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S tu d e n t S t a t i s t i c s
ACADEMIC VICE PRESIDENT
Frank  C. A bbott
M ajor r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  Academic V ice P r e s id e n t  p e r t a in  t o  th e  c o n te n t 
and s t a f f i n g  o f  th e  U n iv e r s i t y 's  academ ic program —e s s e n t i a l l y  to  m a tte rs  o f  
c u rr ic u lu m , academ ic p o l i c i e s  and p ro c e d u re s , f a c u l ty  r e c ru i tm e n t and developm ent, 
and a  number o f  academ ic s e rv ic e s  o f  a  U n iv e rs ity -w id e  n a tu r e .  In  a d d i t io n  d u r in g  
th e  y e a r ,  a s  s in c e  J u ly  1961, th e  Academic V ice P re s id e n t  has  served  as  Dean o f  
th e  G raduate  S ch o o l, and in fo rm a lly  as  c o o rd in a to r  o f  r e s e a r c h .
A c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  c u rr ic u lu m  a re  d e s c r ib e d  in  th e  r e p o r ts  f o r  th e  
C urricu lum  Committee and C urricu lum  Study C o o rd in a tin g  Com m ittee. O ther 
a c t i v i t i e s  a re  re c o u n te d  i n  th e  r e p o r t s  o f  th e  G raduate  School and G raduate C o u n c il. 
S e rv ic e s  d i r e c t l y  su p e rv ise d  by th e  Academic V ice P r e s id e n t  and s e p a r a te ly  r e p o r te d  
by t h e i r  d i r e c t o r s  a re  A u d io v isu a l C e n tra l iz e d  S e rv ic e , Computer C en te r , and R adio- 
TV S tu d io s .
R ecru itm en t o f  f a c i l i t y  and academ ic a d m in is t r a t iv e  p e rs o n n e l has  r e p r e ­
sen ted  one o f  th e  m ajo r demands in  tim e  and im a g in a tio n  d u r in g  th e  p re s e n t  y e a r .
The Academic V ice P re s id e n t  has  worked w ith  a p p ro p r ia te  f a c u l ty  com m ittees in  
r e c ru i tm e n t f o r  p o s i t i o n s  o f  Dean o f  L ib ra ry  S e rv ic e s ,  Dean o f  th e  School o f  
E d u ca tio n , and Dean o f  th e  School o f  B u sin ess  A d m in is tra t io n , f o r  a l l  o f  which 
appo in tm en ts  had been  made by th e  P r e s id e n t  by th e  end o f  th e  y e a r .  He i s  a l s o  
seek ing  a perm anent D ir e c to r  f o r  th e  Computer C e n te r , w ith  a b le  in te r im  le a d e r s h ip  
by P ro fe s s o r  John A. P e te rs o n  o f  th e  D epartm ent o f  M athem atics . In te rv ie w in g  o f  
many v i s i t i n g  c a n d id a te s  f o r  te a c h in g  p o s i t io n s  has  been  tim e-consum ing  b u t 
i n s t r u c t i v e .  Chairm en and Deans, d o u b tle s s  a id e d  by  a  somewhat b e t t e r  s a la r y  
s t r u c t u r e ,  have done an e x c e l le n t  jo b  i n  l a r g e l y  f i l l i n g  o u t s t a f f  v a c a n c ie s  f o r
1964-65.
A no tew o rth y  developm ent o f  th e  y e a r  w hich has  m ajo r p o s i t i v e  im p lic a t io n s  
f o r  th e  academ ic program  i s  th e  c u l t i v a t i o n  o f  a  grow ing p r a c t i c e  o f  c o o p e ra tiv e  
w o rk in g - to g e th e r  w ith  M ontana S ta te  C o lle g e . M eetings o f  m ajor a d m in is t r a t iv e  
o f f i c e r s  i n i t i a t e d  by P re s id e n ts  Johns and Johnson have le d  t o  s p e c i f i c  j o i n t  
p r o je c t s  a f f e c t i n g  b o th  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  p rog ram s, and to  a  r e c o g n i t io n  
o f m utual pu rpose  and i n t e r e s t  i n  which q u e s tio n s  a re  asked  and su g g e s tio n s  a re  
conveyed, w ith o u t th e  r e t i c e n c e  w hich u n f o r tu n a te ly  a p p l ie d  i n  fo rm er y e a r s .  A 
s p e c i f i c  example o f  p o te n t i a l  n e t  g a in  t o  th e  two i n s t i t u t i o n s  and to  th e  S ta te  i s  
th e  work u n d e rta k e n  in  S p rin g  1964 to  dev e lo p  a  j o i n t  p ro p o s a l f o r  $5 m i l l io n s  i n  
th e  S cience  Developm ent Program o f  th e  N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n . O ther exam ples 
in c lu d e  th e  f u r th e r  developm ent o f  t r a n s f e r  o r  " f e e d e r ” program s such a s  L ib e r a l  
A rts  (M SU )-Engineering (MSC)j b a s ic  s c ie n c e  (MSC)-Pharmacy (MSU); and j o i n t  program s 
le a d in g  t o  d o c to r a l  d e g re e s ,  a l l  o f  w hich a re  under s tu d y .
I t  shou ld  be n o te d  t h a t  d i s t i n c t i o n  came to  many members o f  th e  F a c u lty  
i n  th e  form  o f  hono rs  and aw ards, and to  g ra d u a t in g  s tu d e n ts  i n  th e  form  o f 
f e l lo w s h ip s  and o th e r  a id s  f o r  g ra d u a te  and advanced p r o f e s s io n a l  s tu d y . Our r e ­
c o rd s  o f  such aw ards w i l l  be im proved d u r in g  th e  y e a r  ahead .
I
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One honor t o  th e  U n iv e r s i ty  a s  a w hole, and p a r t i c u l a r l y  t o  i t s  s c ie n c e  
d iv i s i o n s ,  was th e  i n s t a l l a t i o n ,  A p r i l  2 , 196b, o f  a c h a p te r  o f  Sigma X i, 
n a t io n a l  h o n o ra ry  s o c ie ty  i n  th e  a re a  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .
D uring th e  e a r ly  m onths o f  th e  y e a r  th e  Academic V ice P re s id e n t  concluded  
h i s  s e rv ic e  w ith  a  s p e c ia l  com m ittee e s ta b l i s h e d  by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n , 
ex o f f i c i o  R egents o f  th e  U n iv e r s i ty ,  to  s tu d y  th e  d e s i r a b i l i t y  and f e a s i b i l i t y  
o f  e s t a b l i s h in g  a  l i b e r a l  a r t s  d eg ree  program  a t  E a s te rn  Montana C o lleg e  o f  E d u c a tio n . 
He was h e a v i ly  in v o lv e d , w ith  P re s id e n t  Leon Johnson  o f  Montana S ta te  C o lleg e  and 
Dr. F rank  M cPhail, i n  d r a f t i n g  th e  f i n a l  r e p o r t  o f  th e  Com m ittee, b u t found h im se lf  
i n  a  m in o r i ty  p o s i t i o n ,  w ith  D r. M cPhail, in  th e  c o n c lu s io n s  and recom m endations 
em erging from  th e  r e p o r t .  The com m ittee r e p o r t ,  w ith  m a jo r i ty  and m in o r i ty  recom ­
m en d a tio n s , was f i l e d  w ith  th e  Board i n  O ctober 1963.
F o llow ing  th e  r e s ig n a t io n  and d e p a r tu re  o f  P re s id e n t  H.K. Newburn, on 
appo in tm en t by th e  Board th e  Academic V ice P re s id e n t  se rv ed  a s  A ctin g  P r e s id e n t ,
J u ly  l 6  - August 31* 1963 . D uring th e  academ ic y e a r  he se rv ed  on th e  Com m ittees 
on A dm issions and G rad u a tio n  and S t e l l a  Duncan R esearch  F o u n d a tio n , and as  a  non­
v o tin g  member o f  C e n tra l  Board o f  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts ,  i n  a d d i t io n  t o  com m ittee 
m em berships no ted  e lsew h ere  (s e e  r e p o r t s  o f  th e  G raduate  S ch o o l, C urricu lum  
Com m ittee, and C urricu lum  S tudy  C o o rd in a tin g  C om m ittee.) He a c te d  a s  chairm an  o f  
th e  V o c a tio n a l G uidance Committee on th e  M issou la  K iw anis C lub; was e l e c te d  to
th e  Board o f  th e  M isso u la  C iv ic  Symphony A ss o c ia tio n ; and to  th e  E x ec u tiv e  Committee
o f th e  A s s o c ia t io n  f o r  H igher E d u c a tio n , N a tio n a l E d u ca tio n  A s s o c ia t io n .
D uring  th e  y e a r  he gave "welcome" t a l k s  o r  a d d re s s e s  t o  th e  Montana
F e d e ra t io n  o f  L abo r, F u tu re  Homemakers, Tax I n s t i t u t e ,  Pacific" N orthw est C onference 
on F o re ig n  L anguages, S i le n t  S e n t in e l ,  a  Freshman O r ie n ta t io n  g roup , and th e  
N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f  Bank A cco u n tan ts  and C o m p tro lle rs . He accom panied th e  
f o o tb a l l  team  t o  V ancouver, B .C .; a t te n d e d  m ee tin g s  o f  th e  Am erican C o u n c il on 
E d u c a tio n  (W ashington , D .C .) , a  co n fe ren c e  c a l le d  by th e  N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n  
to  rev ie w  fe llo w s h ip  and r e l a t e d  program s (San F r a n c is c o ) ,  th e  I n s t i t u t e  f o r  
Academic Deans a t  th e  H arvard  G raduate  School o f  B u s in ess  A d m in is tra tio n  (B o s to n ) , 
and th e  W estern  A ss o c ia tio n  o f  G raduate  Schools (A lb u q u erq u e).
FINANCIAL VICE PRESIDENT
R obert T. P a n tz e r
The fo llo w in g  i s  th e  A nnual R epo rt f o r  1963-64.
The g e n e ra l  a re a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  have b een  f o r  th e  g e n e ra l  
B u s in ess  O ff ic e  o p e ra t io n s  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  in c lu d in g  a l l  f i s c a l  
m a t te r s  r e l a t e d  t o  th e  o p e ra t io n  o f  th e  i n s t i t u t i o n .  I n  a d d i t io n  
to  t h i s  o r  a s  a  p a r t  th e r e o f ,  t h e r e  have b een  o v e r - a l l  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s ,  f i s c a l l y  and o th e rw is e , i n  r e l a t i o n  t o  th e  o p e ra t io n  o f  
re s id e n c e  h a l l s ,  fo o d  s e rv ic e  f a c i l i t i e s ,  and m a rr ie d  s tu d e n t  h o u s­
in g , a s  w e ll  a s  th e  P h y s ic a l  P la n t  o f  th e  U n iv e r s i ty .  T h is  i s  t r u e  
a l s o  o f  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  in c lu d in g  th e  S tu d e n t H e a lth  S e rv ic e , 
g o l f  c o u rse , swimming p o o l, F ie ld  House, and s e v e r a l  o th e r s .  The 
a d m in is t r a t io n  o f  non-academ ic p e rs o n n e l,  s p e c i f i c a l l y  th o s e  s t a f f  
p e rso n s  on S chedu les D and B, h as  b een  th e  g e n e ra l  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  th e  F in a n c ia l  V ice P re s id e n t  i n  r e l a t i o n  to  a p p o in tm en ts , k eep ­
in g  th e  em ployee r e c o rd s ,  and a l l i e d  m a t te r s .
The fo llo w in g  a re  more s p e c i f i c  ite m s  o f  a c t i v i t y  d u rin g  th e  p a s t  
y e a r :
1 . W orking w ith  th e  P r e s id e n t  i n  r e l a t i o n  t o  ite m s  on th e  agenda
f o r  m e e tin g s  o f  th e  B oard o f  R eg en ts , and a t te n d in g  such m e e tin g s .
2 . Work in  th e  p la n n in g  f o r  a  new m en 's  re s id e n c e  h a l l  ( p r e s e n t ly  
u n d er c o n s t r u c t io n ) ,  m a rr ie d  s tu d e n t  h o u sin g  a p a rtm e n ts  n o t y e t  
u n d er c o n s tr u c t io n ,  and an a d d i t io n a l  re s id e n c e  h a l l  f o r  men 
w hich i s  m ere ly  in  th e  p la n n in g  s ta g e  a t  t h i s  tim e . T here have 
b een  s e v e r a l  a l t e r a t i o n  and r e n o v a t io n  p r o je c t s  d u rin g  th e  y e a r  
in  w hich th e  F in a n c ia l  V ice P r e s id e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  work w ith  
a r c h i t e c t s  and c o n t r a c to r s ,  a lo n g  w ith  th e  o f f i c e  o f  th e  Con­
t r o l l e r  o f  th e  S ta te  o f  M ontana, i n  v a r io u s  p h ases  o f  th e  com­
p le t i o n  o f  such p r o je c t s .
3. The F in a n c ia l  V ice P r e s id e n t  h a s  s e rv e d  a s  Chairman o f  th e  
D orm itory  C o u n c il, c o n s is t in g  o f  th e  Dean o f  S tu d e n ts ,  th e  A sso­
c i a t e  Dean o f  S tu d e n ts , th e  D ir e c to r  o f  R esidence H a l ls ,  and 
th e  D ir e c to r  o f  Food S e rv ic e . T h is  group h as  m et p e r io d i c a l ly  
to  d is c u s s  and c o n s id e r  v a r io u s  item s  o f  p o l ic y  w hich r e l a t e  t o  
th e s e  e n t e r p r i s e s .  The com m ittee h as  p a r t i c ip a t e d  q u i te  a c t iv e ly  
in  c e r t a in  p hases  o f  th e  p la n n in g  o f  th e  b u i ld in g  p r o je c t s  p r e ­
v io u s ly  m en tioned , a lo n g  w ith  th e  fu r n is h in g  and eq u ip p in g  o f  
such b u i ld in g s .
3
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The work o f  th e  F in a n c ia l  V ice P re s id e n t  h as  a l s o  b een  in  
th e  p ro c e s s  o f  a d o p tio n  o f  th e  v a r io u s  b u d g e ts  a t  th e  U n iv e r­
s i t y ,  p r e p a r a t io n  o f  p re l im in a ry  b u d g e ta ry  m a te r ia l s  f o r  th e  
b i e n n ia l  b u d g e t r e q u e s t  f o r  th e  1965-67 b ien n iu m , work on th e  
p ro p o sed  b u i ld in g  program  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  c o o p e ra tio n  w ith  
th e  f irm  o f  S a s a k i, W alker, Lackey A s s o c ia te s ,  I n c . ,  campus 
p la n n e r s ,  i n  th e  o v e r - a l l  campus p la n  b e in g  s tu d ie d  and p r e ­
p a re d  by  t h a t  f irm .
5. D uring two q u a r te r s  o f  th e  y e a r  th e  F in a n c ia l  V ice  P re s id e n t ,  
as  a  p r o f e s s o r  i n  th e  School o f  B u s in ess  A d m in is tra t io n , has 
ta u g h t  c l a s s e s  in  B u sin ess  Law in  t h a t  sc h o o l.
6. D uring th e  y e a r  s e v e r a l  h i r i n g s  o f  key p e rs o n n e l have b een  i n ­
v o lv e d . A new D ire c to r  o f  P h y s ic a l  P la n t  h as  b een  em ployed 
t o  commence work June 1 , 196k ,  a  D ir e c to r  o f  Food S e rv ic e  was 
em ployed, commencing h i s  work on May 1 , 196^ , and a  f u l l - t im e  
D ir e c to r  o f  th e  S tu d en t H e a lth  S e rv ic e  h a s  b een  em ployed, to  
commence J u ly  1, 196U. I n  th e  f i r s t  two in s ta n c e s  th e  F in a n c ia l  
V ice P re s id e n t  to o k  m ajo r r e s p o n s i b i l i t y  i n  th e  p ro c u r in g  and 
h i r i n g  o f  th e  new em ployees, and p a r t i c i p a t e d  w ith  o th e r s  in  
th e  p ro c u r in g  o f  th e  p h y s ic ia n  who w i l l  become D ir e c to r  o f  th e  
S tu d e n t H e a lth  S e rv ic e .
7. I n  a d d i t io n  to  o th e r  d u t ie s  th e  F in a n c ia l  V ice P r e s id e n t  has  
s e rv e d  on a  number o f  com m ittees, a s  fo l lo w s : As a  member o f
th e  B oard o f  T ru s te e s  o f  th e  A f f i l i a t e d  Schoo l o f  R e l ig io n , a 
member o f  th e  S tu d e n t Union Com m ittee, T re a s u re r  o f  th e  Endow­
m ent F o u n d a tio n  o f  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty ,  a  member o f  th e  
S tu d e n t H e a lth  S e rv ic e  P o lic y  Com m ittee, a  member o f  th e  Loans 
Committee f o r  N .D .E.A . lo a n s ,  a  member o f  th e  W on-R esident Fee 
Review Com m ittee, a  member o f  th e  F a c u l ty  B e n e f i ts  Com m ittee, 
an ex  o f f i c i o  member o f  C e n tra l  B oard, and  a  member o f  th e  
S ta te w id e  F a c u l ty  B e n e f i ts  Committee com prised  o f  members from 
a l l  u n i t s  o f  th e  U n iv e r s i ty  System . T here have b e e n  s e v e ra l  
s p e c ia l  com m ittees upon w hich th e  F in a n c ia l  V ice P r e s id e n t  se rv ed , 
on r e q u e s t  o f  th e  P r e s id e n t .
8 . T hroughout th e  y e a r ,  a s  i s  t r u e  in  any y e a r ,  th e r e  h a s  b een  a 
c o n t in u a l  e f f o r t  made to  c o o p e ra te  w ith  o th e r  a d m in is t r a t iv e  
o f f i c e r s ,  f a c u l ty  members, s tu d e n t g roups and s tu d e n ts  th em se lv es  
i n  an  a tte m p t t o  a s s i s t  w ith  th e  c o o rd in a tio n  o f  th e  o v e r - a l l
n
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U n iv e r s i ty  program . Alm ost d a i ly  th e r e  have b een  s e s s io n s  w ith  
s tu d e n ts ,  t h e i r  p a r e n t s ,  b u sinessm en , and o th e r s ,  i n  r e l a t i o n  
t o  a l l  ty p e s  o f  m a t te r s  r e l a t i n g  to  th e  U n iv e r s i ty .  T h is  ty p e  
o f  a c t i v i t y  ta k e s  up a  number o f  h o u rs  each  week, b u t  i n  s p i t e  
o f  t h i s  i t  i s  deemed to  be h ig h ly  im p o rta n t t o  work w ith  i n d i v i ­
d u a ls  and groups in  f o s t e r in g  th e  U n iv e r s i ty  program .
The a c t i v i t y  in  b u s in e s s  a f f a i r s  o f  th e  U n iv e r s i ty  c o n tin u e s  t o  i n ­
c re a s e .  The numbers o f  su rv e y s , q u e s t io n n a ir e s ,  and a l l i e d  m a te r i a l  
r e q u i r in g  a t t e n t i o n  c o n tin u e s  t o  grow. The c o n tin u e d  a tte m p t t o  
m inim ize re d  ta p e  and s tr e a m lin e  p ro ced u re s  i n  th e  b u s in e s s  a f f a i r s  
o f  th e  U n iv e r s i ty  p r e v a i l s  and  w i l l  c o n tin u e  to  d e se rv e  a t t e n t i o n  a t  
a l l  t im e s .
At th e  u rg in g  o f  th e  P re s id e n t  and w ith  h i s  c o o p e ra tio n  th e  y e a r  h as  
seen  s p e c i f i c  p la n n in g  f o r  g r e a t e r  u se  o f  e l e c t r o n i c  equ ipm ent. A 
p la n  has  ev o lv ed  t o  b r in g  in t o  u se  a  more e f f i c i e n t  IBM i n s t a l l a t i o n  
to  enhance th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  B u s in ess  O ff ic e  program , a lo n g  w ith  
o th e r  a d m in is t r a t iv e  re q u ire m e n ts  on th e  campus. At t h i s  w r i t in g  a  
se a rc h  i s  b e in g  made f o r  th e  employment o f  two a d d i t io n a l  programs-'*-*' 
i n  th e  IBM i n s t a l l a t i o n .  A lso , a  f u l l - t im e  lo a n  o f f i c e r  i s  b u d g e ted  
f o r  th e  can in g  f i s c a l  y e a r  and a  se a rc h  i s  now ta k in g  p la c e  f o r  a  
pjerson to  f i l l  t h a t  p o s i t i o n .
As th e  U n iv e r s i ty  grow s, a l l  b u s in e s s  a f f a i r s  co n n ec ted  th e re w ith  
w i l l  o b v io u s ly  in c r e a s e .  The c o m p le x it ie s  o f  U n iv e r s i ty  o p e ra t io n  
seem to  in c re a s e  r a t h e r  th a n  d e c re a se , and th u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  
t h i s  a re a  l ik e w is e  w i l l  in c r e a s e .  F in d in g  tim e  f o r  th o u g h t and g e n e ra l  
p la n n in g  seems to  be  th e  m ost d i f f i c u l t  a s p e c t  o f  th e  p o s i t io n .  T h is  
to o  seems to  be  a  problem  f o r  a l l  a d m in is t r a to r s  i n  th e  U n iv e r s i ty  
and  e lse w h e re .
ASSISTMT TO THE PRESIDENT
Troy F. Crowder
The o f f i c e  o f  A s s is ta n t  t o  th e  P re s id e n t  t h i s  y e a r  c o n tin u e d  to  have r e s p o n s ib i l i t y  
in  th e  a re a s  o f  p u b lic  r e l a t i o n s  and developm ent as w e ll  as o th e r  a d m in is t r a t iv e  
ass ignm en ts  made by th e  P r e s id e n t .  T h is fu n c tio n  was c a r r i e d  o u t th ro u g h  th e  s u p e r­
v is io n  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e rs i ty  F o u n d a tio n , P u b lic a t io n s  
and News S e rv ic e ,  th e  Alumni O f f ic e ,  and E x te n s io n  and P u b lic  S e rv ic e .
In  th e  P u b lic a t io n s  and News S e rv ic e  o p e r a t io n ,  t h a t  o f f i c e  c o n tin u e d  i t s  b a s ic  
assignm ent o f  d i s t r i b u t i n g  r e le a s e s  to  th e  v a r io u s  news o u t l e t s  l o c a l l y , t o  th e  
e n t i r e  s t a t e  o f  M ontana and th e  n a t io n .  The P u b lic a t io n s  a c t i v i t i e s  w ere r e l a t e d  
p r im a r i ly  to  a  p ro d u c tio n  o f  th e  u s u a l b ro c h u re s , w ith  em phasis on u p g rad in g  de­
p a r tm e n ta l and sc h o o l b ro c h u re s  t o  be u sed  f o r  h ig h  sc h o o l c o u n s e lo rs .  D uring  th e  
y e a r ,  p la n s  w ere begun f o r  th e  f i r s t  p r in t e d  v e r s io n  o f  a U n iv e rs ity -w id e  ann u a l 
r e p o r t ,  t o  be p u b lis h e d  in  th e  F a l l  o f  196k  and t o  co v er th e  1963-6^ academ ic y e a r .  
E f f e c t iv e  a t  th e  end o f  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  th e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  w hich i s  a  p a r t  o f  
th e  P u b lic a t io n s  and News S e rv ic e  o p e r a t io n s ,  w i l l  be d is c o n t in u e d . E x is t in g  i n ­
v e n to r ie s  w i l l  be d isp o se d  o f  and th e  b o o k -p u b lish in g  endeavors d is c o n t in u e d .  The 
a c t i v i t i e s  o f  th e  P u b l ic a t io n s  and News S e rv ic e  o f f i c e  a re  under th e  d i r e c t io n  o f  
Jack  Ryan, D ir e c to r .
This o f f i c e  w orked c lo s e ly  w ith  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  Alumni 
A ss o c ia tio n  t h i s  y e a r  t o  b r in g  about c e r t a in  o r g a n iz a t io n a l  ch an g es , d e s ig n e d  to  
s tre n g th e n  th e  A s s o c ia t io n .  These ch an g e s, ad o p ted  a t  th e  s p r in g  m ee tin g  o f  th e  
Alumni E x ec u tiv e  Com m ittee, in c lu d e d  th e  o rg a n iz a t io n  o f  an Alumni C o u n c il. This 
group in c lu d e s  te n  p e rso n s  a p p o in te d  f o r  th r e e - y e a r  te rm s to  d i r e c t  th e  a f f a i r s  o f  
th e  Alumni A s s o c ia t io n . A lso , un d er th e  o r g a n iz a t io n a l  ch an g es, th e  fo rm er E x ecu tiv e  
Committee was re d e s ig n a te d  as th e  Board o f  V i s i t o r s .  T his group w i l l  c o n tin u e  to  
be made up o f  alum ni e l e c te d  from  th e  v a r io u s  d i s t r i c t s  in  M ontana. The Board o f  
D e leg a tes  w i l l  s e rv e  in  an a d v iso ry  r o le  f o r  th e  Alumni C o u n c il. In  an e f f o r t  to  
make th e  Alumni A s s o c ia tio n  more n e a r ly  in d e p e n d e n t, i t  was ag ree d  a t  th e  1963 Home­
coming t h a t  a m a tu re , e x p e rie n c e d  alumnus be em ployed as E x ecu tiv e  S e c re ta ry  o f  th e  
Alumni A s s o c ia t io n .  In  A p r i l ,  Hugh Edw ards, G rea t F a l l s  in s u ra n c e  man, was named to  
t h a t  p o s i t i o n ,  t o  re p la c e  R obert Higham, who had been  E x ec u tiv e  S e c re ta ry  o f  th e  
A ss o c ia tio n  s in c e  i 960 . Mr. E dw ard 's r e s p o n s i b i l i t y  n e x t y e a r  w i l l  b e ,  f i r s t  o f  
a l l ,  t o  r a i s e  o n e -h a l f  o f  h is  an n u a l s a l a r y ,  o r  $6 ,000 from  M ontana S ta te  U n iv e rs i ty  
a lum ni. The U n iv e r s i ty  i n i t i a l l y  w i l l  c o n tin u e  to  p ro v id e  th e  n e c e s s a ry  o f f i c e  
a s s is ta n c e  and ex p en ses . I t  i s  co n tem p la ted  t h a t  w ith in  th r e e  o r  fo u r  y e a rs  th e  
Alumni A ss o c ia tio n  w i l l  be s e l f - s u f f i c i e n t  and th u s  in  a b e t t e r  p o s i t i o n  to  se rv e  
Montana S ta te  U n iv e r s i ty .
D uring t h i s  p e r io d ,  th e  U n iv e r s i ty 's  developm ent p rogram , c a r r i e d  ou t th ro u g h  i t s  
F o u n d a tio n , underw ent s e v e r a l  o r g a n iz a t io n a l  changes d es ig n ed  to  b roaden  i t s  in f lu e n c e .  
F i r s t ,  th e  fu n c tio n s  o f  th e  F oundation  w ere b ro ad en ed  so  t h a t  th e  F o u n d a tio n  w i l l  
se rv e  as th e  c o n t r a c t in g  agency f o r  U n iv e r s i ty  r e s e a r c h .  I t  w i l l  a l s o  be th e
o
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o rg a n iz a tio n  w hich w i l l  h o ld  t i t l e  t o  p ro p e r ty  p r e s e n te d  to  th e  U n iv e r s i ty .  A lso  
approved  by th e  T ru s te e s  and members was an amendment t o  th e  A r t i c l e s  o f  In c o rp o ra ­
t i o n  changing  th e  name from  "The Endowment F oundation  o f  M ontana S ta te  U n iv e rs i ty "  
to  "The M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  F o u n d a tio n ."  The p u rpose  o f  t h i s  change was t o  
e l im in a te  any m isc o n cep tio n  t h a t  th e  F o u n d a tio n 's  s o le  pu rp o se  was th e  accu m u la tio n  
o f  an endowment fu n d . A no ther m ajo r change accom plished  by amendment was th e  en ­
la rg em en t o f  th e  Board o f  T ru s te e s  from  tw e lv e  t o  tw en ty  members. In  o rd e r  t o  ex­
pend th e  in f lu e n c e  o f  th e  F o u n d a tio n  beyond th e  b o rd e rs  o f  M ontana, many o f  th e  new 
T ru s te e s  come from  la r g e  m e tro p o li ta n  a re a s  th ro u g h o u t th e  c o u n try . Hew members 
named to  th e  Board d u rin g  th e  y e a r  in c lu d e  A lva B a ird , Los A n g e le s , C a l i f o r n ia ;
Frank M. B r e t th o l l e ,  P i t t s b u r g h ,  P a . ;  James B. C a s t l e s ,  B e a v e rto n , O regon; John 
T. C hadw ell, C h icago , I l l i n o i s ;  Ia n  B. D av idson , G rea t F a l l s ,  M ontana; R obert 
Hendon, Hew York C i ty ,  Hew York; Mary H. K im b a ll, M in n e a p o lis , M in neso ta ; Jo sep h  E. 
McDowell, Hew York C i ty ,  Hew York and George S a r s f i e l d ,  B u tte ,  M ontana.
To d i r e c t  th e  program  o f  s t im u la t in g  a d d i t io n a l  r e s e a r c h ,  w hich w i l l  new be ch an n e led  
th ro u g h  th e  F o u n d a tio n , Dr. F red  H onkala, chairm an o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e rs i ty  
Geology D epartm en t, was named D ir e c to r  o f  R esearch  f o r  th e  F oundation  and G raduate  
Dean f o r  th e  U n iv e r s i ty .  He assum es t h i s  new p o s i t io n  on J u ly  1 , 196k.  To c l a r i f y
th e  r o le  o f  c o o rd in a to r ,  h e ld  by th e  A s s is t a n t  t o  th e  P r e s id e n t ,  he was named Execu­
t i v e  S e c re ta ry  o f  th e  F o u n d a tio n . This was t o  in s u re  a p p ro p r ia te  c o o rd in a tio n  o f  
th e  b roadened  a c t i v i t i e s  o f  th e  F o u n d a tio n .
As a means o f  s te p p in g -u p  F oundation  a c t i v i t i e s , more f re q u e n t m eetings o f  th e  
T ru s te e s  a re  p lan n ed  f o r  th e  f u tu r e .  At t h e i r  m ee tin g  a t  th e  U n iv e rs i ty  in  J a n u a ry ,
th e  Board o f  T ru s te e s  ag ree d  to  meet a g a in  d u rin g  th e  month o f  A ugust. T hat m eeting
i s  p lan n ed  f o r  A ugust 21-23 a t  th e  U n iv e rs i ty  and L ubrech t F o re s t  camp.
The E x ten s io n  and P u b lic  S e rv ic e  a c t i v i t i e s ,  c a r r i e d  o u t by t h i s  o f f i c e  s in c e  1961, 
were tu rn e d  o ver to  Tom C o l l in s ,  D ir e c to r  o f  S ta tew id e  S e rv ic e s .  He was a p p o in te d  
to  t h a t  p o s i t io n  on A p r i l  1 in  a move to  b roaden  th e  U n iv e r s i t y 's  s e r v ic e  a c t i v i t i e s  
th ro u g h o u t th e  s t a t e  o f  M ontana. In  a d d i t io n  to  c a r ry in g  o u t th e  e x i s t in g  program  
o f E x ten s io n  and P u b lic  S e rv ic e ,  Mr. C o ll in s  w i l l  be d e v e lo p in g  v a r io u s  form s o f  
s e m in a rs , i n s t i t u t e s , w orkshops, and o th e r  means by w hich th e  U n iv e rs i ty  may se rv e  
v a r io u s  groups o f  p r o f e s s io n a l  and businessm en  in  a l l  s e c tio n s  o f  th e  s t a t e .  Ex­
te n s io n  and P u b lic  S e rv ic e  a c t i v i t i e s  d u rin g  th e  y e a r  in c lu d e d  th e  an n u a l s e s s io n s  
o f  th e  School f o r  A d m in is tra tiv e  L e a d e rsh ip , th e  f i r s t  P u b lic  W elfare  S ch o o l, and 
th e  c o n tin u in g  work in  E x ten s io n  c la s s e s  and co rresp o n d en ce . As a lw ay s, th e  i n ­
come r e a l i z e d  from  funds in  E x te n s io n  co u rse s  exceeded  i n s t r u c t i o n  c o s t—t h i s  y e a r  
by $ 1 0 ,1 8 7 .^ 2 . T his i s  more th a n  double th e  $k ,3 1 5 -k2 f ig u r e  f o r  th e  1962-63 
f i s c a l  y e a r .  These f i g u r e s ,  a lo n g  w ith  r e g i s t r a t i o n s  a re  shown on th e  fo llo w in g  
page.
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J u ly  1 ,  1963 to  June 30, 1961 CORRES. EXT. TOTAL
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  in  fo rc e  d u rin g
th e  y e a r   1903 935 2838
Number o f  d i f f e r e n t  s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  
d u rin g  th e  y e a r ,  in c lu d in g  53 ta k in g
b o th  home s tu d y  and e x te n s io n ............  1707 831 21+85
Fees ta k e n  in  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r  on 
E x ten s io n  C o u rse s ........................................................................................
Payments to  I n s t r u c t i o n a l  S t a f f ..................................$12 ,780 .00
Expenses f o r  I n s t r u c t i o n a l  S t a f f ..............................  2 ,1 2 1 .5 8
Income o ver I n s t r u c t i o n a l  C o s ts ............................ ...........................
$2 5 ,092.00
1 1 ,9 0 1 .5 8
$10 , 187.12
In  a d d i t io n  to  th e  o p e ra t io n  o f  th e  E x ten s io n  and Home Study C ourses re p o r te d  
above, th e  E x ten s io n  D iv is io n  sc h ed u le d  13 U n iv e rs i ty  p r o f e s s o r s  and a d m in is t r a t iv e  
s t a f f  members f o r  28 h ig h  sc h o o l commencement a d d re s s e s .
o
ANNUAL DESCRIPTIVE REPORT
REGISTRAR'S OFFICE
Leo Sm ith, R e g is t r a r  
June 12, 1964
Through work o f  th e  A dm issions and R e g i s t r a r 's  O f f ic e s ,  we a r e  b e g in ­
n in g  to  f e e l  th e  r e a l  im pact o f  th e  " P re ssu re  o f  num bers" w hich has been  im pending 
f o r  some t im e .
CORRESPONDENCE. A th re e -m o n th  sp o t check on volume o f  co rresp o n d en ce  
r e f l e c t s  th e  g ra d u a l ly  in c r e a s in g  r e q u e s ts  f o r  ad m issio n  and f o r  in fo rm a tio n  
r e l a t e d  t o  th e  re c o rd s  on f i l e .
March A p r i l  May
L e t te r s Cards L e t te r s Cards L e t te r s Cards
1964 2585 194 2525 3^0 2508 409
1963 2553 293 2487 334' 2673 365
1962 4317* 314 2094 4o4 2369 336
1961 2241 306 1727 284 2247 312
i 960 1488 262 1546 235 1806 228
*The la r g e  number o f  l e t t e r s  in  March i s  t h e  r e s u l t  o f  over 
4 ,0 0 0  ca rd s  t h a t  w ere s e n t ou t t o  o u r perm anent c a ta lo g  m a i l ­
in g  l i s t  by  Mr. A nderson in  o rd e r  t o  r e v i s e  t h e  l i s t .  Cards 
w ere r e tu r n e d  in  en v e lo p es  by  f i r s t - c l a s s  m a i l .
AIMISSIONS. A tta ch ed  i s  th e  v e rb a tim  r e p o r t  from  Mr. A nderson,
D ire c to r  o f  A dm issions.
REGISTRATION. F a l l  r e g i s t r a t i o n  was h e ld  in  th e  F ie ld  House as in  th e  
p a s t ,  on T hursday  and F rid a y  o f  O r ie n ta t io n  Week. W in ter q u a r te r  r e g i s t r a t i o n  
was s t a r t e d  w ith  d i s t r i b u t i o n  o f  p e rm its  and f e e  c a rd s  in  th e  F ie ld  House and 
com pleted  by  go ing  to  th e  Women's C en ter Gym f o r  c o u rse  c a rd s  and th e  M en's Gym 
in  th e  PE B u ild in g  f o r  th e  rem a in d er o f  th e  p ro c e s s ,  a f t e r  which s tu d e n ts  p ic k e d  
up t h e i r  a c t i v i t y  t i c k e t s  in  th e  Y ellow stone Room in  th e  Lodge. In  s p i t e  o f  t h i s  
d e c e n t r a l i z a t io n ,  th e  r e g i s t r a t i o n  went j u s t  abou t as w e ll  as  w in te r  q u a r te r  o f  
1963 w hich was c e n t r a l i z e d  in  th e  Lodge. The F ie ld  House was n o t a v a i l a b l e .
S p e c i f ic  tim e  app o in tm en ts  by  ca rd s  w ere e l im in a te d  s t a r t i n g  w in te r  
q u a r te r  1964 in  fa v o r  o f  ad m issio n  to  th e  r e g i s t r a t i o n  a re a  a c c o rd in g  t o  b lo c k s  
o f  s tu d e n ts  b y  a lp h a b e t a c c o rd in g  t o  th e  l a s t  nam es. These l i s t i n g s  a r e  r o t a t e d  
each q u a r te r  and in v e r te d  so  t h a t  d u rin g  th e  y e a r  each s tu d e n t g e ts  a  maximum 
chance t o  be  a t  th e  to p  o f  th e  l i s t .  "T rouble t a b l e s "  were added in  th e  a re a  
where s tu d e n ts  p ic k  up co u rse  ca rd s  w hich e l im in a te d  th e  n e c e s s i t y  o f  go ing  b ack
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t o  th e  v a r io u s  o th e r  b u i ld in g s  on campus i f  s tu d e n ts  ra n  in to  d i f f i c u l t y .  A 
d e p a r tm e n ta l r e p r e s e n ta t iv e  a t  th e s e  t a b l e s  was a u th o r iz e d  t o  ta k e  c a re  o f  any 
and a l l  d e v ia tio n s  in  s c h e d u le .
An ad hoc com m ittee on r e g i s t r a t i o n  a p p o in te d  by P re s id e n t  Johns f a l l  
q u a r te r  has a c c e le r a te d  th e  r a t e  o f  change p lan n ed  on a  lo n g -te rm  b a s i s .  S p ring  
q u a r te r  o f  1964, sc h o o ls  o f  B u sin ess  A d m in is tra tio n , F o re s t ry ,  Law, and Pharmacy, 
ag reed  t o  ru n  an experim en t on advance r e g i s t r a t i o n .  S chedu les f o r  1964-65 were 
p r in t e d  in  May. C lass s c h e d u le s  w ith  d i r e c t io n s  f o r  r e g i s t r a t i o n  and com plete 
p a c k e ts  f o r  r e g i s t r a t i o n  w ere d i s t r i b u t e d  to  th e s e  fo u r  sch o o ls  who in  t u r n  made 
them  a v a i la b le  t o  t h e i r  s tu d e n ts  so t h a t  th e y  cou ld  com plete r e g i s t r a t i o n  in  
ad vance . Course ca rd s  f o r  th e s e  r e g i s t r a n t s  w i l l  be  p u l le d  in  A ugust, th e  B usiness 
O ff ic e  w i l l  do some b i l l i n g  by  m a il  f o r  th e s e  s tu d e n ts  t o  g iv e  them  a  chance t o  
pay  t h e i r  f e e s  and th u s  e l im in a te  one a d d i t io n a l  s te p  t h a t  th e y  would need  t o  do 
a f t e r  coming b ack  in  th e  f a l l .  S tu d e n ts  r e g i s t e r i n g  in  advance and who pay  t h e i r  
f e e s ,  u n le s s  th e y  have changed t h e i r  minds abou t t h e i r  r e g i s t r a t i o n  in  th e  mean­
tim e , w i l l  need  o n ly  t o  p ic k  up t h e i r  p a c k e t ,  i n s e r t  t h e i r  l o c a l  a d d re s s  on card s  
i f  t h a t  was n o t a  s o l id  item  in  May, se c u re  t h e i r  a u to  p a rk in g  d e c a l  i f  needed , 
check a t  th e  G raduate  t a b l e ,  i f  g ra d u a te  s tu d e n ts ;  a t  th e  V e te ra n 's  t a b l e ,  i f  
V eterans* ch eck -o u t a t  th e  ch eck -o u t t a b l e s ,  and p ic k  up t h e i r  a c t i v i t y  c a rd s .
Dean Blomgren r e p o r t s  t h a t  o n ly  a  sm a ll p e rc e n ta g e  o f  h is  s tu d e n ts  have p ic k ed  
up t h e i r  p a c k e ts  in  th e  tw o-w eek p e r io d  a l l o t t e d  f o r  t h i s  advance r e g i s t r a t i o n .  
P a c k e ts  n o t c a l le d  f o r  by  s tu d e n ts  w i l l  b e  p ic k e d  up d u rin g  O r ie n ta t io n  Week in  
th e  f a l l  a t  w hich tim e  s tu d e n ts  w i l l  r e g i s t e r  in  th e  u s u a l  f a s h io n .  I t  i s  a n t i c ­
ip a te d  t h a t  a d d i t io n a l  i n t e r e s t  w i l l  be  g e n e ra te d  in  advance r e g i s t r a t i o n  b y  what 
s tu d e n ts  f in d  ou t from o th e rs  t o  be th e  d i f f e r e n c e  in  r e g i s t e r i n g  in  advance and 
r e g i s t e r i n g  in  th e  mass r e g i s t r a t i o n .  Dean S u ll iv a n  a n t i c ip a t e s  r e g i s t e r i n g  h is  
new freshm en by  m a il d u rin g  th e  summer and a l lo w in g  a l l  law  s tu d e n ts  th e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  p ay in g  t h e i r  f e e s  in  advance in  o rd e r  t o  have a minimum t o  do in  th e  
f a l l .  I f  t h i s  works ou t s a t i s f a c t o r i l y ,  he a n t i c ip a te s  com plete r e g i s t r a t i o n  in  
advance h e r e a f t e r  and s t a r t i n g  c la s s e s  a  day e a r l i e r .
F o r e s t r y  School s tu d e n ts  d id  a  good jo b  in  p ic k in g  up t h e i r  p a c k e ts  in
advance b u t have d i f f i c u l t y  in  g e t t in g  t o  a d v is e r s  u n d er th e  p r e s e n t  system  s in c e
so many o f  them  a re  o ff-cam p u s, e i t h e r  a t  th e  F o re s t ry  camps o r  on sch ed u le d
F o re s t ry  t o u r s .
Dean Van Horne r e p o r t s  good r e s u l t s  in  te rm s o f  Pharmacy s tu d e n ts  p ic k ­
in g  up and f i l l i n g  ou t t h e i r  r e g i s t r a t i o n  c a rd s .
A f te r  a l l  advance r e g i s t r a t i o n s  a re  com pleted , a d i s t r i b u t i o n  o f  r e g i s ­
t r a t i o n s  w i l l  be  ru n  in  th e  ta b  room and se n t t o  deans and chairm en concerned  as
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a sample o f  th e  ty p e  o f  in fo rm a tio n  a n t i c ip a te d  as coming from  advance r e g i s t r a ­
t i o n  and which would he  h e lp f u l  in  p la n n in g  co u rse s  and s e c t io n s  in  advance o f  
th e  s t a r t  o f  each q u a r te r .
At p r e s e n t ,  no s p e c i f i c  p la n s  a r e  h e in g  made t o  p o s s ib ly  "co m p u te riz e ” 
r e g i s t r a t i o n s .  However, th e  R e g is t r a r  has b een  i n t e r e s t e d  in  t h i s  p ro c e s s  f o r  
some tim e  and has b een  k eep in g  in  to u c h  w ith  some o f  th e  o p e ra t io n s  in  t h i s  a re a  
such as th e  one a t  W ashington S ta te  U n iv e r s i ty  a t  Pullm an, w hich sh o u ld  be in  
f u l l  e f f e c t  f o r  th e  autumn sem es te r  196^ .  Such s c h e d u lin g  would u n d o u b te d ly  ta k e  
more com puter c a p a c i ty  th a n  th e  U n iv e r s i ty  w i l l  h av e , even w ith  th e  lV+O IBM 
i n s t a l l a t i o n .
E f f e c t iv e n e s s  o f  any changes in  r e g i s t r a t i o n  p ro c e d u re s  a r e  in  somewhat 
d i r e c t  r a t i o  w ith  th e  su c c e ss  o f  a d v is e r s  and o th e rs  in  com m unicating id e a s  to  
s tu d e n ts  and in  fo llo w in g  th ro u g h  on th e  new p ro c e s s .  In  th e  lo n g  ru n , t o t a l  
p la n s  r e l a t e d  t o  changes in  r e g i s t r a t i o n  a re  r e l a t e d  t o  o th e r  p la n s  f o r  changes, 
such as  in  th e  a d v is in g  sy stem .
I t  i s  hoped t h a t  advance r e g i s t r a t i o n  w i l l  in  t h e  m ain r e p la c e  c u r re n t  
"mass" r e g i s t r a t i o n s  so t h a t  r e g i s t r a t i o n  a t  th e  s t a r t  o f  each  q u a r te r  w i l l  be 
o n ly  what i s  now known as th e  "c le a n -u p "  p ro c e s s  f o r  a  r e l a t i v e l y  sm a ll p e rc e n t 
o f  th e  t o t a l .
RECORDS. S ta r t in g  w ith  f a l l  q u a r te r ,  a l l  r e c o rd s  w ere p o s te d  by  th e  
h e a t - t r a n s f e r  p o s t in g  p ro c e ss  which has p roved  t o  be  v e ry  s a t i s f a c t o r y .  New 
s tu d e n ts  autumn q u a r te r  1964 w i l l  have t h e i r  r e c o rd s  k e p t on a  h ig h - q u a l i t y  le d g e r  
s to c k , r a t h e r  th a n  on th e  t r a n s lu c e n t  t r a c i n g  c lo th  now u sed . Cost o f  th e  re c o rd  
s to c k  w i l l  be  ap p ro x im a te ly  o n e - s ix th  o f  th e  c o s t o f  th e  s to c k  p r e v io u s ly  u sed .
In  a d d i t io n ,  th e  u se  o f  le d g e r  s to c k  w i l l  a l lo w  p o s t in g  on b o th  s id e s  o f  th e  
re c o rd  w hich w i l l  c u t down th e  number o f  s tu d e n t s 'r e c o r d s  r e q u i r in g  two s h e e ts .  
Copies w i l l  be  made s t a r t i n g  in  J u ly  w ith  th e  Zerox 914.
Long ra n g e , r e c o rd s  m ight be k e p t on IBM ta p e  i f  a  ta p e  d r iv e  were added 
to  th e  1440 i n s t a l l a t i o n  in  o rd e r  t o  g iv e  la r g e  volume s to r a g e .  Only v e ry  few o f 
th e  l a r g e r  sch o o ls  now keep re c o rd s  on ta p e s  and th e y  f in d  i t  n e c e s s a ry  t o  keep a 
com plete re c o rd  p r i n t - o u t  in  a  s e p a ra te  f i l e  f o r  u s e .  P ro g re ss  on th e s e  p r o je c t s  
w i l l  be w atched so t h a t  i f  ad v an tag es  and c o s ts  in d i c a te ,  th e  ch an g e -o v er co u ld  be  
made.
GRADUATION. F o llow ing  i s  a  summary o f  d eg rees  g ra n te d  d u r in g  th e  p a s t  
fo u r  y e a r s .  F ig u re s  in c lu d e  summer d e g re e s .
//
B ach e lo rs M asters D o c to ra te s H onorary T o ta l
Autumn Q u a rte r  
G ross E n ro llm en t
63-64 750 145 4 ......... 2 901 —
62-63 686 116 6 2 810 4,4o6
61-62 650 119 1 1 771 4 ,176
60-61 556 112 3 1 732 3,615
A tta ch ed  as  E x h ib it  jj=L i s  th e  r e v is e d  check s h e e t u sed  in  th e  G rad u a tio n  
O ff ic e  f o r  check ing  on a p p l ic a t io n s  f o r  d e g re e s . T h is s h e e t p ro v id e s  in  summary 
form  a  b a s i s  f o r  s p e c i f i c  check in g  by  th e  s tu d e n t  and h i s  dep artm en t chairm an on 
v a r io u s  r u le s  and r e g u la t io n s  r e l a t i n g  t o  g ra d u a tio n  and i s  somewhat s im i la r  t o  
th e  ty p e  o f  check s h e e t  which m ight be p ro v id e d  t o  a l l  e n te r in g  s tu d e n ts  i f  th e  
U n iv e rs i ty  d e c id e s  t o  make s p e c i f i c  changes in  th e  d eg ree  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
s tu d e n ts  in  p la n n in g  f o r  g ra d u a t io n .  Q u estio n s  and comments t h a t  have come t o  
M rs. D eM iller in d i c a te  t o  h e r  t h a t  th e  new form  i s  u s e f u l  a lth o u g h  i t  ta k e s  a
l i t t l e  lo n g e r  t o  f i l l  ou t and check th a n  th e  o ld  form . However, M rs. D eM iller
e s t im a te s  t h a t  abou t 15 t o  20 p e rc e n t  o f  th e  s e n io r s  seem t o  b e  a t  a  com plete 
lo s s  as  t o  how t o  f i l l  ou t th e  form s o r  t h a t  th e y  c o n s id e r  i t  a s  mere "busy w ork '1 
and f i l l  ou t th e  b la n k s  c a r e l e s s ly  and in  ig n o ran c e  o f  re q u ire m e n ts .
E r ro rs  made by s e n io r s  (w hich come in  o v er th e  s ig n a tu r e  o f  th e  dean o r  
d epartm en t chairm an) i n d i c a te  in  some in s ta n c e s  t h a t  t h e r e  i s  a  la c k  o f  in fo rm a­
t i o n  abou t minimum c r e d i t  re q u ire m e n ts  even though  th e s e  re q u ire m e n ts  a re  s p e c i f ­
i c a l l y  n o te d  on th e  check s h e e t  on page 2 . Some s e n io r s  t r y  t o  in c lu d e  t h e i r  PE
c r e d i t s  w ith in  th e  r e q u ir e d  180 c r e d i t s  f o r  g ra d u a t io n , th e y  s t a t e  t h a t  th e y  have
6 c r e d i t s  in  PE when th e y  have o n ly  4 , o r  th e y  have 10 c r e d i t s  in  PE 100 and e x ­
p e c t t o  u se  a l l  b u t 6 o f  th e s e  w ith in  th e  r e q u ir e d  180 academ ic c r e d i t s .  Some 
s tu d e n ts  t r y  t o  u se  th e  IBM summary o f  t o t a l  c r e d i t s  a tte m p te d  when f i l l i n g  ou t 
t h e i r  a p p l ic a t io n s  and th e s e  summaries in c lu d e  a l l  hou rs  o f  F .
A pprox im ately  100 s p r in g  q u a r te r  s e n io r s  were la c k in g  one o r  a n o th e r  o f  
th e  U n iv e r s i ty  re q u ire m e n ts  f o r  g ra d u a t io n  a f t e r  f i l l i n g  ou t th e  a p p l ic a t io n  f o r
a  d e g re e . About 80 p e rc e n t o f  th e  s e n io r s  f i l e  change form s in d i c a t in g  changes
in  p la n s  on t h e i r  r e g i s t r a t i o n .  Such change form s keep coming in  r i g h t  up t o  th e  
week b e fo re  g ra d u a t io n . As o f  May 27 t h i s  y e a r ,  111 in c o m p le te  g rad es  had n o t 
been  removed by  s e n io r s  and as  o f  June 2 , 59 th e s e  had  n o t been  rem oved. Most 
such  s e n io r s  s t i l l  owe t h e i r  $2 .0 0  fe e  f o r  rem oval o f  th e  in c o m p le te , w hich th e y  
have n o t p a id  in  s p i t e  o f  b e in g  n o t i f i e d  and h av in g  b een  b i l l e d  f o r  th e  rem oval 
o f  th e  in c o m p le te . In  some c a s e s , such  s tu d e n ts  f a i l  t o  p r e s e n t  t h e i r  r e c e ip t  f o r  
t h e i r  payment a t  Window $5 i *1 "the R e g i s t r a r 's  O f f ic e .  I i in e ty - s ix  s p r in g  q u a r te r  
s e n io r s  had n o t p a s se d  th e  swimming t e s t  when th e y  a p p l ie d  f o r  g ra d u a t io n . F i f t y -  
f iv e  o f  th e s e  p a s se d  th e  t e s t  w ith in  th e  n ex t two and a  h a l f  m onths. As o f  June
2 , 26 s e n io r s  had n o t p a s se d  th e  swimming t e s t .  On May 1, 28 s tu d e n ts  were s ig n e d
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up f o r  co rresp o n d en ce  co u rses  w hich had t o  h e  com pleted  b y  June 1 as p a r t  o f  t h e i r  
g ra d u a t io n . About th r e e - f o u r th s  o f  th e  l a t e  deg ree  a p p l ic a t io n s  s p r in g  q u a r te r  
were v e ry  d e f i c i e n t  in  g ra d u a tio n  re q u ire m e n ts ,  in d i c a t in g  a la c k  o f  c a r e f u l  p la n ­
n in g  on th e  p a r t  o f  th e  s tu d e n t and th e  a d v i s e r .
In  g e n e ra l ,  i t  seems e v id e n t t h a t  s tu d e n ts  seem t o  r e l y  e n t i r e l y  to o  
much on somebody e l s e  and t h i s  p o in t s  up t o  what ap p ea rs  t o  be a  need f o r  a c l e a r e r  
i n d ic a t io n  t o  th e  s tu d e n t when he e n te r s  th e  U n iv e r s i ty  t h a t  h i s  e d u c a tio n  and 
p la n n in g  f o r  h i s  d eg ree  i s  h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  and t h a t  th e  a d v is e r  and departm en t 
chairm an a re  th e r e  t o  h e lp  i f  n eeded . To some e x te n t  t h i s  a t t i t u d e  seems t o  ap p ly  
t o  adm issio n s s in c e  f o r  f a l l  q u a r te r  105 freshm an and t r a n s f e r  s tu d e n ts  came in  
d u rin g  o r i e n t a t i o n  week and were h an d led  as p r o v is io n a l  r e g i s t r a t i o n s ,  pend ing  
com plete and a c c u ra te  f i l i n g  o f  p re v io u s  r e c o r d s .  T here w ere 92 such s tu d e n ts  f o r  
w in te r  q u a r te r  r e g i s t r a t i o n  and 75 f o r  s p r in g  q u a r te r  r e g i s t r a t i o n .
M rs. D eM iller r e p o r ts  t h a t  f o r  autumn q u a r te r  th e r e  were 572 t r a n s f e r  
s tu d e n t s ' c r e d e n t i a l s  t o  be e v a lu a te d , 109 f o r  w in te r  q u a r te r ,  and 98 f ° r  s p r in g .  
In c re a se d  t r a f f i c  in  th e  form  o f  s tu d e n ts  coming in to  th e  G rad u a tio n  O ff ic e  w ith  
q u e s tio n s  and te le p h o n e  c a l l s ,  b o th  from  s tu d e n ts  and a d v is e r s ,  has  made ap p ro x ­
im a te ly  a  f u l l - t im e  jo b  ou t o f  t h i s  phase  o f  th e  check ing  f o r  g ra d u a tio n  f o r  Mrs. 
D eM ille r. F o r tu n a te ly ,  we s t i l l  have p a r t - t im e  a s s i s ta n c e  from  two e x p e rie n c e d  
p eo p le  who work on a  p a r t - t im e  b a s i s ,  check ing  s e n io r  a p p l ic a t io n s  f o r  d e g re e s .
TRANSCRIPTS,
A verage p e r  month T o ta l  June 1 A verage revenue
O f f i c i a l  U n o f f ic ia l  th ro u g h  May 31 p er  month
23 ,064  $581.33
25 ,920  496 .02
20 ,685  377-82
16 ,709  322.43
14,938 277.01
The d if f e r e n c e  in  th e  number o f  u n o f f i c i a l  t r a n s c r i p t s  i s  a  r e f l e c t i o n  
o f  a  change in  m ethod o f  p ro c e s s in g  academ ic s ta n d a rd s  c a s e s .  F orm erly  we ra n  a 
com plete copy o f  each  s tu d e n t 's  r e c o rd  each q u a r te r  and used  t h i s  copy on w hich 
t o  f ig u r e  h i s  " d e f ic ie n c y  s c o r e ."  New academ ic s ta n d a rd s  p ro c e d u re s  and changes 
r e l a t e d  t o  th e  sm a ll IBM 604 c a l c u la to r ,  now p ro v id e  a  cu m u la tiv e  and q u a r te r ly  
g .p .a .  f o r  each s tu d e n t which i s  u sed  as  a  means o f  id e n t i f y in g  s tu d e n ts  who 
sh o u ld  be  d ropped  from  th e  U n iv e r s i ty .
1963-64 1,160 762
1962-63 1 ,034 1 ,126
1961-62 965 760
1960-61 99b 398
1959-60 824 402
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ACADEMIC STANDARDS. C arry in g  cu m u la tiv e  and q u a r te r ly  g . p . a . ' s  on 
g rade  s l i p s  and th e  perm anent re c o rd  un d er r e v is e d  academ ic s ta n d a rd s  o p e ra t io n s  
and r e v is e d  o f f i c e  p ro c e d u re s , has r e s u l t e d  in  a  r a t h e r  d r a s t i c  change in  p ro ­
ced u re . The o ld  " d e f ic ie n c y  s c o re "  system  was cumbersome and tim e  consuming 
compared t o  th e  new p ro c e s s .
However, th e  p h a s in g  in  and p h a s in g  o u t have p roved  to  b e  tim e  consum­
in g  s in c e  in  e f f e c t  th e  R e g i s t r a r 's  O ffic e  must now o p e ra te  t h r e e  academ ic s ta n d ­
a rd s  sy stem s: ( l )  f o r  th o s e  s tu d e n ts  who e n te re d  p r i o r  t o  autumn 1962, i d e n t i ­
f i c a t i o n  o f  th o s e  who m ight b e  dropped i s  from  th e  cu m u la tiv e  g rad e  p o in t  index  
on th e  g rad e  s l i p ,  b u t f o r  a l l  o f  th e s e ,  we m ust f ig u r e  th e  o ld  d e f ic ie n c y  sc o re  
s in c e  th e y  w i l l  n o t in  f a c t  be  dropped from  th e  U n iv e r s i ty  u n le s s  th e y  a re  dropped 
b o th  under th e  new p la n  and un d er th e  o ld  s c o re  p la n ;  (2 ) s tu d e n ts  e n te r in g  d u r­
in g  th e  1962-63 academ ic y e a r  a re  un d er th e  new academ ic s ta n d a rd s  p la n ,  excep t 
t h a t  th e y  a re  a llow ed  c e r t a in  s p e c ia l  c o n s id e ra t io n  in  te rm s o f  a p p ly in g  f o r  r e ­
ad m issio n  s in c e  th e  new system  was no t announced u n t i l  s p r in g  q u a r te r  o f  1963* 
I d e n t i f i c a t i o n  o f  th e s e  s tu d e n ts  and d rop p in g  from  th e  U n iv e r s i ty  i s  on th e  b a s is  
o f  cu m u la tiv e  g ra d e -p o in t in d ic e s  on a l l  c r e d i t s  a t te m p te d ; ( 3 ) s tu d e n ts  who 
e n te re d  autumn q u a r te r  1963 came in  w ith  f u l l  n o t ic e  o f  th e  new system  and w ith  
s p e c ia l  em phasis from  s tu d e n t group le a d e r s  and a d v is e r s  as  t o  what th e y  w ere h e ld  
f o r  by way o f  academ ic p e rfo rm an ce .
T h is  whole o p e ra t io n  w i l l  be l e s s  u n s a t i s f a c to r y  as th e  U n iv e r s i ty  i s  
phased  more co m p le te ly  in to  th e  new p la n .  D r. M ason 's r e p o r t  f o r  th e  Academic 
S tan d a rd s  Committee w i l l  c a r r y  more com plete d e t a i l s  as t o  Academic S tan d a rd s  
Committee o p e ra t io n s  r e s u l t i n g  from  s tu d e n t a p p l ic a t io n s  f o r  r e c o n s id e r a t io n .
O p e ra tio n  on th e  g ra d e -p o in t  in d ex  system  p la c e s  a  premium on check ing  
a l l  r e c o rd s ,  in c lu d in g  re p e a te d  co u rses  in  o rd e r  t h a t  th e  g . p . a .  may be a c c u ra te  
and com ple te .
SELECTIVE SERVICE CERTIFICATES. S e le c t iv e  s e r v ic e  SSS-109 form s n o t i f y ­
in g  s e l e c t i v e  s e r v ic e  b o a rd s  ab o u t s tu d e n ts  who a re  in  sc h o o l a re  f i l l e d  ou t f o r  
a l l  s tu d e n ts  who come in  and r e q u e s t  t h a t  a  form  b e  s e n t .  In  s p i t e  o f  th e  r e q u e s t  
from  C ol. R edpath, o f  th e  S ta te  H ead q u arte rs  o f  th e  S e le c t iv e  S e rv ic e  System, th e  
U n iv e r s i ty  has n o t s e n t t o  a l l  d r a f t  b o a rd s , n o t ic e s  f o r  a l l  m ale s tu d e n t s ,  in  th e  
U n iv e r s i ty .  T h is r e q u e s t  had some o f  th e  ap p ea ran ces  o f  d e s i r e  on th e  p a r t  o f  
S e le c t iv e  S e rv ic e  t o  p a ss  on t o  c o l le g e s  a  r a t h e r  m assive  c l e r i c a l  s e r v ic e  w hich 
has c u s to m a r ily  been  th e  fu n c t io n  o f s e le c t iv e  s e r v ic e  b o a rd s .  At th e  tim e  th e  
re q u e s t  came from  C ol. R edpath , th e  R e g is t r a r  d id  in v e s t ig a t e  p ro c e d u re s  a t  
c e r t a in  o th e r  sc h o o ls  where such  as  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ashington and  a t
/ V
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W ashington S ta te  U n iv e r s i ty ,  f o r  th o s e  m ale s tu d e n ts  f o r  whom th e y  have th e  i n f o r ­
m a tio n , th e y  send in  an IBM c a rd  w ith  th e  in fo rm a tio n  needed by  S e le c t iv e  S e rv ice  
B o ard s .
PETITIONS, (a ) About 3°0 o v e rlo a d  p e t i t i o n s  a r e  r e c e iv e d  each q u a r te r .  
In  th e  p a s t ,  th e  R e g i s t r a r 's  O ff ic e  has p la c e d  g ra d e -p o in t summaries on th e s e  
p e t i t i o n s  and r e d i s t r i b u t e d  them  t o  d ep artm en ts  p e r io d i c a l ly  f o r  a  check . How­
e v e r new p ro c e d u re s  make t h i s  u n n e c e ss a ry . S ta r t in g  f a l l  q u a r te r  19^+, i t  i s  no t 
p lan n ed  t o  u se  o v e rlo a d  p e t i t i o n s  s in c e  th e  o v e r lo a d  i s  a u th o r iz e d  b y  th e  program  
p lan n ed  o v er th e  s ig n a tu r e  o f  a  f a c u l ty  a d v is e r  on th e  o f f i c i a l  r e g i s t r a t i o n  c a rd . 
The same f a c u l ty  a d v is e r  th ro u g h  r e c e iv in g  co p ie s  o f  th e  s t u d e n t 's  g rad e  s l i p  each 
q u a r te r  has a  q u ick  means o f  check ing  on th e  outcom es o f  a u th o r iz in g  o v e r lo a d s .
(b) E x cep tio n s  t o  f a c u l ty  r e g u la t io n s .  For s e v e r a l  q u a r te r s  th e  Committee on 
A dm ission and G rad u a tio n  has had if-0 t o  60 such p e t i t i o n s  t o  c o n s id e r  tw ic e  each 
q u a r te r .  Some o f  th e s e  p e t i t i o n s  a r e  n e c e s s a ry  and l e g i t im a te .  The la rg e  number 
o f  p e t i t i o n s  r e l a t i n g  t o  g ra d u a tio n  i s  i n  p a r t  a  r e f l e c t i o n  o f  in c re a s e d  e n r o l l ­
m ents and in  p a r t  an a p p a re n t te n d a n c y  on th e  p a r t  o f  s tu d e n ts  t o  p o stp o n e  m inor 
re q u ire m e n ts , p le a d  ig n o ran c e  o f  a  r u l e ,  b a se  t h e i r  r e q u e s t  on "my a d v is e r  t o l d  
me - - - , "  o r  " th e  R e g i s t r a r 's  O ff ic e  had m arked t h i s  okey on my r e c o r d ,"  and so 
f o r t h .  However, m ost o f  th e  re q u e s ts  a re  l e g i t im a te .  Many o f  them  cou ld  be 
e l im in a te d  b y  a  sm a ll change in  p o l ic y  on th e  p a r t  o f  th e  U n iv e r s i ty .  For exam ple, 
th e  m inor d e v ia t io n s  in  p a t t e r n  o f  co u rse s  f o r  s c ie n c e  re q u ire m e n t f o r  E lem en tary  
E d u ca tio n  m ajo rs  co u ld  be p u re ly  a m a tte r  o f  d e p a r tm e n ta l d e c is io n  r a t h e r  th a n  a 
"m ajor o p e ra t io n "  th ro u g h  th e  A dm ission and G rad u a tio n  Com m ittee. A u th o r iz a tio n  
o f  th e  exem ption from  freshm an co m p o sitio n  b y  th e  E n g lish  D epartm ent t h i s  y e a r  
w i l l  e l im in a te  t h i s  ty p e  o f  p e t i t i o n  from  go ing  t o  th e  Com m ittee. (c )  A f te r  th e  
fiv e -w eek  l i m i t  each  q u a r te r  f o r  d rop p in g  c o u rse s , th e r e  i s  alw ays a  r a s h  o f  
p e t i t i o n  c a s e s , p a r t i c u l a r l y  tow ards th e  end o f  th e  q u a r te r  w ith  re a so n s  v a ry in g  
from  th o s e  t h a t  a r e  q u i te  le g i t im a te  t o  th o s e  t h a t  a r e  m ere ly  e x c u se s , (d) At th e  
end o f  each  q u a r te r  th e r e  a re  alw ays p e t i t i o n s  f o r  e a r ly  e x am in a tio n , some o f  
which a re  le g i t im a te  u n d e r f a c u l ty  r e g u la t io n s  and some o f  w hich have no r e l a t i o n ­
sh ip  t o  f a c u l ty  r e g u la t io n s ,  a lth o u g h  th e y  may c a r ry  th e  s ig n a tu r e s  o f  an i n s t r u c ­
t o r  and an a d v is e r .  The l a t t e r  ty p e  o f  p e t i t i o n  i s  ru n  th ro u g h  b y  th e  R e g is t r a r  
and p u t in  h i s  " h o r r ib le  exam ples" f i l e .  In  g e n e ra l ,  f a c u l ty  members would 
a p p a re n t ly  r a th e r  g iv e  an e a r ly  exam th a n  t o  a l lo w  an In co m p le te  and have th e  
s tu d e n t  make i t  up l a t e r .  T h is  r e g u la t io n  sh o u ld  be  d is c u s s e d  and p o s s ib ly  some 
changes made.
UNIVERSITY CPA COMMITTEE. The R e g is t r a r  s e rv e s  as S e c re ta ry  o f  th e  
U n iv e r s i ty  CPA Com m ittee. C u sto m arily , a  month o f  th e  R e g i s t r a r 's  s e c r e t a r y 's  
tim e  i s  charged  t o  t h i s  o p e ra t io n  which in v o lv e s  co rresp o n d en ce , p ro v id in g  mimeo­
graphed  r e le a s e s  on th e  ex am in a tio n  sc h e d u le s , p ro v id in g  a p p l ic a t io n  b la n k s , 
p ro c e s s in g  a p p l ic a t io n s ;  o rd e r in g , p ro c e s s in g ,  and m a ilin g  o u t CPA c e r t i f i c a t e s ;
IS'
c o l le c t in g ,  h av in g  p r in t e d ,  and m a il in g  ou t CPA R o s te r s ,  and so  f o r t h .  The R e g is ­
t r a r ' s  s e c r e ta r y ,  M rs. Sharon Crabbe, h a n d le s  a l l  th e  d e t a i l s  o f  t h i s  program .
N in e ty -o n e  a p p l ic a t io n s  f o r  th e  CPA ex am in a tio n  w ere p ro c e s se d  d u rin g  
th e  p a s t  y e a r .  T w en ty -s ix  CPA c e r t i f i c a t e s  were o rd e re d  and m a iled  t o  th o s e  p a s s ­
in g  th e  e x a m in a tio n s . Four hundred  and f i f t y - e i g h t  CPA R o s te rs  w ere m a iled  o u t t o  
th o s e  who r e g i s t e r e d  in  th e  1964 CPA R o s te r .
HIGH SCHOOL-COLLEGE RELATIONS. At th e  tim e  o f  th e  f a l l  q u a r te r  m ee tin g  
o f  th e  R e g is t r a r s  and A dm issions O f f ic e r s  t h i s  j o i n t  com m ittee, composed o f  
p u b lic  s c h o o l r e p r e s e n ta t iv e s  and r e p r e s e n ta t iv e s  from  c o l le g e s  in  th e  S ta te ,  i n ­
c lu d in g  th e  p r iv a t e  s c h o o ls , as w e ll  as r e p r e s e n ta t iv e s  from  th e  S ta te  D epartm ent 
o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  met in  G reat F a l l s .  T op ics d is c u s s e d  in c lu d e d  th e  new 
s y lla b u s  f o r  freshm an c o l le g e  E n g lis h ; p r e p a r a t io n ,  o r  la c k  o f  i t  on th e  p a r t  o f  
h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  f o r  c o l le g e ;  p o s s ib le  e n ro llm e n t r e s t r i c t i o n s  f o r  M ontana 
c o l le g e s ;  th e  need  f o r  v o c a t io n a l - te c h n ic a l  e d u c a tio n  in  M ontana; and d is c u s s io n
o f  th e  s o c i a l  s tu d ie s  as  an  a re a  o f  s tu d y  in  c o l le g e s  and h ig h  sch o o ls  w ith
a t te n d a n t  a r t i c u l a t i o n  p ro b le m s .
DATA PROCESSING. W ith th e  i n s t a l l a t i o n  o f  th e  IBM 1440, some a s p e c ts  o f  
e d u c a tio n a l  d a ta  p ro c e s s in g  w i l l  b e  p o s s ib le .  Due t o  th e  n a tu re  o f  th e  l44o, i t  
i s  a n t i c ip a te d  t h a t  s l i g h t l y  more th a n  th e  accustom ed a n t i c ip a te d  headaches in  th e  
change-over w i l l  be fo rth co m in g . I f  o f f i c e s  concerned  can be  s p e c i f i c  in  t e l l i n g  
th e  programmer what i s  needed and th e  form  in  w hich i t  i s  needed , th e  d i f f i c u l t i e s  
th e n  w i l l  depend t o  q u i te  an e x te n t  on th e  q u a l i ty  o f  th e  program m ing. The change­
over w i l l  b e  d i s r u p t in g  to  th e  work o f  th e  o f f i c e .
THE CATALOG. D uring th e  coming y e a r  an a tte m p t w i l l  be  made t o  c o l l e c t  
r a t h e r  s p e c i f i c  in fo rm a tio n  as t o  th e  k in d s  o f  q u e s tio n s  w hich m igh t be  answ ered 
by in fo rm a tio n  p r in t e d  on ca rd s  and w hich m ight th u s  e l im in a te  th e  need  f o r  m a i l ­
in g  ou t a  c a ta lo g .  Such in fo rm a tio n  w i l l  be  u sed  t o  d e te rm in e  i f  i t  m ight be 
a d v is a b le  t o  cu t down on th e  number o f  c a ta lo g s  p r in t e d  and s t i l l  p ro v id e  ad eq u a te  
in fo rm a tio n  t o  a l l  p ro s p e c t iv e  s tu d e n ts  and o th e r s  in  th e  fa c e  o f  a r a th e r  r a p id ly  
r i s i n g  demand f o r  c a ta lo g s  which i s  b a sed  on th e  s h a rp ly  in c re a s e d  number o f  
c o lle g e -a g e  p e o p le . T w en ty -th ree  th o u sa n d  c a ta lo g s  w ere p r in te d  t h i s  y e a r .  The 
b a c k lo g  was abou t a  month o f  m a ilin g , o r  o v er a  th o u sa n d . Over 4 ,000  names a re  
in c lu d e d  on th e  perm anent c a ta lo g  m a il in g  l i s t  w hich was r e v is e d  by Mr. A nderson 
in  1962. P re s e n t  i n t e n t  i s  t o  cu t down some on th e  number o f  c a ta lo g s  m a iled  in  
mass t o  h ig h  sch o o ls  in  th e  summer. In  most c a s e s , th e  number s e n t  would s t i l l  
a llo w  h ig h  sc h o o ls  enough c a ta lo g s  f o r  a l l  s e n io r s  who want them  w ith  some e x t ra s  
f o r  th e  L ib ra ry  and o th e r  s tu d e n ts .
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CLASS SCHEDULES. C lass  sc h e d u le s  were p r in t e d  f o r  196^-65 in  t h e  month 
o f  May in  o rd e r  t o  a llo w  f o r  advance r e g i s t r a t i o n  e x p e r im e n ts . The new e x p e r i ­
m e n ta l fo rm at seems t o  be  q u i te  s a t i s f a c t o r y  and was c o n tin u e d  f o r  n ex t y e a r .  For 
th e  y e a r  fo llo w in g , i t  i s  hoped t h a t  i t  w i l l  be p o s s ib le  t o  p r i n t  com plete  d e t a i l  
on a l l  t h r e e  q u a r te r s  in  one b o o k le t .  Based on th e  p r a c t i c e s  o f  some s c h o o ls , 
th e r e  would seem t o  be  a  p o s s ib le  l e g i t im a te  q u e s tio n  as  t o  w hether o r  n o t s tu d e n ts  
sh o u ld  be charged  f o r  c la s s  s c h e d u le s .  The p roblem  seems t o  be  t h a t  o f  c r e a t in g  a 
"n u isan ce"  w ith o u t ad eq u a te  o f f - s e t t i n g  adv an tag es  in  te rm s o f  c o l le c t io n s  r e l a t e d  
t o  problem s o f  c o l l e c t in g  and h a n d lin g  money from  such  sm a ll c o l l e c t i o n s .
THE AMERICAN COLLEGE TESTING PROGRAM EXAMINATIONS. The R e g is t r a r  con­
t in u e s  t o  se rv e  as S ta te  C o o rd in a to r  f o r  t h i s  program  in  M ontana and as  such  has 
a t te n d e d  a  r e g io n a l  m ee tin g  in  D a lla s  and a  n a t io n a l  m e e tin g  o f  th e  c o rp o ra t io n  
in  Chicago d u rin g  th e  p a s t  y e a r .  A m eetin g  o f  th e  S ta te  A dv iso ry  Committee on 
t h i s  program  was h e ld  in  H elena in  May o f  t h i s  y e a r .  In c lu d e d  were members from 
th e  High S ch o o l-C o lleg e  R e la t io n s  Committee, r e p r e s e n ta t iv e s  from  sch o o ls  and 
c o l le g e s  in  M ontana, r e p r e s e n ta t iv e s  from th e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  a  h ig h  sc h o o l c o u n se lo r , and a r e g io n a l  d i r e c to r  o f  ACT f o r  th e  Rocky 
M ountains and P la in s  S ta t e s .  M ajor em phasis on th e  program  was on th e  r e s e a r c h  
r e l a t e d  t o  th e  ACT t e s t  s c o re s  and on u se  o f  th e  t e s t  r e s u l t s  f o r  E n g lis h  p la c e ­
m ent, s c re e n in g  f o r  s c h o la r s h ip s ,  and g e n e ra l  a d v is in g .  Copies o f  th e  r e s e a r c h  
s t a t i s t i c s  have been  made a v a i la b l e  each  y e a r  t o  key  p e o p le  on campus, such  as 
th e  Dean o f  th e  C o lleg e  o f  A rts  Sc S c ie n c e s , th e  E n g lish  D epartm ent, deans o f  
s tu d e n ts ,  d ep artm en ts  o r  s c h o o ls  in v o lv e d  in  th e  r e s e a r c h  th ro u g h  s p e c ia l  su b ­
g ro u p s, and t o  any p e rs o n n e l  on campus s in c e  a  " lo a n e r  copy" o f  th e  s t a t i s t i c s  i s  
alw ays k e p t b y  th e  R e g i s t r a r .
Autumn q u a r te r  1963 "the on-campus t e s t i n g  f o r  ACT was cu t c o n s id e ra b ly  
p e rc e n ta g e -w ise  o v er th e  p re v io u s  f a l l .  The hope i s  t h a t  t h i s  ty p e  o f  r e s id u a l  
t e s t i n g  w i l l  be  cu t t o  a b a re  minimum in  a n o th e r  tw o o r  t h r e e  y e a rs  and t h a t  
r e s u l t s  w i l l  be  on hand in  advance f o r  most s tu d e n ts .
Dr. Goman o f  th e  C ounseling  C en ter p re p a re d  some s t a t i s t i c s  t h i s  y e a r  
from  th e  ACT re s e a rc h  w ith  th e  id e a  t h a t  we would d i s t r i b u t e  such  in fo rm a tio n  to  
h ig h  sch o o l c o u n s e lo rs .  I t  i s  hoped t h a t  we w i l l  be  a b le  t o  d i s t r i b u t e  t h i s  
m a te r ia l  d u rin g  th e  1965-66  sc h o o l y e a r .  D is t r ib u t io n  w i l l  b e  p e r s o n a l iz e d ,  i n ­
v o lv in g  m ee tin g s  w ith  h ig h  s c h o o l c o u n se lo rs  f o r  t h i s  p u rp o se  and r e le a s e  o f  such 
in fo rm a tio n  w i l l  o n ly  b e  made a f t e r  group o r  in d iv id u a l  t r a i n i n g  s e s s io n s  w ith  
h ig h  sc h o o l c o u n s e lo rs .
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SPACE MEEDS. C u rre n tly  th e  R e g i s t r a r  has two s k e tc h e s  i n  th e  hands o f 
P re s id e n t  Jo h n s: ( l )  One r e l a t i n g  t o  move o f  th e  R e g i s t r a r 's  O ff ic e  from  th e
p re s e n t  space  on th e  f i r s t  f l o o r  t o  th e  a u d ito r iu m  and th e  sp ace  so u th  o f  th e  
a u d ito r iu m  on th e  second f lo o r ,  and (2) a  s k e tc h  f o r  a p re l im in a ry  move from  Room 
3 t o  th e  b ack  o f  th e  a u d ito r iu m  w hich would a llo w  f o r  m a in ta in in g  o p e ra t io n s ,  ex ­
p an d in g  in to  advance r e g i s t r a t i o n  and r e g i s t r a t i o n  by  m a il ,  r e g i s t r a t i o n  c le a n -u p  
each  q u a r te r ,  and o v e rflo w  work sp a c e . T h is  move would make way f o r  r e f lo o r in g
and r e f i n i s h i n g  Room 3 f o r  th e  new IBM m achine so  t h a t  th e  p h a se -o u t o f  th e  o ld
m achine and p h a s e - in  o f  th e  new cou ld  be accom plished  w ith  minimum d isp la cem e n t 
o f  o p e ra t io n .
STAFF. Key p o s i t io n s  a re  h e ld  by  ex p e rie n c e d  p e o p le , in c lu d in g  th e  
R e g i s t r a r ,  A s s is ta n t  R e g i s t r a r ,  D ire c to r  o f  A dm issions, A dm issions S e c re ta ry , 
A dm ission and G rad u a tio n  A s s i s t a n t ,  T r a n s c r ip t  C le rk , and th e  In fo rm a tio n  C le rk  
in  th e  R e g i s t r a r 's  O f f ic e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  h i r e  and h o ld  th e  R ecord ing  C le rk  
and an A s s is ta n t  R ecord ing  C le rk . The p o l i c y  o f  t r y i n g  t o  h i r e  good freshm en as 
p a r t - t im e  w orkers in  th e  o f f i c e  in  o rd e r  t o  keep them f o r  fo u r  y e a rs  has r e s u l t e d  
in  g e n e ra l  in  good h e lp  w ith  re a s o n a b le  c o n t in u i ty .
MISCELLANEOUS ADDITIONAL ACTIVITIES. M rs. Lommasson s e rv e s  as  A dv iser 
t o  A ngel F l ig h t  and i s  a  member o f  th e  F o re ig n  S tu d e n ts  Com m ittee. She a ls o  ta k e s  
c a re  o f  th e  re c o rd s  and s p e c ia l  r e p o r t s  o f  v e te ra n s  and war o rphans who re c e iv e  
governm ent a s s i s t a n c e .  T h is  lo a d  s t a r t e d  ou t in  19^-6 w ith  2070, was a p p ro x im a te ly  
100 l a s t  y e a r  and i s  now a  t o t a l  o f  55 in d iv id u a l s .
The R e g is t r a r  i s  a  member o f  th e  AA.CRA0 Committee on High S ch o o l-C o lleg e
R e la t io n s ,  i s  Chairman o f  th e  C o llege  S e c tio n  o f  th e  High S ch o o l-C o lleg e  R e la tio n s  
Committee in  M ontana and te a c h e s  E d u ca tio n  55^, O ccu p a tio n a l In fo rm a tio n , w in te r  
and summer q u a r te r s .
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L ate  fe e  
By '
flpp-'-ications f o r  d e g re e s  m ust be f i l e d  two quar t e r s  i n  advance o f  a n t i c ip a t e d  d a te  o f  g ra d u a tio n ,, 
k f  r  t h i s  a p p l ic a t io n  has  been  s ig n e d  by th e  Dean o f  th e  S choo l o r  Chairman o f  th e  D epartm ent 
3f  y o u r m ajor,, two c o p ie s  m ust be f i l e d  i n  th e  A dm ission and G ra d u a tio n  O f f ic e ,  Room 206, Main 
i a l l ,  by th e  d e s ig n a te d  d a te  on b u l l e t i n  b o ard s  and. i n  th e  d i r e c t i o n s  f o r  r e g i s t r a t i o n *  L a te  
a p p l ic a t io n s  a re  s u b je c t  to  a  $ 5*00 f i n e ,
Q u arte r i n  w hich you e x p ec t t o  have you r d eg ree  award.ed_ 
feme
(M r., M rs*, o r  M iss) 
Permanent Home A ddress
(PRINT name as you w ish  i t  to  ap p ea r on D iplom a)
h - i e  r r  ^  (
(Home tow n and s t a t e  as you w ish  i t  to  ap p ea r on th e  Commencement Program* 
P le a se  in c lu d e  s t r e e t  a d d re s s  f o r  m a il in g  in f o r m a t io n .)
'l i s s o u la  A ddress Phone No*
I p p l i c a t io n  i s  made f o r  th e  B ach e lo r  of_
L i s t  ALL u n d e rg ra d u a te  c o u rse s  f o r  w hich you p la n  to  r e g i s t e r *
j j a a jo r )
D ept.
Course
No*
Course
T i t l e
y /
C re d it
q u a r t e r ,  19-F in a l  Q u a r te r
C ourse
No* C re d i tsDept
EXTENSION OR CORRESPONDENCE COURSES IN WHICH YOU ARE CURRENTLY ENROLLED AND/OR PLAN TO TAKE:
10URSSS IN WHICH INCOMPLETES WILL BE REMOVED:
I0URSES WHICH I  HAVE REPEATED AND WILL BE REPEATING:
.11 d e p a r tm e n ta l re q u ire m e n ts  w i l l  be  f u l f i l l e d  by co m p le tio n  o f  th e  above c o u r s e s .  D ep a rtm en ta l 
- a iv e rs ,  w hich have been  approved  b y  me, a re  as f o l lo w s : / 9   ______________ ________________________
a t  e ________________________________ (S ign  e d )  ___________________________ _________________________—  
(Chairm an o f  M ajor D epartm ent o r  Dean o f  S ch o o l)
IT  IS  YOUR RESPONSIB IL IT Y  TO MAxo CERTA IN THAT YOU FULFILL ALL C u.-JUATION R B Q U IR S jm f^ . i
The b a s ic  minimum number o f  q u a r te r  c r e d i t s  r e q u ir e d  f o r  a l l  b a c h e lo r* s  d e g re e s  i s  ISO , w ith  two 
e x c e p t io n s :  192 r e q u ir e d  fo r  a B .S . i n  F o r e s t r y  o r  F o re s t  C o n se rv a tio n , and 225 r e q u ir e d  f o r  a 
I  . i n  Pharmacy* These am ounts do NOT in c lu d e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  a c t i v i t y  s k i l l s  c o u rs e s ;  and 
i n  F o r e s t r y ,  b a s ic  ROTC as w e l l  as p h y s ic a l  e d u c a tio n  a c t i v i t y  s k i l l s  c o u rse s  a re  NOT in c lu d e d .
D eterm ine how many c r e d i t s  you w i l l  be r e q u ir e d  to  p r e s e n t  f o r  g ra d u a t io n  from  th e  above i n f o r ­
m a tio n  and f i l l  i n  th e  follox-jing:
B asic  minimum number o f  q u a r t e r  c r e d i t s  r e q u i r e d  f o r  d eg ree  f o r  which
a p p l ic a t io n  i s  b e in g  made. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     _cr„
P lu s  number o f  c r e d i t s  ea rn ed  i n  H & PE 100 th ro u g h  120. . . . . . _______ ________ _ _ c r ,
(The minimum req u ire m en t i s  i n  te rm s o f  s i x  q u a r te r s  t o t a l i n g  s i x  
c r e d i t s )
F o r e s t r y  m a jo rs o n ly : Add number o f  b a s ic  ROTC c r e d i t s  ea rn ed  0 . .. __ c r .
P lu s  number o f  excess  c r e d i t s  i n  r e s t r i c t e d  a re a s  as e x p la in e d
in  th e  c a ta lo g  under 11 C r e d i ts :  L im ita t io n s "  (See in d e x )  . . . .  *   cr .
*  T o ta l (T h is i s  th e  minimum number o f  c r e d i t s  you m ust e a rn  f o r
g r a d u a t io n .)  . . .  ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ______________c r .
Check c a r e f u l ly  to  see  t h a t  you m eet t h i s  minimum c r e d i t  re q u ire m e n t by f i l l i n g  i n  t h e  fo llo w in g  
b la n k s :
Number o f  q u a r te r  c r e d i t s  com pleted  t o  d a t e .  . . . . . . . . . . . ___ __ _ ____________ c r .
(Do n o t u se  t o t a l s  on t r a n s c r i p t  i n  c a se  e r r o r s  have b een  made.
Add you r c r e d i t s ,  d e d u c tin g  f o r  a l l  r e p e t i t i o n s . )
Number o f  c r e d i t s  to  b e  com pleted  i n  r e s id e n c e  t h i s  q u a r t e r
and f u tu r e  q u a r t e r s :    q u a r te r ,  19__  .
I  ____" " , 19.
____________ c r .
 ______ c r .
" > !9 __. . . . . ________I___________ cr .
Number, o f  c r e d i t s  to  be com pleted  as fo llo w s :
By c o rre sp o n d e n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,_____________ c r .
By e x te n s io n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   _____ ____ ___c r .
Removal o f  in c o m p le te (s )  . . . . . . . . . . . . . . . . ________   c r .
'.T ran sfe r work n o t y e t  r e c o rd e d  on MSU re c o rd  . . . . . .    c r .
T o ta l :  (T h is  t o t a l  m ust be th e  same a s ,  o r  more th a n ,  th e  t o t a l
above in d ic a te d  by  th e  "*-"). . . . . . . . . . . . . . . . .   cr »
P le a s e  n o t e :
A maximum o f  60 q u a r te r  c r e d i t s  i s  a llo w ed  i n  th e  m a jo r tow ard  a  B .A , .o r  B .S . d eg ree  i n  any one 
d ep a rtm en t o f  th e  C o lleg e  o f  A rts  and S c ie n c e s  and th e  S choo l o f  F in e  A r ts .  Amount o v e r m axi­
mum m ust be added to  t o t a l  number o f  c r e d i t s  r e q u ir e d  f o r  g ra d u a t io n .
f th e  d e g re e  i n  B u sin ess  A d m in is tra t io n , a minimum o f  90 q u a r te r  c r e d i t s  p lu s  P .E , a c t i v i t y  
s k i l l s  c o u rse s  m ust be ea rn e d  i n  d ep a rtm en ts  and sc h o o ls  o th e r  th a n  th e  S choo l o f  B u sin ess  
A d m in is tra t io n ,
JLO
B ach e lo r o f  M usic d eg ree  c a n d id a te s  m ust com plete  a minimum o f  54 c r e d i t s  i n  academ ic e l e c t i v e  
c o u rse s  n o t in c lu d in g  m u sic , p h y s ic a l  e d u c a tio n  a c t i v i t y  s k i l l s  c o u r s e s ,  m i l i t a r y  s c ie n c e ,  
and c o u rse s  i n  e d u c a tio n  o f f e r e d  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .
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UNIVERSITY REQUIREMENTS THAT MUST BE COMPLETED FOR ALL BACHELORS (BACHELOR OF LAMS ONLY EXCEPTION):
P le a s e  f i l l  i n  minimum number o f  c o u rse s  (D ept, & N o.) you have com pleted  o r  w i l l  ta k e  to  f u l f i l l  
tf  e re q u ire m e n ts ,  ( T r a n s f e r ’s u se  MSU e q u iv a le n t  d ep artm en t and co u rse  nu m b ers).
E n g lis h  C om position (9 q u a r te r  c r . )
Reason f o r  v a r i a t i o n  -  i f  any:
P h y s ic a l  E d u ca tio n  (6 q u a r t e r s — 6 c r , )
Reason f o r  v a r i a t i o n  -  i f  any:
ROTC (6 q u a r t e r s ,  f o r  m ale s tu d en ts ,,, 
c i t i z e n s  o f  U .S .)
R eason f o r  v a r i a t i o n  -  i f  any :
Group I  (12 c r e d i t s  in c lu d in g  a t  l e a s t  
2 su b g ro u p s ) . R efe r to  c a ta lo g .  P le a se  
n o te  t h a t  15 c r e d i t s  i n  Gen 13 1 -2 -3  s a t ­
i s f y  t h i s  re q u ire m e n t, OR Gen 131 and 
10 c r e d i t s  from  o th e r  su b g ro u p s , OR Gen 
131-2  and 5 c r e d i t s  from  o th e r  subgroups,,
Specia.1  v a r i a t i o n  a llo w ed  f o r  e lem . 
ed u c . m ajo rs  i s  a u to m a t ic a l ly  vo ided  
upon change o f  m a jo r .
Group I I  (12 c r e d i t s  in c lu d in g  2 sub­
g ro u p s ) ,  I f  your m ajor i s  changed from  
f o r e s t r y ,  F o r e s t r y  421 no lo n g e r  co u n ts  
i n  t h i s  g roup .
Reason f o r  v a r i a t i o n  -  i f  any:
Group I I I  (12 c r e d i t s  in c lu d in g  2 sub­
g ro u p s) , I f  you r m ajor i s  changed from  
f o r e s t r y ,  5 c r e d i t s  in  sp eech  no lo n g e r  
co u n t i n  t h i s  g ro u p .
Reason f o r  v a r i a t i o n  -  i f  any :
Com pleted
D ep t. & No. Q tr . C:
To be c o m p le te d __
D ept, & No . |Q t r .C r ,
T o ta l Q u arte i 
C re d i ts
I f  you a re  e l i g i b l e  f o r  g ra d u a t io n  w ith  hono rs  o r  h ig h  h o n o rs , you w i l l  be  so n o t i f i e d  by t h i s  
o f f i c e .
The fo llo w in g  a re  rem in d ers  ab o u t g rad e  p o in t  d e f ic ie n c y  p e n a l t i e s  re g a rd in g  u n re ta k e n  "F" g ra d e s :
1 .  In  th e  MAJOR f i e l d ,  a p e n a l ty  o f  two g ra d e  p o in t s  f o r  each one c r e d i t  o f  "F" n o t r e ta k e n  
w ith  a p a s s in g  g ra d e  i s  a p p l ie d ,  ("C" av erag e  o r  in d e x  o f  2 .0  r e q u i r e d  i n  a l l  work 
a tte m p te d  in  th e  m a jo r f i e l d . )
2 . Those s tu d e n ts  who f i r s t  e n te r e d  MSU a f t e r  S e p t.  1 , 1962, must have a ”C” a v e ra g e  o r 
in d e x  o f  2 ,0  i n  ALL c o l le g e  work a t te m p te d , and a l l  work u n d e rta k e n  a t  MSU. The n e t  
e f f e c t  o f  t h i s  r e g u la t io n  i s  t h a t  a  p e n a l ty  o f  two g rad e  p o in ts  f o r  each  one c r e d i t  o f  
"Fw n o t r e ta k e n  w ith  a p a s s in g  g rad e  i s  a p p l ie d .
•2. /
4
L i s t  ALL co u rse s  i n  M ajor D epartm ent ( in c lu d in g  th o s e  you e x p ec t to  ta le s ) :
(Combine co u rse s  w herever p o s s ib le :  such as* Gen. 1 5 1 -2 -3 , I n t r o .  Hum. 3 , 3 ,3 )
Course
P e ^ u . _______No.____________  ____ Course T i t l e  C re d i t  Grade
?obal C re d i ts  i n  M ajor:
la jo r s  t h a t  r e q u i r e  f o r e ig n  lan g u ag e  m ust l i s t  below  th e  lan g u ag e  c o u rs e s  o f fe re d *  (23-25  
q u a r te r  c r e d i t s  i n  one fo r e ig n  la n g u a g e , o r  15 q u a r te r  c r e d i t s  in  each o f  two f o r e ig n  la n g u a g e s , 
>r as  d e f in e d  u n d er you r m ajo r d ep artm en t i n  t h e  c a t a lo g . )
Course
IffP.t'..*_________________________________  Course T i t l e _ C re d i t  Grade
<2-2-
ADMISSIONS OFFICE- DESCRIPTIVE REPORT 1964
By Homer A nderson
The a c t i v i t i e s  o f  th e  A dm issions O f f ic e  may be d iv id e d  in to :
P ro s p e c t iv e  s tu d e n t in q u iry  in  th e  form  o f  a  l e t t e r ,  c a rd , te le g ra m  o r  
te le p h o n e  c a l l .  Each in q u i ry  r e c e iv e s  a  ty p e w r i t te n  l e t t e r  from  our 
A u to - ty p is t  t h a t  has  t h i r t y  s e l e c t i v e  p a ra g ra p h s  to  answer th e  d i f f e r e n t  
k in d s  o f  in q u i ry .
P ro s p e c tiv e  s tu d e n ts  make in q u i r y ,  th e n  r e q u e s t  a  p e r s o n a l  v i s i t .  T h is  
ty p e  o f  r e q u e s t  i s  in c re a s in g  d a i ly .  P a re n ts  come w ith  th e  s tu d e n t ,  and 
spend s e v e r a l  days in  M isso u la , s e e k in g  in fo rm a tio n  abou t th e  u n iv e r s i t y .  
P a re n ts  a re  se ek in g  so u rc e s  o f  in fo rm a tio n  f o r  t h e i r  c h i ld r e n ,  who may be 
ju n io r s  in  h ig h  s c h o o l. P la n s  f o r  t h e i r  c o l le g e  c a r e e r  now a re  made w ith  
a  p e r s o n a l  v i s i t  to  s e v e r a l  c o l le g e  cam puses. Summer v a c a tio n s  a re  p la n n ed  
f a r  ahead  so t h i s  ty p e  o f  v i s i t  i s  p o s s ib le .  High sc h o o l g ro u p s , e lem en ta ry  
sc h o o l c h i ld r e n ,  and a d u l t s  ask  f o r  t o u r s .
D e s c r ip t iv e  l i t e r a t u r e ,  b ro c h u re s  a re  in c lu d e d  in  th e  p ro s p e c tiv e  l e t t e r  i f  
th e  in q u i ry  i s  s p e c i f i c ,  re g a rd in g  t h e i r  m ajor f i e l d  o f  s tu d y . The b ro c h u re s  
t h a t  we now have a re  e x c e l le n t  f o r  th e  h ig h  sc h o o l s tu d e n t  se e k in g  know­
le d g e  ab o u t h i s  f u tu r e  c a r e e r .  Our p r e s e n t  su p p ly  o f  b ro ch u re s  i s  l im i te d ,  
some a re  to o  o ld  f o r  u se  -  we need more coverage in  th e  v a r io u s  d ep artm en ts  
and p r o f e s s io n a l  s c h o o ls .
We send to  each  p ro s p e c t iv e  s tu d e n t a  c a ta lo g ,  and a p p l ic a t io n  fo rm s.
The a p p l ic a t io n  form s a re  p ro c e sse d  and doub le  checked . S tu d e n ts  g ra d u a t­
in g  from  Montana h ig h  sc h o o ls  a re  a d m itte d  when a l l  form s a re  co m p le te . 
N o n -re s id e n t s tu d e n ts  m ust be in  th e  u p p er f i f t y  p e r  c e n t o f  t h e i r  
g ra d u a t in g  c la s s  o r  p a ss  an e n tra n c e  ex am in a tio n  w hich e s t a b l i s h e s  th e  
e q u iv a le n t  l e v e l  o f  com petency. The A .C .T . t e s t  ex am in a tio n  w i l l  be u sed  
f o r  t h i s  p u rp o se .
P ro s p e c tiv e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  a ls o  r e c e iv e  a  p e r s o n a l  a u t o - t y p i s t  l e t t e r ,  
t r a n s f e r  a p p l ic a t io n  fo rm s, and a  c a ta lo g .  A p p lic a tio n  form s a r e  p ro c e s se d  
and  checked f o r  adm ission  re q u ire m e n ts . N o n -re s id e n t t r a n s f e r  s tu d e n ts  
m u st:
(a )  m eet g e n e ra l  ad m issio n  re q u ire m e n ts
(b ) be e l i g i b l e  to  r e tu r n  to  th e  sc h o o l from  which th e y  a r e  t r a n s f e r r i n g
(c )  have a  "C" av erag e  on a l l  c o l le g e  work a tte m p te d
P r o v is io n a l  s tu d e n ts  -  s tu d e n ts  t h a t  a r r i v e  a  few  days b e fo re  r e g i s t r a t i o n ,  
o r  th e  day o f  r e g i s t r a t i o n ,  w ith o u t f i l i n g  any ty p e  o f  r e c o rd ,  a re  on th e  
in c r e a s e .  The p r o v is io n a l  p e rm it form  m ust be s ig n e d  by th e  Dean o f  S tu d en ts  
and  by th e  D ire c to r  o f  A dm issions b e fo re  he i s  p e rm itte d  t o  r e g i s t e r .  He 
I s  g iv e n  two weeks to  com plete h i s  ad m issio n  fo rm s. A g r e a t  d e a l  o f  fo llo w  
up  m ust be done f o r  each  s tu d e n t -  tim e  ex ten d ed  in  many c a s e s  due to  th e  
f a c t  m ost c o l le g e s  a re  ru sh e d  a t  t h i s  tim e , so t r a n s c r i p t s  and check s h e e ts  
a r e  slow  in  a r r iv in g  to  com plete th e  s tu d e n t* s  r e c o rd s .
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F i r s t ,  each  a p p l ic a t io n  m ust be accom panied by a  $10 .00  advance 
r e g i s t r a t i o n  f e e .  The pu rp o se  o f  t h i s  f e e  was t o  av o id  d u p l ic a te  
a p p l ic a t io n s  among th e  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  th e  u n iv e r s i ty  sy stem . T his 
fe e  i s  r e fu n d a b le  o n ly  i f  th e  a p p l ic a n t  i s  r e f u s e d  ad m iss io n . The 
h a n d lin g  o f  t h i s  advance r e g i s t r a t i o n  f e e  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  
e x t r a  tim e  -  l a s t  f a l l  many Montana s tu d e n ts  w a ite d  to  a p p ly  i n  S ep t­
ember -  p ro b a b ly  so a s  t o  av o id  th e  r i s k  o f  lo s in g  t h e i r  te n  d o l l a r s  
i f  th e y  changed t h e i r  minds ab o u t "which c o l le g e  to  a t t e n d . " A 
p ro c e s s in g  f e e  o f  $5 .0 0  f o r  each a p p l ic a n t ,  and a  d e a d l in e  f o r  a p p l ic a ­
t i o n s  would save u s  from  b e in g  swamped th e  few  weeks b e fo re  r e g i s t r a t i o n  
and fo llo w in g  r e g i s t r a t i o n .
Each s tu d e n t ,  freshm an  o r  t r a n s f e r ,  r e c e iv e s  a  ty p e d  l e t t e r  o f  ad m issio n , 
r e c e ip t  f o r  th e  advance r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $10. 0 0 , and h e a l th  form s to  
be com pleted  by  a  d o c to r  o f  t h e i r  c h o ic e  t o  be r e tu r n e d  to  th e  H ea lth  
S e rv ic e . Freshman a r e  s e n t  a l s o  th e  S ta te  Board o f  H e a lth  Rheum atic H eart 
S tudy form . A lso e n c lo se d  i s  a  d o rm ito ry  a p p l ic a t io n  form  and b ro c h u re .
Each s tu d e n t  t h a t  i s  r e fu s e d  ad m issio n  r e c e iv e s  a  ty p e d  l e t t e r .  F u r th e r  
co rre sp o n d en ce , p e r s o n a l  v i s i t s ,  a d d i t io n a l  t e s t  in fo rm a tio n  a r e  a l l  tim e 
consuming and r e q u i r e  more co rresp o n d en ce .
C a ta lo g s
A c a ta lo g  perm anent m a ilin g  l i s t  i s  k e p t c u r r e n t .  A c a ta lo g  i s  s e n t  to  each 
name on th e  perm anent m a ilin g  l i s t  in  th e  s p r in g  o f  th e  y e a r  when th e  
c a ta lo g s  a re  f i r s t  o f f  th e  p r e s s .  C a ta lo g s  a re  p la c e d  in  th e  campus m a il 
f o r  th e  f a c u l ty .  C a ta lo g s  a re  m a iled  to  each  o f  th e  u n i t s  o f  th e  u n iv e r ­
s i t y  system , S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  and E x e c u tiv e  S e c r e ta r y ’s 
O ff ic e  in  H elen a . C a ta lo g s  a re  a ls o  s e n t  to  each  o f  th e  M ontana h ig h  
sc h o o ls  (number v a r i e s  as  to  th e  s iz e  o f  th e  s c h o o l .)
C a ta lo g s  a re  g iv e n  to  u n iv e r s i ty  s tu d e n ts  from  th e  A dm issions O f f ic e ,  and 
to  p ro s p e c t iv e  s tu d e n ts .  Each p ro s p e c t iv e  s tu d e n t  r e c e iv e s  a  c a ta lo g  by 
second c la s s  m a il .  Sometimes t h i s  m a il moves m igh ty  sldw .
Follow  up l e t t e r s
A p p lic a tio n  form s a r e  re c e iv e d  from  s tu d e n ts ,  from  h ig h  sc h o o ls  and from  
c o l le g e s .  Many tim e s  a c t io n  on an a p p l ic a t io n  i s  h e ld  up b e c a u se  some form  
i s  m iss in g . Fo llow  up l e t t e r s  a re  s e n t  f r e q u e n t ly  to  s tu d e n ts  rem ind ing  them 
ab o u t th e  m iss in g  fo rm , o r  th e  advance r e g i s t r a t i o n  f e e .
A.C.T.
American C o lleg e  T e s t s c o re s  a re  in  ou r o f f i c e .  Each freshm an  and t r a n s f e r  
s tu d e n t  m ust have t h i s  s c o re  on f i l e  o r  ta k e  th e  t e s t  p r i o r  to  r e g i s t r a t i o n  
on campus. R efe ren ce  i s  made to  th e  t e s t  s c o re s  by p r o f e s s o r s ,  by th e  
s c h o la r s h ip  com m ittee and o th e r s  u s in g  them  f o r  p lacem en t p u rp o se s .
Our f i l e  o f  t e s t  s c o re s  s t a r t s  w ith  th e  F a l l  o f  1959. Each t e s t i n g  p e r io d  
i s  now on f i l e
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We p re p a re d  an in fo rm a tio n  s h e e t  co n ce rn in g  th e  A .C.T. program  which 
i s  g iv e n  to  p ro s p e c t iv e  s tu d e n t s ,  to  h ig h  sc h o o l c o u n se lo rs  and p r in c i p a l s .
I t  c o n ta in e d  th e  fo llo w in g  A .C .T. in fo rm a tio n : A tta c h e d  e x h ib i t  "A"
I  a t te n d e d  th e  fo llo w in g  m e e tin g s :
R e g is tra rs -A d m iss io n s  O f f ic e r s
M eeting  h e ld  in  H avre, F a l l  Q u a r te r . M eeting h e ld  in  D illo n , S p ring  Q u a r te r .
A d m in is tra to r  C o llege-H igh  School r e l a t i o n s  
Committee.
I  a t te n d e d  a  m eeting  in  G rea t F a l l s  l a s t  O ctober.
I  a t te n d e d  a  s p e c ia l  m ee tin g  in  H elena w ith  c o l le g e  p r e s id e n ts  t h i s  w in te r  
q u a r te r .  For t h i s  m eeting  I  p re p a re d  a  p ap e r on F a l l  Q u a rte r  freshm en 
a t te n d in g  Slow E n g lish  S e c tio n s  f o r  s tu d y .
O ther m eetings t h a t  I  a t te n d e d  a r e :
M ontana E d u ca tio n  A ss o c ia tio n  S ta te  m eeting  h e ld  in  M issou ld , O ctober, 1963. 
M ontana High School A d m in is t r a to r ’ s m eeting  in  H elena t h i s  S p rin g  w ith  M iss 
H a r r i e t t  M il le r  c a l l i n g  th e  m ee tin g , A p r i l  6, J.
In la n d  Empire T eachers  m ee tin g  in  Spokane, A p r i l  8 , 9 , 10* M ain ta in ed  a 
M ontana H ead q u a rte rs  room.
M ontana E d u ca tio n  A ss o c ia tio n  D e leg a te  Assembly m eeting  in  H elena , M arch, 1964. 
N orthw est A ss o c ia tio n  o f  Schoo l C ounse lo rs  in  K a l i s p e l l -  sp eak e r a t  t h e i r  
m ee tin g  in  March.
Am erican L eg ion , B o y 's  S ta te  a t  D illo n , A ugust 12.
S ta te  B a s k e tb a l l  Tournam ent i n  B u tte .
S ta te  S c ien ce  F a i r  in  M isso u la .
S ta te  Speech Tournam ent.
S ta te  M usic Meet h e ld  in  M isso u la .
S ta te  Track Meet h e ld  i n  M isso u la .
C onference f o r :
High School A d m in is tra to rs ,  High School C oun se lo rs  w ith , a l l  s i x  u n i t s  o f  
th e  u n iv e r s i ty  w orking in  c o n c e r t  were p lan n ed  from  t h i s  o f f i c e .
B u tte ,  Tuesday, November 6 , 1963 in  th e  M ontana Power A ud ito rium , E x h ib it  "B" 
i s  th e  program  f o r  th e  c o n fe re n c e .
E x h ib it  "C" shows th e  sc h o o ls  in v i te d  to  a t te n d  w ith  a l l  o f  them re p re s e n te d .  
C onference f o r :
High School A d m in is tra to r s ,  High School C o unselo rs  w ith  a l l  s ix  u n i t s  o f  
th e  u n iv e r s i ty  w orking in  c o n c e r t  in  L iv in g s to n  Tuesday, A p r i l  21, 1964 
E x h ib it  "D" i s  th e  program
E x h ib it  'fe" i s  a  l i s t i n g  o f  th e  s c h o o l in  a t te n d a n c e .
C o lleg e  N igh t
L a u re l High School h e ld  a  w e ll  a t te n d e d  C o lleg e  N ig h t i n  December. I  
r e p re s e n te d  th e  U n iv e r s i ty .  E x h ib it  "F" i s  th e  program .
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Glasgow High School h e ld  t h e i r  f i r s t  C o lleg e  N ig h t, A p r il  23. I  r e p re s e n te d  
th e  u n iv e r s i ty .  About e ig h ty  p a re n ts  and s tu d e n ts  a tte n d e d .
C o lleg e  C aree r Days
C u s te r  County High School h e ld  t h e i r  a n n u a l day A p r i l  22, 1964. A ll  o f  
th e  a r e a  sc h o o ls  were in  a t te n d a n c e . T h is  i s  a  w e ll  o rg a n iz e d , w e ll  ru n  
day.
E x h ib it  "G" shows th e  program  fo llo w e d  on t h i s  day.
H avre High School h e ld  t h e i r  C o lleg e  C aree r Day on F r id a y , A p r i l  24. I  
r e p re s e n te d  th e  u n iv e r s i ty .
E x h ib it  "H" shows th e  program  fo llo w e d  on t h i s  day.
E x h ib it  " I "  e x p re s s e s  th e  a p p r e c ia t io n  f o r  ou r s e r v ic e s .
U n iv e r s i ty  Y ear Book
The 1963 y e a r  book was m a ile d  to  125 h ig h  sch o o ls  in  Montana d u r in g  th e  
l a t e r  summer. T h is i s  p ro b a b ly  th e  b e s t  p u b lic  r e l a t i o n s  book in  any l i b r a r y  
f o r  t h i s  u n iv e r s i ty .  In  t a lk in g  w ith  l i b r a r i a n s ,  th e y  say  i t  i s  th e  "most 
u sed  book" in  th e  l i b r a r y .
The y e a r  book i s  v e ry  h e lp f u l  when t r a v e l in g  and t a lk in g  w ith  i n t e r e s t e d  
s e n io r s ,  in  groups such as on c o l le g e  c a r e e r  days and c o l le g e  n ig h t s .
Alumni
Alum ni, te a c h in g  in  h ig h  s c h o o ls ,  h ig h  sc h o o l c o u n s e lo rs , co ac h es , p r in c ip a l s  
band and c h o ra l  d i r e c to r s  c o n tin u e  to  send  us s tu d e n ts .  In  t r a v e l s ,  v i s i t ­
in g  h ig h  s c h o o ls , I  make an e f f o r t  to  c o n tin u e  c o n ta c ts  w ith  o u r alum ni 
s e rv in g  in  th e s e  p o s i t i o n s .  They do a p p r e c ia te  s e e in g  someone from  th e  
u n iv e r s i t y  and l i k e  to  v i s i t  ab o u t fo rm er s tu d e n ts ,  and s tu d e n ts  now on 
campus. I  t r y  t o  su p p ly  u p - to - d a te  in fo rm a tio n  to  th e se  p e o p le , in c lu d in g  
b ro c h u re s  and c a ta lo g s .
C la ss  i n  S k iin g
D uring th e  W inter Q u a rte r , I  ta u g h t  a  r e g u la r  c l a s s  f o r  V a rs i ty  S k ie rs  on 
Wednesday a f te rn o o n s . Accompanied th e  V a rs i ty  team  on t r i p s  ta k in g  fo u r  
w eek-ends. I  o rg a n iz e d  and ra n  th e  f i r s t  c o l l e g i a t e  s k i  m eet w ith  e ig h t  
team s com peting .
Commencement a t  M.S.U.
I  o rg a n iz e d  and worked w ith  th e  Commencement Comm ittee, th e n  a d m in is te re d  
th e  s ix ty - s e v e n th  an n u a l commencement a c t i c i t i e s .
P la n s  f o r  1964-1965 a c t i v i t i e s :
A l l  o f  th e  c o l le g e -h ig h  sc h o o l c o n ta c ts  were made w ith  th e  s ix  u n i t s  o f 
th e  u n iv e r s i t y  system  w orking in  c o n c e r t  as recommended by th e  E x ecu tiv e  
C o u n c il o f  P r e s id e n t 's  in  1962. C o lleg e  N ig h ts , C o lleg e  C aree r d ays,
C o lleg e  and High School A d m in is tra to r s ,  C ounselo r c o n fe re n c e s , a l l  o f  th e  p ro ­
grams were p la n n ed  th ro u g h  t h i s  o f f i c e .
N ext f a l l ,  th e  demand f o r  ou r s e rv ic e s  ( r e p r e s e n ta t iv e s  o f  a l l  s ix  u n i t s )  
has in c re a s e d  so t h a t  we w i l l  be u n a b le  t o  f i l l  a l l  o f  th e  r e q u e s ts .
A t e n t a t i v e  sch ed u le  has  been  drawn up as th e  sch o o ls  r e q u e s t  ou r tim e . 
M ontana E d u ca tio n  A s s o c ia tio n  s t a t e  m e e tin g , O ctober 2 2 ,2 3 .
_U_ i t
C o lleg e  N ig h t, Colum bia F a l l s ,  W h ite f ish , O ctober 26
C o lleg e  N ig h t, F la th e a d  County High S choo l, O ctober 27
C o lleg e  Day, P o iso n , S t .  I g n a t iu s ,  Ronan, A rle e  and C h arlo , O ctober 28
C o lleg e  N igh t f o r  a l l  th e  sch o o ls  in  th e  B i t t e r r o o t  V a lle y , V ic to r ,  Darby,
C o r v a l l i s ,  F lo re n c e  C a r l to n ,  S te v e n s v i l le  and H am ilton . H am ilton , T hursday,
O ctober 29.
A rea C onference
School a d m in is t r a to r s ,  s c h o o l c o u n s e lo rs , S helby , Tuesday, November 3 
A rea C onference
School a d m in is t r a to r s ,  s c h o o l c o u n s e lo rs ,  H avre, Wednesday, November 4 
A rea C onference
School a d m in is t r a to r s ,  sc h o o l c o u n s e lo rs ,  G rea t F a l l s ,  November 5.
C o lleg e  N ig h t- Red Lodge November 9,  19^4
B rid g e r , From berg, Red Lodge, R o b e rts , J o l i e t
C o lleg e  N ig h t-  L a u re l,  November 10, 1964
Columbus L a u re l,  B ig Tim ber, Park  C ity
C o lleg e  N igh t -  B i l l in g s  West High S choo l, M orning, November 11, 1964
C o lleg e  N igh t -  B i l l in g s  S en io r High S choo l, November 12, 1964
C o lleg e  N igh t - H ard in  C o lleg e  N ig h t, November 13, 1964
A ll  o f  th e  above d a te s  have been  c le a r e d  w ith  th e  h ig h  sc h o o l o f f i c i a l s .
T e n ta tiv e  d a te s  f o r  M iles C ity , Havre C o lleg e  C a ree r Day f o r  S idney , G len d iv e , 
have been c le a r e d  f o r  l a t e r  in  th e  y e a r ,  b u t  w i l l  need  to  be c le a r e d  w ith  
h ig h  sc h o o l o f f i c i a l s .
S ta te  M usic Meet h e ld  i n  M issou la
S ta te  Track Meet h e ld  i n  M isso u la
High School V i s i t a t i o n
J u s t  as soon as p o s s ib le  fo llo w in g  f a l l  q u a r te r  r e g i s t r a t i o n  I  v i s i t e d  h ig h  
sc h o o ls  in  c e n t r a l  M ontana, in c lu d in g  G rea t F a l l s ,  B i l l i n g s ,  B u tte ,  Lewistown 
M alta  and Glasgow. T ra v e l was m ain ly  in  O cto b er, November, and th e  e a r ly  
p a r t  o f  December. T h is  s p r in g  my v i s i t a t i o n  was in  W estern  M ontana, South­
e a s te r n  Montana and N o rth e rn  M ontana.
High School C o u n s e lo r -a d m in is tra to r  c o n fe re n c e s  w ith  a l l  s i x  u n i t s  o f  th e  
u n iv e r s i ty  system  w orking in  c o n c e r t  were p la n n ed  from  t h i s  o f f i c e .
-5 -  .27
"A"
AMERICA! COLLEGE TESTING (ACT) PROGRAM EXAMINATION
P ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  p la n n in g  t o  e n te r  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  as freshm en a re  
r e q u ir e d  to  ta k e  th e  ACT ex am in a tio n . I t  i s  th e  o n ly  ex am in a tio n  r e q u i r e d ,
The com p le tio n  o f  th e  A m erican C o lleg e  T e s ts  (ACT ex am in a tio n ) i s  r e q u ir e d  o f 
a l l  p ro s p e c tiv e  freshm en, no m a tte r  what t h e i r  h ig h -sc h o o l ran k s  may h e . A p p lic a tio n  
f o r  ad m issio n  may he made b e fo re  th e  ex am in a tio n  i s  ta k e n .
The ACT ex am in a tio n  i s  a t e s t  h a t t e r y  d e s ig n e d  to  p ro v id e  h e lp f u l  in fo rm a tio n  
and s e r v ic e  to  c o l le g e s ,  t o  h ig h  s c h o o ls , and to  s tu d e n ts  a t  a tim e  when i t  w i l l  he 
m ost u s e f u l ,
The h a s ic  ACT t e s t  h a t t e r y  c o n s is t s  o f  fo u r  t e s t s  a v e ra g in g  45 m in u tes  in  
le n g th ,  r e p r e s e n t in g  th e  f i e l d s  o f  E n g lis h , m a th em a tic s , th e  s o c i a l  s tu d ie s ,  and 
th e  n a t u r a l  s c ie n c e s .  The t e s t s  in  E n g lis h  and m athem atics a re  d e s ig n e d  p a r t i ­
c u l a r ly  f o r  use  in  p la c in g  s tu d e n ts  in  freshm an E n g lish  and m a them atic s  c la s s e s  
a c c o rd in g  to  t h e i r  in d iv id u a l  n e e d s . A t o t a l  sc o re  on th e  f o u r - t e s t  h a t t e r y  p ro v id e s  
an  o v e r a l l  e s t im a te  o f  g e n e ra l  a b i l i t y  t o  succeed  in  c o l le g e .
ACT s c o re s  a re  u sed  a t  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  f o r  p lacem en t, c o u n se lin g , and 
s c h o la r s h ip  p u rp o s e s . The s c o re s  a re  a l s o  u sed  a lo n g  w ith  o th e r  f a c t o r s  t o  e v a lu a te  
a  s tu d e n t 's  r e a d in e s s  f o r  c o l le g e ,
The ACT ex am in a tio n  I s  o f f e r e d  n a t io n a l l y  on fo u r  r e g u la r  t e s t i n g  d a te s  a t  
t e s t  c e n te r s  lo c a te d  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  as p a r t  o f  th e  A m erican C o llege  
T e s t in g  Program . H ig h -sch o o l s tu d e n ts  may o b ta in  from  t h e i r  p r i n c i p a l  o r  c o u n se lo r  
f u l l  in fo rm a tio n  ab o u t ACT e x am in a tio n , th e  lo c a t io n  o f  t e s t  c e n te r s ,  and how to  
r e g i s t e r  f o r  th e  e x am in a tio n .
The ACT ex am in a tio n  w i l l  he^ a d m in is te re d  n a t io n a l l y  d u r in g  th e  1963-64 sc h o o l 
y e a r  on th e  fo llo w in g  r e g u la r  t e s t  d a te s :
S a tu rd a y , November 9> 1963 
S a tu rd a y , F eb ru a ry  15, 1964 
S a tu rd a y , A p r i l  25 , 1964 
S a tu rd a y , June 20, 1964
H ig h -sch o o l s e n io r s  p la n n in g  to  e n r o l l  as  c o l le g e  freshm en in  1964 a r e  u rg ed  
to  ta k e  th e  ex am in a tio n  on th e  e a r l i e s t  d a te  p o s s ib le .  There a re  summer m ake-up 
t e s t s  - -  th e  t e s t  may h e  ta k e n  on campus in  th e  f a l l .
When a r ra n g in g  t o  ta k e  th e  ACT e x a m in a tio n , he su re  t o  i n d i c a te  t h a t  your 
s c o re s  he s e n t  t o  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty .
I f  you have ta k e n  th e  ACT ex am in a tio n  b u t d id  n o t in c lu d e  M ontana S ta te  
U n iv e r s i ty  on your ACT r e g i s t r a t i o n  form  as one o f  th e  c o l le g e s  t o  r e c e iv e  your 
s c o re s ,  you can e a s i l y  have you r ACT s c o re s  s e n t  to  u s .  Sim ply send a  re q u e s t  
in c lu d in g  your name and a d d re s s ,  th e  t e s t  d a te  and t e s t  c e n te r  where you to o k  
th e  ex am in a tio n , and $1 .00  to :
A m erican C o lleg e  T e s t in g  Program 
P . 0 . Box 168 
Iowa C ity , Iowa
Be su re  t o  in d i c a te  t h a t  th e  s c o re s  be s e n t  t o  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , 
M ontana.
You may f i l e  your a p p l ic a t io n  f o r  ad m issio n  t o  Montana S ta t e  U n iv e r s i ty  
b e fo re  you have ta k e n  th e  AGT ex am in a tio n . However, you a re  u rg ed  t o  ta k e  th e  
ex am in a tio n  as e a r ly  as  p o s s ib le  d u r in g  you r s e n io r  y e a r  in  h ig h  s c h o o l.
Z9
COLLEGE-HIGH SCHOOL COUNSELOR-AEMINISTRATOR CONFERENCE
B u tte  High School
Montana Power A ud ito rium  
Tuesday, November 26 , 19&3
Homer A nderson, Chairman 
D ir e c to r  o f  A dm issions, M ontana S ta te  U n iv e r s i ty
M orning S e ss io n  - 9 : 30 A.M. - 12 :0 0  Noon
L in co ln  A ik in s , M oderato r
V ice P r e s id e n t ,  E a s te rn  Montana C o lleg e  o f  E d u ca tio n
A. - T es t Score I n t e r p r e t a t i o n
C la ren ce  S h iv e ly , High S chool V iew point 
Homer A nderson, C o lleg e  V iew point
B. - C o lleg e  P re p a ra t io n
M. E . B rookhart
C. - The Role o f  th e  C ounselo r t o  th e  S tu d en t
Ralph K neeland
D. - The T r a n s i t io n  from  High School t o  C o llege
Gus S to lz  
Leo Maney
C offee B reak - 10 :00  A.M. - 10 :15  A.M.
Q u estio n  and Answer P e rio d  - 10:15  A.M. - 11 :^5  A.M.
Lunch - 12 :00  P.M. - 1 :30  P.M. No h o s t .
F in la n d  H o te l
Program - M echanics o f  A dm ission
S c h o la rs h ip s ,  S ta t e ,  S p e c ia l  
V a lu a tio n  of S c h o la rsh ip s  
Problem s o f  Trade Schools
A fte rn o o n  S e ss io n  - 1 :30  P.M. - k :0 0  P.M.
Gus S to lz ,  M oderato r
P ro fe s s o r ,  M ontana School o f  Mines
U n iv e r s i ty  U n its  P r e s e n ta t io n
W estern---------------------Ralph K neeland
U n iv e r s i ty ----------------Frank  A bbott
N o rth e rn ----------------- R ich ard  C. M attson
M ines---------------------- Ed S im in ich
E a s te rn ------------------- L in co ln  A ik in s
C o lle g e  --H e len  F e c h te r
Q u estio n s  and Answers 
E v a lu a tio n  o f  Program 
A djournm ent - ^4-:00 P.M.
B u t te
S u p e r in te n d e n t: Chuck D avis
H. S . P r in c i p a l :  F o r e s t  W ilson 
C o u n se lo rs : D oro thy  S h e e ts ,  Dean o f  G ir l s
R o b e r t Emerson 
Leo Manly 
R o b ert Roe
D illo n
S u p e r in te n d e n t:  John J .  Womack
H. S . p r i n c i p a l :  B ernard  W. Lodge
C ounselo rs  (B eaverhead  Co. H. S . ) :  John B. M ichalson
James F i t z p a t r i c k
Twin B rid g es
H. S . P r in c i p a l :  J e s s e  W. Long, J r .
H a rriso n
H. S . P r i n c i p a l :  L eonard  H erbst
E n n is
H. S . P r in c i p a l :  Jo sep h  M a itin
C o u n se lo r: John McGowan
W h ite h a ll
H, S . P r in c i p a l :  W illiam  A. B a ll
C ounse lo r: W alt Lonner
B oulder
H. S . P r in c ip a l  H aro ld  W. Rehmer
S h e rid an
H. S . P r in c i p a l :  D. W. D ouglas
C o u n se lo r: A r t ie  Dudden
Anaconda
H. S . P r in c i p a l :  Mike 0 f L eary
C o u n se lo rs : M arg a re t D urkin
W illiam  Sagin
o o
o B u tte  M eeting  (c o n tin u e d )
D eer Lodge -  P ow ell Co. H. S .
H. S . P r in c i p a l :  H arlan d  S e l ja k
C o u n se lo r: D onald Briggem an
H elena
H. S . P r in c ip a l :  
C o u n se lo rs :
C h arles  P . Johnson 
K ath ryn  Megard 
R o b ert Reiman 
C larence  S h iv e ly
P h il ip s b u rg
H. S . P r in c ip a l :  
C o u n se lo r:
T. J .  T lin e n  
G era ld  S u l l iv a n
Three F orks
W illiam  J .  Shanahan , C ounselor 
L . W. H e f t ie ,  P r in c ip a l
O
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HIGH SCHOOL COUNSELOR CONFERENl_
L iv in g s to n ,  P ark  County High School 
T uesday , A p r i l  21, 1964 
Homer A nderson, Chairm an
D ir e c to r  o f  A dm issions, M ontana S ta t e  U n iv e rs i ty
M orning S e s s io n  9 :0 0  A.M.-1 1 :4 5  A.M.
H arry  G. Cockrum, M oderator
D ir e c to r  o f  A dm issions, M ontana S ta te  C o lleg e
A. -  T es t S core  I n t e r p r e t a t i o n
Don Sm ading, High Schoo l V iew point 
Bob Gorman, C o lleg e  V iew point
B. -  C o lleg e  P re p a ra t io n
M. E. B ro o k h art
C. -  The Role o f  th e  C ounselo r t o  th e  S tu d e n t
R alph K neeland
D. -  The T r a n s i t io n  from  High Schoo l t o  C o lleg e
C onference S t a f f
C offee  B reak — 10:00  A .M .-10:15 A.M.
Q u estio n  and Answer P e rio d  —  10:15  A.M.-1 1 :4 5  A.M.
Summary
Lunch — 12:00  P.M .-1 :0 0  P.M. No H ost
A fte rn o o n  S e s s io n  — 1 :0 0  P .M »-4:00 P.M.
B i l l  W illia m s , M o dera to r, D ire c to r  S tu d e n t P e rso n n e l S e rv ic e s  
E a s te rn  M ontana C o lleg e  o f  E d u c a tio n , B i l l in g s
U n iv e r s i ty  U n its  P r e s e n ta t io n
In tro d u c to ry  Remarks —  1 :0 0  P ,M .-1 :1 5  P.M.
M echanics o f  A dm ission 
S c h o la r s h ip s ,  S ta te  and S p e c ia l  
V a lu a tio n  o f  S c h o la rs h ip s  
P roblem s o f  T rade S choo ls
D isc u s s io n  o f  U n iv e r s i ty  U n its  — 1 :1 5  P.M .-2 :4 5  P.M.
W este rn - ---------------  ------------ Ralph K neeland
U n i v e r s i t y   ----------- Homer E . A nderson
N o rth e rn     ---- -----------------R ich ard  C. M attso n
M in e s -    -  -    Ed Sim onich
E a s te rn -   -------------- ---------- B i l l  W illiam s
C o lle g e -  - - -  ----- - - -----  H arry  Cockrum
Q u estio n  and Answer P e r io d  — 2 :45  P .M .-3 :25  P.M.
Buzz S e s s io n  — 3 :2 5  P .M .-3 ;4 0  P.M.
R ep o rts  —  3 :4 0  P.M .-4 :0 0  P.M.
Adj ournm ent
\33~r
L iv in g s to n
W i ls a l l  - F ra n c is  A. Olson - S u p e rin te n d e n t 
Clyde P ark  -  Dayton W. Denton -  S u p e rin te n d e n t 
W hite S u lphu r S p rin g s  -  D. M. H artw ick  -  S u p e rin te n d e n t 
Townsend -  L . J .  M ullany -  High Schoo l P r in c ip a l  
T hree  Forks - L . W. H e f t ie  - S u p e rin te n d e n t 
M anhattan  -  Ronald B. M attson  - S u p e rin te n d e n t 
B e lg rad e  - A. L. Comer -  S u p e rin te n d e n t 
Bozeman -  H iney Lund -  High School P r in c ip a l  
G a rd in e r  - Jerom e Toner -  S u p e rin te n d e n t 
B ig Tim ber - A. R. C o ll in s  - High School P r in c ip a l  
H arlow ton - Donald T . Weimer -  S u p e rin te n d e n t 
L iv in g s to n  -  O rley  C. S h o rt - High S chool P r in c ip a l
C ounselo rs
B ig Tim ber -  Gary Rogers
Bozeman S r . High - (E lean o r B uyalsky
(D onald Smading
E nnis - John McGowan
H arlow ton - Ronald Dunn
L iv in g s to n  - (A lic e  Q uirk 
(K e ith  Thomas
M anhattan  - Eugene Mock
T hree F orks -  F red  Hasskamp
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C o l l e g e  -  C a r e e r  D ay 
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l  & J u n i o r  C o l l e g e  
M i l e s  C i t y ,  M o n ta n a  
A p r i l  2 2 ,  1961+
D a n i e l  W. M a r i n k o v i c h ,  D i r e c t o r  
Don M a c L e n n a n , A s s i s t a n t
9 : 3 0  -  1 0 :0 0  R e g i s t r a t i o n  i n  gym .
1 0 :0 0  -  1 1 : 0 0  A s s e m b ly  i n  A u d i t o r i u m .
W elco m e -  S k i p  R i c e ,  CCHS S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n ,  P r e s i d e n t .
A d d r e s s  -  J a m e s  F i t z p a t r i c k ,  S t a t e
D e p t ,  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
G u id a n c e  S e r v i c e ,  " S t u d e n t  
I n v o l v e m e n t - - G a t e w a y  t o  t h e  
F u t u r e
A n n o u n c e m e n ts
1 1 :0 0  -  11:1+5 1 s t  S e c t i o n a l  -  C o l l e g e  -  C a r e e r
1 2 :0 0  -  1 : 0 0  N oon I n t e r m i s s i o n
C o n s u l t a n t s  a n d  S c h o o l  O f f i c i a l s  
i n v i t e d  t o  K i w a n i s - s p o n s o r e d  
l u n c h e o n ,  C r o s s r o a d s  I n n .
1 : 1 5  -  2 : 0 0  2 n d  S e c t i o n a l  -  C o l l e g e  -  C a r e e r
2 : 0 0  -  2:1+5 3 r d  S e c t i o n a l  -  C o l l e g e  -  C a r e e r
2:1+5 -  3 : 3 0  i+ th  S e c t i o n a l  -  C o l l e g e  -  C a r e e r
Room L o c a t i o n :
Room s 2 0 1  t h r o u g h  2 0 9  —  T o p  F l o o r  (O ld  B u i l d i n g )  
2 2 1  t h r o u g h  2 2 6  - -  2 nd  F l o o r  (New B u i l d i n g )
Room 1 0 2  t h r o u g h  1 0 9 ,  an d  A u d i t o r i u m  - -  M ain  F l o o r  (O ld  B u i l d i n g )  
1 2 1  t h r o u g h  1 2 6 --------------------------------------- 1 s t  F l o o r  (New B u i l d i n g )
Room s 1 t h r o u g h  l5 »  gym , m u s ic  ro o m , V o -A g  Room - -  G ro u n d  F l o o r  
(O ld  B u i l d i n g )
A u to  S h o p :  S t u c c o  b u i l d i n g  e a s t  o f  ra m p  t o  new  b u i l d i n g -
go o u t  s o u t h  d o o r .
CCHS-CCJC COLLEGE -  CAREER DAY
C h a irm a n C o n s u l t a n t Room
A d d o u n t in g  
D ean  N a y lo r
A g r i c u l t u r e  
J a m e s  M ic h e l s
A rm ed F o r c e s  
K en S i d e r i u s  
H a l  E l l i s t o n  
E„ R . H u n b o o
A r t ,  C o m m e rc ia l  
L ucy  P o l k
B e a u t i c i a n
R u th  W e n d e lb u r g
A r c h i t e c t u r e  &
B u i l d i n g  T r a d e s  
C a r l  L u t h e r
B u s i n e s s  M a n a g e m e n t 
I r e n e  H o ffm a n
C i v i l  S e r v i c e  
M i ld r e d  V a la c h
C o a c h in g  and  P .  E .  
P a u l  G ra y
E l e c t r o n i c s  a n d  R a d io  
J im  Q u in n
E n g i n e e r i n g  
F r a n k l i n  L und
Home E c o n o m ic s  
P a u la  C o m p to n
H e a l t h  C a r e e r s  
M ary  S h i p l e y
M e d ic a l  T e c h n i c i a n  
Ed M a y b e r ry
Law
M ary  R e id
M e c h a n ic s  
Bob D ic k s o n
M e d ic  i n e  
M ary  R e id
Don W in s lo w
R o w la n d ,  T hom as & C om pany
A r t  K e g e l
C u s t e r  C o u n ty  E x t e n s i o n  A g e n t
202
2 2 5
A u di t o r i u mN a v a l  R e s e r v e ,  BMC G i l l m a n  
N avy  R e c r u i t e r ,  R u s s  H a l q u i s t  
M a r i n e s ,  G, S g t .  F r e e s t o n e
Army R ec*  S t a t i o n ,  B i l l i n g s ,  E a r l  S c h n e t z e r
A i r  F o r c e  R e c r u i t e r
A i r  F o r c e  A c a d e m y , C o l .  R e in e m e r
R i c h a r d i n e  K la p m e i e r
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l
H e le n  S c o t t
M i le s  C i t y  C o l l e g e  o f  B e a u ty
H a r r y  L o n e r s
L o n e r s  & S t r o e b e ,  A r c h i t e c t s
J im  L eh n e
M a n a g e r ,  M c D o n a ld ’ s
J .  F .  M a h o n e y , J r .
P e r s o n n e l  O f f i c e r ,  VA
R . H . N e e s
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l
R a lp h  M ik k e l s e n
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l
R ex  Y o u n g
M t. S t a t e s  T e l  & T e l  C o .
M a r th a  O ls e n
Home D e m o n s t r a t i o n  A g e n t
Leo S c o t t
D i r e c t o r ,  V o l u n t a r y  S e r v i c e ,  VA
K a r o l  H au k
H o ly  R o s a r y  H o s p i t a l
K e n n e th  W i l s o n  
K e l l y  & C a r p
L o u is  T e r n s t r o m
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l
D r .  S u p e r
H o ly  R o s a r y  H o s p i t a l  
1 s t  S e c t i o n a l  o n l y — 1 1 :0 0
101+
1 0 5
13
1 0 2
L i b r a r y  (1 2 2 )  
11 
206 
2 0 9  
3 
222 
126 
226 
A u to  S h o p  
1 2 3 ,  121+, 1 2 5
o
C h a irm a n C o n s u l t a n t Room
N u rs  i n g
I n g a  H a n so n
S c i e n c e
R a lp h  H u r l b u r t
S e c r e t a r i a l
E l i z a b e t h  B a b c o c k
T e a c h in g
R a lp h  H a r t s e
M r s . C um m ings
H o ly  R o s a r y  H o s p i t a l  107
J o h n  O v e r ,  Don D o b b e r f u h l
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l  2 0 1
R o s s  E r i c k s o n
1 s t  N a t i o n a l  B ank  2 0 k
D a v id  S t a b i o j  M rs ,  M a r g a r e t  B e c k e r s  
C u s t e r  C o u n ty  H ig h  S c h o o l  
W a s h in g to n  S c h o o l  1 03
B i l l i n g s  B u s i n e s s  C o l l e g e  
C a r r o l l  C o l l e g e
C o n c o r d i a  C o l l e g e
C o t t e y  C o l l e g e
C u s t e r  C o u n ty  J u n i o r  
C o l l e g e
E a s t e r n  MCOE
J a m e s to w n  C o l l e g e
K in m an  B u s i n e s s  U n i v e r s i t y
M o n ta n a  S c h o o l  o f  M in e s
M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
COLLEGES
H ow ard  C , P o r t e r ,  P r e s i d e n t  11+
Tom R im m er
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  205>
M r. W a l l a c e  P a t t e n g e r
A d m is s io n s  C o u n s e l o r  103A
M r s ,  B r u c e  O r c u t t  1 0 8
K . D , S m i t h ,  D ean  1 0 9
V . R , K a i l e y ,  A s s i s t a n t  D ean
F r a n c i s  G„ M o rg a n , R e g .  & D i r  
o f  Adrru o r  W i l l i a m  D . W i l l i a m 208
A g . C la s s r o o m
H , E . L e f f e l
D i r , ; P u b ,  R e l a t i o n s 203
Ed S i m o n i c h ,  C h r .  H. S .  C o l l e g e  
R e l a t i o n s
H om er E . A n d e r s o n
D i r e c t o r  o f  A d m is s io n s
N a t i o n a l  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  Tom H e a th e r s h a w
A d m is s io n s  C o u n s e l o r
N o r t h e r n  M o n ta n a  C o l l e g e  D ic k  M a t t s o n  
S t 0 V i n c e n t s  S c h o o l  o f  N u r s i n g  
M o n ta n a  S t a t e  C o l l e g e H a r r y  G , C o ck ru m
D i r e c t o r  o f  A d m is s io n s
M u s ic  Room 
22k
2 2 3  
221 
15
106
ROOM ASSIGNMENTS -  COLLEGE IaILITARY INFORMIaTION DAY
Montana S ta te  U n iv e r s i ty Rm. 14 - Huss
Montana S ta te  C o lleg e Rm. 15 - Hyke
N o rth e rn  Montana C o lleg e A ud ito rium  -  G ieb e l
Rocky M ountain C o llege Rm. 209 - M iargaris
School o f  Mines Rm. 302 - R orv ig
C o lleg e  o f  G rea t F a l l s . Rm, 322 - H aro ldson
E a s te rn  Montana C o lleg e Rm. 208 - C a llu s
C oncordia C o llege Rm. 301 - Brigham
H ansen 's  M echan ical School Rm. 121 - B la i r
B i l l in g s  B u s in ess  C o llege Rm. 308 - Flo n son
Mfarine Corps Rm. I l l - H ow ell
A ir  Force Rm, 112 - Zimmerman
Army Rm. 113 - Horab
Navy Rm. 1.14 - O lson
Humboldt I n s t i t u t e Rm. 110 - D unckel
Columbus School o f  N ursing Rm. 124 - C-ranc e r
N a tio n a l Guard Rm. 102 - W atson
N orthw est I n s t i t u t e Rm. 221 - K e lle r
Mrs. F rank -  P r a c t i c a l  N ursing  (NMC) Rm. 101 - W atts
SCHEDULE OF EVENTS
1 :0 0  -  1 :25
1 :3 0  -  2 :15 
2 :2 0  -  3 :05  
3 :1 0  -  3 :45
- O r ie n ta t io n  s e s s io n  in  th e  
A ud ito rium
- F i r s t  S e c t io n a l
-Second S e c t io n a l
-T h ird  S e c t io n a l
Each s tu d e n t m i l  a t te n d  th r e e  s e c t io n a l s  and you w i l l  have an  op­
p o r tu n i ty  to  v i s i t  w ith  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  in d iv id u a l ly  a f t e r  3 :4 5  P
3 7
T o: C o l l e g e - C a r o e r  D ay C o n s u l t a n t s
F ro m : Don M c L e n n a n ,  CCHS G u id a n c e  D i r e c t o r
R e- S e r v i c e  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y
u „  T o r  v o u r  f i n e  c o n t r i b u t i o n  
P e r m i t  me t o  e x p r e s s  my ^ " - C a r e e r  D ay .  W ith o u t  t h e
^ p e ^ f o n ^  p u b U c  t g i r i t e , 1 e i t i t e n s
- ™ i o n  m a d e  a v a i l a b l e  t o
4-  V\ r t M
A g a in ,  t h a n k s  f o r  a j o b  w e l l  d o n e ,
DIVISION OF STUDENT PERSONNEL
Andrew C. C ogsw ell, Dean o f  S tu d e n ts
U n iv e r s i ty  S c h o la rs h ip s  and G ra n ts - in -A id
By a c t io n  o f  th e  Board o f  R egen ts on A ugust 13, 1962, s c h o la r s h ip s  and g r a n ts -  
i n - a i d  in v o lv in g  w a iv e rs  o f  th e  in c id e n ta l  and r e g i s t r a t i o n  f e e s  w ere l im i t e d  t o  
s ix  p e r  c e n t (6/s) o f  th e  o f f i c i a l l y  p r e d ic te d  n e t  e n ro llm e n t f o r  November 1 o f  
th e  y e a r  th e  g r a n ts  w ere t o  be e f f e c t i v e .  T h is  r e g u la t io n  w ent in t o  e f f e c t  f o r  
th e  f i r s t  tim e  f o r  th e  I 963- 6U academ ic y e a r  and made v i r t u a l l y  no change i n  th e  
p o l ic y  b e in g  fo llo w e d  by t h i s  U n iv e r s i ty  f o r  th e  p re v io u s  s e v e r a l  y e a r s .  The num­
b e r  o f  a v a i la b le  g r a n ts  un d er t h i s  new r u l i n g  was red u ce d  by o n ly  th r e e  o r  f o u r .
F or th e  b e g in n in g  o f  th e  Autumn q u a r te r ,  1963, 129 U n iv e r s i ty  Honor S c h o la r ­
sh ip s  in v o lv in g  w a iv e rs  o f  in c id e n ta l  and r e g i s t r a t i o n  f e e s  w ere aw arded to  u p p e r-  
c l a s s  u n d e rg ra d u a te s , 65 such  w a iv e rs  w ere ex ten d ed  to  a t h l e t e s  un d er th e  a t h l e t i c  
g r a n t - i n - a id  program , 10 w ere aw arded to  o u ts ta n d in g  law  s tu d e n ts  and 68 aw ards 
w ere made in  th e  a re a s  o f  g r a n t s - in - a id ,  work s c h o la r s h ip s  and freshm an s c h o la r ­
s h ip s .  Grand t o t a l  o f  aw ards f o r  th e  Autumn q u a r t e r ,  1963, was 272.
G rad u a tio n  o f  r e c i p i e n t s  d u r in g  th e  y e a r  red u ced  th e  Honor S c h o la rs h ip  aw ards 
f o r  th e  W in te r q u a r te r  t o  119 and f o r  th e  S p rin g  q u a r te r  t o  113. Some o f  th e  f r e e d  
w a iv e rs  w ere u sed  f o r  needy s tu d e n ts  as  th e y  became i d e n t i f i a b l e  d u rin g  th e  y e a r .  
However, a l l  a v a i la b le  w a iv e rs  w ere n o t u se d  f o r  W in te r and S p rin g  q u a r t e r s .  As 
o f  th e  p r e s e n t ,  t h e r e f o r e ,  th e  s ix  p e r  c e n t r u l e ,  has been  ad eq u a te  t o  a s s i s t ,  in  
a  sm a ll way, needy  s tu d e n ts  and rew ard  o u ts ta n d in g  s c h o la s t ic  accom plishm ent, a g a in  
in  a  sm a ll way. However, i t  sh o u ld  be p o in te d  o u t t h a t  r e c i p i e n t s  o f  th e  U n iv e r­
s i t y  Honor S c h o la rs h ip  a re  n o rm ally  r e q u ir e d  to  p r e s e n t  a  3 .5  in d e x  o r  b e t t e r  f o r  
th e  p re c e d in g  th r e e  q u a r t e r s .  S tu d e n ts ,  th e r e f o r e ,  who make betw een a  3 .0  and  a  
3 .5  in d ex  go unrew arded/ b u t needy c a s e s ,  i n  t h i s  c a te g o ry  o f  s tu d e n t ,  o f te n  can 
be a s s i s t e d  th ro u g h  th e  g r a n t - i n - a id  program .
S c h o la rsh ip s  from  P r iv a te  S ources
The U n iv e r s i ty  Honor S c h o la rsh ip  and G ra n t- in -A id  program  i s  o f  a s s i s t a n c e  
f o r  th e  m ost p a r t  and  on a  v e ry  l im i t e d  s c a le  to  "com m itted" s tu d e n ts ,  i . e . ,  th o s e  
who have c a s t  t h e i r  l o t  w ith  t h i s  U n iv e r s i ty .  I t  i s  n o t in  any way c o m p e tit iv e  
w ith  (and  i t  i s  n e v e r  l i k e l y  t o  be so ) s c h o la r s h ip  program s o f  o th e r  sc h o o ls  ( p a r ­
t i c u l a r l y  o u t - o f - s t a t e  s c h o o ls )  d e s ig n e d  ckwiipwrid t o  a t t r a c t  t o  them th e  b e s t  Mon­
ta n a  s tu d e n ts .
S ig n i f i c a n t  s c h o la r s h ip  h e lp  f o r  s tu d e n ts  a l re a d y  e n r o l le d  and f o r  o u ts ta n d in g  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  who a re  s u b je c t  t o  p r o s e ly t i z in g  from  o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u ­
t i o n s  m ust come from  p r iv a t e  s o u rc e s .  W hile some p ro g re s s  to w ard  a c q u i r in g  p r i ­
v a te  funds f o r  th e s e  p u rp o se s  has  been  made, t h i s  U n iv e r s i ty  has  a  lo n g  way to  go 
to  be c o m p e tit iv e .
V0
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The b a s ic  so u rce  f o r  freshm an  s c h o la r s h ip s  c o n tin u e s  t o  be  th e  W orthy S c h o la r  
program . F u l l - f e e  s c h o la r s h ip s  w ere aw arded t h i s  s p r in g  to  15 o f  30 f i n a l i s t s  
b ro u g h t t o  th e  campus f o r  in te r v ie w s .  P a r t - f e e  s c h o la r s h ip s  w ent to  th e  rem ain ­
in g  15. Ten o f  th e s e  f u l l - f e e  s c h o la r s h ip s  w ere aw arded o u t o f  income from  th e  
Andrew B. Hammond endowment and f i v e  from  funds g ra n te d  to  th e  U n iv e r s i ty  by 
th e  Haynes F oun d a tio n  o f  Bozeman. A pprox im ate ly  200 h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  to o k  
p a r t  in  th e  c o m p e tit io n  f o r  th e s e  aw ards.
L a s t y e a r  o f  th e  15 f u l l - f e e  s c h o la r s h ip s  aw arded t o  freshm an , lU w ere u se d . 
Of th e  10 p a r t - f e e  s c h o la r s h ip s ,  o n ly  s ix  w ere u sed .
On th e  sophomore l e v e l ,  f iv e  3 -y e a r  f u l l - f e e  aw ards w ere made t h i s  y e a r  from  
th e  Haynes F o u n d a tio n  g i f t s  to  Worthy S c h o la r  f i n a l i s t s  o f  l a s t  y e a r  who p e rfo rm ed  
m ost s a t i s f a c t o r i l y  d u rin g  t h e i r  freshm an y e a r .  Funds a re  a v a i la b l e  from  th e  
Haynes g i f t s  t o  c o n tin u e  th e s e  aw ards th ro u g h  th e  S p rin g  o f  1965, an -̂ i t  a s  hoped 
t h a t  th e  fo u n d a tio n  w i l l  make th e s e ,  as w e l l  as  th e  f iv e  s c h o la r s h ip s  aw arded on 
th e  freshm an l e v e l ,  a perm anent c o n t r ib u t io n  to  h ig h e r  e d u c a tio n  in  M ontana.
Two alum ni o f  M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty ,  D r. and M rs. Gordon D. W atk in s, i n ­
c re a s e d  from  fo u r  to  s ix  th e  number o f  $250 u n d e rg ra d u a te  s c h o la r s h ip s  o f f e r e d  in  
th e  d ep artm en ts  o f  th e  C o lleg e  o f  A r ts  and S c ie n c e s ; and th e  C o n tin e n ta l  O il  Com­
pany co n tin u e d  i t s  $500 aw ard in  th e  p h y s ic a l  s c ie n c e s  f o r  th e  second  y e a r .
D uring  th e  y e a r  a  $6 ,0 0 0  endowment was re c e iv e d  by  th e  Dean o f  S tu d e n ts  from
Mr. and M rs. M elvin Lord o f  S acram en to , C a l i f o r n ia ,  as th e  f i r s t  payment on a  g i f t
to  endow an up p er c l a s s  s c h o la r s h ip  i n  jo u rn a l is m . T h is  aw ard w i l l  be made f o r  
th e  f i r s t  tim e  in  th e  S p rin g  o f  1965.
Recommendations R e la t iv e  t o  S c h o la rsh ip s
F or th e  p a s t  few y e a r s ,  th e  Dean o f  S tu d e n ts  o f f i c e ,  w ork ing  w ith  th e  U n iv e r­
s i t y  S c h o la rsh ip  Com m ittee, has a tte m p te d  to  develop  more c o o rd in a t io n  in  th e  
h a n d lin g  o f  a l l  s c h o la r s h ip  aw ards. T h e o r e t ic a l ly ,  a l l  aw ards sh o u ld  be approved  
by  th e  Com m ittee. Awards in  th e  C o lleg e  o f  A r ts  and S c ie n e e s  a r e ,  f o r  th e  m ost 
p a r t ,  made by  th e  Committee on recom m endation o f  th e  f a c u l t i e s  in v o lv e d . P ro fe s ­
s io n a l  s c h o o ls , how ever, seldom  c o n s u l t  th e  Committee b e fo re  aw ards a re  made and 
announced.
T h is  independence in  aw ard ing  s c h o la r s h ip s  (n o t so o b je c t io n a b le  i n  i t s e l f )  
o f te n  le a d s  t o  independence in  s o l i c i t a t i o n  o f  funds t o  be u se d  f o r  such  g r a n ts .  
T h is in  tu r n  can le a d  to  m u l t ip le  and  c o m p e tit iv e  s o l i c i t a t i o n s  by  U n iv e r s i ty  de­
p a r tm e n ts  and sc h o o ls  w hich o f te n  c r e a te s  p o o r p u b l ic  r e l a t i o n s  and r e s u l t s  in  
l e s s  r a t h e r  th a n  more p r i v a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .
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I  recommend, th e r e f o r e ,  t h a t  th e  U n iv e r s i ty  S c h o la rs h ip  Comm ittee be g iv e n  
a u th o r i ty  t o  rev iew  a l l  e x i s t in g  aw ards and  p ro c e d u re s  f o r  s e l e c t i o n  as w e ll  as 
s o l i c i t a t i o n ,  w ith  a  view  tow ard  s ta n d a r d iz in g  and  c e n t r a l i z in g  p a r t i c u l a r l y  th e  
l a t t e r .
N on-R esiden t Fee W aivers
By s t a t u t e  n o n -re s id e n c e  fe e  w a iv e rs  a r e  l im i te d  t o  2$ o f  th e  n e t  e n ro llm e n t 
o f  th e  p re c e d in g  Autumn q u a r te r .  T h is y e a r  98 such  w a iv e rs  w ere a v a i l a b l e .  Ten 
w ere u sed  f o r  needy o r  o u ts ta n d in g  g ra d u a te  s tu d e n ts  and 88 w ere r e s e rv e d  f o r  
u n d e rg ra d u a te s .
B adly  needed  in  t h i s  a re a  i s  B oard o f  E d u ca tio n  a c t io n  re c o g n iz in g  sons and 
d a u g h te rs  o f  governm ent p e rs o n n e l ( p a r t i c u l a r l y  m i l i t a r y  p e rs o n n e l)  who g ra d u a te  
from  Montana h ig h  sc h o o ls  as s t a t e  r e s i d e n t s .  Many o f  th e s e  s tu d e n ts  have sp e n t 
m ost o f  t h e i r  l i v e s  i n  Montana and y e t  t e c h n ic a l ly  a re  re g a rd e d  as n o n - r e s id e n ts .
F r a t e r n i t i e s
F r a t e r n i t i e s  ( s o r o r i t i e s  a r e  co v ered  in  th e  r e p o r t  o f  th e  A s s o c ia te  Dean o f  
S tu d e n ts ) ,  under th e  a d v is o rs h ip  o f  Mr. A nthony V alach , A s s i s t a n t  t o  th e  Dean o f  
S tu d e n ts ,  c o n tin u e d  to  g a in , p a r t i c u l a r l y  i n  s c h o la r s h ip .  F o r th e  f i f t h  consecu ­
t i v e  y e a r  th e  a l l - f r a t e r n i t y  m en 's q u a r te r  g rad e  av e rag e  exceeded  t h a t  o f  th e  non­
f r a t e r n i t y  men, and , d u rin g  th e  W in te r q u a r t e r ,  p ro b a b ly  f o r  th e  f i r s t  tim e  in  th e  
h i s to r y  o f  f r a t e r n i t i e s  on t h i s  campus, th e  a l l - f r a t e r n i t y  m en 's  av e ra g e  exceeded 
th e  a l l - U n i v e r s i ty  a v e ra g e . The M ontana c h a p te r  o f  SAE won r e c o g n i t io n  n a t io n ­
a l l y  w ith  th e  b e s t  s c h o la r s h ip  av e rag e  o f  a l l  o f  i t s  c h a p te r s .
I n t e r e s t  e x p re s se d  in  th e  f r a t e r n i t y  system  by incom ing P r e s id e n t  R obert 
Johns gave c o n s id e ra b le  im petus t o  a  s u c c e s s f u l  f r a t e r n i t y  year.am ong  b o th  u n d e r­
g ra d u a te s  and a lu m n i. I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c il made c o n s id e ra b le  g a in s  in  p r e s t i g e  
among i t s  member groups and showed a  grow ing in c l i n a t i o n  to  h a n d le  in te rg ro u p  p ro b ­
lem s b e fo re  th e y  became s e r io u s  enough f o r  r e f e r r a l  to  th e  Dean o f  S tu d e n ts  o f f i c e .
Through th e  D ean 's  o f f i c e ,  an Alumni F r a t e r n i t y  C o u n c il was r e -o rg a n iz e d  to  
g iv e  a t t e n t i o n  to  th e  problem s o f  co n tin u a n c e  o f  f r a t e r n i t i e s  on th e  campus w ith  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to  f in a n c in g  and h o u s in g .
Loans
Loans t o  v a r io u s  c a te g o r ie s  o f  s tu d e n ts  d u r in g  th e  academ ic y e a r  t o t a l e d  
$ 1 9 3 ,1 1 6 .0 0 . T h is  came from  17 d i f f e r e n t  lo a n  fu n d s , some lo n g - te rm , some s h o r t ­
te rm . The funds and  th e  t o t a l s  lo a n e d  from  each  w ere:
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1 . N a tio n a l D efense
2 . U n ite d  S tu d e n t A id
3 . Henry S tro n g
4 . ASMSU
5. Dean o f  S tu d e n ts
6 . Endowment F oun d a tio n  G en era l
7 . E is s e  J o in t  M em orial
8 . G len Sm ith M em orial
9 . G enera l
10 . C la ss  o f  1923
11 . S c o t t i s h  R ite
12. Alumni Emergency
13. AAUU M issou la
14 . AWS
15. B u tte  AAUW
16. M isso u la  Alumni
17 . James S t i l l  M em orial
$100 , 11+8 .0 0
6 9 , 8 1 5 .0 0
7 .2 5 5 .0 0
8 .3 3 5 .0 0
l,12h.00
573 .00
250 .00
8 0 0 .0 0
249 .00
2 0 0 .0 0
675 .00  
91+6 .0 0
100 .00  
785 .00
1 , 1+1 5 .0 0
1+6 .0 0
400 .00
$193 , 116 .00
T his t o t a l  i s  ab o u t $ 4 ,0 0 0  h ig h e r  th a n  th e  t o t a l  f o r  th e  academ ic y e a r  1962-63; 
how ever, i t  does n o t  r e p r e s e n t  i n  any  way th e  amount d e n ie d  q u a l i f i e d  s tu d e n ts  due 
to  la c k  o f  fu n d s . A t l e a s t  $50 ,000  i n  r e q u e s ts  had  t o  be tu rn e d  down. Funds to  
g ra n t  th e s e  r e q u e s ts  w ere a v a i l a b l e  th ro u g h  th e  NDEA and USA program s had  m atch in g  
money been  a v a i l a b l e .  In  Ja n u a ry  a lo n e  $ 3 0 ,0 0 0  had  t o  be r e tu r n e d  to  th e  f e d e r a l  
governm ent b ecau se  m atch ing  money o f  $3 ,000  was n o t  a v a i l a b l e .
Montana S ta t e  U n iv e r s i ty ,  so f a r  a t  l e a s t ,  has th e  lo w e s t d e lin q u e n c y  r a t e  
in  th e  w e s te rn  s t a t e s  among i t s  HDEA bo rrow ers w ith  o n ly  Vfo f a i l i n g  t o  make r e g u la r  
p aym ents .
The volume o f  lo a n  b u s in e s s  has  n e c e s s i t a t e d  th e  employment f o r  th e  coming 
f i s c a l  y e a r  o f  a  f u l l - t im e  lo a n  o f f i c e r  and a  s e c r e t a r y .  He w i l l  w ork d i r e c t l y  
un d er th e  s u p e rv is io n  o f  F in a n c ia l  V ice P r e s id e n t  P a n tz e r  and have ch a rg e  o f  th e  
f i s c a l  end o f  th e  lo a n  program . The Dean o f  S tu d e n ts  o f f i c e  w i l l  c o n tin u e  to  s c re e n  
c a n d id a te s  and recommend lo a n s .
H e a lth  S erv ice .
D uring  th e  y e a r  a  su p p lem en ta ry  b u t o p t io n a l  h e a l th  in s u ra n c e  program  f o r  
s in g le  and m a rr ie d  s tu d e n ts  was w orked o u t w ith  M ontana B lue C ross t o  " f i l l  in  
th e  h o le s"  o f  th e  U n iv e r s i ty  H e a lth  P la n . The program  i s  d e s ig n e d  to  co v e r s t u ­
d e n ts  betw een q u a r te r s  and d u r in g  summer months as  w e l l  a s  t o  g iv e  them  f i n a n c i a l
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p r o te c t io n  in  th e  ev en t o f  h o s p i t a l i z a t i o n  f o r  i l l n e s s e s  ex ceed in g  th e  15-d ay  
l i m i t  o f  U n iv e r s i ty  co v erag e . A pprox im ate ly  1800 s tu d e n ts  a v a i le d  th em se lv es  
o f  t h i s  o p t io n a l  p la n .  More a re  ex p e c te d  f o r  th e  coming academ ic y e a r .
S in ce  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  p r e s e n t  h e a l th  p la n  in  1957 when e n ro llm e n t 
was a t  l e a s t  2 ,0 0 0  few er th a n  a t  p r e s e n t ,  th e  H e a lth  S e rv ic e  has o p e ra te d  w ith  
a  h a l f - t im e  d i r e c t o r .  Next y e a r  a  f u l l - t im e  d i r e c to r  w i l l  be in  c h a rg e . For 
t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  th e  U n iv e r s i ty  was f o r tu n a te  in  o b ta in in g  th e  s e r v ic e  o f  
D r. R o b ert S i n c l a i r ,  f o r  seven  y e a rs  d i r e c to r  o f  th e  D enison U n iv e r s i ty  H e a lth  
C en te r .
A s e p a ra te  r e p o r t  on th e  H e a lth  C en te r i s  a t ta c h e d .
F o re ig n  S tu d e n ts
D r. Vedder G i lb e r t ,  p ro f e s s o r  o f  E n g lis h , c o n tin u e d  h i s  p a r t - t im e  r o l e  on 
th e  Dean o f  S tu d e n ts ' s t a f f  as fo re ig n  s tu d e n t  a d v is o r  c o u n se lin g  some 211+ s t u ­
d e n ts  from  fo re ig n  c o u n t r ie s  who w ere e n r o l le d  d u rin g  th e  y e a r .  As fo r e ig n  s t u ­
d en t a d v is o r  he works c lo s e ly  w ith  th e  I n t e r n a t io n a l  I n s t i t u t e  o f  E d u c a tio n , th e  
o f f i c i a l s  o f  th e  A fr ic a n  S c h o la rs h ip  Program  o f  A m erican U n iv e r s i t i e s  and  th e  
Im m ig ra tion  S e rv ic e .
C anadian s tu d e n ts  acco u n ted  f o r  a l a r g e  p o r t io n  o f  th e  fo r e ig n  s tu d e n t com­
m unity  on th e  campus w ith  170 b e in g  e n r o l le d  from  tim e  to  tim e  d u rin g  th e  a c a ­
demic y e a r .  The m ajo r p o r t io n  o f  D r. G i l b e r t 's  tim e , how ever, was d ev o ted  to  
i+U s tu d e n ts  from  31 n o n -E n g lish  sp eak in g  c o u n t r i e s .
G en era l s tu d e n t  and f a c u l ty  a c c e p ta n c e  o f  th e  fo r e ig n  s tu d e n ts  on t h i s  campus 
i s  e x c e l le n t .  T h e ir  e x p e rie n c e s  w ith  us and o u r e x p e r ie n c e  w ith  them  a re  m u tu a lly  
ad v an tag eo u s , as  can b e  d em o n stra ted  by th e  p o p u la r i ty  among a l l  s tu d e n ts  o f  th e  
C osm opolitan  Club whose a c t i v i t i e s  a re  d e s ig n e d  to  e x p lo i t  th e  c u l tu r e s ,  r e l i g i o n s ,  
custom s, e t c .  o f  a l l  c o u n tr ie s  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  U n iv e r s i t y 's  e d u c a t io n a l  
program .
C oun se lin g  C en te r
An a t ta c h e d  r e p o r t  from D r. R obert Gorman, d i r e c to r  o f  C o u n se lin g , co v ers  
th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  C oun se lin g  C en te r f o r  th e  1963- 6^ academ ic y e a r .  However, 
i t  i s  s i g n i f i c a n t  to  r e p o r t  h e re  t h a t  n e a r ly  700 s tu d e n ts  r e c e iv e d  com prehensive 
c o u n s e lin g  from  th e  C en te r d u r in g  th e  y e a r ,  ap p ro x im a te ly  th e  same p e rc e n ta g e  o f  
th e  U n iv e r s i t y 's  e n ro llm e n t as  i n  1962-63 , b u t  more i n  num bers, b ecau se  o f  e n r o l l ­
ment in c r e a s e s .  T h is  in c re a s in g  lo a d  i s  ta x in g  th e  l im i te d  s t a f f  w h ich , i t  i s  
hoped, can be added t o  d u r in g  th e  n e x t b ienn ium .
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Off-Campus H ousing and S tu d e n t P lacem ent
The Off-Campus H ousing and S tu d e n t P lacem ent o f f i c e  in c re a s e d  by more th a n  
bOjo th e  number o f  room l i s t i n g s  f o r  s tu d e n ts  d u rin g  th e  y e a r  o v e r th o s e  l i s t e d  
i n  1962-63 when th e  o f f i c e  was f i r s t  o rg a n iz e d . There was a  l e s s e r  in c re a s e  i n  
ap a rtm en t l i s t i n g s  ( 7°}o) and house l i s t i n g s  w ere a p p ro x im a te ly  th e  same. D uring  
th e  I 963- 6U academ ic y e a r  M isso u la  la n d lo rd s  l i s t e d  k20  room s, 391 ap a rtm en ts  
and 125 houses w ith  th e  o f f i c e .  B ecause th e  o f f i c e  s e rv e s  as  a  "m iddle man" b e ­
tw een r e n to r  and  t e n a n t ,  many more M isso u la  home owners a r e  encou raged  to  ,make 
sp a re  rooms a v a i la b le  t o  s tu d e n ts .
In  s tu d e n t employment, kS2 jo b s  ra n g in g  from  odd ones t o  perm anent p a r t - t im e  
and f u l l - t im e  ones w ere found  by  th e  o f f i c e  f o r  389 a p p l ic a n ts  f o r  employment. 
A pprox im ately  o n e - fo u r th  o f  th e  jo b s  w ere in  th e  odd c a te g o ry  and w ent to  s tu d e n ts  
who had p a r t i c u l a r l y  l i s t e d  th em se lv es  f o r  such w ork.
The a d d i t io n  f o r  th e  academ ic y e a r  196^-65 o f  a  f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  t o  th e  
Off-Campus H ousing and S tu d e n t P lacem ent o f f i c e  w i l l  a l l ow th e  d i r e c t o r ,  Mr. J e s s e  
Dove, more tim e  f o r  p e r s o n a l  c o n ta c t  w ith  la n d lo rd s  and  p o t e n t i a l  em ployers .
S tu d e n t Union Program
The r e p o r t  o f  th e  S tu d e n t Union Program  f o r  th e  academ ic y e a r  1963-6^ i s  b e ­
in g  su b m itte d  i n  a  s e p a ra te  r e p o r t  by Mr. Edward Dugan, p r o f e s s o r  o f  jo u rn a l is m , 
and chairm an o f  th e  S tu d e n t Union Com m ittee. I t  sh o u ld  be s a id  h e r e ,  how ever, 
t h a t ,  from th e  s ta n d p o in t  o f  th e  Dean o f  S tu d e n ts  o f f i c e ,  th e  work o f  Program  
D ir e c to r  J e r r y  Van S ic k e l  ( r e s ig n e d )  was b o th  im a g in a tiv e  and e f f e c t i v e .  I t  
was ham pered c o n s id e ra b ly  by la c k  o f  f a c i l i t i e s  w hich  can  be rem ed ied  o n ly  by 
th e  c o n s tru c t io n  o f  a  new S tu d e n t Union B u ild in g  on th e  campus.
S tu d e n t S tan d a rd s  and B ehav io r
Much has been  w r i t t e n  i n  th e  n a t io n a l  p r e s s  d u r in g  th e  y e a r  ab o u t c o l le g e  
and  u n iv e r s i ty  sex  and l iq u o r  p ro b lem s. T here a r e  no such  p a r t i c u l a r i z e d  p ro b ­
lem s. R a th e r th e y  a r e  p rob lem s o f  th e  s o c ie ty  o f  w hich c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  
a re  a  p a r t ;  and i f  th e y  a re  g r e a t e r  now th a n  in  th e  p a s t ,  i t  i s  b ecau se  o f  a  p r e ­
o c c u p a tio n  w ith  sex  and l iq u o r  n o t a lo n e  in  th e  minds o f  th o s e  o f  c o l le g e  ag e , 
b u t i n  th e  minds o f  many who make up s o c ie ty .  To a  g r e a t  e x t e n t ,  th e  c o l le g e  
s tu d e n t  r e f l e c t s  th e s e  p re o c c u p a tio n s  o f  th e  s o c ie ty  i n  w hich  he l i v e s .
They, n e v e r th e le s s ,  a r e  th e  c h ie f  cau ses  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  im pinge upon th e  
academ ic atm osphere o f  a  U n iv e r s i ty ,  upon th e  m e n ta l h e a l th  o f  many who make up 
i t s  s tu d e n t  body and a  few who make up i t s  f a c u l ty .
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S u spensions f o r  th e  y e a r  t o t a l e d  29 f o r  m isconduct in v o lv in g  such  th in g s  
as d r in k in g  in  th e  d o rm ito ry , en d an g e rin g  o th e r s  in  d o rm ito ry  by e x p lo d in g  f i r e ­
w orks, t h e f t ,  c h e a tin g ,  v io l a t i n g  U n iv e r s i ty  c a r  r e g u la t io n s ,  v an d a lism , drunk­
e n n e ss . F iv e  s tu d e n ts  w ere d e n ie d  re -a d m is s io n  due to  p rob lem s o f  m e n ta l h e a l th .
Com m ittees
The Dean o f  S tu d e n ts  s e rv e d  d u r in g  th e  y e a r  on th e  fo llo w in g  com m ittees:
Academic S tan d a rd s  
A dm issions and  G rad u a tio n  
H e a lth  Committee 
H e a lth  S e rv ic e  P o lic y  Committee 
C e n tra l  Board 
D orm ito ry  C o u n c il
N a tio n a l D efense S tu d e n t Loan Committee
S c h o la rsh ip
S tu d e n t U nion.
o
ASSOCIATE DEM OF STUDENTS 
Dr. M aurine Clow? A ss o c ia te  Dean
The fo llo w in g  r e p o r t  co v e rs  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  assum ed and  th e  
a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  in  by  th e  A s s o c ia te  Dean o f  S tu d e n ts  f o r  th e  
academ ic y e a r  1963-64 .
C ounseling  and  G uidance
S in ce  th e  e n ro llm e n t o f  women f i r s t  exceeded  a  th o u san d  i n  1959-60 , 
th e r e  h as  been  a  g ra d u a l in c re a s e  from  1 ,0 9 9  in  1960-61 to  1 ,2 1 0  in
1961- 62 , t o  1 ,2 7 7  in  1962-63 t o  l , 4 l 6  in  1963-64 . B ecause th e  in c re a s e  
t h i s  p a s t  y e a r  r e s u l t e d  more from  a  r e tu r n  o f  fo rm e r s tu d e n ts  and an 
in c re a s e  in  th e  number o f  women t r a n s f e r r i n g  from  o th e r  i n s t i t u t i o n s  
th a n  from  an in c re a s e  in  th e  freshm an c l a s s ,  a d ju s tm e n ts  i n  h o u s in g  and 
in  c o u n s e lin g  program s were n e c e ss a ry . R e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  c o u n se lin g  
o f  in d iv id u a l  s tu d e n ts  on academ ic, f i n a n c i a l ,  em o tio n a l and s o c ia l  p rob lem s, 
in  a d d i t io n  to  t h a t  o f  f a c u l ty  a d v i s e r s ,  was assum ed by more s t a f f  members 
th a n  in  p re v io u s  y e a r s .  More th a n  h a l f  o f  th e  tim e  o f th e  A s s o c ia te  Dean 
was sp e n t in  c o u n s e lin g  th e  in c r e a s in g  number o f  s tu d e n ts  w ith  problem s 
in  th e s e  a r e a s .  As in  o th e r  y e a rs  th e  Head C o u n se lo r o f  th e  r e s id e n c e  h a l l s  
a s s i s t e d  th e  freshm en  e x p e r ie n c in g  academ ic d i f f i c u l t y ,  and she and o th e r  
s t a f f  members a s s i s t e d  th e  u p p e re la s s  women l i v i n g  in  u n i v e r s i t y  r e s id e n c e s .  
The A ss o c ia te  Dean and A s s i s t a n t  t o  th e  A s s o c ia te  Dean a s s i s t e d  s tu d e n ts  
w ith  problem s in  a l l  a r e a s .
In  an  a t te m p t t o  know a l l  women s tu d e n ts  in  th e  U n iv e r s i ty  o r  a t  l e a s t  
t o  have some p e rs o n a l  c o n ta c t  w ith  them , many d i f f e r e n t  ty p e s  o f  groups w ere 
employed a s  a  fram ew ork f o r  group g u id a n ce . The re s id e n c e  h a l l  s t a f f  h e ld  
a  s e r i e s  o f  d e m ita s se  h o u rs  to  p ro v id e  an o p p o r tu n i ty  f o r  o r i e n t a t i o n  d i s ­
c u s s io n s  betw een sm a ll g roups o f  t r a n s f e r  s tu d e n ts  and th e  A s s o c ia te  Dean 
and a l s o  o f  fo rm er s tu d e n ts  and th e  A ss o c ia te  Dean. D isc u s s io n  groups o f 
10 to  15 freshm an s tu d e n ts  w ere sch ed u led  in  th e  o f f i c e  d u r in g  F a l l  Q u a r te r  
a s  o r i e n t a t i o n  and a l s o  a s  a  means o f e s t a b l i s h in g  r a p p o r t .  The r e s id e n c e  
h a l l s  h e ld  an in c re a s e d  number o f  in fo rm a l p a r t i e s ,  "pajam a p a r t i e s , "  a l l  
o f which th e  A ss o c ia te  Dean a t te n d e d .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  U n iv e r s i ty  p o l i c i e s  
and in c re a s e d  u n d e rs ta n d in g  r e s u l t e d  from  th e s e  c o n ta c ts  and in fo rm a l 
o p p o r tu n i t i e s .
In  re v ie w in g  l a s t  y e a r 's  r e c o rd  and c o n s id e r in g  th e  p rob lem s o f 1963-64 , 
one i s  s t r u c k  by  th e  m arked d e c re a se  in  s e r io u s  d i s c i p l i n a r y  c a s e s .  A lthough 
th e r e  was d r in k in g  among th e  women s tu d e n ts  and s e v e r a l  in s ta n c e s  o f  d r in k in g  
t o  e x c e s s , t h e r e  w ere no c a se s  o f  s e r io u s  a lc o h o lism  r e s u l t i n g  in  su sp e n s io n  
from  sch o o l and commitment t o  p r iv a te  s a n ita r iu m s  a s  l a s t  y e a r .  Two women
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s tu d e n t s ,  a  ju n io r  in  a  le a d e r s h ip  p o s i t io n  and a  fresh m an , w ere suspended 
f o r  b r in g in g  l i q u o r  in t o  th e  d o rm ito ry  and f o r  d r in k in g .  A t h i r d  was s u s ­
pended f o r  e x c e s s iv e  d r in k in g .  In  a d d i t io n ,  th r e e  w ere suspended f o r  a  
com b in atio n  o f  re a so n s  w hich in c lu d e d  e x c e s s iv e  d r in k in g ,  rem oving a  w in­
dow from  th e  r e s id e n c e  h a l l ,  b e in g  a b s e n t from  th e  d o rm ito ry  o v e rn ig h t w ith  
a  man.
A n o th er sh a rp  c o n t r a s t  a p p e a rs  in  th e  number o f  s e r io u s ly  e m o tio n a lly  
d is tu r b e d  women s tu d e n ts .  Two y e a r s  ag o , f i v e  women s tu d e n ts  a t te m p te d  
s u ic id e ,  l a s t  y e a r  two and t h i s  y e a r  th e r e  w ere no a t te m p ts  a t  s u ic id e .
L a s t y e a r  f o u r  o f  seven  m e n ta lly  i l l  w ere com m itted t o  Warm S p rin g s  o r  
a n o th e r  h o s p i t a l .  A lthough  f i v e  women s tu d e n ts  w ithdrew  from  sch o o l b e ­
cause  o f  a c u te  m en ta l i l l n e s s  and th r e e  w ere tin d er th e  c o n tin u o u s  c a re  o f  
a  p s y c h i a t r i s t ,  no one was h o s p i t a l i z e d .  S e v e ra l o th e r  s tu d e n ts  s u f f e r e d  
se v e re  em o tio n a l d is tu rb a n c e  and w ere a s s i s t e d  by  th e  M ental H ygiene 
C lin ic  o r  th e  C oun se lin g  C en te r . Two s e n io r  women who w ere s e v e re ly  d i s ­
tu rb e d  and u n d er p s y c h ia t r i c  t r e a tm e n t  w ere suspended f o r  v an d a lism .
Two s tu d e n ts  who w ere s e r io u s ly  d is tu r b e d  in  p re v io u s  y e a r s ,  one who r e ­
c e iv e d  e l e c t r i c  shock t r e a tm e n t  and  a n o th e r ,  an a tte m p te d  s u ic id e  who had 
b e n e f i t t e d  from  p s y c h ia t r i c  h e lp ,  r e tu rn e d  t h i s  y e a r  and have done above 
av e ra g e  to  s u p e r io r  academ ic w ork. The l a t t e r ,  a l th o u g h  s t i l l  n eed in g  
a s s i s t a n c e  w i l l  be  g ra d u a te d  t h i s  Ju n e .
Problem s r e l a t e d  t o  sex  c o n tin u e d  to  r e q u i r e  a  c o n s id e ra b le  ex p e n d i­
t u r e  o f  tim e . Three u n iv e r s i t y  women w ere th e  o b je c ts  o f  a t te m p te d  ra p e . 
P re g n a n c ie s  seemed on th e  in c re a s e  w ith  th e  a t t i t u d e s  o f  th o se  in v o lv e d  
and t h e i r  p e e rs  ra n g in g  from  t o l e r a n t  a c c e p ta n c e  t o  b ra z e n n e ss . Two c a se s  
have b een  u n u s u a lly  b ra z e n  and have s e r io u s ly  a f f e c t e d  th e  p u b lic  r e l a ­
t i o n s  o f  th e  U n iv e r s i ty .  T here i s  a  need f o r  an o b je c t iv e  e v a lu a t io n  o f  
s o c ia l  m ores and s ta n d a rd s  and  f o r  th e  agreem ent upon, e s ta b l is h m e n t and  
s ta te m e n t o f  U n iv e r s i ty  p o l ic y  and s ta n d a rd s .
S p e c if ic  ty p e s  o f  in f r a c t io n s  seem to  go in  c y c le s .  Whereas l a s t  y e a r  
th e r e  was an  in o r d in a te  amount o f  s t e a l i n g  and s h o p l i f t i n g ,  among th e  women 
s tu d e n ts  t h i s  y e a r  th e  amount o f t h e f t  has  been  a lm o s t n e g l ig ib l e .  On 
th e  o th e r  hand th e r e  has  been  a  m arked in c re a s e  in  f o r g e r y  and  in  m is ­
r e p r e s e n ta t io n  on o f f i c i a l  fo rm s. S e v e ra l s tu d e n ts  have s ig n e d  t h e i r  a d ­
v i s e r ' s  name t o  r e g i s t r a t i o n  c a rd s  and p e t i t i o n s  and when c o n fro n te d  w ith  
th e  p rob lem , th e y  e x p re s s  no co n cern  a b o u t th e  f a l s i f i c a t i o n .  M is re p re ­
s e n ta t io n s  on s ig n -o u t  s l i p s  in  th e  d o rm ito ry  have o c c u rre d  th ro u g h o u t', 
th e  y e a r .
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S tu d e n ts  a t  MSU w ere in f lu e n c e d  by  th e  much p u b l ic iz e d  l i b e r a l  app roach  
and a c t i v i t y  o f  H arvard  and o th e r  E a s te rn  sc h o o ls  and th e  r e v o l t s  f o r  
g r e a t e r  freedom  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f W ashington and o f  Oregon. The con­
tin u o u s^  v ig o ro u s  cam paign sp earh ead ed  f i r s t  by  a  few men g a in e d  su p p o rt 
d u r in g  th e  y e a r  from  w o m en --e sp ec ia lly  a s  a  m a t te r  o f  " p r in c i p l e . "
R a th e r  th a n  p r e s s  f o r  l i b e r a l i z e d  r e g u la t io n s  in  a l l  a r e a s ;  s tu d e n ts  
f i n a l l y  l im i t e d  t h e i r  r e q u e s t  t o  freedom  o f  re s id e n c e  f o r  b o th  men and 
women 21 y e a rs  and o v e r . As th e  y e a r  ends i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  th e  
m arked d e c re a se  in  th e  number o f s e r io u s  v i o l a t i o n s  o f  th e  s o c i a l  code 
in  view  o f th e  c o n tin u o u s ; e x te n s iv e ;  v io l e n t  a t t a c k s  on t h a t  code. I t  
Almost seems t h a t  th e  t a lk in g  and th e  w r i t in g  in  th e  Kaim in se rv e d  a s  an  
e scap e  v a lv e  and d i s s ip a t e d  th e  energy  t h a t  in  p re v io u s  y e a r s  had  r e s u l t e d  
in  i n f r a c t io n s .
F in an c es  c o n tin u e d  to  be  a  s e r io u s  p rob lem  f o r  many women s tu d e n ts .
S o c ia l Program
T his o f f i c e  c o n tin u e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s c h e d u lin g  s o c ia l  e v e n ts  
by  a g a in  p la n n in g  w ith  th e  s o c ia l  chairm en f o r  a l l  m en 's  and  women's groups 
a  c a le n d a r  o f m a jo r f u n c t io n s  f o r  th e  e n t i r e  y e a r  and l a t e r  s c h e d u lin g  m inor 
e v e n ts  a s  th e  o c c a s io n  demanded. The A s s i s t a n t  t o  th e  A s s o c ia te  Dean c a r r i e d  
th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p ro v id in g  p e rs o n a l a s s i s t a n c e  t o  a l l  s o c i a l  chairm en ; 
o f  k eep in g  th e  s o c ia l  c a le n d a r  c u r r e n t ;  and  o f  ch eck in g  w ith  and c o o p e r­
a t i n g  w ith  f a c u l ty  members. M eetings w ere h e ld  th ro u g h o u t th e  y e a r  w ith  
s o c ia l  chairm en  o f m e n 's  and women's g ro u p s ; o f  f r a t e r n i t y  p a r t - t im e  h o u se ­
m o th e rs ; f r a t e r n i t y  s o c ia l  chairm en and s e v e r a l  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  
Dean o f  S tu d e n ts  o f f i c e .
The s o c ia l  program  o f th e  re s id e n c e  h a l l s  p ro v id ed  o p p o r tu n i t ie s  
f o r  r e c r e a t io n  and developm ent o f  s o c ia l  com petence eq u a l t o  o r  s u p e r io r  
t o  th o se  o f  s o r o r i t i e s  and f r a t e r n i t i e s .
A m arked change i s  o c c u r r in g  in  th e  i n t e r e s t s  and s o c i a l  needs o f  
s tu d e n ts .  The problem  o f l a t e  a r r i v a l  a t  a  dance in  s p i t e  o f an  ex p en siv e  
o r c h e s t r a  and an e la b o r a te ly  d e c o ra te d  b a llro o m  may be more sym tom atic 
o f change th a n  a  problem  in  i t s e l f .  P r e - p a r t i e s  i n  m en 's  a p a r tm e n ts  and 
hemes and d r in k in g  b e f o r e ;  d u r in g ; and a f t e r  p a r t i e s  c o n tin u e  t o  cause  
concern  and  p rob lem s. However; s tu d e n ts  a r e  e x p re s s in g  more vehem ently  
t h e i r  d i s l i k e  f o r  l a r g e ;  o rg a n iz e d  p a r t i e s  and  d an ces . Many g roups now 
w ish  to  sch ed u le  o n ly  two r a t h e r  th a n  th r e e  group  s o c ia l  e v e n ts  p e r  y e a r .  
T here a r e  in d ic a t io n s  o f  a  s o c ia l  t r e n d  tow ard  sm all groups o f  f r i e n d s  
engaged in  in fo rm a l a c t i v i t y  r a th e r  th a n  l a r g e ;  more o r  l e s s  im p erso n a l 
s o c ia l  a c t i v i t i e s  o f a  fo rm al n a tu re .
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As in  th e  p a s t  th e  A ss o c ia te  Dean has  a t te n d e d  one, two o r  even th r e e  
s o c ia l  e v e n ts  o f  s tu d e n ts  ev e ry  F r id a y  and S a tu rd a y  ev en in g  and Sunday 
a f te rn o o n . T h is y e a r  she  has  p a r t i c ip a t e d  f r e q u e n t ly  in  10 :30  p.m . i n ­
fo rm al p a r t i e s  in  th e  d o rm ito ry , "pajam a p a r t i e s , "  d is c u s s io n  g ro u p s , e t c .
R esid en ces  f o r  Women
In  a d d i t io n  to  th e  g o a l o f  th e  developm ent o f  s o c ia l  com petence, th e  
e le v e n  r e s id e n c e s  f o r  women so u g h t to  encourage s c h o la r s h ip  and  supplem ent 
academ ic and c la ssro o m  e x p e r ie n c e . Each r e s id e n c e ,  th ro u g h  i t s  e f f e c t i v e  
s tu d e n t  governm ent and g u id an ce  o f  s t a f f  and alum nae, p ro v id e d  an o p p o r tu n i ty  
f o r  s tu d e n ts  t o  grow in  u n d e rs ta n d in g  o f  d em o cra tic  l i v i n g  and to  d ev e lo p  
in  so c ia l, com petence, s o c ia l  v a lu e s ,  a p p r e c ia t io n s  and in s ig h t s .
No new s t a f f  members w ere employed in  women's r e s id e n c e s  f o r  1963-64 . 
M rs. G a lt r e tu rn e d  t o  S yn ad elp h ic  a f t e r  a  h e a l th  le a v e .  W ith th e  r e t i r e ­
ment o f M rs. H uff and th e  r e tu r n  o f T u rn er H a ll a s  a  women's r e s id e n c e ,  
th r e e  new s t a f f  members f o r  U n iv e r s i ty  R esidence  H a lls  w i l l  b ean p lo y ed  
f o r  196^ - 6 5 . New housem others  w i l l  be  employed f o r  two s o r o r i t y  houses  
f o r  1964-65 .
R esidence  H a lls
Freshm an Women's R esidence  H a lls
The s t a f f  f o r  1963-64 was th e  same a s  f o r  1962- 63—a  Head R e s id e n t 
and two A s s i s t a n t  Head R e s id e n ts .  One s t a f f  member l i v e d  in  each  o f  th e  
th r e e  u n i t s —B ra n t ly ,  C o rb in , and N orth  C orb in . In  a d d i t io n ,  th e  Head 
C ounselo r o f  Women's R esidence  H a l l s ,  who had  l i v e d  in  T u rn e r H a ll u n t i l  
i t  was changed from  a  women's t o  a  m en 's  r e s id e n c e  and th e n  moved to  
C orb in , c o n tin u e d  t o  l i v e  in  C orb in  H a ll .
W ith th e  in c re a s e  in  e n ro llm e n t o f  women o c c u rin g  in  u p p e rc la s s  women 
r a t h e r  th a n  freshm en , E lo is e  Knowles d id  n o t accommodate a l l  u p p e rc la s s  
women. H ence, C orbin  a g a in  se rv e d  a s  an  u p p e rc la s s  r e s id e n c e  and  fu n c tio n e d  
as  a  s e p a ra te  u n i t  w ith  t h e i r  own s t a f f  member, s o c ia l  b u d g e t and  s o c ia l  
program . D uring F a l l  Q u a r te r  1963 occupancy o f  women's r e s id e n c e  h a l l s  
was 117$. W ith th e  norm al a t t r i t i o n  d u r in g  th e  y e a r ,  occupancy S p rin g  
Q u a r te r  was 85%.
W ith o v er 9<yfo o f  th e  freshm an  women a t  M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  l i v i n g  
i n  th e  Freshm an R esidence  H a l l s ,  th e s e  h a l l s  c o n tin u e  t o  be  th e  m ost v i t a l
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and s i g n i f i c a n t  in f lu e n c e  f o r  -women s tu d e n ts  on th e  campus. The c o u n s e lin g  
and  a c t i v i t y  program s assumed s p e c ia l  s ig n i f i c a n c e ,  f o r  th e  in f lu e n c e s  
on th e  freshm en  in  fo rm in g  good s tu d y  h a b i t s ,  in  p h ilo so p h y  o f h ig h e r  
e d u c a tio n , in  th e  developm ent o f an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  t r u l y  e d u ca ted  
p e rso n , i n  th e  e x p e r ie n c e s  in  group  a c t i v i t i e s ,  and in  th e  fo rm ing  o f 
f r ie n d s h ip s  w i l l  d e te rm in e  t o  a  l a r g e  e x te n t  th e  a t t i t u d e s  and s o c ia l  
c l im a te  o f  th e  campus th e  fo llo w in g  fo u r  y e a r s .  I t  i s  from  t h i s  p o in t  
o f  view  t h a t  th e  c o u n se lin g  and  a c t i v i t y  program s have been  d ev eloped  
th ro u g h  th e  y e a r s  and c o n tin u e d  in  1963-64 .
S tu d e n t governm ent in  th e  Freshm an R esid en ces  was e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  
d u r in g  1963-64 . The freshm en e le c te d  to  o f f i c e  on T r ia n g le ,  th e  g o v e rn in g  
b o a rd , w ere c a p a b ly  e f f i c i e n t ,  and  dynam ic. They w ere s u c c e s s fu l  in  
p rom oting  an  i n t e r e s t i n g  program  f o r  th e  h a l l s ,  o f  in c lu d in g  many s tu d e n ts  
in  a c t i v i t i e s .  As a  r e s u l t ,  th e  m ora le  o f  th e  freshm an  women was h ig h  
and s p i r i t  e x c e l le n t .  In  a d d i t io n  to  th e  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  
P epperm in t P r in c e  B a l l ,  in fo rm a l p a r t i e s ,  c o f fe e  h o u rs  o r  Homecoming, 
P a r e n ts ' Day and  I n t e r s c h o l a s t i c ,  t h r e e  new e v e n ts  w ere added . S c h o la r ­
sh ip  d in n e rs  h o n o rin g  a l l  freshm an  women who ea rn e d  a  3-00 av e ra g e  o r  
b e t t e r  w ere h e ld  b o th  W in ter and S p rin g  Q u a r te r .  S ix ty  a t te n d e d  W in te r 
and 80 S p rin g  Q u a r te r .  S tu d e n ts  e a rn in g  a  4 .0 0  w ere p re s e n te d  a  ro se  
and one s tu d e n t  who ea rn e d  a  4 .0 0  b o th  q u a r te r s  re c e iv e d  s p e c ia l  re c o g ­
n i t i o n .  The s c h o la r s h ip  p lag u e  was aw arded t o  th e  c o r r id o r  a t t a i n i n g  th e  
h ig h e s t  g ra d e p o in t av e ra g e  as  i t  had  been  p re v io u s  y e a r s .  As a  r e s u l t  
o f  th e  r e c o g n i t io n  acc o rd ed  in d iv id u a ls  a s  w e ll a s  c o r r id o r s ,  th e  i n t e r e s t  
in  s u p e r io r  s c h o la r s h ip  and  in  im provem ent o f  s c h o la r s h ip  in c re a s e d  m ark­
e d ly  th ro u g h o u t th e  y e a r .
The freshm an  women d ev e lo p ed  a  s p e c ia l  h o s p i t a l i t y  program  f o r  th e  
Worthy S c h o la r  c a n d id a te s  w hich a g a in  fo c u se d  a t t e n t i o n  on s u p e r io r  
s c h o la r s h ip .  Form er W orthy S c h o la rs  and th e  new c a n d id a te s  w ere i n t r o ­
duced a t  a  s p e c ia l  p a r ty .  Warm h o s p i t a l i t y  was ex ten d ed  th e  h ig h  sch o o l 
s tu d e n ts  who w ere com peting .
A new s o c ia l  e v e n t ,  th e  F a v o r i te  F a c u l ty  C offee  H our, was m ost su c ­
c e s s f u l  from  b o th  s tu d e n t and f a c u l t y  v ie w p o in ts .
A lthough  th e  freshm an s tu d e n t le a d e r s  w ere a  s u p e r io r  g ro u p , c r e d i t  
f o r  much o f  th e  su c c e ss  o f  th e  freshm an  program  m ust b e  g iv e n  t o  th e  n in e  
J u n io r  S ponsors who se rv e d  a s  s tu d e n t s t a f f  members. They w ere a  g roup  o f  
h ig h ly  m o tiv a te d , dynamic young women. S h o r t ly  b e fo re  th e  open ing  o f  th e  
U n iv e r s i ty ,  tra g e d y  s t ru c k  th e  g roup  when th e  Hea,d Sponsor was k i l l e d  in  
an  au to m o b ile  a c c id e n t .  T h is  tr a g e d y  te n d e d  to  u n i t e  th e  group in  a  common
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e f f o r t  and t o  s t im u la te  them  t o  h ig h e r  en d ea v o rs . I t  w i l l  be d i f f i c u l t  t o  
eq u a l o r  su rp a s s  t h e i r  p rogram s* f o r  th e y  have been  an o u ts ta n d in g  group  o f  
sp o n so rs . Through S a tu rd a y  r e t r e a t s  f o r  th e m se lv es  and th e n  each  q u a r te r  
f o r  and w ith  th e  freshm an  l e a d e r s * th e y  w ere s u c c e s s fu l  i n  in s p i r i n g  th e  
freshm en.
W ith an  a n t i c ip a t e d  in c re a s e  in  e n ro llm e n t f o r  1964-65* 12 r a th e r  th a n  
9 o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  w ere chosen  a s  J u n io r  S p o n so rs . They* to g e th e r  w ith  
th e  Head Counselor* w i l l  p ro v id e  th e  c o n t in u i ty  o f  program  in  th e  Freshm an 
R esidence H a ll  f o r  th e  coming y e a r .  M rs. Ben Graham o f  Ohio W esleyan w i l l  
se rv e  a s  Head R e s id e n t and M rs. D ix ie  Palm er a s  A s s i s t a n t  Head R e s id e n t.
One p o s i t io n  o f  A s s i s t a n t  Head R e s id e n t rem ains t o  be  f i l l e d .
U p p e rc la ss  Women's R es id en ces
E lo is e  Knowles H a ll
There w ere no changes in  f u l l - t i m e  s t a f f  members; a  Head R e s id e n t 
and A s s i s t a n t  Head R e s id e n t c o n tin u e d  from  p re v io u s  y e a r s .  They have se rv e d  
cap ab ly  and  w e ll .  F o r 1964-65 M rs. Moore* A s s i s t a n t  Head R e s id e n t o f 
Freshm an Women's R esidences*  w i l l  become Head R e s id e n t o f  E lo is e  Knowles.
W ith th e  open ing  o f  E lo is e  Knowles H a ll l a s t  Spring* a  program  o f 
8 S e n io r  R e s id e n ts  was d ev e lo p ed . H aving a  s t u d e n t - s t a f f  member in  each  
c o r r id o r  o f  th e  h a l l  h as  been  o f  in v a lu a b le  s e r v ic e  t o  s tu d e n ts*  e s p e c i a l l y  
t r a n s f e r s  and sophomores* and o f  a s s i s t a n c e  t o  th e  f u l l - t i m e  s t a f f  members. 
The h ig h  re g a rd  w ith  w hich th e  S e n io r  R e s id e n ts  a r e  he ld*  th e  m o ra le  o f  th e  
r e s id e n t s  o f  th e  h a l l*  th e  im proved a c t i v i t y  program  and p a r t i c i p a t i o n  o f  
th e  s tu d e n ts  a l l  a t t e s t  t o  th e  su c c e ss  o f  th e  S e n io r  R e s id e n t Program  and 
th e  e x c e l le n t  p io n e e r in g  work done b y  th e  e ig h t  in d iv id u a l  s e n io r s .  As 
rem u n e ra tio n  f o r  t h e i r  s e rv ic e s*  th e  S e n io r  R e s id e n ts  re c e iv e d  t h e i r  b o a rd .
The o f f i c e r s  o f  E lo is e  Knowles* who w ere e l e c te d  a t  th e  same tim e  th e  
S e n io r  R e s id e n ts  w ere chosen* w ere la c k in g  in  e x p e r ie n c e  and  u n d e rs ta n d in g  
o f d em o cra tic  le a d e r s h ip .  F o r tu n a te ly  f o r  th e  w e lfa re  o f  th e  dorm ito ry*  
s tro n g  s tu d e n ts  w ith  an  u n d e rs ta n d in g  o f  d em o cra tic  p ro c e d u re s  u n i te d  t o  
b u i ld  a  s t r o n g  program . A new c o n s t i tu t i o n  i s  b e in g  w r i t t e n .
T his y e a r  th e  a c t i v i t y  program  was d ev eloped  in  two a r e a s — in d iv id u a l  
c o r r id o r  program s and t o t a l  h a l l  a c t i v i t i e s .  Each o f th e  8 c o r r id o r s  
r e c e iv e d  $20 .00  p e r  q u a r te r  o f  th e  H a ll b u d g e t f o r  t h e i r  s e p a ra te  e v e n ts .  
These in c lu d e d  exchange s o c ia l  e v e n ts  w ith  o th e r  c o r r id o r s *  s o r o r i t i e s *  
f r a t e r n i t i e s *  m en 's  h a l l s .  A c t i v i t i e s  f o r  th e  h a l l  a s  one u n i t  in c lu d e d  
c o f fe e  h o u rs  f o r  P a r e n ts ' Day* Homecoming* f r a t e r n i t y  exchanges* 3 m a jo r
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p a r t i e s ;  c o f f e e  h o u r f o r  th e  D i r e c to r  o f  th e  Food S e rv ic e  who had  r e s ig n e d ;  
in t r a m u ra l  a c t i v i t i e s ;  a  w elcom ing p a r ty  f o r  freshm en who w i l l  he  sophomore 
r e s id e n t s  n e x t y e a r ;  and a  d in n e r  h o n o rin g  a l l  g ra d u a t in g  s e n io r  women o f  
th e  r e s id e n c e  h a l l s  w ith  s p e c ia l  r e c o g n i t io n  f o r  f o u r - - t h e  f o r e ig n  s tu d e n t 
from  S ie r r e  Leone; A f r ic a  f o r  whom th e  r e s id e n t s  have p ro v id e d  h o a rd  and 
room f o r  3 y e a r s ;  th e  o u ts ta n d in g  s c h o la r —M arily n  M owatt; S e rv ic e  Award— 
L inda Wood; o u ts ta n d in g  a l l - a r o u n d  s e n io r —Sharon F ly n n .
The u p p e rc la s s  r e s id e n t s  o f  C orh in  p a r t i c ip a t e d  in  many o f  th e  E lo is e  
Knowles a c t i v i t i e s  such  a s  th e  th r e e  m a jo r s o c ia l  f u n c t io n s .  In  a d d i t io n ;  
th e y  had t h e i r  own s p e c ia l  program  o f  m ino r a c t i v i t i e s  and in tra m u ra l  
team s who re c e iv e d  many o f  th e  WRA t r o p h ie s .
T u rn er H a ll
W ith th e  open ing  o f  E lo is e  Knowles H a ll f o r  women in  F e b ru a ry ; 1963; 
men w ere accommodated in  T u rn e r H a ll th ro u g h  th e  academ ic y e a r  1963-64. 
B ecause o f  th e  c lo s e  p ro x im ity  o f  th e s e  two h a l l s  t h a t  w ere m a in ta in e d  a s  
s e p a ra te  u n i t s  and  d id  n o t have th e  p h ilo so p h y  o r  app ro ach  to  a c t i v i t y  
program s o f co -ed  r e s id e n c e s ;  problem s and te n s io n s  d ev e lo p ed . The main 
f l o o r  and e n tra n c e s  o f  E lo is e  Knowles became a  common th o ro u g h fa re  f o r  th e  
men. Both men and women in v i t e d  and encouraged  p ranks on th e  p a r t  o f  th e  
o th e r s .
T u rn er H a ll w i l l  become a  re s id e n c e  f o r  women a g a in  i n  1964-65.
M rs. J e l l i s o n  w i l l  r e tu r n  t o  T u rn er a s  Head R e s id e n t;  h e r  o r ig i n a l  p o s i t io n  
on campus. M rs. B eckw ith w i l l  t r a n s f e r  t o  T u rner a s  A s s i s t a n t  Head R e s id e n t 
from  th e  p o s i t io n  o f  A s s i s t a n t  Head R e s id e n t o f  Freshm an Women's R es id e n ces . 
U p p e rc la ss  women w i l l  be  accommodated on a  p r o - r a te d  b a s i s  o f  th e  th r e e  
c l a s s e s .
S ynad e lp h ic
T his c o o p e ra tiv e  house w ith  19 r e s id e n t s  and M rs. G a l t ;  housem other; 
c o n tin u e d  to  o f f e r  a  com bination  o f  lo w -c o s t h o u s in g  and a  u n iv e r s i t y  s u p e r ­
v is e d  re s id e n c e  w ith  a  v a r i e ty  o f  group  a c t i v i t i e s  and an  o p p o r tu n i ty  t o  
p a r t i c i p a t e  in  campus l i f e  f o r  s tu d e n ts .  T here i s  a  s e r io u s  need f o r  t h i s  
ty p e  o f  h o u s in g  on th e  campus. As new d o rm ito r ie s  a r e  c o n s tru c te d  w ith in  
th e  n e x t few y e a r s ;  th e  p r e s e n t  h o u se ; no d o u b t; w i l l  be  rem oved. Every 
e f f o r t  sh o u ld  be  made to  f in d  s u i t a b l e  accom m odations f o r  c o o p e ra tiv e  l i v i n g  
f o r  even a  l a r g e r  group o f  s tu d e n ts .
S o r o r i t i e s
W ith a p p ro x im a te ly  200 more women e n r o l le d  in  th e  U n iv e r s i ty  th a n  in
o r j
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1962-63  and no new s o r o r i t i e s ,  th e  p e rc e n ta g e s  o f  women a f f i l i a t e d  w ith  
s o r o r i t i e s  d e c re a se d . F a l l  Q u a r te r , 1962 th e  p e rc e n ta g e  o f a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t i n g  members was 3^$ an<3- f ° r  F a l l  Q u a r te r ,  1963* i t  was 2 8 .6$ .
F o r a  second y e a r  two groups had  a  c o n s id e ra b ly  s m a l le r  m em bership, w hereas 
th e  o th e r  f o u r  w ere f a i r l y  s im i la r  in  s iz e .  F o r  F a l l  Q u a r te r  th e  m em bership 
o f  th e  s ix  groups was a s  fo llo w s : A lpha P h i ,  72; D e lta  D e lta  D e lta ,  57;
D e lta  Gamma, 72; Kappa A lpha T h e ta , 69 ; Kappa Kappa Gamma, 8l ;  Sigma Kappa, 
53. A lthough  53 and 57 a r e  ad eq u a te  numbers t o  m a in ta in  a  h o u se , th e  
m em bership o f  th e s e  two groups sh o u ld  in c lu d e  an  a d d i t io n a l  f o u r  dozen o r  
so from  a  P a n h e l le n ic  p o in t  o f v iew . I t  i s  th e  c o n s id e re d  o p in io n  o f  th o s e  
who work w ith  ru s h in g  in  th e  P a n h e lle n ic  O ff ic e  and se rv e  on C ity  Pan­
h e l l e n ic  a s  w e ll a s  th e  A ss o c ia te  Dean t h a t  p ro v id in g  o p p o r tu n i t ie s  f o r  
m em bership t o  a  l a r g e r  group o f  s tu d e n ts  th ro u g h  one o r  more a d d i t io n a l  
s o r o r i t i e s  would in c re a s e  i n t e r e s t  in  s o r o r i t i e s  and in c re a s e  m em bership 
n o t o n ly  in  th e  new groups b u t  th e  o ld e r  ones a s  w e ll .
S in ce  19^6 Gamma P hi B e ta  h a s  in d ic a te d  an  i n t e r e s t  in  e s t a b l i s h in g  a  
c h a p te r  a t  MSU. F o r th e  p a s t  f o u r  y e a rs  th e  Grand C o u n c il h as  had  a  m ost 
f a v o ra b le  a t t i t u d e  and i n t e r e s t  in  c o lo n iz in g  e s p e c i a l l y  a f t e r  v i s i t s  to  
th e  campus by  b o th  th e  N a tio n a l P r e s id e n t  and N a tio n a l V ice P r e s id e n t .  
However, th e  l o c a l  alum nae group was sm all and w ith  th e  in f lu e n c e  o f  one 
n e g a t iv e  member f i n a l l y  v o te d  a g a in  t h i s  y e a r  a g a in s t  th e  group  o rg a n iz in g  
an  a c t iv e  c h a p te r .  W ithou t l o c a l  alum nae s u p p o r t ,  th e  Grand C o u n c il f e l t  
i t  co u ld  do n o th in g  f u r t h e r ,  a l th o u g h  i t  has  e x p re s se d  a  d e s i r e  t o  have 
a  c h a p te r  a t  MSU a t  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  d a te  i n  th e  f u tu r e .
A lpha Omicron P i ,  one o f th e  two l a r g e s t  and o ld e s t  s o r o r i t i e s  on 
th e  M ontana S ta te  C o lleg e  campus, in d ic a te d  an i n t e r e s t  in  c o lo n iz in g .
B oth th e  C o lleg e  and C ity  P a n h e l le n ic s  c o n s id e re d  a l l  n a t io n a l  g ro u p s , 
alum nae in  th e  s t a t e  and in  th e  community and v o te d  to  ex ten d  an  i n v i t a t i o n  
t o  A lpha Omicron P i t o  c o lo n iz e  d u r in g  th e  academ ic y e a r  196^ - 6 5 . T h is 
i n v i t a t i o n  h as  been  a c c e p te d  by  th e  l o c a l  alum nae g ro u p , by  th e  Grand 
C ouncil o f  th e  s o r o r i t y  and fa v o re d  by th e  a c t iv e  c h a p te r  and alum nae o f 
th e  MSC c h a p te r .  C o n s id e rin g  th e  sm all t o t a l  p o p u la tio n  o f  th e  s t a t e  o f 
M ontana and  th e  v e ry  l a r g e  alumnae group  o f  A lpha Omicron P i in  th e  s t a t e ,  
a  c h a p te r  a t  MSU has  e v e ry  p o s s i b i l i t y  o f  b e in g  s u c c e s s fu l  and s t ro n g .
P lan s  w i l l  b e  com pleted  d u r in g  th e  summer and  th e  g roup  a n t i c i p a t e s  p a r t i ­
c ip a t in g  in  fo rm al f a l l  ru s h in g  o f  P a n h e l le n ic .
The s ix  e s ta b l i s h e d  groups on th e  campus have c o n tin u e d  t o  o f f e r  a 
v a r ie d  program  f o r  t h e i r  members. O p p o r tu n it ie s  f o r  th e  members have 
in c lu d e d  e x p e r ie n c e s  i n  se lf-g o v e rn m e n t and com m ittee w ork, c u l t u r a l  and 
s o c ia l  e v e n ts  and e x p e r ie n c e s .  A lthough house  a c t i v i t i e s  w ere e v a lu a te d  
c r i t i c a l l y  l a s t  y e a r  and  w ere red u ce d , th e r e  was a  c o n tin u e d  e f f o r t  to
J- 7
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d e c re a se  th e  number o f  e v e n ts  s t i l l  f u r t h e r .  A l l  h o u ses  have p ro v id e d  
many o p p o r tu n i t ie s  f o r  in fo rm a l c o n ta c ts  w ith  f a c u l ty ;  many more have been  
in v i t e d  t o  th e  houses a s  d in n e r  g u e s ts  o r  a s  s p e c ia l  sp e a k e rs  th a n  in  y e a rs  
p a s t .  A d d it io n a l  im provem ents have been  made in  m ost houses  f o r  s tu d y  
and f o r  l i v i n g .  S o r o r i ty  h o u ses  a r e  a l l#  b u t  one# w e ll  m a in ta in e d  and in  
e x c e l le n t  p h y s ic a l  c o n d i t io n .  One house has engaged a r c h i t e c t s  f o r  m a jo r 
rem o d e lin g  and e n la rg in g .  The house c o rp o ra t io n  b o a rd s  a r e  t o  be  commended 
f o r  t h e i r  e x c e l le n t  work in  m a in ta in in g  th e  s o r o r i t y  h o u se s .
A c lo s e  w orking r e l a t i o n s h ip  betw een th e  A ss o c ia te  Dean and th e  
s o r o r i t y  c o l l e g i a t e  o f f i c e r s  and  members# th e  alum nae a d v is e r s  and n a t io n a l  
o f f i c e r s  h as  c o n tin u e d . Both in d iv id u a l  c o n fe re n c e s  and group  m e e tin g s  
have been  h e ld  th ro u g h o u t th e  y e a r  on such  s u b je c t s  a s  f in a n c e #  s ta n d a rd s#  
sc h o la rsh ip #  m em bership s e le c t io n #  housem other r e s p o n s i b i l i t i e s  and s e l e c t i o n .
In -S e rv ic e  T ra in in g
Weekly m ee tin g s  w ith  th e  re s id e n c e  h a l l  s t a f f  to o k  many form s t h i s  
y e a r  and  in c lu d e d  in d iv id u a l, s t a f f  member co n feren ces#  b r e a k f a s t  m e e tin g s  
w ith  s e p a ra te  h a l l  s t a f f  members on a l t e r n a t e  weeks# and j o i n t  m e e tin g s  
o f  a l l  s t a f f  on common p rob lem s. M eetings w ith  th e  J u n io r  S ponsors and 
th e  s t a f f  o f  th e  freshm an  h a l l s  w ere h e ld  ev e ry  Tuesday and w ith  th e  S e n io r  
R e s id e n ts  and E lo is e  Knowles s t a f f  ev e ry  T hursday . Two j o i n t  m e e tin g s  w ere 
h e ld  w ith  th e  s t a f f  o f  th e  m en 's  r e s id e n c e  h a l ls #  s e v e ra l  R e s id e n t A s s i s t ­
an ts#  th e  s t a f f  and S e n io r  R e s id e n ts  o f  th e  women's re s id e n c e .  D isc u s s io n s  
and program s o f th e s e  m e e tin g s  in c lu d e d  a  c o n s id e r a t io n  o f th e  s o c io lo g y  o f  
re s id e n c e  h a l ls #  th e  p h ilo so p h y  o f  h a l l  l iv in g #  th e  developm ent o f  a  p ro ­
gram to  m eet th e  needs o f  th e  in d iv id u a l  s tu d e n ts#  i n t e r p r e t a t i o n  and 
u n d e rs ta n d in g  o f th e  U n iv e r s i ty  th ro u g h  to u r s  o f  th e  H e a lth  S erv ice#
M ental H ygiene C lin ic #  Food S erv ice#  and e x p la n a tio n  o f  new r e g i s t r a t i o n  
p ro c e d u re s  by  th e  R e g i s t r a r .
Throughout th e  y e a r  e d u c a tio n a l  and s o c ia l  m e e tin g s  o f  th e  s o r o r i t y  
housem others# f r a t e r n i t y  p a r t - t im e  housem others# and  r e s id e n c e  h a l l  s t a f f  
w ere h e ld .  Program s in c lu d e d  t a l k s  by  Dr. Schwank# D ir e c to r  o f  H ealth#  
P h y s ic a l  E ducation#  and A th l e t i c s ;  Mr. Hood# D ir e c to r  o f  P lacem en t; an 
i l l u s t r a t e d  t a l k  by M rs. Montgomery on f lo w e r  a rra n g e m e n ts ; a  t r a v e lo g u e ;  
a  d is c u s s io n  o f AWS r u le s  and p ro c e d u re s  l e d  by fo u r  AWS o f f ic e r s #  and 
s e v e ra l  s o c ia l  a c t i v i t i e s  o f  p u b lic  r e l a t i o n s  v a lu e  w ith  th e  M o th e rs ' C lubs 
o f th e  s i x  s o r o r i t i e s .
M eetings o f  th e  p r e s id e n ts  o f  a l l  women's l i v i n g  and a c t i v i t y  g roups 
w ere h e ld  m on th ly . S u b je c ts  o f  im m ediate concern  a s  s ta n d a rd s#  h o u rs  and
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re s id e n c e  re q u ire m e n ts  f o r  women* o p p o r tu n i t ie s  f o r  women on th e  campus 
and f o r  employment* th e  problem  o f  p re s s u re s  and e x c e s s iv e  number o f  s o c ia l  
a c t i v i t i e s *  and  l e a d e r s h ip  problem s w ere d is c u s s e d .
Women's Governing* H onorary  and S e rv ic e  O rg a n iz a tio n s  
A sso c ia te d  Women S tu d e n ts
AWS* a f f i l i a t e d  w ith  th e  n a t io n a l  o rg a n iz a t io n  o f  IAWS* c o n tin u e d  to  
se rv e  th e  women s tu d e n ts  and th e  U n iv e r s i ty  a s  an  a d m in is t r a t iv e  and s e r v ic e  
o rg a n iz a t io n .  The women have governed  th e m se lv es  and m a in ta in e d  s o c ia l  
s ta n d a rd s  th ro u g h  th e  E x ec u tiv e  Board* composed o f  r e p r e s e n ta t iv e s  from  
a l l  women's l i v i n g  groups and th e  A s s o c ia te  Dean o f  S tu d e n ts  a s  a d v ise r*  
and th ro u g h  th e  s e v e ra l  com m ittees.
The o rg a n iz a t io n  h a s  been  e f f e c t i v e  in  c a r ry in g  o u t th e  t r a d i t i o n a l  
s e rv ic e s  and  a c t i v i t i e s .  Among th e s e  a r e  th e  fo llo w in g : o r i e n t a t i o n  o f  
new women s tu d e n ts  th ro u g h  th e  B ig - L i t t l e  S i s t e r  program  w ith  l e t t e r s  t o  
new s tu d e n ts  d u r in g  th e  summer* in fo rm a tio n a l  m e e tin g  and  p a r ty  in  th e  F a l l ;  
Snow Weekend w ith  snow s c u lp tu r e  c o m p e tit io n  among a l l  l i v i n g  groups on 
campus; co n d u c tin g  in fo rm a tio n  desk  and  r e g i s t r a t i o n  f o r  I n t e r s c h o l a s t i c ;  
sp o n so rin g  th e  M iss MSU program . M iss R o b erta  Tarbox* M iss MSU* was chosen  
M iss M ontana 1963 a t  th e  S ta t e  P ag ean t i n  B i l l in g s  and  a b ly  re p re s e n te d  
th e  s t a t e  in  th e  M iss A m erica P ag ean t in  A t la n t ic  C ity  i n  Septem ber and 
in  th e  Tournam ent o f  Roses P arade in  Pasadena* C a l i f o r n ia  on New Y e a r 's  
Day. A gain i n  J a n u a ry  th e  M iss MSU P ag ean t was h e ld ;  M iss Bonny Lu B ea ls  
was chosen  M iss MSU and w i l l  r e p r e s e n t  th e  U n iv e r s i ty  i n  th e  M iss M ontana 
P agean t in  J u ly .
Among th e  new s e r v ic e s  d ev eloped  t h i s  y e a r  by  AWS w ere a  s t y l e  show 
o f C e n te n n ia l c lo th e s ;  a  p an e l d is c u s s io n  p a r t i c ip a t e d  in  by p rom inen t 
men on campus and in  th e  community on th e  su b je c t*  "What I s  a  L ady? '1; a  
p ic n ic  f o r  f o r e ig n  s tu d e n ts  and AWS members; and  a  new m em orial s c h o la r ­
s h ip  f o r  D orothy  Van Blaricom * AWS s e c r e ta r y  who was k i l l e d  in  an  a u to ­
m ob ile  a c c id e n t  in  Septem ber.
Mine o f f i c e r s  and  members o f  AWS* th e  Head C ounselo r o f  Women's R e s i­
dence H a lls  and th e  A ss o c ia te  Dean a t te n d e d  th e  R eg io n a l C onvention  o f  
IAWS in  S e a t t l e .  The theme was s t im u la t in g  and th o u g h t p ro v o k in g —
"Campus C u ltu re —Stum bling  B lock o r  S te p p in g  S to n e?"
Hot u n t i l  S p rin g  Q u a r te r  d id  AWS o f f i c i a l l y  ta k e  an  a c t iv e  i n t e r e s t  in  
th e  cam paign re g a rd in g  h o u s in g  and  r u l e s .  A t th e  tim e  t h a t  th e  n e w ly -e le c te d
S L
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P re s id e n t  and V ice P r e s id e n t  p a r t i c i p a t e d  w ith  th e  men^ o th e r  women s tu d e n ts  
who had  been  in t e r e s t e d  began to  w ithdraw  from  p a r t i c i p a t i o n .  The i s s u e  
i s  n o t a  c l e a r  c u t one among th e  women.
F o r th e  f i r s t  tim e  in  18 y e a r s ;  th e  t r a d i t i o n a l  L a n te rn  P arade  
h o n o rin g  seninrwomen was c a n c e le d  b ecau se  o f  in c lem e n t w e a th e r .
P a n h e lle n ic
C o llege  P a n h e lle n ic  s u f f e r e d  th ro u g h  one o f  i t s  l e a s t  e f f e c t i v e  y e a rs  
s in c e  i t s  o r g a n iz a t io n .  A lthough  ru s h in g  was f a i r  and f r e e  from  in f r a c t io n s  
o f th e  ru s h in g  r u l e s ;  v e ry  l i t t l e  o f  a  c o n s t r u c t iv e  n a tu re  was acco m p lish ed . 
C hris tm as c a r o l in g  o f a l l  g roups was e f f e c t iv e .  Exchanges among a l l  g ro u p s; 
e s p e c i a l l y  th o s e  w ith  re s id e n c e  h a l l s ;  were p o o r ly  o rg a n iz e d . A lthough 
th e  id e a  o f  Greek weekend was a  good one; p a r t i c i p a t i o n ;  e s p e c i a l l y  in
th e  more s e r io u s  a s p e c t s ;  was v e ry  poor.
W ith th e  e l e c t i o n  o f  a  new c o u n c il  a t  th e  b e g in n in g  o f  S p rin g  Q u a r te r ;  
P a n h e l le n ic  h as  b een  g r e a t ly  s tre n g th e n e d . A good program  o f P a n h e l le n ic  
summer ru sh  p a r t i e s  th ro u g h  th e  s t a t e  has  b een  p lan n ed  c a r e f u l ly .  The 
em phasis in  F a l l  ru sh  h as  been  changed to  a  more o b je c t iv e ;  w e ll-b a la n c e d
system . 196^-65 p rom ises t o  be  a  good y e a r  from  a  P a n h e l le n ic  p o in t  o f
view .
S o r o r i t i e s  c o n tin u e d  to  c o n t r ib u te  t o  i n t e r n a t i o n a l  u n d e rs ta n d in g  
th ro u g h  th e  s tu d e n t program . The fo llo w in g  groups p ro v id e d  m a in ten an ce  
f o r  a  f o r e ig n  s tu d e n t  i n  t h e i r  r e s id e n c e s :
D e lta  Gamma L u c ia  M archese
Kappa A lpha T heta  I s a b e l  Posso
A c tiv e  and alum nae members worked to g e th e r  on p h i la n th r o p ic  p r o je c t s  
a s  fo llo w s :
A lpha P h i H e a rt D rive
D e lta  D e lta  D e lta  S ta te  S c h o la rs h ip  $125-00 t o  Anne McKie
D e lta  Gamma S ig h t  c o n s e rv a t io n ;  c l a s s e s  i n  B r a i l l e  w r i t in g
and w r i t in g  o f  books and m a n u sc r ip ts  in  B r a i l l e ;  
p u rch ase  o f  a  B r a i l l e  W r ite r  f o r  th e  community.
Kappa A lpha T heta  F in a n c ia l  a s s i s ta n c e  t o  th e  R em edial Speech
and H earin g  C lin ic
Kappa Kappa Gamma O p p o rtu n ity  School
Sigma Kappa G eren to lo g y —v i s i t i n g  e l d e r ly  p eo p le  i n - r e s t
homes in  M isso u la
&  1
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B oth C o lleg e  and C ity  P a n h e l le n ic s  encouraged  s c h o la r s h ip  among th e  
s o r o r i t i e s  th ro u g h  th e  p r e s e n ta t io n  o f  s c h o la r s h ip  cu p s.
A lpha Lambda D e lta
In  1963 -64 , tw en ty -tw o  s tu d e n ts  m a in ta in e d  a  3*5 a v e ra g e  f o r  th e  f i r s t  
two q u a r te r s  and w ere e l i g i b l e  f o r  m em bership i n  A lpha Lambda D e lta .  They 
w ere honored  b o th  W in te r and S p rin g  Q u a r te rs  by  a  s p e c ia l  cerem ony a t  which 
tim e  a  g u e s t f a c u l t y  sp e a k e r  p re s e n te d  a  program .
The a c t iv e  group  p roved  t o  be th e  b e s t  o rg a n iz e d  and th e  m ost e f f e c t i v e  
o f  a l l  g roups f o r  many y e a r s .  They p re s e n te d  a  s c h o la r s h ip  program  t o  a l l  
freshm an women,, a s s i s t e d  a s  h o s te s s e s  f o r  th e  W orthy S c h o la r  c a n d id a te s ,  
a s s i s t e d  M o rta r Board in  g iv in g  th e  Sm arty P a r ty  each  q u a r t e r ,  p re s e n te d  
a  book to  th e  g ra d u a t in g  s e n io r  woman who m a in ta in e d  th e  h ig h e s t  av e rag e  
f o r  h e r  u n d e rg ra d u a te  y e a rs  and p re s e n te d  A lpha Lambda D e lta  c e r t i f i c a t e s  
t o  g ra d u a t in g  s e n io r s  who had m a in ta in e d  a  3*5 av e ra g e  f o r  f o u r  y e a r s .
The A ss o c ia te  Dean se rv e d  a s  one o f  two a d v i s e r s ,  a s s i s t e d  i n  t h e i r  program , 
and p a r t i c ip a t e d  in  t h e i r  i n i t i a t i o n s .
Spurs
Under th e  le a d e r s h ip  o f  Mary S u ll iv a n ,  th e  Spurs have had a n o th e r  
s u c c e s s fu l  y e a r  o f  s e r v ic e .  They c o o p e ra te d  w ith  th e  U n iv e r s i ty  and 
a s s i s t e d  in  m a in ta in in g  s ta n d a rd s .
M o rta r Board
M o rta r Board c o n tin u e d  t o  have a n o th e r  d i f f i c u l t  y e a r  d u r in g  1963-64 . 
B ecause many o f  t h e i r  members d id  t h e i r  p r a c t i c e  te a c h in g  F a l l  Q u a r te r , 
th e r e  was s e r io u s  d e la y  in  b e g in n in g  a c t i v i t i e s .  The group  was an  un­
u s u a l ly  h e te ro g e n e o u s  one. B ecause th e  members had  few i n t e r e s t s  in  common 
and th e  p r e s id e n t  was an  i n e f f e c t i v e  one, a t te n d a n c e  a t  m e e tin g s  av erag ed  
10 o u t o f  1 9 . T h e ir  p r o je c t s  in c lu d e d  s e v e ra l  money-making a c t i v i t i e s —
MSU C a le n d a rs , s a le  o f s u p p l ie s ,  a  rummage s a l e ,  and a  s a le  o f  G r iz z ly  
b u t to n s .  W ith th e  a s s i s ta n c e  o f A lpha Lambda D e lta ,  two Sm arty P a r t i e s  
h o n o rin g  th e  10 g i r l s  w ith  th e  h ig h e s t  s c h o la r s h ip  in  each  o f  th e  fo u r  c la s s e s  
were g iv e n . A s c h o la r s h ip  cup to  th e  freshm an g i r l  e a rn in g  th e  h ig h e s t  
g rad e  p o in t  f o r  F a l l  and W in ter Q u a r te rs  was p re s e n te d  by M o rta r B oard.
The new group  o f  women e le c te d  to  M o rta r Board i s  a  p a r t i c u l a r l y  con­
g e n ia l  g roup . The p r e s id e n t  i s  u n u s u a lly  a b le  and e f f e c t i v e .
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S c h o la rs h ip  and  Loans t o  Women S tu d e n ts
In  a d d i t io n  to  th e  F a c u l ty  S c h o la rs h ip  Com m ittee* th e  A ss o c ia te  Dean 
h a s  se rv e d  on s c h o la r s h ip  com m ittees o f  in d iv id u a l  groups b o th  w ith in  and 
w ith o u t th e  U n iv e r s i ty  and  h as  a s s i s t e d  in  g r a n ts  t o  women s tu d e n ts .  She 
h as  been  in s tru m e n ta l  i n  r a i s i n g  a d d i t io n a l  fu n d s  f o r  s tu d e n ts  in  s e r io u s  
o r  em ergency need . In c lu d e d  in  th e  s c h o la r s h ip s  w ith  w hich she has  a s s i s t e d  
a r e  th e  fo llo w in g :
AWS Cheadle-M cK inley M em orial Award* $100* L au ra  Green
AWS D orothy Van B laricom  M em orial Award* $100* M arie Kujawa
AAUW M isso u la  B ranch to  fo r e ig n  s tu d en t*  Meimei Chow* Shomei Chow
D e lta  D e lta  D e lta  S ta t e  S ch o la rsh ip *  $125* Anne McKie
F a c u lty  Women's C lub; J u n io r  Award* $50* Suzanne F ra n c is c o
S ynad e lp h ic  S ch o la rsh ip *  $100* June D u lle n ty
D eserv in g  S tuden t*  $100* Mary J a n e t  S e in e s
M ontana F e d e ra t io n  o f  Women's Clubs* $75> Anne McKie 
M iss MSU S c h o la rs h ip s :  P e p s i Cola* $100* Bonny Lu B ea ls
Anaconda F o re s t  P roducts*  $75> L inda P h i l l i p s  
Turm ell-D eM arois* $50* Bonnie Jo  Robbins 
Anonymous Fund f o r  G i r l s :  $100* D e lo res  S ag er
$100* R o b erta  A nderson 
M rs. George Fox S c h o la rsh ip . Fund: $150 Faye B o u rre t
40 R e t ta  Greenup 
150 LaDonna H arper 
100 Mary Lou. Hoppe 
100 D e lo re s  S ager 
240 G a il S ch n e id e r 
170 K a ra le e  S tew art 
200 Sharon T racy  
150 D e lo res  T ru b e ll  
50 Ann Wolhowe 
$1370
P .E .O .*  C hap ter Z $103.25 
C hap ter AT 40 .00
F our lo a n  fu n d s r e s t r i c t e d  t o  women a r e  p ro v id e d  by  AWS* B u tte  B ranch 
o f  AAUW* M isso u la  B ranch o f  AAUW* and a  new fund* th e  H am ilton  B ranch o f  
AAUW. At, th e  p re s e n t  tim e  th e  am ounts i n  th e s e  fu n d  t o t a l  $1*914.06* 
$1763.40* $471.35* and  $000 .00  r e s p e c t iv e ly .  D uring  1963-64 seven  lo a n s  
in  th e  amount o f $785 .00  w ere made on AWS* te n  lo a n s  in  th e  amount o f 
$1*415.00 were made on B u tte  AAUW* one lo a n  in  th e  amount o f $100 .00  was 
made on M isso u la  AAUW* and one lo a n  in  th e  amount o f  $150.00  was made 
on H am ilton  AAUW. These fu n d s  were a d m in is te re d  by  th e  A s s o c ia te  Dean o f 
S tu d e n ts .
s-i
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Com m ittees
The A ss o c ia te  Dean h as  se rv e d  on th e  fo llo w in g  com m ittees: Academic
S ta n d a rd s , A dm issions and G rad u a tio n , C o u rte sy  (C hairm an), D orm itory  C o u n c il, 
I n t e r s c h o l a s t i c ,  N a tio n a l D efense and U n ite d  S tu d e n t A id Loan Com m ittee, 
S c h o la rsh ip s  and  G ra n ts - In -A id , S o c ia l  S ta n d a rd s , S tu d e n t H e a lth , and 
S tu d e n t Union.
o
C ounseling: and T e s t in g  C en te r
D r. R o b ert Gorman, D ir e c to r
In  1963-64 th e  C oun se lin g  and  T e s t in g  C en te r was s t a f f e d  by th e  D ir e c to r ,  
one f u l l - t im e  c o u n se lo r , th r e e  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  and one s e c r e t a r y .  One o f  
th e  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  was a s s ig n e d  from  th e  School o f  E d u c a tio n  and a l l  th r e e  
w ere d o c to ra l  s tu d e n ts  w ork ing  to w ard  th e  Ed.D. w ith  an em phasis i n  C oun se lin g  
and G uidance.
In  A ugust 1963, th e  V e te ra n s  A d m in is tra t io n  c o n t r a c t  was r e n e g o t ia t e d  f o r  
c o u n se lin g  c l i e n t s  i n  th e  g eo g rap h ic  re g io n  o f  w e s te rn  M ontana, n o r th e rn  Idaho 
and e a s te r n  W ashington, @ $52 .39  p e r  c a s e ,  b r in g in g  an income o f  $ 2 ,0 0 7 .0 0 .
D uring  th e  p e r io d  o f  J u ly  1 t o  June  12 , 691 s tu d e n ts  r e c e iv e d  com prehensive
c o u n se lin g  s e r v ic e .  Such c o u n se lin g  in v o lv e d  th e  s tu d e n t  i n  v o c a t io n a l - e d u c a t io n a l  
e v a lu a t io n ,  c a re e r  p la n n in g , re m e d ia l a s s i s t a n c e ,  and in  p rob lem s o f  a  p sy ch o lo g ­
i c a l - s o c i a l  n a tu r e .  The C o u n se lin g  and T e s t in g  C en te r c o n tin u e d  th e  p o l ic y  o f  
r e f e r r i n g  s e r io u s ly  p s y c h o lo g ic a l ly  d is tu rb e d  s tu d e n ts  to  th e  U n iv e r s i ty  H e a lth  
S e rv ic e  and to  th e  M ental H ygiene C l in ic  f o r  p s y c h ia t r i c  d ia g n o s is  and t r e a tm e n t .
D uring  th e  s p r in g  q u a r t e r ,  a  group o f  20 s e le c te d  s tu d e n ts  w ith  h ig h  academ ic 
a b i l i t y  b u t low ach ievem ent re c e iv e d  fo u r  hou rs o f  group i n s t r u c t i o n  p e r  week in  
th e  im provem ent o f  re a d in g  and s tu d y  s k i l l s .  Such group work a p p e a rs  to  be a 
s u c c e s s f u l  p r o j e c t ,  ju d g in g  from  t e s t - r e t e s t  a t  end o f  c o u rse  e v a lu a t io n  and from  
a p p r a i s a l  o f  th e  s tu d e n t  in v o lv e d .
The C oun se lin g  and  T e s t in g  C e n te r  a d m in is te re d , s c o re d  and r e p o r te d  e n tra n c e  
t e s t s  a t  th e  b e g in n in g  o f  each  o f  th e  q u a r te r s .  In  a d d i t io n ,  i t  s e rv e d  as th e  
t e s t  agency f o r  a d m in is t r a t io n  o f  th e  G raduate  R ecord , I n s t i t u t i o n a l  and N a tio n a l 
fo rm s, th e  ACT program , G en era l E d u c a tio n a l Developm ent T e s t s ,  M ed ica l School 
A dm issions t e s t ,  D en ta l Schoo l A dm issions T e s t ,  M i l le r  A n a lo g ie s  T e s t and s e v e r a l  
o th e r  t e s t  p rog ram s. L im ited  t e s t  s c o r in g  s e rv ic e s  w ere p ro v id e d  to  seco n d ary  
sc h o o ls  in  th e  s t a t e .
The D ire c to r  was r e s p o n s ib le  f o r  th e  a d d i t io n a l  fo llo w in g  a c t i v i t y  d u rin g  th e  
1963-64 y e a r :
1 . P lan n ed , o rg a n iz e d , d i r e c te d  and ta u g h t in  a  f i f t h  NDEA C o u n se lin g  and
G uidance I n s t i t u t e  d u rin g  th e  summer o f  1963. S ubm itted  a p ro p o s a l  f o r  a
s i x t h  such  I n s t i t u t e  f o r  1964.
2 . G raduate  chairm an o f  th e  M.A. program  in  C o u n se lin g  and G uidance.
3 . S erved  on th e  G raduate  Committee o f  th e  SchocL o f  E d u c a tio n , th e  W orthy S c h o la r ­
sh ip  Com m ittee, and th e  s tu d y  com m ittee f o r  A dvisem ent o f  s tu d e n t s .
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k .  S erved  a s  d o c to r a l  chairm an of s e v e r a l  d o c to r a l  s tu d e n ts .
5. P re p a re d  an i n s t i t u t i o n a l  r e s e a r c h  r e p o r t  f o r  secondary  sc h o o l gu idance  
p e rs o n n e l on ACT re s e a rc h .
6 . Gave t a l k s  t o  l o c a l  o rg a n iz a t io n s  and to  seco n d ary  sc h o o l gu id an ce  and 
c o u n s e lin g  p e rs o n n e l  in  the, s t a t e .
7 . S erved  as v o c a t io n a l  c o n s u l ta n t  t o  th e  S o c ia l  S e c u r i ty  D iv is io n  o f  th e  U .S . 
O ff ic e  o f  E d u c a tio n , H e a lth  and  W elfa re .
8 . D ire c te d  th e  U n iv e r s i ty  P lacem en t S e rv ic e  u n t i l  r e l i e v e d  o f  t h i s  ass ignm en t 
i n  Septem ber 1963.
Summary and Recommendations
1 . The C o u n se lin g  and T e s t in g  C en te r has an in c re a s e d  c o u n se lin g  lo a d  in  p ro ­
v id in g  s e r v ic e s  t o  s tu d e n ts ,  a s  th e  U n iv e r s i ty  e n ro llm e n t in c r e a s e s .  Ap­
p ro x im a te ly  15 p e r  c e n t o f  th e  s tu d e n t  e n ro llm e n t seek  o u t o r  a re  r e f e r r e d  
to  c o u n s e lin g  and r e c iv e  com prehensive a s s i s t a n c e .
2 . T here i s  a  need  f o r  two a d d i t io n a l  s t a f f .  One a d d i t io n  sh o u ld  be a  Ph.D . o r
Ed.D . p re p a re d  c o u n se lo r  who co u ld  be a s s ig n e d  3 / b  tim e  to  c o u n se lin g  and
l / h  tim e  to  te a c h in g .  The o th e r  need  i s  f o r  a  f u l l - t im e  s t a f f  p s y c h o m e tr is t .  
P r e f e r r a b ly  such a  p e rso n  sh o u ld  be p re p a re d  th ro u g h  th e  M.A. d e g re e .
3 . G raduate  a s s i s t a n t s  m a jo r in g  in  c o u n se lin g  and  gu id an ce  a t  th e  M.A. o r  Ed.D.
l e v e l s  sh o u ld  c o n tin u e  to  be a s s ig n e d  to  th e  C o u n se lin g  and  T e s t in g  C e n te r ,
4 . The S e rv ic e  needs a d d i t io n a l  o f f i c e  sp a c e , u r g e n t ly  so , by Septem ber I 96U.
Two o f f i c e s  w hich have been  a s s ig n e d  to  C o u n se lin g  and T e s t in g  a r e  now a s s ig n e d  
to  Schoo l o f  E d u ca tio n  f a c u l ty .
5 . Budget i n  I 963- 6U was in a d e q u a te  to  p ay  f o r  an  805 s c o r in g  m achine r e n t a l .  
R e n ta l c o s ts  on t h i s  m achine co u ld  be accommodated by p ro v id in g  a  s c o r in g  
s e r v ic e  f o r  th e  U n iv e r s i ty  as a  w hole as  w e l l  as p ro v id in g  s e r v ic e s  on a 
more e x te n s iv e  b a s is  t o  seco n d ary  sc h o o ls  i n  th e  s t a t e .
6 . A g ra d u a te  a s s i s t a n t  needs t o  be a s s ig n e d  d u r in g  th e  summer s e s s io n .  The 
p r e s e n t  b u dget does n o t in c lu d e  s a la r y  f o r  such  a  p e rs o n .
If 3 s
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STUDEHT HEALTH SERVICE
Dr. R. W. Hansen
June 15, 1964
I .  I n t ro d u c t io n
As o f  J u ly  1 , 1964 th e  D ir e c to r s h ip  o f  th e  U n iv e r s i ty  H e a lth  S e rv ic e  changes 
han d s. A f u l l - t im e  D ire c to r  w i l l  r e p la c e  th e  p a r t - t im e  D ir e c to r .
W hile no changes have b een  made d u rin g  t h i s  y e a r  in  a n t i c i p a t i o n  o f  a  new 
D ire c to r ,  th e  H e a lth  S e rv ic e  has  c o n tin u e d  i t s  e v o lu t io n .
Most im p o rta n t t h i s  y e a r  has been  th e  a d d i t io n  o f  th e  B lue Cross o p t io n a l-  
s tu d e n t and s tu d e n t-d e p e n d e n t in s u ra n c e . Im p o r ta n tly  B lue C ross now has ex ­
p e r ie n c e  w ith  th e  H e a lth  S e rv ic e  and co u ld  be  used  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
e x te n t  in  a  com pulsory o r  non-com pulsory  m anner. B lue C ross h as  in d ic a te d  
f e a s i b i l i t y  o f  i t s  p re s e n t  o p e ra t io n  h e re .
We have been  a b le  t o  a s s im i la t e  th e  p a t i e n t  lo a d  o f  an e n la rg in g  s tu d e n t 
body w ith o u t d i f f i c u l t y .
I I .  Committees f o r  1963 - 1964 y e a r .
1 . H e a lth  S e rv ic e  P o lic y  Committee (Appendix I . )
Andrew C ogsw ell, Dean o f  S tu d en ts
2 . H ea lth  S e rv ic e  Claims Committee (Appendix I . )
John E v e r t ,  M .D., Chairman 
R obert B. C urry , M.D.
G era ld  A. D i e t t e r t ,  M.D.
James E. Gouaux, M.D.
James T. Long, M.D,
John E v e r t ,  M .D., Chairman 
S tephen R. P re s to n , M.D. 
R obert B. C urry , M.D. 
R obert W. H ansen, M.D.
R obert P a n tz e r ,  F in a n c ia l  
V ic e -P re s id e n t
F rank  A. P e t t i n a t o ,  P ro fe s s o r  
o f  Pharmacy
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3. S tu d en t H ea lth  Committee
Andrew C ogsw ell, Dean o f  S tu d e n ts  
M aurine Clow, A s s ic ia te  Dean o f  S tu d en ts  
R obert P a n tz e r ,  F in a n c ia l  V ic e -P re s id e n t 
F rank  P e t t in a t o ,  Pharmacy P ro fe s s o r  
W alte r Schwank, A th le t ic  D ire c to r  
R obert W. Hansen, M.D.
I I I .  D ir e c to r .
R obert W. Hansen, M .D., has co n tin u ed  as D ire c to r  on p a r t - t im e  b a s i s  u n t i l  
J u ly  1, 1964.
IV . P a t i e n t  C are, 1963 - 1964.
A summary o f  p a t i e n t  c a re  was p re p a re d  by  th e  r e c e p t i o n i s t ,  Mrs. M a rc e lla  
F re d r ic k so n , from  th e  re c o rd s  she m a in ta in s .  (Appendix $ 1 1 .)
V. E x p e n d itu re s .
Budget r e p o r t s  th u s  f a r  in d i c a te  t h a t  we a re  o p e ra t in g  on a  c lo se  t o  b re a k ­
even b a s i s .  Our r e s e rv e  fund i s  p ro b a b ly  to o  sm a ll a t  abou t $25 ,000 . T here have 
been  no o u ts ta n d in g  pay r a i s e s .  The s t a f f  have r e c e iv e d  sc h ed u le d  r a i s e s  in  th e  
ran g e  o f  abou t
V I. P e rs o n n e l.
W ith th e  e x c e p tio n  o f  rep la c e m e n ts  ou r s t a f f  has rem ained  e s s e n t i a l l y  u n ­
changed .
We would l i k e  t o  ex p re ss  a p p r e c ia t io n  t o  th e  s t a f f  f o r  v e ry  good s e r v ic e  
th ro u g h o u t t h i s  y e a r .
H e a lth  S e rv ic e  s t a f f  a r e  l i s t e d  (A ppendix $ I I l ) .
V II . Food S e rv ic e .
Food S e rv ic e  and c o s ts  have b een  w ith in  p re v io u s  e x p e rie n c e  w ith  th e  e x c e p tio n  
o f  s e v e r a l  item s o f  equipm ent a c q u ire d  t h i s  y e a r  and acco u n ted  f o r  in  th e  b u d g e t.
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V II I .  O u ts tan d in g  P ro b lem s.
We have no o u ts ta n d in g  i n t e r n a l  i s s u e s  t h i s  y e a r .  The U n iv e r s i ty  a d m in is t r a ­
t i o n  has e f f e c te d  i t s  change t o  a  f u l l - t im e  a d m in is t r a to r  as o f  J u ly  1,  1964.
IX . Changes f o r  n ex t y e a r :
1 . Space sh o u ld  he  ad eq u a te  u n t i l  t h e  new D ir e c to r  i s  w e ll  e s ta b l i s h e d  in
h is  p o s i t i o n .
2 . B udgetary  m a te r i a l  i s  in  s a t i s f a c t o r y  c o n d i t io n  f o r  t r a n s f e r  t o  a  new 
D ir e c to r .
3 . The s i g n i f i c a n t  change i s  th e  assum ption  o f  D ire c to r s h ip  by  a f u l l - t im e  
D ir e c to r  as  o f  J u ly  1, 1964.
We w ish t o  ex tend  o u r b e s t  w ishes f o r  a  c o n tin u e d  p le a s a n t  a d m in is t r a t iv e  
r e l a t i o n s h ip  h e re  t o  th e  new D ire c to r  and o u r hopes f o r  a  s u c c e s s f u l  
U n iv e r s i ty  H e a lth  S e rv ic e .
A ppendix {-2 1963-64
P h y s ic a l  E x am in a tio n :
Freshmen coining t o  s c h o o l 1963 t h e i r  p h y s ic a ls  b e fo re  e n te r in g  s c h o o l.
O u t-p a tle n t  C are :
A ta b u la t i o n  o f  in f i rm a ry  v i s i t s  by  m ain d ia g n o s t ic  s u b d iv is io n  i s  summarized 
below :
A. Admini s t  r a t  iv e 3 ,220
B. Bone, j o i n t  and m uscle d is o rd e r s 1 ,b i6
C. C a rd io v a sc u la r  d is e a s e 22
D. Care f o r  u n a u th o riz e d 24
E. Communicable d is e a s e 285
F. E ar, nose and th r o a t  d is o rd e r 2 , TOO
G. E ndocrine  and m e ta b o lic  d is e a s e 20
H. Eye d is e a s e 137
I . G a s tro in t  e s t  i n a l 492
J . G e n ito -u r in a ry  d is e a s e 148
K. Nervous system  d is e a s e 186
L. P e r s o n a l i ty  d is o r d e r 88
M. P re v e n tiv e  m ed ic in e  and p u b lic  h e a l th 2 ,208
N. Pulm onary d is e a s e 9b
0 . D iso rd e rs  o f  s k in  and appendages 1 ,0 9 1
P. L a b o ra to ry 6 ,0 1 7
Q. X -ray 1 ,691
S. S urgery 542
TOTAL 20,4 4 1
Not in c lu d e d  in  th e  above t o t a l s ,  195 c h e s t X -rays were ta k e n  a t  th e  
r e q u e s t  o f  RCTC D epartm en t.
In f irm a ry  C are :
In f irm a ry  c a re  was p ro v id e d  f o r  6 j0  s tu d e n ts  f o r  a  t o t a l  o f  1839 d ay s . S ince 
th e  in f i rm a ry  i s  c lo se d  t o  i n - p a t i e n t  c a re  d u r in g  th e  summer m onths, t h i s  i s  f o r  
th e  p e r io d  from  Septem ber th ro u g h  Ju n e .
H o s p i ta l i z a t io n
As we w on 't have a com plete r e p o r t  on h o s p i t a l  c a re ,  c e r t a in  la b o ra to r y  t e s t s ,  
X -rays and c o n s u l ta t io n s  u n t i l  June expenses a re  b ro u g h t up t o  d a te ,  I  am o m ittin g  
i t  in  t h i s  r e p o r t .  A t o t a l  o f  125 s tu d e n ts  were a d m itte d  t o  th e  Community H o sp ita l ,  
S t .  P a t r i c k 's  H o s p i ta l  and N o rth e rn  P a c i f i c  H o s p i ta l  d u rin g  th e  s c h o o l te rm .
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F e rso n n e l
The s t a f f  a t  M .S.U. H e a lth  S e rv ic e  c o n s is te d  o f  f iv e  f u l l - t i m e  r e g i s t e r e d  
n u rs e s ,  M rs. P h y l l i s  T schud in , Head N urse , M rs. C arolyn  H e r t l e r ,  M rs. K a th e rin e  
K e lle y , M rs. F ran ces  K i s s e l l ,  and M rs. M ild red  M acKnight, p lu s  t h r e e  p a r t - t im e  
r e g i s t e r e d  n u r s e s ,  M rs. D oris L indstrom , M rs. M y rtice  R ic h ard s  and M rs. M a rjo r ie  
Howard. We have two l ic e n s e d  p r a c t i c a l  n u rse s  t o  work w ith  th e  r e g u la r  n u rs e s ,  
Miss L u e lla  Sackman and M rs. S t e l l a  S ta h l ;  two p a r t - t im e  la b o ra to r y  te c h n ic ia n s ,  
M rs. Mary Jo  D illin g h am  and Mr. Dave Wichman; two p a r t - t im e  X -ray  te c h n ic ia n s ,
M rs. Roseann Young, a  r e g i s t e r e d  te c h n ic ia n ,  and Mr. Dayton S ta n le y , a r e g i s t e r e d  
te c h n ic ia n .
M rs. M a rc e lla  F re d r ic k so n  was em ployed as r e c e p t i o n i s t - s e c r e t a r y .
In  Food S e rv ic e , M rs. G erald  Thompson was employed as cook, w ith  M rs. K unick 
w orking as r e l i e f  cook.
Dr. R obert W. Hansen a c te d  as  s a l a r i e d  D ir e c to r  from Septem ber th ro u g h  June , 
on a  h a l f - t im e  b a s i s .
F i f te e n  lo c a l  p h y s ic ia n s  worked a t  an  h o u r ly  wage making up a t o t a l  o f  a 40- 
hour week, w ith  25 lo c a l  p h y s ic ia n s  on n ig h t and weekend c a l l  d u ty  th ro u g h o u t each  
q u a r te r .
£ 1
PLACEMENT CENTER
C h arles  E . Hood, D ir e c to r
O b je c tiv e
The o b je c t iv e  o f  G raduate  P lacem ent C en te r i s  to  p ro v id e  a s s i s ta n c e  to  
MSU g ra d u a te s  in  f in d in g  employment in  l i n e  w ith  t h e i r  i n t e r e s t s  and 
p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g .  To acco m p lish  t h i s  o b je c t iv e ,  th e  fo llo w in g  s e r v ic e s  
a re  a v a i l a b l e :
1 . C re d e n t ia l  S e r v ic e . Complete s e t s  o f  C r e d e n t ia l s ,  in c lu d in g  a  p ic tu r e  
p e r s o n a l  in fo rm a tio n , co u rse s  ta k e n , m a jo rs , m in o rs , e x p e r ie n c e , i f  any , 
a c t iv i t i e s ,  and s ta te m e n ts  o f  recom m endation a r e  com piled , ty p e d , d u p l ic a te d ,  
bound and f i l e d  f o r  u se  by p ro s p e c tiv e  em p lo y ers , p e rs o n n e l o f f i c e r s ,
o r  in te r v ie w e r s .  These p a p e rs  a re  c o n f id e n t i a l .
2 . Em ployer In fo rm a tio n . S choo l, b u s in e s s ,  in d u s t r y ,  r e s e a r c h  and g o v ern ­
ment p u b l ic a t io n s  p ro v id in g  c a r e e r  in fo rm a tio n  a re  a v a i la b le  fo r  s tu d e n t  
use  i n  th e  P lacem en t C e n te r . S tu d e n ts  se e k in g  employment o u ts id e  th e  
te a c h in g  f i e l d  may o b ta in  a  copy o f  th e  C o llege  P lacem en t A nnual, a 
p u b l ic a t io n  c o n ta in in g  a  v a s t  amount o f  in fo rm a tio n  d e s ig n e d  to  h e lp  in  
your s e a rc h  f o r  a  p o s i t i o n .
3 . Vacancy L i s t i n g s . L is t in g s  o f  job  open ings in  te a c h in g  f i e l d s  a s  w e l l  as  
a l l  b u s in e s s  a re a s  a re  a v a i la b le  to  a l l  s tu d e n t s .
U. P e rs o n a l I n te r v ie w s . S tu d e n ts  may make ap p o in tm en ts  f o r  in d iv id u a l
in te rv ie w s  w ith  r e c r u i t i n g  p e rs o n n e l from  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  and 
b u s in e s s  o r g a n iz a t io n s  who v i s i t  th e  campus f o r  t h i s  p u rp o se .
5 . Alumni S e r v ic e . Should a  r e g i s t r a n t  o f  th e  P lacem en t C en te r seek  a
d i f f e r e n t  p o s i t i o n  any tim e a f t e r  h is  i n i t i a l  p la cem e n t, he may c o n ta c t  
th e  P lacem en t C en te r f o r  a s s i s t a n c e .  His c r e d e n t i a l s  w i l l  be b ro u g h t 
u p - to - d a te  and he w i l l  be n o t i f i e d  o f  job  open in g s  f o r  w hich  he w i l l  
q u a l i f y .
S t a f f
D uring th e  1963- 6^ te rm  th e  s t a f f  o f  th e  P lacem en t C en te r c o n s is te d  o f  th e  
fo llo w in g ; C has. E . Hood, D ir e c to r  (tim e  sh a re d  w ith  S choo l o f  E d u c a tio n ) ;
M rs. Maxine W ilson , A s s i s t a n t  D ir e c to r  ( f u l l - t i m e ) ;  M rs. C h a r lo tte  R isk , 
R e c e p t io n is t - S e c r e ta r y ,  ( f u l l - t i m e ) ;  a d d i t io n a l  p a r t - t im e  tem p o rary  c l e r i c a l  
h e lp .  On June 1 s t ,  Maxine W ilson r e s ig n e d  as  A s s i s t a n t  D ir e c to r .  T his 
p o s i t i o n  has n o t  been  f i l l e d  as  y e t .  D uring th e  p a s t  y e a r  th e  D ir e c to r  has 
been  p r im a r i ly  r e s p o n s ib le  f o r  T eacher P lacem en t, and th e  A s s i s t a n t  D ir e c to r  
f o r  I n d u s t r i a l  P lacem en t.
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F a c i l i t i e s
The P lacem ent C en ter f a c i l i t i e s  a re  f a i r l y  new, v e ry  a d e q u a te , and h ig h ly  
a t t r a c t i v e .  They a re  lo c a te d  on th e  f i r s t  f lo o r  o f  th e  L i t e r a l  A r ts  B u ild in g , 
betw een  th e  School o f  E d u ca tio n  and th e  G uidance and C o u n se llin g  C e n te r . The 
f a c i l i t i e s  c o n s i s t  o f  a  la rg e  R ecep tio n  Room w ith  a t t r a c t i v e  f u r n is h in g s ,  a 
la rg e  r a c k  fo r  p e r io d ic a l s  and l i t e r a t u r e  from  b u s in e s s  f i rm s ,  g o vernm en ta l 
a g e n c ie s ,  and e d u c a tio n a l  i n s t i t u t i o n s ,  and Vacancy Books l i s t i n g  open ings in  
s c h o o ls ,  c o l le g e s ,  and in d u s t r y  in  Montana and e lse w h e re . A c o u n te r  d iv id e s  
th e  p u b l ic  a re a  from  th e  w orking a r e a .
A d ja c e n t to  th e  R ecep tio n  room a re  th e  co n fe ren c e  rooms and o f f i c e s .  There 
a re  n in e  sm a ll co n fe ren c e  rooms (tw o a re  p r e s e n t ly  used  f o r  s to r a g e ) ,  fo u r  p r iv a t e  
o f f i c e s  (two a re  p r e s e n t ly  u sed  by th e  sc h o o l o f  E d u ca tio n  s t a f f ) ,  and one 
d u p l i c a t i n g  room (where c o f fe e  i s  a v a i la b le  f o r  v i s i t o r s  and s t a f f  mem bers).
We a re  proud  o f  th e  v e ry  f in e  f a c i l i t i e s  a t  th e  P lacem en t C e n te r , and we a re  
su re  t h a t  t h i s  g iv e s  ou r many v i s i t o r s  from  w ith in  and w ith o u t Montana an 
e x c e l l e n t  im p ress io n  o f  ou r U n iv e r s i ty .
M.S.U. P lacem ent C en ter 
A c tiv e  R e g is t r a n ts  
(New o r  R e -A c tiv a te d  A lum ni) 
and
P lacem en ts  Made
1963-64
T o ta l
F ie ld  A c t. R e g is . In  Mont.
P lacem en ts*
O utside T o ta l
S t i l l  A c tiv e  (June 30)*  
New Alumni T o ta l
T eacher
P lacem ent
Elem.
H igh School
C o llege
Adm.
M isc .
Became A c tiv e
69
21k
27
11
4
(42)**
29
54
6
3
13
31
5
1
b
—
42
85
11
4
4
22
71
12
5
58
4
7
27
129
16
7
T ea. P lacem ent 
T o ta l 367 92 54 146 105 74 179
I n d u s t r i a l
P lacem en t
B us. Ad. 
L ib . A rts  
F o r e s t r y  
J o u rn a lis m
85
2b
6
1
9
2
22
0
31
2
4o
15
5
1
l4
7
l
54
22
6
l
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C o n tin u a tio n  o f  T ab le  on Page 2
T o ta l P lacem en t S t i l l  A c tiv e  (June 30)*
F ie ld  A c t. R e g is . In  Mont. O u ts id e  T o ta l New Alumni T o ta l
Became In a c t iv e (13 )**
In d . P lacem ent 
T o ta l 129 11 22 33 61 22 83
Grand
T o ta l 496 103 76 179 166 96 262
*These a r e  f ig u r e s  a c c o rd in g  to  P lacem en t O ff ic e  re c o rd s  on June 3 0 . However, some 
o f  th e s e  r e g i s t r a n t s  w i l l  be p la c e d  l a t e r  in  th e  summer, and we a re  c e r t a in  t h a t  
some have a c c e p te d  p o s i t io n s  b u t  have n o t  n o t i f i e d  th e  P lacem en t O f f ic e .
**These A c tiv e  R e g is t r a n ts  became " I n a c t iv e "  w ith o u t b e in g  p la c e d ,  due to  s e rv ic e  
o b l ig a t io n s ,  m a rr ia g e , g ra d u a te  s c h o o l, o r  d e c id in g  to  rem ain  in  t h e i r  p r e s e n t  
p o s i t i o n s .
M.S.U. P lacem en t C en te r 
In te rv ie w s
1963- 6^
In te rv ie w e rs  
( r e c r u i t e r s )
In te rv ie w e rs  
( c a n d id a te s )
Type o f  
Employment
No.
Scheduled
46B us. Admin.
O ther In d . and 
Government 17
T o ta l  ( i n d u s t r i a l )  63 
Educ. (M ont.) 38
Educ. ( o u ts id e )  20
T o ta l  (E duc. )  58
Grand T o ta l  121
No.
H irin g  
(one o r
R a tio
m ore)
No.
In te rv ie w e d
No.
P la c e d
R a tio
12 124 523 20 1:25
0 0 :1 7 180 0 0 : l 80
12 1:5 703 20 1:33
21 1 :2 204 39 1:5
9 1 :2 248 21 1 :12
30 1 :2 452 60 1 :8
42 1:3 1152 80 l : l 4
Comments:
1 . I t  sh o u ld  be r e a l i z e d  t h a t  th e  above f ig u r e s  f o r  "no. h i r in g "  and "no. p la c e d "  
a re  somewhat in co m p le te  s in c e  we s u sp e c t t h a t  a  number o f  c a n d id a te s  may have 
a c c e p te d  employment and have n o t n o t i f i e d  th e  P lacem ent C en te r a s  y e t ,  and a ls o  t h a t  
more w i l l  a c c e p t employment a f t e r  June 3 0 . (When th e s e  f ig u r e s  w ere c o m p iled .)
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2 . We shou ld  a l s o  r e a l i z e  t h a t  job  o f f e r s  may have been  made w hich  were d e c l in e d .  
T h is would n o t show up in  th e  above t a b l e .
3 .  The c o m p a ra tiv e ly  h ig h  r a t i o  betw een th o se  in te rv ie w e d  and th o se  em ployed-- 
e s p e c i a l l y  in  th e  I n d u s t r i a l  a r e a - - r a i s e s  th e  q u e s tio n  as  to  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  
In te rv ie w  in  p la c in g  g ra d u a te s .  I t  seems e v id e n t  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  tim e i s  
sp e n t by b o th  th e  r e c r u i t e r  and th e  c a n d id a te  in  in te rv ie w s  w hich do n o t r e s u l t
in  job  o f f e r s  o r  p la cem e n t. However, a c c o rd in g  to  n a t io n a l  a v e ra g e s , in  I n d u s t r i a l  
R ec ru itm e n t, th e r e  a re  7 in te rv ie w s  f o r  each  jo b  o f f e r ,  and 3 jo b  o f f e r s  f o r  each  
a c c e p ta n c e .
b . The C a l i f o r n ia  Pack ing  Co. h ir e d  th e  l a r g e s t  number o f  ou r B usin ess  G raduates  
( 5 ) ; G rea t F a l l s  P u b lic  S chools employed th e  l a r g e s t  number o f  te a c h e r s  (1 2 ) ;  
from  o u t o f  s t a t e ,  T o rran ce , C a l i f ,  h ir e d  th e  l a r g e s t  number ( 6 ) .
C re d e n tia ls
C re d e n t ia ls  a re  bound p a c k e ts  o f  c o n f id e n t i a l  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  each  
r e g i s t r a n t  w hich we com pile and keep on f i l e  f o r  u se  by p ro s p e c t iv e  em ployers .
By f a r  th e  most tim e consuming and ex p en siv e  o p e ra t io n  in  th e  P lacem en t O ff ic e  
i s  t h a t  o f  p re p a r in g  and m a ilin g  c o n f id e n t i a l  c r e d e n t i a l s .
In  c l e r i c a l  work, t h i s  in v o lv e s  ty p in g  a  m aste r copy o f  th e  e ig h t  page c r e d e n t i a l  
form  (p lu s  s e v e r a l  pages o f  r e f e r e n c e s ) ,  making p r i n t s  on th e  O za lid  d u p l i c a to r ,  
and punching  and i n s e r t i n g  th e  p l a s t i c  b in d in g . R equest form s f o r  recom m endations 
have to  be f i l l e d  in  and m a iled  o u t ,  a s  w e l l  as  forms to  b r in g  th e  c r e d e n t i a l s  o f  
a lum ni u p - to - d a te .
P o stag e  expense in c lu d in g  m a ilin g  th e  r a th e r  b u lk y  c r e d e n t i a l s  w ith  p o s tag e  
p a id  r e tu r n  en v e lo p es  to  p ro s p e c tiv e  em ployers upon r e q u e s t  o f  e i t h e r  th e  
em ployer o r  th e  r e g i s t r a n t .  Over 300 c r e d e n t ia l s  a  month w ere m a iled  o u t
d u r in g  th e  months o f  March, A p r i l  and May, w hich i s  th e  h e a v ie s t  m a ilin g
p e r io d .  In  a d d i t io n ,  we must m a il from  3-5 re q u e s ts  f o r  recom m endations (w ith  
p o s ta g e  p a id  r e tu r n  e n v e lo p e s )  f o r  each  r e g i s t r a n t .
One o f  ou r m ajor problem s i s  to  a tte m p t to  keep re a s o n a b ly  prom pt in  g e t t in g  
c r e d e n t ia l s  o u t when th e y  a re  r e q u e s te d .  We have found i t  n e c e s s a ry  to  g ive  
p r i o r i t y  to  c r e d e n t ia l s  f o r  w hich  re q u e s ts  have been  r e c e iv e d ,  so  a l th o u g h  we
have made some p ro g re s s  t h i s  y e a r  in  re d u c in g  t h i s  b a c k lo g , we s t i l l  have a long
way to  go, and e x p e c t to  be a b le  to  c l e a r  i t  up t h i s  summer. However, due to  
th e  r e s ig n a t io n  o f  th e  A s s i s t a n t  D ir e c to r ,  we w i l l  be sh o rth a n d e d  u n t i l  Septem ber. 
We f e e l  t h a t  a d d i t io n a l  c l e r i c a l  h e lp  i s  ou r No. 1 n eed .
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R e: Survey  o f  C o llege  P lacem ent C en te rs
From: C has. E . Hood
D ir e c to r  o f  P lacem ent
Maxine W ilson
I n d u s t r i a l  P lacem en t O ff ic e r
In  a  c o n f id e n t i a l  su rv ey  sponso red  by th e  W estern  C o llege  P lacem ent A ss o c ia t io n  
and conducted  by th e  W estern D ata P ro c e s s in g  C en ter o f  Los A ngeles, f i f t y - s e v e n  
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  w ere r a t e d  by th e  em ployers from  b u s in e s s ,  in d u s t r y ,  
and governm ent. These em ployers had c a l le d  a t  th e  campus f o r  th e  pu rpose  o f  
r e c r u i t i n g  g ra d u a te s  d u rin g  th e  1963- 6^ sc h o o l te rm .
R esponses w ere m ailed  d i r e c t l y  to  th e  D ata P ro c e ss in g  C en te r f o r  t a b u la t i o n .  
Names o f  em ployers w ere n o t g iv e n  to  a s s u re  more f ra n k  e v a lu a t io n s .  MSU 
P lacem ent C en te r was r a te d  by n in e te e n  o f  th e  r e c r u i t e r s  who in te rv ie w e d  in  
M issou la  t h i s  y e a r .  The fo llo w in g  w ere th e  r e s u l t s :
CLASSIFICATION OF 
COLLEGE OR UNIVERSITY
E n ro llm en t o v er 3500 
and below  9000
P u b l ic ly  su p p o rte d  sch o o ls
A l l  p a r t i c i p a t i n g  sch o o ls
MSU PLACEMENT 
CENTER RATING
Ipfch o u t o f  16 (u p p er 25$) 
11t h  o u t o f  35 (u p p er 31$ ) 
12t h  o u t o f  57 (u p p er 21$ )
THE TRAITS RATED ON THIS SURVEY WERE AS FOLLOWS:
1 . Adequacy o f  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s .
*2. A v a i l a b i l i t y  to  th e  em ployer o f  in fo rm a tio n  r e l a t i n g  to  q u a l i f i c a t io n s  
o f  c a n d id a te s .
*3 . A v a i l a b i l i t y  to  s tu d e n t o f  in fo rm a tio n  r e l a t i n g  to  em ployer.
R ece p tio n  and a s s is ta n c e  g iv e n  v i s i t i n g  em p loyers.
5 . E x te n t t o  w hich c a n d id a te s  m eet em ployer s p e c i f i c a t i o n s .
**6 . E f f e c t iv e n e s s  o f  p r e p a ra t io n  o f  c a n d id a te s  th ro u g h  p r i o r  c a r e e r  gu idance 
and a d v isem en t.
**7 . A pparen t co n fid e n ce  o f  s tu d e n ts  in  th e  p lacem en t c e n t e r .
8 . F a c u l ty  i n t e r e s t  and p a r t i c i p a t i o n  in  th e  p lacem en t c e n te r  a c t i v i t i e s .
* H ig h est r a t i n g s  g iv e n  MSU P lacem ent C en ter 
** Lowest r a t i n g s  g iv e n  MSU P lacem en t C en te r
The MSU P lacem en t C en ter i s  proud o f  th e  c a m p a ra tiv e ly  h ig h  o v e r a l l  ran k  
(on o r  n e a r  th e  upper 25$ ) and o f  th e  a re a s  w hich w ere ran k ed  h ig h e s t .
On th e  o th e r  hand we a re  concerned  ab o u t th e  t r a i t s  ranked  lo w e s t, and w i l l  
a t te m p t to  im prove th e  s i t u a t i o n  in  th e  f u tu r e .  Any s u g g e s tio n s  o r  c o n s t r u c t iv e  
c r i t i c i s m  w i l l  be a p p re c ia te d .
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P u b ltc  R e la tio n s
T his would in c lu d e  c o n ta c ts  made by th e  P lacem en t C en te r s t a f f  ( l )  to  e x p la in  
and i n t e r p r e t  o b je c t iv e s ,  p o l i c i e s ,  and s e r v ic e s  o f  th e  P lacem ent C en te r to  th o se  
who may be in  p o s i t i o n  to  use  th e s e  s e r v ic e s  now, o r  a t  a  f u tu r e  d a t e ;  and a ls o  
( 2 ) to  le a r n  from  th e  p r e s e n t  o r  p o t e n t i a l  u s e r s  o f  o u r s e r v ic e s ,  and from  o th e r  
P lacem ent o f f i c i a l s  w hat has been  c o n s id e re d  s u c c e s s f u l  p ro c e d u re s  in  th e  p a s t ,  
and w hat cou ld  be done in  th e  fu tu r e  to  im prove o u r s e r v i c e s .
D uring th e  p a s t  y e a r  th e  fo llo w in g  c o n ta c ts  have been  made:
1 . E a r ly  i n  th e  f a l l  a  l e t t e r  was s e n t  to  each  s c h o o l a d m in is t r a to r  in  Montana 
in fo rm in g  them  o f  changes in  th e  P lacem ent s t a f f ,  o f f e r in g  s e r v ic e s  in  f i l l i n g  
v a c a n c ie s ,  and r e q u e s t in g  s u g g e s tio n s  f o r  th e  im provem ent o f  ou r s e r v ic e s .  S e v e ra l 
a d d i t io n a l  b u l l e t i n s  were m a iled  d u rin g  th e  y e a r  making s u g g e s tio n s  in  re g a rd  to  
in te rv ie w s  and o th e r  p ro c e d u re s  in  f i l l i n g  v a c a n c ie s ,  and l i s t i n g  th e  number o f  
c a n d id a te s  s t i l l  a v a i la b le  in  each  te a c h in g  a r e a .
2 . In  November a  l e t t e r  was m a iled  to  o ver 1000 s e n io r s  and g ra d u a te  s tu d e n ts  o f  
MSU e x p la in in g  in  d e t a i l  o u r P lacem ent s e r v ic e s  and u rg in g  th e se  s tu d e n ts  to  
ta k e  ad v an tag e  o f  them .
3 . In  S ep tem ber, th e  D ir e c to r  a t te n d e d  a  m eeting  o f  th e  U n iv e r s i ty  Deans and 
a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r s ,  and d is c u s s e d  th e  p u rp o ses  and problem s o f  th e  P lacem ent 
C e n te r . The p r e s e n t  $5*00 r e g i s t r a t i o n  fe e  seemed to  be somewhat c o n t r o v e r s i a l .
The a n n u a l F e d e ra l C aree r Day was h e ld  in  th e  f a l l ,  sp o n so red  j o i n t l y  by th e  
U n iv e r s i ty  P lacem ent C en ter and th e  F e d e ra l B u sin ess  A s s o c ia t io n .  A number o f  
F a c u l ty  members a t te n d e d  a  noon luncheon , and a  la rg e  number o f  s tu d e n ts  to o k  
ad v an tag e  o f  th e  o p p o r tu n i ty  to  le a r n  a b o u t F e d e ra l  c a r e e r s  d u rin g  th e  a f te rn o o n  
s e s s io n .
5 . A t th e  i n v i t a t i o n  o f  Dean Clow, th e  D ir e c to r  spoke to  th e  U n iv e r s i ty  House 
M others in  re g a rd  to  th e  s e r v ic e s  o f  th e  P lacem ent O f f ic e .  The g roup  seemed 
p a r t i c u l a r l y  concerned  a b o u t o p p o r tu n i t ie s  f o r  women g r a d u a te s .
6 . The D ir e c to r  a t te n d e d  two s t a t e  m eetings o f  M ontana Schoo l A d m in is tra to r s  
and s e t  up a  d i s p la y  o f  P lacem ent b u l l e t i n s ,  U n iv e r s i ty  c a ta lo g s ,  and o th e r  
p u b l i c i t y  m a t e r i a l s . C o n tac ts  w ith  sc h o o l a d m in is t r a to r s  th ro u g h o u t th e  s t a t e  
w ere renew ed, and in fo rm a tio n  in  re g a rd  to  te a c h in g  c a n d id a te s  and v a c a n c ie s  were 
exchanged .
7 . The A s s i s t a n t  D ir e c to r  a t te n d e d  th e  a n n u a l m eeting  o f  th e  W estern  C o llege  
P lacem ent A ss o c ia tio n  in  P o r tla n d  in  F e b ru a ry . C o n ta c ts  w ith  o th e r  c o l le g e  
p lacem en t o f f i c e r s  and w ith  b u s in e s s  and i n d u s t r i a l  r e c r u i t e r s  were made.
8 . The D ir e c to r  and A s s i s t a n t  D ir e c to r  a t te n d e d  a m eeting  o f  Montana C o llege  
P lacem ent Bureau D ire c to r s  in  H elena in  J a n u a ry . The s o lu t io n  to  common p lacem en t 
p roblem s w ere d is c u s s e d ,  and sam ples o f  th e  form s used  in  eac h  p lacem en t o f f i c e  
w ere in te rc h a n g e d . A d d it io n a l  m eetings w ere a l s o  h e ld  in  co n n e c tio n  w ith  th e  
Schoo l A d m in is tra to rs  c o n fe re n c e s .
13
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9- Upon th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  i n s t r u c t o r ,  th e  D ir e c to r  e x p la in e d  th e  fu n c tio n s  
o f  th e  P lacem en t O ff ic e  t o  s e v e r a l  c l a s s e s  o f  S e n io r  E d u c a tio n  s tu d e n t s ,  and 
answ ered t h e i r  q u e s tio n s  in  re g a rd  to  r e g i s t r a t i o n  and th e  s e r v ic e s  o f f e r e d .
10 . The D ir e c to r  a t te n d e d  two n a t io n a l  o r  r e g io n a l  m ee tin g s  where c o n ta c ts  were 
renew ed w ith  sc h o o l a d m in is t r a to r s  o f  Montana and su rro u n d in g  s t a t e s .  The 
a n n u a l m eeting  o f  th e  N orthw est A s s o c ia t io n  o f  Secondary  and H igher Schools was 
h e ld  in  Reno (expenses p a id  by NWA), and th e  N a tio n a l A s s o c ia t io n  o f  Secondary 
School P r in c ip a l s  in  Chicago ( th e  D ir e c to r  p re s id e d  a t  a  s e c t i o n a l  m e e tin g ) . 
A tten d an ce  a t  th e s e  m eetings a l s o  p ro v id ed  th e  o p p o r tu n i ty  to  v i s i t  th e  fo llo w in g  
c o l le g e  p lacem en t o f f i c e s  in  th o se  a r e a s : U n iv e r s i ty  o f  Nevada, DePaul U n iv e r s i ty ,  
R o o se v e lt U n iv e r s i ty ,  and th e  U n iv e r s i ty  o f  C hicago . A g r e a t  d e a l  o f  v a lu a b le  
in fo rm a tio n  was p ick ed  up on th e s e  v i s i t s .
11 . V i s i t s  to  Montana Schoo ls w ere made d u rin g  th e  y e a r  in  c o n n e c tio n  w ith  
sp eak in g  engagem ents, NWA v i s i t a t i o n s ,  o r  a tte n d a n c e  a t  C a ree r Days, and 
C o u n se llo r  m e e tin g s . Schoo ls v i s i t e d  w ere : Thompson F a l l s ,  V ic to r ,  S te v e n s v i l le ,  
Bozeman, L iv in g s to n , and M iles C ity .  A p lan n ed  t r i p  to  sc h o o ls  in  n o rth w e s t 
Montana was c a n c e lle d  due to  w ea th e r c o n d i t io n s .
12 . The D ir e c to r  and A s s i s t a n t  D ir e c to r  p a r t i c ip a t e d  in  two m eetin g s  o f  th e  
S choo l o f  B usiness A d m in is tra tio n  f a c u l ty  c a l le d  to  d is c u s s  p roposed  r e v is io n s  
in  th e  I n d u s t r i a l  P lacem ent a p p l ic a t io n  and c r e d e n t i a l  fo rm s.
13. The D ir e c to r  met w ith  Dean Blomgren, Dean Coonrod, and Dean C a rle to n  to  
d is c u s s  th e  a d v i s a b i l i t y  o f  o rg a n iz in g  a  F a c u l ty  A d v iso ry  Committee f o r  th e  
P lacem en t C e n te r . I t  was d ec id ed  t h a t  such  a  com m ittee would s e rv e  no u s e f u l  
p u rp o se  a t  t h i s  tim e .
l b .  The D ir e c to r  r e c e n t ly  jo in e d  th e  Kiwanis C lub, f o r  th e  p u rp o se  o f  becoming 
b e t t e r  a c q u a in te d  w ith  th e  b u s in e s s  men o f  M issou la  and w ith  t h e i r  problem s as 
r e l a t e d  to  B u s in ess , G overnm ental and I n d u s t r i a l  P lacem en t.
15. The Kaimin and th e  Weekly B u l le t in  has been used  in  p u b l i c iz in g  P lacem ent 
O ff ic e  In te rv ie w in g  S ch ed u le s .
16 . The a c c e n t has been on h o s p i t a l i t y ,  a s  f a r  as th e  v i s i t i n g  r e c r u i t e r s  a re  
co n ce rn ed . C offee lias been  p ro v id e d  d u rin g  th e  in te rv ie w in g  p e r io d ,  th e  
D ir e c to r  has ta k e n  a  number o f  r e c r u i t e r s  to  lu n c h , and th e  A s s i s t a n t  D ir e c to r  
has many tim es  p ro v id ed  t r a n s p o r ta t io n  to  and from  th e  a i r p o r t  f o r  th e  conven ience 
o f  v i s i t i n g  company r e p r e s e n t a t i v e s .
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A ccom plism ents D uring 1963-64
1 . R eorgan ized  sy stem  f o r  l i s t i n g  and m a ilin g  sc h o o l and c o l le g e  v a c a n c ie s .
Kept b o th  vacancy  l i s t  and alum ni m a ilin g  l i s t  more u p - to - d a t e .
2 . D eveloped new a p p l ic a t io n  and c r e d e n t i a l  form s f o r  I n d u s t r i a l  P lacem en t.
3 . E lim in a te d  m isu n d e rs ta n d in g s  a s  to  th e  pu rp o se  o f  th e  $5 .00  r e g i s t r a t i o n
f e e .  I t  i s  now re q u ir e d  f o r  com piling  c r e d e n t i a l s  o n ly .
4 . Reduced th e  b ack lo g  o f  c l e r i c a l  w ork.
5 . R eceived  g e n e r a l ly  fa v o ra b le  r a t i n g  from  a  su rv e y  o f  I n d u s t r a i l  I n te r v ie w e r s .
6 . D eveloped new in fo rm a tio n , i n s t r u c t i o n ,  and r e g i s t r a t i o n  b la n k s  f o r  te a c h e r  
p la c e m e n t.
7 . In c re a s e d  c o n ta c ts  and prom oted b e t t e r  r e l a t i o n s  betw een th e  P lacem ent o f f i c e  
and th e  sch o o l a d m in is t r a to r s  o f  M ontana.
8 . P u b l ic a t io n :  C h a rle s  E. Hood: "Do We E xpec t Too Much From A b i l i t y  G rouping?"
The C le a r in g  House, V o l. 38, Wo. 8 , A p r i l  196A.
P lan s  f o r  196^-65
1 . S tudy  th e  e f f e c t s  o f  th e  $ 5 .00  r e g i s t r a t i o n  f e e .  I t  seems t h a t  v e ry  few 
C o lleg e  P lacem ent O ff ic e s  charge such  a  f e e .  Ours i s  th e  o n ly  U n iv e r s i ty  u n i t  
in  M ontana ch a rg in g  a  p lacem en t f e e .  On th e  o th e r  hand, t h i s  fee  may be needed 
to  supp lem en t ou r P lacem en t Budget, w hich we f e e l  i s  in a d e q u a te  now. However, 
i f  th e  fe e  w ere e l im in a te d ,  p erh ap s  we co u ld  r e q u i r e  more ty p in g  by r e g i s t r a n t  
and l e s s  by th e  c l e r i c a l  s t a f f .
2 . Keep c o n ta c ts  w ith  Montana School a d m in is t r a to r s  by s c h e d u lin g  more v i s i t s  
to  Montana com m unities.
3 . P rep a re  p o in te d  m a te r ia ls  f o r  em ployers in  b o th  th e  E d u c a tio n a l and 
I n d u s t r i a l  f i e l d s ,  e x p la in in g  th e  s e r v ic e  we p ro v id e  f o r  g ra d u a te s  and em p lo y ers .
4 . S tudy  th e  n e c e s s i t y  f o r  p ro v id in g  w r i t t e n  c r e d e n t i a l s  w ith  recom m endations 
f o r  I n d u s t r i a l  r e g i s t r a n t s .  We som etim es wonder w hether th e  c l e r i c a l  work 
n e c e s s a ry  fo r  p ro v id in g  th e s e  p a p e rs  i s  w o rth  i t  in  te rm s o f  th e  a s s is ta n c e  
th e y  p ro v id e  in  p la c in g  th e  g ra d u a te .  Montana S ta te  C o llege  P lacem ent O ff ic e  
p ro v id e s  "D ata S h e e ts"  f o r  each  r e g i s t r a n t  to  in te r v ie w e r s ,  b u t  n o t  " C re d e n tia ls "  
w ith  recom m endations as  i s  done in  T eacher P lacem en t.
5* C o n tac t deans and d ep artm en t heads in  s c h o o ls  on th e  campus o u ts id e  o f  
E d u ca tio n  and B usin ess  A d m in is tra tio n  to  f in d  i f  th e r e  i s  any  way we can im prove 
ou r s e r v ic e  to  g ra d u a te s  in  th e s e  s c h o o ls .
6 . P urchase  a  l i q u id  d u p l i c a to r  f o r  th e  pu rpose o f  ru n n in g  o f f  Vacancy l i s t s  
f o r  m a ilin g , In te rv ie w  n o t i c e s ,  e t c .  T his m achine has been  in c lu d e d  in  our 
b u d g e t .
7 r
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Recommendations for 1964-65
I  u n d e rs ta n d  th e  a d m in is t r a t iv e  a p p ro v a l would be r e q u ir e d  to  p u t th e  fo llo w in g  
recom m endation in  e f f e c t .
1 . I  would recommend t h a t  M rs. C h a r lo t te  R isk  be a p p o in te d  A c tin g  A s s i s t a n t  
D ir e c to r  a t  a  s a la r y  o f  $4000 e f f e c t i v e  J u ly  1., 1964 f o r  a  one y e a r  p e r io d , and 
M rs. H elen T ate  be e le c te d  a c t in g  R e c e p t io n is t  a t  a  s a l a r y  o f  $2500 from  S e p t.  1 s t ,  
1964 u n t i l  J u ly  1, 1965 (10 m o.) as  e x p la in e d  in  d e t a i l  i n  my memorandum o f  May 11. 
T h is d e c is io n  sh o u ld  be made by  J u ly  1 s t ,  i f  p o s s ib le .
2 .  I  would recommend t h a t  $500 be added to  th e  p r e s e n t  $1500 b u dget item  f o r  
P a r t- t im e  C le r i c a l  h e lp . T h is amount i s  n e c e s s a ry  t o  p ro v id e  e x t r a  c l e r i c a l  h e lp  
d u r in g  th e  summer when we a re  s h o r t  one s t a f f  member, and s t i l l  w ish  to  red u ce  
o u r b ack lo g  o f  ty p in g .  The $500 co u ld  be t r a n s f e r r e d  from  th e  s a la r y  bud g e t item 
i f  recom m endation #1  i s  ap p ro v ed .
3 . I  would recommend t h a t  we resum e exchanging  c r e d e n t i a l s  w ith  th e  S ta te  
Employment S e rv ic e s ,  w hich  was d is c o n tin u e d  o v er a  y e a r  ago due to  c o n tro v e rsy  
betw een th e  C o llege  P lacem ent C ouncil and th e  U n ited  S ta t e s  Employment S e r v ic e . 
There seemed to  be in d ic a t io n s  t h a t  th e  U .S .E .S . was a t te m p tin g  to  " tak e  o v e r"  
c o l le g e  p lacem en t o f f i c e s .  The C .P .C . now f e e l s  t h a t  th e  "m isu n d ers tan d in g "  has 
been  c le a re d  up and th e  " c o n tro v e rs y "  f o r  a l l  i n t e n t s  and p u rp o se s , i s  o v e r . In  
my o p in io n  i t  would be to  ou r b e s t  i n t e r e s t s  to  resum e exchang ing  c r e d e n t i a l s .
4 .  I  would recommend t h a t  we be a u th o r iz e d  to  expend up to  $50 from  o u r S u p p lie s  
and Expenses ite m  in  ou r b u d g e t f o r  th e  p u rpose  o f  p ro v id in g  luncheon f o r  v i s i t i n g  
r e c r u i t e r s  ( u s u a l ly  Montana Schoo l S u p e r in te n d e n ts )  when th e y  a re  on th e  campus 
in te rv ie w in g  o u r s t u d e n t s . I  know from  e x p e rie n c e  t h a t  th e  P lacem ent O ffice  a t  
MSC has a  b u d g e t f o r  t h i s  p u rp o se .
5 . I  would recommend t h a t  an  ite m  f o r  $400 be s e t  up f o r  o u t - o f - s t a t e  t r a v e l .
L a s t y e a r  t h i s  ite m  ammounted to  $200 and was in c re a s e d  t o  $325. I t  was u sed  by 
th e  D ir e c to r  to  a t te n d  a  HASSP m eeting  in  Chicago and by th e  A s s is t a n t  D ir e c to r  
to  a t te n d  th e  W estern  P lacem en t C o u n c il m eeting  in  P o r t la n d .  In  my o p in io n , i t  
would be o f  v a lu e  to  th e  U n iv e r s i ty  to  have r e p r e s e n ta t io n  a t  th e s e  two a n n u a l 
m e e tin g s :
A ssn . f o r  S choo l, C o lleg e , and U n iv e r s i ty  S ta f f in g .  (T eacher Placem ent) 
M in n e sp o lis , Nov. 7-11* 1964 
W estern C o llege  P lacem ent A s s o c ia t io n  ( i n d u s t r i a l  P lacem en t)
Palm S p r in g s , C a l i f . ,  J a n . 20 -22 , 1965 
The expense in v o lv e d  would av e ra g e  $200 p e r  m e e tin g . I  would a ls o  ta k e  
ad v an tag e  o f  th e  o p p o r tu n i ty  to  v i s i t  th e  C o lleg e  P lacem en t O ff ic e s  in  each 
l o c a l i t y .
I t*
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STUDENT ACTIVITY FACILITIES 
E a r l  W. K a r t e l l ,  D ir e c to r  
New S tu d e n t Union ( r e p o r t  su b m itte d  by Mr. Dugan, chairm an , e x e c u tiv e  b o a rd ) .
th e  F ie ld  House housed  th e  fo llo w in g  a c t i v i t i e s : :
F ie ld  House
D uring th e  y e a r
S h rin e  C ircu s  
Ic e  Vogues 
Summer r e g i s t r a t i o n
F a l l  Q u a rte r  t e s t i n g  and r e g i s t r a t i o n  
M ancini Homecoming c o n c e r t  
F o r e s te r s  B a l l
12 home v a r s i t y  b a s k e tb a l l  games 
Freshm an b a s k e tb a l l  and v a r s i t y  
p r a c t i c e  
Grand GLd Opry 
Harlem  G lo b e t ro t te r s  
JayCee H ootenanny 
C la ss  C D i s t r i c t  14 h ig h  sch o o l 
b a s k e tb a l l  tou rnam en t
Mbntanarama (Home Show)
S p rin g  Q u a rte r  r e g i s t r a t i o n  
S ta te  S c ien ce  F a i r  
M oto rcycle  R aces 
I n t e r c o l l e g i a t e  Rodeo 
WRA s te a k  f r y  
Dog Show 
Commencement
V ario u s  I h y s i c a l  E d u ca tio n  c l a s s e s  
V ario u s  RGTC c la s s e s  and d r i l l  g roups
4. v a r s i t y  w r e s t l in g  m eets 
T ic k e ts  f o r  a l l  a t h l e t i c  e v e n ts  
C la ss  C W estern D iv is io n  h ig h  sch o o l 
b a s k e tb a l l  tournam ent
Comments:
1 )  In c re a s e d  U n iv e r s i ty  u se  o f  F ie ld  House sp a c e , tim e , and equipm ent i s  
th e  f a c t o r  a f f e c t i n g  F ie ld  House o p e ra t io n s  m o st. F or exam ple: A) moving 
s p r in g  and summer q u a r te r  r e g i s t r a t i o n  to  th e  F ie ld  House has  c u t  in to  prim e 
rev en u e  tim e , and B) th e  U n iv e r s i ty  (M ain tenance D epartm ent) ch a rg es  th e  F ie ld  
House f o r  a l l  work and m a te r i a l ,  b u t th e  U n iv e r s i ty  and M aintenance D epartm ent 
make f r e e  u se  o f  F ie ld  House equ ipm en t. The e f f e c t  on th e  F ie ld  House i s  th e  
same a s  i f  th e  U n iv e rs i ty  and M aintenance D epartm ent came to  each e v e n t and
to o k  cash  a s  i t  came th ro u g h  th e  t i c k e t  windows to  spend f o r  u n r e la te d  U n iv e r s i ty  
and M ain tenance D epartm ent p u rp o se s .
The r e s u l t  i s  an in c r e a s in g  squeeze  on th e  F ie ld  House o p e ra t in g  b u d g e t. 
We have a lw ays met s a l a r i e s  and o p e ra t in g  ex p en ses , b u t th e  tim e  may come whom 
th e  F ie ld  House c a n ’t  c o n tin u e  to  m eet expenses and c a r r y  th e  im balance  now 
e x i s t i n g .
2 )  P o r ta b le  t i c k e t  s e tu p s  a t  F ie ld  House e n tra n c e s  a r e  becom ing more 
e s s e n t i a l  to  in s u re  " t i g h t  g a t e s " . R eplacem ent o f  th e  b a lco n y  s e a t in g  sh o u ld  
g e t  c o n s id e ra t io n  b e fo re  p r e s e n t  s e a t in g  becomes u n r e p a i r a b le .  R ollaw ay 
b le a c h e r s  a r e  u rg e n t ly  needed to  ta k e  c a re  o f  in c re a s e d  P h y s ic a l  E d u ca tio n  u se  
o f  th e  b u i ld in g  and to  h an d le  e v e n ts .  (A f te r  10 y e a rs  h e r e ,  th e  S h rin e  C irc u s ,
a  m ajo r F ie ld  House bud g e t b ack lo g , may le a v e  n e x t y e a r  b ecause  o f  th e  c o n tin u in g  
h ig h  c o s t  o f  b le a c h e r  i n s t a l l a t i o n . )
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3) Concessions: serv ic in g  fo o tb a ll games continues to  be a problem
(net revenue goes to  the AtMetic Department)c F ie ld  House concession  
equipment can ’t  stand many more moves to  D om blaser, and the r a t  hole  
l e f t  by lir0 Krieger fo r  concessions in  remodeling the West stands makes 
maximum sa le s  im p ossib le .
G la c ie r  R ink (n o t o p e ra te d  in  1963-64-).
Bowling A lle y s
The B runsw ick a u to m a tic  p i n s e t t e r s  have c o n tin u e d  to  o p e ra te  w ith  
a lm o s t no down tim e and have been v e ry  s a t i s f a c t o r y .  A ll  paym ents have 
been made a s  due, and th e  a l l e y s  have c o n tin u e d  to  show a  n e t .
T ennis C ourts
In  g e n e r a l ly  good c o n d i t io n .  Mone c o u r ts  would be d e s i r a b l e .
Campbell P ark
D ism an tlin g  o f  m ost o f  th e  s t r u c t u r e s  t h i s  summer w i l l  e l im in a te  
a  number o f  problem s f o r  everyone ex cep t th e  b a s e b a l l  team .
D o m b la se r  F ie ld
In  view  o f  p o s s ib le  o th e r  u se  o f  t h i s  a r e a ,  no comments co n ce rn in g  
m ain tenance  o r  im provem ents seem n e c e s s a ry .
G olf Course
As p re d ic te d  l a s t  y e a r ,  a good season  t h i s  y e a r  w i l l  p e rm it com p le tio n  
o f  m ost o f  th e  b a s ic  o p e r a t io n a l  needs o f  th e  c o u rs e , in c lu d in g  w iden ing  o f  
th e  t e e s ,  c o n s t r u c t io n  o f  an  a d d i t io n a l  p r a c t i c e  g re e n , p ro v is io n  o f  r e n t a l  
c lu b  lo c k e r s ,  and p ro  shop rem odeling  to  m eet a l l  Board o f  H e a lth  s ta n d a rd s  
and p ro v id e  more u s a b le  shop sp a c e . We now have a c q u ire d  a l l  b a s ic  
equipm ent needed to  o p e ra te  a  g o lf  c o u rse  an d , i n  th e  m ain , f u tu r e  equipm ent 
need s w i l l  be o f  a re p la c e m e n t n a tu r e .  As r a p id ly  a s  tim e  and money p e rm it 
we a r e  co m p le tin g  th e  p a rk in g  l o t ,  r e p a i r in g  and p a in t in g  th e  equipm ent 
b u i ld in g s ,  and s t a r t i n g  to  la n d sc a p e  th e  a re a  a round  th e  b u i ld in g s .  I t  shou ld  
be p o in te d  o u t t h a t  no U n iv e r s i ty ,  s t a t e ,  o r  s tu d e n t  money goes in to  th e  c o u rse ; 
a l l  work i s  done from  r e c e ip t s  a s  income p e rm its .
#
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ANNUAL REPORT
1963-1964
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Robert W. Coonrod, Dean
I. Functions of the College of Arts and Sciences
The College of Arts and Sciences is a collection of faculties 
involved in the process of teaching and inquiry in the basic 
academic disciplines. Its principal functions are as follows:
1. The perpetuation of scholarship in each of the disciplines
2. The general education of Montana State University students
3. Participation in the education of teachers in the various 
disciplines
4. Professional training where terminal degrees are offered 
and in a small number of other areas.
The faculty in the College of Arts and Sciences consists of a 
community of scholars, each trained in his own discipline to 
enlarge the body of truth in his own area and to participate 
in the transference of knowledge to others, through the class­
room, through the printed page, and through other pertinent 
media. His preparation enjoins him to be dedicated to the 
expansion of and defense of the spirit of free inquiry and 
to the following of whatever path such inquiry may discover.
Montana State University is the only essentially Liberal Arts 
institution supported within the University of Montana system. 
Therefore, the function of the College of Arts and Sciences 
looms large in the total function of the University. Conse­
quently, the expansion and defense of the act and spirit of 
free inquiry falls most heavily, within the University of 
Montana system, on Montana State University.
Since free inquiry must of necessity lead along the paths of 
the unknown, the result of such inquiry is often regarded 
with suspicion among those who do not understand the milieu 
in which the free scholar works. It therefore becomes neces­
sary from time to time to defend such scholars from criticism 
and attack from outside the University community. It is 
therefore gratifying that the Board of Regents adopted as its 
policy in March, 1963, the 1940 Statement of Principles on 
Academic Freedom of the American Association of University 
Professors and the Association of American Colleges. Scholars 
in the College of Arts and Sciences are entitled to the freedoms 
and are obligated to the responsibilities delineated therein.
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II. Administration
A. Personnel
The following personnel changes were pertinent to the adminis­
tration of the College of Arts and Sciences and its departments.
1. Dr. I. W. Evans, Assistant Professor of Sociology, was 
appointed Assistant Dean of the College of Arts and Sciences, 
beginning academic year 1964-1965.
2. Dr, Warren Carrier was appointed Professor of English and 
Chairman of the Department of English, beginning academic 
year 1964-1965.
3. Dr. Douglas Sheppard assumed his responsibilities as Chair­
man of the Department of Foreign Languages, beginning 
academic year 1963-1964.
4. Dr. Fred Ilonkala, Chairman of the Department of Geology, 
was appointed Dean of the Graduate School, beginning 
fiscal year 1964-1965. He was replaced as Chairman of the 
Department of Geology by Dr. Robert Fields of the University 
faculty.
5. Dr. William Myers was appointed Chairman of the Department 
of Mathematics as of November 1963.
6. Dr. Mitsuru Nakamura was appointed Chairman of the Depart­
ment of Microbiology, beginning with the re-creation of 
that Department in spring quarter 1963-1964.
7. Professor Edwin Marvin was re-appointed Chairman of the 
Department of Philosophy for academic year 1964-1965.
This was done in exception to policy since Professor 
Marvin is beyond the age of mandatory retirement from 
administrative duties for departmental chairmen. Although 
a recommendation was made by the Department and the Dean 
of the College of Arts and Sciences for a regular appoint­
ment to the chairmanship, budget for such appointment was 
not allocated.
8. The Department of Psychology lost, through death, the 
Chairman of its department, Dr, William J. Griffiths 
and, subsequently, the Acting Chairman of the Department, 
Professor E. A. Atkinson. Professor Bert Sappenfield was 
appointed Acting Chairman for the remainder of the year.
Dr. Harold Babb of Hobart and William Smith Colleges was 
appointed Chairman of the Department, beginning academic 
year 1964-1965.
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9. Dr. Forrest Brissey was appointed Chairman of the
Department of Speech, beginning winter quarter 1963- 
1964.
10. Dr. Richard Solberg was appointed Director of the
Biological Station, beginning academic year 1963-1964.
B. Policies and Issues
1. A system of departmental review was established by the 
Dean of the College during the year 1963-1964. The 
purposes of such review systems are, (a) to assure the 
continuity of adequate leadership in the departments,
(b) to assist members of the departments to ascertain 
whether or not their own personal professional develop­
ment is likely within such departments, (c) to assist 
members of the departments to evaluate the department's 
ongoing program, and (d) to encourage the expansion of 
inter-departmental curricular activity. A pilot review 
project was undertaken satisfactorily in connection with 
the review of the program of the Department of Botany,
2. The evaluation of faculty services was continued in a 
formal manner for the purpose of determining salary 
increments and status changes through promotion, tenure, 
and termination. Although a widely acceptable system of 
evaluation has yet to be formulated, probably considerable 
progress was made during academic year 1963-1964. The 
principal issue which has been encountered has been that 
of the definition of professional responsibilities of 
each faculty member relative to the areas of teaching, 
research, and service. Some concern has been expressed 
that current personnel policies may not grant adequate 
recognition to those whose jobs have formerly been 
defined as primarily in the teaching area.
3. Ph.D. level instruction was begun in the Department of 
Psychology and re-instituted in the Department of Micro­
biology. In addition, Ph.D. curricula were authorized 
for the academic year 1964-1965 in the areas of Botany 
(with Forestry) and History. Encouragement has been 
expressed for the development of Ph.D. programs in 
Mathematics and Sociology-Anthropology. The institu­
tion of such programs has raised serious issues concern­
ing support of such areas in terms of released time from 
teaching, laboratory facilities, secretarial help, library 
acquisitions, and capital equipment.
4. Expansion into the use of recording equipment in instruc­
tion and research has led to increased demands for 
facilities in the areas of Foreign Languages and Speech.
91
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The realization of curricular goals has been deemed by 
these departments as hampered without the acquisition 
of additional recording facilities.
5. The limitations of space and adequate laboratory facilities 
continue to grow more and more urgent in the area of the 
physical sciences. The Department of Chemistry is practi­
cally prohibited from offering its authorized Ph.D. program 
until it gains radically increased facilities for instruc­
tion and research. The Department of Physics continues to 
hope for very little in the way of development of advanced 
curricula without increased size and quality of laboratory 
equipment. The Department of Geology continues to operate 
nervously and crowdedly in condemned quarters.
III. Curriculum
Though most matters of curriculum have been discussed in the
annual reports of the various departmental units, the following
matters seem worthy of special mention in this report:
1. Important strides were made in the enhancement of graduate 
training in the University in the radically increased support 
given to Ph.D. areas such as Geology, Zoology, Botany, 
Psychology, History, Microbiology. Further support is 
needed, but the recognition of special need for support in 
Ph.D. areas has been stimulating to the faculty working in 
these areas.
2. The first curriculum for a Bachelor of Science Degree in one 
of the basic sciences was authorized for the Department of 
Chemistry, beginning academic year 1964-1965.
3. Inter-disciplinary cooperation was furthered tremendously by 
the work of the Biological Sciences Curriculum Committee.
It spearheaded the revision of the Introduction to Biological 
Sciences course and facilitated the reorganization of intro­
ductory courses in Zoology and Botany. In addition, the 
Committee began discussion of a Ph.D. program in Biology.
4. Further evidence of inter-disciplinary cooperation in the 
future was heralded by the organization of a Social Sciences 
Curriculum Committee.
5. A pre-nursing program, with options of three or four quarters, 
was worked out with the Montana State College School of Nursing.
6. Questions were raised regarding required work in Physical 
Education and Reserve Officers Training. These questions 
have not been resolved by the faculty but it is the opinion
91,
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of the Dean of the College that Reserve Officers Training 
should be voluntary and that a close study should be made 
of the required Physical Education program to determine,
(a) whether a reduction in the requirement is needed, (b) 
to what extent the requirement can be met through perfor­
mance rather than instruction and (c) to what extent 
grades in such courses should be counted in the overall 
grade point average of the student.
7. It is felt that the time for reinstitution of the Bureau 
of Government Research is at hand. Such bureau can be of 
considerable service to the state of Montana, particularly 
if the Department of Political Science is able to make an 
appointment in the area of state and local government on 
its faculty.
S 3
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n D epartm ent o f Botany
P ro fe s s o r  R. A. D ie t te r t ,C h a irm a n
A, G eneral R em arks:
To a  g r e a t  e x te n t  many o f  th e  s ta te m e n ts  made i n  my ann u a l r e p o r t s  
d u rin g  th e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  a re  s t i l l  a p p l ic a b le  a t  t h i s  t im e . In  some 
in s ta n c e s ,  th e r e f o r e ,  I  w i l l  s im p ly  m en tion  some o f  th e s e  m a tte r s  w ith o u t 
th e  d e t a i l s  o f p re v io u s  r e p o r t s .
The te a c h in g  lo a d s  o f  th e  B otany s t a f f  have c o n tin u e d  to  be r e l a ­
t i v e l y  h ig h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  view  o f  ( l )  th e  in c r e a s in g ly  l a r g e r  number o f 
s tu d e n ts  e n r o l l in g  i n  our c o u r s e s ,  (2 )  th e  r e l a t i v e l y  sm a ll amount o f  h e lp  
on a  p a r t - t im e  a n d /o r  a s s i s t a n t  b a s i s ,  (3 ) th e  r e s e a r c h  o b l ig a t io n  i n  con­
n e c t io n  w ith  g r a n ts ,  (U) th e  r e l a t i v e l y  la rg e  amount o f  com m ittee and p u b l ic  
s e r v ic e  ty p e  o f  work and o th e r  s im i l a r  a c t i v i t i e s  engaged i n  by th e  m a jo r i ty  
o f  th e  s t a f f ,  (5 ) th e  la c k  o f s u f f i c i e n t  funds t o  su p p ly  ad eq u a te  te a c h in g  
needs (equ ipm en t, s u p p l i e s , e t c . ) and (6 ) in a d e q u a te  la b o r a to r y ,  g reenhouse  
and o th e r  sp ace  f a c i l i t i e s .  I  w i l l  d e a l w ith  some o f  th e s e  item s i n  g r e a t e r  
d e t a i l  e lsew h ere  i n  t h i s  r e p o r t .
In  s p i t e  o f a l l  th e s e  d e f i c i e n c i e s  th e  te a c h in g  p erfo rm ance  o f  th e  
e n t i r e  s t a f f  has b een  a t  a v e ry  h ig h  l e v e l .  I  f e e l  t h a t  th e  dep artm en t has 
f u l f i l l e d  i t s  o b l ig a t io n s  i n  a  v e ry  s a t i s f a c t o r y  m anner, t h a t  we have con-* 
t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  t o  th e  w e lfa re  o f  th e  i n s t i t u t i o n ,  and t h a t  c o n s id e r ­
a b le  p ro g re s s  h as  been  made i n  th e  developm ent o f th e  d ep artm en t i n  th e  fa c e  
o f c o n s id e ra b le  odds.
B. A c t i v i t i e s  and, a c h iev em en ts .
To d is c u s s  a l l  o f  th e  a c t i v i t i e s  of our s t a f f  w ould r e q u i r e  a  g r e a t  
d e a l  o f  t im e , and to o  much sp ace  to  b e  in c lu d e d  i n  t h i s  r e p o r t .  I  w i l l ,  
th e r e f o r e ,  l i m i t  m yself m a in ly  to  th o se  item s  w hich appea r t o  have th e  
g r e a t e s t  b e a r in g  on th e  p ro g re s s  made by  th e  dep artm en t as a  w h o le .
1 .  Teaching p e rfo rm a n ce .
I  have a lre a d y  m entioned  th e  h ig h  l e v e l  o f  perfo rm ance  i n  t h i s  
c a p a c i ty .  The s t a f f  i s  d ev o ted  to  e x c e lle n c e  i n  te a c h in g  and f e e l s  t h a t  
t h i s  i s  s t i l l  th e  p rim ary  fu n c t io n  o f  th e  u n iv e r s i t y .  Our e x c e lle n c e  i n  
te a c h in g  i s  ev id en ced  by th e  h ig h  q u a l i t y  of p erfo rm ance  o f ou r m ajors i n  
t h e i r  g ra d u a te  work in  o th e r  i n s t i t u t i o n s .  However, i t  i s  becom ing more and 
more d i f f i c u l t  f o r  us to  m a in ta in  t h i s  h ig h  l e v e l  o f  te a c h in g ,  as in d ic a te d  
e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t .  A lso  th e  s t a f f  has e x p re sse d  c o n s id e ra b le  alarm  
o ver th e  " te a c h in g  vs r e s e a r c h "  a t t i t u d e  t h a t  ap p ea rs  to  have become an 
im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  e v a lu a t io n  o f  o n e ’ s w orth  to  th e  u n i v e r s i t y .  I f  
m ost o f  th e  em phasis f o r  p ro m o tio n s  and s a la r y  in c r e a s e s  i s  g o in g  to  be on 
r e s e a r c h  th e n  I 'm  a f r a i d  th e  q u a l i t y  of te a c h in g  w i l l  i n e v i t a b l y  s u f f e r  
g r e a t l y .
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2 “ R esearch  A c t i v i t i e s .
C o n s id e rin g  th e  numerous h an d icap s  under w hich th e  s t a f f  has  to  
work th e  amount and q u a l i t y  o f r e s e a r c h  has  been  phenom inal. I  w i l l  t r e a t  
th e s e  i n  more d e t a i l  e lsew here  i n  t h i s  r e p o r t , ,
3 . Ph . D» program .
The a p p ro v a l o f th e  Ph.D . program  a f t e r  over f i v e  y e a rs  o f  p la n ­
n in g  has  been  an im p o r ta n t s te p  ah ead . W ith o u t i t  p ro g re s s  beyond th e  
p r e s e n t  s ta g e  would be im p o s s ib le .  As a  m a tte r  o f  f a c t  i t  would be  ex trem e­
l y  d i f f i c u l t  to  m a in ta in  our p r e s e n t  s t a t u s  w ith o u t th e  Ph.D . p rogram .
E f f o r t s  a re  now underw ay to  i n i t i a t e  th e  program  w ith  th e  a id  o f  NDEA, NSF 
and o th e r  ty p e s  o f  s u p p o r t.
1|« Im proved f a c i l i t i e s  f o r  te a c h in g  and r e s e a r c h .
Two NSF m atch ing  funds g ra n ts  have been o b ta in e d  f o r  im provem ent 
o f f a c i l i t i e s  f o r  te a c h in g :
( a )  A g r a n t  t o t a l i n g  $ 9 ,5 8 0  was made a v a i la b le  ab o u t a y e a r  ago to  
im prove th e  f a c i l i t i e s  i n  p l a n t  p h y s io lo g y . In  a d d i t io n  to  m atch ing  one 
h a l f  o f  th e  above amount th e  U n iv e r s i ty  has a ls o  c o n t r ib u te d  s u b s t a n t i a l l y  
i n  th e  re n o v a t io n  o f  a  room f o r  th e s e  new f a c i l i t i e s .
(b )  A no ther NSF g r a n t  o f a  s im i la r  ty p e  t o t a l i n g  $9,9UO was approved 
abou t a  month ago f o r  th e  im provem ent o f f a c i l i t i e s  i n  te c h n iq u e s ,  t i s s u e  
c u l tu r e  and p h o to m icro g rap h y . Funds f o r  t h i s  become a v a i la b le  J u ly  1 o f 
t h i s  y e a r .  Here a g a in  th e  U n iv e r s i ty  w i l l  make a d d i t io n a l  c o n t r ib u t io n s  i n  
th e  re n o v a t io n  o f  rooms f o r  th e s e  added f a c i l i t i e s .
( c )  The U n iv e r s i ty  a ls o  has  p ro v id e d  t a b l e s  and o th e r  f a c i l i t i e s  i n  
Room 311 to  p e rm it  a d d i t io n a l  a c t i v i t i e s  i n  th e  f i e l d  o f  p la n t  e c o lo g y .
(d ) Benches f o r  p la n t s  a ls o  have been  p ro v id e d  f o r  th e  grow th rooms 
i n  th e  annex ,
5 .  E s ta b lish m e n t o f  a  B io logy  P r in c ip le s  c o u rs e .
T his was accom plished  l a r g e ly  th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  th e  B otany 
s t a f f  and th e  c o o p e ra tio n  betw een  B otany , Zo^lggy and M ic ro b io lo g y . This 
c o u rse  m i l  s e rv e  as th e  b eg in n in g  c o u rse  i n / t h r e e  B io logy  c u r r i c u l a ,  th u s  
e l im in a t in g  a l a r g e  amount o f  d u p l ic a t io n  i n  th e  fo rm er b e g in n in g  c o u rs e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  b o ta n y  and zo o lo g y . T his a l s o  made p o s s ib le  th e  e l im in a t io n  
o f  a  s p e c ia l  g e n e ra l  b o tan y  c o u rse  f o r  Pharmacy m a jo rs .
6 . R e o rg a n iz a tio n  o f th e  c o u rse  i n  " I n t r o d u c t io n  to  B io lo g ic a l  S c ie n c e " .
The changes sh o u ld  e l im in a te  many o f  th e  o p e r a t io n a l  d i f f i c u l t i e s  
we have e x p e rie n c e d  i n  th e  p a s t  and a ls o  b e t t e r  m eet th e  needs o f  n o n -sc ie n c e  
m a jo rs  i n  f u l f i l l i n g  th e  group re q u ire m e n ts .
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7 . S e p a ra t io n  o f Botany and M icro b io lo g y
The b o ta n y  s t a f f  unan im ously  opposed th e  co m b in a tio n  o f  th e se  
two a re a s  when i t  was under c o n s id e r a t io n  s e v e ra l  y e a rs  ag o . Me a ls o  
su g g e s te d  s e v e r a l  tim e s  s in c e  th e n  t h a t  as soon as f e a s ib l e  th e  two a re a s  
shou ld  a g a in  become s e p a ra te  o p e r a t io n a l  u n its , ,  This move^we fee l^ w as  
n e c e s s a ry  f o r  th e  p ro g re s s  of b o th .  To u s  t h i s  seemed a d v is a b le  s in c e  th e  
c u r r i c u l a  o f th e  two a re a s  a re  d i s t i n c t  and a ls o  b ecau se  th e  two groups 
a re  housed  in  s e p a ra te  b u i ld in g s .  Even though  c o n s id e ra b le  p ro g re s s  was 
made i n  b o th  d i s c i p l in e s  i n  th e  th r e e  y e a rs  t h a t  th e y  were combined we 
f e e l  t h a t  p ro g re s s  i n  th e  f u tu r e  w i l l  be more r a p id  'w ith  each  o p erau in g  as 
a  d i s t i n c t  d ep a rtm en t.
8 . A d d it io n a l  M ic ro sco p es.
An i n s u f f i c i e n t  number o f m icro sco p es and o ld  scopes i n  v e ry  
poo r c o n d i t io n  have been  a  m ajo r p rob lem  i n  our u n d e rg ra d u a te  te a c h in g  f o r  
a  number o f  y e a r s .  The r e c e n t  a l l o c a t io n  to  p u rch ase  a d d itio n a l-  scopes 
sh o u ld  a l l e v i a t e  t h i s  s i t u a t i o n , a t  l e a s t  f o r  now. However, i f  e n ro llm e n ts  
in c re a s e  beyond our a n t i c ip a t io n  some a d d i t io n a l  scopes w i l l  be needed..
There i s  s t i l l  an ex trem e s h o r ta g e  o f t h i s  ty p e  o f equipm ent f o r  our 
advanced c o u rs e s .
9 .  NSF I n s t i t u t e  f o r  High School B io logy  T e a c h e rs .
T his w i l l  be th e  f o u r th  summer f o r  t h i s  program  and we f e e l  t h a t  
i t  has b een  in v a lu a b le  i n  im prov ing  th e  q u a l i ty  o f  h ig h  sc h o o l b io lo g y  
te a c h in g .
C. R esea rch  A c t i v i t i e s  and P u b l i c a t i o n s .
1 .  Mark Behan
D r. Behan c o n t r ib u te d  a  g r e a t  d e a l o f  h i s  tim e  th e  p a s t  y e a r  to  
th e  e s ta b l is h m e n t o f th e  f a c i l i t i e s  o b ta in e d  th ro u g h  th e  NSF m a tch in g -fu n d  
g ra n t  f o r  th e  Improvement o f te a c h in g  i n  P la n t  P h y s io lo g y . T his in v o lv e d  
p ro c u r in g  th e  equipm ent and i n s t a l l i n g  i t  i n  th e  re n o v a te d  room i n  th e  
annex . I t  a l s o  in c lu d e d  i n s t a l l i n g  new f a b i l i t i e s  i n  th e  F o r e s t r y  School 
G reenhouse . These f a c i l i t i e s  a l s o  w i l l  be  o f  g r e a t  v a lu e  to  D r. Behan 
i n  c a r r y in g  o u t some o f  h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t s .
D r. Behan has  b een  a id e d  i n  h is  r e s e a r c h  w ith  a  $300 g ra n t  from  
Sigma Xi and a  $250 from  th e  N orthw est S c i e n t i f i c  A s s o c ia t io n  R esearch  Fund.
R esearch  a c t i v i t i e s :
(a )  M in era l N u t r i t io n  o f F o re s t  T re e s .
(b ) P la n t-M a te r  R e la t io n s h ip s .
P u b l ic a t io n s :
1963. The e f f e c t  o f  th e  co m p o sitio n  o f  r o o t  a tm osphere on
p la n t  w a te r  r e l a t i o n s h i p s .  D is s .  A b s ., 2U: 1355-1356.
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2 . Meyer C h e ss in .
R esearch  a c t i v i t i e s :
(a )  P h o to re a c t iv a t io n  o f p la n t s  and v iru s e s
(b ) I d e n t i f i c a t i o n  o f  v i r u s  i n  c a c t i  and o th e r  w ild  p la n t s
(c )  V iru s  grow th i n  se len iu m -ac cu m u la to r  p la n ts
(d ) E f f e c t  o f r ib o n u c le a s e  on p la n t  v i r u s  in f e c t io n
(e )  P u r i f i c a t io n s  o f  c lo v e r  y e llo w  m osaic v i r u s .
P u b l i c a t i o n s :
1963 w ith  R. A. S o lb e rg  and P . G. F is c h e r .  E x te rn a l symptoms 
and G ie m sa -s ta in a b le  c e l l  in c lu s io n s  a s s o c ia te d  w ith  
v i r u s  in f e c t io n  i n  c a c t i .  P h y to p a th o lo g y  58 : 988- 989.
1963. I d e n t i f i c a t i o n  o f  c a c tu s  v i r u s .  B a c te r io lo g ic a l  P ro ­
c e e d in g s  V. lU ( A b s t r a c t ) .
1963. D i f f e r e n t i a l  i n a c t i v a t i o n  o f to b acco  m osaic v i r u s  and
i t s  in f e c t io u s  n u c le ic  a c id  by h ig h -sp e e d  e le c t r o n s .
S ubm itted  t o  N a tu re .
D r. C hessin  has been  co n d u c tin g  r e s e a r c h  on p l a n t  v i r u s e s  w ith  
th e  a id  o f  a U. S . P u b lic  H e a lth  g r a n t  o f  $l8,2lj.O f o r  th e  p e r io d  from  
J a n . l ,  1963 to  S e p t. 30, 196U. S in ce  1953 D r. C h e s s in 's  g r a n ts  have 
t o t a l l e d  $97, 696.
Dr. C h essin  a ls o  has a  h a l f - t im e  U n iv e r s i ty  r e s e a r c h  a p p o in t­
m ent f o r  t h i s  summer to  co n tin u e  h is  w ork on v i r u s e s .
3 . Reuben A. D i e t t e r t
R esearch  a c t i v i t i e s :
(a )  E thnobotany  o f  th e  F la th e a d  In d ia n s
(b )  G erm ination  o f seed s  and grow th and developm ent o f  th e
S e e d lin g  and Corm o f  F r i t i l l a r i a  p u d ic a .
(c )  S tu d ie s  on th e  g e rm in a tio n  o f  seed s o f c ro s s e s  o f  th e  
beard ed  i r i s .
A m a n u sc r ip t i s  now b e in g  p re p a re d  f o r  p u b l i c a t i o n  on th e  
E thnobo tany  o f  th e  F la th e a d  I n d ia n s .
lj.» C la ren ce  C. Gordon
R esea rc h  a c t i v i t i e s :
(a )  M orpho log ica l s tu d ie s  o f  th e  n e e d le - c a s t  fu n g i found i n  
W estern  M ontana.
(b ) M orphogenesis o f th e  powdery m ildews
(c )  D evelopm ental m orphology o f  th e  dw arf m i s t l e t o e s .
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( G o rd o n -co n tin u e d )
P u b l i c a t i o n s :
1963 . O ntogeny and C yto logy o f  E ly tro d e rm a  defo rm ans.
S u b m itted  to  C anadian J o u rn a l o f  b o ta n y .
1963 . w ith  B i l l  Jo n e s . Em bryogenesis o f  A rceuthobium  d o u g la s i i . 
S u b m itted  to  C anadian J o u rn a l  o f B otany .
1963 . Ontogeny o f th e  a sco ca rp  o f  D ip o ro th ec a  rh iz o p h ilu m .
S u b m itted  to  C anadian J o u rn a l  o f  B otany .
D r. Gordon r e c e n t ly  re c e iv e d  a  $20 ,000  g ra n t  from  NSF to  c o n tin u e  
w ith  h is  s tu d ie s  on th e  n e e d le - c a s t  f u n g i .  He a ls o  has  re c e iv e d  s e v e r a l  
g r a n ts  on a. c o o p e ra tiv e  agreem ent p la n  from  th e  U« S . F o re s t  S e rv ic e  to  
c o n tin u e  h i s  s tu d ie s  on th e  dw arf m i s t l e t o e s .
(1 ) Nov.1 ,1 9 6 1 -  to  p r e s e n t  tim e  -  $5 ,929
(2 )  J u ly  1 ,  19 61;-J u ly  1 ,  1967 -  2 ,700
5 . James R. Habeck
R esearch  a c t i v i t i e s : •
(a )  P h y to s o c io lo g ic a l  s tu d y  o f  th e  In te rm o n tan e  F o re s ts  o f W estern  
M ontana
(b ) A n a ly s is  of sp ru c e  h y b r id iz a t io n  i n  W este rn  M ontana
(c )  D is t r ib u t io n  of l ic h e n s  i n  W estern  M ontana
(d ) C om p ila tio n  of b ib l io g ra p h y  on M ontana v e g e ta t io n
(e )  S tu d y  o f  o r ig i n a l  v e g e ta t io n  o f  M isso u la  County from  Land 
S urvey  re c o rd s
( f )  P o t-h o le  v e g e ta t io n  i n  th e  M ission  V a lle y
P u b l i c a t i o n s :
1963. L ich en  d i s t r i b u t i o n  i n  th e  Lake McDonald F o r e s t  com m unities i n  
G la c ie r  N a tio n a l P a rk . P ro c . Mont. A cad. S c i ;  23s 3h~36
1963. The co m p o sitio n  o f  s e v e r a l  c lim ax  f o r e s t  com m unities i n  th e  
Lake McDonald A rea o f G la c ie r  N a tio n a l P a rk . P ro c . o f  Montana 
A cad. S c ! . ,  V ol. 23 : 37-UU.
1963. w ith  C. M. C hoate . An O rd in a tio n  o f  th e  A lp in e  p la n t
com m unities a t  Logan P a s s ,  G la c ie r  N a tio n a l P a rk , M ontana.
P ro c . M ontana Acad. S c i , ,  V ol. 23 . A b s t r a c t ,  ( i n  p r e s s )
1963. An a n a ly s i s  o f  th e  krummholz com m unities a t  Logan P a s s , G la c ie r  
N a tio n a l P a rk . N orthw est S c ien ce  37 • 165-166 .
1963. An o r d in a t io n  o f th e  Lake McDonald F o re s ts  -  G la c ie r  N a tio n a l 
P a rk . B u ll .  E c o l. Soc. Am. I4I4. :l4-9«
1961).. The S tudy  of F o re s t  com m unities in  W estern  M ontana w ith
m u ltid im e n s io n a l o r d in a t io n  te c h n iq u e s .  W este rn  D ata P ro c e s s ­
in g  C e n te r . U n iv e r s i ty  of C a l i f o r n ia ,  Los A n g o les . P ro g re ss  
R ep o rt No. 6 .
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(Habeck -  c o n tin u e d )
I 96I1.  w ith  E„ H a r t le y .  A B ib lio g ra p h y  o f M ontana V e g e ta tio n .
D epartm ent o f  B otany , Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la .
52 p p . mimeo.
D r. Habeck h as  had  s e v e r a l  g ra n ts  to  en ab le  him  to  conduct h i s
r e s e a r c h :
(1 ) U. S . F o re s t  S e rv ic e  -  1963-1961+ — $3,1+00
(2 ) NSF — March 1962- March 1961+ -  ll+ ,300
(3 ) NSF —Ju n e , 1961+ -  Ju n e , 1966 — 13 ,900
6 , LeRoy H. H arvey :
R esearch  a c t i v i t i e s :
(a )  V a r ia t io n s  i n  D odecatheon p o p u la tio n s
(b ) V a r ia t io n  i n  E e s tu c a  id a h o e n s is
(c )  F lo r a  o f  G la c ie r  N a tio n a l P ark
(d )  F lo r a  o f  W este rn  M ontana
(e )  G en eric  s u b d iv is io n s  i n  E r a g r o s t i s
( f )  The P hy togeography  o f  th e  A lp ine  i n  W estern  M ontana
P u b l i c a t i o n s :
1956. How to  i d e n t i f y  f lo w e r in g  p l a n t s .  M ountain P r e s s ,  M isso u la . 
R ev ised , 1963.
D r. H arvey has  a  h a l f - t im e  U n iv e r s i ty  r e s e a r c h  ap po in tm en t f o r  
th e  summer s e s s io n  to  c o n tin u e  h is  r e s e a r c h  on th e  a r c t i c - a l p i n e  f l o r a  o f W estern  
M ontana w ith  p a r t i c u l a r  em phasis on th e  f l o r a  o f  G la c ie r  P a rk .
7 . Sherman J .  P re e c e , J r :
R esearch  a c t i v i t i e s :
( a )  Cytotaxonomy o f  Z igadenus
(b ) C yto logy  and g e n e t ic s  o f  I r i s  p seu d aco ru s  i n  Montana
(c )  F l o r i s t i c  s tu d y  o f  th e  P a c i f i c  C oast e lem en ts  i n  th e  
N o rth ern  Rocky M ountain re g io n
(d )  P re lim in a ry  s tu d ie s  in t o  th e  cytotaxonom y o f  Sym phoricarpus
(e )  Cytotaxonom ic s tu d y  o f  th e  genus I r i s  s e r i e s  S ib e r ic a e
P u b l i c a t i o n s :
I r i s  p seu d aco ru s  i n  M ontana. S ubm itted  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  
P ro c . Mont. A cad. S c i .
D r. P reece  d ev o te s  a  c o n s id e ra b le  amount o f  tim e  as  d i r e c to r  
o f  th e  Summer NSF I n s t i t u t e  f o r  High School B io logy  T e a c h e rs , G ran ts  
f o r  1962 -$78,1+00; f63 -8 2 ,1 0 0  and 1961+ -$ 8l , 900 .
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8 . R ic h a rd  S o lb e rg :
R esearch  a c t i v i t i e s :
( a )  C y to logy  of p l a n t  v i r u s e s .
(b )  C yto logy  o f v i r u s  i n f e c t i o n  i n  S ile n e  sp p . and sp p . N ic o t ia n a .
P u b l i c a t i o n s :
1963. S o lb e rg , R. A. and J .  G. B a ld . D i s t r ib u t io n  o f  a  n a tu r a l  
and an a l i e n  form  o f  TM7 i n  th e  sh o o t apex o f  N ic o t ia n a  
g la u c a  G rah. V iro lo g y  2 1 : 300-308.
1963« C h ess in , M ., R. A. S o lb e rg ,  and P . C. F is c h e r .  E x te rn a l  
symptoms and G ie m sa -s ta in a b le  in c lu s io n s  a s s o c ia te d  w ith  
v i r u s  i n f e c t io n s  and c a c t i .  P h y to p a th o lo g y  3 3 : 988- 989.
1961+. w ith  J .  G. B a ld . C y to lo g ic a l  r e a c t io n s  o f norm al and TMV- 
in f e c te d  to b a c c o  l e a f  c e l l s  to  a c id  and a lk a l in e  s o lu t io n s .  
Amer. J o u r . B o t. 3 l :  396-1+Olu
I 96I+. S o lb e rg , R. A. and J .  G. Bald., T e s t o f  a f i x a t i v e  f o r  v i ru s  
i n f e c te d  p l a n t  c e l l s .  P h y to p a th o lo g y  3U.
D r. S o lb erg  a ls o  i s  D ir e c to r  o f  th e  MSU B io lo g ic a l  S ta t io n ,  and i n  
t h i s  c a p a c i ty  has  s e c u re d  a  $27 ,200  NSF I n s t i t u t e  f o r  th e  summer o f  1961+.
He r e c e n t ly  p a r t i c i p a t e d  as a  p a n e l m o d e ra to r  i n  W ashing ton , D* C. a t  a 
N a tio n a l  m ee tin g  o f  B io lo g ic a l  S ta t io n  d i r e c t o r s .
L a s t y e a r  and t h i s  y e a r  he accom plished  r e s e a r c h  p r o j e c t s  on p la n t  
v i r u s  a id e d  b y  g r a n ts  from  th e  B io lo g ic a l  S ta in  Commission, Sigm a Xi 
N a tio n a l h e a d q u a r te r s ,  and th e  F a c u l ty  R esearch  C o u n c il.
9 .  O tto  L . S te in
R esearch  a c t i v i t i e s :
(a )  The e f f e c t  o f  a c u te  i r r a d i a t i o n  on th e  sh o o t apex  and  i t s  
d e r iv a t iv e s  i n  K alanchoS.
(b )  The e f f e c t  o f  t r i t i a t e d  th y m id in e  on th e  fo rm a tio n  o f  l a t e r a l  
r o o ts  o f Zea and Pisum .
(c )  The u se  o f r a d ia t io n - in d u c e d  g e n e t ic  m arkers i n  th e  s tu d y  o f 
th e  norm al and i r r a d i a t e d  sh o o t apex o f  K alanchoS.
(d ) E f f e c t  o f  heavy  w a te r  on p l a n t  g ro w th .
P u b l i c a t i o n s :
1963 . W ith A. H. Sparrow . The e f f e c t s  o f  c h ro n ic  gamma i r r a d i ­
a t io n  on th e  grow th o f  KalanchoS c v . " B r i l l i a n t  S t a r " ,  
R a d ia tio n  Botany 3_: 207-222 .
1963. w ith  H. Q u a s t le r .  The use  o f  t r i t i a t e d  th y m id in e  i n  th e
s tu d y  of t i s s u e  a c t i v a t io n  d u rin g  g e rm in a tio n  i n  Zea mays. 
Amer. J .  B otany 50: 1006-1011 .
1963 . w ith  G a b rie le  M. F o r r e s t e r .  The e f f e c t  o f  h ig h  c o n c e n tra ­
t i o n s  o f heavy  w a te r  on r o o t  developm ent i n  Pisum  sa tivum  
and Zea m ays. P la n ta  6 0 : 3U9-359.
(jo
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I 96I4.  w ith  H« Q u a s t le r .  The e f f e c t  o f  t r i t i a t e d  thym id ine  on th e
m orphogenesis o f  l a t e r a l  r o o t s .  Rad. R esea rc h  ( i n  p r e s s ) .
1961|, w ith  G a b rie le  M. F o r r e s t e r .  The e f f e c t  o f  h ig h  c o n c e n tra ­
t i o n s  o f  heavy  w a te r  on r o o t  m orphogenesis i n  Zea mays.
J o u r .  Exp. B otany ( in  p r e s s ) .
We f e e l  t h a t  th e  r e s ig n a t io n  o f  Dr* S te in  t o  a c c e p t a  p o s i t i o n  
a t  th e  U n iv e r s i ty  o f M assa ch u se tts  i s  a  g r e a t  lo s s  b o th  t o  th e  d ep artm en t 
and t o  th e  U n iv e r s i ty .  D r. S te in  c o n t r ib u te d  to  th e  p ro g re s s  and d ev e lo p ­
ment o f  th e  b o ta n y  d ep artm en t i n  a v e ry  l a r g e  m e asu re . However, we f e e l  
f o r tu n a te  t h a t  we w i l l  be  a b le  t o  r e p la c e  him w ith  D r. S o lb e rg .
D r. S te in  h a s  had v e ry  s u b s t a n t i a l  a id  from  th e  Atomic Energy 
Commission t o  c a r r y  on h i s  r e s e a r c h :
March 1963 -  p r e s e n t  -  $ l5 ,5 l5 *
T o ta l s in c e  195>8 -  85>,U96*
D. Aims and H eeds.
The B otany D epartm ent has  th e  p o t e n t i a l  o f  becom ing th e  o u ts ta n d ­
in g  d ep artm en t o f th e  Rocky M ountain r e g io n .  Our g o a l f o r  t h i s  decade i s  to  
r e a l i z e  t h a t  p o t e n t i a l .
The d ep artm en t has a  much l a r g e r  s tu d e n t  e n ro llm e n t th a n  any o th e r  
b o ta n y  dep artm en t i n  th e  Rocky M ountain r e g io n  w ith  th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f 
C olorado S ta te  U n iv e r s i ty .  The e x i s t in g  s t a f f  i s  l a r g e r  th a n  i n  m ost o f  th e  
b o ta n y  d ep a rtm en ts  i n  th e  o th e r  Rocky M ountain u n i v e r s i t i e s ,  as a c t iv e ly  
engaged i n  r e s e a r c h ,  and a s  h ig h ly  q u a l i f i e d  i n  t h e i r  s p e c i a l i t i e s  as  th e  
s t a f f  i n  any o th e r  u n i t .  Some b o ta n y  d ep artm en ts  i n  th e  Rocky M ountain re g io n  
have an a r e a  o r  two i n  w hich th e y  a re  o u ts ta n d in g ; none o f  th e  o th e r  u n i t s  
p o s se s s e s  th e  amount o f d i v e r s i f i c a t i o n  and number o f  f i e l d s  o f e x c e lle n c e  
a v a i la b le  a t  MSU.
G e o g ra p h ic a lly  th e  u n iv e r s i t y  i s  s i t u a t e d  a t  th e  c ro s s ro a d s  o f 
s e v e r a l  p la n t  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s .  Our f o r e s t s  a re  made up o f r e p r e s e n ta t iv e  
p la n ts  o f  th e  S o u th e rn  Rocky M ountains, th e  c o a s ta l  and m id -c o n tin e n ta l  
C anadian f o r e s t s .  The w e s te rn  l i m i t s  o f  th e  g r a s s la n d  p r a i r i e s  a re  a ls o  
a c c e s s ib le .  The i n t e r e s t i n g ,  v a r ie d  and. r i c h  f l o r i s t i c  co m b in a tio n  has • 
p ro v id e d  and w i l l  c o n tin u e  to  p ro v id e  so u rc e  m a te r ia ls  o f b ro ad  g eo g rap h ic  
i n t e r e s t .
S t a f f  r e s e a r c h  p ro v id e s  ev id en ce  o f  th e  u t i l i z a t i o n  o f t h i s  n a tu r a l  
f l o r i s t i c  r e s o u r c e .  R esearch  i s  p r e s e n t ly  b e in g  co n ducted  on c o m p o sitio n , 
h i s t o r y  and d i s t r i b u t i o n  of th e s e  n a tu r a l  com m unities, th e  e f f e c t  o f  v i r u s  
i n f e c t io n s  on u n c u l t iv a te d  p l a n t s ,  th e  d i s t r i b u t i o n ,  l i f e  c y c le ,  and taxonomy 
o f f o r e s t  d is e a s e s  and p la n t  p a r a s i t e s ,  f o r e s t  t r e e  p h y s io lo g y , N o rth e rn  Rocky 
M ountains taxonom y, and  th e  anatomy o f  u n c u l t iv a te d  p l a n t s .
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I t  i s  n a t u r a l  to  e x p e c t t h a t  MSU can  and w i l l  become th e  fo c u s  o f  
b o ta n ic a l  r e s e a r c h  and g ra d u a te  te a c h in g  i n  t h a t  a r e a  ex te n d in g  from  C olorado 
to  A lb e r ta  and from  th e  c o a s t  to  th e  Lake S t a t e s . We have th e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  th e  s tu d e n t  body and th e  f a c u l ty  p o t e n t i a l  and b a s ic  f a c i l i t i e s  
needed  to  o b ta in  t h i s  g o a l .  A lthough th e  g o a l i s  h ig h  we f e e l  i t  can  be met 
w ith  th e  encouragem ent o f th e  a d m in is t r a t io n  and th e  su p p o r t r e q u e s te d  h e r e in .
S in ce  we a re  now em barking on a Ph.D . p rogram , ou r needs and 
a c t i v i t i e s  w i l l  n e c e s s a r i ly  have t o  undergo  c o n s id e ra b le  m o d if ic a tio n s *
A lthough p la n s  over th e  p a s t  f i v e  o r  s ix  y e a rs  have been  d i r e c te d  to  p re p a re  
us f o r  t h i s  p rogram , th e  a c t u a l  i n i t i a t i o n  o f th e  Ph.D . program  r e q u i r e s  some 
r a t h e r  im p o r ta n t ch an g es.
In  th e  p a s t  we have had  e x tre m e ly  heavy te a c h in g  lo a d s  i n  low er 
d iv i s io n  c o u rse s  and we f e e l  t h a t  our perfo rm ance  a t  t h i s  l e v e l  o f  i n s t r u c t i o n  
has  been  e x c e l l e n t .  We l ik e w is e  have c a r r i e d  on i n s t r u c t i o n  i n  upper d iv i s io n  
c o u rse s  and work in  th e  M a s te r 's  d eg ree  a t  a h ig h  l e v e l  o f  p e rfo rm a n ce . I n  
a d d i t io n ,  th e  s t a f f  as a  whole has c a r r i e d  on a v ig o ro u s  r e s e a r c h  p rogram , 
much o f  w hich has been  s u p p o r te d  by  g r a n t s .  Over th e  p a s t  e ig h t  y e a rs  th e s e  
g r a n ts  t o t a l e d  a p p ro x im a te ly  $250, 000.
We hope t h a t  we can c o n tin u e  our h ig h  l e v e l  o f  perfo rm ance  i n  a l l  
th e s e  a c t i v i t i e s  w ith  th e  i n i t i a t i o n  o f  th e  Ph.D . program . In  o rd e r  to  do 
t h i s  and to  make th e  Ph.D . program  a  su c c e ss  th e  fo llo w in g  c o n d it io n s  w i l l  
have to  be m et:
1 .  An in c re a s e  i n  f u l l - t im e  s t a f f ,  w hich would a llo w  us t o  reduce  and 
r e d i s t r i b u t e  ou r lo w er d iv i s io n  te a c h in g  lo a d s ,  to  in c re a s e  and im prove our 
u p p e r d iv i s io n  g ra d u a te  c o u rse  o f f e r in g s ,  and to  p ro v id e  s u f f i c i e n t  tim e  f o r  
gu idance  o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  and f o r  s t a f f  r e s e a r c h .  Based on in c r e a s e s  i n  
e n ro llm e n ts  i n  our c o u rse s  over th e  p a s t  f iv e  y e a r s  and th e  a n t ic ip a te d  
in c re a s e d  e n ro llm e n t i n  th e  g ra d u a te  program , we f e e l  t h a t  a  minimum o f fo u r  
P h .D .Ts w i l l  have to  be added to  th e  s t a f f  i n  th e  n e x t  f iv e  y e a rs  -  one sh o u ld  
b e  added each y e a r .  As a m a tte r  o f  f a c t ,  I  have re q u e s te d  3 a d d i t io n s  f o r  th e  
n e x t  b ienn ium .
2 . G raduate  A s s i s t a n t s :  u s in g  th e  same b a s is  as  f o r  s t a f f  in c r e a s e s ,  th e
number o f g ra d u a te  a s s i s t a n t s  sh o u ld  be in c re a s e d  by  a  minimum o f  te n  over th e  
n e x t  f i v e  y e a rs  and p r e f e r a b ly  o v er a s h o r te r  tim e i f  p o s s i b l e .  Seven a d d i t io n ­
a l  a s s i s t a n t s h i p s  ( fo u r  th e  1 s t  y e a r )  w ere re q u e s te d  f o r  th e  1965-67 b ienn ium . 
T h is  w ould g iv e  us 12 a s s i s t a n t s  f o r  th e  1966-67 y e a r .  For th e  n e x t b ienn ium  
(1967- 6 9 ) a n o th e r  s i x  a s s i s t a n t s h i p s  sh o u ld  be added.
In  a d d i t io n  to  th e  18 g ra d u a te  s tu d e n ts  on a s s i s t a n t s h i p s  we a n t i c i p a t e  
an eq u a l number o r more o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  su p p o rte d  b y  NDEA, NSF and by  
r e s e a r c h  g r a n ts  under th e  d i r e c t i o n  o f I n d iv id u a l  s t a f f  members as w e l l  as 
some s tu d e n ts  on t h e i r  own e x p e n se s . We v i s u a l i z e  around J4.O o r more g ra d u a te  
s tu d e n ts  i n  th e  M a s te r 's  and Ph.D . program s by  1969*
9 1 ,
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3 . S a la ry  in c r e a s e s .
S u b s ta n t i a l  s a l a r y  in c r e a s e s  f o r  our p r e s e n t  s t a f f  a r e  o f  u tm ost 
im p o rta n c e . A com parison  w ith  s t a f f  o f  com parable e x p e r ie n c e , t r a i n in g  and 
com petence i n  o th e r  d ep a rtm en ts  r e v e a ls  t h a t  th e  s a l a r i e s  o f t h e  bo tany  
s t a f f  a re  u n j u s t i f i a b l y  lo w . I f  we hope to  r e t a i n  our h ig h ly  com peten t s t a f f  
t h i s  w i l l  have to  be c o r re c te d  im m e d ia te ly . The r e s ig n a t io n  o f  Dr. S te in  i s  
an in d i c a t i o n  of w hat o th e rs  w i l l  do i f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  n o t rem edied  w ith in  
a  s h o r t  t im e .
U. I n c r e a s e s  i n  l i b r a r y  a l lo c a t io n s  would im prove our h o ld in g s  i n  books 
and p e r i o d i c a l s .  T h is  m i l  r e q u i r e  a  minimum of $7000 o ver th e  n e x t f iv e  y e a r s .
5 .  S u b s ta n t i a l  in c re a s e  i n  our s u p p l ie s  b u d g e t t o  meet th e  demands o f 
in c re a s e d  e n ro llm e n ts  a t  b o th  th e  u n d e rg ra d u a te  and g rad u a te  l e v e l s .
6 .  A s u b s t a n t i a l  C a p i ta l  b u d g e t. A minimum o f  $ U 5 ,000 -$50 ,000 f o r  th e  
5 y e a r  p e r io d .  Equipm ent i n  a d d i t io n  to  t h a t  p ro v id e d  by th e  above funds 
would be d e s i r a b le  and e s s e n t i a l  a s  our program  d e v e lo p s .
7 .  An a d d i t io n a l  s e c r e t a r y .  P re s e n t  a c t i v i t i e s  a l re a d y  more th a n  
consume th e  tim e o f our p r e s e n t  s e c r e t a r y .
8 . Employment o f  a te c h n ic ia n  t o  p re p a re  perm anent s l i d e s ,  and mounts 
o f  p la n t  m a te r i a l s ,  ta k e  pho tom icro g rap h s f o r  s t a f f ,  keep d e p a r tm e n ta l eq u ip ­
ment i n  r e p a i r  and o th e r  s im i la r  d u t i e s .
9 .  The a v a i l a b i l i t y  o f a  v e h ic le ,  such  as  a  J e e p , to  p ro v id e  th e  
n e c e s s a ry  means f o r  c o l l e c t in g  and f i e l d  t r i p s  i n t o  a re a s  where o th e r  v e h ic le s  
a re  u n ab le  to  g o .
1 0 . F u l l- t im e  c a r e ta k e r  f o r  g reenhouse and e x p e r im e n ta l g a rd e n s ,
1 1 . P ro p e r space  f a c i l i t i e s .  The p r e s e n t  sp ace  f a c i l i t i e s  a re  g r o s s ly  
in a d e q u a te  t o  f u l f i l l  th e  aims s e t  f o r t h  above . The aims and accom plishm en ts ,
over th e  n e x t f i v e  y e a rs  a re  b ased  on th e  assum ption  t h a t  th e  B otany  f a c i l i ­
t i e s  m i l  be housed  i n  th e  p rop o sed  s c ie n c e  com plex. A minimum amount o f 
r e n o v a t io n  o f our p r e s e n t  b u i ld in g  i s  n e c e s s a ry  to  i n i t i a t e  ou r p la n n ed  program  
and to  p ro g re s s  s a t i s f a c t o r i l y  u n t i l  th e  new f a c i l i t i e s  a re  re a d y  f o r  occupancy .
Some changes i n  th e  p r e s e n t  sp ace  f a c i l i t i e s  should, be made im m ed ia te ly . 
In  th e  autumn q u a r te r  t h i s  y e a r  we w i l l  have a p p ro x im a te ly  700 s tu d e n ts  e n ro l le d  
i n  th e  two e le m e n ta ry  c o u rse s  -  The G enera l B io lo g ic a l  P r in c ip le s  co u rse  and 
th e  c o u rse  i n  I n t r o d u c t io n  to  B io lo g ic a l  S c ie n c e s .  S in ce  much o f  th e  m a te r ia l  
p r e s e n te d  i n  th e s e  two c o u rse s  w i l l  be q u i te  s im i la r  i t  w i l l  be e s s e n t i a l  to  
have an ad eq u a te  room f o r  s e t t i n g  up d e m o n s tra t io n s .  The same l a b o r a to r i e s  on 
th e  second f l o o r  w i l l  be u sed  f o r  b o th  c o u rse s  and th e  d e m o n s tra tio n  room 
sh o u ld  be on th e  same f l o o r .  Moving th e  h erb ariu m  from  th e  second  to  th e  t h i r d  
f l o o r  would p ro v id e  th e  p ro p e r  space  f o r  d e m o n s tra tio n s .  T his sh o u ld  be done 
e a r l y  t h i s  summer so t h a t  ad eq u a te  p r e p a r a t io n s  co u ld  be  made t o  p u t  th e
d e m o n s tra tio n  room in to  u se  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  Autumn q u a r t e r .  The m ain
expense a t  p r e s e n t  would be moving th e  h e rb a riu m  c a b in e ts  and th e  p la n t  
specim ens c o n ta in e d  th e r e i n .  Perhaps a  few  t a b l e s  would be needed  i n  a d d i t io n  
t o  th o s e  w hich can  be  moved down from  th e  t h i r d  f l o o r .  P ro b a b ly  a  sm a ll amount 
o f  e l e c t r i c a l  w ork a ls o  w i l l  be  needed so  a s  t o  p ro v id e  e l e c t r i c a l  o u t l e t s  f o r
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l i g h t in g  on th e  t a b l e s .  E v e n tu a lly  we hope th a t  d i s p la y  c a b in e ts  can be 
p ro v id ed  to  p e rm it s e t - u p s  and d em o n s tra tio n s  o f  a  more o r l e s s  perm anen t 
n a tu re .
A lso some changes shou ld  be made i n  room 203 to  p ro v id e  p ro p e r  space  f o r  
h o u s in g  th e  equipm ent t o  be  p u rch ased  w ith  th e  fu n d s from  th e  re c e n tly ^  
awarded NSF g r a n t  f o r  th e  im provem ent o f  te a c h in g  i n  Methods and te c h n iq u e s .
In  a d d i t io n  to  ad eq u a te  space  f a c i l i t i e s  in d ic a te d  above , o th e r  
f a c i l i t i e s  m i l  have to  be p ro v id e d  such  a s ,  g reenhouse  sp a c e , grow th rooms 
and e le c t r o n  m icroscope ( in c lu d in g  p ro p e r  sp ace  and i n s t a l l a t i o n ) .
Our p r e s e n t  s t a f f  i s  q u a l i f i e d  to  s u p e rv is e  g ra d u a te  work a t  th e  
Ph.D . l e v e l  i n  th e  fo llo w in g  a r e a s :  Anatomy, C y to lo g y , Cytotaxonom y, E co logy ,
F o re s t  P a th o lo g y , G e n e tic s ,  M orphology, M orphogenesis , M ycology, P h y s io lo g y , 
Taxonomy and V iro lo g y . I t  i s  q u i te  u n l ik e ly  t h a t  a l l  o f  th e s e  a re a s  o f  b o ta n y  
w i l l  be in c lu d e d  i n  th e  program  i n i t i a l l y ,  so g r e a t e r  em phasis w i l l  be p la c e d  
on some a re a s  th a n  o th e r s .  A ccording to  p r e s e n t  p la n s  th e s e  would be  
P h y s io lo g y , E co logy , F o r e s t  P a th o lo g y , M orphology-Anatomy, and Taxonomy. 
However, q u a l i f i e d  s tu d e n ts  d e s i r in g  work i n  o th e r  a re a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  
would be a c c e p te d . S t a f f  a d d i t io n s  i n  p a le o b o ta n y , a lg o lo g y  and c e l l u l a r  
p l a n t  p h y s io lo g y  would make p o s s ib le  s p e c i a l i z a t i o n  i n  th e s e  a r e a s .
p lan n ed
I t  i s  hoped t h a t  funds f o r  a l l  o f  th e  item s  n eeded  to  c a r r y  ou t our 
program  w i l l  be d e r iv e d  from :
1 . S ta te  a p p ro p r ia t io n s
2 . NDEA g ra n ts
3 . NSF g ra n ts
u . S ta f f  r e s e a r c h  g r a n ts .
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A nnual R ep o rt 
D epartm ent o f  C hem istry
1963-64
P ro fe s s o r  John M. S te w a r t ,  Chairman
C urricu lu m
D uring  th e  f a l l  o f  1963 th e  d ep a rtm en t com pleted  i t s  th o ro u g h  
s tu d y  and r e v is io n  o f  i t s  m ajo r c u rr ic u lu m  to  m eet th e  r e v is e d  s ta n d a rd s  
o f  th e  A m erican C hem ical S o c ie ty  f o r  a c c r e d i t a t i o n .  A t th e  same tim e , 
a  d e t a i l e d  r e p o r t  was su b m itte d  to  th e  C u rricu lu m  S tu d y  Com m ittee o f 
th e  u n iv e r s i t y .
As one r e s u l t  o f th e s e  s tu d ie s  th e  d ep a rtm en t recommended t h a t  a 
new B .S . d e g re e  i n  C h em istry  be e s ta b l i s h e d ,  r e q u i r in g  a  minimum o f 
191 t o t a l  c r e d i t s  o f  w hich 65 c r e d i t s  a re  in  c h e m is try . T h is d eg ree  
was approved  by th e  f a c u l ty  and by th e  Board o f  R egents and w i l l  be 
aw arded f o r  th e  f i r s t  tim e to  th r e e  o f  ou r g ra d u a te s  t h i s  June (1964)* 
The B.A. d eg ree  was a l s o  r e ta in e d  b u t w ith  somewhat low ered  re q u ire m e n ts  
i n  c h e m is try .
S t a f f
Two new a d d i t io n a l  s t a f f  members jo in e d  our d ep a rtm en t i n  Septem ber 
1963. They w ere:
D r. H. R. Fevo ld—Ph.D . in  B io c h em is try  from  th e  U n iv e r s i ty  o f  U tah , 
1961. Two y e a rs  p o s t  Ph.D . F ellow  a t  U n iv e r s i ty  o f  U p p sa la , Sweden.
D r. J .  S . Pond—Ph.D . in  In o rg a n ic  C hem istry  from  th e  U n iv e r s i ty  o f 
MLnnes o t a , 1964•
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R esearch  and G ran ts
H. R. Fevo ld  i s  c o n t in u in g  h i s  r e s e a r c h  on human grow th hormone and w i l l
be s t a r t i n g  a  new program  on s tu d ie s  o f  th e  a d re n a l  s t e r o i d  s e c r e to r y  
p a t t e r n .
He has j u s t  r e c e iv e d  a  g ra n t  o f  $ 1 9 ,0 0 0 . a  y e a r  f o r  th r e e  y e a rs  
( t o t a l  $ 5 7 ,0 0 0 .)  from  th e  N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth  (U .S .P .H .S .)  
in  s u p p o r t o f  t h i s  new program .
R. E. Juday  i s  c o n t in u in g  h i s  r e s e a rc h  on H ydronaph tha lenes a s  C ancer 
C hem otherapeu tic  A g en ts .
He has  j u s t  r e c e iv e d  a new g ra n t  o f  $64.16 . from  th e  U .S . P u b lic  
H e a lth  S e rv ic e s  i n  c o n tin u e d  s u p p o r t o f  th e  above.
He h as  been a b le  to  g iv e  p a r t - t im e  s u p p o r t d u r in g  th e  sc h o o l y e a r  
to  two s e n io r s  and employed one f u l l - t i m e  l a s t  summer a s  r e s e a r c h  
a s s i s t a n t .  A good d e a l  o f  th e  new money w i l l  be u sed  f o r  s a l a r i e s  
f o r  p a r t - t im e  a s s i s t a n t s  and in  f in a n c in g  a h a l f - t im e  g ra d u a te  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p  f o r  th e  coming sc h o o l y e a r .
E . C. L ory  s p e n t l a s t  summer as  a f u l l - t i m e  r e s e a r c h  ch e m is t f o r  th e
N o rth e rn  F o re s t  F i r e  L a b o ra to ry  o f  th e  U n ited  S ta t e s  F o r e s t  S e rv ic e .
R. K. O s te rh e ld  i s  b eg in n in g  to  do more a c t iv e  re s e a rc h  a g a in .  H is work 
in v o lv e s  th e  "D e te rm in a tio n  o f  Phase D iagram s f o r  P y ro p h o sp h a te -  
M etaphosphate S y stem s" .
J .  M. S te w a r t  re c e iv e d  a  g r a n t  o f  $684.0 . from  th e  P e tro leu m  R esea rch  Fund 
o f  th e  Am erican C hem ical S o c ie ty  f o r  th e  p e r io d  June 15 , 1963 to  
A ugust 31 , 1965. T h is g ra n t  was i n  s u p p o r t o f  a  new r e s e a r c h  program  
on "R e a c tio n  o f  N u c le o p h ilic  R eagen ts w ith  C yclopropanes D is u b s t i tu te d  
a t  th e  Same Carbon w ith  E le c tro n -w ith d ra w in g  G roups". Two g ra d u a te  
s tu d e n ts  and one s e n io r  have been w orking  f o r  th e  p a s t  y e a r  on 
v a r io u s  a s p e c ts  o f  t h i s  problem .
F . D. Thomas has  been c o n t in u in g  h is  r e s e a r c h  on s e v e r a l  d i f f e r e n t
prob lem s c o n ce rn in g  F r ie s  rea rra n g e m e n ts  and F r ie d e l—C r a f t s  r e a c t io n s  
o f  b i - f u n c t io n a l  a ro m a tic  compounds. T h is work i s  s t i l l  su p p o rted  
by a  g r a n t  from  th e  P e tro leum  R esearch  Fund o f  th e  A m erican Chem ical 
S o c ie ty  o b ta in e d  e a r l i e r .
One g ra d u a te  s tu d e n t  and s e v e ra l  s e n io r s  have been w ork ing  on th e se  
p ro b lem s.
W. P . Van M eter has  c o n tin u e d  re s e a rc h  on th e  c h e m is try  o f  compounds o f  
oxygen, b o ro n , and f lu o r in e  w ith  th e  s u p p o r t o f  a  g r a n t  from  th e  
Army R esearch  O ff ic e  (Durham). He has  su p e rv is e d  th e  u n d e rg ra d u a te  
r e s e a r c h  o f  s e v e r a l  s e n io r s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  Two r e s e a r c h  
g r a n t  p ro p o s a ls  a r e  in  th e  p ro c e s s  o f  b e in g  e v a lu a te d .
The C h em istry  D epartm ent has  j u s t  re c e iv e d  n o t ic e  o f  a  m a tch in g  g ra n t  
o f  $4200. from  th e  N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n  f o r  p u rc h a se  o f  
■undergraduate i n s t r u c t i o n a l  equ ipm en t.
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p u b l ic a t io n s  and R esearch  P apers  P re s e n te d  O ra lly
H. R. F ev o ld , and K. B. E ik -N e s , "Androgen B io s y n th e s is  and Enzyme C o n ten t 
i n  T e s t ic u la r  T issu e  o f  th e  E n g lis h  Sparrow  d u rin g  th e  A nnual 
R ep ro d u c tiv e  C y c le " , Gen. Comp. E n d o c r in o l . ,  335 (1 9 ° 3 ) .
H. R. F ev o id , P . Roos, and C. A. Q em zell, " P re p a ra t io n  o f  Human Growth 
Hormone by Gel F i l t r a t i o n " ,  Biochem. B iophys. A c ta , 74 , 5 2 5 (1 9 6 3 /.
H. R. F ev o id , C. A. G em zell, R. W. B ates  and J .  0 . P o ra th ,  " R e la tio n s h ip s  
among th e  E le c t r o p h o r e t ic  Components o f  Human Growth Hormone", 
F e d e ra t io n  P ro c ., 2 3 . 512 ( 1964) .
R. E . Ju d ay , " P re p a ra tio n  o f  S te r o id  A nalogs L ack ing  Ring C ", M ontana 
Academy o f  S c ie n c e s ,  A p r i l  18, 1964*
A p a p e r has been a c c e p te d  f o r  p u b l ic a t io n  in  J u ly  by th e  J o u rn a l  o_ 
M ed ic in a l C h em istry .
J .  S . Pond, Ph.D . T h es is  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  M innesota  "An I n v e s t ig a t io n  
o f  th e  F e a s i b i l i t y  o f  Em ploying T r i s u l f u r  D ic h lo r id e  i n  C y c l iz a t io n  
C ondensa tion  R e a c tio n s  w ith  P rim ary  A m ines". (S ubm itted  to  D is s e r ta t i o n  
A b s t r a c t s .)
J .  M. S te w a r t ,  "R e a c tio n s  o f  1 -C h lo ro -2 ,3 -e p ith io p ro p a n e " , to  be p u b lish e d  
in  June 1964 i s s u e  o f  J o u rn a l o f  O rganic C h em istry .
J .  M. S te w a r t and Gordon Pagenkopf, "R e a c tio n s  o f  Amines w ith  D ie th y l-
2—v in y lc y c lo p ro p a n e -1 ,1 —d ic a r b o x y la te " , Montana Academy 01 S c ie n c e s , 
A p r i l  18, 1964.
J .  M. S te w a r t and H. H. W estb e rg , "R ing -open ing  A d d itio n  R e a c tio n s  o f  
1 f i_ D is u b s ti tu te d -c y c lo p ro p a n e s  w ith  A m ines". Montana Academy ox 
S c ie n c e s ,  A p r il  18, 1964-
J .  M. S te w a r t ,  "W ater P o l lu t io n  in  M ontana", T r a i l  B la z e rs  (M ontana J u n io r  
Chamber o f  Commerce P u b l ic a t i o n ) ,  Dec. 1963.
F . D. Thomas and R. R. L e s m e is te r ,  " P re p a ra t io n  and A c y la t io n  o f  B ip h e n o ls " , 
Montana Academy o f  S c ie n c e s ,  A p r il  18, 1964.
F . D. Thomas and L. Y a te s , J r . ,  " A c y la tio n  o f  N aphthalene D e r iv a t iv e s " ,  
M ontana Academy o f  S c ie n c e s ,  A p r i l  18, 1964.
S p e c ia l  E x tra  A c t i v i t i e s  o f  C hem istry  F a c u l ty
R. E . Juday  i s  P r e s id e n t  o f  th e  Montana Academy o f  S c ie n c e s  f o r  1963- 64 .
R. K. O s te rh e ld  i s  V ice-C hairm an o f  th e  Montana S e c t io n  o f  th e  American 
Chem ical S o c ie ty .  He a l s o  has a v e ry  l a r g e  u n iv e r s i t y  com m ittee 
lo a d — s e rv in g  on s ix  d i f f e r e n t  c o m m ittee s .
J .  S . Pond i s  T re a s u re r ,  M ontana S e c t io n ,  A .C .S .
1fj t p # Van M eter has been  r e - e l e c t e d  P r e s id e n t ,  Montana Sta^-e U n iv e r s i ty  
C h ap te r o f  Sigma Z i and has  worked v e ry  h a rd  th e  p a s t  y e a r  i n  a l l  
th e  p re lim in a ry  and f i n a l  s te p s  o f  o b ta in in g  a  Sigma Xi c h a p te r  
c h a r t e r  f o r  t h i s  u n iv e r s i t y .
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DEPARTMENT NEEDS
L a b o ra to ry  Space .and F a c i l i t i e s
Oar d e s p e ra te  needs i n  t h i s  a re a  have been  em phasized f o r  s e v e r a l  
y e a rs  and each  y e a r  th e y  become more a c u te .  I  b e l ie v e  th e  s i t u a t i o n  i s  
f a i r l y  w e l l  u n d e rs to o d  by  th e  a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r s ,  and we a r e  h o p e fu l 
t h a t  p r e s e n t  p la n n in g  f o r  a  new s c ie n c e  com plex o f  b u i ld in g s  w i l l  p ro v id e  
a d e q u a te ly  f o r  th e  c h e m is try  d ep a rtm en t.
S u p p lie s
Our b u d g e t i n  t h i s  a r e a  has  n o t  been in c re a s e d  anywhere n e a r  a d e q u a te ly  
to  p ro v id e  f o r  s t e a d i ly  in c r e a s in g  e n ro llm e n ts  a id  f o r  re p la c e m e n ts . An 
in c re a s e  o f  n e a r ly  60$ in  one f a i r l y  l a r g e  c o u rse  has e s p e c i a l l y  c o n tr ib u te d  
to  o u r d e f i c i e n c i e s  i n  s u p p l ie s  d u rin g  th e  l a s t  y e a r .
I  w ish  to  c a l l  s p e c ia l  a t t e n t i o n  to  a  u n iq u e  s i t u a t i o n  p r e v a i l in g  
i n  ou r d ep a rtm en t w hich g r e a t ly  a f f e c t s  ou r s u p p lie s  b u d g e t. S tu d e n t 
b reak ag e  ( e t c . )  ch a rg es  amount to  ab o u t $3000 p e r  y e a r  i n  c h e m is try  
c o u rs e s .  T h is  money i s  ta k e n  by th e  U n iv e r s i ty  from  t h e i r  g e n e ra l  d e p o s i t  
and r e tu rn e d  to  th e  g e n e ra l  fund  (n o t to  th e  d e p a rtm e n t-' .
Our t o t a l  S , & E . b u d g e t has been betw een $6000 and $7500 each  o f  
th e  l a s t  few y e a r s .  R eplacem ent o f  y e a r ly  b reak ag e  th e n  a c c o u n ts  f o r  
a lm o s t 50$ o f  t h i s  b u d g e t. Our y e a r ly  chem ica l s u p p lie s  c o s ts  a r e  la r g e  
because  o f  ou r l a r g e  s e r v ic e  c o u rse s  and we sh o u ld  be b u i ld in g  some 
in v e n to ry  o f  g la ssw a re , e t c .
We need th e r e f o r e  to  have one s p e c ia l  a l lo tm e n t  o f  a b o u t $ 3 ,0 0 0 - 
$5 ,000  to  g e t  c a u g h t up and th e n  a  y e a r ly  b u d g e t f o r  S . & E . s e v e r a l  
thousand  d o l l a r s  above th e  p r e s e n t  f i g u r e .
C a p i ta l
The C hem istry  D epartm ent f a c u l ty  i s  d ism ayed to  l e a r n  t h a t  i t  ha.s 
been a l l o t t e d  no fu n d s f o r  p u rch ase  o f  c a p i t a l  equipm ent f o r  1964.-65 .
We have been  f o r tu n a te  enough to  o b ta in  s e v e r a l  g r a n ts  i n  r e c e n t  y e a rs  
to  p u rc h a se  u n d e rg ra d u a te  i n s t r u c t i o n a l  equ ipm en t. Some o f  th e  money 
f o r  m a tch ing  p u rp o ses  on two o f  th e se  g r a n ts  was p ro v id ed  by th e  
U n iv e r s i ty  from  our C a p i ta l  b u dget and th e  r e s t  was fu rn is h e d  by v a r io u s  
funds o f  th e  D epartm en t. O th er equipm ent h a s  been p u rch ased  by in d iv id u a l  
s t a f f  members th ro u g h  t h e i r  own r e s e a rc h  g r a n t s .
We a r e  i n  need o f  some l a r g e r  and more ex p en siv e  in s tru m e n ts  and 
f e e l  t h a t  th e  U n iv e r s i ty  sh o u ld  do i t s  p a r t  i n  h e lp in g  u s  to  p ro v id e  
th e s e  f o r  s tu d e n t  and s t a f f  r e s e a r c h .
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Economics D epartm ent
R. F . W allace 
June  18, 1964
1 . G enera l accom plishm ents o f  th e  D epartm ent.
O ther th a n  s e rv ic e s  and a c t i v i t i e s  l i s t e d  below , th e  accom plishm ents o f  a 
departm en t l i k e  ou rs a re  p ro b a b ly  m a in ly  r e l a t e d  t o  th e  k in d  o f  te a c h in g  jo b  we 
do . We hope we a re  do ing  a  jo b  s a t i s f a c t o r y  t o  th e  o th e r  sc h o o ls  and d e p a r t ­
m ents o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  whose s tu d e n ts  we seek  t o  t r a i n  in  econom ics. I f  
t h e r e  a re  any com p la in ts  o r  s u g g e s tio n s  f o r  improvement th e y  have n o t come t o  our 
a t t e n t i o n .  P ro b ab ly  th e  b e s t  o b je c t iv e  t e s t  o f  p erfo rm ance  i s  th e  su c c e ss  o r 
la c k  o f  i t  en joyed  by  ou r m ajo rs  who go on t o  g ra d u a te  s c h o o ls .  R ep o rts  from  our 
m ost r e c e n t  g ra d u a te s  a t  M .I .T . and a t  Ohio S ta te  seem to  in d i c a te  a  s a t i s f a c t o r y  
p erfo rm ance  in  t h i s  r e s p e c t .
2 .  P u b l i c a t i o n s :
H oekendorf -  "The S e c u la r  T rend  o f  Income V e lo c ity  in  Jap an , 1879-1940" 
( a b s t r a c t  o f  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ) ,  J o u rn a l  o f  E in an ce , 
Septem ber, 1963*
Shannon - "L ab o r 's  S take  in  Economic G row th ," M ontana B u sin ess  Q u a r te r ly ,
W in ter, 1964.
W allace - "What Everybody Wants t o  Know About D e f ic i t  S p e n d in g ," Montana
B usin ess  Q u a r te r ly ,  Summer, 1963 . R e p rin te d  in  C o n g re ss io n a l 
R eco rd -S en a te , November 15, 1963*
- " D e f ic i t  Spending: The Economic Role o f  D ebt, In c lu d in g  P u b lic  
D e b t," J o in t  Committee on Economic E d u ca tio n , N e w s le tte r  
I n s e r t ,  May, 1964.
- In  p ro g re s s  Econom ics, w ith  J .  A. G u th r ie , un d er c o n t r a c t  w ith  
R ich ard  D. I rw in , In c .
-  A book re v ie w  f o r  The J o u rn a l  o f  F in a n c e .
3 . R esearch  in  p ro g re s s :
H e lik e r  - "A H is to ry  o f  C o lle c t iv e  B a rg a in in g  in  th e  A utom obile I n d u s t r y ."
S ta r te d  on a  Ford F oundation  g ra n t  and c o n tin u in g  w ith  a  summer 
r e s e a r c h  g ra n t  from  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  1964.
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W allace - " T o u r is t T ra v e l in  M ontana."  C o n tinu ing  from  summer, 1963 
and su p p o rte d  by  a  g ra n t  from  th e  U. S. B ureau o f  P u b lic  
Roads and th e  M ontana Highway Commission.
4 . D egrees o r  h o n o rs .
Shannon c o n tin u e s  t o  r e p re s e n t  th e  D an fo rth  F oundation  on ou r campus.
5 . Needs o f  th e  D epartm ent.
We need  a  sm a ll in c re a s e  in  funds i f  ou r te a c h in g  s ta n d a rd s  a r e  t o  be 
r e s to r e d .  The $6 ,000 a v a i la b le  f o r  th e  s i x t h  man in  th e  D epartm ent f o r  1964-65 
d id  no t e n ab le  us t o  h i r e  a  man cap a b le  o f  a  l e v e l  o f  te a c h in g  perfo rm ance  com­
p a ra b le  w ith  t h a t  o f  th e  o th e r  members. The cash  m arg in  h e re  i s  r e a l l y  a  v e ry  
sm a ll one. O th erw ise , I  t h in k  we a r e  in  e x c e l le n t  sh ap e .
6 . M isc e lla n e o u s .
(a ) We have b een  asked  t o  make a  good many sp eak in g  ap p ea ran ces  b e fo re  such 
groups as th e  F a rm e r 's  Union, Farm er-L abor I n s t i t u t e ,  M ontana League f o r  Cooper­
a t i v e s ,  D em ocrative Women's Club, League o f  Women V o ters  (D em ocratic  B ranch ), 
C re d it Union League, v a r io u s  la b o r  u n io n s , Economic E d u ca tio n  I n s t i t u t e  (MSC), 
and Annual C onference o f  School A d m in is tra to rs  (Montana S ta te  D epartm ent o f  
P u b lic  I n s t r u c t i o n ) . W allace, f e e l in g  t h a t  th e  th in g  was g e t t in g  c o m p le te ly  out 
o f  b a la n c e , f i n a l l y  d e c lin e d  an in v i t a t i o n  t o  in tro d u c e  a D em ocratic  Congressman 
when he spoke on ou r campus.
In  an e f f o r t  t o  a ch iev e  b e t t e r  b a la n c e  W allace has made d i r e c t  e f f o r t s  t o  g e t 
sp eak in g  i n v i t a t i o n s  from some o f  th e  more s o lv e n t and r e s p e c ta b le  e lem en ts o f  th e  
M ontana Community. T h is  in c lu d e d  in fo rm a l b u t r e p e a te d  r e q u e s ts  t o  th e  p r e s id e n t  
o f  M isso u la  K iw anis, th e  p u b lic  r e l a t i o n s  v ic e  p r e s id e n t  o f  M ontana Power Company 
and th e  p r e s id e n t  o f  th e  B i l l in g s  Chamber o f  Commerce. A side from  th e  re sp o n se  
t h a t  th e r e  would p ro b a b ly  soon be some i n v i t a t i o n s  n o th in g  has happened . The 
r e p o r t  from  B i l l in g s  was t h a t  th e  members o f  th e  Chamber w ere " a f r a id "  o f  th e  
p o s s ib ly  c o r ru p tin g  in f lu e n c e  o f  such  a c t i v i t y  on t h e i r  members. U n fo r tu n a te ly  
we m ust r e p o r t  no su c c e ss  in  t h i s  e f f o r t  ex cep t f o r  a  t a l k  by  W allace t o  th e  
M isso u la  C hap ter o f  M ontana CPA's and a  b i-w e e k ly  c la s s  which W allace conducted  
o v er th e  p e r io d  o f  a  y e a r  f o r  some p resum ab ly  e c c e n t r ic  members o f  th e  M isso u la  
Chamber o f  Commerce. The e f f o r t  w i l l  c o n tin u e  and h e lp  from th e  a d m in is t r a t io n  
w i l l  be  welcomed.
I on
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(b) 1 . H e lik e r  has done a  good d e a l  o f  c o n s u l t in g  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  as
an a r b i t r a t o r  in  la b o r  d is p u te s ,  and as  an e x p e r t  -w itness in  c o u rt ca se s  in v o lv ­
in g  th e  q u e s tio n  o f  im p a ire d  e a rn in g  c a p a c i ty .
2 .  W allace c o n tin u e s  t o  a c t  as a  c o n s u lta n t  f o r  th e  C e n tra l  I n t e l l i g e n c e
Agency.
3 . The m ajo rs  i n  th e  D epartm ent have e s ta b l i s h e d  an Economics Club f o r
■which c h ie f  c r e d i t  goes t o  Shannon who has a c te d  as  th e  s p o n so r .
DEPARTMENT OF ENGLISH
D ean R o b e r t  W. C o o n ro d , C h a irm an  
1963 - 196L
I .  A d m i n i s t r a t i o n
A. P e r s o n n e l
1. Dean R obert W. Coonrod se rv e d  a s  D epartm ent Chairman th ro u g h o u t 
f i s c a l  y e a r  1963-64.
2. The fo llo w in g  p e rso n s  com pleted  s e rv ic e  under te rm in a l  c o n t r a c ts  
a t  th e  end o f  academ ic y e a r  1963-1964:
a . A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  J u d i th  Dundas
b . I n s t r u c t o r ,  Jack  G u th r ie
3- Dr. R ich ard  D ra in  se rv e d  as  V is i t i n g  L e c tu re r  i n  E n g lish  in
p la c e  o f  Dr. Seymour B e tsk y  who was on le a v e  o f  absence .
4. Mrs. P h y l l i s  H a r r is  s e rv e d  a s  I n s t r u c to r  in  E n g lish  f o r  w in te r
q u a r te r ,  1964, in  p la c e  o f  Dr. Nan C a rp e n te r  who was on le a v e  
o f  absence f o r  t h a t  q u a r te r .
5- The fo llo w in g  p rom otions in  ra n k  were made f o r  academ ic y e a r
1964 - 1965 :
a . from  A sso c ia te  P ro fe s s o r  t o  P ro fe s s o r :  Dr. W a lte r King,
D r. A gnes B o n er
b . from  I n s t r u c to r  t o  A s s is ta n t  P ro fe s s o r :  Mr. Ross W interowd 
(c o n tin g e n t upon co m p le tio n  o f  th e  Ph.D. d eg ree  by S ep t. 1, 1964)
6. Dr. L e s l ie  F ie d le r  was g ra n te d  le a v e  o f  ab sence  f o r  academ ic 
y e a r  1964-65 in  o rd e r  t o  a c c e p t a  V is i t in g  L e c tu re sh ip  a t  th e  
S ta t e  U n iv e rs i ty  o f  New York a t  B u ffa lo .
7 . The fo llo w in g  r e s ig n a t io n s  w ere r e c e iv e d  e f f e c t i v e  a t  th e  end 
o f  th e  academ ic y e a r  1963-1964:
a .  P r o f e s s o r  S eym our B e ts k y
b . I n s t r u c t o r  Jam es Bowden
c . I n s t r u c t o r  E d g a r  B u rd e
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8 . The fo llo w in g  app o in tm en ts  t o  th e  f a c u l ty  have been  made f o r  
academ ic y e a r  196^ - 1965:
a . Dr. W arren P. C a r r ie r ,  P ro fe s s o r  o f  E n g lish  and Chairman 
o f  th e  D epartm ent, from  P o r t la n d  S ta t e  C o lleg e ; P h .D ., 
O c c id e n ta l C o lleg e .
b . V is i t i n g  P ro fe s s o r  A rth u r H. N e th e rc o t, r e t i r e d  from  
N o rth w este rn  U n iv e r s i ty ;  P h .D ., U n iv e r s i ty  o f  C hicago.
c. Dr. Edwin S. Leonard, J r . ,  V is i t i n g  P ro fe s s o r  o f  E n g lish , 
r e t i r e d  Dean and P ro fe s s o r  o f  E n g lish  a t  P r in c ip ia  C o lleg e ; 
P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri.
d. Mr. R ich a rd  Hugo, V is i t i n g  L e c tu re r  i n  E n g lish ; MFA, 
U n iv e r s i ty  o f  W ashington.
e . Mrs. P h y l l i s  H a r r is ,  I n s t r u c to r  in  E n g lish ; M.A., Montana 
S ta t e  U n iv e rs i ty .
f .  Mr. Norman D. M einke, I n s t r u c t o r  in  E n g lish ; M.A., San 
F ra n c is c o  S ta te  C o lleg e .
g. Mr. Lawrence E. B a rsn ess , I n s t r u c t o r  i n  E n g lish ; M .S ., 
U n iv e r s i ty  o f  Oregon.
h . Mr. James A nton ich , I n s t r u c to r  i n  E n g lish ; M.A., M ontana 
S ta te  U n iv e rs i ty .
9- The fo llo w in g  have been  a p p o in te d  a s  G raduate  A s s is t a n ts  f o r  
academ ic y e a r  196^ - 1965:
M artha G obdel, D iane P e n d e rg a s t, C harlene Woodcock, and M ichael 
K re isb e rg
B. E n g lish  C om position
1. C o n s id e ra b le  d is c u s s io n  ensued  th ro u g h o u t th e  y e a r  co n ce rn in g  
th e  p la c e  o f  th e  E n g lish  C om position co u rse  in  th e  U n iv e r s i ty  
c u rr ic u lu m  and th e  m ethods by  which th e  D epartm ent m igh t m eet 
i t s  o b l ig a t io n s  in  r e s p e c t  t o  such  c o u rse . Such d is c u s s io n  
was m o tiv a te d  p r im a r i ly  by  th e  fo llo w in g  f a c to r s :
m
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a . S e r io u s  q u e s tio n  w ith in  th e  f a c u l ty  t h a t  th e  U n iv e r s i ty  
sh o u ld  c a r r y  an o b l ig a t io n  to  te a c h  a s  much E n g lish  
C om position as  i s  now "being ta u g h t .  (The c o r o l l a r y  t o  
t h i s  th o u g h t i s  t h a t  more r e s p o n s i b i l i t y  sh o u ld  be  assumed 
by  th e  h ig h  sc h o o ls  in  t h i s  a r e a . )
b . Announcement by  th e  Chairman t h a t  th e  U n iv e r s i ty  p ro b a b ly  
would n o t be  a b le  t o  a l l o c a t e  r e s o u rc e s  t o  th e  E n g lish  
D epartm ent f o r  th e  te a c h in g  o f  E n g lish  C om position  in  
p ro p o r t io n  t o  th e  a n t i c ip a te d  in f lu x  o f  s tu d e n ts  w ith in  
th e  n e x t few y e a r s .
2. The E n g lish  D epartm ent f a c u l ty  i s  s e r io u s ly  d iv id e d  o v e r  th e  
q u e s tio n  o f  th e  p ro p e r  fu n c t io n  o f  E n g lish  C om position  on th e  
c o l le g e  l e v e l .  D is c u s s io n  c o n tin u e s  on t h i s  p o in t .  However, 
th e  D epartm ent h as  made c e r t a in  recom m endations w hich a re  
summarized a s  fo llo w s :
a . A more l i b e r a l  p o l i c y  o f  exem ption o f  b e t t e r  s tu d e n ts  from 
E n g lish  C om position s h a l l  b e  i n s t i t u t e d .  T h is  recom m endation 
h a s  been  approved  by  th e  u n iv e r s i ty  S en a te  and h a s  now been  
p la c e d  in  th e  new c a ta lo g  u n d er th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  
D epartm ent o f  E n g lish
b . A g r e a t e r  number o f  p e rso n s  s h a l l  be  p la c e d  in  th e  re m e d ia l 
E n g lish  c o u rse . For academ ic y e a r  196U-65, th e  c u t - o f f  
p o in t  w i l l  be  a t  th e  25t h  p e r c e n t i l e  on th e  ACT E n g lish  
t e s t .  (R ecent p r a c t i c e  h a s  p la c e d  th e  c u t - o f f  p o in t  a t  th e  
15 th  p e r c e n t i l e . ) I t  was n o te d  w ith  s a t i s f a c t i o n  t h a t  
P r e s id e n t  Johns had  d i r e c te d  t h a t  re m e d ia l E n g lish  be  p la c e d  
on a  s e l f - s u p p o r t in g  b a s i s  b e g in n in g  Septem ber 1965*
c. I t  was recommended t h a t ,  b e g in n in g  w ith  academ ic y e a r  1965- 66, 
th e  co m p o sitio n  c o u rse  be g iv e n  in  a  th r e e - y e a r  sequence w ith  
th e  f i r s t  q u a r te r  b e in g  g iv en  in  th e  freshm an y e a r ,  th e  second 
q u a r te r  in  th e  sophomore y e a r , and th e  t h i r d  q u a r te r  i n  th e  
ju n io r  y e a r .  Form al recom m endation w i l l  b e  made t o  th e  
U n iv e r s i ty  S en a te  in  th e  co u rse  o f  th e  coming academ ic y e a r .
d . I t  i s  p ro p o sed  t h a t  a  p i l o t  s tu d y  b e  made in  w hich a  c ro s s -  
s e c t io n  o f  s tu d e n ts  w i l l  have d e f e r r e d  f o r  one, tw o, o r  
th r e e  y e a rs  th e  e n t i r e  E n g lish  C om position re q u ire m e n t in  
o rd e r  t o  s tu d y  th e  e f f e c t  o f  such exem ption  on th e  p ro g re s s  
o f  such program  a s  compared w ith  t h a t  o f  th e  c o n t r o l  group 
ta k in g  th e  norm al sequence . Such experim en t h a s  s t i l l  t o  be 
worked o u t.
j
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e . I t  h a s  been  d e c id e d  t o  e l im in a te  th e  p a s t  p r a c t i c e  o f  m aking 
g ra d u a te  a s s i s t a n t s  s o le ly  r e s p o n s ib le  f o r  E n g lish  C om position 
s e c t io n s .  One b u d g e t a d d i t io n  was made t o  th e  D epartm ent f o r  
t h i s  p u rp o se . S u ccess  o f  t h i s  d e c is io n  r e s t s  upon th e  fo l lo w ­
in g  assu m p tio n s:
1. That no more th a n  100 a d d i t io n a l  freshm en w i l l  be  s e rv e d  
by th e  D epartm ent in  th e  f a l l  q u a r te r  1964-65 a s  compared 
t o  f a l l  q u a r te r  1963- 64.
2. T hat any r e le a s e  o f  f a c u l ty  tim e  f o r  a d m in is t r a t iv e  p u rp o se s  
beyond t h a t  en c o u n te re d  in  1963-64 w i l l  n e c e s s i t a t e  p la c in g  
g ra d u a te  a s s i s t a n t s  i n  ch arg e  o f  E n g lish  C om position, c o u rse s .
I I .  C u rricu lum
Wo m ajo r changes w ere i n s t i t u t e d  in  th e  E n g lish  D epartm ent c u rr ic u lu m  
f o r  1964-65. A co u rse  in  th e  f i lm  was i n s t i t u t e d  on an e x p e rim e n ta l b a s i s  
f o r  1964-65 un d er th e  j o i n t  a u s p ic e s  o f  th e  D epartm ent o f  E n g lish , th e  
D epartm ent o f  Drama, and th e  School o f  Jo u rn a lism . A th o ro u g h  a n a ly s i s  o f  
an i d e a l  c u rr ic u lu m  was made f o r  th e  C o o rd in a tin g  Committee f o r  C urricu lum  
Review b y  a  d e p a r tm e n ta l com m ittee u n d er th e  ch a irm an sh ip  o f  Dr. M erre l 
Clubb. T h is  r e p o r t  was d u ly  p re s e n te d  to  th e  c o o rd in a tin g  com m ittee. However, 
no f irm  d e p a r tm e n ta l recom m endations f o r  c a ta lo g  changes have y e t  b een  made 
u n d er such  recom m endations.
I I I .  P r o f e s s io n a l  A chievem ents
B ie r , J e s s e
P u b lic  l e c tu r e s  on American humor:
G uest sp e a k e r a t  th e  M isso u la  P o lic e m a n 's  B anquet--"C on tem porary  
American Humor"
S peaker, W esley F o u n d a tio n --"S ic k  Humor"
Second book o f  long  f i c t i o n  com pleted  in  g a l le y  s ta g e :  A Hole in  th e
Lead Apron, H a rc o u rt, B race & W orld, In c . S cheduled  f o r  f a l I ~ p u b l i c a t io n ,
I95S.
S h o rt s to ry ,  " F a th e r  and Son ,"  C h ry s a lis , fo rth co m in g
"John  O 'H a ra 's  A ppointm ent i n  Sam arra, " C o llege  E n g lish , O ctober, 1963*
" I  C a n 't  W r i t t in g  Very W e l l . . . , "  C o u n c i le t te r , S p r i n g , 1964.
C re a tiv e  w r i t in g  p r o je c t s  and s c h o l a r l y - c r i t i c a l  book on American 
humor i n  p ro g re s s .
B oner, Agnes
R ece ived  re s e a rc h  g ra n t  f o r  summer, 1964.
Conducted a  workshop on th e  te a c h in g  o f  p o e try  and com po sitio n  a t
Glasgow, Montana d u r in g  a  m eeting  o f  th e  Montana E d u ca tio n  A ss o c ia t io n .  
C onducted a  workshop p r o je c t  a t  F o r t  Benton d e s ig n e d  t o  help, upgrade  th e  
te a c h in g  o f  E n g lish  i n  th e  sc h o o l.
C onducted a  High School V i s i t a t i o n  Program
E d i to r  f o r  th e  S tudy  Guide in  E n g lish  f o r  th e  Secondary School. P u b lis h e d  
by  th e  S ta te  D epartm ent oT P u b lic  I n s t r u c t io n  a t  H elena, M ontana.
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Member o f  th e  F a c u l ty  S en a te , The E n g lish  C o u n c il o f  th e  G re a te r
U n iv e rs i ty ,  The Committee on I n s t r u c t i o n a l  M ethods o f  th e  C urricu lum  
Com m ittee.
Membership i n  N a tio n a l Com m ittees: N a tio n a l Committee on th e  B ib lio g ra p h y
o f  th e  T each ing  o f  E n g lish , sp o n so red  by th e  NOTE. Montana chairm an 
o f  th e  NCTE Achievem ent Awards Program .
B o s to n , R osem ary
Awarded a  F oun d a tio n  F e llo w sh ip  by th e  U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia  f o r  
1963-64  b u t  d id  n o t a c c e p t i t .
Bowden, James
Awarded R o c k e fe lle r  B ros. Fund f o r  T h e o lo g ic a l E d u ca tio n  s c h o la r s h ip  
f o r  1964-65.
Won second p r i z e ,  O liv e t C o llege  so n n e t c o m p e tit io n , 1964.
W o rk in g  on  n o v e l .
One poem in  th e  O liv e t  C o llege  F e s t i v a l  o f  F in e  A rt B u l l e t i n ;  two poems 
in  th e  C helsea  Review.
C arp en te r , Nan
Henry E. H u n tin g to n  L ib ra ry  F e llo w sh ip , December-March (1964)
T rip  to  England, summer 1963* to  see  perfo rm an ce  o f  York P la y s , t o  
v i s i t  p la c e s  a s s o c ia te d  w ith  John S k e lto n , t o  v i s i t  G ir to n  C o lleg e , 
Cambridge, and to  d is c u s s  c e r t a in  p rob lem s co n n ec ted  w ith  r e s e a r c h  
in  th e  m ed iev a l drama (and in  S k e lto n )  w ith  i n t e r e s t e d  s c h o la r s  in  
Cambridge.
B ook--John S k e lto n , L ife  and Works--now  n e a r in g  com p le tio n .
B ook--Music i n  th e  M edieval Drama—a f t e r  co m p le tio n  o f  S k e lto n  book
"Music in  th e  Corpus C h r i s t i  P la y s ,"  a  c h a p te r  in  a  book c a l l e d  Music 
and Drama, ed . John Long, now in  th e  works a t  U. o f  F lo r id a  P re s s .
N um erous r e v ie w s  o f  b o o ls  f o r  R ichm ond T im e s- D i s p a t c h ,  M i s s o u l i a n ; 
l i t e r a r y  q u i z z e s  i n  S a tu r d a y  R ev iew .
Clubb, M erre l
O ffe red  ren ew al o f  F u lb r ig h t  G ran t, w ith  su p p lem en ta ry  g r a n ts  from  
th e  S ta te  D ept, and th e  U. o f  Texas i n  June, 1963.
Numerous l e c tu r e s  t o  c lu b s , c h a p te r s ,  e t c .
R esearch  in  p ro g re s s :  Textbook f o r  te a c h in g  se n te n c e  s t r u c tu r e ,
Textbook f o r  te a c h in g  E n g lish  as  a  f o r e ig n  language , v a r io u s  o th e r  
re s e a rc h  p r o j e c t s .
P u b l ic a t io n s :  Review, to  ap p ea r.
t i t
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F le d le r ,  L e s l ie  A.
A c tiv e  member o f  F a c u lty  S e n a te ; e l e c te d  to  Budget & P o lic y  Committee; 
a c t iv e  in  AAUP; V ice P re s id e n t  o f  T e a c h e r 's  Union; member o f  th e  
Committee on E x p e rim en ta l A pproaches.
T a lk s  t o  v a r io u s  s tu d e n t  g ro u p s; c u r r e n t ly  p re p a r in g  a  r e p o r t  on th e  
l o c a l  N orthw est In d ia n  Youth C ouncil.
L e c tu re s  and o th e r  p r o f e s s io n a l  a c t i v i t e s  o f f  campus:
U. o f  B r i t i s h  Colum bia— f i r s t  p a r t  o f  th e  week o f  N ov., 19^3 
P aper on C r i t ic i s m  and th e  T each ing  o f  English--NCTE a t  San F ra n c isc o  
L ec tu red  a t  San F ra n c iso o  S ta te  C o llege  d u r in g  same p e r io d .
P ap er t o  th e  I t a l i a n  S e c t io n  o f  th e  MLA in  Chicago d u r in g  C h ris tm as.
G uest on TV program  a t  t h a t  tim e .
In te rv ie w e d  Woodrow W ilson  F e llo w sh ip s  c a n d id a te s  i n  Ja n u a ry  in  S e a t t l e .  
D e liv e re d  6 l e c tu r e s  i n  3 days a t  v a r io u s  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  
d u rin g  s p r in g  v a c a t io n  a t  U. o f  V irg in ia  and in  t h a t  s t a t e .  
P a r t i c ip a t e d  in  a  n a t io n a l  symposium on th e  Negro and A m erican I d e n t i t y  
(w ith  M artin  L u th e r  King, Roy W ilk in s , e t c )  a t  S t.  F ra n c is  C o llege  
in  B id d e fo rd , M aine. L e c tu re d  a t  C o lg a te  U. A ppeared on ra d io  
program s in  New York f o r  NBC, CBS and WNYC - - i n  A p r i l .
D e liv e re d  Commencement a d d re s s  a t  Mt. Angel C o llege  in  Oregon in  May.
A lso gave l e c tu r e  a t  Oregon S ta te  C o lleg e .
Served  a s  judge  (w ith  W alte r  Van T ilb u rg  C la rk  and Mary M cCarthy) 
f o r  D e ll  N ovel C o n te s t; a d v is o r  f o r  S t .  M a r t in 's  P re s s .
G iv ing  l e c tu r e  in  F reb o u rg , S w itz e rla n d  in  A ugust, 196b.
B ooks:
W aitin g  f o r  th e  End, S te in  and Day, 196b.
The C o n tin u in g  D ebate (w ith  Jacob  V inocur) S t.  M a r t in 's  P r e s s ,  196k 
The Second S tone (pap erb ack  e d i t io n )  Avon, 196b.
Amore E M orte N el Romanzo A m erican, Longanesi & C o., 196b ( I t a l i a n  
t r a n s .  o f  Love and D e a th )
"No.' In  Thunder" in  R eading f o r  R h e to r ic , 1963*
"The P io n e e r  and th e  I n d ia n ," in  W ritin g  P ro se , 196b.
"On John Crowe Ransom," i n  J .  C. Ransom: A T r ib u te  from  th e  Community 
o f  L e t t e r s , 196b.
"Negro and Jew: E n coun ter in  A m erica," i n  B reak th ro u g h , 196^.
"Am ericans Go Home," in  The B edside  P layboy , 1964.
" I n tr o d u c t io n ” t o  A L i t e r a r y  Guide t o  S e d u c tio n , 19&3*
"The M iddle A g a in s t Both E n d s ," in  E n co u n te rs , 1 9 6 3 .
P e r io d ic a l s :
"R ace—The Dream and th e  N ig h tm are ," Commentary, O ctober 19&3- 
"D eath o f  th e  N o v e l," R am parts, W in ter, 1964.
'{A Kind o f  S o lu t io n ,"  Kenyon Review, W in te r 196!;-.
" l y r i k  i s t  e i n e , " D eutsche Rundschau, Ja n u a ry  196b.
"The D eath o f  th e  Old Men, " A rts  and S c ie n ces , W in te r 1963*
m
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"The War A g a in s t th e  Academy," W isconsin  S tu d ie s  i n  Contem porary 
L i t e r a t u r e , W in te r-S p rin g , 1964.
"S c ien ce  F ic t io n —A Jew ish  P ro d u c t? ,"  The Jew ish  D ig e s t , May 1964.
"The D eath  o f  A vant-G arde L i t e r a t u r e , " New York H era ld  T rib u n e  M agazine, 
17 May 1964.
"The S to c k in g s  a re  Rough," Book Week, 12 A p r il  1964.
" A f te r th o u g h ts  on th e  R o se n b e rg s ,11 in  E ssay s : An A n a ly t ic  R eader, 1964. 
" In te rv ie w  w ith  Thomas A lb r ig h t ,"  C a th o lic  S e n tin 'a l,  29 May 1964.
G i lb e r t ,  V edder M. (F o re ig n  S tu d e n t A d v ise r)  (Peace Corps r e p r e s e n ta t iv e )  
A c c o m p a n ie d fo re ig n  s tu d e n ts  t o  Thompson F a l l s ,  P la in s .  Spoke on 
F o re ig n  S tu d en t program  and MSU's c o n t r ib u t io n  t o  th e  Peace Corps. 
R ece ived  t r a v e l  g ra n t  from  F rench  M in is try  o f  H igher E d u ca tio n  f o r  
Ju n e -J u ly  1964.
P a n e l i s t ,  th e  R eg io n a l M eeting  o f  N a tio n a l A ss o c ia t io n  o f  F o re ig n  
S tu d e n t A f f a i r s ,  F t .  C o ll in s ,  C olorado , Nov., 1963-
D e le g a te , N a tio n a l m ee tin g s  o f  NAFSA, M in n eap o lis , Minn. A p r i l ,  1964. 
R esearch  i n  P ro g re s s :  Anger a s  c a t h a r s i s  i n  modern drama.
P u b l ic a t io n s :  "Thomas Edwards and th e  ’Bad E d i t io n ’ o f  S h ak esp ea re ,"  
Symposium (Union C o lle g e ) S p rin g , 1964.
E d i t o r i a l s  in  The M isso u lia n , and M ontana F o re ig n  Language A s s o c ia tio n  
N e w s le tte r .
Herrmann, John
AWarded MFA d eg ree , S ta te  U n iv e r s i ty  o f  Iowa, June 5j> 1964.
L e c tu re s , t r i p s ,  e t c . : San F ra n c isc o  S ta te  C o lleg e , J u ly  1963;
W esley F oundation , F eb ru a ry , 1964; P a n e l i s t ,  MSU's 1964 Music 
Symposium.
W rit in g : a  n o v e l, C lay, s e n t  t o  a g en t i n  New York; a  s h o r t  s to r y  in
p ro g re s s ;  an a r t i c l e  on E rn e s t Hemingway in  p ro g re s s ;  e d i t in g  
C h ry s a lis ,  a  l i t e r a r y  magaane; c o l l e c t in g  m a te r ia l  t o  s t a r t  a  d r a f t  
on a  book c r i t i c a l l y  e v a lu a t in g  th e  f i c t i o n  o f  W a lte r  Van T ilb u rg  
C la rk .
P u b l ic a t io n s :  Poems in  The G o lia rd s , Caravan, South and West . A p la y  
p u b lis h e d  in  Nexus (same p la y  to  be  p roduced  b y  S .F . C ity  C o lleg e  
and The A rena, in  W ashington, D .C .)
S to r ie s !  "A S t r in g  o f  B o t t l e s , "  P a rn a s su s  ( P a r i s ) ,  W in te r, 1964;
"A liw ar and h i s  A n g e l," P a rn a s su s , S p rin g , 1964.
A r t i c l e :  The W ritin g  Schoo l F ra u d ," The L i te r a r y  Tim es, Chicago, 111. 
( fo rth co m in g  i s s u e )
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K ing, W alte r
G ran ted  a  re s e a rc h  s t ip e n d  o f  $50° f o r  summer o f  1963.
R esearch  f in i s h e d  on P a r  L a g e r k v is t 's  n o v e ls , The S ib y l  and The D eath  
o f  A hasuerus.
Gave a  s e r i e s  o f  f iv e  l e c tu r e s  on C h r is t i a n  in f lu e n c e s  upon S h akespeare  
and M ilto n  a s  a  L en ten  Sem inar a t  th e  U n iv e r s i ty  C o n g reg a tio n a l 
Church—F eb ru ary  and March, 196k.  Gave an in fo rm a l l e c tu r e  b e fo re
H a m ilto n 's  Women's Book Club in  May, 196k.
To be p u b lish e d : in  th e  May, 196k, i s s u e  o f  Modern Drama—a rev iew
o f  ( l )  R upert C ro ft-C o o k e 's  B o sie , The S to ry  o f  Lord A lf re d  D ouglas,
H is F r ie n d s  and Enem ies; (2 ) H. Montgomery H yde 's  O scar W ilde,
The A fte rm a th ; and (3 ) M ichael Mac L iam m oir's  The Im portance o f  
B eing O scar.
R o b erts , D ex te r
Ph.D. d i s s e r t a t i o n  in  p ro g re s s .
V inocur, Jacob
The C o n tin u in g  D ebate (w ith  L e s l ie  F ie d l e r ) .  S t .  M a r t in 's  P re s s ,  A p r i l ,  196k.
" P a t r i o t i c  G ore: S tu d ie s  in  th e  L i te r a tu r e  o f  th e  Am erican C iv i l  War,
The W estern  H um an ities  Review (Autumn 196k ) ,
W interowd, W. Ross
E le c te d  chairm an, M ontana C ouncil o f  U n iv e r s i ty  and C o lleg e  T each ers  
o f  E n g lish .
Two books un d er c o n t r a c t :  A R h e to r ic a l  Course i n  W rit in g  (S p rin g  19&5)
and an a n th o lo g y  to  accompany t h i s  book.
P la n  to  com plete  Ph.D. by  Septem ber 196k.
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
P ro fe s s o r  D ouglas C. S heppard , Chairman
GENERAL
The number o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  F o re ig n  Languages h as  in c re a s e d  r a p id ly  f o r  
s e v e ra l  y e a r s .  At th e  b e g in n in g  o f  Autumn Q u a r te r , i 960 th e  t a l l y  s h e e ts  
showed 1104; in  19 61, th e  number was 1270; in  1962 , i t  was 1302; and th e n  
t h i s  p a s t  y e a r  th e re  was a  d ra m a tic  in c re a s e  o f  o v er 200 , f o r  a  t o t a l  o f  1546 . 
Of th e s e ,  462 w ere e n r o l le d  in  F ren ch , 423 in  S p an ish , 355 in  German, 93 in  
R u ss ia n , 89 in  L a t in ,  68 in  I t a l i a n ,  52 in  G eneral L i t e r a t u r e  and 4 in  G reek.
1397 o f  th e s e  s tu d e n ts  a re  e n r o l le d  i n  lo w er d iv i s io n  c o u rs e s ;  149 in  upper 
d iv i s io n  c o u rs e s .  T his i s  a  t y p i c a l  p a t t e r n  f o r  a  " s e rv ic e "  d ep artm en t whose 
c o u rse s  th e  m a jo r i ty  o f  th e  s tu d e n ts  on campus m ust ta k e  b ecau se  o f  departm en­
t a l ,  s c h o o l, c o l le g e ,  o r  u n iv e r s i ty  re q u ire m e n ts . For June o f  1964 , 17 m a jo rs  
(9 F ren ch , 4 S p an ish , 2 German, 2 L a t in )  a re  r e p o r te d  e l i g i b l e  f o r  th e  B. A. 
d e g re e . In  th e  S p rin g  Q u a rte r  o f  t h i s  y e a r ,  55 s tu d e n ts  w ere e n r o l le d  i n  FL 
391: M ethods o f  T eaching  F o re ig n  L anguages, w hich i s  r e q u ir e d  o f  m a jo rs  and 
m inors who in te n d  to  te a c h .
18 f u l l - t im e  s t a f f  members a t  th e  ran k  o f  i n s t r u c t o r  and above, to g e th e r  w ith  
3 g ra d u a te  a s s i s t a n t s ,  managed to  h an d le  th e s e  s tu d e n ts  co m p eten tly  i f  n o t 
a lw ays un d er optimum c o n d i t io n s .  There w ere 30-35 s tu d e n ts  in  m ost o f  th e  
F ren ch , German, and S p an ish  101 s e c t io n s .  I t a l i a n  101 e n r o l le d  43 s tu d e n ts  
i n  one s e c t io n ,  and G eneral L i t e r a t u r e  161 had 42.
The D epartm ent i n i t i a t e d  d u rin g  th e  academ ic y e a r  1963-64 , s e v e r a l  c o u rse s  o f  
a c t io n  w hich a re  w orthy  o f  c o n s id e r a t io n .
W ith an  e v e r - in c r e a s in g  e n ro llm e n t i n  I t a l i a n ,  and s tu d e n ts  co m p le tin g  th e  
lo w e r - d iv is io n  seq u en ces , i t  became a d v is a b le  to  make p o s s ib le  a  m inor i n  t h a t  
la n g u a g e . C onsequen tly  th e  a d d i t io n  o f  c o u rse s  n e c e ssa ry  f o r  th e  a cc o m p lish ­
ment o f  t h a t  g o a l was recommended t o ,  and a c c e p te d  b y , th e  u n iv e r s i t y  c u r r i c u ­
lum com m ittee . T hat program  may have re c e iv e d  a  tem porary  s e t-b a c k  by th e  
r e s ig n a t io n  o f  D r. Domenico O r t i s i ,  ou r s o le  p ro fe s s o r  i n  I t a l i a n  and a  p e rso n  
p a r t i c u l a r l y  w e ll  t r a i n e d ,  b u t  i t  i s  s t i l l  p o s s ib le  t h a t  we may f in d  a  w e l l -  
q u a l i f i e d  p e rso n  f o r  th e  n e x t academ ic y e a r .
Iio
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In  l i n e  w ith, th e  n a t io n a l  evolvem ent tow ards more a u d io - l in g u a l  work in  th e  
e a r ly  s ta g e s  o f  f o r e ig n  lan g u ag e  le a r n in g  (an  evo lvem en t, i n c i d e n t a l l y ,  w hich 
has th e  endorsem ent o f  th e  Modern Language A s s o c ia t io n  o f  A m erica as  w e l l  a s  
m ost o f  th e  r e p u ta b le  lan g u ag e  d ep a rtm en ts  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S t a t e s ) ,  we 
s h a l l  o f f e r  i n  th e  F a l l  o f  196^ two "s tre a m s"  a t  th e  seco n d -y ea r l e v e l .  One 
s tream , in te n d e d  p r im a r i ly  f o r  th o s e  s tu d e n ts  who sim ply  w ant to  s a t i s f y  th e  
language  re q u ire m e n t i n  r e a d in g ,  w i l l  be te rm in a l  w ith  th e  c o u rse s  211 and 212. 
The o th e r  s tre a m , d e s ig n e d  f o r  p ro s p e c t iv e  te a c h e r s  o f  f o r e ig n  la n g u ag es  and 
f o r  s tu d e n ts  d e s i r in g  a  sp eak in g  a b i l i t y ,  w i l l  c o n s i s t  o f  th r e e  q u a r te r - c o u r s e s ,  
201, 202 , and 203.? le a d in g  to  th e  u p p e r - d iv i s io n  lan g u ag e  and l i t e r a t u r e  c o u rs e s .  
For th e  p r e s e n t ,  t h i s  tw o -s tre a m  arrangem en t w i l l  be r e s t r i c t e d  to  F ren ch , Gor­
man, and S p a n ish . I t a l i a n ,  R u ss ia n , and C la s s ic a l  L anguages, b ecau se  o f  t h e i r  
l im i te d  e n ro llm e n ts ,  w i l l  rem ain  unchanged.
In  th e  W in ter Q u a rte r  o f  t h i s  y e a r  we c re a te d  a  S p an ish  102 s e c t io n  open o n ly  
to  s tu d e n ts  o f  d e m o n s tra te d ly  o u ts ta n d in g  a b i l i t y  and to  th o s e  recommended 
from  th e  p re v io u s  q u a r te r  by t h e i r  i n s t r u c t o r s . In  a  sen se  t h i s  was ip so  f a c to  
an "ho n o rs"  s e c t io n ,  a lth o u g h  we d id  n o t w ant to  l a b e l  i t  a s  such f o r  v a r io u s  
re a s o n s : th e  s tu d e n ts  o f  t h i s  s e c t io n  would u se  th e  same t e x t  and fo llo w  e s s e n ­
t i a l l y  th e  same sequence o f  p r e s e n ta t io n  as  th o s e  o f  th e  o th e r  102 s e c t io n s ,  
b u t ,  o b v io u s ly , w ith  much g r e a te r  v e r s a t i l i t y  and p r o f ic ie n c y ;  s in c e  a  fo r e ig n  
la n g u ag e , when ta u g h t by an  a u d io - l in g u a l  m ethod, i s  more a  s k i l l  th a n  a  d i s ­
c ip l in e  in  i t s  e a r ly  s ta g e s ,  th e r e  i s  no n e c e s s a ry  c o r r e l a t i o n  betw een  i n t e l ­
l e c t i o n  and a t ta in m e n t .  In  r e a l i t y ,  m ost o f  th e  s tu d e n ts  o f  t h i s  s e c t io n  have 
GPI*s i n  th e  neighborhood  o f  3* b u t th e r e  w ere a  few whose g ra d e s  in  o th e r  a re a s  
a re  n o t d is t in g u is h e d .
W ith t h i s  s e c t io n  we hoped to  acco m p lish  p r im a r i ly  two th in g s :  to  i d e n t i f y
t e n t a t i v e l y  s tu d e n ts  who m igh t go on to  advanced work in  f o r e ig n  la n g u ag es  
(a lth o u g h  th e  s e c t io n  was i n  no sen se  l im i t e d  to  th o s e  who d e c la re d  any s p e c ia l  
i n t e r e s t  i n  la n g u a g e s ) ,  and to  a t te m p t to  d e te rm in e  w h e th e r i t  i s  t r u e  t h a t  
o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  can a c q u ire  a  good b i t  o f  v i r t u o s i t y  i n  th e  a u r a l - o r a l  
s k i l l s  w ith  no s i g n i f i c a n t  l o s s  o f  a b i l i t y  in  th e  a n a l y t i c a l  d e v ic e s  ( e . g . ,  
t r a n s l a t i o n ,  m o d e l-sen ten c e  w r i t i n g ,  s ta te m e n ts  o f  g ram m atica l p r i n c i p l e s . )
W ithout h av in g  t e s t e d  t h i s  s e c t io n  a g a in s t  th e  o th e r s ,  we a re  c o n f id e n t t h a t  
th e  l a t t e r  i s  e v id e n t beyond q u e s tio n . W hile th e s e  s tu d e n ts  sp e n t v e ry  l i t t l e  
tim e d u rin g  th e  W in ter and S p rin g  q u a r te r s  i n  parad igm  r e c i t a t i o n ,  v o c a b u la ry  
m em o riza tio n , t r a n s l a t i o n ,  and th e  o th e r  p ro c e s s e s  o f  a  more t r a d i t i o n a l  ty p e  
o f  lan g u ag e  i n s t r u c t i o n ,  th e y  o b v io u s ly  have a c q u ire d  th e  a b i l i t y  to  do th e s e  
th in g s  th ro u g h  analogy  o r  " t r a n s f e r "  to  a  d eg ree  w hich i s  a l to g e th e r  s a t i s ­
f a c to r y .  T h e ir  p rim ary  s k i l l s  o f  com prehension  and v e r b a l i z a t i o n  a re  w e ll  
ahead  o f  th o s e  o f  m ost o th e r  s tu d e n ts  a t  t h i s  l e v e l .  As m ig h t be e x p e c te d , 
o v er 50°jo o f  th e  s tu d e n ts  i n  t h i s  s e c t io n  in te n d  to  e n r o l l  i n  th e  a u d io - l in g u a l  
s tream  i n  th e  F a l l ,  a s  opposed to  somewhat l e s s  th a n  l / 3  o f  th e  s tu d e n ts  i n  th e  
o th e r  f i r s t - y e a r  s e c t io n s  who e x p re sse d  an i n t e r e s t  i n  th e  a u d io - l in g u a l  s e ­
quence 201 , 202 , 203-
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DEPARTMENTAL ACTIVITIES NOT RELATED TO CURRICULUM
A fte r  a  o n e -y e a r  absence  from  th e  N a tio n a l D efense E d u c a tio n  A ct F o re ig n  Lan­
guages I n s t i t u t e  program  (D r. B urgess was se rv in g  a s  an i n s t i t u t e  e v a lu a to r  
f o r  th e  Modern Language A s s o c ia t io n ,  and D r. Sheppard was on le a v e  o f  absence
w ith  th e  U. S. O ff ic e  o f  E d u c a tio n ) ,  we a g a in  su b m itte d  a p ro p o sa l f o r  a
Summer I n s t i t u t e ,  and were s u c c e s s f u l .
T his tim e  our p ro p o sa l d i f f e r e d  somewhat from  th o s e  o f  o th e r  y e a r s .  In s te a d  
o f  s u b m ittin g  f o r  Secondary F rench  and S p an ish , we r e s t r i c t e d  o u rs e lv e s  to  
F rench  o n ly , b u t  f o r  te a c h e r s  a t  b o th  th e  E lem en tary  and S econdary  l e v e l s .
T his was done, in  p a r t ,  to  conform  to  th e  g e n e ra l p a t t e r n  o f  o n e-language  i n ­
s t i t u t e s  w hich h as  b een  th e  t r e n d  a l l  a c ro s s  th e  c o u n try , b u t  m ost p a r t i c u l a r l y ,
in  an a tte m p t to  f i t  in to  and b o l s t e r  a  p a t t e r n  o f  f o r e ig n  la n g u ag e  in s t r u c t i o n  
w hich has  b een  d e v e lo p in g  in  M ontana.
Of th e  52 p a r t i c i p a n t s  from  a l l  over th e  U n ite d  S ta te s  who w i l l  p a r t i c i p a t e  in  
th e  I n s t i t u t e ,  18 a r e  from  M ontana. They te a c h  F rench  in  F rench tow n, K a l i s p e l l ,  
A naconda, A lb e r to n , B ig Sandy, E k a lak a , B i l l i n g s ,  H am ilton , Brow ning, D il lo n ,  
Bozeman, G rea t F a l l s ,  and B u tte .
The c o n t r a c t  f o r  th e  I n s t i t u t e  w ith  th e  U. S . O ff ic e  o f  E d u c a tio n  shows a  g ran d  
t o t a l  o f  $77, 9 7 8 . I n d i r e c t  c o s ts  a c c ru in g  to  th e  U n iv e r s i ty  in  n o n -a u d ita b le  
recom pense a re  $7 ,7 9 6 . To t h i s  may be added $1 ,508 in  f e e s ,  a l l  s a l a r i e s  o f  
te a c h in g  s t a f f ,  th e  c o s t  o f  expendab le  s u p p l ie s ,  and th e  b o a rd  and room o f  p a r ­
t i c i p a n t s  and p a r t  o f  th e  s t a f f .
In  A p r i l ,  t h i s  U n iv e r s i ty  was h o s t  to  th e  P a c i f i c  N orthw est C onference on F o r­
e ig n  Languages w ith  an a tte n d a n c e  o f  j u s t  un d er 250 d e le g a te s .  T hat t h i s  was 
one o f  th e  m ost s u c c e s s fu l  c o n fe re n c e s  w hich th e  PNCEL has had  in  r e c e n t  y e a r s  
i s  a t t e s t e d  n o t o n ly  by th e  a t te n d a n c e ,  b u t  a ls o  by th e  numerous l e t t e r s  o f  
p r a i s e  w hich we have s in c e  r e c e iv e d .  As P re s id e n t  o f  th e  C o n fe ren ce , D r. R o b ert 
M. B urgess o f  t h i s  D epartm ent d e se rv e s  m ost o f  th e  c r e d i t  f o r  a  w e l l - r u n ,  c a r e ­
f u l l y - a r t i c u l a t e d  program , b u t  a l l  members o f  o u r s t a f f  h e lp e d  w ith  th e  p la n n in g  
and w ith  th e  im p lem en ta tio n . D r. Theodore H. Shoemaker was S e c re ta ry  o f  th e  
C on feren ce . P apers  w ere re a d  by M iss D orothy Bohn, D r. H o rs t J a r k a ,  and D r. 
D ouglas Sheppard .
M eeting in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  PNCEL w ere members o f  th e  M ontana F o re ig n  Lan­
guage T eachers*  A s s o c ia t io n ,  whose p r e s id e n t  t h i s  y e a r  was a  member o f  ou r 
s t a f f ,  D r. D ouglas Sheppard . The e d i to r  o f  th e  NEWSLETTER o f  t h a t  o r g a n iz a t io n  
d u rin g  th e  p a s t  y e a r  was a ls o  a  member o f  our s t a f f ,  M iss D orothy  Bohn.
H Z ,
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STAFF ACTIVITIES
The av erage  te a c h in g  load, o f  f u l l - t im e  te a c h in g  p e rso n s  o f  th e  D epartm ent o f  
F o re ig n  Languages i s  h igh,, i . e .  12-14  h o u rs , w ith  some p e rso n s  o c c a s io n a l ly  
h a n d lin g  as  many as  18 h o u rs , and a lm o st no one, w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e
chairm an , h av in g  l e s s  th a n  9* In  t h i s  k in d  o f  d i s c i p l i n e  th e r e  i s  alw ays a
good d e a l o f  c o n s u l t a t io n  w ith  s tu d e n t s .  M oreover m ost o f  th e  members o f  th e  
D epartm ent, who have had  more th a n  one y e a r  o f  e x p e rie n c e  w ith  u s ,  a re  ad ­
v i s e r s .  The s e n io r  members a d v is e ,  se rv e  on d e p a r tm e n ta l and u n iv e r s i t y  com­
m i t te e s ,  and d i r e c t  M a s te rs1 d i s s e r t a t i o n s .  I n  a d d i t io n  many o f  ou r p eo p le  
a re  a c t iv e  in  n a t io n a l ,  r e g io n a l ,  and s t a t e  lan g u ag e  o r g a n iz a t io n s .
S p e c ia l  a c t i v i t i e s  o f  some o f  ou r s t a f f  a re  a s  fo llo w s :
P ro f .  ROBERT M. BURGESS - Review o f  P h il ip p e  D e s p o r te s , " C le o n ic e , d e r n ie r s  
am ours,"  Romantic Review , V ol. LV, No. 1 ,  1964; "The S to ry  o f  th e  N a tio n a l 
D efense E d u ca tio n  A c t, tr~ P ro ceed in g s  o f  th e  PNCFL, 1963; E d i to r ,  P ro ceed in g s  
o f  th e  PNCFL, 1964; A d d ress, "A Tower o f  B abel o r  a  World o f  PeaceT*1 to" th e  
F o re ig n  Language S e c t io n  o f  th e  In la n d  Empire E d u c a tio n  A s s o c ia t io n ,  1964; in  
p r e p a r a t io n ,  a  p a p e r "The Sonnet--A  C osm opolitan  L i t e r a r y  Form—in  R en a issan ce  
L i t e r a t u r e , "  to  be re a d  a t  th e  IV th  C ongress o f  th e  I n t e r n a t io n a l  C om parative 
L i t e r a t u r e  A s s o c ia t io n  in  F r ib o u rg e , S w itz e r la n d , A ugust 1964; a t te n d e d  
P a c i f i c  N orthw est R en a issan c e  C on feren ce , Eugene, O regon, March 1964. Dr.
B urgess i s  a l s o  th e  MSU F u lb r ig h t  Program A d v ise r , a s  w e ll  a s  th e  M arsh a ll 
S c h o la rsh ip  A d v ise r .
P ro f .  HORST JARKA - Two a r t i c l e s ,  "The Language o f  S k ie r s ,"  A m erican Speech 
(O ct. 1963) ,  and "D riv e r  T a lk : Die Sprache des A u to fa h re rs  in  A m erik a ," Lebende 
Sprachen  ( B e r l in ,  1963) ;  a  p a p e r , "P re -w ar A u s t r ia  a s  seen  by Spender and 
Ish e rw o o d ,"  P a c i f i c  N orthw est C onference (A p r il  1 9 6 4 ). D r. J a rk a  was e le c te d  
t h i s  y e a r  to  a  3 -y e a r  te rm  on th e  U n iv e r s i ty  S e n a te . C u rre n tly  i n  p ro g re s s  
a re  s e v e ra l  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  m ost p a r t i c u l a r l y  "German Words i n  th e  Am erican 
L anguage," and "The Image o f  A u s t r ia  i n  B r i t i s h  and A m erican L i t e r a t u r e . "
P ro f .  PETER P. LAPIKEN - A number o f  a d d re s s e s ,  p r in c i p a l l y :  "Our S e c re t  A l l i e s , "  
to  th e  Young A m ericans f o r  Freedom (Nov. 1963 ) ,  Comments a t  C h ris tm as tim e  1963 
fo r  th e  Voice o f  A m erica, "What A m ericans Must Know ab o u t R u s s ia  and th e  USSR," 
to  th e  Pharmacy A ss o c ia t io n  (A p r il  19 6 4 ).
P ro f .  THEODORE H. SHOEMAKER - S e c re ta ry  o f  th e  P a c i f i c  N orthw est C onference on 
F o re ig n  Languages (1 9 6 3 -6 4 ), C urricu lum  C o o rd in a to r  f o r  th e  D epartm ent o f  
F o re ig n  L anguages.
P ro f .  THORA SORENSON -  A tten d ed  th e  n a t io n a l  co n fe re n c e  o f  th e  Modern Language 
A s s o c ia t io n  o f  A m erica in  C hicago , Dec. 1 9 6 3 .
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P r o f .  MARGUERITE EPHRON - A t te n d ed  t h e  annua l  m ee t ing  o f  t h e  C l a s s i c a l  A s s o c i ­
a t i o n  o f  t h e  P a c i f i c  S t a t e s  i n  Spokane,  Washington (S p r in g  1964) .
Miss DOROTHY BOHN - E d i t o r  o f  t h e  Montana F o re ig n  Languages Teachers* NEWSLETTER 
(1 963 -64 ) ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  NDEA. French  I n s t i t u t e  f o r  t h e  Summer o f  
1964,  a  pape r  on t h e  Mexican n o v e l i s t ,  Lu i s  Spota ,  a t  t h e  P a c i f i c  N orthwes t  Con­
f e r e n c e  on F o re ig n  Languages ( A p r i l  1964) .
M is s  MARY LYNCH -  R e g i o n a l  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  F r e n c h  
A n n u a l  C o n t e s t s .
P r o f .  DOUGLAS C. SHEPPARD -  B eg an  a p p o i n t m e n t  a s  C h a i rm an  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  
D i r e c t o r  o f  t h e  NDEA. F r e n c h  I n s t i t u t e  f o r  t h e  Summer o f  1964,  e l e c t e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  S e n a t e ,  a n d  t o  t h e  B u d g e t  a n d  P o l i c y  C o m m it te e ,  f o r  o n e  y e a r ,  c o n ­
s u l t a n t  t o  t h e  L an g u a g e  D e v e lo p m e n t  B ra n c h  o f  t h e  U. S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
( O c t .  1963) ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  M o n tan a  F o r e i g n  L an g u a g e  T e a c h e r s *  A s s o c i a t i o n  
(1 963-64 ) ,  a t t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  M odern  L an g u a g e  A s s o c i a t i o n  
o f  A m e r ic a  i n  C h ic a g o  (D e c .  1 9 6 3 ) ,  a  p a p e r ,  "What t h e  H ig h  S c h o o l  T e a c h e r  N eeds  
t o  Know a h o u t  L i n g u i s t i c s , "  a t  t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t  C o n f e r e n c e  on  F o r e i g n  L a n ­
g u a g e s  ( A p r i l  1964) ,  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  P r o c e e d i n g s , m i n u t e s  o f  t h e  p a n e l  
o n  "The P r e p a r a t i o n  o f  C o l l e g e  T e a c h e r s  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e s "  t o  b e  p u b l i s h e d  
i n  t h e  same P r o c e e d i n g s .
D u r in g  t h e  y e a r ,  M r. ROBERT BROCK h a s  b e e n  on l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  w o rk  to w a r d  
h i s  d o c t o r a t e  a t  t h e  C o l l e g e  d e  F r a n c e  i n  P a r i s ,  F r a n c e .
FUTURE ACTIVITIES
F o r  t h e  n e x t  b i e n n i u m ,  i f  n o t  n e x t  y e a r ,  t h i s  d e p a r t m e n t  c o n t e m p l a t e s  t h e  
f o l l o w i n g  e x i g e n c i e s .
W i th  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b ers  o f  s t u d e n t s  whom we m u s t  t r a i n ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  " m a n d a to ry "  c o u r s e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  we s h a l l  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  s t a f f  
t o  do a  g r e a t  d e a l  m ore  t h a n  m e e t  o u r  o b l i g a t i o n  o f  t r a i n i n g  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  p r e p a r e  m a j o r s  an d  m i n o r s  f o r  t e a c h i n g  o r  f o r  g r a d u a t e  w o rk  ( p r i m a r i l y  
a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ) ,  an d  s e e  t h e  l i m i t e d  num ber o f  c a n d i d a t e s  whom we h a v e  a t  
t h e  h i g h e r  l e v e l  t h r o u g h  t h e i r  M a s t e r * s  d e g r e e .
A g a in  we i n t e n d  t o  s u b m i t  a  p r o p o s a l  t o  t h e  L an g u a g e  I n s t i t u t e  S e c t i o n  o f  t h e  
U. S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  f o r  a  N a t i o n a l  D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t  L an g u a g e  I n ­
s t i t u t e  i n  t h e  summer o f  1 9 6 5 -  H a v in g  h a d  m ore  t h a n  o u r  s h a r e  o f  t h e s e  c o n ­
t r a c t s  i n  t h e  p a s t  ( i 960 , *61 , *62, a n d  *64),  we a r e  i n c r e a s i n g l y  d u b i o u s  a b o u t  
o u r  b e i n g  r e a u t h o r i z e d ,  e s p e c i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  num ber o f  good  
p r o p o s a l s  f r o m  a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  g ro w s  y e a r  b y  y e a r .  
B e c a u s e  t h e  L an g u a g e  I n s t i t u t e  S e c t i o n  s o l i c i t e d  new p r o p o s a l s  i n  1965  f o r  
s e c o n d - l e v e l  o v e r s e a s  o p e r a t i o n s ,  we r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  s e n d  a  p e r s o n  t o
6 .
M exico  i n  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r  o f  t h i s  y e a r  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g .  S in c e  p e r ­
m i s s i o n  w as n o t  g r a n t e d  f o r  t h a t  e x p l o r a t o r y  t r i p ,  we s h a l l  a g a i n  s u b m i t  a n  o n -  
campus p r o p o s a l  a n d  h o p e  t h a t  o u r  l u c k  h o l d s .
F o r  t h e  b i e n n i u m ,  i f  n o t  t h i s  n e x t  y e a r ,  t h i s  D e p a r tm e n t  o u g h t  t o  move t o  
e s t a b l i s h  a  M a s t e r * s  D e g re e  i n  t h e  T e a c h in g  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e s .  A l l  i n ­
d i c a t i o n s  f a v o r  i t .  T h e r e  i s  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  demand f o r  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  
F o r e i g n  L an g u a g e  t e a c h e r s  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a l l  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  c o l l e g e s .  P e r s o n s  who s u c c e s s f u l l y  c o m p le t e  o u r  
NDEA. I n s t i t u t e s  e a r n  9 g r a d u a t e  c r e d i t s  e i t h e r  i n  E d u c a t i o n  o f  i n  t h e  F o r e i g n  
L a n g u a g e .  T h i s  g i v e s  u s  a  s o u r c e  o f  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  MAT d e g r e e  i n  
M o n tan a  a s  w e l l  a s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  H o w ev er ,  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  
a r e  no c o u r s e s  a v a i l a b l e  i n  F o r e i g n  L a n g u a g e s  i n  t h e  Summer P ro g ra m  b e y o n d  t h e  
f i r s t  two y e a r s ,  a n d  we h a v e  no d e g r e e  t a i l o r e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t e a c h e r s .
I t  i s  a s  y e t  i m p o s s i b l e  t o  s t a t e  e x p l i c i t l y  w h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  s u c h  a  d e g r e e  
w o u ld  e n t a i l ,  b u t  c e r t a i n l y  i t  w o u ld  i n v o l v e  n o t h i n g  u n r e a s o n a b l e  t o  b e g i n  w i t h .  
P r o b a b l y  we w o u ld  b e  o b l i g e d  t o  a d d  tw o  new c o u r s e s  t o  o u r  p r e s e n t  o f f e r i n g s ,  
a n d  i t  w o u ld  b e  i m p e r a t i v e  t o  s e c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  p e r s o n  s k i l l e d  i n  t h i s  
k i n d  o f  p r o g r a m  t o  i n i t i a t e  an d  s u p e r v i s e  i t .
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DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  C h e s t e r  B. B e a t y ,  C h a i rm a n
T h is  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  1 9 6 3 -6 4  i s  t h e  e i g h t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  G e o g rap h y .
C u r r i c u l u m  and  I n s t r u c t i o n
T h re e  new c o u r s e s  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  1 9 6 4 -6 5  c a t a l o g s  G eography  
1 0 3 - 1 0 4 - 1 0 5  (W orld  G e o g ra p h y ) ,  G eo g rap h y  211 (Econom ic G e o g ra p h y ) ,  an d  G e o g rap h y  
390 ( F i e l d  G e o g ra p h y ) .  G eo g rap h y  1 0 3 - 1 0 4 - 1 0 5  r e p l a c e s  G e o g ra p h y  1 1 1 -1 1 2 - 1 1 3  
( d r o p p e d  f r o m  c a t a l o g )  a s  a  l o w e r  l e v e l  " s e r v i c e "  c o u r s e ;  G e o g ra p h y  211 i s  
d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  m a j o r s  a n d  o t h e r s  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n  econom ic  
g e o g r a p h y .  The f i e l d  c o u r s e  f i l l s  a n ee d  i n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  p ro g r a m  o f  t h e  
D e p a r t m e n t .
T e a c h in g  l o a d s  a v e r a g e d  11 h o u r s  p e r  q u a r t e r  f o r  a l l  s t a f f  m em bers .
An i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  8 .6%  o v e r  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  
y e a r  was e x p e r i e n c e d .  V i r t u a l l y  a l l  o f  t h i s  r e p r e s e n t s  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  i n  
u p p e r  d i v i s i o n  c o u r s e s .  The D e p a r tm e n t  now h a s  a b o u t  19 u n d e r g r a d u a t e  m a j o r s  
an d  2 g r a d u a t e  m a j o r s .  E n r o l l m e n t s  f o r  t h e  p r e s e n t  y e a r  an d  t h e  t h r e e  p r e c e d i n g  
y e a r s  a r e  shown below *
S t u d e n t  C r e d i t  H o u rs  i n  G e o g rap h y
1 9 6 0 -6 1  1 9 6 1 -6 2  1 9 6 2 -6 3  1 9 6 5 -6 4
A utum n 846 832 1139  1220
W i n t e r  856 991 1188  1336
S p r i n g  1028  1 0 5 5  1211 1285
2730 2878 3538 3841
S in c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s e p a r a t e  D e p a r tm e n t  o f  G e o g rap h y  i n  1 9 5 7 ,  
t o t a l  s t u d e n t  c r e d i t  h o u r s  h a v e  gone f ro m  16 4 4  i n  1 9 5 7 -5 8  t o  t h e  c u r r e n t  3 8 4 1 ,  
a n  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  133%. The s t a f f  h a s  r e m a in e d  a t  t h r e e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  ~  " " ”
Summer S e s s i o n  1963  was s t a f f e d  b y  M r. A xe l  H a n se n  an d  V i s i t i n g  L e c t u r e r  
D a n i e l  B. L u t e n ,  J r . ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  They  o f f e r e d  
f i v e  c o u r s e s  w h ic h  h a d  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  134- s t u d e n t s  (4 5 0  s t u d e n t  c r e d i t  
h o u r s ) .  T h is  r e p r e s e n t e d  a n  i n c r e a s e  o f  21% o v e r  t h e  1962 Summer S e s s i o n  e n r o l l ­
m e n t .  D r .  B e a ty  s e r v e d  a s  a V i s i t i n g  L e c t u r e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a ,
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E dm onton ,  i n  t h e  1963 Summer S e s s i o n .  Summer S e s s i o n  1964 m i l  f i n d  D r .  B e a t y ,
Mr. C h r i s ^ F i e l d ,  and  V i s i t i n g  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B r ig h am  A. A r n o l d ,  f r o m  S a c ra m e n to  
S t a t e  C o l l e g e ,  o f f e r i n g  s i x  c o u r s e s  d u r i n g  t h e  t e n - w e e k  p e r i o d .
P e r s o n n e l
The s t a f f  f o r  t h e  1 9 6 3 -6 4  y e a r  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g }
C h e s t e r  B. B e a t y , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  and  C h a i rm a n  (P ro m o te d  t o  A s s o c i a t e  
P r o i e s s o r , 1 9 6 4 —6 o j .  P n .D .  u n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  1 9 6 0 .  G eo m o rp h o lo g y ,  
C l i m a t o l o g y ,  A n g lo -A m e r ic a .
A x e l  E . P a n s e n , I n s t r u c t o r .  M .S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1 9 5 3 ;  P h .D .  c a n d i ­
d a t e ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Io w a .  E conom ic and  u r b a n  g e o g r a p h y ,  c a r t o g r a p h y ,  map 
i n t e r p r e t a t i o n .
C h r i s  F i e l d , I n s t r u c t o r .  M .A .,  U . C . L . A . ,  1 9 6 0 ;  P h .D .  c a n d i d a t e ,  U .C .L .A .
L a t i n  A m e r ic a ,  p o l i t i c a l  g e o g r a p h ; ; ,  a g r i c u l t u r a l  g eo g rap h ;  , human g e o g r a p h y .
Mr. H a n se n  h a s  r e s i g n e d  f ro m  t h e  s t a f f  e f f e c t i v e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 4 .  R e p l a c i n g  
him w i l l  be  h r .  P a u l  B. A l e x a n d e r ,  P h .D .  c a n d i d a t e ,  U n i v e r s i t y  o f  O re g o n .
Mr. A l e x a n d e r ' s  i n t e r e s t s  i n c l u d e :  E u r o p e ,  c a r t o g r a p h y ,  eco n o m ic  g e o g r a p h y ,  map 
i n t e r p r e t a t i o n ,  and  l a n d  u s e .
The D e p a r tm e n t  c o n t i n u e s  t o  r e q u e s t  t h e  a d d i t i o n  o f  a  f o u r t h  s t a f f  member and  
a l s o  a s k s  f o r  one g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p  i n  1 9 6 5 -6 6  and  tw o i n  1 9 6 6 - 6 7 .
P r o f e s s i o n a l  A c t i v i t i e s  an d  C u r r e n t  R e s e a r c h
L r . B e a t y ’ s a r t i c l e ,  ’’O r i g i n  ox  A l l u v i a l  F a n s ,  Yihi t e  M o u n t a i n s ,  C a l i f o r n i a  and  
N e v a d a , ” a p p e a r e d  i n  t h e  D ecem b er ,  1 9 6 3 ,  i s s u e  o f  t h e  A n n a ls  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
Am oi ic.-.n o,c .■ a -hors ,  p p .  51o—5 c o .  A n o th e r  b r i e f  paper" ,  " A l t e r n a t e  U ses  o f  W a t e r , ”
'.vc s p u b l i s h e d  i n  t h e  W i n t e r ,  1 9 6 o —o 4 ,  i s s u e  o f  t h e  j o u r n a l  L a n d s c a p e .  lie g a v e  a  
p a p e r ,  " S lo p e  D e v e lo p m e n t  on Jumbo M o u n ta in ,  W e s te r n  M o n t a n a , ” i n  t h e  G e o m o rp h o lo b ­
s e s s i o n  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a n  G e o g ra p h e r s  i n  Denver"  
i n  S e p te m b e r ,  1 9 6 3 ;  a n  a b s t r a c t  was i n c l u d e d  i n  t h e  D ecem b er ,  1 9 6 3 , " i s s u e  o f  t h e  
A nna1 s o f  th e  A .A .G . C u r r e n t  r e s e a r c h  i n c l u d e s ;  c o n t i n u a t i o n  o f  s l o p e  s t u d i e s  i n  
w e s t e r n  M on tana  and  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  g l a c i a t i o n  i n  t h e  M i s s i o n  R a n g e ,  f o r  w h ic h  
a o n e - h a l f  t im e  f a c u l t y  r e s e a r c h  g r a n t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  i n  t h e  com ing  summer.
l r . F i e l d  i s  w o r k in g  on h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  w h ic h  h e  h o p e s  t o  h a v e  s u b ­
s t a n t i a l l y  c o m p le t e d  by  t h e  end o f  t h e  summer. He a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a n  G e o g ra p h e r s  i n  D en v er  i n  S e p te m b e r ,  1 9 6 3 .
M r. H a n se n  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a n  G e o g ra p h e r s
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i n  D e n v e r .  Fe a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  D e p a r tm e n t  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  Rocky 
F o u n t a i n  S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  i n  L a r a m ie ,  W> om in g ,  i n  May, 1 9 6 4 .
F r .  A le x a n d e r  s p e n t  much o f  t h e  1 9 6 3 -6 4  a c a d e m ic  y e a r  i n  N.W. Y u g o s l a v i a  
c o m p l e t i n g  f i e l d  ■work f o r  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  lie a n t i c i p a t e s  r e c e i v i n g  t h e  
P h .D .  d e g r e e  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O regon  i n  J u n e ,  1 9 6 4 .
F a c i l i t i e s  an d  E q u ip m en t
The D e p a r tm e n t  c o n t i n u e s  t o  ad d  t o  i t s  c o l l e c t i o n  o f  w a l l  maps an d  o t h e r  t e a c h ­
i n g  a i d s .  We p l a n  t o  a c q u i r e  ^ e l e c t e d  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  o f  s p e c i f i e d  l a n d  u s e s  i n  
M on tana  f o r  u s e  i n  t h e  f i e l d  c o u r s e ,  G eo g rap h y  3 9 0 ,  and a l s o  t o  e n l a r g e  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t o p o g r a p h i c  m o d e ls  f o r  c l a s s r o o m  u s e .  Flo m a jo r  c a p i t a l  e q u ip m e n t  i s  n e e d e d .
o
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DEPARTMENT OF GEOLOGY 
Professor Fred S. Honkala, Chairman
The Geology Department had approximately 50 majors th is  past year, of whom 
30 were undergraduates and 20 were graduates* The graduate enrollment was s p lit  
approximately equally among Master's and Ph.D. candidates. Five Bachelor's degrees,
2 Master's degrees, and 1 Ph.D. degree were granted during the year.
Enrollment in  geology a t the undergraduate le v e l, throughout the United 
States, remains low, even though there are many job openings for qualified  students 
at a l l  leve ls  of training. More students are going into graduate work but the 
undergraduate supply situation  i s  becoming c r it ic a l .  I t  appears that jobs w ill  
become so p len tifu l that a new wave of enrollments may develop which once again 
w ill  be more than enough for the available jobs. The supply of and demand for  
geology majors are never in  phase. In 19 63-61* according to the American Geological 
In stitu te , there was a decrease of 1.5 per cent of undergraduates majoring in  geology 
over 1962-63, a decrease of 0.1* per cent of Master's candidates, and an increase of 
1.9 per cent of Ph.D. candidates.
Looking forward in  geology i t  would seem that la s t  year's prediction can be 
safely  repeated. Despite cycles in demand for geo log ists , the general trend w ill 
be that more and more geologists w il l  be needed. As the world's population increases, 
and the economies of a l l  countries become more industrialized , and the more obvious 
mineral deposits are found, then more and better geologists w ill  be needed to find 
the le s s  obvious deposits.
S ta ff
The Geology Department s ta ff  continues to  work together in  harmony, making 
i t s  e fforts most e ffe c t iv e . A marked increase in  service load teaching and an in ­
crease in  graduate research supervision demands made i t  necessary to press for the 
addition of another man to our s ta f f .  I t  was decided th is man should be a sp ec ia lis t  
in  petrography so iiiat Dr. Hower could concentrate in  clay mineralogy. Donald 
Hyndman (Ph.D., 1961*, University of California, Berkeley) was hired. More graduate 
assistantships are needed to help the s ta f f  and to help the graduate student recip­
ien ts of the assistantsh ips.
Several important changes occurred within the department. Dr. Fred S. Honkala, 
the chairman for the past eight years, was elevated to  the post of Dean of the 
Graduate School and Director of Research for the MSU Foundation. Dr. Robert W.
Fields was selected to  replace Dr. Honkala as chairman of the department. A sta ff  
replacement for Dr. Honkala has not yet been obtained. Dr. F ields was also promoted 
from Associate to  f u l l  Professor th is year.
It 9
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Of great assistance to us th is  past year were our graduate a ss istan ts , in ­
cluding Robert Brenner, B .S ., City College, New York, 1963; Frank W. H all, B .S ., 
Franklin and Marshall College, 1959, M.S., MSU, 1962; Minard L. H all, B .S ., i 960, 
M.A., 1962, University of California (Berkeley); Richard M. Petkewich, B .S .,
Boston College, 1963; David R, Pevear, B .S ., Allegheny College (Pennsylvania),
1962; and Ray H. Breuninger, B .S ., Beloit College, 1962.
Next year's assistan ts w il l  include Ray Breuninger, John W. Goers, B .S ., 
University of I l l in o is ,  196U; Charles J. Stuart, B .S ., San Diego State College, 
I96I4.; Robert F. Ehinger, B .S ., University of Alabama, 1961;; and Graham R. Thompson, 
M.A., Dartmouth College, I96I4..
Instructional F a c ilit ie s
The Department continues to try  to  l iv e  in  the Geology Building, the second
oldest building on campus, and yet another year older now. Falling p laster , leak­
ing roofs, over-hot or over-cold rooms, and lack of space, make liv in g  and teaching 
and research in  the building a challenge* During the summer of 1963 the building 
was rewired for new lig h ts  and th is  i s  a big improvement over past conditions. 
Antiquated fa c i l i t ie s  and lack of space remain the major problems in  the building.
We have been fortunate in obtaining several additional major items of re­
search equipment since la s t  year. Through the use of NDEA funds and Capital funds
made available by the University, the Department obtained a Zeiss research petro- 
graphic microscope, an International Scout vehicle for use in  f ie ld  tr ip s , and a 
complete thin section-making laboratory. Our Geology Library holdings were supple­
mented with a thousand dollars or more worth of books.
Space needs continue to be a very pressing problem with the Department. As 
the sta ff  grows, old o ffice s  are s p l it  in  half and the graduate students are 
deprived of some of the lim ited space that they have used for their study and 
research. The maximum use of lim ited space in  the Geology Building has been ob­
tained. Next year i t  appears that there w ill be a sign ifican t increase in  graduate 
students and there w il l  be no study or work space for them. Part of the present 
mineralogy laboratory w ill  have to be used for the thin section-making f a c i l i t y .
Equipment
The Department's in i t ia l  Capital item budget for the year was $2,000.00, to 
which $7,000 from University sources was added during the year. In addition, approx­
imately $5,000 was transferred to the Capital account from available NDEA funds.
Some of the items for which these funds have been used during the past year 
include: s te e l storage cabinets for mineral and f o s s i l  specimens, student micro­
scopes, thin section s, polished sections, bottom sampler, map stacks, and other 
sim ilar items.
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Teaching
Our teaching at both the graduate assistant and s ta f f  le v e ls , continues to  
be excellent* The outstanding s ta f f  that we have continues to gain recognition for 
the Department and for the University on a national le v e l.
Guest lecturers are an important aspect of teaching, particularly on the 
graduate le v e l. This year we again had an outstanding group of guest lecturers, 
including the following who were obtained through the help of the American Association  
of Petroleum Geologists Distinguished Lecture Committeei
Dr. ¥ . D. Ham of the Oklahoma Geological Survey
"Basement rocks of southern Oklahoma."
Dr. Aureal T. Cross, Department of Geology, Michigan State University
"Use of palynology in  petroleum exploration."
Dr. Orville L. Bandy, Department of Geology, University of Southern 
California
"Paleoenvironmental analysis as a means o f defining o i l  trends."
Dr. Robert J . Weimer, Department of Geology, Coloardo School o f Mines
"Comparisons of Recent shoreline sedimentation with the stratigraphy 
of Upper Cretaceous o i l  f ie ld s , Rocky Mountain Area."
The following lecturer was presented during the year ■under the jo in t auspices 
of the Department and the American Geophysical Union*s V isiting S c ien tist Program, 
sponsored by the National Science Foundation:
Dr. Edward D« Goldberg, Professor Chemistry, University of California,
San Diego
"The oceans as a chemical system."
"The oceans as a geological system."
The Geology Department also sponsored i t s  own lecture se r ie s , bringing the 
following well-known geologists to the campus, who spoke on these subjects:
Professor Paul E. Potter, Geology Department, Indiana University
"Texture and sedimentary structures of the Late Paleozoic sandstones 
of the I l l in o is  Basin."
"Sand body shape and regional distribution pattern in  Late Paleozoic 
sandstones of the I l l in o is  Basin."
"Trace elements in  marine and fresh-water muds."
Mir. Lee Garrett, Shell Oil Company, B illings
"Geology of the Bob Marshall Wilderness Area."
t 4-.I
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Professor Robert A. Chadwick, Department o f Earth Sciences, Montana 
State College
"Report on the AGI-sponsored Scandinavian f ie ld  trip  daring the 
summer of 1963."
Another important academic event in  the Department was the v i s i t  by Dr* 
laacov K. Bentor, Professor of Mineralogy and Petrology, Hebrew University, 
Jerusalem, and head of the Isra e li Geological Survey* Dr* Bentor's v i s i t  was made 
possible by the American Geological In stitu te  through funds made available by the 
National Science Foundation as part of the V isiting International S c ien tist Program* 
Wiile on our campus Dr* Bentor participated in  a f ie ld  tr ip  with the s ta f f  and 
students* He gave four lectures as fo llow s:
"The African R ift Valley system.”
"The Precambrian Arabo-Nubian Massif in  I s r a e l .”
"Stages in  the formation of dolomite."
"Israel before the Bible."
Staff A ctiv ities
Teaching, research and graduate student supervision keep the s ta f f  busy.
Each s ta f f  member usually teaches two courses per quarter and a ss is ts  in  certain  
other courses that are c o llec tiv e ly  taught by the s ta f f .  Extra seminar-type courses 
are often given by the s ta f f  in  addition to their regular load. With one of the 
largest graduate student enrollments in  the University, i t  follows that graduate 
student research supervision i s  a major part of our load. Each s ta f f  member 
participated on an average of four graduate committees th is  year.
The Geology s ta f f  was active in  travel to  meetings to present papers and 
participate in  d iscussions. The following meetings were attended:
1* Clay Minerals Conference, Atlanta, Georgia, September 1963, Dr. Hower.
2* Pacific Southwest Navy Research and Development C linic, Berkeley, 
California, October, 1963, Dr. wehrenberg.
3. American In stitu te  of Professional G eologists, Golden, Colorado, 
November, 1963, Dr. Weidman.
It. Geological Society of America, New Tork, N .I ., November, 1963,
Drs* Honkala, F ields, Hower, and Silverman.
5. Society of Vertebrate Paleontologists, New York, N .I ., November,
1963, Dr. F ields.
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6. Cordilleran Section of the Geological Society of America, S ea ttle , 
Washington, March, 1 9 6 k ,  Drs. Fields and Winston.
7. Rocky Mountain Section of the Geological Society of America, Moscow, 
Idaho, May, 196I4,  Drs. Honkala, F ields, Silverman, Wehrenberg, 
Weidman, and Winston,
I t  should be noted that seme of the cost of th is  travel in  the service of 
the University was borne by the s ta f f ,  sane by the University, and over half of i t  
came from grant sources.
The sta ff  was active in  publicizing the University and the Department. For 
instance, a display of departmental and student work was prepared by the Department 
and displayed at the New York meetings of the Geological Society of America in  
November.
Dr. Honkala served as president of the Faculty Senate, chairman of the 
Budget and Policy Committee, and chairman of the Faculty Council. Dr. Fields 
served as chairman of the Salary and Promotions Committee. Drs. Honkala, F ields, 
Hower, and Silverman served on the Faculty senate. Drs. Fields and Wehrenberg 
served on the Museum Committee. Dr. Hower served on the Dean's Advisory Committee 
for the College of Arts and Sciences.
One of the highlights of the past year was a ten-day f ie ld  tr ip  through 
central Idaho and Oregon to  the Oregon Coast led by Professors, F ie ld s, Hower, and 
Winston. This trip  terminated at Moscow, Idaho, on May 3 in  time for the s ta ff  
and students to  attend the meetings of the Rocky Mountain section  of the Geological 
Society of America held there at that time. After the meetings a second f ie ld  
tr ip  involving also members of the U. S. Geological Survey, and concentrating on 
the Belt Series rocKs, was participated in by Professors Wehrenberg, Weidman and 
Winston, and some of our students. This tr ip  lasted  fiv e  days.
Several s ta ff  members gave v is it in g  lectures at other in s titu tio n s . Dr. 
Winston spoke to the Geology Club at Montana State College on "Pennsylvanian cycles 
in  Texas." Dr. Fields lectured at Hamilton High School, and at the Higgins Avenue 
unit of Missoula County High School in  connection with the NSF-Montana Academy of 
Science V isiting Science Lecturers program. Drs. Honkala, F ield s, Hower and 
Winston also spoke to the B illin gs Geological Society.
S taff members worked on the Science Fair on campus, and Drs. Silverman, 
Weidman, and Winston judged at d is tr ic t  science fa ir s  at Hamilton, Missoula, and 
Fort Benton.
U 3
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Student A ctiv ities
The Beta Delta Chapter of Sigma Gamma Epsilon, national geological student 
society , continues i t s  active and b en eficia l role in  the Department. The group 
sponsored some noon meetings with speakers, as well as several other functions.
Dr. Weidman i s  facu lty  advisor of th is  group.
The Geology Department i s  esp ec ia lly  proud of the accomplishments of the 
students i t  i s  preparing here at MSU. Four students who are completing th eir  
Ph.D. degree th is  year or who are very close to i t ,  have been hired by schools 
a l l  over the country as Assistant Professors in  Geology0 Most of them w ill  receive 
higher sa laries than our own Assistant Professors receive. One additional student 
at the Ph.D. le v e l i s  going to  work for the U. S. Geological Survey.
Awards and Gifts
Our three remaining NDEA Fellows, Ernest Gilmour, Michael O’Connor, and 
Frank Gibbs, terminated their fellowship terms th is  year. The Department received  
three NASA traineeships th is  year. The NASA traineeships are good for three years 
and are worth $21|00 a year, plus up to  $1,000 for dependents. These were the
f ir s t  NASA traineeships received by any school in  Montana.
Geology graduate students won more Geological Society of America Penrose 
Fund research grants than probably any other school in  the country. Penrose grants 
were won by the following students:
Ernest Gilmour $150
Frank W. Hall $1*80
Michael P. O'Connor $650 
David R. Pevear $975
The Geology Department continues i t s  cordial relations with the o i l  and 
mining industries of the region, as w ell as sta te  and federal agencies. This coming
summer geology students w ill be doing summer work and some of them w ill  be doing
graduate research, for many of the important mineral resources companies of th is
region, as well as for the U. S. Forest Service Minerals Evaluation Branch. These
organizations help us in  many ways, and we are grateful to a l l  of them.
The Geology Department continues i t s  cordial relations with other univer­
s i t i e s  throughout the land. This cooperation i s  exemplified by reciprocal agree­
ments with other schools for supervision of graduate research. Undergraduate 
students take th eir  required f ie ld  geology work at the Indiana University Sumer 
Field Camp near Whitehall, Montana, by virtue of a cooperative arrangement with 
Indiana University. We consider i t  one of the most valuable parts of the students’ 
train ing.
i 5,-y
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Research
Geology Department s ta f f  members continue to be active in  research* The 
following i s  a b r ief description of research being done by s ta f f  and students:
R, ¥ .  Fields i s  continuing h is investigation  of the intermontane basins o f western 
Montana in' an e ffo r t to better understand the Tertiary history and tectonics of 
the area. His work i s  supported by an NSF research grant.
F. S. Honkala i s  continuing his studies on the Phosphate Deposits of the Centennial 
Range, Montana.
J. Hower i s  studying the mineralogy and origin of i l l i t e  and related mixed-layer 
mical montmorillonites; and the chemical analysis of rocks and minerals by x-ray 
spectrographic techniques. His work i s  a lso  supported by an NSF research grant.
A. J. Silverman i s  working on studies of dioctehedral mica in  hydrothermal environ­
ments; and sulphide temperature relationships in  the Sydney Mine of the Coeur d*Alne 
Mining D istr ic t.
J. P. Wehrenberg i s  working on petrologic and structural studies in  the Lolo Peak 
area, Bitterroot Range, Montana.
R. M. Weidman i s  continuing work on the geologic structure section , Bitterroot 
Range to Mission Range. Mapping i s  completed in  the Blue Mountain-Fort Missoula 
area and in  McLeod Peak-Point 5 area.
D. Winston i s  working on the stratigraphy of the Precambrian Missoula Group. He 
i s  also working on two manuscripts for publication: one of Cambrian tr i lo b ite s ,
and the other on h is  Ph.D. d issertation  on Pennsylvanian limestones.
GRADUATE STUDENTS (Ph.D.)
R. B. Berg i s  completing h is petrologic studies in the Bitterroot Range concerning 
the origin of the anorthosite bodies of that Range.
R. B. Chase i s  studying the petrology and petrofabrics of the Idaho batholith border 
zone in  the northern Bitterroot Range. His work was supported by an NSF fellow ship .
E. H. Gilmour i s  doing a detailed petrologic and paleontologic study of the Pennsyl- 
vanian Alaska Bench formation. He i s  working ch iefly  on the bryozoans. His work 
was supported by an NDEA fellow ship.
F. W. Hall i s  studying the geology of the north half of Missoula 30' quadrangle 
emphasizing the Missoula Group and Cambrian stratigraphy} geologic structure.
/ a_ t
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M. L. P^n i s  studying the distribution coeffic ien ts of elements in  co-existing  
minerals during the progressive metamorphism of the L ittleton  Formation, New 
Hampshire*
W. D. Kuenzi i s  continuing h is work on his d issertation  on the stratigraphy and 
vertebrate paleontology of the Jefferson River Basin, Jefferson County, Montana.
His work la s t  year was supported by two NSF fellow ships.
P. T. Maxwell i s  studying the diagenetic and metamorphic e ffe c ts  on the layer 
s i l ic a te s  in- the Belt ser ies rocks in  western Montana and northern Idaho* His work 
was supported by an NSF fellow ship.
W. D. M iller i s  studying the alteration mineralogy of the S ilver Belt of the Coeur 
d’Alene Mining D istr ic t . This work w ill  be completed by the f a l l  of 1961.
T. G. Mowatt i s  studying the major and minor element d istributions in  the Stillw ater  
'Complex. Ms work i s  supported in  part by Dr. Hower1 s NSF research grant.
M. F. O'Connor i s  doing his d issertation on a detailed ecologic interpretation of 
the Piegan-lllssoula Group boundary. He i s  working both on the sedimentary petrography 
and the algae. His work was supported by a Penrose research grant and by an NDEA 
fellow ship.
S. R. Riggs i s  doing a detailed sedimentological study of Miocene phosphates in  
Florida. His interpretation of phosphate deposition w ill  be a sign ifican t contribution*
GRADUATE STUDENTS (Master’s Degree)
R. L. Brenner completed the f ie ld  work of the geology of the Lubrecht Experimental 
Forest and i s  continuing to  work on the lab work and writing of his th e s is . His work 
was supported by a grant from the MSU Forestry School.
R. D. Fox i s  beginning a study of the geology of the Smith River area, Montana. Field  
work w ill  be done while on a ground water project for the Montana Bureau of Mines.
F. K. Gibbs i s  studying the Silurian system in  eastern Montana, with the f ir s t  draft 
expected th is June.
P. D. Hecht i s  continuing his work in  the Bird t a i l  Mountains south o f Great F a lls .
N. H. Jerome is  continuing h is work on the geology between M iller and Eightmile 
Greek, northern Sapphire Range, Montana.
J . A. Kelly i s  fin ish ing his work on the petrology and petrography of the Stock Lake 
Intrusive, Yellowknife, Northwest Territory, Canada.
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A. A. Morris i s  working on the Sr/Ca distribution in  whole rocks and pyroxenes from 
the" Square Butte Laccolith, Montana.
R. M. Petkewich i s  working with Dr. Fields on the la tter*s NSF-sponsored project in  
"the Whitehall, Montana, region.
Add to Ph.D. section:
D. R. Pevear i s  studying the geology of the Dick Creek area in  the Bitterroot 
Mountains, Montana. This summer he begins his Ph.D. wor£ on some aspects of marine 
sedimentation o ff Sapelo Island, Georgia.
The following publications were produced by Geology Department s ta ff  members 
during the past year:
1. Robert W. Fields
Environmental studies of Continental Tertiary strata  in  the Jefferson  
River Basin of Montana (with W. D. Kuenzi). Program. Geol. Soc. Amer.
Ann. Meeting, Moscow, Idaho, 196ij..
2. John Hower
The dependence of K-Ar age on the mineralogy of various partic le  s ize  
ranges in  a shale (with P .  M. Hurley. W. H. Pinson, ana H. W. Fai rba i  m ) .  
Geochim. e t  Cosmochim. Acta, 27, l*u5-ip.O, lyb3.
Petrological significance of i l l i t e  polymorphism in  Paleozoic sedimentary 
rocks (with Bruce"Velde). Am. Mineral., Ud, 1239-125L, 1963. "
Amorphous materials in  sediments. Program 12th National Clay Conference, 
Atlanta, Georgia, 1963.
3* Arnold J. Silverman
Studies of base metal diffusion in  experimental and natural systems 
(with J. P. Wehrenberg). Jour, of Economic Geology -  In Press.
it. John P .  Wehrenberg
Studies o f base metal diffusion in  experimental and natural systems 
(with A, J .  Silverman)^ Jour, o f Economic Geology -  Tr> P r e s s ,
Summary
I have stated th is  in  previous years and I repeat at th is  time that whatever 
success the Geology Department has had has been due to the cooperation and hard work 
of the s ta f f  which i s  a good team, dedicated to science and to our University. We 
appreciate the help, both personal and fin an cia l, that we have received from President 
Johns and his administration.
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DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND ATHLETICS 
P r o f e s s o r  W a l te r  C„ Schwank, Chairman
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DEPARTMENTAL ORGANIZATION 
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  A t h l e t i c s
D i v i s i o n  o f  M e n ’ s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
R e q u i r e d  ( s e r v i c e )  P r o g r a m  
M a j o r  a n d  M i n o r  P r o g r a m s  
P h y s i c a l  T h e r a p y  P r o g r a m  
M e n ’ s I n t r a m u r a l s
M e n ’ s  I n t e r c o l l e g i a t e  S p o r t s  ( o t h e r  t h a n  " A t h l e t i c s " )
B o w l i n g
D i v i s i o n  o f  Women’ s P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
R e q u i r e d  ( s e r v i c e )  P r o g r a m  
M a j o r  a n d  M i n o r  P r o g r a m s
Women’ s R e c r e a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  ( i n t r a m u r a l s )
Women’ s  I n t e r c o l l e g i a t e  S p o r t s  
T e n n i s  S k i i n g
B o w l i n g  S w im m ing
D i v i s i o n  o f  G r a d u a t e  S t u d y  a n d  R e s e a r c h  
G r a d u a t e  P r o g r a m  (Men a n d  Women)
T h e s i s
R e s e a r c h  P r o g r a m
Summer S c h o o l
R e g u l a r  s c h e d u l e  o f  c l a s s e s  
W o r k s h o p s
R e c r e a t i o n  p r o g r a m  f o r  s p e c i a l  g r o u p s  ( e . g . )
M u s i c  cam p s t u d e n t s  
F o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d e n t s  
V a r i o u s  s p e c i a l  g r o u p s  o n  c a m p u s
Sw im m ing  a n d  Red C r o s s  P r o g r a m s
New P o o l  m a n a g e m e n t  a n d  p r o g r a m m i n g  
S t u d e n t s ,  F a c u l t y ,  Town p e o p l e  
L e s s o n  p r o g r a m s  
S p e c i a l  p r o g r a m s  
R ed  C r o s s  P r o g r a m s
C e r t i f i c a t i o n  i n  F i r s t  A i d  a n d  v a r i o u s  s w i m m i n g  p r o g r a m s
A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  a n d  E n t e r p r i s e s
M a n a g e m e n t ,  p r o m o t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f :
F i e l d  H o u s e  D o r n b l a s e r  F i e l d
G o l f  C o u r s e  C a m p b e l l  P a r k
I c e  R i n k  B o w l i n g  A l l e y s
C o n c e s s i o n s
I S L t
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D i v i s i o n  o f  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s
F o o t b a l l
B a s e b a l l
Sw im m ing
S k i i n g
B a s k e t b a l l  
T r a c k  a n d  F i e l d  
C r o s s  C o u n t r y  
W r e s t l i n g  
G o l fT e n n i s
B i g  S k y  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  M e m b e r s h i p  
N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
F a c u l t y  A t h l e t i c  C o m m i t t e e
STAFF
C h a n g e s
H a r l a n  S w a n s o n  r e s i g n e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  H i s  p o s i t i o n  
w a s  f i l l e d  b y  o n e  o f  t h e  a s s i s t a n t  f o o t b a l l  c o a c h e s .
R a y  J e n k i n s ,  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h ,  d i d  n o t  h a v e  h i s  c o n t r a c t  
r e n e w e d  f o r  1 9 6 4 - 6 5 .
H ugh  D a v i d s o n  w a s  p r o m o t e d  f r o m  v a r s i t y  a s s i s t a n t  t o  h e a d  
v a r s i t y  f o o t b a l l  c o a c h
M i l t  S c h w e n k  w a s  r e t a i n e d  a s  h e a d  b a s e b a l l  c o a c h ,  b u t  w a s  
s w i t c h e d  f r o m  v a r s i t y  a s s i s t a n t  t o  h e a d  f r e s h m a n  f o o t b a l l  c o a c h .
He w a s  a l s o  a s s i g n e d  d u t i e s  a s  a c a d e m i c  c o u n s e l o r  f o r  a l l  a t h l e t e s ,  
a n d  i s  t o  a s s i s t  w i t h  d e v e l o p m e n t  o f  C e n t u r y  C l u b  m e m b e r s h i p .
C l i n t  W h i t f i e l d  w a s  e m p l o y e d  a s  h e a d  w r e s t l i n g  c o a c h  a n d  
v a r s i t y  a s s i s t a n t  i n  f o o t b a l l .
D a v e  K r a g t h o r p e  w a s  e m p l o y e d  a s  v a r s i t y  a s s i s t a n t  i n  
f o o t b a l l .
Ed C h i n s k e  w a s  r e l i e v e d  o f  h i s  d u t i e s  a s  f r e s h m a n  f o o t b a l l  
c o a c h .
Norm A m u n d s o n  w a s  e m p l o y e d  i n  F e b r u a r y  a s  s p o r t s  p u b l i c i s t  on  
a  h a l f - t i m e  b a s i s .  H i s  a c t i v i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  
d i v o r c e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  News S e r v i c e .
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MAJOR DUTIES AND R E S P O N S IB IL IT IE S  OF STAFF 1 9 6 3 - 6 4
The  m a j o r  d u t y  a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 6 3 - 6 4  a r e  
l i s t e d  b e l o w .  A d d i t i o n a l  a s s i g n m e n t s  w e r e  m a d e  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
A l l  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  a l s o  e x p e c t e d  t o  a s s i s t  i n  c o n d u c t i n g  
s p e c i a l  e v e n t s  w h e n  a n d  w h e r e  t h e y  w e r e  n e e d e d .  E a c h  s t a f f  m em ber  
w a s  r e q u i r e d  t o  t e a c h  c l a s s e s  a s  a s s i g n e d .
A d am s ,  H a r r y  F.
P r o f e s s o r
H e a d  T r a c k  C o a c h
T h e s i s
C h i n s k e ,  E d w a r d
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
H e a d  G o l f  C o a c h
D i r e c t o r  M e n ’ s  I n t r a m u r a l s
A d v i s o r
C r o s s ,  G e o r g e
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
S e r v i c e  ( r e q u i r e d )  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  f o r  Men
G y m n a s t i c s  C l u b
A d v i s o r
D a h l b e r g ,  G e o r g e
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  M e n ’ s I n t r a m u r a l s  
A s s i s t a n t  M a n a g e r  o f  I n t e r s c h o l a s t i c
M a n a g e r  d r e s s i n g  r o o m  f a c i l i t i e s  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  s u p p l i e s  
D a v i d s o n ,  Hugh 
I n s t r u c t o r
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h  
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  C o a c h  
M a n a g e r  o f  W ork  P r o g r a m  f o r  A t h l e t e s  
As o f  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 :
I n s t r u c t o r
H e a d  F o o t b a l l  C o a c h
H e r t l e r ,  C h a r l e s
P r o f e s s o r
H e a d ,  M e n ’ s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
M a j o r ’ s  P r o g r a m ,  M e n ' s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
G r a d u a t e  C o u n c i l ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
T h e s i s
M a n a g e r  o f  I n t e r s c h o l a s t i c  
A d v i s o r
i3J
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E q u i p m e n t  M a n a g e r
A s s i s t a n t  M a n a g e r  W ork  P r o g r a m  f o r  A t h l e t e s
H o r t o n ,  S o n d r a
I n s t r u c t o r  
D a n c e  P r o g r a m  
O r c h e s i s  
R o y a l e e r s
J e n k i n s ,  R ay
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
H e a d  F o o t b a l l  C o a c h  
"M" C l u b
S i l v e r t i p  Q u a r t e r b a c k  C l u b  
As o f  N o v e m b e r ,  1 9 6 3 :
w a s  n o t i f i e d  c o n t r a c t  w o u l d  n o t  b e  r e n e w e d  f o r  1 9 6 4 - 6 5
K r a g t h o r p e ,  D a v e
As o f  F e b r u a r y ,  1 9 6 4 :
I n s t r u c t o r
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h  
L o r e n z ,  M a v i s
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
S e r v i c e  ( r e q u i r e d )  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  f o r  Women
I n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  f o r  women
S k i i n g
L o w e r  d i v i s i o n  women m a j o r s  a n d  m i n o r s  
A d v i s o r
M a r t e l l ,  E a r l
I n s t r u c t o r
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t y  F a c i l i t i e s  
B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  A t h l e t i c s
N o r d ,  R o n a l d
I n s t r u c t o r
H e a d  B a s k e t b a l l  C o a c h  
R h i n e h a r t ,  N a s e b y  
I n s t r u c t o r
H e a d  T r a i n e r ,  A l l  S p o r t s
13^
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P r o f e s s o r
D i r e c t o r ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  & A t h l e t i c s  
Summer  S c h o o l  P r o g r a m
G r a d u a t e  C o u n c i l ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
T h e s i s
C e n t u r y  C l u b
S c h w e n k ,  M i l t o n
I n s t r u c t o r  
H e a d  B a s e b a l l  C o a c h  
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h  
As o f  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 :
I n s t r u c t o r
H e a d  B a s e b a l l  C o a c h
H e a d  F r e s h m a n  F o o t b a l l  C o a c h
A c a d e m i c  C o u n s e l o r  f o r  a l l  a t h l e t e s
M a n a g e r  o f  W ork  P r o g r a m  f o r  a t h l e t e s
A s s i s t  w i t h  C e n t u r y  C l u b
S i n n i n g ,  Wayne
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
D i r e c t o r ,  G r a d u a t e  P r o g r a m  
D i r e c t o r ,  R e s e a r c h  P r o g r a m
C h a i r m a n ,  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
T h e s i s
A d v i s o r ,  G r a d u a t e  S t u d e n t s
S t e t s o n ,  F r e d
I n s t r u c t o r
H e a d  Sw im m ing  C o a c h
D i r e c t o r ,  S w im m in g  P o o l s  a n d  S w im m in g  P r o g r a m s  
D i r e c t o r ,  Red  C r o s s  P r o g r a m s  
D o l p h i n  C l u b  
A d v i s o r
S t o o d l e y ,  A g n e s
P r o f e s s o r
H e a d ,  Women1s P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
U p p e r  d i v i s i o n  women m a j o r s  a n d  m i n o r s  
G r a d u a t e  C o u n c i l ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
T h e s i s  
L am bda  Rho
I n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  f o r  women
D i r e c t o r ,  T o t a l  P r o g r a m
G o l f
R e s t r i c t e d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
A d v i s o r
133
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As o f  F e b r u a r y ,  1 9 6 4 :
I n s t r u c t o r
H e a d  W r e s t l i n g  C o a c h  
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h
W h i t e s i d e ,  D e a n n a
I n s t r u c t o r
Women1s  R e c r e a t i o n  A s s o c i a t i o n
I n t e r c o l l e g i a t e  S p o r t s  f o r  Women
B o w l i n g
Sw im m ing
T e n n i s
A q u a m a i d s
I n t e r s c h o l a s t i c  T e n n i s
W i l s o n ,  V i n c e n t
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
P h y s i c a l  T h e r a p y  P r o g r a m  
T h e s i s
P h i  E p s i l o n  K a p p a
M e n ' s  V a r s i t y  B o w l i n g  Team (ASMSU)
I n t e r s c h o l a s t i c  T e n n i s
A d v i s o r ,  P h y s i c a l  t h e r a p i s t s  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n
7
C o m m en ts
T h e  g r a d u a t e  a s s i s t a n t 1s  p r o g r a m  c o n t i n u e s  t o  b e  a  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  t o t a l  d e p a r t m e n t .  T h e y  
h a v e  b e e n  i n v a l u a b l e  a s  t e a c h e r s  a n d  c o a c h e s .  T h e i r  w o r k  a s  
s t u d e n t s  a n d  i n  r e s e a r c h  h a s  b e e n  o u t s t a n d i n g .
F i v e  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  w e r e  a l l o c a t e d  f o r  t h i s  y e a r ,  o n l y  
f o u r  h a v e  b e e n  b u d g e t e d  f o r  1 9 6 4 - 6 5 .  T h i s  c u t  w i l l  b e  d e t r i m e n t a l  
t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
S t a f f  i n t e g r a t i o n  h a s  i m p r o v e d  a g r e a t  d e a l  d u r i n g  t h i s  y e a r .  
C l o s e r  c o - o p e r a t i o n  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  i n  t h e  f u t u r e .
S t a f f  N e e d s
An a s s i s t a n t  b a s k e t b a l l  c o a c h .
A d d i t i o n a l  f u l l  t i m e  s t a f f  m e m b e r  f o r  W o m e n ' s  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n .
T e n n i s  C o a c h  i n  t h e  d e p a r t m e n t .
S k i  C o a c h  i n  t h e  d e p a r t m e n t .
S p o r t s  P u b l i c i s t  n e e d s  t o  b e  o n  a f u l l - t i m e ,  r a t h e r  t h a n  
h a l f - t i m e  b a s i s .  As a f u l l - t i m e  e m p l o y e e ,  h e  c o u l d  p u b l i c i z e  
a n d  p r o m o t e  a l l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  a n d  A t h l e t i c s  a s  w e l l  a s  t h o s e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
A u x i l i a r y  f a c i l i t i e s  a n d  e n t e r p r i s e s  r e l a t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t .
A d d i t i o n a l  f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s  
t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  w o r k  o f  S p o r t s  P u b l i c i s t ,  C e n t u r y  C l u b ,  G r i z z l y  
"M" C l u b ,  a n d  r e c r u i t i n g  o f  p r o s p e c t i v e  a t h l e t e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .
C o m m e n d a t i o n s
S p e c i a l  r e c o g n i t i o n  i s  t o  b e  g i v e n  t o :
Wayne S i n n i n g  f o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  g r a d u a t e  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m s .
S o n d r a  H o r t o n  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d a n c e  p r o g r a m .
t3S
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A C T IV IT IE S OF STAFF MEMBERS
A dam s ,  H a r r y
S p e e c h e s  -  2
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
N a t i o n a l  T r a c k  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n
M em ber ,  N a t i o n a l  T r a c k  C o a c h e s  R u l e s  C o m m i t t e e
C h i n s k e ,  Ed
A c t i v e  m e m b e r ,  M o n t a n a  H i g h  S c h o o l  O f f i c i a l s  A s s o c i a t i o n
C r o s s ,  G e o r g e
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A0A0H0 P « E . R .
M . A . H . P . E . R ,
D a v i d s o n ,  H ugh
S p e e c h e s  -  18
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  F o o t b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n  
S e l e c t e d  b y  A rm ed  S e r v i c e s  a s  o n e  o f  tw o  f o o t b a l l  
c o a c h e s  t o  p u t  o n  c l i n i c s  i n  H a w a i i ,  K o r e a ,  O k i n a w a  
a n d  J a p a n
H e r t l e r ,  C h a r l e s
S p e e c h e s  -  7
C o m m i t t e e s
R e l i g i o n  o n  c a m p u s  
Member  o f  F a c u l t y  S e n a t e
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A o A o H o  P . E „ R p
V i c e  P r e s i d e n t  E l e c t ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,
N o r t h w e s t  D i s t r i c t  
Mo A0 H0 P .  E 0 R«,
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  M o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  ( r e p r e s e n t s  
a l l  U n i v e r s i t y  u n i t s }
P h i  E p s i l o n  K a p p a
9
H o r t o n ,  S o n d r a
1 -  L e c t u r e  -  d e m o n s t r a t i o n  
1 -  T V show
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A„A0H , P 0E 0Ro 
M0 A„H0 P 0E 0R 0 
O r c h e s i s
K r a g t h o r p e ,  D a v e
S p e e c h e s  -  2
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  F o o t b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n
L o r e n z ,  M a v i s
S p e e c h e s  -  2
D e a n ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  C o l l e g e  o f  A r t s  & S c i e n c e s
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A„ A a H. P „ E 0R0 
M0A»Ho P „ E „ R ,
C o n t i n u i n g  w o r k  o n  D o c t o r a t e  D e g r e e
N o r d , R o n a l d
S p e e c h e s  -  14
P u b l i c a t i o n s
Member  a n d  c o n t r i b u t o r ,  E d i t o r i a l  C o m m i t t e e ,  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  B a s k e t b a l l  C o a c h e s  
F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  A t h l e t e s  -  A d v i s o r  S t a f f  P o s i t i o n ,  
Summer s e s s i o n ,  A u g u s t  9 -  1 4 ,  1 9 6 4 ,  A s h l a n d ,  O r e g o n  
M em b er ,  A m e r i c a n  B a s k e t b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n .
R h i n e h a r t ,  N a s e b y
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
N a t i o n a l  T r a i n e r s  A s s o c i a t i o n
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S c h w a n k ,  W a l t e r  C.
S p e e c h e s  -  12 
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  
F a c u l t y  A t h l e t i c  C o m m i t t e e  
R o t a r y
C h a i r m a n ,  W e s l e y  F o u n d a t i o n  B o a r d  
Member  o f  B o a r d ,  F i r s t  M e t h o d i s t  C h u r c h
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A„A0H . P 0EoR„ -  C h a i r m a n ,  F a l l  S p o r t s
A „ A , H . P 0E 0R0 -  N o r t h w e s t  D i s t r i c t ,  C h a i r m a n  o f
F i t n e s s  S e c t i o n
M0A0H0 P.E<,R0 
P h i  E p s i l o n  K a p p a
S c h w e n k ,  M i l t o n
S p e e c h e s  -  7 
Member  K i w a n i s  C l u b  
A c t i v e  i n  M e t h o d i s t  C h u r c h
Member  A m e r i c a n  F o o t b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n  
M ember  A m e r i c a n  B a s e b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n  
M a n a g e r ,  B i g  S k y  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  B a s e b a l l  P l a y o f f s
S i n n i n g ,  W ayne  E.
S p e e c h e s  -  2
P a n e l  m e m b e r  -  M e e t i n g  o f  M o n t a n a  B.  & P„W0 
P u b l i c a t i o n s
" P r e l i m i n a r y  N orm s  -  M0A0H0 P 0E 0R0 P h y s i c a l  F i t n e s s  
D e v e l o p m e n t  P r o j e c t . "
" E n e r g y  E x p e n d i t u r e  W h i l e  O p e r a t i n g  M e c h a n i c a l  T r e n c h e r s . "  
P h i  E p s i l o n  K a p p a ,  P r o g r a m  C h a i r m a n
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A0 A0 Ho P 0 E 0 R«
M0A0H0P 0E 0R0
D i r e c t o r  R e s e a r c h  A c t i v i t i e s ,  M„ A„ H. P 0 E Q R.
C o m m i t t e e  M em ber ,  S t a t e  F i t n e s s  P r o j e c t  
W i l l  c o m p l e t e  D o c t o r a t e  D e g r e e ,  1 9 6 4 - 6 5
tS1
11
S t e t s o n ,  F r e d
S p e e c h e s  -  3
P a r t i c i p a n t  a n d  l e c t u r e r  -  2 A q u a t i c  C l i n i c s
Publications
M a t e r i a l s  o n  C o m p e t i t i v e  S w im m ing
C h a i r m a n  -  Age G r o u p  S w im m in g ,  M o n t a n a  A QA„Uo 
L i o n s  C l u b
J u n i o r  C h a m b e r  o f  C om m erce
B o a r d  M em b er ,  L o c a l  Red  C r o s s  C h a p t e r
C o a c h ,  M i s s o u l a  Swim C l u b
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
A. Ae U0 
Red  C r o s s
AoAoHoPoEpRo
M. A0Ho Po E 0 R*.
A m e r i c a n  Swim C o a c h e s  A s s o c i a t i o n  
D o l p h i n  C l u b
Stoodley, Agnes
S p e e c h e s  -  3
C o n s u l t a n t ,  Camp F i r e  G i r l s  a n d  G i r l  S c o u t s  
C a m p u s :  C o - c h a i r m a n ,  L a n t e r n  P a r a d e
P r o f e s s i o n a l  c o n t r i b u t i o n s
N a t i o n a l :  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  H e a l t h ,  P h y s i c a l
E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n .
Member  o f  R e p r e s e n t a t i v e  A s s e m b l y
M em b er ,  C o n s t i t u t i o n  C o m m i t t e e ,  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
1 9 6 3 - 1 9 6 6
M em ber ,  N e c r o l o g y  C o m m i t t e e  -  1 9 6 0 - 1 9 6 3  
C o - D i r e c t o r ,  Y o u t h  S e r v i c e s  f o r  M o n t a n a  
News E d i t o r ,  JOPHER 
N o r t h w e s t  D i s t r i c t ,  AAHPER
M em b er ,  P r e s i d e n t ’ s  A d v i s o r y  C o u n c i l  
W e s t e r n  S o c i e t y  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  C o l l e g e  Women, 
M ember .
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  o f  C o l l e g e  
women, M em ber .
M o n t a n a  A s s o c i a t i o n  f o r  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  
R e c r e a t i o n .
Pi Lambda Theta* Delta Kappa Gamma, Delta Psi Kappa, P.E.O. 
Zonta International, "Who's Who Among American Women"
i3*
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Whitfield, Clint
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  F o o t b a l l  C o a c h e s  A s s o c i a t i o n
Wilson, Vincent
S p e e c h e s  -  2
C o m m i t t e e s
S c h o o l  o f  D e n t a l  H y g i e n e
P o l i c y  M a k i n g  f o r  C o m m e n c e m e n t  -  C h a i r m a n  
G r a d e  D i s t r i b u t i o n  
S t a g i n g  o f  C o m m e n c e m e n t  
Member  o f  F a c u l t y  S e n a t e  
L i o n s  C l u b
P r o g r a m  C h a i r m a n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
AaAoHoPoEpRo
Mo A .  Ho P 0 E 0 R .
A .  P o T . A .
Mo P . T o  A .
P h i  E p s i l o n  K a p p a  
V a r s i t y  B o w l i n g  Team
U n d e f e a t e d  8 m e e t s  
Won S t a t e  T o u r n a m e n t
W h i t e s i d e ,  D e a n n a
S p e e c h e s  -  4
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  
Ao A. Ho Po Eo Ro
MoAoHoPoEoRo
C o m p l e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  M„Sa D e g r e e
Graduate Assistants
F l y n n ,  Tom
F r e s h m a n  B a s k e t b a l l  C o a c h  
S p e e c h e s  -  3
Leeper, Terry
F r e s h m a n  F o o t b a l l  C o a c h  
J u n i o r  V a r s i t y  B a s e b a l l  C o a c h  
S p e e c h e s  -  2
/ tye
G r a d u a t e  A s s i s t a n t s  ( C o n t i n u e d )
L e w i s ,  H a r l e y
A s s i s t a n t  V a r s i t y  T r a c k  C o a c h
M o l l e r ,  D e n n i s
A s s i s t a n t  F r e s h m a n  F o o t b a l l  C o a c h
P o l o ,  J o h n
H e a d  V a r s i t y  W r e s t l i n g  C o a c h
14
REQUIRED (SERVICE) PROGRAM
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  s i x  c o n s e c u t i v e  q u a r t e r s  | 6  c r e d i t s )  
r e q u i r e d  o f  a l l  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e  s t u d e n t s  u n l e s s  e x c u s e d  f o r  
c a u s e .  A l l  s t u d e n t s  e x c e p t  t h o s e  e x c u s e d  f o r  c a u s e  a r e  r e q u i r e d  
t o  p a s s  t h e  U n i v e r s i t y  s w i m m i n g  t e s t .
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a ry  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  g r a d e s  e a r n e d  
i n  t h e  r e q u i r e d  p r o g r a m  b y  men a n d  women s t u d e n t s .  I t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  w i t h d r a w a l s ,  l i s t e n e r s ,  o r  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  
v a r s i t y  o r  f r e s h m a n  a t h l e t i c s .
Men
A u tu m n  Q u a r t e r ,  1 9 6 3  
W i n t e r  Q u a r t e r ,  1 9 6 4  
S p r i n g  Q u a r t e r ,  1 9 6 4
60 S e c t i o n s  
58 S e c t i o n s  
57 S e c t i o n s
1 2 8 1  S t u d e n t s  
1 1 9 4  S t u d e n t s  
1 1 1 6  S t u d e n t s
Women
A u tu m n  Q u a r t e r ,  1 9 6 3  
W i n t e r  Q u a r t e r ,  1 9 6 4  
S p r i n g  Q u a r t e r ,  1 9 6 4
40  S e c t i o n s
33 S e c t i o n s
34 S e c t i o n s
8 2 1  S t u d e n t s  
7 1 6  S t u d e n t s  
645  S t u d e n t s
A u tu m n  Q u a r t e r ,  1 9 6 4 ,  a  P h y s i c a l  F i t n e s s  I n d e x  T e s t  
w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  f r e s h m e n  s t u d e n t s ,  men a n d  women.
N o rm s  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  n o r m s  s t u d e n t s  
p r o v i n g  p h y s i c a l  f i t n e s s  w i l l  b e  e x e m p t  f r o m  o n e  q u a r t e r  o f  
r e q u i r e d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  A l s o ,  s w i m m i n g  t e s t s  w i l l  b e  g i v e n  
a n d  e x e m p t i o n  f r o m  o n e  q u a r t e r  o f  r e q u i r e d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  may 
b e  g r a n t e d  o n  s w i m m i n g  p r o f i c i e n c y .  W r i t t e n  t e s t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  i n  b o t h  t e s t  p r o c e d u r e s .
On b a s i s  o f  P 0 F „ I .  t e s t  r e s u l t s  s t u d e n t s  w i l l  b e  s c h e d u l e d  
a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  r e q u i r e d  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s .
/ yjL.
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UNDERGRADUATE PROGRAM
Enrollment 1963-64
M a j o r s : Men 157
Women 60
TOTAL 2 2 0
M i n o r s : Men
Women
TOTAL
25
8
33
G r a d u a t e s  1 9 6 3 - 6 4  w i t h  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  M a j o r s
Men
Women
TOTAL
13
11
24
T h e  u n d e r g r a d u a t e  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m  i s  b a s i c a l l y  s o u n d .
T he  c o u r s e  o f f e r i n g s  a r e  v a r i e d  i n  c o n t e n t  a n d  s c o p e  a n d  a d e q u a t e l y  
p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  g r a d u a t e  s t u d y  a s  w e l l  a s  f o r  j o b  p l a c e m e n t .
P r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
c a r e e r s :
1 .  T e a c h i n g  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a t  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  
c o l l e g e  l e v e l s .
2 .  D i r e c t i n g  i n t r a m u r a l s  a t  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  c o l l e g e
3.  C o a c h i n g  i n t e r s c h o l a s t i c  a n d  i n t e r c o l l e g i a t e  t e a m s  a t  
v a r i o u s  l e v e l s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
b a s e b a l l ,  c r o s s - c o u n t r y ,  t r a c k  a n d  f i e l d ,  g o l f ,  t e n n i s ,  
w r e s t l i n g ,  s w i m m i n g  a n d  s k i i n g .
4 .  R e c r e a t i o n :  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  i n d u s t r i a l ,  c a m p s ,
y o u t h  a g e n c i e s ,  c h u r c h e s .
5 .  R ed  C r o s s  F i r s t  A i d ,  a n d  W a t e r  S a f e t y .
A n u m b e r  o f  men p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a j o r s  e n r o l l  i n  A d v a n c e d  
Army o r  A i r  F o r c e  Ro 0 „ T oCo a n d  c h o o s e  o n e  o f  t h e s e  s e r v i c e s  a s  a 
c a r e e r .
M o s t  u n d e r g r a d u a t e d  g o  i n t o  t h e  t e a c h i n g  o r  t e a c h i n g - c o a c h i n g  
f i e l d  w i t h  a m a j o r i t y  o f  t h e m  a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l .
l e v e l s .
m 3
16
E a c h  y e a r  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  o b t a i n  p o s i t i o n s  e i t h e r  i n  
r e c r e a t i o n  o r  w i t h  t h e  Red C r o s s .
C o u r s e s  i n  s c h o o l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  i n  f i r s t  a i d ,  a n d  i n  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s  a r e  r e q u i r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n  o f  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s .
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PROFESSIONAL PREPARATION FOR PHYSICAL THERAPISTS
P r e s e n t  E n r o l l m e n t
Men 34- 
Women 8 
TOTAL 42
4 s t u d e n t s  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  b y  s c h o o l s  o f  P h y s i c a l  
T h e r a p y  a s  o f  J u n e  1 ,  1 9 6 4 .  Two a r e  g o i n g  t o  t h e  D. T .
W a t s o n  S c h o o l  o f  P h y s i a t r i c s ,  L e i t s d a l e ,  P e n n s y l v a n i a ,  o n e  
t o  t h e  m e d i c a l  b r a n c h  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  G a l v e s t o n ,  
a n d  o n e  s t u d e n t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  S t a n f o r d  u n i v e r s i t y  a n d  
h a s  r e c e i v e d  a  $ 1 , 0 0 0  s c h o l a r s h i p .
M any s t u d e n t s  c o m b in e  t h e i r  p r e - p h y s i c a l  t h e r a p y  s t u d i e s  
w i t h  w o r k  t o w a r d  a  d e g r e e  i n  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  p r e - p h y s i c a l  t h e r a p y  c u r r i c u l u m  
a t  M o n ta n a  S t a t e  u n i v e r s i t y  a r e  r e a d i l y  a c c e p t e d  b y  a p p r o v e d  
S c h o o l s  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y .
T h e  D e p a r t m e n t  u r g e s  t h e  a d o p t i o n  o f  a  c u r r i c u l u m  l e a d i n g  
t o  t h e  d e g r e e  o f  B . S .  i n  P h y s i c a l  T h e r a p y .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  c u r r i c u l u m  
h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  f o r  t h e i r  
c o n s i d e r a t i o n .
> *+■3'
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GRADUATE PROGRAM
Enrollment 1963-64
Men 13
Women 5
TOTAL 18
G r a d u a t e s  1 9 6 3 - 6 4
Men 4
Women 0
TOTAL 4
R e v i s i o n s  o f  g r a d u a t e  p r o g r a m  h a v e  p r o v e d  e f f e c t i v e  a n d  
e f f i c i e n t .  T he  l a b o r a t o r y  e q u i p m e n t  i s  v a l u e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 5 , 0 0 0 .  E x c e l l e n t  r e s e a r c h  i s  b e i n g  c a r r i e d  o n  b y  S i n n i n g  a n d  
t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h e  c o - o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o g r a m  w i t h  
t h e  F o r e s t  S e r v i c e  i s  p r o d u c i n g  e x c e l l e n t  r e s u l t s .  E n r o l l m e n t  
i n c r e a s e  i s  o n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i m p r o v e d  g r a d u a t e  
c u r r i c u l u m  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m .
Specific Research Activities
R e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  n o r m s  f o r  t h e  M o n ta n a  A s s o c i a t i o n  
o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  P h y s i c a l  F i t n e s s  T e s t  
P r o j e c t .  N orm s  w e r e  c o m p u te d  o n  t h e  b a s i s  o f  t e s t s  g i v e n  t o  6 6 1 9  
b o y s  a n d  g i r l s  b y  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
o f  M o n t a n a .  T h i s  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e  a s s o c i a t i o n ’ s  p u b l i c ­
a t i o n ;
S i n n i n g ,  W ayne E . , " P r e l i m i n a r y  N orm s -  MAHPER P h y s i c a l
Fitness Test Development Project."
Springboard, Spring Edition, 1 9 6 4
Two M a s t e r ’ s t h e s e s  w e r e  c o m p l e t e d  u n d e r  t e r m s  o f  a  c o - o p e r a t i v e  
r e s e a r c h  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  M i s s o u l a  
E q u i p m e n t  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  C e n t e r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e s t  S e r v i c e .  T he  f o l l o w i n g  r e p o r t  w a s  m ad e  o n  t h e  b a s i s  o f  o n e  
o f  t h e  s t u d i e s :
S i n n i n g ,  W ayne E. a n d  G a l e n  E. N u sb a u m , " E n e r g y  E x p e n d i t u r e
W h i l e  O p e r a t i n g  M e c h a n i c a l  T r e n c h e r s , "  
u n p u b l i s h e d  r e p o r t  m ade  t o  t h e  M i s s o u l a  
E q u i p m e n t  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  C e n t e r , 
U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e ,  1 9 6 3 .
/  y  i
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SUMMER SCHOOL PROGRAM
T h e  r e g u l a r  sum m er s c h o o l  c o u r s e s  w i l l  b e  o f f e r e d .  T e a c h e r s  
a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  t h e  tw o  g r o u p s  w h i c h  m u s t  b e  s e r v e d  a n d  
t h u s  t h e  c u r r i c u l u m  i s  a d j u s t e d  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s .
W o r k s h o p s  t o  b e  s p o n s o r e d ,  S um m er, 1 9 6 4
1 .  A q u a t i c  W o r k s h o p .
2 . F a m i l y  C a m p in g  a n d  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  W o r k s h o p  ( i n  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e d  S a l i s h  an d  K o o t e n a i  
I n d i a n  T r i b e s ) . T h i s  p r o g r a m  c o n t i n u e s  t o  p r o v e  
e f f e c t i v e  w i t h  a t t e n d a n c e  a p p r o x i m a t e l y  45  -  6 5 .
C o - o p e r a t i o n  i s  g i v e n  b y  t h e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  s u p e r v i s i o n ,  
o r g a n i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  r e c r e a t i o n  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  f o r  t h e  v a r i o u s  s p e c i a l  p r o g r a m s  h e l d  o n  c a m p u s  d u r i n g  
t h e  sum m er ( e . g .  F o r e i g n  L a n g u a g e ,  S t u d e n t  U n i o n ,  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n ) .
F u r t h e r  i n t e g r a t i o n  o f  c o a c h i n g  p e r s o n n e l ,  who a r e  o n  
e l e v e n  m o n th  c o n t r a c t s ,  i n t o  t h e  t e a c h i n g  p r o g r a m  i s  n e c e s s a r y .  
F u l l  t e a c h i n g  e q u i v a l e n t  r a t i o  i s  h i g h  u n d e r  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .
EXTRA CURRICUIAR ACTIVITIES
M en*s  I n t r a m u r a l s
T he  p r o g r a m  o p e n e d  w i t h  t o u c h  f o o t b a l l  b e g i n n i n g  O c t o b e r  8 ,  
1 9 6 3 ,  a n d  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  T r a c k  M e e t ,  May 2 6 ,  1 9 6 4 .
T h e  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n ,  w i t h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e a m s  
a n d  p a r t i c i p a n t s  a r e  a s  f o l l o w s :
A c t i v i t y  N um ber  o f  T eam s N um ber P a r t i c i p a n t s
T o u c h  F o o t b a l l 26 4 3 3
Sw im m ing 9 4 1
T e n n i s  S i n g l e s 10 29
T e n n i s  D o u b l e s 6 20
G o l f 6 18
V o l l e y  B a l l 25 2 9 4
W r e s t l i n g 12 112
B o w l i n g 16 18 8
B a s k e t b a l l 63 7 5 1
T a b l e  T e n n i s  S i n g l e s 16 57
T a b l e  T e n n i s  D o u b l e s 13 4 0
S k i i n g 15 47
H o r s e  S h o e s  S i n g l e s 10 40
H o r s e  S h o e s  D o u b l e s 8 34
S o f t b a l l 23 312
T r a c k 16 11 1
T o t a l 2 5 2 7
T h e r e  i s  a g r e a t  n e e d  f o r  h a n d b a l l  c o u r t s .  We a l s o  n e e d  m o r e  
g y m n a s iu m  s p a c e .
S w im m ing  w i l l  b e  a d d e d  t o  t h e  p r o g r a m  n e x t  y e a r .
I n t r a m u r a l  S p o r t s  f o r  Women
W omen1s R e c r e a t i o n  A s s o c i a t i o n
A. E x e c u t i v e  B o a r d
T h i s  i s  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  W0R.A„ M e m b e r s h i p  
i s  b y  e l e c t i o n  f r o m  d o r m i t o r y  o r  s o r o r i t y  l i v i n g  
g r o u p s ,  s e l e c t i o n  a s  o f f i c e r s  b y  t h e  women s t u d e n t s ,  
a n d  s e l e c t i o n  a s  s p o r t s  m a n a g e r  b y  t h e  o f f i c e r  
c o u n c i l .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h i s  g r o u p  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  
i n v o l v i n g  a  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l ,  d u a l  a n d  t e a m  
s p o r t s ,  a n d  d i r e c t e d  t o u r n a m e n t  p l a y  s u i t a b l e  t o  
t h e  r e s p e c t i v e  a c t i v i t i e s .
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I n t r a m u r a l  S p o r t s  f o r  Women ( C o n t i n u e d )
B. T o u r n a m e n t  A c t i v i t i e s
4 : 0 0  t o  6 : 0 0  p . m . ,  M onday  t h r o u g h  T h u r s d a y .
1 .  F a l l  Q u a r t e r
a .  T h e  v o l l e y b a l l  t o u r n a m e n t  i n v o l v e d  a p p r o x i m a t e l y  
80  w om en.
b .  T h e  b o w l i n g  t o u r n a m e n t  i n v o l v e d  a p p r o x i m a t e l y  
60  women.
2 .  W i n t e r  Q u a r t e r
a .  T h e  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t  i n v o l v e d  60 wom en.
b .  B a d m i n t o n  h a d  25 p a r t i c i p a n t s .
c .  P i n g  p o n g  h a d  15 p a r t i c i p a n t s .
3 .  S p r i n g  Q u a r t e r
a .  S o f t b a l l  t o u r n a m e n t  h a d  80  p a r t i c i p a n t s .
b .  T e n n i s  t o u r n a m e n t  h a d  25 p l a y e r s .
c .  G o l f  t o u r n a m e n t  h a d  45  p l a y e r s .
C. S p e c i a l  A c t i v i t i e s
1 .  Gym Ja m  i s  a  f r e e  p l a y  n i g h t  h e l d  e a r l y  i n  f a l l  
q u a r t e r .  F r e s h m e n  a r e  e x t e n d e d  s p e c i a l  i n v i t a t i o n s ;  
d u r i n g  r e f r e s h m e n t  p e r i o d ,  t h e  W .R .A . o f f i c e r s  a r e  
i n t r o d u c e d  a n d  i n  t u r n ,  d e s c r i b e  t h e  A s s o c i a t i o n  
p r o g r a m .
T h e  1 9 6 3  Gym Jam  w as  e n j o y a b l e  f o r  t h o s e  who 
a t t e n d e d .  I t  w as  p l a n n e d  a t  a t  a  t i m e  w h i c h  
c o n f l i c t e d  w i t h  H o m eco m in g  f l o a t  p r o j e c t s ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  f a i l e d  t o  d r a w  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s .
2 .  S t e a k  F r y  i s  t h e  c l i m a x  o f  t h e  y e a r ' s  i n t r a m u r a l  
p r o g r a m .  A l l  women s t u d e n t s  a r e  i n v d t e d  t o  a  s t e a k  
d i n n e r .  P r i c e  o f  t i c k e t  -  -  $ 1 . 0 0 .  T he  w i n n e r s  o f  
e a c h  s p o r t  t o u r n a m e n t  a r e  a n n o u n c e d  a n d  t r o p h i e s  a r e  
a w a r d e d .  I n s t a l l a t i o n  o f  new  o f f i c e r s  a n d  e n t e r t a i n ­
m e n t  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m .  T h i s  y e a r ' s  S t e a k  F r y  
w a s  a  s u c c e s s  i n  e v e r y  w a y .  A r o u n d  2 00  women 
a t t e n d e d .  T h i s  a c t i v i t y  p r o b a o l y  d i d  m o r e  t o  
p u b l i c i z e  W .R0A0 t h a n  a l l  o t h e r  p u b l i c i t y  e f f o r t s .
I ¥ 9
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I n t r a m u r a l  S p o r t s  f o r  Women ( C o n t i n u e d )
M a jo r  a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e :
1 . T h e  d r a f t i n g  o f  t h e  f i r s t  new  c o n s t i t u t i o n
s i n c e  W .R0A0 w as  i n i t i a t e d  a t  M „S0U„
2„ An a l l - o u t  e f f o r t  t o  r e a c h  g r e a t e r  n u m b e r s
o f  women o n  c a m p u s  a n d  l i v i n g  i n  M i s s o u l a  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  w h i c h  p u b l i c i z e d  t h e  
e x i s t i n g  p r o g r a m  a n d  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s .
3 .  E n l a r g i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m
i n  s u c h  a  w ay  t h a t  i t  b e c a m e  m o r e  a p p e a l i n g  
t o  t h e  t y p i c a l  c o l l e g e  w om an, a n d  l e s s  a  m a t t e r  
o f  r e c r e a t i o n  f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a j o r s .
P l a n s  f o r  n e x t  y e a r  i n c l u d e :
1 . S e n d i n g  t h e  W0R„A. p r e s i d e n t  t o  F r e s h m a n  
Camp t o  i n f o r m  new  s t u d e n t s  o f  t h e i r  
i m m e d i a t e  m e m b e r s h i p  i n  W0R QA0 a n d  t o  
a c q u a i n t  th e m  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  
b y  W .R .A ,
2 .  C a r r y i n g  t h r o u g h  p l a n s  f o r  c o - r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  m e n ' s  
i n t r a m u r a l  p r o g r a m .
3 . I n i t i a t i n g  a  p r o g r a m  w h i c h  p r o v i d e s  a c t i v i t i e s  
d u r i n g  som e o f  t h e  w e e k e n d  d a y s .
4 .  T a k i n g  i n t r a m u r a l  w i n n e r s  t o  o t h e r  s c h o o l s  f o r  
e x t r a m u r a l  c o m p e t i t i o n  i n  b o t h  t e a m  a n d  d u a l  
s p o r t s .
5 .  C o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  p u b l i c i z e  t h e  p r o g r a m  a n d  
t o  e n l a r g e  i t  s o  t h a t  i t  i s  a p p e a l i n g  t o  a 
g r e a t e r  m a j o r i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w om en.
j
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I n t e r c o l l e g i a t e  S p o r t s  f o r  Women
T h e  D e p a r t m e n t  s p o n s o r e d  f i v e  o u t - o f - t o w n  t r i p s  w h i c h  i n v o l v e d  
i n t e r c o l l e g i a t e  c o m p e t i t i o n .  T e n n i s  w a s  t h e  o n l y  s p o r t  i n  w h i c h  
c o a c h i n g  a n d  p r a c t i c e  s e s s i o n s  w e r e  h e l d .  Two o t h e r  i n t e r c o l l e g i a t e  
e n d e a v o r s  ( s w im m in g  a n d  b o w l i n g j ,  i n v o l v e d  h o l d i n g  t r y - o u t s  f o r  a n y  
women i n t e r e s t e d .  T h e  s k i  t e a m  t r i p  t o  S t e v e n s  P a s s ,  W a s h i n g t o n  
cam e a b o u t  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y  c l a s s  i n  v a r s i t y  s k i i n g .
F u n d s  f o r  t r i p s  a r e  a p p r o p r i a t e d  t h r o u g h  S t u d e n t  A u x i l i a r y  
O r g a n i z a t i o n  f r o m  a  s p e c i a l  b u d g e t  s e t  u p  f o r  I n t e r c o l l e g i a t e  
C o m p e t i t i o n  f o r  Women.
N e x t  y e a r ,  we h a v e  p l a n s  t o  c o m p e t e  d u r i n g  S p o r t s  D a y s  i n  a  
t e a m  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  s p o r t s .
A. B o w l i n g  m a t c h  a g a i n s t  B o z e m a n .  We t o o k  6 s t u d e n t s  a n d  2
c h a p e r o n e s  ( D e a n n a  W h i t e s i d e  a n d  S o n d r a  H o r t o n ) .  M0S 0U. 
won t h e  m a t c h  b y  a  l a r g e  m a r g i n .
B. S w im m ing  M e e t ,  M .S .U .  v e r s u s  I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  P o c a t e l l o ,  I d a h o .  M „S .U . p l a c e d  
3 r d  i n  t h e  m e e t .  We t o o k  5 p a r t i c i p a n t s .
C. S k i  M e e t ,  (4  p a r t i c i p a n t s ) .  M .S .U 0 -  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a .  M<,S.U. won t o p  h o n o r s ,  b o t h  t e a m  a n d  
i n d i v i d u a l .  We b r o u g h t  hom e a  p l a q u e .
D. T e n n i s  M a tc h  (4  p l a y e r s ) .  M0S .U .  -  I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
We c o m p l e t e d  4 s i n g l e s  m a t c h e s  a n d  1 d o u b l e s  m a t c h  b e f o r e  
b a d  w e a t h e r  p r e v e n t e d  o u r  f i n i s h i n g  t h e  c o m p e t i t i o n .  We 
won d o u b l e s  a n d  1 s i n g l e s  m a t c h ,  f o r  a  s c o r e  o f  2 - 3 .
E. T e n n i s  M a tc h ,  M .S „U . -  G o n z a g a  U n i v e r s i t y .  We w on 3 
s i n g l e s  a n d  1 d o u b l e s  o u t  o f  7 m a t c h e s  t o  a c c o u n t  f o r  a 
4 - 3  v i c t o r y  o v e r  G o n z a g a .  F i v e  p l a y e r s  m ade  t h e  t r i p .
G y m n a s t i c s  C l u b
O r g a n i z e d  t o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y ,  
b o t h  m en and. w om en, i n  o r g a n i z e d  g y m n a s t i c  a c t i v i t i e s .  T h e  c l u b  
a s  a  m e m b e r s h i p  o f  70 i n d i v i d u a l s .  R e g u l a r  w e e k l y  m e e t i n g s  a r e  
h e l d  a n d  t h e  g r o u p  p r e s e n t s  e x h i b i t i o n s  a t  U n i v e r s i t y  b a s k e t b a l l  
g a m e s  a n d  o t h e r  c o m m u n i ty  f u n c t i o n s .
Itri
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R o y a l e e r s
A s q u a r e  d a n c i n g  g r o u p  f o r  men a n d  women w h i c h  h a s  a  m e m b e r ­
s h i p  o f  a p p r o x i m a t e l y  20 m e m b e r s .  R e g u l a r  m e e t i n g s  a r e  h e l d  a n d  
i n  a d d i t i o n ,  t h e  c l u b  p r e s e n t s  l o c a l  a s  w e l l  a s  o u t  o f  to w n  
e x h i b i t i o n s .
P h y s i c a l  T h e r a p y  C l u b
M e m b e r s h ip  i s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i e l d  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p y .  I t  d e v e l o p s  a n d  m a i n t a i n s  a r e a d i n g  ro o m  
w h i c h  c o n t a i n s  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  r e c o g n i z e d  
s c h o o l s  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  a n d  f i n a n c i a l  a i d  a v a i l a b l e  f o r  
c o n t i n u e d  s t u d y  i n  t h e  f i e l d .  L i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  P h y s i c a l  
T h e r a p y  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  i n f o r m a t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  
r e f e r e n c e .
A q u a m a id s
T h i s  g r o u p  b e g a n  a s  a s p e c i a l  i n t e r e s t  a c t i v i t y  f o r  q u a l i f i e d  
sw im m e rs  who w a n t e d  t o  p e r f o r m  s y n c h r o n i z e d  s t u n t s .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e r e  w e r e  30 m e m b e r s .  I n t e r e s t  h a s  
s l o w l y  d w i n d l e d  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s :
1 .  T h e r e  i s  n o  o n e  o n  c a m p u s ,  f a c u l t y  o r  s t u d e n t  w ho c a n  
t e a c h  s y n c h r o n i z e d  s w im m in g ,  o r  who c a n  s p a r e  t h e  t i m e  
f r o m  a  b u s y  s c h e d u l e .
2 .  I t  i s  h a r d  t o  f i n d  a  t i m e  i n  t h e  p o o l  s c h e d u l e  w h i c h  i s  
f a v o r a b l e  f o r  a  l a r g e  g r o u p  o f  s w im m e r s .
3 .  Few h i g h  s c h o o l s  i n  M o n ta n a  e m p h a s i z e  s y n c h r o n i z e d  
s w im m in g .  M o s t  c o l l e g e  women who a r e  i n t e r e s t e d ,  a n d  
h a v e  sw im m in g  a b i l i t y  n e e d  b a s i c  i n s t r u c t i o n .  T h e r e  
i s  n o  q u a l i f i e d  i n s t r u c t o r  a v a i l a b l e .
As a result, the time set aside for Aquamaids is used for 
recreational swimming.
P h i  E p s i l o n  K a p p a
Men’s honorary physical education professional fraternity.
T h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  33 m e m b e r s .  R e g u l a r  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  
a r e  s p o n s o r e d  u s u a l l y  w i t h  o u t s t a n d i n g  g u e s t  s p e a k e r s .  T h e  
f r a t e r n i t y  a l s o  s p o n s o r s  p r o j e c t s  o f  a  p r o f e s s i o n a l  n a t u r e ,  a s s i s t s  
w i t h  v a r i o u s  d e p a r t m e n t a l  p r o g r a m s ,  a n d  p r o m o t e s  p r o p e r  p r o f e s s ­
i o n a l  a t t i t u d e s  am ong  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  m i n o r s .
Each year individuals are honored as recipients of a Distinguished
S e r v i c e  A w ard  a n d  a  S c h o l a r s h i p  K ey . T h e y  sponsored a  f r a t e r n i t y  
d i n n e r  a t t e n d e d  b y  55 m e m b e rs  a t  t h e  c o n v e n t i o n .
tS  - S - '
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D e l t a  P s i  K a p p a
S e v e n t e e n  women f u l f i l l e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  
D e l t a  P s i  K a p p a ,  N a t i o n a l  H o n o r a r y  f o r  women i n  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n .
W omen’ s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  ( S p e c i a l )
C h a i r m a n s h i p  o f  t h e  S t u d e n t  S e c t i o n  o f  t h e  M o n ta n a  
A s s o c i a t i o n  f o r  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  t h i s  
y e a r  w a s  h e l d  b y  o n e  o f  o u r  women m a j o r s .
T w e n t y - f o u r  women m a j o r s  a n d  m i n o r s  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  N o r t h w e s t  d i s t r i c t ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  i n  S p o k a n e ,  W a s h i n g t o n  
i n  M a r c h .
9 Women g r a d u a t e s  q u a l i f i e d  f o r  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e s .
1 g r a d u a t e  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  P e a c e  C o r p s ,  a n d  w i l l  
b e  s t a t i o n e d  i n  C o l o m b i a ,  S o u t h  A m e r i c a .
1 g r a d u a t e  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  R ed  C r o s s  f o r  
M o b i l e  R e c r e a t i o n  s e r v i c e  i n  K o r e a
1 g r a d u a t e  p l a n s  t o  w o r k  t o w a r d  a  M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  
r e c r e a t i o n .
A p p r o x i m a t e l y  15% o f  t h e  women m a j o r s  m ak e  t h e  h o n o r  r o l l  
e a c h  q u a r t e r .
G r a d e  p o i n t  a v e r a g e s :  S e n i o r s .................2 . 7 0
J u n i o r s ................2 . 5 3
Q r c h e s i s
W o m e n 's  h o n o r a r y  d a n c e  g r o u p .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  25 
m e m b e r s .  T h e y  w r o t e ,  d i r e c t e d ,  a n d  p r o d u c e d  a n  o u t s t a n d i n g  d a n c e  
p r o g r a m  d u r i n g  s p r i n g  q u a r t e r .
D o l p h i n  C lu b
M e n 's  h o n o r a r y  sw im  c l u b ,  20 m e m b e r s .  W i t h  A q u a m a i d s  s p o n s o r  
a n  e x c e l l e n t  w a t e r  sh o w .  A s s i s t s  i n  p r o m o t i o n  and. m a n a g e m e n t  o f  
M .S .U 0 a n d  M i s s o u l a  sw im  c l u b  m e e t s .  A l s o  a i d s  i n  p r o m o t i o n  o f  
sw im  c l i n i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .
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INTERCOLLEGIATE ATHLETICS
Complete varsity schedules were carried in football, cross 
country, basketball, swimming, wrestling, skiing, track and 
field, baseball, golf, and tennis. Freshmen schedules were 
carried in football and basketball. Freshmen competed as 
members of all varsity teams except football and basketball.
F o o t b a l l
Won
1
L o s t
9
T i e d C o n f e r e n c e
S t a n d i n g
4 t h (4  t e a m s )
C r o s s  C o u n t r y 0 2 - - 4 t h (6 t e a m s )
B a s k e t b a l l 6 17 — 6 t h (6  t e a m s )
S w im m ing 2 8 — 4 t h (4  t e a m s )
W r e s t l i n g 6 6 2 2 n d (4  t e a m s )
S k i i n g 0 6 - - 3 r d (4  t e a m s )
T r a c k  a n d  F i e l d 1 2 — 4 t h (6 t e a m s )
B a s e b a l l 13 12 - - 2 n d ( N o . D i v .)
G o l f 6 3 2 C h a m p io n
T e n n i s 1 5 - - 4 t h (5 t e a m s )
O u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e s  i n  t r a c k  b y  D oug  B ro w n ,  d i s t a n c e  
r u n s ,  a n d  B i l l  R i c e ,  h i g h  ju m p .
M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  5 t h  i n  s t a n d i n g s  o n  t h e  A l l  
S p o r t s  C o n f e r e n c e  C h a m p i o n s h i p .
T h e  U n i v e r s i t y  now g r a n t s  t h e  f u l l  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m  a s  
p e r m i t t e d  b y  C o n f e r e n c e .
R e c r u i t i n g  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h i s  s p r i n g  t h a n  
d u r i n g  p a s t  t h r e e  y e a r s .
Finances
B u d g e t  i s  s t i l l  a  p r o b l e m .  A t t e n d a n c e  a t  hom e g a m e s  f e l l  
b e l o w  a n t i c i p a t e d  l e v e l s  d u e  t o  p o o r  s e a s o n  r e c o r d s .  T h e  c u t  
i n  s t u d e n t  f e e s  p l a c e s  a  f i n a n c i a l  b u r d e n  o n  t h e  d e p a r t m e n t  
a n d  f u r t h e r  h a n d i c a p s  a r e  a n t i c i p a t e d  a s  s t u d e n t  f e e s  d r o p  
f r o m  $ 9 . 0 0  t o  $ 8 . 0 0  p e r  q u a r t e r  i n  1 9 6 4 - 6 5 .
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F i n a n c e s  ( c o n ' t )
C e n t u r y  C l u b  m e m b e r s h i p s  t o t a l l e d  3 1 9 ,  t h e  h i g h e s t  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  C l u b .
T h e  Q u a r t e r b a c k  C l u b  w as  r e p l a c e d  i n  t h e  s p r i n g  b y  t h e  
G r i z z l y  "M" C l u b .  T h i s  w as  a  $ 1 0 . 0 0  p e r  y e a r  p e r  m e m b e r s h i p  
w h i c h  s t a r t e d  s p o n t a n e o u s l y  am ong  U n i v e r s i t y  b o o s t e r s  o f  
A t h l e t i c s .  G i f t s  t o t a l l e d  o v e r  $ 3 , 0 0 0  a n d  a l l  m o n e y  w as  
d e d i c a t e d  t o  d e f r a y  r e c r u i t i n g  c o s t s .  I n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s  
w e r e  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  t h e  MSU s t u d e n t  a c c o u n t i n g  o f f i c e .
A g r o u p  o f  l o c a l  b u s i n e s s  men g a v e  t i m e  a n d  e f f o r t  i n  
l o c a t i n g  sum m er j o b s  f o r  a t h l e t e s .
O v e r  8 0 0  s e a s o n  t i c k e t s  w e r e  s o l d  f o r  I n t e r s c h o l a s t i c , t h e  
d r i v e  w as  s p o n s o r e d  a n d  c a r r i e d  o u t  b y  l o c a l  b u s i n e s s  m e n .  
L e t t e r s  o f  w e lc o m e  w e r e  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  m e e t  t o  a l l  h i g h  
s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p r i n c i p a l s ,  a n d  t r a c k  c o a c h e s  b y  t h e  
M ay o r  o f  M i s s o u l a ,  M i s s o u l a  C h a m b e r  o f  C om m erce  a n d  MSU 
D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s .  A h o s p i t a l i t y  c o f f e e  h o u r  w as  h e l d  
f o r  a l l  s c h o o l  m en o n  F r i d a y  m o r n i n g  b y  l o c a l  b u s i n e s s  m e n .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s  a n d  s e v e r a l  b u s i n e s s  f i r m s  s p o n s o r e d  
a  b u f f e t  s u p p e r  o n  F r i d a y  n i g h t  f o r  a l l  t r a c k  c o a c h e s .  T h e  
t o t a l  I n t e r s c h o l a s t i c  T r a c k  M e e t  w as  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  m any 
y e a r s .
T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  t o w a r d s  U n i v e r s i t y  a t h l e t i c s  f o r  t h e  
c o m in g  y e a r  o f  1 9 6 4 - 6 5  i s  o n e  o f  o p t i m i s m .
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FACILITIES
Golf Course
Buildings are being renovated and built to handle the 
equipment and personnel. The course is being improved as 
trees are planted and sand traps improved.
New Pool
Public address system improved through purchase of 
amplifier and speakers.
Approval has been received to build a patio on the north 
side of the pool. This will be a welcome "outside" addition 
and should increase attendance.
Dornblaser Field
The light poles have been removed. This will improve the 
appearance of, and also the visibility in the stadium.
Sponge rubber was purchased for the jumping pits.
Campbell Park
A l l  w o o d e n  s t r u c t u r e s  a r e  t o  b e  r e m o v e d  t h i s  sum m er e x c e p t  
t h e  c o v e r e d  g r a n d s t a n d .  A new  4 f o o t  w i r e  f e n c e  w i l l  r e p l a c e  
t h e  p r e s e n t  w o o d e n  f e n c e .  L i g h t s  a n d  l i g h t  p o l e s  a r e  t o  b e  
r e m o v e d .  T h e  g r a n d s t a n d  i s  t o  b e  p a i n t e d .
Research Laboratory
The addition of more new equipment makes the laboratory 
one of the best equipped in the northwest area.
Outdoor Field Areas
W ork w i l l  b e  c o m p l e t e d  t h i s  sum m er o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  4 
f i e l d s  ( f o o t b a l l  f i e l d  s i z e )  e a s t  o f  f i e l d  h o u s e .  T h e y  a r e  t o  
b e  u s e d  f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s ,  i n t r a m u r a l s ,  a n d  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  t e a m  p r a c t i c e s .  T h e s e  f i e l d s  w i l l  
p a r t i a l l y  m e e t  a  r e a l  n e e d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  o u t d o o r  a r e a .
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F i e l d  H o u s e  ( p e r  E a r l  M a r t e l l ,  F i e l d  H o u s e  D i r e c t o r )
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  F i e l d  H o u s e  h o u s e d  t h e  f o l l o w i n g
activities:
S h r i n e  C i r c u s  
I c e  V o g u e s  
Summer R e g i s t r a t i o n  
F a l l  Q u a r t e r  t e s t i n g  a n d  
r e g i s t r a t i o n  
M a n c i n i  H o m eco m in g  c o n c e r t  
F o r e s t e r s  B a l l  
12 hom e v a r s i t y  b a s k e t b a l l  
g a m e s
F r e s h m e n  b a s k e t b a l l  a n d  
v a r s i t y  p r a c t i c e  
G r a n d  O ld  O p ry  
H a r l e m  G l o b e t r o t t e r s  
J a y C e e  H o o t e n a n n y  
C l a s s  C D i s t r i c t  1 4  h i g h
s c h o o l  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t
M o n ta n a r a m a  (Home Show) 
S p r i n g  Q u a r t e r  R e g i s t r a t i o n  
S t a t e  S c i e n c e  F a i r  
M o t o r c y c l e  R a c e s  
I n t e r c o l l e g i a t e  R o d eo  
WRA S t e a k  F r y  
D og Show 
C om m encem en t
V a r i o u s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
c l a s s e s  
V a r i o u s  ROTC c l a s s e s  a n d  
d r i l l  g r o u p s  
4 v a r s i t y  w r e s t l i n g  m e e t s  
T i c k e t s  f o r  a l l  a t h l e t i c  
e v e n t s
C l a s s  C W e s t e r n  D i v i s i o n  
h i g h  s c h o o l  b a s k e t b a l l  
t o u r n a m e n t
C o m m e n ts :
1 .  I n c r e a s e d  U n i v e r s i t y  u s e  o f  F i e l d  H o u s e  s p a c e ,  t i m e  a n d  
e q u i p m e n t  i s  t h e  f a c t o r  a f f e c t i n g  F i e l d  H o u s e  o p e r a t i o n s  m o s t .
F o r  e x a m p l e :  A) m o v in g  s p r i n g  a n d  sum m er r e g i s t r a t i o n  t o  t h e
F i e l d  H o u s e  h a s  c u t  i n t o  p r i m e  r e v e n u e  t i m e ,  a n d  B) t h e  U n i v e r s i t y  
( M a i n t e n a n c e  D e p a r t m e n t )  c h a r g e s  t h e  F i e l d  H o u s e  f o r  a l l  w o rk  
a n d  m a t e r i a l ,  b u t  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  M a i n t e n a n c e  D e p a r t m e n t  m ake  
f r e e  u s e  o f  F i e l d  H o u s e  e q u i p m e n t .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  F i e l d  H o u s e  
i s  t h e  sam e  a s  i f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  M a i n t e n a n c e  D e p a r t m e n t  
cam e t o  e a c h  e v e n t  a n d  t o o k  c a s h  a s  i t  cam e t h r o u g h  t h e  t i c k e t  
w in d o w s  t o  s p e n d  f o r  u n r e l a t e d  U n i v e r s i t y  a n d  M a i n t e n a n c e  
D e p a r t m e n t  p u r p o s e s .
T h e  r e s u l t  i s  a n  i n c r e a s i n g  s q u e e z e  o n  t h e  F i e l d  H o u s e  
o p e r a t i n g  b u d g e t ,  we h a v e  a l w a y s  m e t  s a l a r i e s  a n d  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s ,  b u t  t h e  t i m e  may com e w h e n  t h e  F i e l d  H O use  c a n ' t  
c o n t i n u e  t o  m e e t  e x p e n s e s  a n d  c a r r y  t h e  i m b a l a n c e  now e x i s t i n g .
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2 .  P o r t a b l e  t i c k e t  s e t u p s  a t  F i e l d  H o u s e  e n t r a n c e s  a r e  
b e c o m i n g  m o re  e s s e n t i a l  t o  i n s u r e  " t i g h t  g a t e s " .  R e p l a c e m e n t  
o f  t h e  b a l c o n y  s e a t i n g  s h o u l d  g e t  c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  p r e s e n t  
s e a t i n g  b e c o m e s  u n r e p a i r a b l e .  R o l l a w a y  b l e a c h e r s  a r e  u r g e n t l y  
n e e d e d  t o  t a k e  c a r e  o f  i n c r e a s e d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  u s e  o f  
t h e  b u i l d i n g  a n d  t o  h a n d l e  e v e n t s .  ( A f t e r  10  y e a r s  h e r e ,  t h e  
S h r i n e  C i r c u s ,  a  m a j o r  F i e l d  H o u s e  b u d g e t  b a c k l o g ,  may l e a v e  
n e x t  y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  h i g h  c o s t  o f  b l e a c h e r  
i n s t a l l a t i o n . )
3 .  C o n c e s s i o n s :  s e r v i c i n g  f o o t b a l l  g a m e s  c o n t i n u e s  t o
b e  a p r o b l e m  ( n e t  r e v e n u e  g o e s  t o  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t ) . 
F i e l d  H o u s e  e q u i p m e n t  c a n ' t  s t a n d  m any  m o re  m o v e s  t o  
D o r n b l a s e r ,  a n d  t h e  c o n c e s s i o n  s e t  u p  i n  t h e  W e s t  s t a n d s  i s  
s o  d e p l o r a b l e  a n d  i n a d e q u a t e  m aximum s a l e s  a r e  i m p o s s i b l e .
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NEEDS OF THE DEPARTMENT
S t a f f
Add a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  t o  W o m e n 's  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t .
Add a n  a s s i s t a n t  b a s k e t b a l l  c o a c h .
N e e d e d  a r e  men i n  t h e  d e p a r t m e n t  who c a n  c o a c h  t e n n i s  a n d  
s k i i n g .
N e e d  t o  i n c r e a s e  " d e g r e e  s t a t u s "  o f  s t a f f .
I n c r e a s e  h a l f - t i m e  s p o r t s  p u b l i c i s t  t o  f u l l - t i m e  s t a t u s .
A dd a f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  t o  D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s .  
I n c r e a s e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  t o  1 0 .  W i l l  i m p r o v e  
r e s e a r c h ,  w i l l  i n c r e a s e  p o s s i b i l i t i e s  o f  o b t a i n i n g  r e s e a r c h  
g r a n t s ,  i n c r e a s e  e f f i c i e n c y  o f  t e a c h i n g  i n  a c t i v i t y  c o u r s e s  a n d  
a l s o  g i v e  m o r e  d e p t h  a n d  q u a l i t y  t o  c o a c h i n g  s t a f f s .
B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  A t h l e t i c s  s h o u l d  b e  f u l l - t i m e  i n  
d e p a r t m e n t .
F a c i l i t i e s
F i e l d  H o u s e
I n s t a l l a t i o n  o f  r o l l - a w a y  b l e a c h e r s .
C o n s t r u c t i o n  o f  p i e r s  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  b a s k e t b a l l  f l o o r .  
P l a c e  a c o u s t i c  t i l e s  o n  c e i l i n g s  o f  o f f i c e s  a n d  h a l l s .
P a i n t  w a l l s  i n  o f f i c e s  a n d  h a l l s .
C o n s t r u c t  p e r m a n e n t  c o n c e s s i o n  a r e a .
R e p l a c e  b a l c o n y  s e a t i n g  w i t h  c l e a r - s u p p o r t  s e a t s .
B u i l d  a d d i t i o n s  t o  N o r t h  a n d  E a s t :
I n c l u d e  i n d o o r  t r a c k ,  w e i g h t  t r a i n i n g  r o o m s ,  w r e s t l i n g  
r o o m s ,  h a n d b a l l  a n d  s q u a s h  c o u r t s ,  a p p a r a t u s  ro o m ,  
gym a r e a s ,  d r e s s i n g  a n d  l o c k e r  r o o m s ,  d i r t  f l o o r  a r e a  
f o r  f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l  p r a c t i c e ,  s t o r a g e  a n d  
e q u i p m e n t  a r e a s .
I c e  R i n k
D o u b l e  s i z e  o f  r i n k  a n d  m ake  i t  r e g u l a t i o n  h o c k e y  s i z e .  
E n c l o s e  s t r u c t u r e .
I n s t a l l  b l e a c h e r s .
C l e a n  a n d  r e p a i r  i c e - m a k i n g  m a c h i n e r y .
B u i l d  new  h o u s i n g  f o r  m a c h i n e r y .
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New Pool
Construct bleachers in balcony.
Remedy acoustical problem.
Bowling Alleys
N e e d  12 a d d i t i o n a l  a l l e y s .
Tennis Courts
N e e d  12 a d d i t i o n a l  c o u r t s .
New Swimming Pool Addition
Training and teaching pool needs to be constructed adjacent
to present New Pool.
Needed for teaching students and for community lesson
programs, also for Red Cross programs.
Intramural and Physical Education Building
A new structure to include:
Locker room, shower facilities, gymnasiums, weight 
training rooms, wrestling rooms, apparatus room, 
handball and squash courts, training room, class rooms, 
offices, research laboratories, offices for graduate 
assistants, conference rooms, judo room, small kitchen, 
faculty and staff shower and locker rooms.
Outdoor Areas
Need to develop:
Outdoor handball courts, basketball courts, volleyball 
courts, horseshoe courts.
Outdoor Track
Need a hard surfaced outdoor track.
General
The Director this year prepared the following detailed 
reports which are in the hands of the Administration. They 
explain in detail facts highlighted in this year's Report to 
the President:
/  (, 6
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P r o p o s a l  f o r  U n d e r g r a d u a t e  P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g  P r o g r a m
T h i s  i s  a  c u r r i c u l u m  r e o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  v i t a l  t o  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  m a j o r  p r o g r a m .
A p r o p o s a l  f o r  t h e  R e v i s e d  O r g a n i z a t i o n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  E x i s t i n g  G r a d u a t e  P r o g r a m  i n  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
a n d  A t h l e t i c s .
T h i s  p r o p o s a l  w a s  s t a r t e d  l a s t  y e a r  a n d  i m p l e m e n t e d  
d u r i n g  t h i s  y e a r  i n s o f a r  a s  w a s  p o s s i b l e .
T h e  r o l e  o f  R e q u i r e d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n
T h i s  i n c l u d e d  d e v e l o p m e n t  o f  p r o f i c i e n c y  t e s t i n g  
p r o g r a m .
S u r v e y  r e  U se  o f  F a c i l i t i e s
T h i s  r e p o r t  w as  p r e p a r e d  i n  d e t a i l  p e r  h o u r  p e r  d a y
p e r  q u a r t e r  p e r  f a c i l i t y  a n d  t e a c h i n g  s t a t i o n .  T he
r e p o r t  w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  c a m p u s  p l a n n e r s .
D e p a r t m e n t a l  N e e d s  P r o j e c t e d  t h r o u g h  1 9 7 5
P r e p a r e d  f o r  t h e  P r e s i d e n t  F i n a n c i a l  R e p o r t ,  I n c l u d i n g  
S t a f f  S a l a r i e s  a n d  V a r i o u s  B u d g e t s .
To show  p r e s e n t  s t a t u s  a n d  f u t u r e  n e e d s .
A c o m m i t t e e  s t r u c t u r e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t  
t h i s  y e a r  a n d  f u n c t i o n e d  e f f e c t i v e l y .  T h e  b a s i c  c o m m i t t e e s  w e r e :  
G r a d u a t e  C o u n c i l  
S e r v i c e  P r o g r a m  
A c a d e m ic  S t a n d a r d s  
C u r r i c u l u m
I  h a v e  c o n f i d e n c e  t h e  d e p a r t m e n t  i s  " o n  i t s  w ay  u p "  i n  a l l  
e n d e a v o r s .
/ <* /
DEPARTMENT OF HISTORY 
P r o f e s s o r  M elvin  C. Viren, Chairman
The D o c to ra l  Program
The D epartm ent subm it ted  a  r e q u e s t  f o r  p e rm is s io n  to  o f f e r  a  d o c t o r a l  
program in  th e  autumn o f  19&4- The G raduate  Council and th e  Senate  approved  
th e  r e q u e s t ,  and p e rm is s io n  was g r a n te d  by th e  Board o f  R eg en ts .  An a p p l i ­
c a t io n  f o r  su p p o r t  under T i t l e  IV o f  th e  N a t io n a l  Defense E duca tion  Act has  
been s u b m it te d .
The d o c t o r a l  program w i l l  g e t  under way w i th  fo u r  g ra d u a te  s tu d e n t s  a l ­
read y  i n  p o s s e s s io n  o f  th e  M. A. d e g re e .  Three o f  th e s e  and p o s s i b i l y  a l l  f o u r  
w i l l  be w orking i n  W estern H is to ry  und er  F r o f e s s o r  Bingham.
E ig h t  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  have been a s s ig n e d  to  th e  Department f o r  
th e  y e a r  1964- 6 5 . The number i s  th e  v e ry  minimum w i th  which a  d o c t o r a l  program 
shou ld  be in a u g u ra te d ,  and i t  i s  t o  be hoped t h a t  more generous su p p o r t  i s  
fo r thcom ing  in  f u t u r e  y e a r s .
S t a f f  Changes
P r o f e s s o r  Morton Borden r e c e iv e d  a  l e a v e  o f  absence  w ith o u t  pay in  o rd e r  
to  a c c e p t  a  F u lb r ig h t  L e c tu r e s h ip  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  M adrid , S p a in .  The 
L e c tu r e s h ip  has  been ex tended  f o r  a  second y e a r ,  th ro u g h  1964- 65 .
Dr. H ubert I .  B e a t ty ,  who r e c e iv e d  h i s  d o c to r a te  from  S ta n fo rd  U n iv e r s i t y ,  
a cc e p te d  a  V i s i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s h ip  f o r  th e  y e a r s  1963- 65 , s u b s t i t u t i n g  
f o r  P r o f e s s o r  Borden.
P r o f e s s o r  M. C. Wren r e tu r n e d  to  th e  Department and i d  i t s  C hairm ansh ip , 
a f t e r  a  y e a r  a s  L e c tu re r  w ith  th e  U n iv e r s i t y  o f  Maryland O verseas Program in  
E u rope .
Dr. John E. Van de W etering se rv ed  d u r in g  th e  Autumn Q u ar te r  as  V i s i t i n g  
P r o f e s s o r  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ashington, r e t u r n i n g  to  th e  Department i n  J a n u a ry ,  
1964. His c o u rse s  d u r in g  th e  Autumn Q u a r te r  were ta u g h t  by Mr. Lawrence Low ther, 
a  c a n d id a te  f o r  th e  Ph. D. degree  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  Washington.
P r o f e s s o r  Dorothy 0 . Johansen o f  Reed C o lleg e  a c c e p te d  a  D is t in g u is h e d  
V i s i t i n g  P r o f e s s o r s h ip  to  t e a c h  c o u rse s  i n  W estern American H is to ry  d u r in g  th e  
Summer S e s s io n ,  1964.
Dr. E. R. Bingham l e f t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oregon a f t e r  a f o u r t e e n - y e a r  c a r e e r  
t h e r e  t o  a c c e p t  a F r o f e s s o r s h ip  a t  Montana S t a t e  U n iv e r s i t y .  He w i l l  te a c h  th e  
c o u rse s  i n  W estern , N orthw est,  and Montana H i s to r y .
/Cx.
Mr. R ichard  S u l l i v a n ,  c a n d id a te  f o r  th e  d o c to r a te  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e les ,  a c c e p te d  an I n s t r u c t o r s h i p  i n  th e  D epartm ent to  
t e a c h  c o u rse s  in  A n c ien t  and M ediaeval H is to ry .
Dr. A lla n  H. K i t t e l l  was promoted from A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  t o  A ss o c ia te  
P r o f e s s o r .
Dr. Benjamin G. R ader,  who r e c e iv e d  th e  d o c t o r a t e  from  th e  U n iv e r s i t y  o f  
Maryland a t  th e  June commencement, was promoted from I n s t r u c t o r  t o  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r .
Honors to  G raduates
M iss Penny Warden, who g ra d u a ted  i n  June w ith  hono rs  i n  H is to r y ,  was 
named an a l t e r n a t e  f o r  a  F u lb r ig h t  S c h o la r s h ip  to  s tu d y  a t  th e  U n iv e r s i t y  
o f  M adrid , S p a in .
Mr. W illiam  Kaan, who g ra d u a te d  i n  June w ith  honors  i n  H is to r y ,  r e c e iv e d
a  s c h o la r s h ip  f o r  g ra d u a te  s tu d y  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  Delaware.
Mr. R obert  N ic h o l l s ,  who r e c e iv e d  th e  M. A. d eg ree  i n  H is to ry  a t  t h e  June 
co n v o ca tio n ,  r e c e iv e d  a  te a c h in g  a s s i s t a n t h h i p  a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  M aryland, 
where he w i l l  s tudy  f o r  th e  d o c t o r a t e .
Mr. W illiam  M cLauchlin, who g ra d u a te d  i n  June w i th  honors  i n  H is to r y ,  was 
a d m it te d  f o r  g ra d u a te  s tu d y  a t  N orthw estern  U n iv e r s i t y .
Mr. D anie l Magnussen w i l l  com plete  th e  M. A. d eg ree  a t  th e  end o f  th e  summer 
s e s s io n  and w i l l  work tow ard th e  d o c to r a te  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  Oregon.
Mr. R obert  Evans, who r e c e iv e d  th e  M. A. degree  i n  H is to ry  in  J u n e ,  was 
a d m it te d  to  th e  U n iv e r s i t y  o f  Chicago to  s tu d y  f o r  th e  d o c t o r a t e  in  H is to r y .
Mr. Dennis Holden and Mr. Ralph B e n n e t t ,  bo th  o f  whom g ra d u a te d  w i th  Honors
i n  H is to ry  a t  th e  June commencement, were a p p o in te d  G radua te  A s s i s t a n t s  in  th e  
Department f o r  th e  y e a r  1964-65, a long  w i th  Miss Mary Lou C o l l i n s ,  a  g ra d u a te  
in  J o u rn a l i sm .  Mr. Gary Burden, who h e ld  a  G raduate  A s s i s t a n t s h i p  i n  th e  Depart­
ment d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  has been r e a p p o in te d  f o r  th e  coining y e a r  and w i l l  
s tu d y  f o r  th e  Ph. D. d e g re e .  Mr. Donald Byrd, who r e c e iv e d  h i s  M. A. d eg ree  
a t  th e  June commencement, a l s o  re c e iv e d  a  G raduate  A s s i t a n t s h i p ,  a s  d id  Mrs. 
M argery Brown, who r e c e iv e d  th e  M. A. deg ree  from th e  D epartm ent i n  1953*
R e se a rc h , i r u b l i c a t i o n s . T rav e l
P r o f e s s o r  0 . J .  Hammen s p e n t  th e  summer o f  1963 i n Germany, on a  g r a n t  from 
th e  American P h i lo s o p h i c a l  S o c ie ty ,  c a r ry in g  on r e s e a r c h  f o r  h i s  fo r th co m in g  
s tudy  o f  K arl Marx. During th e  p a s t  y e a r  he p u b l i s h e d  re v ie w s  in  th e  J o u rn a l  
o f  C e n t ra l  European. A f f a i r s and in  The H i s t o r i a n .
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Dr. A. H. K i t t e l l  p u b l i sh e d  rev ie w s  in  th e  American H i s t o r i c a l  Review and
in  th e  Western P o l i t i c a l  Q u a r te r ly . He served  a s  chairman o f  th e  S o c ia l  S c ienc  e
S e c t io n  o f  th e  Montana Academy o f  S c ie n c e .
Dr. B. G. Rader p u b l i sh e d  "W illiam  M. Gouge: J a c k so n ia n  Economic T h e o r i s t , "
i n  Pennsyl v a n i a  H is to ry  and "C arl S ch u rz :  P a t r i a r c h  o f  th e  A n t i - I m p e r i a l i s t  
Movement," in  th e  M is so u r i  h i s t o r i c a l  B u l l e t i n . He i s  p r e p a r in g  h i s  d i s s e r t a t i o n ,
"The P r o f e s s o r  as  a  R efo rm er,"  a  b io g rap h y  o f  R ichard  T. E ly ,  f o r  e a r l y  p u b l i ­
c a t i o n .
Dr. V. F. Snow p u b l i s h e d  an a r t i c l e ,  "The O r ig i r  and D if fu s io n  cf P r o c t o r i a l  
R e p re s e n ta t io n  in  M edieval England" in  th e  American J o u r n a l  o f  L eg a l  H i s t o r y :(A u t .  6 3 ) 
a n o th e r ,  " P r o c t o r i a l  R e p re s e n ta t io n  and C o n c i l i a r  Manggement during: th e  Reign o f  
Henry V I I I"  i n  The. H i s t o r i c a l  J o u r n a l ; a n o th e r ,  "Proxy P o l i t i c s  i n  E a r ly  S t u a r t  
England" i n  th e  E n g l is h  H i s t o r i c a l  Review: and a f o u r t h ,  "A H i s to r i a n  Looks a t  
Communism" i n  th e  Montana E u s in e ss  'Q u a r te r ly .
Dr. J .  E. Van de W atering p u b l ish e d  an a r t i c l e ,  "The G re a t  Awakening i n  New 
E n g lan d ,"  i n  th e  American P h i lo s o p h ic a l  S o c ie ty  Yearbook .  H is m a n u sc r ip t  on 
"Thomas P r in c e :  The Mind o f  an E ig h te e n th  Century P u r i t a n "  i s  re a d y  f o r  p u b l i c a L  
t i o n  in  book form, and i s  be ing  c o n s id e re d  f o r  th e  A lf re d  B everidge  P r iz e  in  Amr- 
e r i c a n  H is to ry  by th e  American H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n .  He p u b l i sh e d  a  rev iew  
i n  The H i s t o r i a n .
Dr. M. C. Wren appea red  i n  Who1s Who in  A merica. The second e d i t i o n  o f  h i s  
book, Ike  Couys e o f  R ussian  H i s to r y , appea red  d u r in g  th e  y e a r .  The book has been 
u sed  a s  a  t e x t  a t  over two hundred c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  and has s o ld  30 ,000  
c o p ie s  s in c e  i t s  f i r s t  appea rance  in  195S. He p u b l ish e d  s i x  rev ie w s  i n  th e  S la v ic  
l a s t  European J o u r n a l . His volume, E a r ly  R u s s ia , i s  schedu led  f o r  p u b l i c a t i o n  
by W eid e rfe ld  & N ico lson  o f  London i n  th e  autumn o f  1964. His t e x t ,  Modern W estern 
f l f za-fion^ i s  n e a r in g  com ple tion  and x</ill be p u b l i sh e d  by M acmillan i n  1965.
His volume on Modern R u ss ia  i s  sch ed u le d  f o r  p u b l i c a t i o n  in  1966. A f te r  te a c h in g  
n in e  months w ith  th e  U n iv e r s i ty  o f  M aryland in  Europe and N orth  A f r i c a  i n  1962- 63 ,
Dr. Wren sp e n t  th e  summer o f  1963 doing  r e s e a r c h  in  E ngland .
Departmental. Needs
I f  ohe Department i s  go ing  to  g iv e  th e  h i g h - q u a l i t y  Ph. D. d eg ree  t h a t  w i l l  
be r e s p e c t a b l e  and m a rk e ta b le ,  t h e r e  i s  an u r g e n t  need f o r  t h r e e  a d d i t i o n a l  j u n i o r  
f u l l - t i m e  s t a f f  members in  1965-66 and two more a d d i t i o n a l  j u n i o r  f u l l - t i m e  s t a f f  
members in  1966-67 . The t h r e e  s t a f f  members needed f o r  th e  y e a r  1965-66 shou ld  
be i n  th e  f i e l d s  o f  American C iv i l  War and R e c o n s t ru c t io n  (one o f  th e  most v i t a l  
a r e a s  i n  American H is to ry  w ith  im p o r ta n t  im p l i c a t io n s  f o r  p r e s e n t - d a y  A m erica), 
th e  R en a issan ce  and R efo rm ation  ( th e  sem ina l  p e r io d  o f  Modern European H i s to r y ’ 
which s e t  th e  p a t t e r n  f o r  Modern W estern  C i v i l i z a t i o n ) ,  and American Business" 
H is to r y  (an a r e a  which should  be e x p l o i t e d  a t  Montana S t a t e  U n iv e r s i t y  because  
o± th e  e x c e l l e n t  School o f  B us iness  and i t s  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s ) .
U  y
In  o rd e r  t o  p ro v id e  encouragement t o  e x c e l l e n t  g ra d u a te  s tu d e n t  p r o s p e c t s ,  
th e  Department shou ld  have tw elve  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  ( in  a d d i t i o n  to  what­
e v e r  L .D .E .A . f e l l o w s h ip s  become a v a i l a b l e )  i n  1965—66 ( th e  number now budgeted  
i s  e i g h t ,  two o f  w hich a r e  p a id  from th e  Hammond Endowment), and sh o u ld  r e c e iv e  
s ix te e n  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  i n  1966-67 ( in  a d d i t i o n  to  w ha teve r  N.D.E.A. 
f e l lo w s h ip s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h a t  t im e ) .
_ There i s  a r e a l  need f o r  an  in c r e a s e  i n  th e  S u p p l ie s  and Expense Budget, 
i n  view o f  th e  f a c t  t h a t  th e  new Western. American h i s t o r i a n ,  P r o f e s s o r  E .^R. 
Bingham, sh o u ld  spend, a  c o n s id e ra b le  amount o f  tim e t r a v e l l i n g  over th e  S t a t e  
promoting i n t e r e s t  i n  Montana and W estern H is to r y .  The dep a r tm en t i s  a l s o  
s h o r t  o f  w a l l  maps f o r  u se  i n  a l l  H is to ry  c l a s s e s .
Perhaps th e  g r e a t e s t  need— one n o t  p e c u l i a r  to  th e  Departm ent o f  H is to r y __
I s  f o r  a  c o n s id e r a b le  in c r e a s e  in  s a l a r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  upper r a n k s .  
P r o f e s s o r  Snow has r e c e iv e d  t h r e e  o f f e r s  t o  go e lsew h ere  a t  s a l a r i e s  up to  
93,000 above h i s  p r e s e n t ^ s a l a r y ,  and P r o f e s s o r  Van de W etering  has  had two o f f e r s  
to  go e lsew here  a t  s a l a r i e s  over $2 ,000  above h i s  s a l a r y  h e r e .  Both have tu rn e d  
down the  o f f e r s ,  s in c e  th ey  came from sc h o o ls  whose H is to ry  D epartm ents were 
s m a l le r ,  o r  d id  n o t  o f f e r  the  d o c t o r a t e ,  o r  th e y  tu rn e d  them down i n  th e  hope 
t h a t  s a l a r i e s  a t  Montana S t a t e  U n iv e r s i ty  may c o n s id e r a b ly  improve i n  th e  n e a r  
f u t u r e .  The chairman o f  th e  Department i s  be ing  c o n s id e re d  f o r  two o th e r  c h a i r ­
manships o f  o ld ,  l a r g e  d ep a r tm en ts ,  bo th  c a r r y in g  a  s a l a r y  $6 ,000  above what he 
r e c e iv e s  h e r e .  Young g ra d u a te  s tu d e n t s  w i th o u t  t h e  Ph. D. d eg ree  and w ith o u t  
te a c h in g  e x p e r ie n c e  a r e  be ing  h i r e d  a t  s a l a r i e s  $ 1 ,000  above what M.S.U. i s  
pay ing  Dr. R ader,  who has  th e  d o c to rs . te  and fo u r  y e a r s  o f  tea .ch ing  ex p er ien ce*
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DEPAP.TI ENT CF HOIS ECONOMICS
A sso c ia te  P r o f e s s o r  Emma H« B r is c o e ,  Chairman
G enera l Accomplishments of th e  D epartm ent
E n ro l lm e n t . —S i g n i f i c a n t  f i g u r e s  sh ov ing  growth i n  d e p a r tm e n t .
M ajors d u r in g  th e  academic ye3.r 1963-64 -  131 -  as  compared t o  101 i n  1062-63 < 
These were d iv id e d  as  f o l lo w s :
F re  shmon 40
Sophomores 39
J u n io r s 27
S e n io rs 23
G raduate 1
S p e c i a l 1
T o ta l 131
Twenty-two s tu d e n t s  have d e s ig n a te d  Home Economics a s  t h e i r  t e a c h in g  m in o r .
Degrees com pleted 1963-64
B ache lo r  o f  A r ts  i n  Home Economics 4
B ache lo r  o f  S c ien ce  i n  Home Economics 15 (2 o f  th e s e  com pleted
f o r e ig n  language r e q u ire m e n t  
f o r  B ache lo r  o f  A r ts  d eg ree  
b u t  p r e f e r r e d  th e  B a c h e lo r  of 
S c ie n c e )
Completed b u t  t o  be awarded a t  end of
Summer S e s s io n  2
M aste r  o f  A r ts  i n  Home Economics 1
T o ta l  22
3 s tu d e n t s  were g rad u a te d  w i th  h o n o rs .
Of th e  d e g re e s  com pleted
11 q u a l i f i e d  f o r  t e a c h in g  c e r t i f i c a t e s
4 q u a l i f i e d  f o r  D i e t e t i c  I n t e r n s h ip s  
6 com pleted th e  G en era l  d eg ree
A t o t a l  o f  807 s tu d e n t s  e n r o l l e d  i n  c l a s s e s  as  compared t o  623 th e  p r e c e d in g  
y e a r .
S t a f f . — The s t a f f  c o n s i s t e d  of
5 f u l l  tim e -  1 A ss o c ia te  P r o f e s s o r ,  4  A s s i s t a n t  P ro fe s so r s  
1 -  2 / 3 - t  ime ( I n s t r u c t o r )
1 -  l / 3 - t i m e  ( i n s t r u c t o r )
In  a d d i t io n  2 h a l f - t i m e  peop le  a s s i s t e d  i n  th e  N urse ry  S choo l and 1 
h a l f - t i m e  p e rso n  was employed as head K in d e rg a r te n  t e a c h e r .
Due t o  th e  r e s i g n a t i o n  of M s s  Sue Graham who i s  b e in g  m a rr ied  in  June, a  s t a f f  
member i s  needed i n  th e  Management a r e a .  Mrs. Helen Jo rgenson  se rved  as V i s i t i n g  
L e c tu r e r  F a l l  Q u a r te r ,  1963, i n  th e  Housing a r e a  u n t i l  Miss Kay Marino to o k  o v e r  
th e  p o s i t i o n  W in te r  Q u a r te r .  Mrs. Joan C h r is to p h e r s  on who was on 2 /3  time w i l l  be 
on f u l l  t im e b e g in n in g  in  Sep tem ber.  M rs. Helga McHugh who was on l / 3  time t a u g h t
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one q u a r t e r  i n  th e  Human Development a r e a  and a s s i s t e d  w i th  th e  K in d e rg a r ten *
SnmmfiT- S e s s i o n s . — 3 workshops were conducted  d u r in g  th e  1963 Summer S e s s io n  as 
f o l l o w s :
S u p e rv is io n  of S tu d e n t  T eachers  i n  Home Economics -  e n ro l lm e n t  -  13 -  con­
d u c te d  by  D r. Helen B a rk le y ,  U n iv e r s i t y  of A rizo n a ,  a s s i s t e d  by Mrs*
V a n e t ta  Lew is.
C u r re n t  Problems i n  N u t r i t i o n  -  e n ro l lm e n t  -  17 -  conducted  by Miss Fannie  
E th e r id g e  o f  th e  Home Economics s t a f f .
E d u c a t io n  f o r  F am ily  R e s p o n s i b i l i t y  -  e n ro l lm e n t  -  22 -  conducted  by D r. 
R o b er t  J .  Dwyer, S o c io lo g y  D epartm en t.
6 students were en ro lled  in  S p ec ia l Problems w ith  1 student en ro lled  in  
Thesis 699. These students were handled by Mrs. Emma B riscoe.
The D epartm ent co o p e ra ted  w i th  th e  S chool Lunch D iv is io n  o f  th e  S t a t e  De­
p a r tm e n t  o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  i n  th e  o f f e r i n g  o f  a  workshop f o r  sch o o l 
lu n c h  p e r s o n n e l  i n  W este rn  Montana J u ly  9 -1 0 -1 1 .  A pprox im ate ly  90 peop le  
a t te n d e d  t h i s  w orkshop.
3 one-week workshops a r e  a g a in  b e in g  o f f e r e d  f o r  1964- a s  f o l l o w s :
Techniques i n  Working w i th  P re -S ch o o l  C h i ld re n  -  June 15-19 -  conducted  
by M rs. Joan  C h r is to p h e r s o n .
F am ily  H e a l th  and Home N ursing  -  June 22-26 -  conducted  by M rs. D o l ly  Mae 
Hartman.
Trends i n  F u rn is h in g s  and I n t e r i o r  D esign  -  June 2 9 -J u l y  3 -  conducted  by 
Miss Kay M arino.
M rs. Emma B riscoe  w i l l  hand le  S p e c i a l  Problems and o f f e r  a s e r i e s  o f  l e c ­
t u r e s  on "What i s  New i n  th e  Area o f  T e x t i l e s  and C lo th in g ” open t o  Sum­
mer S e s s io n  s tu d e n t s  a s  w e l l  as women i n  th e  community,
M rs. V a n e t ta  Lew is, a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  S t a t e  D epartm ent o f  Home Economies Educa­
t i o n ,  w i l l  s e rv e  a s  a c o n s u l t a n t  on th e  f i n a l  r e v i s i o n  o f  th e  S t a t e  C urr icu lum  
Guide f o r  Home Economics E d u ca t io n  i n  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  Montana. T h is  workshop 
w i l l  be h e ld  on th e  campus o f  Montana S t a t e  C o l le g e ,  June 2 2 -J u ly  3 .  The s c h e d u l ­
in g  o f  t h i s  workshop on c u r r ic u lu m  a f t e r  d a t e s  were s e t  up f o r  th e  3 .w orkshops o f f e r e d  
by our d ep a r tm en t x-zill w i th o u t  doub t a f f e c t  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  Montana t e a c h e r s  as  
much p r e s s u r e  i s  p u t  upon th e  t e a c h e r s  t o  a s s i s t  w i th  th e  c u r r ic u lu m  w o rk .
E x te n s io n  C l a s s e s . — 1 even ing  c l a s s  was o f f e r e d  Autumn Q u n r te r .  This  was conducted 
by  Mrs. Emma B risco e  i n  Advanced C lo th in g  P rob lem s, 26 s tu d e n t s  were e n r o l l e d  i n  
t h i s  c l a s s .
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T e x t i l e s  and C lo th in g . —W ith  th e  employment o f  a s t a f f  member who i s  a b l e ^ to  hand le  
t h e  C lo th in g  D esign  and C lo th in g  S e l e c t io n  c l a s s e s ,  th e  C lo th in g  and T e x t i l e s  area, 
has  o f f e r e d  a  w e ll - ro u n d e d  program . These c o u rs e s  have e n r o l l e d  a  l a r g e  number of 
non-m ajo rs  each  q u a r te r , ,
The com ple tion  o f  th e  s to r a g e  a r e a  p lu s  rep lacem en t o f  th e  t a b l e s  and th e  a d d i t i o n  
o f  p o s tu re  c h a i r s  has  made th e  c l o t h i n g  room more u s a b l e .
Two more m icroscopes  were p u rchased  b r in g in g  th e  t o t a l  t o  f o u r  i n  th e  t e x t i l e s  
l a b o r a t o r y .
Foods arid N u t r i t i o n . —The rep la cem e n t p la n  f o r  a l l  m a jo r  equipm ent i n  th e  Foods 
l a b o r a t o r i e s  was com pleted t h i s  s p r in g .
One s tu d e n t  has acc ep ted  an  i n t e r n s h i p  a t  th e  Mayo C l i n i c  i n  R o c h e s te r ,  M inneso ta ,  
f o r  th e  1964-65 term *
One g rad u a te  who has  com pleted th e  Foods and N u t r i t i o n  o p t io n  has a c c e p te d  a  f e l lo w ­
s h ip  a t  Purdue U n iv e r s i t y .
Human Development -  N urse ry  S c h o o l -K in d e rg a r te n .— In  a d d i t i o n  t o  s e r v in g  as th e  
l a b o r a t o r y  f o r  th e  Home Economics c l a s s e s  i n  Human Development, th e  N u rse ry  S ch o o l-  
K in d e rg a r te n  was used  by o th e r  d ep ar tm en ts  as  f o l l o w s :
Speech P a th o lo g y  -  each  q u a r t e r  a  c l a s s  has used  N u rse ry  S ch o o l '-K in d erg a r ten  
c h i l d r e n  f o r  i n d i v i d u a l  t e s t i n g .  F a l l  q u a r t e r  t h i s  was a  c l a s s  of ab o u t 30* 
o th e r s  were s m a l l e r .
E d u ca tio n  -  two c l a s s e s  o f  Miss Groom’s ,  one f o r  o b s e r v a t io n  o n ly ,  one f o r  
a  s e s s i o n  o f  a c t i v i t y  w i th  K in d e rg a r te n ,  one p r a c t i c e  t e a c h e r  (S p r in g  Q u a r te r )
Psychology  -  f o r  r e s e a r c h  s u b je c t s  by D r. Ammons’ s t u d e n t s ,  3 d u r in g  W in te r  
Q u a r te r ,  3 d u r in g  S p r in g  Q u a r te r  -  a l s o  f o r  r e s e a r c h  s u b j e c t s  by D r. M i l l e r ’s 
c l a s s  i n  C h ild  Psychology  d u r in g  W in te r  Q u a r te r  (30 s t u d e n t s )
P h y s ic a l  E d u ca tio n  -  f o r  d e m o n s t ra t io n  p u rp o ses  by modem dance c l a s s  and 
e le m e n ta ry  p h y s i c a l  e d u c a t io n  c l a s s ,  -  by one s tu d e n t  f o r  make-up work i n  
p r a c t i c e  t e a c h in g .
S o c i a l  W elfa re  -  f o r  o b s e rv a t io n  by c l a s s e s  i n  c h i l d  w e l f a r e  -  2 q u a r t e r s .
In  a d d i t i o n  th e  S t .  P a t r i c k ’ s School o f  N ursing  has u sed  t h e  N u rse ry  Schoo l 
f o r  o b s e rv a t io n  by i t s  c l a s s e s  i n  p e d i a t r i c s  a l l  t h r e e  q u a r te r s . .
The a d d i t i o n  o f  a  o n e - th i r d  tim e s t a f f  member t o  a s s i s t  i n  t h e  K in d e rg a r te n  and t o  
t e a c h  one o f  th e  Human Development c l a s s e s  has worked ou t most s a t i s f a c t o r i l y .
T eacher  E d u c a t io n . —-With t e a c h e r  e d u c a t io n  th e  m ajo r f u n c t i o n  o f  th e  d e p a r tm e n t ,  i t  
i s  t o  be n o te d  t h a t  s i x  1963 g ra d u a te s  t a u g h t  Home Economics i n  th e  p u b l i c  s ch o o ls  
o f  Montana t h i s  y e a r .  Thus f a r  3 maj o rs  and 1 m inor have a c c e p te d  p o s i t i o n s  i n  th e  
s t a t e  f o r  n e x t  y e a r .  Two a re  t a k in g  te a c h in g  p o s i t i o n s  i n  o th e r  s t a t e s .
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Two s tu d e n t s  d id  t h e i r  s tu d e n t  t e a c h in g  d u r in g  th e  p i l o t  s tu d y  f o r  th e  p r o f e s s i o n a l  
q u a r t e r .  B eg inn ing  n e x t  f a l l  q u a r t e r  a p p ro x im a te ly  s i x  g i r l s  w i l l  do t h e i r  s tu d e n t  
t e a c h in g  each  p r o f e s s i o n a l  q u a r t e r .
Home Management. —TweIve g i r l s  l i v e d  i n  th e  Home L iv in g  C e n te r  d u r in g  th e  y e a r .  The 
m a rr ie d  s tu d e n t s  c a r r y  o u t  t h i s  l a b o r a t o r y  work i n  t h e i r  own homes.
W in te r  Q u a r te r  th e  s tu d e n t s  u n d e r to o k  u n d e r  th e  s u p e r v is io n  o f  t h e i r  i n s t r u c t o r  an 
e d u c a t io n a l  program f o r  s tu d e n t  w ives l i v i n g  i n  th e  C ra ighead  A partm en ts .  A s e r i e s  
o f  seven  program were p r e s e n te d  in  th e  l i v i n g  room of  th e  Home L iv in g  C e n te r  a p a r t ­
m en t.  The programs were s e t  up a c c o rd in g  t o  th e  i n t e r e s t s  and needs  o f  th e  group 
as shown by answ ers t o  a  q u e s t i o n n a i r e .
The program and an e v a lu a t io n  o f  i t  a re  a t t a c h e d  t o  t h i s  r e p o r t .
Home Economics C lub . —'Mrs. V an e t ta  Lewis a g a in  se rved  a s  A d v is e r  t o  t h i s  o r g a n iz a t io n  
w hich w i th  th e  Montana S t a t e  C o lleg e  Home Economics Club makes up  th e  c o l le g e  s e c t i o n  
f o r  Montana o f  th e  American Home Economics A s s o c i a t i o n .
A d e l e g a te  from th e  U n iv e r s i t y  c lu b  a t te n d e d  th e  an n u a l  m ee ting  o f  th e  n a t i o n a l  a s s o c i a ­
t i o n  i n  Kansas C i ty  i n  J u n e .
2 s tu d e n t s  w i l l  a t t e n d  th e  co n v en t io n  i n  D e t r o i t  June 22-26 .
3 s tu d e n t s  r e p r e s e n t in g  th e  Montana S t a t e  U n iv e r s i t y  Home Economics Club v i s i t e d  th e  
Montana S t a t e  C o llege  campus in  May o f  t h i s  y e a r .  This i s  a  p a r t  o f  an  an n u a l  ex­
change sponsored  by th e  c o l le g e  c l u b s .  Miss Sue Graham a s s i s t e d  w i th  th e  a d v i s in g  of 
t h i s  c lu b .
Kappa Qmlcron P h i . — Kappa Qmicron P h i ,  n a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  f r a t e r n i t y  f o r  Home 
Economics s tu d e n t s  w i th  a g r a d e - p o in t  in d e x  o f  3 .0  i n  Home Economics and 2 ,8  i n  a l l  
co u rse  work had a  membership o f  20 a t  th e  end o f  t h i s  sch o o l  y e a r .
A d e l e g a te  a t te n d e d  th e  n a t i o n a l  conc lave  i n  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .
The c lu b  i n v i t e d  th e  Dean o f  th e  C o llege  o f  A r ts  and S c ie n ces  and th e  new Chairman 
o f  th e  D epartm ent o f  M icro b io lo g y  t o  speak  a t  two o f  t h e i r  m e e t in g s .
Heeds of th e  D epartm en t. —A number o f  needs o f  th e  departm en t have been met t h i s  
y e a r .  The s e r v i c e  o f  th e  dep ar tm en t t o  non-m ajors  a s  w e l l  as m a jo rs  i s  i n d i c a t e d  by 
th e  i n c r e a s e  i n  e n ro l lm e n t  i n  a  number o f  c l a s s e s  and th e  o v e r a l l  i n c r e a s e  from 623 
t o  807 o f  t o t a l  number o f  s tu d e n t s  e n r o l l e d .
I t  i s  hoped t h a t  th e  c u r r ic u lu m  r e v i s i o n  can  be c a r r i e d  ou t i n  th e  n e a r  f u t u r e .  This  
would ta k e  c a re  o f  th e  need f o r  th e  a d d i t i o n  o f  th e  C h ild  Care O ption , th e  F am ily  Re­
l a t i o n s  O ption , and th e  rep la cem e n t  o f  S e c r e t a r i a l  Home A r ts  m a jo r  by th e  G enera l 
Home Economics o p t io n  w i th  co u rse s  i n  S e c r e t a r i a l  S c ie n c e .
The need  f o r  f u l l  t im e s e c r e t a r i a l  h e lp  c o n t in u e s .
R e s u r fa c in g  o f  th e  N urse ry  S c h o o l-K in d e rg a r te n  p layground  and. i n s t a l l a t i o n  o f  a
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sidewalk to the Nursery School entrance continue to be urgent needs.
There i s  need f o r  b u i l d in g  of b e t t e r  s to r a g e  space i n  th e  s to r a g e  a re a  between th e  
foods and th e  d i e t e t i c s  l a b o r a t o r i e s  as  w e l l  as  th e  co m p le tio n  of s to ra g e  space i n  
Room 203,
An improvement made t h i s  y e a r  has  ms.de th e  need f o r  co m p le t in g  th e  f u r n i s h in g s  of 
th e  l i v i n g  room, room 217 ( fo rm e r ly  th e  M cGill room) u r g e n t .
By removing a  number o f  unused lo c k e r s  from  th e  l o c k e r  room, a  s m a l l  a r e a  has  been
made f o r  s tu d e n t s  t o  s tu d y .  Some o f  th e  o ld e r  f u r n i s h i n g s  in c lu d in g  lamps were
p la c e d  i n  t h i s  room w hich i s  much used  and a p p r e c ia te d  by s t u d e n t s .  However, t h i s  
l e a v e s  lamps and t a b l e s  v e ry  much needed i n  Room 217, T h is  room s e rv e s  s e v e r a l  
c l a s s e s  and i s  u sed  as  a  m ee tin g  and co n fe ren c e  room by o th e r  groups on th e  campus.
An apar tm en t w i th  more ad eq u a te  bathroom space f o r  th e  Home L iv in g  C e n te r  i s  a 
f u t u r e  n e e d .
S e r v i c e . —S e rv ic e  t o  th e  community and s t a t e  was a s  f o l l o w s :
Emma B r i s c o e , —Spoke t o  th e  fo l lo w in g  g r o u p s :
A s s is te d  w i th  Schoo l Lunch Workshop i n  J u ly
Judged a t  R a v a l l i  County F a i r  -  H am ilton, Montana i n  August
Nov. 10 -  Spoke a t  "Make i t  Y o u rse l f  W ith  Wool" c o n t e s t  on "Wool, P a s t ,  P r e s e n t ,
and F u tu r e . "
March 13 -  T rav e led  t o  G rea t F a l l s  where she spoke t o  h ig h  s c h o o l  s tu d e n t s  from  
n e a rb y  c o u n t i e s ,  and a t  a n o th e r  s e s s io n  t o  an a d u l t  group on a  program 
s e r i e s  sponsored  by th e  YWCA« A pprox im ate ly  125 p e rso n s  a t t e n d e d  th e s e  
s e s s i o n s .  The s u b j e c t  o f  th e s e  t a l k s  was "Newer Developments i n  F i b e r s ,  
F a b r ic s  and F i n i s h e s . "  A s e r i e s  o f  s l i d e s  ta k e n  by th e  Home Economics 
D epartm ent o f  th e  dep ar tm en t and th e  campus was shown to  th e  h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t s .
May 12 -  Spoke t o  Pharmacy Wives on "New Developments i n  T e x t i l e s . "
Fannie  E t h e r id g e . —Spoke a t  P .T .A . ,  C l in to n ,  Montana on "C hild  N u t r i t i o n . "
Spoke t o  AH Club group on "S tan d a rd s  f o r  Hiked P r o d u c ts . "
A s s i s t e d  w i th  School Lunch Workshop
Snsunne Graham. —P re s e n te d  program w i th  Mrs. C h r is to p h e rso n  a t  th e  MHEA s e c t i o n  o f  
MEA on O ct.  2A. T op ic : "Role o f  Women i n  th e  Middle E a s t"
P re s e n te d  program on Lebanon a t  one o f  th e  r e g u l a r  m ee tings  o f  th e  Home 
Econom ists  i n  Homemaking on Dec. A*
P re s e n te d  program a t  th e  B u s in ess  A d m in is t r a t io n  W ives ' Club on J a n .  13 . 
(About 30 women) T o p ic : "Time and E nergy  Management"
W in te r  and S p r in g  Q u a r te r s .  S u p erv ised  r e s e a r c h  and p la n n in g  o f  educa ­
t i o n a l  programs f o r  s tu d e n t  w ives i n  th e  C ra ighead  A partm en ts ,
RiP-btta Lew is. —A s s is t e d  w i th  program f o r  s tu d e n t  w ives -  C ra ighead  A partm ents -  2 
m ee tings  i n  May.
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Kay M arino . — Spoke t o  s tu d e n t  w ives  o f  C ra ighead  A partm en ts .
Joan O h r is to n h e r s o n . —Spoke t o  Home Economics s e c t i o n  o f  MEA.
Spoke to  M others ' Club a t  S even th  Day A d v e n t i s t  Church.
C onsu lted  w i th  t e a c h e r s  o f  p r iv a t e  k in d e r g a r t e n s  and ch u rch  g ro u p s .  
A s s i s t e d  w i th  Home L iv in g  C en te r  program f o r  s tu d e n t  w ives and 
se rved  on p a n e l  a t  S o c i a l  W elfare  I n s t i t u t e  on J u v e n i l e  D elin q u en cy .
P r o f e s s i o n a l .
Emma B r is c o e .  A sso c ia te  P r o f e s s o r . —Served  a s  Chairman o f  C lo th in g  and T e x t i l e s  
S e c t io n  o f  Montana Home Economics A s s o c i a t i o n .
A ttended  S t a t e  C onvention o f  MHEA i n  B oulder,  Montana i n  F e b ru a ry  and s e rv ed  as 
T o a s tm is t r e s s  a t  th e  b a n q u e t .
P r e s i d e n t - e l e c t  o f  th e  MHEA*
A ttended  m ee ting  o f  Montana V o c a t io n a l  E duca tion  A s s o c ia t io n  i n  B i l l i n g s  i n  A ugust .
A ttended  L ea d e rsh ip  C onferences  o f  P r e s id e n t s  and P r e s i d e n t s - e l e c t  a t  N a t io n a l  
H ead q u a r te rs  o f  AHEA i n  W ash ing ton , D. G, A p r i l  1 9 -2 0 -2 1 .
A ttended  Summer S e s s io n  a t  T eachers  C o l le g e ,  Columbia U n iv e r s i t y ,  e a rn in g  A c r e d i t s  
i n  co u rse  i n  "A d m in is t ra t io n  i n  Home Econom ics,"
W i l l  a t t e n d  m ee ting  of AHEA in  D e t r o i t  June 22-26 as  P r e s i d e n t - e l e c t  from Montana.
V m e t t a  Lewis. A s s i s t a n t  P r o f e s s o r . —S t a t e  S u p e rv is o r ,  C o llege  C lubs,  Montana Home 
Economics A s s o c ia t io n .
A ttended  S ta t e  Convention o f  Montana Home Economics A s s o c ia t io n  i n  B ou lde r ,  Montana 
i n  F e b ru a ry .  Led p a n e l  d i s c u s s io n  a t  th e  m e e t in g .
A ttended  P a c i f i c  R eg io n a l C onference o f  Home Economics E d u c a t io n  L eaders  w hich met i n  
Reno, Nevada, March 2 -6 ,  196A*
F ann ie  E . E th e r id g e .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r , — P r e s i d e n t - e l e c t  o f  Montana D i e t e t i c s  
A s s o c i a t i o n .
W i l l  a t t e n d  N a t io n a l  m ee tin g  o f  American D i e t e t i c  A s s o c ia t io n  as  d e l e g a te  from  Montana
E le c te d  s e c r e t a r y  o f  I n s t i t u t i o n  A d m in is t r a t io n  S e c t io n  of American Home Economics 
A s s o c i a t i o n .
W i l l  a t t e n d  2-week workshop a t  Oregon S ta t e  U n iv e r s i t y  -  "Recent Advances i n  N u t r i t i o n  
Chairman o f  I n s t i t u t i o n  Management S e c t io n  o f  Montana Home Economics A s s o c i a t i o n .  
A ttended  S t a t e  D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n  co n v en t io n  i n  H elena i n  November.
A ttended  S t a t e  C onvention o f  Montana Home Economics A s s o c ia t io n  i n  B o u lde r ,  Montana
n i
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i n  F e b ru a ry .
W i l l  a t t e n d  N a t io n a l  M eeting o f  AHEA in  D e t r o i t  June 22-26 .
Susanue Graham. —I n s t r u c t o r , —A ttended  P a c i f i c  N orthw est C ounc i l  on Fami l y  R e la ­
t i o n s  i n  Pullm an, W ashington, A p r i l  3-4»
A ttended  S t a t e  Convention  o f  Montana Home Economics A s s o c ia t io n  i n  B ou lde r ,  Montana 
i n  F e b ru a ry .
Hay M arino. I n s t r u c t o r . —A ttended S t a t e  C onvention  of Montana Home Economics As­
s o c i a t i o n  i n  B ou ld e r ,  Montana i n  F e b ru a ry .
Joan  C h r is to p h e r s o n .  I n s t r u c t o r . —A ttended  workshop on "E duca t ion  f o r  F am ily  Re­
s p o n s i b i l i t y "  a t  Montana S ta t e  U n iv e r s i t y  e a rn in g  2 c r e d i t s .
P u b l i c a t i o n s . —
"Use of C u is e n a i r e  M a te r i a l s  i n  K in d e rg a r te n "  by Mrs. Helga McHugh i n  th e  b u l l e t i n  
o f  th e  Montana C h ap te r  o f  th e  A s s o c ia t io n  f o r  Childhood E d u ca tio n  I n t e r n a t i o n a l  — 
May, 1964.
"Number Work i n  S p an ish  S choo ls"  — J o u r n a l  o f  N u rse ry  E d u ca t io n  — Septem ber, 1964 -  
M rs. Joan  C h r is to p h e r s o n .
"The Use o f  A r t i f i c i a l  Sw eetners  i n  th e  F re e z in g  o f  Peaches"  — J o u r n a l  of American 
D i e t e t i c  A s s o c ia t io n  — Ma.rch, 1964 — M s s  F annie  E th e r id g e .
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R ep o r t  o f  E d u c a t io n a l  Programs f o r  
S tu d e n t  Wives i n  th e  C ra ighead  A partm ents
Concern f o r  th e  l a c k  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  f o r  s t u d e n t  w ives  l i v i n g  i n  Mar­
r i e d  S tu d e n t  Housing was in d i c a t e d  t o  th e  Home Economics s t a f f .  In  an a t te m p t  t o  
m eet t h i s  need ,  th e  Home Economics s t a f f  d ec id ed  t o  t r y  t o  d e te rm in e  th e  i n t e r e s t  
o f  s tu d e n t  w ives  i n  th e  C ra ighead  A partm ents i n  programs w hich  th e  Departm ent 
c o u ld  o f f e r .  I t  shou ld  be p o in te d  out h e re  t h a t  th e  number o f  s tu d e n t  w ives was 
l i m i t e d  t o  C ra ighead  A p ar tm en ts .
The s t a f f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  i n v e s t i g a t i o n  and d i r e c t i o n  o f  th e  p r o j e c t  was 
a s s ig n e d  t o  Sue Graham as  she s u p e rv is e d  th e  work a t  th e  Home L iv in g  C e n te r .  Miss 
Graham was a s s i s t e d  by s tu d e n t s  e n r o l l e d  i n  th e  Home Management c o u rse  (310) d u r ­
in g  W in te r  Q u a r te r ,  1964. One o f  th e s e  s tu d e n t s  was l i v i n g  in  th e  C raighead  
A partm ents  and knew many o f  th e  women.
The r e s u l t s  of a su rv ey  in d i c a t e d  t h a t  49w o f  th e  women i n  th e  C ra ighead  A p ar t­
ments were i n t e r e s t e d  i n  th e  su g g es ted  p rogram s.
The t o p i c s  l i s t e d  h e re  i n d i c a t e  w hich programs were most o f te n  s e l e c t e d  by th e  
women when su rveyed .
1. Meat cookery
q
10
11
12
2 .  D i f f e r e n t  ways o f  e n t e r t a i n i n g  c h i ld r e n
3 .  Choose books and to y s  f o r  c h i l d r e n ,  e n t e r t a i n i n g  a t  home
4 .  H ostess  i d e a s ,  e n te r ta in m e n t  fo o d s ,  p r o f e s s i o n a l  lo o k  i n  homemade 
c lo th in g
5 . F am ily  f in a n c e
6 .  Id eas  on f a m i ly  c l o th in g
7 .  New t e x t i l e s  a v a i l a b l e ,  work s i m p l i f i c a t i o n
8 . Food c o n s e rv a t io n  
D ay-care  s c h o o ls ,  t a b l e  s e t t i n g  
Having th e  boss  f o r  d in n e r  
Table s e r v i c e ,  s im ple  c o n s t r u c t i o n  id e a s  
Q u a n ti ty  cooking
U sing  th e  above l i s t  programs were as  f o l l o w s :
Date Topic M eeting P lace S p e a k e r ( s ) A ttendance
F e b .  13 At Home W ith N urse ry  School Joan C h r is to p h e r s o n 15
Your C h i ld re n
F e b .  27 E n t e r t a i n i n g  At 
Home
Home L iv in g  G en te r J u a n i t a  Benton , J a n e t  
R i c c i ,  Judy C a rp e n te r
27
Mar. 12 Economy and W.C.-Foods Lab Fann ie  E th e r id g e 12
V a r ie t y  Meats
A pr.  9 I n t e r i o r s  w i th  
Fun and E f f e c t
Home L iv in g  C e n te r Kay I h r i n o 20
A pr. 23 Myths and Magic 
o f  Wash and Wear
Home L iv in g  G en te r Mrs. B r i s c o e ,  K. San- 
s a v e r ,  N. C o u r t r i g h t ,  
B. Kent, C. W arner, S 
C a r r o l l
14
o
May 14 E n t e r t a i n i n g  w i th  
Food ( P a r t  I )
Home L iv in g  C en te r Lynn J o n e s ,  B arbara  
McCrea, Joyce S ta n l e y
11
I ~1J
n
n o
D
D a te T o p ic M e e tin g  P la c e S p e a k e r f s ) A t te n d a n c e
May 28 E n te r ta in in g  Home L iv in g  C en te r
W ith  Food 
( P a r t  I I )
J a c k ie  Hampton 
B e tty  Backman,
Jean  M arie Madsen
T o ta l 107
The D epartm ent hopes to  c o n tin u e  a  s im i l a r  type  o f s e rv ic e  n e x t y e a r .  I t  has 
become e v id e n t t h a t  th e  program  shou ld  be expanded to  in c lu d e  a l l  i n t e r e s t e d  
s tu d e n t  w iv e s . The need f o r  a m e e tin g  p la c e  in  th e  v i c i n i t y  o f m arried  s tu d e n t  
h o u sin g  has a l s o  been b ro u g h t o u t and i t  i s  hoped t h a t  when new h o u sin g  i s  p ro ­
v id e d  a  m ee tin g  room can be in c lu d e d .
i n V
DEPARTMENT OP MATHEMATICS 
Dr. William M. Myers, Chairman
I. Publications and Contributed Papers
Dr. William R. Ballard
Mr. Denny D. Culbertson
Dr. Krishan K. Gorowara
Dr. Gloria C. Hewitt
Dr. Wm. M . Myers
Dr. Walter Philipp
A Variant of Taylor's Theorem 
(with A. E. Livingston and 
Wm. M. Myers), American Mathe­
matical Monthly, October, 1963
Semi-Markov Chains, Thesis,
Master of Arts in Mathematics, 
Montana State University,
Autumn Quarter, 1963
Director Curves on Ruled Surfaces, 
contributed paper presented at 
meetings of the American Mathe­
matical Society, Denver, Colorado, 
August, 1963
Inverse and Direct Limits in 
Qlasses of Abstract Algebras, 
Proce;edings of the American 
Mathematical Society, August,
1963
A Variant of Taylor's Theorem 
(with A. E. Livingston and Wm.
R. Ballard), American Mathe­
matical Monthly, October, 1963
Some Metrical Theorems on Uniform 
Distribution, contributed paper 
presented at meetings of the 
American Mathematical Society 
in Pasadena, California, November, 
1963
A Note on a Problem of Littlewood 
on Diophantine Approximation , 
contributed paper presented at 
meetings of the American Mathe­
matical Society in Reno, Nevada, April, 1964
I I f
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Dr. Howard E. Reinhardt 
Dr. Louis A. Schmittroth
II. Research in Progress 
Dr. Krishan K. Gorowara
Dr. Wm. M. Myers 
Mr. John A. Peterson 
Dr. Howard E. Reinhardt
III. Seminars and Thesis Courses 
Dr. Wm. R. Ballard
Dr. Krishan K. Gorowara 
Dr. Gloria C. Hewitt
The Case of E and the Thirty 
Thirsty Rats, Psychological 
Reports
X-Ray Spectro^raphic Chemical 
Analysis of Silicate Rocks and 
Minerals (with John Rower), 
submitted to Geo-chemica et 
Cosmochemica Acta
Problems in Darboux Curvature, 
probably to be presented at 
meetings of the American Mathe­
matical Society at Denver, 
Colorado, in January, 1965
Approximate Continuity and 
Baire Class 1, to be submitted 
to American Mathematical Monthly
Development of numerical inte­
gration programming for the IBM 
1620
Non-Statistical Applications 
of the iNeyman-Pearson Lemma, 
to be submitted to American 
Mathematical Monthly
Abelian Groups
(E. Peressini, Summer, 1963)
Subalgebras of Algebras of
Continuous Punctions
(H. Sullivan, Winter, Spring, 1964)
Mathieu Punctions
(D. Pillings, Winter, Spring, 1964) 
Boolean Algebras
(IS. Wadsworth, Spdng, Summer, 1964)
I 1L
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Dr. Wm. M. Myers Metric Density and. Approximate
Continuity,(A. huedecke, Summer, 
1963)
Dr. Howard E. Reinhardt The Arcsine Law and Its
Gene rali z ati ons
(K. Joyce, Winter Spring, 1964-)
IV. Master of Arts in Mathematics Program
During the past year, four Master of Arts in Mathematics 
degrees were conferred. As was the case during the preceding 
year, the number of M.A. degrees granted by the mathematics 
department ranks high upon comparison with the numbers of M.A. 
degrees granted elsewhere in the College of Arts and Sciences. 
Recipients of degrees, with their major advisors listed in 
parentheses, were:
Denny D. Culbertson (H. E. Reinhardt)
Alan Luedecke (Wm. Myers)
Edward Peressini (Wm. R. Ballard)
Robert Svehla (H. E. Reinhardt)
There have been ten Master of Arts degrees in mathematics 
granted during the past two years. It is expected that tiis 
number will increase considerably during the next two years, 
due to an increase in the enrollment of graduate students in 
mathematics which has already taken place. In addition to 
this, there would be a very sharp increase in our M.A. program 
in mathematics if the National Science Foundation were to 
grant a proposal submitted by Dr. Howard E. Reinhardt to con­
duct an Academic Year Institute for secondary school teachers 
of mathematics during the academic year 1965-66. If this pro­
gram is approved, it can be anticipated that the number of 
M.A.'s granted in mathematics would increase by an additional 
ten per year.
V. Master of Arts in Teaching Mathematics Program
In November, 1959, the National Science Foundation granted 
a proposal to conduct a Summer Institute for secondary school 
teachers of mathematics at Montana State University in the 
summer of I960. This inaugurated a series of National Science 
Foundation Summer Institutes in Mathematics at Montana State
I I •)
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University. These Summer Institutes are designed to provide 
the opportunity for capable secondary school teachers of 
mathematics to obtain the degree Master of Arts in Teaching 
Mathematics upon the successful completion of four summers 
of study at Montana State University.
Summer Institutes in Mathematics have been held in the 
summers of I960, 1961, 1962, 1963, and another will be held 
in the summer of 1964. These Summer Institutes have been 
directed by Dr. Myers, and Drs. Ballard, Reinhardt, and 
Myers have taught in past Summer Institutes. Dr. Hewitt 
will teach in the 1964 Slimmer Institute.
Dr. Wm. R. Ballard has submitted a proposal to the 
Rational Science Foundation requesting multi-term support 
for a continuation of this Summer Institute during the 
summers of 1965 ? 1966, and 1967. It is anticipated that 
this proposal will be granted.
There were 19 Master of Arts in Teaching Mathematics 
degrees granted at the end of Summer Quarter, 1963* It 
is expected that there will be approximately 15 more such 
degrees granted in Summer, 1965, and 30 more in Summer,
1967.
VI. Montana State University Computer Center
Montana State University received a matching grant from 
the National Science Foundation in 1962, under the Under­
graduate Instructional Scientific Equipment Program, for the 
purchase of an IBM 1620 Electronic Digital Computer and 
auxiliary equipment. A successful campaign was launched by 
the Montana State University Alumni Endowment Foundation to 
match the National Science Foundation contribution of &22,640.
The basement of the Liberal Arts building was remodeled 
and the IBM computer was installed during Autumn Quarter, 1963* 
The activities of the Computer Center were very ably directed 
during the academic year 1963-1964 by Professor John Peterson.
The first two parts of the Numerical Analysis sequence , 
Mathematics 471-472-473, were taught during Winter and Spring 
Quarters, 1964, by Dr. Louis A. Schmittroth, Visiting Lecturer. 
Also, Professor Peterson taught Mathematics 250, Digital Com­
puters and Coding, in Autumn, 1963, and Spring, 1964. A new
l 7*
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course, Mathematics 249, FORTRAN II Programming, has heen 
introduced into the mathematics curriculum, and will be taught 
during the next academic year. The content of this course has 
already been taught under a seminar course.
The IBM 1620 Computer has been involved in a number of 
off-campus commercial projects and on-campus research activities. 
Such activities have already yielded a revenue to the Computer 
Center in excess of $2^00 during the current year.
VII. Visiting Lecturers
During the academic year, 1963-1964, four visiting lec­
turers in mathematics visited the Montana State University 
campus. Each of the lecturers was at least partially supported 
by the National Science Foundation under various Visiting 
Scientist Programs. The lecturers were Professors Victor L. 
Klee and Douglas Chapman of the University of Washington, and 
Professors T. G. Ostrom and Donald W. Bushaw of Washington 
State University.
Professor Ostrom visited the campus in November, 1963*
His visit was arranged by the Graduate School at the University 
of Washington under an NSF grant. His lectures were:
1. The History of Non-Euclidean Geometry
2. Recent Advances in Finite Projective Planes
The second lecturer, Professor Klee, came to Missoula in 
February, 1964, under a program sponsored by NSF and adminis­
tered by the Mathematical Association of America. His lecture topics were:
1. Convex Polytopes
2. Combinatorial Mathematics
3- Unsolved Problems in Geometry
Professor Bushaw visited and lectured in March, 1964.
His visit was sponsored by NSF and arranged by the Society for 
Industrial and Applied Mathematics. His lectures were:
1* Differential Equations with Non-Unique Solutions
2. Conservation of Hereditary Properties in Uniform Spaces
1 7 1
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Professor Chapman, the last lecturer, was on campus in 
May, 1964. He visited under the auspices of NSF and the 
American Statistical Association. His lectures tore the 
following titles:
1. Estimation of Animal Populations
2. X2: What, When, Why?
VIII. National Science Foundation Summer Institutes and Programs
a) As mentioned earlier, under V. Master of Arts in 
Teaching Mathematics Program, Dr. Myers received a grant 
from the National Science Poundation to continue, during 
Summer Quarter, 1963, a Summer Institute for High School 
Teachers of Mathematics. This was the fourth consecutive 
Slimmer in which there was a National Science Poundation 
Summer Institute in Mathematics at Montana State University.
50 high school teachers, approximately half of them from 
Montana, participated in the Summer Institute. Drs. Myers, 
Ballard, and Reinhardt, and Mr. Randolph Jeppesen, of the 
MSU Physics Department, composed the Institute staff.
In November, 1963, D:r. Myers received another NSP 
grant to continue the Summer Institute in the summer of 1964. 
The staff for this summer institute will consist of Drs.
Myers, Ballard, and Hewitt, and Mr. Jeppesen. Dr. Myers 
will direct the Institute and teach Mathematics 301, The 
Real Number System. Dr. Ballard will teach Mathematics 317, 
Principles of Analysis and Mathematics 327, Modern Geometry, 
while Dr. tiewitt will teach Mathematics 315, Modern Algebra, 
and Mathematics 399, Analysis III. Mr. Jeppesen will teach 
Physics 431, Topics in Physics.
b) As indicated in IV. Master of Arts in Mathematics 
Program, the mathematics department has submitted a proposal 
to the National Science Foundation to conduct an Academic 
Year Institute at Montana State University during the academic 
year 1965-66. This proposal was prepared by Dr. Howard E. 
Reinhardt, and it involves the selection of a dozen very well 
qualified high school teachers of mathematics. They would 
pursue a program leading to the M.A. in mathematics at the 
end of Summer Quarter, 1966.
c) Dr. Gloria Hewitt submitted a proposal to the
n o
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National Science Foundation in 1965 to establish, a mathematics 
project at Montana State University under the Undergraduate 
Research Participation Program. Unfortunately, this proposal 
was not granted, but, nevertheless, the mathematics department 
did offer a special course which, as far as was possible, 
carried out the intent of the NSF proposal. Dr. Hewitt organized 
this course, which was listed as Mathematics 599, Undergraduate 
Seminar. The purpose of this course is to select strong under­
graduate students and to provide them with ideas and techniques 
which will give them insight into the nature and methods of 
modern mathematical research. It is hoped that this program 
can be continued.
IX. Scheuch Memorial Planetarium
For the past several years, the mathematics department 
has had unofficially, the responsibility of maintaining and 
operating the Scheuch Memorial Planetarium. This year, (as 
well as last year), Dr. Myers lectured to approximately 50 
groups and organizations (largely groups of school children 
ranging from the fifth grade to the eighth grade) in the 
planetarium. It is felt that the planetarium is a very ex­
cellent device for 1) instructing young students about the 
nature of the universe and 2) developing a good relationship 
with the elementary and secondary schools, with local organiza­
tions, and with the community as a whole.
X. Staff Additions for 1965-1964
During the year 1965-1964, three new staff members joined 
the mathematics department.
Dr. Walter Philipp served as Assistant Professor of 
Mathematics in 1965-1964.
Dr. Louis A. Schmittroth was appointed Visiting Lecturer 
in Mathematics for Winter and Spring Quarters, 1964. He pro­
vided valuable service in assisting in the development of our 
Montana State University Computer Center.
Mr. Denny Culbertson received an appointment as Instructor 
of Mathematics in 1965-1964. He has rendered great assistance 
in the teaching of freshman and sophomore mathematics coursesthroughout the year.
1% I
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Staff Additions for 1964-1963
The mathematics department has carried out a vigorous 
and successful recruiting program during the last year.
There will he five new members of our mathematics staff 
beginning in September, 1964. They are David Arterbum,
James Duemmel, Mason Henderson, George Trickey, and Keith 
Yale. These staff members will contribute greatly to the 
progress of our department.
David Arterburn received his Ph.D. in mathematics from 
New Mexico State University in 1964. He will be an Assistant 
Professor of Mathematics. His main mathematical interest is 
in topology.
James Duemmel received his Ph.D. in mathematics from 
Ohio State University in 1962. He has been appointed Assistant 
Professor of Mathematics. His interest is in the field of 
functional analysis.
Mason Henderson received his Ph.D. in mathematics at 
Oregon State University in 1964. He has been appointed 
Assistant Professor of Mathematics, and his field of interest 
is projective geometry.
George Trickey received his M.A. in mathematics from 
Montana State University in 1963, and he has had a further 
year of graduate study in mathematics at the University of 
Oregon during the current year. He has an appointment as 
Instructor of Mathematics in 1964-1965.
Keith Yale will receive his Ph.D. in mathematics from 
the University of California at Berkeley in 1964. He has 
received an appointment as Assistant Professor of Mathematics. 
He is a functional analyst.
Staff Resignations
Several staff resignations have been submitted, effective 
either in June, 1964, or in August, 1964.
Mr. Ralph Bingham and Mr. Denny Culbertson have resigned 
their positions as Instructors of Mathematics.
Dr. Walter Philipp has resigned his position as Assistant 
Professor of Mathematics.
1%X̂
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X I I .
XIII.
XIV.
Dr. Louis A. Schmittroth has resigned as Visiting 
Lecturer in Mathematics.
Degrees Received By Staff Members
Mr. Denny Culbertson, Instructor of Mathematics, received 
the Degree Master of Arts in Mathematics from Montana State 
University at the end of Autumn Quarter, 1963*
Statistical Consultation Services
Dr. Howard E. Reinhardt has continued during the past 
year in his capacity as statistical consultant, making his 
services available to staff members and graduate students 
in other disciplines. Dr. Reinhardt performs a very important 
function by virtue of his consulting services.
Curriculum Revision
Within the past two years, there has been a considerable 
revision of the mathematics curriculum. Some of the changes 
taking effect in September, 1964, are l) the addition of a 
new sequence of courses, Mathematics 451-452-453, Real Variables, 
2) the addition of the new course, Mathematics 301, The Real 
Humber System, and 3) the addition of the new course, Mathe- 
matics 249, FORTRAN II Programming.
Also, the requirements for the degree Master of Arts in 
Mathematics were increased by specifying certain courses which 
must be included in the program of study of the graduate student 
in mathematics. The graduate student in mathematics must com­
plete three of the following eight sequences of courses in 
mathematics:
Mathematics 409-411-412, Introduction to Functions of a 
Complex Variable
Mathematics 415-417-419, Mathematical Methods in Science
Mathematics 422-424-426, Abstract Algebra
Mathematics 441-442-442, Advanced Mathematical Statistics
/<£ 3
XV.
- 1 0 -
Mathematics 4-51-4-52-4-53, Real Variables
Mathematics 4-71-4-72-4-73, Numerical Analysis
Mathematics 531-532-533, Topology
Mathematics 551-552-553, Measure and Integration
Meetings Attended
Dr. Wm. M. Myers, Dr. Krishan Gorowara, and Dr. Gloria 
Hewitt attended meetings of the American Mathematical Society 
and the Mathematical Association of America in Boulder, Colorado, 
in August, 1963.
Dr. Walter Philipp attended meetings of the American 
Mathematical Society and the Mathematical Association of America 
in Pasadena, California, in November, 1963*
Dr. Wm. M. Myers attended meetings of Directors of National 
Science Poundation Summer Institutes in Salt Lake City in 
December, 1963*
Dr. Howard E. Reinhardt attended a symposium on Recent 
Advances in Matrix Theory at Madison, Wisconsin, in October,
1963-
Dr. Wm. M. Myers attended meetings of the American 
Mathematical Society and the Mathematical Association of 
America in Miami, Florida, in January, 1964-.
Dr. Walter Philipp attended meetings of the American 
Mathematical Society and the Mathematical Association of 
America in Reno, Nevada, in April, 1964-.
/
M O N TA N A  ST A T E  U N IV E R SIT Y
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
June 11, 1964-
TO: Wm. M. Myers, Chairman ^
Mathematics Department
FROM: H. E. Reinhardt
Mathematics Department
CONCERNING: Statistical Consulting, June, 1963 - June, 1964-
During the year a large number of students and staff 
members took advantage of the consulting service offered 
within the department of mathematics. The questions asked 
range from simple questions with straight forward answers to 
sophisticated questions that require extension of existing 
theory for answers. The categories are not exhaustive, some 
simple questions require sophisticated answers; some simple 
questions don't have answers.
Representative of the problems considered during the year 
were the following:
1. Assistance in design of an experiment (carried out 
in the University nursery school to determine if attitudes 
and diet had any effect on choice of beverage (orange Juice 
or pop.)
2. Assistance in interpretation of statistical analysis 
of the effects of colored stage lighting.
3. Verification of the validity of some statistical state­
ments to be made by an expert witness in court.
4-. Persuasion to direct appropriate questions to the 
computer. Researchers have, in the past, used approximate 
techniques because the correct techniques require a formidable 
amount of calculation. Nov/ that a computer is available, the 
correct techniques are feasible. A first step is to convince 
the researcher that his technique is only an approximation.
5. Analysis of zoomorphic data on the grizzly bears of 
Yellowstone Park.
1
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  IS A U N I T  OF T H E  U N I V E R S I T Y  OF M O N T A N A ,  T H E  O TH E R  CO M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  OF W H IC H  ARE M O N T A N A  S T A T E  C O L­
LEGE A T  BO ZE M A N ,  M O N T A N A  SCHOOL OF M IN E S  A T  B U T TE ,  W E S T E R N  M O N T A N A  COLLEGE OF E D U C A T IO N  AT D IL L O N ,  EASTER N M O N T A N A  CO LLEGE
OF  E D U C A T IO N  A T  B IL L IN G S ,  A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  COLLEGE A T  H A V R E
o
TO: Wm. M. Myers
FROM: H. E. Reinhardt
June 12, 1964-
Persons from at least the following disciplines used the 
consulting service: Botany, business administration, drama,
economics, education, forestry, geology, physical education, 
psychology, sociology, and zoology.
o o
o
DEPARTMENT OF IZCRQ BIOLOGY 
P ro fe s s o r  M lts u ra  J .  Nakamura, Chairm an
1963-196A
^he D epartm ent o f  M ic ro b io lo g y  was s e p a ra te d  from  th e  D epartm ent
o f  Botany and M icro b io lo g y  d u r in g  th e  s p r in g  q u a r te r  o f  1964/  However
t h i s  r e p o r t  w i l l  cover th e  p e r io d  from  1963 to  1964 s in c e  we have b e e n '
f u n c t io n in g  more o r  l e s s ,  a s  an  autonomous u n i t .  The d epartm en t has
been a c t iv e l y  engaged i n  u n d e rg ra d u a te  e d u c a tio n , g ra d u a te  e d u c a tio n ,
r e s e a r c h ,  s c h o la r s h ip ,  and s e r v ic e .  I t  i s  hoped t h a t  i n  th e  y e a rs  to
come th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  departm en t w i l l  in c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  i n
erms ox s t a f f ,  g ra d u a te  e n ro llm e n t, and u n d e rg ra d u a te  e n ro llm e n t.
ih e  a c t i v i t i e s  and accom plishm ents o f  th e  d ep artm en t a r e  n e c e s s a r i ly
a  r e _ le c t io n  o f  th e  com posite  accom plishm ents o f  th e  s t a f f  o f  t h e
D epartm ent o f  M icro b io lo g y . T h e re fo re , l i s t e d  below a re  th e  ach ievem en ts  
ox eacn s t a f f  member.
S t a f f
M itsu ru  J .  Nakamura, P ro fe s s o r  and Chairman.
C a n  L. L arso n , P ro fe s s o r ;  D i r e c to r ,  S t e l l a  Duncan M em orial I n s t i t u t e .  
John J .  l a p lo r ,  A s s is ta n t  P r o f e s s o r  
R ic h a rd  A. E a u s t,  A s s is t a n t  P ro fe s s o r
I n  a d d i t io n  D rs .  ̂E k lund , H oyer, Lackman, Ormsbee, and S a l v ia ,  a~l 1 o f
th e  Rocky M ountain L a b o ra to ry , N a tio n a l I n s t i t u t e  f o r  A lle rg y  and
I n f e c t io u s  D is e a se s , IT. S . P u b lic  H e a lth  S e rv ic e ,  D epartm ent o f  H e a lth ,
( i- caG:L0^  n a m ilto n , iiontana_, have c o u r te s y  ap p o in tm en ts  i n
th e  D epartm ent o f  M icro b io lo g y .
O c ’
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M itsu ru  J .  Nakamura, P ro fe s s o r  and Chairman
(1 ) P u b l ic a t io n s :
1 . P i t s c h ,  B. L . , and Nakamura, M. 1963.
R eplacem ent o f  n i c o t i n i c  a c id  re q u ire m en t o f  S h ig e l la  so n n e i 
by p y r id in e - 3 - s u l f o n ic  a c id .  ‘
J o u rn a l  o f  B a c te r io lo g y , 86:1 5 9 -1 6 0 .
2. P eacock , M. G ., and Nakamura, M. 1963.
Chem ical p r o te c t io n  and c h e m o re s u s c ita t io n  o f  u l t r a v i o l e t -  
i r r a d i a t e d  S h ig e l la  s o n n e i.
J o u rn a l  o f  B a c te r io lo g y , 86 :161 -162 .
3 . Nakamura, M ., R. L. S to n e , and J .  E. K rubsack . 1964.
S u rv iv a l  o f  S h ig e l la  i n  se a  w a te r .
P ro c . F o u r te e n th  A laskan  S c ie n ce  C o n feren ce , Ja n . 25 , 1964 .
(2 ) G ran ts :
1 . "P h y sio lo g y  o f  S h ig e l la  so n n e i"  E -3734-C 2, NIAID, N a tio n a l
I n s t i t u t e s  o f  H e a lth , USPHS, J a n . 1 , 1963-Deeem ber 31 , 1963. 
#11/730.
2 . U nderg raduate  R esearch  P a r t i c i p a t i o n  Program  ( i n  M ic ro b io lo g y ) ,
N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n , Ju n e , 1 9 6 3 -Ju n e , I 964. #6 ,3 0 0 .
3 . T ra v e l G ran t, from  F e d e ra t io n  o f  S o c ie t ie s  f o r  E x p e rim en ta l
B io logy  and M ed ic in e , t o  a t te n d  7 th  I n t e r n a t io n a l  C ongresses 
on T ro p ic a l  M edicine and M a la r ia , a t  Rio de J a n e i r o ,  B r a z i l ,  
Septem ber 1 -1 3 , 1963- #550.
4 . T ra v e l and P e r  Diem, from  U n iv e r s i ty  o f  S o u th ern  C a l i f o r n ia
T ro p ic a l B io logy  I n s t i t u t e  In  c o l la b o r a t io n  w ith  th e  U n iv e r s i ty  
o f  C osta  R ic a , su p p o rted  by th e  N a tio n a l S c ie n c e  F o u n d a tio n . 
June 25 -  A ugust 25 , 1963. I  d id  r e s e a rc h  on " A n t ib io t ic  
R e s is ta n c e  i n  S h ig e l la  s p e c ie s  i s o l a t e d  from  c l i n i c a l  c a se s"  
w ith in  C osta  R ica .
(3 ) P r o f e s s io n a l  M eetings A tten d ed :
1 . 7 th  I n t e r n a t io n a l  C ongresses on T ro p ic a l  M edicine and M a la r ia ,
Rio^ de J a n e ir o ,  B r a z i l ,  S e p t. l-Ig , 1963. I  re a d  a  p a p e r : 
" I n h ib i t io n  o f  S h ig e l la  so n n e i by  some p y rim id in e  a n a lo g u e s ."
2 . N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n , P a n e l to  e v a lu a te  P ro p o sa ls  f o r
g ra n ts  i n  U nderg raduate  S c ie n c e  E d u c a tio n , A p r il  20 -21 , 1964, 
C hicago, I l l i n o i s .
3 . n a t io n a l  o c ien ce  F o u n d a tio n , M eeting o f  Program  D ir e c to r s  i n
U nderg raduate  S c ien ce  E d u c a tio n  i n  B io lo g y , A p r i l  2 3 -2 4 , I 964, 
S t .  L o u is , Mo.
I 91
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(4 ) R esearch  i n  P ro g re s s :
1 . Mechanism o f  u l t r a v i o l e t  damage i n  S h ig e l la  s p e c ie s .
2. P h y s io lo g ic  a s p e c ts  o f  ag in g  i n  b a c t e r i a .
3 .  S ig n if ic a n c e  o f  p igm ent fo rm a tio n  i n  S e r r a t i a  and S a rc i l ia .
4 . I n  v i t r o  su rv ey  o f  th e  e f f e c t s  o f  p e s t i c id e s  on b a c t e r i a .
(5 ) Honors R eceived:
1 . Fellow o f  the American A ssocia tion  fo r  the Advancement o f  S cien ce. 
December, 1963.
(6 ) S p e c ia l iz e d  and Advanced T ra in in g :
1 . C ourse: Food M ic ro b io lo g y , F e b ru a ry  3 -1 , 3-9&k, R o b ert A. T a ft
Sanitary Engineering Center, C incinn ati, Ohio.
2. C ourse: C hem ical and B io lo g ic a l  W arfare  D efen se . F eb ru ary  1 0 -1 3 ,
1964. U. S. Army Chem ical S ch o o l, F o r t  M cC le llan , Alabama.
(7 ) T alk s g iv en :
1 . "P h y sio lo g y  o f  S h ig e l l a " D epartm ent o f  M ic ro b io lo g y , U n iv e r s i ty
o f  Texas M ed ica l B ranch, G a lv e s to n , T exas, June k> 1963-
2. "Physiology o f  S h ig e lla " Department o f B acterio logy , Montana
S ta te  C o lle g e , Bozeman, M ontana, O ctober 12 , 1963.
3 . " D ia r rh e a l  D ise a se s"  M issou la  C h ap te r, Am erican A ss o c ia t io n  o f
U n iv e r s i ty  Women, M isso u la , M ontana, March 3 , 1964*
4 . "H ea lth  C o n d itio n s  i n  L a t in  A m erica ."  Kappa Omicro P h i (Home
Economics H o n o ra ry ), May 6, 1964.
(8 ) Committee Work:
1 . Ad hoc committee, to  search fo r  Dean o f the Graduate School, 1963-
3.964.
2. B io lo g ic a l  S c ie n c e s  C urricu lum  Com m ittee, I 963- I 9 64 .
3 . Joint Commit t e e  011 H ealth, Montana S tate  Board o f Kealth-MSU-MSC,
F e b ru a ry , 1964.
4 . Committee t o  Im prove S e n a te , I 963- I 964.
5. Member o f  MSU F a c u l ty  S en a te .
6. E le c te d  member o f  S e n a te  S a la ry  and P rom otions Com m ittee, A p r i l  23,
1964.
7 . Member o f  A dv iso ry  Committee on A ir  and W ater P o l lu t i o n ,  C ity
C o u n c il, M isso u la , M ontana, 1963-1964*
(9) O ffices  held:
1 . T re a s u re r ,  MSU Sigma X i C lub, 1 9 6 3 -A p ril 2 , 1964.
2. S e c r e ta r y ,  MSU Sigma Xi C h ap te r, A p r i l  2 , I 964- I 965.
(10) O th er A c t i v i t i e s :
1 . V i s i t  to  Ames R esearch  C e n te r , NASA, M o ffe tt F ie ld ,  C a l i f .  A p r i l  1 3 -1 6 ,
C J 1964.
2. V is i t  t o  H o s p ita ls  i n  th e  P a c i f i c  N orthw est o f f e r in g  M edical T echnology
t r a i n i n g ,  A p r i l  6 -1 1 , 1964-
3 . Judge, S c ie n ce  F a i r ,  F e b ru a ry , 1964.
4 . A b s tr a c to r ,  f o r  B io lo g ic a l  A b s t r a c ts .
/ *9
(4 )
C a r l L . L a rso n , M .D ., P ro fe s s o r  and Chairman o f  th e  S t e l l a  Duncan Mem. I n s t .
(1) P u b l ic a t io n s
L a rso n , C. L . ,  E. R ib i ,  W. C. W ich t, R. H. L i s t ,  and G. Goode. 
" R e s is ta n c e  to  tu b e rc u lo s is  i n  m ice immunized w ith  BCG d is ru p te d  
i n  o i l " ,  N a tu re , V ol. 19$ , No. 4886, pp . 1214-1215 , June 2 2 , 1963*
L arso n , C a r l  L. and W illiam  C. W ich t. " R e s is ta n c e  to  i n f e c t io n  
w ith  v i r u l e n t  tu b e rc le  b a c i l l i  i n  m ice immunized w ith  v ia b le  
M ycobacterium  b a ln e i  and u n c l a s s i f i e d  M y co b ac te ria  a d m in is te re d  
a e r o g e n ic a l ly " ,  The Am erican Review o f  R e s p ir a to ry  D is e a s e s , V o l. 88 , 
No. 4 , O c to b e r , 1963•
L a rso n , C a r l L . ,  J .  F re d e r ic k  B e l l ,  R obert H. L i s t ,  Edgar R ib i ,  
and W illiam  C. W ich t. "Symposium on r e l a t i o n s h ip  o f  s t r u c t u r e  
o f  m icro o rg an ism s to  t h e i r  im m unolog ical p r o p e r t i e s  I I .  H o s t-  
r e a c t iv e  p r o p e r t i e s  o f  c e l l  w a lls  and p ro to p la sm  from  Myco­
b a c t e r i a " ,  B a c te r io lo g ic a l  R eview s, V o l. 2 7 , No. 4 > December,
1963-
(2) G ran ts
U n ited  S ta t e s  P u b lic  H e a lth  S e rv ic e  G ran t Number AI 05370-02.
Ja n u a ry  1 , 1963 th ro u g h  December 3 1 , 1967* Amount f o r  Ja n u a ry  1 ,
1964 th ro u g h  December 31? 1964s $44?965 .00 .
(3 ) P r o f e s s io n a l  o r  S c i e n t i f i c  M eetings A tten d ed
A n tig en  Committee o f  th e  N a tio n a l  T u b e rc u lo s is  A s s o c ia t io n ,  F e b ru a ry , 
C hicago.
F e d e ra te d  S o c ie t ie s  (S o c ie ty  o f  Im m u n o lo g is ts ) , A p r i l ,  W ash ing ton ,
D. C. P re s e n te d  p ap e r on f u r t h e r  s tu d y  o f  v a c c in e s  a g a in s t  tu b e r ­
c u lo s i s  .
(4) Honors
S tu d y  s e c t io n  o f  th e  N a tio n a l  I n s t i t u t e s  o f  H e a lth
(5) R esearch  underw ay
In  te rm s o f  o u r g ra n t  we a re  c a r ry in g  o u t th e  fo llo w in g :
(1 ) p ro d u c tio n  o f  a more v ia b le  v a c c in e  f o r  th e  p re v e n t io n  o f  
in f e c t io n  due to  a c i d - f a s t  o rg an ism s.
(2 ) s tu d ie s  o f  h y p e r s e n s i t i v i t y  w ith  a v iew  to  i s o l a t e  s p e c i f i c  
" tu b e r c u l in - l i k e  s u b s ta n c e s " .
(3) s tu d ie s  o f  n o n - s p e c if ic  r e s i s t a n c e .
(4 ) t e s t s  o f  p o te n c y  o f  -viable BCG v a c c in e  i n  c o o p e ra tio n  w ith  
th e  World H e a lth  O rg a n iz a tio n .
(6) D ir e c t io n  o f  G raduate  S tu d e n ts  
D onald L . Lodm ell
o
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(5)
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(7) Talks presented
"Studies o f  Immunity and Tuberculosis"; presented to  Sigma EL, 
Montana S tate  U n iversity  Chapter, M issoula in  October, 1963.
"Studies o f  Immunity and T uberculosis", presented to  Rocky 
Mountain Laboratory, Hamilton, Montana in  March, 1 9 6 4 .
"Studies o f  Immunity and T uberculosis", presented to  Biology  
Seminar in  A p r il, 19 6 4 .
"Studies o f  Immunity and Tuberculosis", presented to  Montana 
Tuberculosis A sso c ia tio n , Florence H otel, M issoula, Montana in  
A p ril, 1964.
"Studies o f  Immunity and Tuberculosis” , presented to  Phi Sigma, 
Montana S tate U n iv ersity  Chapter, M issoula, Montana in  A p r il, I 964 .
J .  J .  T a y lo r , P h .D ., A s s i s t a n t  P ro f e s s o r
(1 ) P u b l ic a t io n s
"Enhanced t o x i c i t y  i n  c h e m ic a lly  a l t e r e d  B lastom yces d e r m a t i t i d i s ."  
J o u rn a l  o f  B a c te r io lo g y . 87:748-749 (1964)•
(2 ) G ran ts
N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth  -  $6583 -  (e x te n d s  p a s t  May, 1964: 
B io lo g y  o f  some d im orph ic  human p a th o g e n ic  f u n g i .
A m erican P h ilo s o p h ic a l  S o c ie ty  -  $1320 -  E x p e rim en ta l b la s to m y c o s is  
i n  m ice .
(3) P r o f e s s io n a l  o r  S c i e n t i f i c  M eetings A tten d ed
Montana Academy o f  S c ie n c e s ,  B u tte , A p r i l  1 8 , 1964 . P re s e n te d  th e  
fo llo w in g  p a p e rs : "Some a s p e c ts  o f  B lastom yces e n d o to x in s"  w ith
C. P a t te r s o n  and "The e f f e c t s  o f  u l t r a v i o l e t  i r r a d i a t i o n  on th e  
amino and n u c le ic  a c id s  o f  B iastom yces d e r m a t i t id i s " w ith  D. L odm ell.
( 4 ) R esearch  P r o je c t s
Changes i n  th e  b lo o d  p ic tu r e  d u rin g  e x p e rim e n ta l b la s to m y c o s is  i n  
m ice .
The r e la t io n s h ip s  betw een  th e  h e m a to lo g ic a l and th e  a l l e r g i c  s k in  
r e a c t i v i t y  i n  e x p e r im e n ta l b la s to m y c o s is .
The chem ica l n a tu re  o f  th e  B iastom yces en d o to x in  and th e  c o n d it io n s  
w hich a f f e c t  i t s  p ro d u c tio n  i n  c u l tu r e s .
The n a tu re  o f  and th e  p u r i f i c a t i o n  o f  th e  immunogenic p r in c ip le  from  
th e  c e l l  w a lls  o f  B. d e r m a t i t i d i s .
B io lo g ic a l  f a c t o r s  w hich seem to  c o n t ro l  th e  d im orphic v a r i a t i o n s  
i n  B lasto m y ces.
i <t\
(4 ) R esearch  P r o je c t s  (c o n tin u e d )
F a c to rs  w hich seem to  a f f e c t  th e  s u r v iv a l  o f  B. d e r m a t i t id i s  i n  a 
s im u la te d  n a t u r a l  en v iro n m en t.
(5 ) M isce llan eo u s
Member, Board o f  D i r e c to r s ,  Montana Academy o f  S c ie n ces  
Member, F a c u lty  S enate
Ju d g e , D i s t r i c t  and S ta te  S c ien ce  F a i r s ,  1964
R. A. F a u s t ,  P h .D ., A s s i s t a n t  P ro fe s s o r
(1 ) G ran ts
R a t io n a l  I n s t i t u t e s  o f  H e a lth , NIAID, AI 04219-03, $5844, December 1, 
1963 to  November 30, 1964.
(2) R esearch  P r o je c t s  i n  P ro g re ss  
P h y s io lo g y  o f  B o r s e te l la  p e r tu s s i s  
M ic ro b io lo g y  o f  a lp in e  s o i l s
The e f f e c t  o f  f o r e s t  f i r e s  on th e  m ic ro b ia l  p o p u la t io n  o r  th e  s o i l
(3 ) P r o f e s s io n a l  M eetings
A m erican S o c ie ty  f o r  M icro b io lo g y , ¥ a s h in g to n ,  D. C ., May 3 - 7 .
(4 ) M isce llan eo u s
S c ien ce  F a i r  ju d g e : H elena , March 20; R a ttle sn a k e  S c h o o l, 7 th  and 8 th
g ra d e s ,  March 17
DEPARTMENTAL NEEDS
Our g r e a t e s t  need  i s  a d d i t io n a l  s t a f f .
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P ro fe s s o r  Edwin L. M arvin , Chairm an 
June 12, 1964
The D epartm ent o f  P h ilo so p h y  i s  b r in g in g  to  a c lo s e ,  t h i s  m onth, 
i t s  e ig h th  academ ic y e a r  as  an in d e p en d en t d e p a rtm e n t. I t  i s  a ls o  
com pleting  i t s  second y e a r  o f  work w ith  th e  co u rse  in  G enera l H u m an ities , 
to  which i t  has su p p lie d  bo th  r e g u la r  s e c t io n  in s t r u c t io n  and o c c a s io n a l 
l e c tu r e s .
The p r e s e n t  s t a f f  o f  f iv e  te a c h e r s  ( a c t u a l l y  p ro v id in g  o n ly  fo u r 
f u l l  tim e p h ilo so p h y  te a c h e rs  i n  view  o f  th e  a l lo c a t io n  o f  tim e to  
H um anities) w i l l  c o n tin u e  in  th e  d ep artm en t n e x t y e a r  so f a r  as can  be 
fo re se e n  a t  t h i s  tim e . We look fo rw ard  w ith  a hope more w is t f u l  th a n  
c o n f id e n t to  th e  r e s t o r a t i o n  o f  f u l l  man-power s t r e n g th .  We have needed 
f iv e  f u l l - t im e  te a c h e r s  f o r  th e  p a s t  s e v e ra l  y e a rs  in  o rd e r  to  have done 
j u s t i c e  to  a f u l l  s l a t e  o f  e le m e n ta ry  c o u rse s  r e g u la r ly  r e p e a te d .  Re­
s t r i c t i o n  a t  t h i s  le v e l  o f  te a c h in g  has had th e  e f f e c t ,  among o th e r s ,  o f  
red u c in g  th e  number o f  m ajo rs  in  th e  d e p a rtm en t, f o r  few er s tu d e n ts  than  
fo rm e rly  a re  g iv e n  a g lim pse  o f  th e  m ansions o f  p h ilo so p h y  in  t h e i r  
freshm an and sophomore y e a r s .  As th e  u n iv e r s i ty  e n ro llm e n t in c re a s e s  
o u r pc^rblem grows more a c u te .  We a re  a lre a d y  on th e  th re s h o ld  o f  n eed ­
ing  s ix  r a th e r  th an  f iv e  te a c h e r s  i f  our p ro p o r tio n  i s  to  be r e s to r e d  to  
i t s  b e s t  fo rm er p o s i t i o n .
In  t h i s  co n n ec tio n  i t  can be re p e a te d  th a t  ou r s t a f f  unanim ously  
recommends th e  reap p o in tm e n t o f  Dr. Henry Bugbee to  t h i s  d ep a rtm en t at" 
th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  tim e , even i f  o n ly  on a p a r t - t im e  b a s is  a t  f i r s t .
I t  i s  a r e g r e ta b le  w aste o f  t a l e n t  and p e rs o n a l  fo rc e  to  have him in  
th e  community and n o t have him engaged in  d i r e c t  e n c o u n te r  w ith  u n iv e r s i ty  
s tu d e n ts ,  w ith  whom in  tn e  p a s t  he had such s t r i k i n g  and b e n e f i c ia l  
in f lu e n c e .
Dr. S c h u s te r  has had a busy y e a r .  She r e p o r ts  more th a n  a dozen 
t a lk s  to  s tu d e n ts  o r  tow nspeople in  as many o rg a n iz a t io n s ,  ra n g in g  th ro u g h  
Fre slim an Camp, f r a t e r n i t i e s ,  Tuesday T o p ic s , Forum, chu rch  youth  g ro u p s , 
and o th e r s .  But th e  g r e a t e s t  demand on h e r  tim e was t h a t  o f  o rg a n iz in g , 
d i r e c t i n g ,  and p r e s id in g  o v er th e  N orthw est C onference on P h ilo so p h y . 
A rrang ing  th e  program  re q u ire d  volum inous co rresp o n d en ce  over a p e r io d  
o f  some f iv e  m onths, from December 1963 to  A pril"  1964. The m ee tin g  was 
h e ld  a t  E lle n s b u rg , W ashington, A p r il 18, w ith  Dr. S c h u s te r  p r e s id in g .
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R e tu m in g  from t h i s  c o n fe re n c e , D r. S c h u s te r  s topped  to  d is c u s s  p h ilo so p h y  
w ith  th e  s c h o la r s  a t  Mount S t .  M ic h a e l 's  Sem inary , in  Spokane, W ashington , 
a t  th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  f a c u l ty  th e r e .
Dr. John Lawry a t te n d e d  a m eeting  o f  th e  M o u n ta in -P la in s  P h ilo s o p h ic a l  
C o n feren ce , O ctober 17 to  19, 1963, a t  th e  A ir  Force Academy, C olorado 
S p r in g s , C o lo rado . The co n fe ren c e  theme p e r ta in e d  to  p e rc e p t io n ;  Dr.
Lawry, as a d is c u s s a n t ,  read  a p a p e r  e n t i t l e d  "A C r i t ic i s m  o f  H a r r i s 's  
'P h y s io lo g ic a l  D ata and th e  E p istem o logy  o f  P e r c e p t io n . '"  Again a c t in g  
as a d is c u s s a n t  a t  th e  N orthw est C onference on P h ilo so p h y , he re a d  a p a p e r  
in  th e  same g e n e ra l f i e l d  o f  p h ilo so p h y . Dr. Lawry has  su b m itted  a p ap er 
to  be re a d , i f  a c c e p te d  by th e  program  d i r e c t o r s ,  a t  th e  m eeting  o f  th e  
American P h ilo s o p h ic a l  A s s o c ia t io n ,  P a c i f i c  D iv is io n ,  sch ed u led  fo r  
Septem ber 4 to  6, 1964, a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ashington , S e a t t l e .  In  
a d d i t io n  to  th e se  p r o f e s s io n a l  p a p e r s ,  D r. Lawry com pleted  a no v e l in  
Jan u a ry  which has  been su b m itte d  to  a p u b lis h in g  company.
Dr. F red K ersten  com pleted  h i s  work fo r  th e  Ph.D . deg ree  in  M arch, 
1964, r e c e iv in g  th u s  a symbol and o f f i c i a l  stam p o f  s c h o la r s h ip  which was 
g r a t i f y in g  b u t s c a r c e ly  n e c e s s a ry  among h is  co lleag u es^  and a s s o c ia te s  
who have observed  a t  c lo se  ran g e  h i s  s c h o la r ly  r e s e a r c h ,  w r i t i n g ,  and 
te a c h in g .  R eco g n itio n  o f  D r. K e r s te n 's  p la c e  in  p h ilo so p h y  i s  in d ic a te d  
by th e  i n v i t a t i o n s  he re c e iv e d  to  ta k e  p a r t  in  co n fe re n c e s  d u rin g  th e  
p r e s e n t  academ ic y e a r .  He re a d  a c r i t i c a l  p ap er as d is c u s s a n t  a t  a con ­
fe re n c e  on Phenomenology and E x i s t e n t i a l  P h ilo so p h y  a t  N orth w este rn  
U n iv e r s i ty ,  E vanston , I l l i n o i s  on November 1, 1963, and d id  th e  same a t  
a c o n fe re n c e  on Pure and A pp lied  Phenomenology a t  L ex in g to n , K entucky,
May 14, 1964. On our campus he gave a t a lk  a t  Forum on "M o ra lity  in  th e  
T w en tie th  C en tu ry ."
D r. Fred Logan has been s e t t l i n g  in to  h is  job  o f  te a c h in g  a  v a r i e ty  
o f  c o u rse s  ( t h i s  i s  h i s  second y e a r  o f  f i l l  tim e te a c h in g ,  h i s  f i r s t  y e a r  
a t  MSU), b u t  has found tim e to  p re p a re  and r e a d ,  a t  th e  N orthw est Con­
f e r e n c e ,  a c r i t i q u e  o f  a n o th e r  p a p e r  p re s e n te d  th e r e .  He has a lso  begun 
to  g a th e r  m a te r ia ls  f o r  a t e x t  in  lo g ic .  He spoke a t  Tuesday T opics on 
" C u ltu re ,  C i v i l i z a t i o n ,  and th e  C o lleg e  C u rricu lu m ."
Hie P h ilo sophy  C lub , a s tu d e n t  o rg a n iz a t io n ,  has  had numerous 
m e e tin g s , and has h ea rd  p a p e r s ,  d is c u s s io n s ,  and r e p o r t s ,  some g iv en  oy 
s tu d e n t s ,  o th e rs  by f a c u l ty  members.
19-y
A lthough th e r e  a re  l i v e ly  d i f f e r e n c e s  o f  p o s i t i o n  on many p h i l o ­
so p h ic a l i s s u e s ,  among members o f  th e  P h ilo so p h y  s t a f f ,  t h e r e  i s  u n i ty  
o f  s p i r i t  on is s u e s  o f  s o c ia l  m o ra l i ty  and th e  p u b lic  i n t e r e s t .  A ll 
ag ree  in  g iv in g  h e a r ty  ap p ro v a l to  th e  work o f  th e  P u b lic  A f f a i r s  
C ouncil in  which D r. Lawry has had such a g u id in g  hand , and a l l  f in d  a 
channel f o r  t h e i r  p r a c t i c a l  id e a lism  in  th e  program  o f  th e  T e a c h e rs ' 
Union. Only th u s  can th e y  re sc u e  f o r  th em selves and o th e r s ,  from th e  
a c id  b a th  o f  cyn ic ism  which so  w idely  p r e v a i l s ,  th e  se n tim e n t to  which 
th e  community pays l i p  s e rv ic e  on a l l  r i t u a l  o c c a s io n s :
"Thou h a s t  th y  p o r t io n  w ith  th e  f r e e ,  
M ontana, my M ontana!"
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DEPARTMENT OF PHYSICS
Professor C. H. Jeppesen, Chairman
I .  S t a f f
The following staff members served in the physics 
department during the 1963-'64 academic year:
Mr. Wm. R. Ellis Technician
Dr. Eleanor Lawry Lecturer
(half time winter 
and spring quarters) 
Mr. Randolph H. Jeppesen Instructor
Dr. Richard J. Hayden Professor
Dr. C. R. Jeppesen Professor
Professor Mark J. Jakobson was on leave of absence during
the year.
II. Students
Autumn quarter enrollment in lower division physics 
courses totaled 270 students representing an increase of 
40 or 17% over the 1962 autumn enrollment. Upper division 
class enrollment was 42 in the autumn quarter. The depart­
ment instructed 24 major students and 16 with majors in 
physical science. Four bachelors degrees, two of them with 
honors, and one masters degree were awarded.
Ill. Research
Dr. Hayden and graduate student Robert Wellman continued 
research work on gaseous diffusion through solids. Dr. 
Jakobsons activities while on leave at the National Atomic 
Energy commission Laboratory at Los Alamos has led to his 
having three papers in preparation for publication.
IV. Special Staff Activities
Instructor R. H. Jeppesen directed the American Institute 
of Physics Program of Visiting Scientists for Montana High 
Schools and Professor C. R. Jeppesen was reappointed and 
served as one of the 50 Regional Counselors in Physics of the 
American Institute of Physics.
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V. Departmental Needs
At least one additional staff member is needed. Two 
new laboratory sections in physics 111 were necessary in 
the fall quarter and two lecture sections in this course 
now require the full seating capacity of our large lecture 
room. The lower division laboratory now has laboratory 
sections in the fall quarter scheduled five days each week, 
making the taking down of completed experiments and setting 
up of new ones a more than normally difficult assignment 
for the technician. More adequate space and other physical 
facilities are urgently needed. The electrical and gas 
facilities in the lower division laboratory are poorly 
placed and with the present crowded laboratory sections 
are inadequate. A central air pressure system with outlet 
at each laboratory station is a real need, in order that less 
satisfactory and ultimately more expensive individual units 
will not be necessary.
Recent addition of laboratory apparatus makes possible 
the replacement of one obsolete set of equipment but several 
other experiments should be replaced by more modern ones.
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DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
P ro fe s s o r  Thomas Payne, Chairman
G en era l
D uring th e  absence o f  P r o f e s s o r  E l l i s  W aldron, who was on le a v e  f o r  th e
1963-196U y e a r ,  P r o f e s s o r  C la u d iu s  0 . Johnson se rv e d  a s  V is i t i n g  P r o f e s s o r  
o f  P o l i t i c a l  S c ie n ce
A s s is t a n t  P ro fe s s o r  G erard  G ibbons su b m itte d  h is  r e s ig n a t io n  e f f e c t i v e  
a t  th e  end o f  th e  c u r r e n t  academ ic y e a r .
Honors
The P a c i f i c  N orthw est P o l i t i c a l  S c ie n c e  A s s o c ia t io n ,  a t  i t s  A p r i l ,  196k, 
m eeting  e le c te d  P ro fe s s o r  Thomas Payne to  th e  o f f i c e  o f  P r e s id e n t  o f  th e  A sso c i­
a t io n  f o r  th e  196k-196$  y e a r .
P r o f e s s o r  E l l i s  W aldron was aw arded a  C arn eg ie  F e llo w sh ip  f o r  th e  p o s t ­
d o c to ra l  s tu d y  o f  law  a t  H arvard  Law S ch o o l, and was on le a v e  to  engage i n  
t h i s  s tu d y  d u rin g  th e  19o3-196k  y e a r .
R esea rch  and P u b l ic a t io n
A s s is t a n t  P ro fe s s o r  H arvey K eb sch u ll p u b lish e d  an a r t i c l e  e n t i t l e d  
'a  I o l i t i c a l  S c i e n t i s t  Looks a t  Communism11 i n  th e  A p r i l ,  196I4, i s s u e  o f  M ontana 
B u sin ess  Q u a r te r ly . P ro f e s s o r  K eb sch u ll i s  engaged in  r e s e a r c h  on th e  r e l a t i o n -  
s h ip  o f  g roups to  th e  governm ent i n  G rea t B r i t a in .
P ro fe s s o r  Thomas Payne com pleted  a c h a p te r  e n t i t l e d  "The F ig h t  f o r  Jim 
M u rra y 's  S en a te  S ea t"  to  be p u b lis h e d  i n  Frank Jonas ( e d .)  P o l i t i c a l  Cam paigns. 
P r o f e s s o r  Payne has been com m issioned to  w r i te  an a r t i c l e  on th e  196L e l e c t i o n  
i n  Montana f o r  th e  W este rn  P o l i t i c a l  Q u a r te r ly . P r o f e s s o r  Payne i s  engaged in  
th e  s tu d y  o f  group i n t e r e s t s  i n  American p o l i t i c s .  P r o f e s s o r  Payne i s ° s e r v in g  
as  a  member o f th e  Board o f  E d i to r s  o f  th e  W estern  P o l i t i c a l  Q u a r te r ly ,
P r o f e s s io n a l  M eetings
P ro fe s s o r  Payne a t te n d e d  th e  m eeting  o f  th e  American P o l i t i c a l  S c ie n c e  
A ss o c ia tio n  i n  New York i n  S ep tem ber, 1963. P ro fe s s o r s  K eb sch u ll and Payne 
a t te n d e d ^ th e  m eeting  o f  th e  W estern  P o l i t i c a l  S c ie n c e  A ss o c ia tio n  i n  S a l t  Lake 
C ity  i n  M arch, 196k, P ro fe s s o r s  Jo hnson , K e b sc h u ll, and P ayne, and I n s t r u c t o r  
B a rc la y  Kuhn, a t te n d e d  th e  m eeting  o f  th e  P a c i f i c  N orthw est P o l i t i c a l  S c ien ce
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A ss o c ia tio n  i n  P u llm an , W ashington , i n  A p r i l ,  19614. A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  
K eb sch u ll re a d  a  p a p e r  e n t i t l e d  "The Im pac t o f  Baker v . C a rr  i n  M ontana." 
I n s t r u c t o r  Kuhn se rv e d  as  a  d is c u s s a n t  on a  p a n e l on th e  te a c h in g  o f  p o l i t i c a l  
s c ie n c e .  P r o f e s s o r  Payne se rv e d  a s  V ice P r e s id e n t  and Program  Chairm an f o r  
th e  m e e tin g .
Community S e rv ic e
I n s t r u c t o r  Kuhn spoke to  ra d io  and t e l e v i s i o n  a u d ie n c e s .  He spoke in  
B u tte  and L ibby  a s  w e ll  as in  M isso u la .
A s s is t a n t  P ro fe s s o r  G ibbons a d d re s se d  g roups i n  H elena and M isso u la .
A s s is t a n t  P r o f e s s o r  K eb sch u ll made a  t e l e v i s i o n  ap p ea ran ce  i n  B u tte .
P r o f e s s o r  Johnson  gave a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  on c i t i z e n s h i p  to  a group o f  
p ro s p e c t iv e  A m erican c i t i z e n s  i n  M isso u la .
P ro fe s s o r  Payne com pleted  s ix  y e a rs  o f  s e rv ic e  on th e  Board o f  T ru s te e s  
o f  School D i s t r i c t  1 , th e  M isso u la  e le m e n ta ry  b o a rd . D uring  h i s  two f i n a l  y e a rs  
he se rv e d  a s  Chairm an o f  th e  B oard. He se rv e d  a s  chairm an  o f an h a l f -h o u r  
ta p e d  ra d io  program  on F o re ig n  A id , one o f a  s e r i e s  o f  n in e  b ro a d c a s ts  o f  th e  
Oregon G re a t D ecisons C ouncil to  an e s tim a te d  a u d ien ce  o f 300?000 i n  th e  N o rth w est. 
He ap p ea red  on s e v e r a l  E d i t o r 's  Desk b ro a d c a s ts  o v e r KGV0, and an a ly zed  p rim ary  
e l e c t i o n  r e s u l t s  f o r  KGV0. He spoke to  th e  Montana Forum, th e  M isso u la  L ions 
C lub , d e l iv e r e d  h ig h  sch o o l commencement a d d re s s e s  a t  Box E ld e r  and M u s s e ls h e l l ,  
spoke to  th e  M isso u la  and Bonner c h a p te rs  o f  th e  MEA, and a d d re sse d  s e v e r a l  PT A 's.
D epartm en ta l Needs
The m ost u rg e n t  need  o f th e  d ep artm en t i s  f o r  a  s t a f f  member to  o f f e r  work 
i n  th e  f i e l d  o f  s t a t e  and lo c a l  governm ent. I t  would be h ig h ly  d e s i r a b l e ,  i f  
such a  p e rso n  i s  added to  th e  s t a f f ,  t o  r e a c t i v a t e  th e  i n a c t iv e  Bureau o f  G overn­
ment R esea rc h  a s  a  u s e f u l  r e s e a r c h  arm o f  th e  d ep a rtm en t.
O
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PRE-MEDICAL SCIENCES
P ro fe s s o r  Ludvig G. Brownian, A dv iso r
There w ere 92 s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  in  th e  P re -m e d ic a l S c ie n ces  
C urricu lum  d u rin g  th e  academ ic y e a r  1963- 6 4 . The u s u a l academ ic 
m o r ta l i ty  red u ced  th e  s e n io r  c la s s  so t h a t  o n ly  s ix  s tu d e n ts  re c e iv e d  
t h e i r  d eg rees  in  th e  P re -m e d ic a l S c ie n ces . Pre-m ed s tu d e n ts  a re  s t i l l  
b e in g  urged to  m ajor in  o th e r  m ajor f i e l d s .
A ll  w e l l  q u a l i f i e d  s tu d e n ts  t h i s  y e a r  w ere a c c e p te d  in to  th e  
fo llo w in g  Schools o f  M ed ic ine : C re ig h to n , C o lorado , N orth  D akota, Oregon,
R o c h e s te r , and S ta n fo rd .
The c o m p e tit io n  f o r  adm ission  to  Schools o f  M edicine i s  q u i t e  se v e re  
a g a in . There w ere o ver 2 .2  a p p l ic a n ts  f o r  ev e ry  one open ing  in  Schoo ls o f  
M edicine t h i s  y e a r .  We w ere f o r tu n a te  in  h av ing  as h ig h  a  l e v e l  o f  acc e p ta n c e  
as we d id . A ccord ing  to  Owen B. S ch n e id e r , E d i to r ,  "Pre-M ed", th e  av e rag e  
number o f  a p p l ic a t io n s  p e r  s tu d e n t  t h i s  p a s t  y e a r  was 7 -3 :1  ( a p p l i c a n t :p la c e )  
w ith  a  ran g e  o f  3 :1  to  1 1 :1 . This in d ic a te s  a  r e v e r s a l  o f  th e  t r e n d  o f  th e  
p a s t  4 -5  y e a r s .  This means t h a t  o n ly  th e  b e t t e r  q u a l i f i e d  s tu d e n ts  can now 
ex p ec t to  be a c c e p te d  in to  a  School o f  M ed icine , and th e n  p ro b a b ly  n o t  in to  
th e  sc h o o l o f  h i s  ch o ic e .
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DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
P ro fe s so r  B e rt R. S a p p e n f ie ld ,  A c tin g  Chairm an,
1 ,  Academic A ccom plishm ents
A, T eaching  Load,  F o llow ing  a r e  s t a t i s t i c s  co n ce rn in g  te a c h in g  
lo a d  o f th e  Psycho logy  S t a f f  d u r in g  th e  fo u r  q u a r te r s  im m ed ia te ly  
p re c e d in g  th e  d a te  o f  t h i s  r e p o r t :
Q u a rte r
T o ta l
S tu d e n t
C red it
Hours
F u ll- t im e
S t a f f
E q u iv a le n ts*
S tu d e n t C re d it 
Hours p e r  
F u l l- t im e  
S ta f f  E q u iv a len t
S tu d e n t /
f a c u l ty
Ratio*-*
Summer, 1963 645 3 .25 198 11 .6
F a l l ,  1963 3436 8 .6 0 399 23.5
W in te r , 1964 3161 7 .60 416 24 .5
S p r in g , 1964 2226 8 .5 0 262 15 .4
T o ta l 9468 27.95 339 19 .9
*  Based on a l l  s t a f f  and a s s i s t a n t s  ( .3 0  FTE p e r  a s s i s t a n t ) .  
Computed on th e  b a s is  o f  17 c r e d i t  h o u r s / s tu d e n t /q u a r te r .
The av erag e  s tu d e n t / f a c u l ty  r a t i o  f o r  th e  D epartm ent i s  w e l l  above 
th e  i d e a l  r a t i o ,  which i s  u s u a l ly  th o u g h t to  be  c o n s id e ra b ly  l e s s  th a n  
1 5 /1 . Im m ediate in c re a s e s  i n  s t a f f ,  p lan n ed  f o r  1 9 6 4 -’65 , w i l l  r e s u l t  
m a in ly  in  in c re a s e d  co u rse  o f f e r in g s  and in c re a s e d  t o t a l  s tu d e n t  c r e d i t  
h o u rs , and w i l l  l i k e l y  have l i t t l e  e f f e c t  tow ard  d e c re a s in g  th e  s tu d e n t /  
f a c u l ty  r a t i o ,
B, S tu d e n t A chievem ents,  D uring  th e  f o u r - q u a r te r  p e r io d  covered  
by t h i s  r e p o r t ,  12 s tu d e n ts  w ere g ra n te d  B.A. d e g re e s  w ith  a m ajor i n  
p sy ch o lo g y , 4 s tu d e n ts  were g ra n te d  th e  MA deg ree  i n  p sy ch o lo g y , and 
8 s tu d e n ts  have made s u f f i c i e n t  p ro g re s s  t h a t  th ey  may b e  ex p ec ted  to  
r e c e iv e  MA d eg rees  d u rin g  th e  Summer Q u a rte r , 1964,
D uring th e  1963© '64 academic y e a r ,  24 g ra d u a te  m a jo rs  i n  psytehl 
o lo g y  w ere e n ro l le d  (a lth o u g h  a few o f th e s e  w ere o u t - o f - r e s id e n c e  f o r  
th e  y e a r ) .  N ine o f th e se  w ere a id e d  w ith  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  f o r  
t h r e e  q u a r t e r s ,  and f iv e  h e ld  a s s i s t a n t s h i p s  fo r  one o r  two q u a r te r s  o n ly .
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A t o t a l  o f  23 new g ra d u a te  s tu d e n ts  have been  g ra n te d  adm ission  f o r
1964-*65 , and a b o u t 13 o f t h e  p r e s e n t  g ra d u a te  s tu d e n ts  a r e  expected  
to  c o n tin u e  t h e i r  g ra d u a te  s tu d y  f o r  a t  l e a s t  a n o th e r  y e a r .  Seven 
of th e s e  w i l l  be a id e d  w ith  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s ,  and two w ith  
NDEA fe l lo w s h ip s .
C. Honors C ourses and S tu d en t R e se a rc h . D uring  th e  f a l l  q u a r t e r ,  
1963, 25 s tu d e n ts  were e n ro l le d  i n  a s p e c ia l  honors s e c t io n  o f  Psych­
o logy  110 ( I n t r o d u c t io n  to  P sy ch o lo g y ). T h is  honors s e c t io n  was p ro ­
v id ed  f o r  e x c e p t io n a l ly  a b le  s tu d e n t s ,  who w ere  g iv e n  o p p o r tu n i ty  f o r  
in te n s iv e  and e x te n s iv e  s tu d y  beyond th e  l i m i t s  o f t h e  te x tb o o k  m at­
e r i a l  and  who were p ro v id ed  o p p o r tu n i ty  t o  g a in  r e s e a r c h  e x p e r ie n c e s .  
The honors s e c t io n  c o u ld  n o t be o f f e r e d  in  o th e r  q u a r te r s  b ecause  o f  
s t a f f  lo s s e s  d u rin g  th e  y e a r .
P sycho logy  190 (P sy c h o lo g ic a l I n v e s t ig a t io n )  was o f f e r e d  during  
each  o f  th e  f o u r  p re c e d in g  q u a r t e r s ,  d u rin g  w hich a t o t a l  o f 51 s tu ­
d e n ts  w ere e n r o l le d  f o r  a t  l e a s t  one q u a r t e r .  The c o u rse  was open 
o n ly  t o  s tu d e n ts  who had p re v io u s ly  ea rn ed  A o r  B g ra d e s  i n  P sychology 
110* The c o u rse  gave s u p e r io r  s tu d e n ts  an  o p p o r tu n i ty  to  conduct 
o r i g i n a l  r e s e a r c h  under s u p e rv is io n  o f a member o f th e  P sycho logy  s t a f f .
D. C urricu lum  D evelopm ent.  The P sycho logy  D epartm en t, w ith  th e  
b e g in n in g  o f  t h e  p r e s e n t  academ ic y e a r ,  was g ra n te d  a u t h o r i t y  t o  o f f e r  
work le a d in g  t o  th e  Ph.D . d e g re e . A lthough  o r ig i n a l  p la n s  a n t ic ip a te d  
o f f e r in g  d o c to ra l  t r a in in g  in  th e  g e n e ra l- e x p e r im e n ta l  a r e a .o n ly ,  
c o n s u l t a t io n s  w ith  t h e  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t i t u t i o n s  le d  to  a r e ­
c o g n i t io n  o f  th e  S t a t e 's  need f o r  t r a in e d  c l i n i c a l  p s y c h o lo g is ts  and 
to  an ex p an sio n  o f  th e  D epartm en tal g o a ls  to  in c lu d e  t r a i n in g  in  th e  
a re a  o f c l i n i c a l  p sy ch o lo g y . A rrangem ents have been made w ith  th e  
D epartm ent o f  P u b lic  I n s t i t u t i o n s  to  em ploy, as a member o f  th e  
Montana S ta t e  U n iv e r s i ty  P sychology  s t a f f ,  a D ir e c to r  o f  C l in ic a l  
T ra in in g ,  whose p rim ary  r e s p o n s i b i l i t y  w i l l  e n t a i l  s u p e rv is io n  o f  th e  
p s y c h o lo g ic a l  work of g ra d u a te  s tu d e n t  i n t e r n s  who w i l l  be p la c e d  in  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  ( p a r t i c u l a r l y  th e  S ta te  H o s p i ta l ,  th e  S ta t e  P r i ­
son , and t h e  S ta t e  T ra in in g  Schoo l) and who w i l l  be  p a id  by th e  De­
p a rtm en t o f  P u b lic  I n s t i t u t i o n s  f o r  t h e i r  p r e - d o c to r a l  s e r v ic e  fu n c­
t i o n s .
The fo llo w in g  c o u rse s  have been added to  th e  P sycho logy  C urricu lum : 
Psychology 562 (Advanced P e rc e p t io n  -  5 c r e d i t s )  P sychology  563 (Ad­
vanced P h y s io lo g ic a l  P sycho logy  -  5 c r e d i t s ) ;  and P sycho logy  570 
( C l i n i c a l  A pproaches -  4 c r e d i t s ) .  In  a d d i t io n ,  th e  t o t a l  c r e d i t s  
a llo w a b le  f o r  Psycho logy  699 (T h e s is )  has been in c re a s e d  from  15 to  
30.
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On March 10, 1964, th e  A c tin g  Chairman met w ith  r e p r e s e n t a t iv e s  
from  o th e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  and from  h ig h  s c h o o ls ,  i n  th e  O f f ic e  
o f  the S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  t o  d is c u s s  the a d v is ­
a b i l i t y  o f recommending th a t  psycho logy  b e  made an en d o rsab le . f i e l d  
a c c e p ta b le  f o r  seco n d ary  c e r t i f i c a t i o n .  T h is  was recommended and 
su b se q u e n tly  approved by th e  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t i o n .
A lthough  th e  c u r r i c u l a r  re q u ire m e n ts  f o r  te a c h in g  m a jo rs  and m inors 
i n  p sycho logy  have n o t y e t  been fo rm u la te d , t h i s  new demand f o r  psych­
o lo g ic a l  t r a in in g  w i l l  e v e n tu a l ly  in c re a s e  t h e  c o n t r ib u t io n  o f  th e  
P sychology  D epartm ent to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  S ta te  n e e d s .
E, E. A. A tk inson  M em orial L e c tu re . F o llow ing  th e  d ea th  o f  
P ro fe s s o r  A tk in so n , th e  P u b lic  E x e rc is e s  and V is i t i n g  L e c tu re r s  
Committee e s ta b l i s h e d  th e  E . A. A tk in son  M em orial L e c tu re ,  t o  be  g iv e n  
a n n u a lly  by an em inent p s y c h o lo g is t .  Through c o -o p e ra t io n  w ith  th e  Psych­
o logy  D epartm ent, th e  Committee o b ta in e d , f o r  t h i s  y e a r ’ s l e c t u r e ,
D r. H arry  F . H arlow , D ir e c to r  o f  t h e  P rim a te  L a b o ra to ry , U n iv e r s i ty  of 
W isco n sin . I n  a d d i t io n  t o  g iv in g  th e  p u b lic  l e c t u r e ,  D r. H arlow  gave 
a l e c tu r e  to  s tu d e n td  i n  Psychology  110, conducted  a sem inar f o r  
p sycho logy  m a jo rs  and g ra d u a te  s tu d e n t s ,  and gave an a d d re s s  fo llo w ­
in g  th e  i n i t i a t i o n  ceremony o f  th e  S o c ie ty  o f Sigma X i.
2 . S t a f f  R esea rc h  and P u b lic a t io n
A. P u b l ic a t io n s .  P u b l ic a t io n s ,  a lre a d y  i n  p r i n t  o r  in  p r e s s ,  
by c u r r e n t  s t a f f  members o f  th e  Psychology D epartm en t, s in c e  th e  
d a te  o f  th e  p re c e d in g  A nnual R e p o rt, and e x c lu s iv e  o f th o s e  l i s t e d  i n  
th e  p re v io u s  r e p o r t ,  a r e  l i s t e d  a s  fo llo w s :
Ammons, R. B.
P e rc e p t io n  b ib lio g ra p h y : V I I I .  P s y c h o lo g ic a l In d ex , No. 5 , 1898.
P e r c e p t , m o t. S k i l l s , 1963, 17, 139-142. (W ith  C. H. Ammons) 
P e rc e p t io n  b ib l io g ra p h y : IX . P s y c h o lo g ic a l In d ex , No. 6 ,  1899.
P e r c e p t , m ot. S k i l l s , 1963, 17, 547-550. (W ith C. H. Ammons) 
P e rc e p t io n  b ib l io g ra p h y : X. P sy c h o lo g ic a l In d e x , No. 7 , 1900. P e rc e p t .
m ot. S k i l l s , 1963, 17 , 727-730 . (W ith C. H. Ammons)
P e rc e p t io n  b ib l io g ra p h y : X I. P sy c h o lo g ic a l In d ex , No. 8 , 1901.
P e r c e p t , m o t. S k i l l s . 1964, 18 , 27 -29 . (W ith C. H. Ammons)
P e rc e p t io n  b ib l io g ra p h y : X II . P s y c h o lo g ic a l In d e x , No. 9 ,  1902.
P e r c e p t , m o t. S k i l l s . 1964, 18, 525-528. (W ith G. H. Ammons)
M otor s k i l l s  b ib l io g ra p h y : XXXVI. P sy c h o lo g ic a l A b s t r a c ts ,  i 960 ,
Volume 3 4 , f i r s t  h a l f .  P e r c e p t , m ot. S k i l l s , 1963,  17 , 103-106 .
(W ith  C. H. Ammons)
M otor s k i l l s  b ib l io g ra p h y : XXXVII. P sy c h o lo g ic a l A b s t r a c ts ,  i 960,
Volume 34 , second h a l f .  P e rc e p t , m o t. S k i l l s , I 9 63 , 17 , 423-426 .
(W ith  C. H. Ammons)
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M otor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : XXXVIII. P s y c h o lo g ic a l A b s t r a c ts ,  1961,
Volume 35 , f i r s t  h a l f .  P e r c e p t , m o t, s k i l l s . I 963 , 17 , 775- 778.
(W ith C. H. Ammons)
M otor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : XXXIX. P s y c h o lo g ic a l A b s t r a c ts ,  I 96I ,
Volume 3 5 , second h a l f .  P e r c e p t ,  m o t. S k i l l s .  1964. 1 8 . A2-Z.6 .
(W ith C. H. Ammons)     5
M otor s k i l l s  b ib l io g ra p h y : XL. P s y c h o lo g ic a l A b s t r a c ts ,  1962, Volume 36
f i r s t  h a l f .  P e r c e p t , m o t. S k i l l s . I 964 , 18, 341-344. (W ith
0 . H. Ammons)
A ssessm ent o f o r i g i n a l i t y  i n  v e rb a l  s o lu t io n s  o f  b u s in e s s  p ro b lem s.
P ro c . M ont. Acad. S c i . , 1963, 23 , i n  p r e s s .  (W ith H e ff in g to n  and 
N ee l;
E v a lu a tio n  o f  a p r o je c t iv e  t e s t  f o r  s tu d y  o f  p e r s o n a l i ty  c h a r a c te r ­
i s t i c s  r e l a t e d  to  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .  P ro c . M ont. Acad. S c i . .
1963, 23 , in  p r e s s .  (W ith  L e u th o ld , P r e s to n ,  G. H. Ammons)
I s  choice^ o f c o l le g e  m ajo r r e l a t e d  to  v a lu e  p la ced  on i n t e l l e c t u a l  a c t i -  
££££• M ont. Acad. S c i . , 1963, 23 , i n  p r e s s .  (W ith N ick erso n ) 
e r s p e c t iv e  r e v e r s a l  a s  a f f e c te d  by  p h y s ic a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f draw—
x n g s. P ro c . M ont. Acad. S c i . , I 963 , 23 , i n  p r e s s .  (W ith C. H. Ammons) 
j- r e l im in a ry  e v a lu a tio n  o f some p o s s ib le  in d ic e s  o f  o r i g i n a l i t y  o f  p e r ­
form ance on th e  S tan d a rd  Anagram T ask . P ro c . M ont. Acad, S c i . .
1963, 23 , i n  p r e s s .  (W ith Farnum, H e is e l ,  and N eel) 
p e c u la t io n s  on th e  e q u a l iz a t io n  o f u n i t s  f o r  m easurem ent o f  r o ta r y
P erfo rm ance . P ro c- M ont. Acad. S c i . ,  1963, 23, i n  p r e s s .
(W ith C. H„ Ammons)
Use o f s t a t i s t i c s  in  re c e n t volumes o f  th e  J o u rn a l  o f E x p e rim en ta l 
Psychology  and th e  J o u rn a l o f Abnormal and S o c ia l  Psycho lo g y .
££££• 4 cad . S c i . ,  I 963, 23, i n  p r e s s .  (W ith B auer an d  M cLaughlin)
Developm ent o f  a r a t i o n a l  s c a le  (CIS) f o r  m easu ring  v a lu e  p laced  on 
i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .  P sy c h o l. Reo. , 1964. i n  p re s s )  (W ith 
G. H. Ammons)
M i l l e r . A rno ld .
E f f e c t  o f p a t te rn e d  a u d i to ry  s t im u la t io n  on a u to k in e t ic  m o tio n . P e rc e p t ,  
m ot. S k i l l s ,  1964, 18 , 311-312. (W ith G. Dunn e l l  and K. Owens') 
vmboi a c c e n tu a t io n :  a p e r c e p tu a l  d e te rm in a n t o f  p a i re d  a s s o c ia te
L e u th o ld )  S t r a ° P s y c h o lo g is t • Uune, I 964 . (W ith B e tty
D ix fe re n c e s  i n  en v iro n m en ta l r e a c t i v i t y  and  t r a c in g  in  a p r is m - in v e r te d  
en v iro n m en t. J .  P e r s o n a l i ty ,  i n  p r e s s .  (W ith E le a n o r  Kemp)
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N oble , C. E,
The Psycho logy  o f  C ornet and  Trumpet P la y in g . M isso u la : M ountain
P r e s s ,  1964o P p . 1 -130 .
Ten g r e a t  c o rn e t  s o l o i s t s :  1860-1960. F a n fa re , 1963- 6 4 , 7,  5-10
( w in t e r ) .
I n f lu e n c e  o f s u c c e s s iv e  h a b i t  r e v e r s a l s  on human le a r n in g  and t r a n s f e r .
J .  exp. P sy c h o l. . 1964, in  p r e s s .  (W ith Nancy T. P a u l)
E f f e c ts  o f  tim e  f a c to r s  i n  p a i r e d - a s s o c ia te  v e r b a l  l e a r n in g .  J .  v e rb .
L ea rn , v e rb . Behav. , 1964, i n  p r e s s .  (W ith  B la in e  L. B aker)
An e x p e r im e n ta l t e s t  o f F u r s t 's  mnemonic te c h n iq u e  a p p lie d  to  v e r b a l  
le a rn in g  and  memory. J .  v e rb . L ea rn , v e rb . Behav. , su b m itte d . 
(W ith R ich a rd  K. SmithT 
Ten g r e a t  c o rn e t s o l o i s t s :  1860-1960. (second  h a l f  i n  p r e s s )
S a p p e n f ie ld , B. R.
Review o f G era ld  S . B lum 's The B lacky  P i c t u r e s . In  S ix th  M en tal 
M easurem ents Y earbook. I n  p r e s s .
Review o f R a f i  K h an 's  V is u a l A p p ercep tio n  T e s t '6 0 . I n  S ix th  M en ta l 
M easurem ents Y earbook. In  p r e s s .
W a lte r s , H. A.
S c o rin g  th e  S-R In v e n to ry  o f  an x io u sn ess  on th e  IBM B asic  6 50 . Educ. 
P sy c h o l. M easurem ent, 1964, 143-146. (W ith N. S . E n d le r  and 
R. R. Grooms)
R esea rc h  in  P r o g r e s s . S t a f f  r e s e a r c h  p r o je c t s  w hich  a re  in  
v a r io u s  s ta g e s  o f p ro g re s s  s h o r t  o f  a c c e p ta n c e  f o r  p u b l i c a t io n  in ­
c lu d e  a t o t a l  o f  47 p r o je c ts  l i s t e d  by th e  fo u r  f u l l - t im e  (and  one 
p a r t - t im e )  s t a f f  members.
G. P a r t i c ip a t io n  i n  P sy c h o lo g ic a l and S c i e n t i f i c  C o n v en tio n s . 
Members o f  t h e  p sycho logy  s t a f f  have p a r t i c ip a t e d ,  as fo l lo w s ,  in  
co n v en tio n s  o f  p s y c h o lo g ic a l  a s s o c ia t io n s ,  s c i e n t i f i c  o r g a n iz a t io n s ,  
and s im i la r  g ro u p s:
Ammons, R. B.
P re se n te d  (w ith  c o -a u th o r s )  s ix  r e s e a rc h  p a p e rs  a t  th e  a n n u a l 
co n v en tio n  o f  th e  Montana P sy c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n ,  h e ld  i n  B u tte ,  
M ontana, A p r i l  17 -1 8 , I 964 . A lso p a r t i c ip a te d  as  S e c r e ta r y ,  Board o f 
E xam iners, MPA, and r e p re s e n te d  MPA in  e d i t o r i a l  m e e tin g s  o f  Montana 
Academy o f S c ie n c e s .
P re s e n te d  r e s e a r c h  p ap er (w ith  C. H. Ammons) a t  a n n u a l co n v e n tio n  
o f  th e  Rocky M ountain P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n , h e ld  i n  S a l t  Lake 
C i ty ,  U tah , May 7 -9 , 1964.
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M i l l e r , A rn o ld .
P re s e n te d  re s e a rc h  p ap e r a t  a n n u a l co n v en tio n  o f  th e  American 
P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n ,  h e ld  i n  P h i la d e lp h ia ,  P e n n sy lv a n ia , Aug­
u s t  29-Septem ber k ,  1963.
P re s e n te d  re s e a rc h  p a p e r  a t  a n n u a l co n v en tio n  o f  th e  E a s te rn  
P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n , h e ld  i n  P h ila d e lD h ia ,  P e n n sy lv a n ia , A p r il  
16-18, 1964.
N ob le , C. E.
P re s e n te d  re s e a rc h  p a p e r a t  a n n u a l co n v en tio n  o f  th e  Psychonomic 
S o c ie ty ,  h e ld  i n  Bryn Mawr C o lle g e , P e n n sy lv a n ia , A ugust 29 -3 1 , I 9 63 .
P re se n te d  r e s e a r c h  p ap e r a t  a n n u a l co n v en tio n  o f th e  M idw estern  
P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n , h e ld  in  S t .  L o u is , M is s o u ri ,  A p r i l  29-May 
2 , 1964.
Gave in v i te d  a d d re s s  a t  T u lane  U n iv e r s i ty ,  New O r le a n s ,  L o u is ia n a , 
i n  S ep tem ber, 1963.
Gave in v i t e d  ad d re ss  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f G eo rg ia , A th en s, G eo rg ia , 
i n  M arch, 1964.
S a p p e n f ie ld , B. R,
P a r t i c ip a t e d  as member o f  Board o f  E xam iners, a t  a n n u a l  co n v en tio n  
o f  th e  M ontana P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n ,  h e ld  i n  B u tte ,  M ontana,
A p r i l  17 -18 , 1964.
P re se n te d  re s e a rc h  p ap er a t  a n n u a l con v en tio n  o f  th e  Rocky Mount­
a in  P s y c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n ,  h e ld  i n  S a l t  Lake C ity ,  U tah , May 7 -9 , 
1964. A lso  p a r t i c ip a t e d  a s  member o f  N om inating C om m ittee.
3 . Honors and A chievem ents o f  S t a f f .
I n  a d d i t io n  to  ach ievem en ts o f  c u r r e n t  s t a f f  members m entioned  
u n d e r p re v io u s  h e a d in g s , th e  fo llo w in g  honors and ach ievem en ts a re  
l i s t e d :
Ammons, R . B.
E le c te d  P r e s id e n t - E le c t  o f M ontana P sy c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n .
C h a r te r  member o f M .S.U. Sigma Xi C h ap te r.
S eco n d -y ea r renew al o f  USPHS g ra n t  ($ 1 3 ,0 0 0 ) f o r  s tu d y  o f "Gen­
e r a l i t y  and O r ig in a l i t y ."
M i l l e r . A rn o ld .
E le c te d  to  f u l l  m em bership i n  th e  S o c ie ty  o f  Sigma X i, s p r in g ,
1964. " '
S e le c te d  a s  F ie ld  S e le c t io n  O f f ic e r ,  Peace C orps, Summer, I 964.
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M i l l e r , A rnold  ( c o n t . )
A ppoin ted  USPH P o s td o c to ra l  F e llo w , S ta n e ly  Cobb L a b o ra to ry , 
M a ssa c h u se tts  G en era l H o s p i ta l ,  H arvard M ed ica l S ch o o l, B oston , 
M a ssa c h u se tts ,  f o r  th e  academ ic y e a r  1 9 6 4 - '6 5 .
R esearch  g ra n t  from  NIMH.
N o b le , G. E .
A ppoin ted  c o n s u l t a n t ,  N a tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n .
A ppoin ted  e d i t o r i a l  c o n s u l t a n t ,  J o u rn a l  o f  V e rb a l L earn ing  and 
V e rb a l B e h a v io r .
A ppoin ted  c o o rd in a to r  o f  Chairman S e le o tio n  Com m ittee, D epart­
m ent o f  P sy ch o lo g y , MSU, 1 9 6 3 - '6 4 .
R esea rch  g r a n ts  from ONR and NIMH.
S a p p e n f ie ld . B. R.
E le c te d  to  f u l l  m em bership i n  th e  S o c ie ty  o f  Sigma X i, S p r in g ,
1964.
S e le c te d  f o r  in c lu s io n  i n  Volume 32 o f  Who1s Who i n  A m erica.
(A lso  in c lu d e d  in  Volume 31»)
A ppo in ted  A c tin g  Chairman o f  P sychology  D epartm en t, MSU, I 964.
W a l te r s , H. A.
Awarded h o n o rab le  m en tion  f o r  D o c to ra l d i s s e r t a t i o n  ( T r a i t  in ­
fe re n c e  and p e r s o n a l i ty  s t r u c t u r e ,  Penn. S ta t e  U ., 1962) in  American 
I n s t i t u t e  o f S c ie n ce  C re a t iv e  T a le n t Award Program .
4 . S t a f f  C hanges.
D r. Thomas C. B urgess (A sso c ia te  P r o f e s s o r ) ,  D r. F rank M. du Mas 
( P r o f e s s o r ) ,  and D r. C lyde E. N oble ( P ro fe s s o r )  re s ig n e d  to  a c c e p t 
p o s i t io n s  i n  o th e r  i n s t i t u t i o n s .
D r. W illiam  J .  G r i f f i t h s ,  J r .  (P ro fe s s o r )  and Mr. E. A. A tk in son  
(P ro fe s s o r )  d ie d  d u rin g  th e  c u r r e n t  academ ic y e a r .
D r. A rnold  M i l l e r  was prom oted from  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  to  Asso­
c i a t e  P r o f e s s o r ,  e f f e c t i v e  in  1964—' 6 5 ■> He was a ls o  g ra n te d  le a v e  w ith ­
ou t pay f o r  1 9 6 4 - '6 5 , t o  a c c e p t a p o s td o c to r a l  fe llo w s h ip  in  t h e  S ta n ­
le y  Cobb L a b o ra to ry  f o r  P s y c h ia t r ic  R esea rc h , a t  H arvard  M edica l 
S ch o o l.
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Dr. H aro ld  Babb, now se rv in g  as E x e c u tiv e  S e c r e ta r y  o f  th e  
E x p e rim en ta l Psychology  S tudy  S e c tio n  and G ran t S p e c i a l i s t  f o r  th e  
N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth  and M ental H e a lth , has  been a p p o in te d  
P ro fe s s o r  and Chairman o f  th e  D epartm ent of P sy ch o lo g y , e f f e c t iv e  
Septem ber 1 , 1964 .
Dr. James M. W hitehouse , now A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  Psychology  
a t  the  U n iv e r s i ty  o f  K entucky, has been  ap p o in te d  A ss o c ia te  P r o f e s s o r ,  
e f f e c t i v e  Septem ber 1 , I 964 .
Dr. James A. W alsh, now se rv in g  as an NIMH P o s td o c to ra l  F ellow  
a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ashington , has been a p p o in te d  A s s is ta n t  P ro ­
f e s s o r ,  e f f e c t iv e  Septem ber 1 , I 964.
Dr. R obert E. E s te s ,  now an  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f P sychology  
a t  t h e  S ta te  U n iv e r s i ty  C o lleg e  i n  P la t t s b u r g h ,  New Y ork, has b een  
a p p o in te d  A s s is ta n t  P r o f e s s o r ,  e f f e c t i v e  Septem ber 1 , I 964 .
Of th e  f o u r  rem a in in g  v a c a n c ie s  in  th e  psycho logy  s t a f f ,  a t  
l e a s t  tw o^are exp ec ted  to  be f i l l e d  by th e  m id d le  o f  J u ly ,  1964.
I t  i s  a n t ic ip a te d  t h a t  t  he o th e r  two v a c a n c ie s  can be f i l l e d  e a r ly  in  
th e  1964- ’65 academ ic y e a r .
5. Im m ediate and  F u tu re  N eeds.
Im m ediate needs in c lu d e :  (1 ) Com pletion o f  s t a f f i n g  o f  th e
D epartm ent f o r  1964- '6 5  ( f o u r  v a c a n c ie s ) ;  (2 )  space re n o v a t io n  and 
a d d i t io n a l  sp ace  a l l o c a t i o n  fo r  s t a f f  and s tu d e n t  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ;  
(3 )  equipm ent budget in c r e a s e s  to  make p o s s ib le  p lan n ed  r e s e a r c h  and 
te a c h in g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  n e a r  f u tu r e ;  ( 4 ) g ra d u a l (b u t n o t to o  
g ra d u a l)  in c re a s e s  i n  s t a f f  p o s i t io n s  and i n  numbers o f g ra d u a te  
a s s i s t a n t  p o s i t i o n s ;  and ( 5 ) in c re a s e s  i n  a l l  o th e r  budgeted  item s  
( l i b r a r y ,  s e c r e t a r i a l  s a l a r i e s ,  tem porary  and p a r t  t im e , s u p p lie s  
and e x p e n se s , and o u t - o f - s t a t e  p r o f e s s io n a l  t r a v e l ) .
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department of sociology , anthropology, and social  welfare
P ro fe s s o r  Gordon B row der, Chairman
S t a f f  o f  th e  d ep artm en t f o r  th e  academ ic y e a r  1963-64 was a s  fo llo w s : 
P ro fe s s o r s  Gordon Browder, H arold T ascher
A ss o c ia te  P ro fe s s o r s  R obert J .  Dwyer, Raymond L. Gold (on l e a v e ) ,  
C a rlin g  I .  M alouf, Dee C. T ay lo r 
A s s i s t a n t  P ro fe s s o rs  I d r i s  W. E vans, A lb e r t  C. H e in r ic h  (on le a v e )  
V is i t in g  A sso c ia te  P ro fe s s o r  Verne D usenberry  
V is i t in g  A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  C. LeRoy A nderson 
A s s is ta n ts  T w ila  B o lin , W illiam  B o rin g , Edwin F . Zuern 
G raduate  A s s is t a n ts  A lan C arm ichae l, Jo n  D rie s se n , L a rry  H a lfo rd , 
M abelle  H ardy, June Ross
S t a f f  P u b l i c a t i o n s :
D u senberry : "C erem onial Sweat Lodges o f  th e  Gros V en tre  I n d ia n s " ,
E th n o s, 1963 :1 .
G old: " In  th e  Basem ent— The A partm ent B u ild in g  J a n i t o r " ,  i n
The Human Shape o f  Work, P e te r  L. B e rg e r , ed ..,
New Y ork: M acm illan
M alouf: I  W ill F ig h t  No More F o re v e r : C h ie f Jo sep h  and. The
Nez P erce  War (book re v ie w ) . M ontana: The M agazine
o f  W estern  H is to ry , V o l. 14 , No. 2
"The In d ia n  P o s t O f f ic e " ,  A rchaeo logy  i n  M ontana,
V ol. 5 , No. 4
"O scar 0 . M u e lle r" , A rchaeo logy  i n  M ontana, V ol. 5 , No. 4
" P r e h is to r ic  G ia n ts " ,  A rchaeo logy  i n  M ontana, V ol. 5 , No. 4
"P e tro g ly p h s " , A rchaeology in  M ontana, V ol. 9, No. 4
Dr. M alouf c o n tin u e d  as e d i t o r  o f A n thropology  and 
S o c io lo g y  P a p e rs . He a l s o  e d ite d . A rchaeo logy  i n  M ontana, 
o f f i c i a l  p u b l i c a t io n  o f  th e  M ontana A rc h a e o lo g ic a l S o c ie ty .
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T asch e r:
T a y lo r :
S t a f f  R esea rc h : 
A nderson:
Brow der:
D usenberry :
Dwyer:
E v an s:
M alouf:
" F la th e a d  V a lley  T eachers  O rgan ize  R esea rc h  C o rp o ra tio n ", 
M ontana E d u c a tio n ,  Nov. 1963
"The G rea t Change in  Community L iv in g " , M ontana 
C onference o f  S o c ia l  W e lfa re , S e p t.  1963.
'" P ro je c t  B lu e p r in t ,  Key to  A w areness", MSU Community 
S e rv ic e s  L a b o ra to ry , (mimeo)
"The A rc h a e o lo g ic a l R e p o r t" , A rchaeo logy  i n  M ontana,
V ol. 5 ,  No. k
P re lim in a ry  A rc h a e o lo g ic a l I n v e s t i g a t io n s  i n  Y ellow stone 
N a tio n a l P a rk , U. S . N a tio n a l P ark  S e rv ic e ,  M idwest 
R egion , Omaha.
P u b lic  Dependency O r ie n ta t io n  o f  S tu d e n ts  i n  S e le c te d  
A m erican U n iv e r s i t i e s .  (3 a r t i c l e s  i n  p r e p a r a t io n )
D i s t r ib u t io n  o f  M on tan a 's  Aging P o p u la t io n . ( A r t ic le  
i n  p r e s s )
C h a r a c te r i s t i c s  o f  p a ro le  v i o l a t o r s .
R e s id e n t ia l  R e d i s t r ib u t io n  o f  M on tana 's  P o p u la t io n  
1950- 1960.
P r im i t iv e  R e lig io n
E thno logy  o f  th e  Pend d 'O r e i l l e  and K u ten a i T r ib e s
C o n tin u a tio n  o f  r e s e a r c h  on h ig h  sc h o o l m a rr ia g e s .
Suburban A tt i tu d e s  Toward A nnexation .
S o c ia l  A rea A n a ly s is  o f  Sm all Urban Comm unities
P re lim in a ry  A rc h a e o lo g ic a l Survey o f  G la c ie r  N a tio n a l 
Park  ( r e p o r t  i n  p r e p a r a t io n )
F la th e a d  In d ia n  A c c u ltu ra t io n
A rchaeo logy  o f  th e  Y ellow stone R iv e r  V a lle y
3.  JG
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T a sc h e r: A n a ly t ic a l  Summary o f  th e  Community S e rv ic e s  L ab o ra to ry .
Editing of 3 books dealing with the American Cowboy.
Taylor: Archaeological Survey of Ft. Peck Reservoir.
P r o f e s s io n a l  M ee tin g s :
The d ep artm en t was r e p r e s e n te d  a t  t h e  fo llo w in g  p r o f e s s io n a l  m eetings 
d u rin g  th e  y e a r :
N orthw est C ouncil on Fam ily  R e la tio n s
A m erican A n th ro p o lo g ic a l A s s o c ia t io n
N orthw est A n th ro p o lo g ic a l C onference
M ontana Academy o f  S c ie n ces
M ontana A rc h a e o lo g ic a l S o c ie ty
M ontana C onference o f  S o c ia l  W elfare
A m erican P u b lic  W elfare  A s s o c ia tio n
C onference on th e  P r iv a te  P r a c t i c e  o f  S o c ia l  Work
Rocky M ountain S o c ia l  S c ie n ce  A ss o c ia tio n
M ontana A s s o c ia tio n  f o r  M ental H e a lth
-2-/'/
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In  a d d i t io n  to  th e  m ajor p r o f e s s io n a l  m e e tin g s  l i s t e d  above, o th e r  
m eetings o f  s t a t e  co m m ittees , a d v iso ry  g ro u p s , s t a t e  and lo c a l  p r o f e s s io n a l  
g ro u p s , and p u b lic  s e r v ic e  o rg a n iz a t io n s  were a t te n d e d  by  v a r io u s  members 
o f  th e  s t a f f .  Some 50 t a lk s  x-jere g iv e n  d u rin g  th e  y e a r  to  p r o f e s s io n a l  
o rg a n iz a t io n s ,  s e r v ic e  c lu b s , s c h o o l and ch u rch  g ro u p s , e t c .  D epartm en ta l 
s t a f f  c o l la b o ra te d  w ith  s t a f f  from  o th e r  d ep a rtm en ts  i n  t h e  ann u a l 
School f o r  A d m in is tra tiv e  L e a d e rsh ip .
A t th e  r e q u e s t  o f  t h e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  W elfa re , a  tw o- 
weeks t r a i n in g  sc h o o l f o r  casew o rk ers  and s u p e rv is o r s  was o rg a n iz e d  
and. s t a f f e d  l a r g e l y  by members o f t h i s  d e p a rtm e n t. The f i r s t  s e s s io n  
was g iv e n  i n  A p r i l .  I t  i s  a n t ic ip a te d ,  t h a t  a  s e s s io n  m i l  be  g iv e n  ev ery  
q u a r te r  f o r  th e  n e x t  y e a r .
E n ro llm e n t a t  a l l  l e v e l s  i n  th e  d e p a rtm e n t c o n tin u e d  to  in c re a s e  
s t e a d i l y .  T here a re  now abou t 200 m a jo rs  i n  th e  d e p a rtm e n t, and ab o u t 18 
g ra d u a te  s tu d e n t s .  The problem  o f  s t a f f i n g  l a r g e  u n d e rg ra d u a te  c l a s s e s  
c o n tin u e s  to  be s e r io u s ,  b u t  a u th o r iz a t io n  o f  an a d d i t io n a l  s t a f f  member 
■will red u ce  t h i s  p r e s s u re  somewhat.
D r. Gold was g ra n te d  an e x te n s io n  o f  h i s  le a v e  o f  absence to  
d i r e c t  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  E a s t A f r ic a .  D r. H e in r ic h  res ig n ed , to  
a c c e p t a n o th e r  p o s i t i o n ,  and has  been  re p la c e d  by D r. Verne D u senberry .
D r. LeRoy A nderson has  been  employed, as re p la c e m e n t f o r  D r. G r i f f  who 
re s ig n e d  l a s t  y e a r .
The f i r s t  d r a f t  o f  a  p ro p o sa l to  e s t a b l i s h  a  d o c to ra l  program  i n  
s o c io lo g y  has  b een  com pleted.. The p ro p o s a l w i l l  be  su b m itted  t h i s  
summer, and i t  i s  hoped t h a t  a p p ro v a l can be se c u re d  in  tim e to  a c c e p t 
s tu d e n ts  f o r  t h e  1965-66 academ ic y e a r .
DEPARTMENT OF SPEECH 
Professor F* L . Brissey, Chairman
General Development
During the 1963-64- academic year, and in addition to meeting its growing 
instructional demands, the Speech Department staff continued its work in evolving 
an integrated program in the field of oral communication* In a continuing 
series of meetings staff effort has been guided by the conviction that the field 
is meaninglessly and needlessly fractionated* It was agreed that the depart­
ments central intellectual and academic responsibility finds its focus in the 
process of communication. An academic program which is designed to reflect this 
responsibility has three principle facets: (l) Discovery through research of
the parameters that are relevant to the process and the principles that de­
scribe its personal, social and cultural functioning? (2) Study of and experi­
ence in the various systems of communication that characterize human inter­
relationships and (3) Study of communication disorders and experience with 
associated remedial and preventive practices in a clinical setting*
Clearly, the scope of this venture presupposes an actively interdisci­
plinary development and meaningful support in the form of instructional and 
research facilities* Research in the field of communication is of a highly 
variable nature, ranging from the techniques of the physiologist to those of 
the cultural anthropologist, and includes* those of the historian. The equip­
ment and facilities required for research in oral communication are equally 
varied. If the professional and academic potential of the department is to be 
realized, there must be an up-dated concept of "speech" that goes well beyond 
the view that a classroom and a rostrum are sufficient to meet the instructional and research needs of the program*
This year the staff has made meaningful gains in developing an inte­
grated program in oral communication* Some preliminary steps will be taken 
during the forthcoming year to implement this conception of*the field. But for 
the most part, it will remain a program on paper until space and facilities 
become available that will allow a properly unified and integrated operation of 
the program as a whole* In fact, a broadly conceived interdisciplinary 
"institute" built around the central concept of communication and moving well 
beyond the usual concepts of speech describes the ultimate objective of the staff’s plans.
1963-64 was an active year in Forensics. Dr. Ralph I. McGinnis, Direc­
tor of Forensics, served as tournament director for three high school forensic 
meets which were held on this campus, involving participants from a total of 
seventy-fire of the state’s high schools* Activities in University Forensics 
included entertaining an intercollegiate debate with Cambridge University, and
sponsoring the Montana "Big Sky1 Intercollegiate Speech Tournament* Approxi­
mately fifty Montana State University students were active in the forensics 
program, twenty-two of this group representing the University in a number of varsity competitions*
The 1963 High School Summer Speech Camp was attended by sixty—four 
outstanding high school speech students from all parts of the nation. In many 
ways this was one of the most effective programs in the twelve-year history of the Speech Camp.
It should be noted that the forensics program and the High School 
Summer Speech Camp both represent unusually effective avenues of contact with the community and the state.
The program in Communication Disorders (Speech Pathology and Audiology) 
continues to grow, both in undergraduate and graduate student enrollment. In 
fact, it is indeed remarkable that approximately forty-five majors and six 
graduate students are receiving competent professional instruction, with the 
University support for the equivalent of 1*5 staff members. In addition to the 
professional training program, the clinic provides service to members of the 
university family, representing a case-load of approximately fifty per year. 
Non-University service is restricted to the demands imposed by student training 
and currently runs between one hundred and one hundred fifty cases per year.
During the current year a more effective liaison was established with 
the hospitals in the community and with the community's physicians. The clinic 
staff has been increasingly sought as consultants to the medical profession.
This program also provides professional educational service to other areas of 
the campus, particularly Education, Psychology, Sociology and Home Economics.
Six local public scnools benefited directly from the teacher—training program 
conducted by the clinic* The clinic staff has been actively engaged in the 
departmental curriculum development referred to earlier, particularly in connec­
tion with the requirements for professional certification in the American Speech and Hearing Association.
The summer program in the communication disorders area emphasized diag­
nostic audiology, with Dr. William Hardy and Dr. Miriam Hardy of the Johns 
Hopkins Medical Center as visiting staff.
The program  o u t l in e d  above would o b v io u s ly  n o t  be p o s s ib le  i f  i t  were 
n o t f o r  s iz a b l e  s u p p o r t from  o u ts id e  a g e n c ie s .  I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  n e a r ly  
$60,000 h as  been  made a v a i la b le  f o r  t h i s  and n e x t y e a r  th ro u g h  th e  N a tio n a l 
I n s t i t u t e s  o f  H e a lth ,  The V o c a tio n a l R e h a b i l i t a t i o n  A d m in is t ra t io n , The O ff ic e  
o f  E d u c a tio n , The V e te ra n s  A d m in is tra t io n , The B enevo len t and P r o te c t iv e  O rder 
o f  E lk s  and The Kappa A lpha T h e ta  A lum ni.
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P u l l  and p a r t - t im e  members o f  th e  Speech S t a f f ,  t h e i r  U n iv e r s i ty  d u t ie s  
and p r o f e s s io n a l  a c t i v i t i e s  may be l i s t e d  as  fo l lo w s :
1* P r o f .  B e r t H ansen, P ro fe s s o r  o f  Speech , D ir e c to r  o f  U n iv e r s i ty —sp o n so red  
community h i s t o r i c a l  p a g e a n t—dram as. In  a d d i t io n  to  h i s  r e g u la r ly  a s s ig n e d  
te a c h in g  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  P r o f .  Hansen has  s e rv e d  a s  a  member o f  th e  
G o v e rn o r 's  M ontana C e n te n n ia l Comm ission. He has  been  a c t iv e l y  engaged in  
th e  w r i t in g  and p ro d u c in g  o f  th e  fo llo w in g :
a 0 11 The B i r th  o f  Y ellow stone  N a tio n a l P a rk " , r e —w r i t t e n  and p re s e n te d  a t  
Y ellow stone N a tio n a l  P a rk , 
b .  "A lcoho lism  in  th e  Fam ily" p re s e n te d  in  M is so u la .
Co "The Need o f  a  J u v e n i le  R e c re a tio n  B u ild in g "  p re s e n te d  a t  M isso u la  
County High S ch o o l, M is s o u la .
d .  " E a rly  M isso u la  H is to ry "  p re s e n te d  a t  Lewis and C la rk  Grade S ch o o l, 
M is so u la .
e .  " C e n te n n ia l H is to ry  i n  D ram atic  Form" p re s e n te d  a t  th e  Montana I n s t i t u t e  
o f  th e  A r ts  B anquet, M issou la*
f .  "R e-enac tm en t o f  th e  S ig n in g  o f  th e  O rgan ic A ct" p re s e n te d  a t  th e  H elena 
C e n te n n ia l C e le b ra t io n ,  H elen a .
P r o f .  Hansen i s  p r e s e n t ly  w orking  on two a d d i t io n a l  p ro d u c tio n s  to  be 
p re s e n te d  i n  A ugust o f  t h i s  y e a r :  one a t  S te v e n s v i l le  and one a t  Deer
Lodge. He has a ls o  been a c t iv e  i n  th e  M ontana I n s t i t u t e  o f  th e  A rts ,,
P r o f .  Hansen w i l l  r e t i r e  from  a c t iv e  te a c h in g  in  Septem ber o f  t h i s  y e a r .
He i s  p la n n in g , how ever, t o  rem ain  p r o f e s s io n a l ly  a c t iv e  and i s  c o l l a b o r a t ­
in g  w ith  D r. H. G. M erriam  and B r ig a d ie r  G en era l W. H. Johnson  on a  book 
concerned  w ith  In d ia n  w a rs .
2e D r. R alph Y. M cG innis, P ro fe s s o r  o f  Speech , D ebate Coach and D ir e c to r  o f  
U n iv e r s i ty  F o re n s ic s ,  and D ir e c to r  o f  th e  High School Speech Camp. In  
a d d i t io n  to  th e  h ig h ly  a c t iv e  program  in  f o r e n s ic s  (se e  p re c e d in g  s e c t io n )  
w hich was u n d er D r0 M cG innis’ s d i r e c t i o n ,  he h as  s e rv e d  a s  an a d v is o r  to  
th e  Montana High School Speech League and has  d e l iv e r e d  o v e r tw e n ty - f iv e  
m a jo r a d d re s s e s  t o  s e r v ic e  c lu b s ,  P .T .A . m e e tin g s , s c h o o l a s s e m b lie s ,  
lo d g e s ,  co n v en tio n s  and p r o f e s s io n a l  group m e e tin g s . He i s  a  member o f  th e  
s t a f f  o f^ th e  w ell-know n U n iv e r s i ty  Schoo l o f  A d m in is tra t iv e  L e a d e rsh ip  and 
has  c o n tin u e d  h i s  work on C o n te s t P a r l ia m e n ta r ia n is m . He i s  engaged in  
s e v e r a l  p ie c e s  o f  w r i t in g  w hich a re  sch ed u le d  f o r  co m p le tio n  d u rin g  th e  
fo rth co m in g  y ear.^  D r. M cGinnis re q u e s te d  r e l i e f  from ’ th e  ch a irm an sh ip  to  
be e f f e c t iv e  a t  tn e  b eg in n in g  o f  th e  1963—64- academ ic y e a r .
x / y
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3* Dr. Richard M. Boehmler, Associate Professor in Speech Pathology and Audio­
logy, Director and Coordinator of Clinical Services0 In addition to a 
normal teaching load and clinical work, Dr. Boehmler has administered and 
coordinated the services of the Speech Clinic. He served as the Montana 
delegate to the American Speech and Hearing Association and as clinical 
sponsor in speech pathology for the American Speech and Hearing Association 
members in this area and the graduates of this institution. He administered 
the summer residential program for speech and hearing handicapped.
A. Dr. Forrest L. Brissey, Associate Professor in Speech, Chairman of the 
Speech Department. During Fall Quarter of the 1963-64- academic year,
Dr. Brissey served as Acting Chairman of the Speech Department. He has 
served as Chairman beginning with Winter Quarter 1964. He was on a half- 
time research appointment supported by a two-year research grant from the 
Air Force Office of Scientific Research for approximately half of the 
academic year. He served as a member of the Faculty Senate, Salary and 
Promotions Committee, Student Store Board, and as Chairman of the Experimen­
tal Approaches Curriculum Committee.
5. Dr. Charles D. Parker, Associate Professor in Speech Pathology and Audio­
logy, Director of the University Speech and Hearing Clinic, Director of the
Veterans Administration Audiological Testing Program for the northern Rocky 
Mountain area. For the third year Dr. Parker was the recipient of a 
National Institutes of Health Career Development Award and a Supplementary 
Research Award. He is Director of a Five-year Training and Traineeship 
Grant for the Vocational Rehabilitation Association. He is the Director 
of a Graduate Training Grant from the Office of Education. Dr. Parker 
served as Chairman of the Governor’s Advisory Committee to the Board of 
Education for the Montana School for the Deaf and Blind; he served as 
President of the Montana Cleft Palate Association; and he is a member of 
the Board of Directors of the Missoula Civic Symphony. He served as a mem­
ber of the Faculty Senate, the Graduate Council (also a member of the 
Research Subcommittee) and the Academic Standards Committee. He was an 
invited participant at the Highland Park Conference of the American Speech 
and Hearing Association at Chicago, Illinois on graduate training, and at 
a VRA sponsored conference at Washington, D. C. concerned with graduate 
education and clinical training. He is also a reviewer for Deafness Speech Hearing Abstracts.
6* Profo Jesse McGuire, Assistant Professor in Speech Pathology and Audiology.
In addition to assigned teaching duties, Prof. McGuire serves as principle
audiologist in the Veterans Administration Audiological Testing Program for 
the northern Rocky Mountain area. He provided additional audiological ser­
vices to the Student Health Service, local physicians and to a group of 
acoustically handicapped children. He served as a professional consultant 
to a parent group and to one of the local schools which resulted in the
■ 2 . / C
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development of a school-supported program providing educational services 
for acoustically handicapped children. He participated in the workshop in 
clinical services for the acoustically handicapped at Western Reserve 
University, sponsored by the Vocational Rehabilitation Association. Prof* 
McGuire resigned his appointment in order to accept a position with the 
State Board of Health as a Consultant in Hearing.
7. Miss Connie R. Christenson, Instructor in Speech Pathology and Audiology. 
Miss Christenson taught approximately one-half time in the area of Organic 
Disorders of Speech and carried the heaviest load of clinical supervision 
among the members of the staff. She has participated significantly in 
services provided for the community for those with communication disorders 
resulting from some physical pathology. She served as clinical supervisor 
for students working under the Vocational Rehabilitation Administration program.
8, Mr. James L. Owen, Instructor in Speech. Mr. Owen was assigned a full 
teaching load this year. He has completed several courses pertinent to his 
doctoral program and is engaged in research in connection with his disser­
tation. Mr. Owen (together with Dr. McGinnis) has been engaged in the 
development of a contest approach to Parliamentary Procedure.
9# Mr. Daniel M. Witt, Instructor in Speech. Mr. Witt was assigned a full 
teaching load during the year. He has completed his research for his doc­
toral dissertation ("A Comparative Analysis of Audience Response to 
Realistic and Anti-Realistic Drama when Perceived Through Acting, Readers* 
Theater and Silent Reading"). He expects to complete the requirements for 
the Ph. D. degree in July of this year. Mr. Witt delivered a paper at the 
Speech Association of America Convention ("Paul Baker’s Problems in Staging 
’Long Day’ŝ Journey into Night'"), August 1963. He has been active in 
Drama (He directed Dean Regenos’s "Shadow of a Great Rock", and arranged and 
performed "Shoes and Ships and Sealing Wax".). Mr. Witt is frequently 
called upon for University and community service in the role of master of 
ceremonies, reading recitals and lectures, as coach in the field of oral 
interpretation, consultant for Masquer productions, etc. During the coming 
year Mr. Witt will have a half-time appointment in Speech and a half-time appointment in Drama.
10o M r. Duane D. P e t t e r s e n ,  A s s i s t a n t  i n  S peech . M r. P e t t e r s e n  s e rv e d  on a  o n e - 
y e a r  a p p o in tm en t, l a r g e ly  as  an i n s t r u c t o r  i n  th e  in t r o d u c to r y  c o u r s e s .  He 
h as  a c c e p te d  a  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p  a t  M ichigan  S ta te  U n iv e r s i ty  where he 
p la n s  to  c o n tin u e  h i s  d o c to r a l  w ork.
1 1 . M iss J u l i a  C h a t te r to n ,  Speech C l in ic i a n .  M iss C h a t te r to n  s e rv e d  one—h a l f  
tim e  a s  a t h e r a p i s t  i n  th e  c l i n i c a l  p o s i t i o n  w hich  i s  s u p p o r te d , i n  p a r t ,  
by  a  g ra n t  from  th e  B .P .O .E .
Z/7
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12* Dr. Robert G. Smith, Assistant Professor in Speech. Dr. Smith was a staff 
member for the Summer Session and was assigned to regular teaching duties.
13. Leonard French, Graduate Assistant in Speech.
14-. Roger G a r r e t t ,  G raduate  S s s i s t a n t  i n  S peech .
15* Dean Hellinger, Staff Assitant in Speecho (Autumn Quarter)
16. Raleigh Karenan, Assistant in the Speech Clinic V.R.A. Fellowship.
17* John Mills, Graduate Assistant in Speech Clinic.
18* Orville Skones, Graduate Assistant in Speech,
19* Daniel Sovik, Assistant in Speech Clinic, V.R.A. Fellowship. (Autumn and 
Winter Quarters)
2 0 . W illiam  W hite , G raduate  A s s i s t a n t  i n  S peech .
Departmental Needs
1. One of the most pressing needs in the Speech Department is for a central 
space allocation that will allow the program to function as a unified whole. 
The department presently occupies space in three widely separated areas of 
the campus. This effectively prevents a desirable level of staff and staff- 
student interaction. It necessitates a fractionation of activity that is 
quite in opposition to the staff's efforts to develop a meaningfully 
unified program in oral communication. We have an opportunity to develop
a program that is unique in higher education and may well serve as a model 
for other programs. The likelihood of developing such a program remains 
low under the present housing arrangements.
2. A closely related problem is that of adequate space and facilities for an 
active research program. Members of the staff of this department have the 
ability to secure outside research funds. There is a large, untapped 
potential for research support, given adequate space and basic facilities. 
Present space allocations are only sufficient to sustain the present pro­
gram in teaching and clinical work. What space had been allocated to the 
program for research was recently reduced to an unworkable level; it is not 
adequate even for storing the very limited equipment that the department now 
possesses.
3* The clinical program, housed in the basement of the Student Health Center, 
has grown in student numbers to the point that the facilities are now only
2 - /9
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barely adequate. Further growth in this work will require expansion in 
space and clinical facilities. Staff time to provide responsible super­
vision of student work has reached the "breaking point". Either the number 
of majors in the clinical program will have to be limited or there will 
have to be growth in staff and physical plant.
A* The single room (LA301) presently assigned to the University Forensics
program is adequate in its size for present needs. This room is not usable, 
however, in late spring, summer, and early fall, due to faulty ventilation 
and the resulting excessively high temperatures. During the warm season 
the room simply cannot be occupied. Provision for adequate ventilation 
(and for a badly needed telephone) are necessary for satisfactory use of 
this room.
5. A defendable program in oral communication is highly dependent upon record­
ing and playback facilities (as much as most departments are dependent upon 
the library). The department has undertaken the development of a recording 
laboratory and recording library that id.ll have a direct bearing on its 
instruction and research potential. Some preliminary steps have been taken 
to procure recording facilities and materials. There has been no allocation 
of space to the development of this facility.
6. Staff time is presently, and largely, accounted for in terms of instruction, 
clinical training and service to the University and to the public. Re­
search, as a part of assigned staff responsibility, has never been a charac­
teristic of this program. Although research has been and is now being 
conducted, it is largely through support of outside agencies (and has not 
been completely satisfactory with respect to released time). If Montana 
State University is to move to a position of expanded activity in research, 
it appears that there is a distinct need for policy clarification regarding 
the balance of time to be allocated to the various academic functions. In 
this department, at least, the staff is not homogeneous with respect to the 
academic duties each has been assigned. If the members of this staff are
to be pressed equally for productivity in research, it should be recognized 
at once that other functions of the program will have to be curtailed. And 
if research activity is not expected uniformly, then the non-research 
functions need to be recognized as fully meritorious activities.
7* Finally, there is the usual problem of a working budget that sustains the 
program at its present level but precludes the development beyond this 
level. Projected plans for the Montana State University Foundation and 
related activities are particularly encouraging as they may have a bearing 
on the ability of this program to get off the ground.
o
o
o
MONTANA COOPERATIVE WILDLIFE RESEARCH UNIT 
John J .  C ra ig h ead , L eader
S ta f f  A c t i v i t i e s  (G en era l):
D uring th e  f i s c a l  y e a r  1 963- 6it th e  W ild l i f e  R esea rch  U n it c o n tin u e d  to  p u rsu e  
i t s  m ajor o b je c t iv e s  s e t  f o r t h  in  th e  C o o p era tiv e  Memorandum o f U n d ers tan d in g  o f 
F eb ru a ry  1 , 1950. These o b je c t iv e s  a r e :
1 .  Tb p ro v id e  te c h n ic a l  and p r o f e s s io n a l  t r a i n in g  on v a r io u s  l e v e l s  i n  w i ld l i f e  
management, te a c h in g ,  r e s e a r c h ,  a d m in is t r a t io n  and d e m o n s tra tio n .
2 . lb in v e s t ig a t e  and c o r r e l a t e  th e  p ro d u c tio n , u t i l i z a t i o n ,  management, and 
r e s t o r a t i o n  o f d e s i r a b le  p o p u la tio n s  o f w i ld l i f e  co m p a tib le  w ith  good la n d  u s e .
3 .  Ib d em o n stra te  r e s e a r c h  f in d in g s  th ro u g h  e x te n s io n  and p r a c t i c a l  management 
o f  game and f u r - b e a r in g  a n im a ls  and o f o th e r  d e s i r a b le  s p e c ie s  o f w i l d l i f e ,  and 
encourage w i l d l i f e  r e s t o r a t i o n  th ro u g h  program s w ith  s c h o o ls ,  y o u th  c lu b s ,  and 
a d u l t  g roups.
U. Ib make a v a i la b le  to  lan d -o w n ers  and o p e r a to r s ,  sp o rtsm en , c o n s e rv a t io n  o f ­
f i c i a l s ,  e x te n s io n  w o rk e rs , te a c h e r s  and o th e r s ,  th e  f a c t s ,  m ethods, and new f i n d ­
in g s  d isc o v e re d  th rough  r e s e a r c h  and th ro u g h  l i t e r a t u r e  s u i te d  to  lo c a l  and s t a t e  
c o n d i t io n s .
5 . To d is se m in a te  re s e a rc h  f in d in g s  th rough  th e  p u b l i c a t i o n  o f r e p o r t s ,  b u l ­
l e t i n s ,  c i r c u l a r s ,  and  jo u rn a l  and m agazine a r t i c l e s .  These a re  to  in c lu d e  
s c i e n t i f i c  and sem i-p o p u la r  m a te r ia ls  a t  a l l  l e v e l s .
A f i e l d  r e s e a r c h  s t a t i o n  fo r  c o n d u c tin g  e c o lo g ic a l  s tu d ie s  in  Y elloitfstone 
N a tio n a l Park was s e t  up in  1959. I t  h as  become a f u l l y  o p e ra t iv e  b io - e l e c t r o n ic  
la b o r a to r y ,  su p p o rted  by  th e  N a tio n a l P ark  S e rv ic e , th e  N a tio n a l S c ience  F o u n d a tio n , 
and th e  N a tio n a l G eographic S o c ie ty .  The la b o ra to r y  and u t i l i t i e s  have been  d onated  
by the  Y ellow stone P ark  Company.
A number o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  have been  gu ided  on r e s e a r c h  p r o je c t s  le a d in g  to  
th e  M.S. degree  and th e se  s tu d e n ts  have been su p p o rte d  in  f u l l  o r i n  p a r t  bar th e  
W ild l i f e  R esearch  U n it .  The U n it L eader d i r e c te d  th e  work o f  fo u r  s tu d e n t f e l lo w s  
and worked c lo s e ly  w ith  s e v e r a l  p ro m isin g  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  on r e s e a r c h  p r o je c t s ,
S u p e rv is io n  o f o th e r  g ra d u a te  s tu d e n ts  by D rs. B a i le y ,  P e n g e lly , and W right co n ­
t r i b u te d  m a te r ia l ly  to  th e  U n it f u n c t io n s ;  th e s e  gen tlem en  a re  to  be commended f o r  
doing  an e x c e l le n t  jo b .  O ther members o f  th e  f a c u l ty ,  w h ile  n o t on th e  U n it s t a f f ,  
have a id e d  s u b s t a n t i a l l y  w ith  a d v ic e  and a s s i s t a n c e .
The in fo rm a tio n  and e d u c a tio n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f th e  U n it have been assumed 
by a l l  members o f  th e  s t a f f .  Numerous p u b lic  ap p ea ran ces  b e fo re  c iv ic  g roups and 
s p o r tsm e n 's  o rg a n iz a t io n s  have been  made by a l l  members.
D
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Ihe U n it L eader c o n tin u e d  a s  p r e s id e n t  o f th e  Montana W ild e rn ess  A s s o c ia t io n ,  
v ic e  p r e s id e n t  o f th e  W i ld l i f e  S o c ie ty ,  and r e s e a r c h  c o n s u l ta n t  f o r  th e  O utdoor Re­
c r e a t io n  I n s t i t u t e  and N a tio n a l P a rk s  A s s o c ia t io n .  In  a d d i t io n  he was a p p o in te d  a s  
a p a n e l  member f o r  th e  s c re e n in g  o f  p r e d o c to r a l  fe l lo w s h ip  a p p l i c a t io n s  f o r  th e  
N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n . Dr. P e n g e l ly  was e le c te d  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r  o f th e  
Montana C hap ter o f  th e  W ild l i f e  S o c ie ty  and D r. W right was ap p o in te d  a s  a F ellow  in  
the  Am erican A ss o c ia tio n  f o r  th e  Advancement o f  S c ie n ce .
D r. F rank C. C ra ig h ead , J r . ,  b i o l o g i s t  f o r  th e  N a tio n a l G eographic S o c ie ty  and 
R esearch  A s s o c ia te ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  lias been  w orking c lo s e ly  w ith  th e  U n it 
s t a f f .  In  1 9 6 l ,  Dr. C ra ighead  r e c e iv e d  a N a tio n a l S c ience  F o u n d a tio n  g r a n t  to  deve­
lo p  a ra d io  t r a c k in g  system . A number o f  g r i z z ly  b e a rs  have been  in s tru m e n te d  in  
Y ellow stone N a tio n a l P a rk . Ih is  work has  been done in  c lo s e  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
g r i z z ly  b e a r  e c o lo g ic a l  s tu d ie s  i n  p ro g re s s  s in c e  195>9 .
M aurice H ornocker, a fo rm er g rad u a te  s tu d e n t  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  was a s s ig n e d  
to  th e  U n it s t a f f  as  a R esearch  A sso c ia te  and p la c e d  f u l l  time on th e  g r i z z ly  b e a r  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  His s a la r y  has been  m et from  c o n t r ib u t io n s  by th e  N a tio n a l P ark  
S erv ic  e .
Ihe a c t iv e  i n t e r e s t  in  U n it a c t i v i t i e s  d is p la y e d  by th e  Montana F is h  and Game 
Commission i s  d eep ly  a p p r e c ia te d .  I h is  c lo s e  c o o p e ra tiv e  e f f o r t  has e n a b le d  th e  
U n it  to  develop  a s t ro n g e r  r e s e a r c h  program  from  w hich th e  F is h  and Game D epartm ent 
d e r iv e s  d i r e c t  b e n e f i t s .
P e rso n n e l Changes;
Numerous p e rso n n e l changes have o c c u rre d  in  th e  U n it s t a f f  d u r in g  th e  y e a r .
B ecause o f  lo n g -ra n g e  programm ing o f  re s e a rc h  p r o j e c t s ,  th e se  changes have throw n a 
heavy  burden  o f  x^ork on th e  U n it L eader and h i s  a s s o c ia t e s .  In  s p i te  o f  a tem por­
a ry  lo s s  o f f o u r  s t a f f  members, th e re  h as  been no c u r ta i lm e n t  i n  th e  scope o f the 
U n i t 's  r e s e a r c h  and e d u c a tio n a l  a c t i v i t i e s  and th e  c o n t in u i ty  o f  e f f o r t  has  been 
m a in ta in e d  f o r  a l l  lo n g -ra n g e  p r o j e c t s .
D r. Thber o b ta in e d  a y e a r 's  le a v e  o f  absence  to  s tu d y  in  P a k is ta n .  D r. Hoffmann 
i s  v i s i t i n g  in  R u s s ia .  Dr. I h b e r 's  p o s i t i o n  h as  been f i l l e d  by D r. P e n g e lly  and 
Dr. H offm ann 's rep la c e m e n t i s  D r. Edward B a i le y ,  a fo rm er U n it Felloxtf. ^he p o s i t i o n  
o f  A d m in is tra tiv e  A s s is ta n t  L ea d e r was f i l l e d  in  Septem ber by G erry A tw e ll . Mr. A tw ell 
had p r e v io u s ly  been  p r o j e c t  l e a d e r  f o r  A la s k a 's  moose s tu d ie s .  H is work a t  the  U n it 
h as  been  o u ts ta n d in g .
F in a n c in g :
Ihe fo u r  m ajor c o o p e ra tin g  a g e n c ie s  p ro v id e d  th e  b a s ic  f i n a n c i a l  re q u ire m e n ts  
o f the  Montana C o o p era tiv e  W i ld l i f e  R esea rc h  U n it .  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  p r o ­
v id e d  $ 5 ,9 00 as  i t s  c o n t r ib u t io n  to  th e  U n it .  I h is  in c lu d e d  th e  s a la r y  o f  th e  
s e c r e t a r y ,  s tu d e n t  and p a r t  time l a b o r ,  o f f i c e  s u p p lie s  and ex p en ses . In  a d d i t io n ,  
ho u sin g  f a c i l i t i e s  w ere p ro v id e d .
A lso $9 j 280 was used  to  pay  p a r t  o f  th e  s a l a r i e s  o f  f a c u l t y  members a t ta c h e d  to  
th e  U n it .  Ih is  sum/ x^as ch arg ed  a g a in s t  th e  D epartm ent o f  Zoology and  th e  School o f 
Fores t r y .
Ihe Montana F ish  and Game D epartm ent a p p ro p r ia te d  $19 ,0 0 0 , which was u sed  f o r  
g ra d u a te  s tu d e n t  s t ip e n d s ,  g e n e ra l  o p e r a t io n s ,  c a p i t a l  expense and  th e  s a l a r y  o f  th e
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A s s is t a n t  U n it  L e a d e r . Ih is  agency  a ls o  g ra n te d  $9*500 f o r  c o n t in u a t io n  o f th e  W ild­
l i f e  E x te n s io n  Program .
Ihe W ild l i f e  Management I n s t i t u t e  c o n t r ib u te d  $1 ,000 to  th e  g e n e ra l fund  and 
$500 s p e c i f i c a l l y  f o r  th e  g r i z z ly  b e a r  r e s e a rc h  p r o j e c t .
A t o t a l  o f $12 ,900  f o r  th e  s a la r y  o f  th e  U n it L e a d e r , eq u ip m en t, and s u p p lie s  
and a v e h ic le  a l lo tm e n t  was su p p lie d  by th e  U. S. F is h  and W i ld l i f e  S e rv ic e .
A d d itio n a l f i n a n c i a l  a id  was o b ta in e d  from  v a r io u s  g ra n tin g  o rg a n iz a t io n s  to  
su p p o r t s p e c i f ic  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  The N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n  p ro v id e d  a 
t o t a l  o f $3*200 f o r  th e  g r i z z ly  b e a r  e c o lo g ic a l  s tu d y  and th e  r a d io  t r a c k in g .  Ihe 
N a tio n a l Park S e rv ic e  c o n t r ib u te d  $6,000 to  th e  g r i z z ly  b e a r  r e s e a r c h  and $5*500 
f o r  an  e lk  m ig ra tio n  s tu d y .
Ihe N a tio n a l Audubon S o c ie ty  and th e  Chapman Memorial Fund o f th e  American 
Museum of N a tu ra l H is to ry ,  r e s p e c t iv e ly ,  g ra n te d  $990 and $1 ,0 0 0  f o r  a p o p u la tio n  
s tu d y  o f th e  Golden E a g le .
The Am erican Museum o f  N a tu ra l H is to ry  a ls o  p ro v id e d  $1 ,000  f o r  a p re l im in a ry  
s tu d y  o f  th e  m ountain  l i o n ;  and  th i s  was supplem ented  in  m id -y ear by an  a d d i t io n a l  
$2 ,000 from  th e  New York Z o o lo g ic a l S o c ie ty  and th e  Boone and C ro c k e t t  C lub.
Ihe Boone and C ro c k e tt  Club c o n t r ib u te d  $ 1 ,5 0 0  d u rin g  1 9 6 3 - 6)4 f o r  th e  g r i z z ly  
b e a r  r e s e a r c h  and $1 ,000  was s im i la r l y  g ra n te d  by the  New York Z o o lo g ic a l S o c ie ty .
Ihe f i n a n c i a l  s ta te m e n t f o r  f i s c a l  1962-63 i s  a t ta c h e d  as  p ag es  1 2 , 13* and lit. o f 
th i s  r e p o r t .  I h is  s ta te m e n t e x e m p lif ie s  th e  m ajor a r e a s  of E xpenditu re  and in  a l l  
p r o b a b i l i t y  d e p a r ts  v ery  l i t t l e  from  th e  1963- 61* s ta te m e n t which w i l l  be a v a i la b le  
in  A ugust o f t h i s  y e a r .
Ihe R esearch  and E x p lo ra tio n  Committee o f  th e  N a tio n a l G eographic S o c ie ty  
f in a n c e d  D r. Frank C ra ig h e a d 's  c o l la b o r a t io n  on th e  g r i z z ly  b e a r  r e s e a r c h  and p r o ­
v id e d  fu n d s f o r  ra d io  equ ipm en t. Ihe P h ilc o  C o rp o ra tio n  has c o n tin u e d  to  p ro v id e  
e l e c t r o n ic  r e s e a r c h  and developm ent a s  w e ll  as  item s o f equipm ent f o r  th e  r a d io  
t r a c k in g  i n  l i n e  w ith  t h e i r  ag reem en t w ith  D r. F rank C ra ig h ead . I h is  h as  amounted 
to  a p p ro x im a te ly  $80 ,000  o v er th e  p a s t  f i v e  y e a r s .
The P enrose  M em orial H o s p i ta l ,  C olorado S p r in g s , C o lo rad o , made d e t a i l e d  
chem ica l a n a ly s e s  o f  b lo o d  serum of g r i z z ly  b e a r s  a t  no charge  to  th e  R esea rch  U n it.
W i ld l i f e  R esea rch  U n it F ie ld  L a b o ra to ry :
In  1959 a w i l d l i f e  r e s e a rc h  la b o ra to r y  was e s ta b l i s h e d  in  Y ellow stone  N a tio n a l 
Park  to  co n d u c t a lo n g -ra n g e  s tu d y  o f  the g r i z z l y  b e a r .  Housing was p ro v id e d  by 
the  N a tio n a l Park  S e rv ic e  and equipm ent and p e rso n n e l w ere fu rn is h e d  by  th e  Montana 
C o o p era tiv e  W ild li f e  R esearch  U n it .  Housing c o u ld  n o t  be made a v a i l a b l e  by the  
N a tio n a l Park S e rv ic e  in  1961 b u t  th e  Management o f  th e  Y ellow stone Park  Company 
e x h ib i te d  a keen i n t e r e s t  in  th e  r e s e a r c h  and p ro v id e d  a sp a c io u s  la b o r a to r y  equ ipped  
w ith  h o u sin g  and mess f a c i l i t i e s  f o r  12 to  15 men. For th e  p a s t  th r e e  y e a r s  th e  
c o s t  o f a l l  u t i l i t i e s  has been  m et by th e  Y ellow stone  P ark  Company and th e re  has 
been  no r e n t a l  ch arg e  f o r  th e  b u i ld in g s .  In  1963* th e  N a tio n a l Park  S e rv ic e  and the  
Y ellow stone Park  Company e n la rg e d  th e se  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  by p ro v id in g  s ix  s t a f f  
and s tu d e n t  h ousing  u n i t s .
Work a t  th e  f i e l d  la b o r a to r y  c o n tin u e d  to  d ev e lo p  and expand so a t  th e  p re s e n t
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tim e th e  Montana C o o p era tiv e  W i ld l i f e  R esearch  U n it i s  o p e ra t in g  a w e ll-e q u ip p e d  
b io - e l e c t r o n ic  laboratory*- in  Y ellow stone  N a tio n a l P a rk . From th e  b e g in n in g  a c lo s e  
a f f i l i a t i o n  has  e x is te d  betw een th e  U n it and the  O utdoor R e c re a tio n  I n s t i t u t e  h ead ­
ed by Dr. F rank C. C ra ig h ead . A n  work i s  c lo s e ly  c o o rd in a te d  w ith  N a tio n a l Park  
S e rv ic e  p e r s o n n e l .  S u p e r in te n d e n t Lemuel G arriso n  has  re c o g n iz e d  th e  need  f o r  
b a s ic  re s e a rc h  and h i s  h e lp  and s u p p o r t have been in v a lu a b le .  Three m ajor r e s e a r c h  
p r o je c t s  a re  b e in g  conducted  in  c lo se  c o o p e ra tio n  w ith  th e  N a tio n a l  Park  S e rv ic e .
Tiey a r e ;
1 .  An e c o lo g ic a l  s tu d y  o f  th e  g r i z z ly  b e a r ;
2 .  R a d io - tra c k in g  o f  g r i z z l i e s ;
3 .  A m ig ra tio n  and b e h a v io r  s tu d y  o f  e lk .
Over the  y e a rs  th e  f i e l d  la b o r a to r y  has  d ev eloped  in to  c o n s id e ra b ly  more th a n  
a b ase  o f  o p e ra t io n  f o r  co n d u c tin g  f i e l d  w ork. D uring  th e  p a s t  season  th e  la b o r a to r y  
employed th re e  r e s e a r c h  b i o l o g i s t s ,  two g ra d u a te  s tu d e n t s ,  th re e  u n d e rg ra d u a te s , 
and fo u r  s tu d e n t  t r a i n e e s .
C o lla b o ra tio n  w ith  o th e r  s c i e n t i s t s ;
O ther s c i e n t i s t s  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  r e s e a r c h  in c lu d e :  D r. Morgan
B e rth ro n g , p a th o lo g i s t ,  P en ro se  M em orial H o s p i ta l ,  C olorado S p r in g s , C o lo rado ;
Dr. R o b e rt J e n n e s s , b io -c h e m is t ,  U n iv e r s i ty  o f  M inneso ta , M in n e a p o lis , M inneso ta ;
D r. O tto  S te in ,  p l a n t  p h y s io lo g i s t ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M ontana;
Mr. J o e l V arney , e l e c t r o n ic  e n g in e e r ,  P h ilc o  C o rp o ra tio n , P a lo  A lto ,  C a l i f o r n ia ;  
and Mr. Hoke F ra n c is c u s ,  e l e c t r o n ic  e n g in e e r ,  C a r l i s l e ,  P e n n sy lv a n ia .
The number o f  v i s i t i n g  s c i e n t i s t s  has  in c re a s e d  each y e a r ,  and  t h i s  y e a r  th e y  
came from  many p a r t s  o f  th e  w o rld , r e p r e s e n t in g  a wide ran g e  o f a g e n c ie s  and i n s t i ­
tu t i o n s .  Among th e  c o u n t r i e s  and n a t io n s  r e p r e s e n te d  w ere ; I n d ia ,  F ra n c e , Denmark, 
I r e l a n d ,  Canada, E ngland , New Z ea lan d , and a number o f  th e  A fr ic a n  n a t io n s .
W i ld l i f e  P r o je c t s ;
M ost perm anen t members o f th e  U n it s t a f f  a re  a c t i v e l y  engaged in  one or more 
p r o je c t s  and the  U n it  and A s s i s t a n t  U n it  L ead ers  a re  a d m in i s t r a t iv e ly  in v o lv ed  in  
them a l l .
1 .  Aging mule d e e r  and b is o n  -  R. D. Ih b e r and J .  W in ch e ll.
2 . Aging o f  f i s h e r s  and a n a ly s i s  o f  re p ro d u c t iv e  system s -  P. L . W righ t and
M. C o u lte r .
3 .  An e c o lo g ic a l  s tu d y  o f th e  g r i z z ly  b e a r  -  J .  J .  C ra ig h ead , F . C. C ra ig h ead , and
M. H ornocker.
k .  An e c o lo g ic a l  s tu d y  o f th e  m ountain  l i o n :  P re lim in a ry  i n v e s t ig a t io n  -  M. Horn­
o c k e r , J .  J .  C ra ig h ead , and E. W. P f e i f f e r .
5 .  A p h y s io lo g ic a l  and a n a to m ic a l s tu d y  o f b ig h o rn  sheep  -  P . L . W rig h t, C. M. S en g er,
C. J .  Henry, D. J .  F o r r e s te r ,  and R. T ay lor
6 . A s tu d y  o f  lungworm in f e c t io n  in  b ig h o rn  sheep  -  C. M. Senger and D. F o r r e s te r .
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7. Big game h a r v e s t  a n a ly s is  -  R. D. Taber and C. I i e l l i s .
8 . E cology o f  th e  go lden  e a g le  -  J .  J .  C ra ighead  and J .  McGahan.
9 . Economics o f w i l d l i f e  p ro d u c tio n  on p r iv a t e  la n d s .  -  A. B o l le ,  R. D. Thber, and
C. Braun.
1 0 . E f f e c t  o f  magpie c o n t r o l  on a p h e a sa n t p o p u la tio n  -  J .  J .  C ra ig h ead  and R. R u ff .
11 . E lk  m ig ra tio n  s tu d y ,  Y ellow stone N a tio n a l Park  -  J .  J .  C ra ig h ead , M. S tephen ,
and R. E l l i s .
12 . F a c to rs  in f lu e n c in g  h o rn  growth in  p ronghorn  a n te lo p e  - P .  L. W right and E. Roney.
13 . F a c to rs  m a in ta in in g  s e g re g a t io n  betw een p o p u la tio n s  o f M ic ro tu s  p en n sy lv an icu s
and Ih_ m ontanus -  R. S. Hoffmann and J .  M urie .
i l l . Mule d ee r w in te r  b eh av io r  s tu d y  -  R. D. Ihber and L. Fairm an.
15 . P o p u la t io n  s tu d y  o f  Canada geese  in  th e  F la th e a d  V a lle y  -  J .  J .  C ra ighead .
16 . Q u a n ti ta t iv e  a s p e c ts  o f  r a p to r  p r e d a t io n  -  J .  J .  C ra ig h ead .
1 7 . R iv e r c l a s s i f i c a t i o n  and e v a lu a tio n  -  F. C. C raighead  and J .  J .  C ra ighead .
18. S easo n a l c o n d i t io n  o f mule d ee r -  R. D. T aber.
19 . S tudy o f  a lp in e  eco lo g y  in  th e  n o r th e rn  Rocky M ountains -  R. D. Thber and R. S.
Hoffmann.
20 . S y s te m a tic s  o f  b lu e  grouse in  n o r th w e s te rn  Montana -  R. S. Hoffmann.
Summary o f  M ajor Work Accom plished
B ighorn Sheep -  Horn Growth and A ging
A s tu d y  o f  specim ens from  62 b ig h o rn  sheep  showed t h a t  horn grow th o f  th e  ram 
xias a f f e c t e d  by p h y s io lo g ic a l  and en v iro n m en ta l c o n d i t io n s .  T h is was e v id e n t  in  th e  
c e s s a t io n  and resu m p tio n  o f  growth w hich  form ed d i s t i n c t  r in g s  and th e  r e t a r d a t i o n  
o f  grow th w hich form ed secondary  o r  f a l s e  a n n u l i .  E xam ination  o f e x te r n a l  and i n ­
t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  r e v e a le d  t h a t  h o rn  grow th  occured  over th e  e n t i r e  su r fa c e  o f 
the  bony c o re  and n o t  j u s t  a t  i t s  b a s e . D i f f e r e n t i a l  grow th r a t e s  c o n t r o l  th e  c o n ­
fo rm ity  o f  tn e  h o rn . L in e a r  grow th  was g r e a t e s t  d u rin g  th e  second p e r io d  and became 
in c r e a s in g ly  l e s s  each  su b seq u en t p e r io d .  The p e rc e n ts  o f  t o t a l  l i n e a r  grow th o c c u r ­
r in g  from  th e  second th ro u g h  th e  f i f t h  p e r io d s  were as  f o l lo w s : second p e r io d ,  3 9 ,
th i r d  29 , f o u r th  19 , and f i f t h  13. D e f in i te  d i f f e r e n c e s  were n o ted  in  th e  fo rm a tio n  
o f  d i s t i n c t  an n u a l r in g s  and secondary  o r  f a l s e  r i n g s .  Ihe ap p ea ran ce  o f seco n d ary  
r in g s  seemed to  be random ly d i s t r i b u t e d  on th e  ho rns o f  a l l  ram s. W ith in  th e  l i m i t ­
a t io n s  o f in d iv id u a l  v a r i a t i o n  th e  d i s t i n c t  a n n u a l r in g s  ( t r u e  a n n u l i)  w hich form  a t  
th e  end o f  th e  grow th p e r io d s  may be u sed  a s  an in d ic a t io n  o f age o f th e  ram s.
Horns may ap p ea r on m ale lambs as  e a r ly  a s  3 l / 2  months o f age and c o n tin u e  to  
grow d u rin g  f a v o ra b le  p e r io d s  th ro u g h o u t th e  l i f e  o f  th e  ram . In  th e  B ison Range 
sam ple , new horn  grow th was f i r s t  found in  a ram c o l l e c t e d  on A p r i l  17 j grow th had
<2-2 V
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te rm in a te d  in  a ram c o l l e c t e d  O ctober 17• Ttvo rams w ere found  to  be grow ing horn  
in  w in te r .  Growth may s to p  i f  th e  ram becomes i l l ;  t h i s  can  occu r a t  any  tim e in  
the  g row th  p e r io d .
The f u l l  complement o f  perm anen t t e e th  may ap p ea r betw een 30 and 1*0 m onths of
a g e .
M easurem ents o f  lo n g  bones in d ic a te d  t h a t  in d iv id u a l  v a r i a t i o n  was so g r e a t  
t h a t  th e se  bones a re  u n u sab le  a s  c r i t e r i a  f o r  ju d g in g  a g e .
B ighorn Sheep -  Lungworm S tudy;
Over 100 b ig h o rn  sheep lu n g s  w ere  o b ta in e d  from  h u n te rs  from  1958 th rough  
1962. A ll  of th e  lu n g s  c o n ta in e d  lungw orm s. Specimens from  th e  G a l l a t i n ,  S t i l l w a t e r ,  
and the  Sun R iv e r a r e a s  y ie ld e d  th e  m ost se v e re  in f e c t io n s  w ith  a s  much a s  o n e - te n th  
o f  th e  s u r fa c e  a re a  o f  th e  lu n g  co v ered  w ith  l e s io n s  in  some c a s e s .
There a p p e a rs  to  be a r e l a t i o n  betw een th e  s e v e r i t y  o f lungworm in f e c t io n  in  
b ig h o rn  sheep and the  deg ree  of in f e c t io n  o f  th e  in te rm e d ia te  h o s ts  ( c e r t a in  la n d  
s n a i l s )  on ra n g e s  occu p ied  by sheep h a rb o rin g  lungw orm s. E xperim en ts  co n d u c ted  to  
d e te rm in e  i f  te m p e ra tu re  a n d /o r  h u m id ity  e f f e c t  th e  e x te n t  o f  i n f e c t io n  o f  th e se  
in te rm e d ia te  h o s ts  shox^ed th a t  la rv a e  su rv iv e d  lo n g e r  in  d r ie d  th an  in  w et fe c e s  
when sam ples w ere in c u b a te d  a t  27°C. f o r  v a ry in g  p e r io d s  o f tim e from  one day  to 
one y e a r  b u t  t h a t  s u rv iv a l  was h ig h e r  in  w et th a n  in  d ry  f e c e s  a t  te m p e ra tu re s  of 
“22*°, -1 0 ° , 9° ,  2 2 ° , and 32° C. A t 2*2o and 52° C s u r v iv a l  was h ig h e s t  in  d r ie d  
d ro p p in g s  which had been in c u b a te d  f o r  one, tw o, and fo u r  d ay s , Ihe h ig h e r  temp­
e r a tu r e s  re c o rd e d  on sheep ra n g e s  (5 2 ° , 6 2 ° , and 72° C .) r e s u l t e d  i n  h ig h e r  s u rv iv a l  
o f la rv a e  in  d r ie d  p e l l e t s .  Ih is  s tu d y  su g g e s te d  th a t  te m p e ra tu re  and h u m id ity  a re  
n o t  c r i t i c a l  f a c t o r s  in  th e  i n f e c t io n  o f in te rm e d ia te  h o s ts  on a sheep  ra n g e .
B ighorn  Sheep -  P o p u la tio n  S tu d y , W jldhorse  I s la n d ;
The o b je c t iv e s  o f  t h i s  s tu d y  w ere to  d e te rm in e  th e  p o p u la tio n  dynam ics o f Rocky 
M ountain b ig h o rn  sheep on W ildho rse  I s la n d  ( lo c a te d  on F la th e a d  Lake in  w es te rn  
M ontana) d u rin g  the  y e a rs  1959 th ro u g h  1962 and to  b r in g  to g e th e r  th e  p o p u la t io n  i n ­
fo rm a tio n  f o r  a 22-y e a r  p e r io d .
The number o f  b igho rn  sheep on '^ i ld h o rs e  I s la n d  in c re a s e d  from  two y e a r l in g s  
in  1939 to  s ix  sheep  (two ram s, th re e  ew es, and one lamb) in  May o f 192*7 a t  w hich 
tim e an  a d d i t io n a l  seven  ( th r e e  ram s, th r e e  ew es, and one lam b)w ere r e le a s e d .  The 
h erd  In c re a s e d  to  ap p ro x im a te ly  100 an im als  by the  summer o f  1952*. In  1959 , i 960, 
1961 , and 1962, 111*, 112 , 100, and 97 sheep., r e s p e c t iv e l y ,  w ere t a l l i e d .
I t  i s  c o n s id e re d  p ro b a b le  t h a t  from  the i n i t i a l  in t r o d u c t io n  u n ti l ,  th e  peak  pop­
u l a t i o n  was re a c h e d , a lm o s t a l l  o f th e  tw o-year o ld  ewes p roduced  lam bs. Under th e  
p r e s e n t  c o n d i t io n s  of a s ta b l e  o r d e c l in in g  p o p u la t io n  j u s t  o ver 50 p e r c e n t  o f  them 
do.
A minimum lo s s  o f 111* b ig h o rn s  can  be acco u n ted  f o r  s in c e  1952. The h e a v ie s t  
m o r t a l i ty  o f a l l  a d u l t  b ig h o rn s  found dead w ith  h ern  sh e a th s  i n t a c t  was e s t im a te d  to  
have o ccu rred  d u rin g  th e  s i x t h  y e a r  o f  l i f e  o f th e  fem a le s  and d u rin g  th e  e ig h th  y ear 
o f  th e  m ales. The maximum l i f e  span o f 17 rams (one y e a r  o ld  and o ld e r ) ,  fo u n d  dead 
o r  d y in g , was e s tim a te d  to  be 10 y e a r s .
A
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Canada Goose -  P o p u la tio n  S tudy:
S tu d ie s  o f  banded and c o lo r-m ark ed  geese (B ran ta  c a n a d e n s is ) in  th e  F la th e a d  
V a lle y  o f  Montana have re v e a le d  t h a t  g o s lin g s  e x h ib i t  a s tro n g  tendency  to  r e tu r n  to  
th e  a re a  w here th e y  h a tc h e d . None o f  th e se  g eese  w i l l  n e s t  th e  f i r s t  y e a r  o f  l i f e ;  
b u t  they  do p a i r  and some p a i r s  w i l l  defend  an a r e a .  Only tw o - th i rd s  o f  th e  two- 
y e a r  o ld  g eese  w i l l  n e s t ,  b u t  th e y  to o  show a s tro n g  homing i n s t i n c t .  G eese, two, 
th r e e ,  f o u r ,  and f i v e  y e a r s  o f age and o ld e r  te n d  to  r e tu r n  to  th e  p re v io u s  y e a r 's  
n e s t  s i t e ,  o r n e a r  v i c i n i t y ,  to  n e s t .  I t  would ap p ea r t h a t  th e  goose p o p u la tio n  in  
th e  F la th e a d  V a lle y  o f  Montana i s  l a r g e ly  m a in ta n in e d  ty  members of th e  p o p u la tio n  
u n i t  r e tu r n in g  each  y e a r  to  n e s t .
An i n t e r e s t i n g  e x c e p tio n  to  t h i s  o c c u rre d  when a goose o r i g i n a l l y  c o lo r-m ark ed  
by Wyoming F is h  and Game b io l o g i s t s  a s  a g o s lin g  a t  Boysen R e s e rv o ir  o r  Ocean L ake, 
Wyoming, in  th e  summer o f  195^ a r r iv e d  in  th e  F la th e a d  V a lle y  in  th e  s p r in g  o f  1959 
and n e s te d  on S h e l te r  I s la n d  i n  F la th e a d  L ake. In te n s iv e  o b s e rv a tio n s  were b e in g  
made to  d e te rm in e  the  b re e d in g  age o f co lo r-m ark ed  geese  in  th e  F la th e a d  V a lle y  so 
i t  i s  known w ith  c e r t a i n t y  t h a t  th e  Wyoming b i r d  f i r s t  a r r iv e d  in  th e  F la th e a d  goose 
p o p u la t io n  d u rin g  the  s p r in g  o f  1959 and n o t b e fo re .
Ih is  b i r d  has now n e s te d  f o r  s ix  c o n se c u tiv e  y e a rs  on S h e l te r  I s l a n d . . Each n e s t  
h as  been w ith in  a 30 y a rd  r a d iu s  o f  th e  i n i t i a l  1959 n e s t  s i t e .  In  s ix  b re e d in g  
seasons a t o t a l  o f 3b eggs were l a i d  and 3b g o s l in g s  h a tc h e d , a 100 p e r c e n t  h a tc h ­
in g  su c c e s s . In  1961l th e  goose was te n  y e a rs  o ld .
I t  would ap p ea r t h a t  t h i s  goose may have sp en t th e  f i r s t  f o u r  y e a rs  o f i t s  
l i f e  on th e  Wyoming b re e d in g  grounds th e n  f o r  some re a so n  i t  a r r iv e d  in  F la th e a d  
V a lle y  a t  th e  age o f  f iv e  y e a r s .  I t  n e s te d  s u c c e s s f u l ly  and h a s  re tu rn e d  each  
y e a r .
We have no d a ta  on th i s  goose f o r  th e  f i r s t  f o u r  y e a rs  o f  l i f e  b u t  i f  we assume 
i t  behaved a s  m ost geese do we can r e c o n s t r u c t  i t s  h i s t o r y .  I t  v e ry  p ro b a b ly  r e ­
tu rn e d  to  Boysen R e s e rv o ir ,  Wyoming, a s  a y e a r l in g  b u t  d id  n o t  n e s t ;  r e tu rn e d  a s  a 
tw o-year o ld  and e i t h e r  n e s te d  th e n  o r th e  n e x t y e a r  a s  a th r e e - y e a r  o ld .  I t  r e ­
tu rn e d  a s  a f o u r - y e a r  o ld  and n e s te d .  A t f iv e  y e a rs  o f  age i t  d id  n o t  r e tu r n  b u t  
a r r iv e d  in  th e  F la th e a d  V a lle y  where i t  c o n tin u e d  to  n e s t .  I f  t h i s  d id  o ccu r the  
goose broke a s t r o n g  homing i n s t i n c t  e s ta b l i s h e d  a t  Boysen, Wyoming, l e f t  th e  a r e a ,  
s e t t l e d  a t  a new b re e d in g  ground a p p ro x im a te ly  k00  a i r  m ile s  away and th e r e  r e ­
e s ta b l i s h e d  a homing i n s t i n c t  f o r  th e  ad o p ted  a re a .
E lk -  M ig ra tio n  and Movement:
In  o rd e r  to  r e f in e  management te c h n iq u e s  more in fo rm a tio n  i s  needed a b o u t th e  
m ig ra tio n  p a t t e r n s  o f v a r io u s  u n i t s  o r segm ents o f  th e  N o rth e rn  Y ellow stone E lk  h e rd  
and t h e i r  d i s t r i b u t i o n  on th e  summer ra n g e s , b o th  w ith in  and o u ts id e  th e  P a rk . Ih is  
in fo rm a tio n  must th e n  be r e l a t e d  to  th e  s i z e ,  c o m p o sitio n , c o n d i t io n ,  and h a r v e s t  o f 
th e  h erd  u n i t s  on the  w in te r  ra n g e . Ihe p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  d e s ig n e d  to  ob­
ta in  t h i s  n e c e s s a ry  in fo rm a tio n .
In  Ja n u a ry  and F eb ru a ry  o f  1963 , 38b e lk ,  d r iv e n  ty  h e l ic o p te r s  in to  w inged, 
c o r r a l - ty p e  t r a p s ,  were marked w ith  e a s i l y  o b se rv ed , in i d iv id u a l ly  c o lo r-c o d e d  c o l -
From m id -A p ril th rough  m id-Septem ber 223 o b s e rv a tio n s  o f co lo r-m ark ed  e lk  were
made on th e  s p r in g  and summer ra n g e s ,  and on m ig ra tio n  r o u te s .
In  th e  p a s t ,  th e re  has been some ev id en ce  b u t  no p o s i t i v e  p ro o f  t h a t  i n t e r ­
m ing ling  o ccu rred  on th e  summer ran g e  between th e  N o rth ern  Y ellow stone h e rd  and th e  
Sou thern  Jackson  Hole h e rd . O b se rv a tio n s  o f co lo r-m ark ed  e lk  d u rin g  th e  summer o f  
1963 showed c o n s id e ra b le  in te rm ix in g ,  p a r t i c u l a r l y  so u th  and  e a s t  o f Y ellow stone 
Lake.
Elk from  th e  n o r th em  h erd  d is p e r s e  th ro u g h o u t th e  P a rk ; l a r g e  c o n c e n tra t io n s  
a re  found in  th e  b e t t e r  fo ra g e  a r e a s  w h ile  r e l a t i v e l y  few  e lk  a re  found  over e x te n ­
s iv e  p o r t io n s  o f th e  P a rk . The l a r g e r  numbers a re  found i n  o r  n ea r open o r sem i­
open meadows; how ever, many e lk  spend c o n s id e ra b le  tim e In  th e  th ic k  lo d g ep o le  and 
D ouglas f i r  f o r e s t s .  The e x te n t  o f  t h i s  s e a so n a l h a b i t a t  p re fe re n c e  i s  b e in g  
f u r t h e r  in v e s t ig a t e d .
S l ig h t ly  over 700 e lk  w ere marked w ith  in d iv id u a l ly  c o lo r-c o d e d  c o l l a r s  d u rin g  
th e  w in te r  o f  1961]. to  o b ta in  a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  on herd  movements.
Golden E ag le  -  P o p u la tio n  S tudy;
The Golden e a g le  has  d e c re a se d  i n  numbers and has a l to g e th e r  d isa p p e a re d  over 
much^of i t s  fo rm er ra n g e . Knowledge o f  p o p u la t io n  dynam ics in  an  u n d is tu rb e d  pop­
u la t io n  i s  needed to  e v a lu a te  th e  s t a t u s  o f t h i s  s p e c ie s  in  a r e a s  where i t s  h a b i t a t  
has  been g r e a t ly  a l t e r e d .  Data on th e  re p ro d u c t iv e  r a t e ,  p r o d u c t iv i t y ,  m o r t a l i ty ,  
n e s t in g  d e n s i ty ,  and fo o d  h a b i t s ,  o b ta in e d  on th e  1 ,2 6 0  sq u a re  m ile  s tu d y  a re a  in  
th e  v i c i n i t y  o f L iv in g s to n , M ontana, sh o u ld  se rv e  a s  a s ta n d a rd  f o r  m easuring  and 
ta b u la t in g  p o p u la t io n  changes in  th e  f u tu r e ;  e s p e c i a l l y  th o se  due to  man-made 
changes o r p r a c t i c e s  d e t r im e n ta l  to  th e  s p e c ie s .
D uring  th e  19^3 f i e l d  se a so n  31 o ccu p ied  and unoccup ied  e y r ie s  were lo c a te d ;  
th e re  was one p a i r  o f  n e s t in g  e a g le s  p e r  7k square  m ile s .  The m a jo r i ty  o f a l l  e y r ie s  
were found  on c l i f f s  and in  an  a l t i t u d e  ran g e  betw een lj.,Q00 and 5 ,000  f e e t .
A minimum o f  1+5 e a g le t s  h a tch ed  and an av erag e  o f  1.1+3 b i r d s  f le d g e d  p e r  e y r ie .
A 13 p e rc e n t  n e s t l in g  m o r t a l i ty  was d e te rm in ed  f o r  th e  s tu d y  a r e a .  The av e rag e  span 
o f  in d iv id u a l  n e s tin g  p e r io d s  was 105 d ay s .
S ix te e n  e a g le ts  were banded w ith  L o k - t i t e  b a n d s , 'these b i r d s  were c o lo r -  
marked on the t a r s u s  w ith  p o ly e th y le n e  b ra id e d  rope and p o ly v in y l c h o lr id e  tape  o f  
v a r io u s  c o lo rs  so t h a t  each b i r d  co u ld  be in d iv id u a l ly  i d e n t i f i e d  from  a d i s ta n c e .
Tie m ajor p rey  s p e c ie s  c o l l e c t e d  a t  the e y r ie s  in c lu d e d  th e  w h i t e - t a i l  ja c k -  
r a b b i t ,  r e p re s e n t in g  1+1+ p e r c e n t  o f th e  p re y  i te m s , and th e  c o t to n  t a i l  r a b b i t ,  
r e p r e s e n t in g  37 p e r c e n t .
G r iz z ly  B ear -  P o p u la tio n  S tudy , Y ellow stone:
In  1963, 55 b e a rs  w ere h an d led  (21+ i n i t i a l  c a p tu re s  and 31 r e c a p tu r e s ) ,  r a i s i n g  
th e  t o t a l  number han d led  f o r  th e  f iv e - y e a r  s tu d y  to  282 . I h i r t y - t h r e e  b e a r s  w ere 
c a p tu re d  d u rin g  tw e n ty -e ig h t  o f 68 t r a p - n ig h ts  f o r  a su c c e ss  o f  1+1 p e r c e n t ,  an  i n ­
c re a s e  o f  n in e  p e rc e n t over 1962. Tie rem ain in g  22 an im als  x^ere s h o t w ith  d ru g - 
f i l l e d  p ro p u ls iv e  s y r in g  d a r t s  w h ile  f r e e - r a n g in g .
T w enty-four new b e a rs  were marked f o r  a f iv e - y e a r  t o t a l  o f 165 d i f f e r e n t  g r i z z l i e s .
E ig h ty -se v e n  marked b e a rs  w ere t h e o r e t i c a l l y  in  th e  p o p u la tio n  in  1963 and 71+ were 
observ ed  one o r more tim e s .
S ix te e n  sow had 1+0 c u b s -o f - th e -y e a r  ib r  an av erag e  l i t t e r  s iz e  o f  2 .5  a s  com­
p a re d  to  a f o u r -y e a r  av erag e  o f  2 . 1 . There was a s l i g h t  in c re a s e  in  th e  t o t a l  number 
o f g r i z z l i e s  d e s p i te  a known m o r t a l i ty  o f  15 a n im a ls . The f o u r - y e a r  average  o f  1959 
th ro u g h  1962 was 161+ b e a r s ;  how ever, in  1963 th e  minimum number was 177 . Y e a r lin g  
s u r v iv a l  was good w ith  29 o f 38 cubs p roduced  in  19*62 b e in g  ac c o u n te d  f o r  in  1963.
Tne r a d io - t r a c k in g  sy stem  and a b io - e l e c t r o n ic  la b o r a to r y  w ere in  f u l l  o p e ra t io n  
d u rin g  1963. Seven b e a rs  w ere in s tru m e n te d  d u rin g  1963 f o r  a t o t a l  o f 13 to  d a te .
Ihe l a s t  g r i z z ly  to  r e c e iv e  i t s  t r a n s m i t t e r  (#161+) was tr a c k e d  to  i t s  " h ib e rn a t in g "  
den on November 5 . The d i s t i n c t i v e  s ig n a l  was f i r s t  r e c e iv e d  a t  a d is ta n c e  o f ab o u t 
10 m ile s . U sing  d i r e c t i o n a l  r e c e iv e r s ,  th e  so u rce  o f th e  s ig n a l  was lo c a te d  deep in  
w ild e rn e s s  c o u n try  d u rin g  a sev e re  snow sto rm  and th e  in s tru m e n te d  b e a r  was a c t u a l l y  
observ ed  e n te r in g  th e  d e n . .
P r io r  to  t h i s  f a l l  no " h ib e rn a t in g "  dens o f  g r i z z l i e s  had been lo c a te d  in  s p i t e  
o f in te n s iv e  s e a rc h  and o b s e rv a tio n . We can  s a f e ly  say  t h a t  lo c a t in g  th e  den o f  a 
s p e c i f i c  g r i z z ly  b ea r a t  th e  p r e c i s e  tim e t h a t  i t  " h ib e rn a te d "  c o u ld  n o t  have been  
accom plished  w ith o u t th e  use o f r a d io - t r a c k in g  equipm ent. Tie a b i l i t y  to  do th i s  in  
th e  fu tu r e  w i l l  make p o s s ib le  f i e l d  r e s e a r c h  on th e  phenomenon o f h ib e rn a t io n  and 
g r e a t ly  a id  in  th e  s tu d y  o f i n f a n t  m o r ta l i ty ,  th e  o v e rw in te r in g  m o r t a l i ty  o f cu b s , 
y e a r l in g s ,  and the  ag ed . P h y s io lo g ic a l  d a ta  can  be te le m e te re d  from  in s tru m e n te d  
b e a r s  d u rin g  h ib e rn a t io n  and  blood  sam ples can  be o b ta in e d  f o r  chem ica l a n a ly s i s .
D uring th e  summer o f 1963, an  in s tru m e n te d  male g r i z z ly  was k e p t under a lm o s t 
co n tin u o u s  ra d io  s u r v e i l la n c e  f o r  a p e r io d  o f  a week. D uring t h i s  tim e i t  t r a v e le d  
a 50 to  60 m ile  a i r l i n e  loop  o ver ex tre m e ly  rugged t e r r a i n .  Both d iu r n a l  and no c­
tu r n a l  a c t i v i t y  and movement were re c o rd e d .
Post-m ortem  s tu d ie s  o f  a d u l t  g r i z z ly  b e a rs  showed t h a t  th e y  were f r e e  o r a lm o s t 
f r e e  o f  th e  v a s c u la r  d is e a s e  a r t e r i o s c l e r o s i s ,  o f  the  type commonly found in  humans. 
Serum c h o l e s t e r o l  v a lu e s  were c o n s i s t e n t ly  h ig h e r  i n  g r iz z ly  b e a r s  than  i s  norm al in  
man w ith  th e  ran g e  from  325 to  1+25 mgm. p e r c e n t  compared to  norm al human v a lu e s  o f 
from  150 to  250 mgm. p e r c e n t .  P ro te in  bound io d in e  d e te rm in a tio n s  a l s o  c o n s i s t e n t ly  
in d ic a te d  low v a lu e s  f o r  b e a rs  w ith  th e  ran g e  o f  1 .3  to  3*2 mcgm. p e rc e n t  com pared 
to  norm al human v a lu e s  o f  3 .5  to  7 .5  mcgm. p e r c e n t .  Humans w ith  h y p e rc h o le s te ro le m ia  
a n d /o r  h y p o th y ro id ism  a re  s u s c e p t ib le  to  a r t e r i o s c l e r o t i c  d is e a s e ;  how ever, i t  ap ­
p e a rs  t h a t  g r i z z l y  b e a rs  w ith  h ig h  c h o le s t e r o l  l e v e l s  and low l e v e l s  o f c i r c u l a t i n g  
th y ro id  hormone a re  n o t  s u s c e p t ib le  to  th e  d is e a s e .
M agp ie-P heasan t R e la t io n s h ip  S tudy;
Sportsm en and ra n c h e rs  have lo n g  c o n s id e re d  th e  magpie to  be an  im p o rta n t p r e ­
d a to r  o f p h e a s a n t e g g s . This b e l i e f  has r e s u l t e d  in  numerous sp o ra d ic  c o n t ro l  p r o ­
grams w hich have been  la r g e ly  u n d ire c te d  and have p roduced  few , i f  a n y , s i g n i f i c a n t  
r g s u l t s .  T h ere fo re , in  1956 a lo n g -ra n g e  s tu d y  o f magpie p r e d a t io n  o f  p h e a sa n t eggs 
was i n i t i a t e d  in  th e  B i t t e r r o o t  V a lley  o f Montana to  e v a lu a te  th e  f e a s i b i l i t y  o f  
magpie c o n t r o l  as  a method o f in c re a s in g  p h e a s a n t p ro d u c tio n .
E x t r a c ts  from  th e  summary o f th e  f o u r th  and f i n a l  tw o -y ear ph ase  (m agpie r e ­
d u c tio n )  o f  t h i s  s tu d y  fo llo w ; I t  may be co n cluded  th a t  magpie c o n t r o l  i s  n e i th e r
o o
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f e a s ib l e  n o r s u c c e s s fu l  as  a method o f in c re a s in g  p h e a s a n t p ro d u c tio n . The c o s t  o f
such a program  i s  in  i t s e l f  p r o h ib i t i v e .  A 5>0 p e r c e n t  r e d u c t io n  o f n e s t i n g  m agpies 
d id  n o t  b r in g  ab o u t a com mensurable r e d u c t io n  in  magpie p r e d a t io n  on p h e a s a n t  eg g s . 
S im ila r ly ., no s i g n i f i c a n t  in c re a s e  i n  p h e a sa n t p r o d u c t iv i t y  o ccu re d  fo llo w in g  mag­
p ie  c o n t r o l .  Tne magpie i s  n o t  a l im i t in g  f a c t o r  and i s  im p o r ta n t o n ly  a s  i t  con­
tr ib u te s .  to  th e  t o t a l  p r e d a to ry  fo r c e  and o th e r  n a tu r a l  r e g u la t in g  f a c t o r s  which 
l i m i t  p h e a s a n t p ro d u c tio n .
R iv e r C l a s s i f i c a t i o n  and E v a lu a tio n :
For a number o f  y e a rs  th e  L eader o f  th e  Montana U n it has been in v o lv e d  in  
s tu d ie s  w ith  th e  E nv ironm enta l R esearch  I n s t i t u t e  to  develop  m ethods o f  c l a s s i f y i n g ,  
e v a lu a t in g ,  and d e s ig n a t in g  r i v e r s  and r i v e r  system s f o r  o u td o o r r e c r e a t io n  u s e .
Ih is  e f f o r t  i s  b e in g  made because  t h i s  n a t io n  i s  r a p id ly  d e v e lo p in g  and u t i l i z i n g  
i t s  trem endous o u tdoo r r e c r e a t io n a l  r e s o u rc e ,  e s p e c i a l l y  t h a t  p o r t io n  o f th e  r e ­
so u rc e  t h a t  i s  w a te r - o r ie n te d ,  w ith o u t knowing th e  t o t a l  scope o f th e  r e s o u r c e ,  th e  
r a t e  a t  which i t  i s  b e in g  d ev e lo p ed , th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  re s o u rc e  and how 
i t  can  be c l a s s i f i e d ,  r a t e d ,  and e v a lu a te d ,  p re s e rv e d  and im proved .
A c l a s s i f i c a t i o n ,  e v a lu a t io n ,  and r a t i n g  system  was p ro p o sed  t h a t  em phasized 
the  q u a l i t a t i v e  a s p e c t  o f th e  w a te r  re s o u rc e  and i t s  e s th e t i c  r o l e ,  y e t  a ls o  r e ­
cogn ized  t h a t  use s t a t i s t i c s  and t o t a l  q u a n t i ty  o f th e  re s o u rc e  a re  a l s o  im p o rta n t 
c o n s id e ra t io n s  in  a n a t io n  where mass r e c r e a t io n  i s  w e ll e s ta b l i s h e d  and p ro v id e s  
s t im u la t io n  to  th e  n a t io n a l  economy, and im p o rta n t f i n a n c i a l  r e tu r n s  to  r e g io n a l  
and lo c a l  econom ics. P a r t l y  a s  a r e s u l t  o f th i s  work the  B ureau o f  O utdoor Rec­
r e a t io n  i s  now c l a s s i f y i n g  and e v a lu a tin g  r i v e r s  and r i v e r  system s f o r  r e c r e a t io n a l  
u s e .  A number o f  "W ild R iv e rs "  have been s e le c te d  and d e s ig n a te d  f o r  f u r th e r  s tu d y  
and e v a lu a t io n .
<£. 2 - 9
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Publications :
Many of th e  W ild l i f e  R esearch  U n it  p r o je c t s  a re  co n ce rn ed  w ith  p o p u la t io n  
dynam ics and  a re  lo n g -ra n g e  p rog ram s—some have been un d er way f o r  e i g h t  o r n in e  
y e a r s .  P u b lic a t io n  on th i s  type o f r e s e a r c h  i s  g e n e ra l ly  slow  b ecau se  of th e  p r o ­
blems o f d a ta  g a th e r in g  and c o m p ila t io n . N e v e r th e le s s ,  th e  l i s t  o f p u b l ic a t io n s  
in d ic a te s  th e  l e v e l  o f s c h o la r s h ip  and th e  d i v e r s i t y  o f  a c t i v i t i e s  o f th e  U n it 
s t a f f .
C ra ig h ead , Frank C ., J r . ,  J .  J .  C ra ighead  and R. S. D av ies . 1963. R a d io tra c k in g  
o f g r i z z ly  b e a r s .  B io -T e lem etry , Pergamon P re s s ,  p .  133-11*8.
C ra ig h ead , J .  3 . and D. S. S tocks ta d .  1961*. B reed ing  age o f  Canada g e e se . Jo u rn a l 
o f  W i ld l i f e  Management, v o l .  2 8 , No. 1 ,  p . 57-61*.
__________ , F. C. C raighead  and R. J .  D av ies . 1963. A f i e l d  gu ide  to  Rocky Mount­
a in  w ild f lo w e rs . P e te rs o n  F ie ld  Guide S e r i e s ,  H o u g h to n -M ifflin  Company, 
p .  1 -2 7 7 .
F o rre s te r*  D onald J .  and C. M. S enger. 1963 . B ighorns and  lungworm. Montana W ild ­
l i f e  ( A p r i l ) ,  p . 2 -7 .
_________, and C. M. S enger. 1963. E f f e c t  o f te m p era tu re  and h u m id ity  on s u r v iv a l
o f  f i r s t  s ta g e  P r o to s t ro n g ly lu s  s t i l e s i  l a r v a e .  E x p erim en ta l P a r a s i to lo g y ,  
v o l .  1 3 , No. 2 , p . 83-89 .
_________, and R. S. Hoffmann. 1963 . Growth and b e h a v io r  o f  a c a p t iv e  b ig h o rn  ram .
Jo u rn a l o f  Mammalogy, v o l .  1*1*, No. 1 ,  p . 116-118 .
P e n g e l ly ,  W. L e s l i e ,  1963. Tie a r t  o f  s o c ia l  c o n s e rv a t io n . N a t u r a l i s t  ( F a l l ) ,
M innesota N a tu ra l H is to ry  S o c ie ty ,  v o l .  ll* , No. 3* p .  I |-l5«
* 1963. TLmberlands and d eer in  th e  n o r th e rn  R o ck ies . J o u rn a l of F o r e s t r y ,
v o l .  6 1 , No. 10 , p .  73l*-7l*0.
W oodgerd, W esley . 1961*. P o p u la tio n  dynam ics of b ig h o rn  sheep  on W ildho rse  I s la n d .
Jo u rn a l o f  W ild l i f e  Management, v o l .  2 8 , No. 2 , p .  381-391.
W rig h t, P . L. 1963. V a r ia t io n s  in  re p ro d u c t iv e  c y c le s  in  N orth A m erican m u ste - 
l i d s .  In  Delayed Im p la n ta t io n , e d i te d  by A llen  C. E n d e rs , U n iv e r s i ty  o f 
Chicago P r e s s ,  C hapter 6 ,  p . 77-97.
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FINANCIAL REPORT 1962-1963
MONTANA COOPERATIVE WILDLIFE RESEARCH UNIT 
Montana S ta t e  U n iv e r s i ty  
M issoula* Montana
F o llow ing  i s  a f i n a n c i a l  s ta te m e n t o f th e  Montana C o o p e ra tiv e  W i ld l i f e  R esea rch  u n i t  
a c c o u n tin g  f o r  a p p ro p r ia t io n s  and e x p e n d itu re s  d u r in g  th e  f i s c a l  y ea r
J u ly  1 , 1962-june 3 0 , 1963
_____________________________________  A p p ro p r ia tio n s  E x p e n d itu re s_____ B alance
Montana S ta te  U n iv e r s i ty
S a la r i e s  and W ages:
S e c r e t a r y .......................................................................................  $ 3,21*5.00 $ 3,21*5.00 $ 0 .0 0
S tu d e n t and p a r t - t im e  l a b o r   1,1*00.00 1,181*.21 215 .79
S u p p lie s  and e x p en se   952.19 1 ,1 5 6 .8 9  20l*.70 OD
C a p i t a l   8 8 .00  70.1*0 1 7 .6 0 ,
T o ta l  . . . $  5,685.19 s  '5 ,656 '.5o  I  "2BV69
A d d it io n a l  C o n tr ib u t io n s :
W i ld l i f e  E x te n s io n . . .........................  $ 2 ,6 7 9 .9 6
I n s t r u c t i o n .....................................................  8,780.01*2
U n it h o using  and f a c i l i t i e s  . . . 1 ,2 0 0 .0 0  1 2 ,6 6 0 .0 0  1 2 ,6 6 0 .0 0  0 .0 0
T o ta l  . ' .  . !T O I* T 7 f9 “ ' 0 1 6 ,3 1 6 .5 0  2 0 9
Montana F is h  and Game Commission
Lump Appr opr i a t i o n ...................................................................... $ 1 9 ,0 0 0 .0 0
S a la ry  -  A s s is ta n t  U n it L e a d e r ..........................................  1*,375.00^
S a la r i e s  and f e l lo w s h ip  s t i p e n d s .....................................  6 ,9 6 1 .1 2
O p e ra tio n  ........................................................................................  2 ,2 9 3 .2 2
I n c id e n ta l  (v e h ic le  ex pense , s u b s is te n c e ,  t r a v e l )  2 ,2 6 0 .6 1
C a p i ta l  equipm ent  .................................................................  1*03.1?
$ 1 9 ,0 0 0 .0 0  ~ 3 p 729 3 .1 2  $  2 , 7 ( 5 0 5 ’
W ild l i f e  E x ten s io n  G rant (D r. p e n g e l l y ) ......................  9 ,5 0 0 .0 0
S a la ry  ( p a r t i a l ) - D i r e c t o r  o f  ’W ild l i f e  E x te n s io n  . 6,320.01*
S a la ry  -  C le r ic a l  and p a r t  t i m e .....  5 9 .0 0
T ra v e l and v e h ic le  e x p e n se ...................  1 ,5 8 1 .8 2
Per diem  and m is c e lla n e o u s ...................  81*1*.51
O th er s u p p lie s  and ex p e n se ............................................ ....... 865.23
$ '9 ,6 7 0 .6 0  17OT50 OD
FISH AND GAME TOTAL. $ 2 8 ,5 0 0 .0 0  $ 2 5 ,9 6 3 .7 2  $ 2 ,5 3 6 .2 8 1
a la n c e  r e v e r t s  to  s u p p o r tin g  agency
o ln c lu d e s  a p a r t  o f s a l a r i e s  o f  D rs. Hoffmann, T ab e r, and W riv h t 
-'a even montn p e r io d  °
Page - 2-  o f  F in a n c ia l  S tatem ent
(Page 13 o f  R eport)
A p p ro p r ia tio n s  E x p e n d itu re s  B alance
W i ld l i f e  Management I n s t i t u t e
Cash B a lan ce , J u ly  1 , 1962. .  ...................................... $ 2 ,3 1 2 .1 2  $ 2 ,3 1 2 .1 2
A llo tm e n t, W i ld l i f e  Management I n s t i t u t e ......................  1 ,0 0 0 .0 0
S upp lem en tary  g r a n t ,  G r iz z ly  B ear ................................. 300 .00
P u b lic a t io n  s a le s   ........................................................  6 3 .19
R e tu rn  on lo a n s  ..........................................................................  260 .00
M isce llan eo u s  ...............................................................................  8 .0 0
T ra v e l ex p en se . .    $ 399 .83
S tu d e n t lo a n s  ...............................................................................  3 0 0 .0 0
Equipm ent and s u p p l ie s ............................................................. 829.82
Books, p u b l i c a t i o n s ,  m em berships...................................... 173 .13
Bookkeeping, in s u ra n c e ............................................................. 31.1+2
T o t a l . . . W ^ . 2 2
B a lan ce , June 30,1963 ............................................................  ' $ 2 , 387 . 09k
F is h  and W i ld l i f e  S e rv ic e ,  D epartm ent o f  th e  I n t e r i o r
S a la ry ,  a d m in is t r a t io n ,  and b e n e f i t s ,  U n it Leader $ 1 2 ,1 0 0 .0 0  $ 1 2 ,1 0 0 .0 0  0 .0 0
Equipm ent and s u p p l i e s   623 .00  6 2 3 .0 0  o!oO
V eh ic le  a l lo tm e n t    1 ,9 3 0 .3 0  1 ,9 3 0 .3 0  0 .0 0
T o ta l  . . . ' # 1 4 ,6 7 5 .5 0  T O . J 0  0700
RESEARCH GRANTS
N a tio n a l S c ie n ce  F oun d a tio n
G ran t (G-13173) G r iz z ly  B ear S tu d y ......  $ 2 ,7 7 0 .3 6  $ 2,960.2+6 $ 190 .10  QD*
G rant (G-17502) R adio  T rack in g  S tu d y   3,2+01.1+7 I t ,912;.10 Il8 ? .37
T o t a l . . . iiBvm.w TTrbTiri i
N a tio n a l  Park  S e rv ic e
G ran t, G r iz z ly  B ear S t u d y ............................  $ 6 ,0 0 0 .0 0  $ 6 ,0 0 0 .0 0  $ 0 .0 0
G ra n t, E lk  M ig ra tio n  S tu d y ...................................................  2 ;,930 .00  1+39.11 i t , 310 .89
T o ta l  . . . $ 1 0 ,9 5 0 .0 0  $  6,2+39.11 £ ,5 1 0 .8 9 “
N a tio n a l Audubon S o c ie ty
G ran t, G olden E ag le  S tu d y , June 17 , 1963 . . . .  $ 1 ,0 0 0 .0 0  $ 0 .0 0  $ 1 ,0 0 0 .0 0
American Museum o f N a tu ra l H is to ry
G ra n t, Golden E ag le  S tu d y ...........................................................$ 990 .00  $ 990 .00  $ 0 .0 0
^ In c lu d e s  $1 ,0 0 0  co n tin g e n c y  fu n d
^Overdraw a llo w ed  s in c e  an n u a l a p p ro p r ia t io n  i s  n o t  r e c e iv e d  u n t i l  A ugust.
2 . 2 ^
Page - 3-  o f  F in a n c ia l  S tatem ent
(Page lit  o f  R eport)
A p p ro p r ia tio n s  E x p en d itu res  B alan ce
Boone and C ro c k e tt Club
G ra n t, J u ly  1 , 1962, G r iz z ly  B ear S tudy  ....................... $ 1 ,3 0 0 .0 0
G ra n t, A p r il  22 , 1963... ............................................................ 1 ,3 0 0 .0 0
G ra n t, June 21+, 1963.  .........................................  1+93.00
G ra n t, June 26, 1963, New York Z o o lo g ic a l S o c ie ty  1+93.00
C le r i c a l  and bookkeep ing .  ..........................................  $ 122.1+3
S u p p lie s  and ex p en se .................................................................  373*96
F ord  3/1+ to n  p i c k u p .................................................................  1 ,0 0 0 .0 0
T o ta l  . . . '" I  3 , 990 :00  T  1,1+96.1+1 $ 2,1+93.'39
GRAND TOTAL . . . $ 9 0 ,9 6 5 .8 3  $ 7 7 ,7 1 2 .0 2  $ 1 3 ,2 5 3 .8 1 .
2,5ol+.976
$10,688.81+
^B alances r e v e r t in g  t o  su p p o r tin g  a g e n c ie s .
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DEPARTMENT OF ZOOLOGY
P ro fe s s o r  P h i l i p  L. W rig h t, Chairman
The Zoology D epartm ent has  concluded  a n o th e r  s u c c e s s f u l  y e a r .  Our 
e n ro llm e n t a t  b o th  th e  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  l e v e l  c o n tin u e s  to  in c re a s e  
a t  a  r a t e  s u b s t a n t i a l l y  h ig h e r  th a n  t h a t  o f  th e  U n iv e r s i ty  as a w hole. Our 
s u p p l ie s ,  expenses and c a p i t a l  b u d g e ts  w ere more n e a r ly  ad eq u a te  to  o p e ra te  
a  d ep artm en t w ith  c o n tin u o u s ly  expanding  needs th a n  th e  p re v io u s  ones.
We re c e iv e d  v a lu a b le  and a b le  s e r v ic e  from  b o th  o f  ou r tem porary  
f a c u l ty  members, Dr. Edward B a ile y  and Dr. G era ld  Schm idt. We w ere f o r tu n a te  
in  b e in g  a b le  to  employ two e x p e rie n c e d  and cap a b le  new s t a f f  members in  
D rs. W illiam  Rowan and G ran t W ilson . Both o f  th e s e  men have f i t t e d  i n  w e ll  
and have h an d led  t h e i r  sh a re  o f  th e  d e p a r tm e n t 's  work lo a d .
Dr. Hoffmann r e tu r n e d  tow ard  th e  end o f  th e  y e a r  from  a  v e ry  
p r o f i t a b l e  y e a r  in  R u ss ia . He s tu d ie d  p r im a r i ly  a t  th e  L en in g rad  Museum under 
th e  a u sp ic e s  o f  th e  U .S. N a tio n a l  Academy o f S c ie n c e s  b u t  he a ls o  v i s i t e d  
a  number o f  o th e r  European museums as w e l l  and g a in ed  a  g r e a t  d e a l  o f  v a lu a b le  
e x p e rie n c e  in  becom ing p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  w ith  fo r e ig n  s c i e n t i s t s  in  a  number 
o f  European c o u n t r ie s .
D uring t h i s  s c h o o l y e a r  th e  zoology d ep artm en t has  r e v is e d  i t s  
freshm an co u rse  and a ls o  a l t e r e d  m arkedly  th e  re q u ire m e n ts  f o r  th e  u n d e rg rad u a te  
m ajo r. We w ere v e ry  f o r tu n a te  in  o b ta in in g  a  g r a n t  from  th e  N a tio n a l S c ience  
F oun d a tio n  to  h e lp  us p u rc h a se  th e  n e c e ss a ry  new equipm ent to  te a c h  th e  new 
zoo logy  c o u rse . The g r a n t  was o b ta in e d  a lm o st e n t i r e l y  from  th e  e f f o r t s  o f 
Dr. Wm. B. Rowan.
A lthough ou r o v e r a l l  sp ace  i s  s t i l l  ad eq u a te  f o r  m ost o f  ou r d e p a r tm e n t 's  
o p e ra t io n s  we have s e v e re  p rob lem s on th e  second f l o o r  o f  th e  H e a lth  S c ience  
b u i ld in g  b ecau se  ou r advanced l a b o r a to r ie s  a re  n o t la rg e  enough to  h an d le  th e  
la r g e  c la s s e s  we a re  now e n c o u n te r in g . We u rg e n t ly  need  a l t e r a t i o n  o f  two 
l a b o r a to r i e s  on t h i s  f l o o r  b u t  can n o t sp a re  th e  sp ace  r e q u ir e d  u n t i l  a  
rep la cem e n t f o r  th e  l e c tu r e  room, 207, can be p ro v id e d  in  a n o th e r  b u i ld in g .
The in c re a s e d  s tu d e n t  lo a d  has been  accom panied by  some in c re a s e  in  
g ra d u a te  a s s i s t a n t s  in  r e c e n t  y e a rs  b u t  th e r e  has n o t  been  an in c re a s e  in  
perm anent f a c u l ty .  We now u rg e n t ly  need  two a d d i t io n a l  perm anen t f a c u t ly  
members to  be  fo llo w e d  by a  c o n tin u e d  in c re a s e  o f  one s t a f f  member ev ery  two 
y e a r s  f o r  th e  n e x t te n  y e a r s .  We a re  making more u se  o f  ou r e x p e rie n c e d !  
g ra d u a te  a s s i s t a n t s  by p la c in g  them in  ch arge  o f  l a b o r a to r i e s  in  th e  co u rse s  
w ith  h ig h  e n ro llm e n t. We need  fo u r  more a d d i t io n a l  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  f o r  th e  
coming sc h o o l y e a r .
0 . 3  y
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We have c o n tin u e d  to  r e c e iv e  e x c e l le n t  s u p p o r t o f  ou r g ra d u a te  program  
from  NDEA;also we have u t i l i z e d  a l l  o f  th e  o p p o r tu n i ty  we a r e  l i k e l y  to  g e t  
from  t h i s  so u rc e . We w ere f o r tu n a te  to  have two o f  our g ra d u a te  s tu d e n ts  
q u a l i f y  f o r  N a tio n a l  S c ien ce  F oun d a tio n  C o o p era tiv e  fe llo w s h ip s  f o r  th e  coming 
sc h o o l y e a r .
Dr. Brunson has f o r  th e  second  y e a r  o b ta in e d  funds t o  c a r r y  o u t r e s e a r c h  
a t  th e  Duke U n iv e r s i ty  B io lo g ic a l  S ta t io n .  Dr. W eise l has c o n tin u e d  as th e  
U n ited  S ta te s  e d i t o r  f o r  th e  I n t e r n a t i o n a l  S o c ie ty  o f  Ic h th y o lo g y  and H ydro tdo logy . 
Dr. W righ t c o n tin u e d  as an a s s o c ia te  e d i to r  o f  th e  J o u rn a l  o f  Mammalogy f o r  th e  
e ig h th  y e a r .  D r. W righ t was e l e c te d  as a  fe llo w  in  th e  Am erican A ss o c ia tio n  
f o r  th e  Advancement o f  S c ie n ces .
Our s t a f f  c o n tin u e s  to  o b ta in  s u b s t a n t i a l  su p p o r t f o r  v a r io u s  r e s e a r c h  
p r o je c t s  from  f e d e r a l  so u rc e s ; i n  f a c t  th e  t o t a l  amount a v a i la b le  d u rin g  th e  
p r e s e n t  y e a r  i s  s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r  th a n  th e  p re v io u s  y e a r .  A l l  o f  our s t a f f  
members a re  a c t iv e  in  r e s e a r c h  a lth o u g h  i t  does n o t seem n e c e s s a ry  to  l i s t  
la rg e  numbers o f  r e s e a rc h  p r o je c t s  in  t h i s  b r i e f  r e p o r t .
In  summary, th e n , th e  d ep artm en t needs a d d i t io n a l  f a c u l ty  members, 
more g ra d u a te  a s s i s t a n t s ,  w i l l  soon be cram ped f o r  sp ace , b u t  c o n tin u e s  as 
i t  has  f o r  many y e a rs  to  h an d le  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  in  a  s u p e r io r  fa s h io n .
3 ,  3  S '
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P u b l ie a t io n  o f  Zoology F a c u l ty
B a ile y , E. D. 1964. P o s i t i v e  th e rm o tro p ism  in  woodchucks a ro u s in g  from  
h ib e rn a t io n .  J o u r . Mammal, ( i n  P re s s )
1964. Ih e  e f f e c t  o f  s o c i a l i z a t i o n  and sea so n  on a c t i v i t y  and 
w e ig h t changes in  woodchucks. ( in  P re s s )  J o u r . Mammal.
Hoffmann, R .S. (w ith  R. D. T a le r )  1963. B e h a v o r ia l a d a p ta tio n s  o f  mammals 
to  m ountain en v iro n m en ts . P roc . XVI I n te r n .  Cong. Z o o l . , 3 : 54.
A b s t r a c t . 1963•
1964. R e v i e w s  o f :  M l e k o p i t a y u s c h i e  F a u n i  USSR,ed .  I I .
_  Sokolov; and M lek o p itay u sch ie  Sovetskovo Soyuza, V. G. H ep tn er,
e t  a l . in  J .  Mammal., 4 5 ( l) :  153-156.
House, E. W., and E. W. P f e i f f e r ,  and H.A. Braun 1963. In f lu e n c e  o f  d i e t
on u r in e  c o n c e n tr a t io n  in  A p lo d o n tia  r u f a  and th e  r a b b i t .  N atu re
(4889) l 8l » l 8 2 .
Jo h n s, J .E .  and E. W. P f e i f f e r  1963. T e s to s te ro n e  in d u ced  in c u b a tio n  p a tc h e s  
and n u p t i a l  plum age in  fem ale and male p h a la ro p e s .  P roc . XVI I n te r n .  
Cong. Z ool. 2 :139  A b s t r a c t .
Jo h n s, J .E . and E. W. P f e i f f e r  1963. T e s to s te ro n e  in d u ced  in c u b a tio n  p a tc h e s
in  p h a la ro p e  b i r d s .  S c ience  140: 1225-1226.
Rowan, W.B. 1964. Sewage T rea tm en t and S ch istosom e Eggs. Amer. J .  T ro p ic a l
M edicine and H ygiene, 13, ( i n  P re s s )
Rowan, W.B. 1964. S c h is to s o m ia s is  and th e  C h lo r in a tio n  o f  Sewage E f f lu e n t .
I b id  ( i n  P r e s s ,  J u ly ) .
Schm idt, G era ld  1964. P a r a s i t e s  from  th e  common sn ip e  C a p e lla  s a l l in a g o  
d e l i c a t a  in  N o rth e rn  C olorado Am. M idi. N at. T l \ 2 ) : 503*
W eise l, G.F. 1963. B lin d  c a t f i s h  ( I c t a l r u s  n e b u lo s a ) from  Dog Lake, Oregon 
C opeia ( 2 )
W r i g h t ,  P. L. 1963. V a r i a t i o n s  i n  r e p r o d u c t i o n  c y c l e s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  M u s t e l i d s .
77. 9 7 . C hap ter in  book on D elayed Im p la n ta t io n  e d i te d  by A lle n  E nders.
Publication of Graduate Students and Recent Graduates
Choate, T . S .  1963 . Ecology and population dynamics o f w h ite - ta ile d  ptarmigen
In Montana. J. Wild. Mgt. 27(4): 684-699*
Johns, J . E .  1963 . A new method o f capture u t i l iz in g  the m ist n e t. Bird 
Banding 3 4 (4 ) : 209-213.
___________  1964. T estosterone induced n u p tia l fea th ers in  phalarope. Condor
( in  P ress).
Johnson, R.E. 1964 . Observations on reproduction a c t iv i t i e s  o f  the Rosy fin ch  
in  Montana. Auk ( in  P ress).
Mead, R.A. 1964. Some aspects o f p arasitism  in  skunks o f the Sacramento V alley  
o f C aliforn ia . Am. Midi. Nat. 7 0 ( l ) : l6 4 -l6 7 .
Verbeek, N.A.M. 1964. A time and energy budget study o f the B r e w e r  Blackbird.
Condor 6 6 ( l) :  J O- j b .
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R esearch  G ran ts C u rre n tly  in  E f f e c t  hy  Zoology S ta f f  Members
Browman, L.G. N a tio n a l I n s t i t u t e  o f  H e a lth $ 12 , 7 9 8 .0 0
Hoffmann, R .S . N a tio n a l Academy o f  S c ie n ces  
N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n
$ 19 , 8 2 5 .0 0
$2 6 , 700 .0 0
P f e i f f e r ,  E.W. N a tio n a l I n s t i t u t e  o f  H e a lth  
N a tio n a l S c ien ce  F oun d a tio n  
N a tio n a l S c ien ce  F oun d a tio n  
American Museum o f  N a tu ra l  H is to ry  
American S o c ie ty  o f  Z o o lo g is ts  
(T ra v e l  G ran t)
$ 7 , 0 0 0 .0 0  
$3 1 , 6 0 0 .0 0  
$ 8 , 4 0 0 .0 0  
$ 1 , 0 0 0 . 0 0  
5 4 1 .0 0
W rig h t, P. L. N a tio n a l S c ien ce  F oundation $ 15 , 1 0 0 .0 0
AN N U A L REPORT
School o f  Business Administration
P a u l B. Blomgren, Dean
The major accom plishm ent o f  the faculty  during the 1 9 6 3 -6 4  
acad em ic  year was f in a liz in g  the design o f  a new M . B . A .  program.
This program was under study during the preced ing  y e a r .  During the  
1 9 6 3 -6 4  year the courses were designed  and the program was put in 
shape to be submitted to the G raduate C o u n c i l . It is hoped the degree  
can be a c ted  upon during the coming acad em ic  yea r  so that the program 
can g o  into e f f e c t  in Septem ber, 1 965 .
A number o f  the facu lty  participated  in research and writing during 
the 1 9 6 3 -6 4  y e a r .  D etails  o f  this a c t iv i ty  may be found in the report o f  
the Bureau o f  Business and Economic Research.
The School o f  Business was reasonably a c t iv e  in the adult education  
type program during the y e a r .  Three o n e - w e e k  middle management 
seminars w ere con d ucted  for Region O ne o f  the U . S .  Forest S e r v ic e .
Thirty men w ere brought in from all over the region for each  o f  these  
programs. The recep tion  was e x c e l l e n t .  Dr. Norman Taylor carried the 
brunt o f  the work load for these seminars. He was assisted by Dean 
Blomgren .  Dr. Gordon Browder was a lso  used as a resource person to teach  
one day in the program.
In cooperation  with  the Montana Real Estate Commission a joint  
real estate  seminar was offered on cam pus. The a tten d a n ce  at this 
program numbered e i g h t y - o n e .  These p eop le  cam e from throughout the  
s ta te .  The program was h igh ly  successful and plans are under w ay  to run it 
again  next y e a r .  Arrangements have also  been made to  design and partic ipate  
in a traveling  seminar around the state which w il l  be put on in five c i t ie s  
la te  next w in ter .
The annual C . P . A .  Coaching Seminar w i l l  be offered  again  this summer. 
This program is offered  in cooperation  with the M ontana S o c ie ty  o f  C . P . A . s .
0 . 3 9
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The kinds o f  programs mentioned above  should be increased in 
number and in c o v e r a g e .  The School o f  Business is extrem ely  interested  
in such a c t iv i ty  and is formulating plans for expansion o f  i t .  H ow ever ,  
the major impediment is the shortage o f  faculty  t im e ,  particularly  for the 
preparation o f  such programs.
As usual the major problem is associa ted  with s ta ff ing .  The market 
for com petent faculty  in business administration is very t ig h t .  This is 
particularly true when one is not in a position to hire until March or la ter .  
Most o f  the good p eop le  have taken positions by M arch. Somehow a 
method must be devised  to hire in the fall and early  w in ter .  O th erw ise ,  
at least for the foreseeab le  future, w e  w il l  be in the mad scramble type  
position in which w e aga in  find ourselves this y e a r .
BUREAU OF BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH
P a u l  B. B l o m g r e n ,  D i r e c t o r
Among t h e  B u r e a u ' s  m a j o r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  f o r  t h e  1 9 6 3 - 6 4  y e a r  
h a s  b e e n  t h e  Mon tan a T r a v e l  S u r v e y ,  a $ 3 6 , 0 0 0  p r o j e c t  s p o n s o r e d  b y  t h e  
Montana Highway C o m m is s io n .  T h i s  p r o j e c t  b e g a n  J u l y  1963 an d  i s  
s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  by  J a n u a r y  1 9 6 5 .  D r .  R o b e r t  W a l l a c e  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E co n o m ic s  i s  p r o j e c t  d i r e c t o r .
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t r a v e l  s t u d y  i s  a s m a l l e r  p r o j e c t  b e i n g  
c o n d u c t e d  by  t h e  B u r e a u  s t a f f  f o r  t h e  S t a t e  A d v e r t i s i n g  D e p a r t m e n t  i n  
an  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  m a g a z i n e  
a d v e r t i s i n g  p r o g r a m .  T h i s  p r o j e c t  i n v o l v e s  a m a i l  s u r v e y  o f  p e r s o n s  
r e s p o n d i n g  t o  a d s  i n  t h e  v a r i o u s  m a g a z i n e s  an d  i s  c u r r e n t l y  i n  p r o c e s s .
P r o j e c t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e :
A s t u d y  o f  t h e  i n t e r n a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  Camas Hot  
S p r i n g s  e n t e r p r i s e  a t  Hot  S p r i n g s ,  M o n t a n a .  P r o f e s s o r s  
Norman T a y l o r ,  G le n n  B a r t h ,  and D o n a ld  Emblen w o rk e d  on t h i s  
r e p o r t ,  s p o n s o r e d  by t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a n d  t h e  
T r i b a l  C o u n c i l .
A s t u d y  o f  w e s t e r n  Montana c o u n t y  em ploym en t  i n  1962 ,  
s u p p l e m e n t i n g  e a r l i e r  s t u d i e s  c o v e r i n g  t h e  y e a r  1 9 5 0 - 1 9 6 1 ,  
by  Dr .  Gene E r i o n .  S p o n s o r e d  by B o n n e v i l l e  Power  Admin­
i s t r a t i o n  .
P e r s o n a l  in com e  e s t i m a t e s  f o r  Montan a c o u n t i e s ,  1 9 5 0 -  
1962 ,  done by  Maxine  C. J o h n s o n  f o r  B o n n e v i l l e  Power  
A d m i n i s t r a t i o n .
A s t u d y  o f  t h e  Montana f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y ,  by  
Dean A r n o l d  B o l l e  an d  P r o f e s s o r  W i l l i a m  G i b s o n  o f  t h e  
S c h o o l  o f  F o r e s t r y  an d  D r .  R o b e r t  H a r i n g  o f  t h e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  Funds  f o r  t h i s  p r o j e c t  came f r o m  
t h e  Uppe r  M id w es t  R e s e a r c h  C o u n c i l .
1964  T r a d e  A s s o c i a t i o n  D i r e c t o r y ,  an  a n n u a l  p r o j e c t  o f  
t h e  B u r e a u  s t a f f .
*2. y  /
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At t h e  r e q u e s t  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  P r o f e s s o r  F r e d  H e n n i n g s e n  
h a s  w o r k e d  w i t h  i t s  s u b c o m m i t t e e  s t u d y i n g  t h e  i n v e s t m e n t  o f  s t a t e  f u n d s .  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  Mr.  H e n n i n g s e n  p r e p a r e d  a c a s h  f l o w  s t u d y  o f  t h e  
S t a t e  T r e a s u r e r ’ s f u n d s  an d  a s t u d y  o f  c a s h  b a l a n c e s  i n  t h e  p e r m a n e n t  
s t a t e  f u n d s  f o r  t h e  s u b c o m m i t t e e .
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  B u r e a u  a l s o  s u p e r v i s e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a 
b o o k  by  P r o f e s s o r  R o b e r t  H a r i n g ,  The M a r k e t i n g  o f  M e c h a n i c a l  H o u s e h o l d  
R e f r i g e r a t o r s . P u b l i c a t i o n  c o s t s  w e r e  u n d e r w r i t t e n  b y  D r .  H a r i n g .
The M on tana  B u s i n e s s  Q u a r t e r l y  c o n t i n u e s  t o  b e  w e l l  r e c e i v e d .
S e v e r a l  a r t i c l e s  h a v e  a t t r a c t e d  r a t h e r  w i d e  a t t e n t i o n  b o t h  i n  an d  o u t  
o f  s t a t e  an d  h a v e  a d d e d  t o  t h e  s t a t u r e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  o f  t h e  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  an d  Economic  R e s e a r c h .
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  an d  Econ om ic  R e s e a r c h  P u b l i c a t i o n s  
J u l y  1,  1963 -  J u n e  3 0 ,  1964
Mon tan a B u s i n e s s  Q u a r t e r l y  A r t i c l e s
Summer 1963
E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  F o r t y - F i r s t  S t a t e  
F r a n k  C. A b b o t t
B a n k r u p t c y  C a u s e s  an d  R em ed ie s  -  P a r t  I  
Norman E.  T a y l o r
B a n k r u p t c y  C a u s e s  an d  R em ed ie s  -  P a r t  I I  
G e o rg e  L.  M i t c h e l l
What E v e r y b o d y  Wants  t o  Know A bo ut  D e f i c i t  S p e n d i n g  
R o b e r t  F .  W a l l a c e
F a l l  1963
A H i s t o r i a n  Looks  a t  Communism 
Vern on  F.  Snow
R e a l  E s t a t e  F i n a n c i n g  i n  Montana 
R o b e r t  C. H a r i n g
S p e a k i n g  o f  F i g u r e s  
Maxine  C. J o h n s o n
L e g i s l a t i v e  R e a p p o r t i o n m e n t  i n  Mon tan a 
D o u g l a s  C. C h a f f e y
•2- y x .
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Winter 1964
The E s s e n c e  o f  a  U n i v e r s i t y  
P a u l  B. B lomgren
L a b o r ' s  S t a k e  i n  Economic  Growth 
R i c h a r d  E.  Shannon
The B u s i n e s s  O u t l o o k  
Maxine  C. J o h n s o n
T h i s  B u s i n e s s  o f  A g r i c u l t u r e  
P a u l  B. B lomgren
An E c o n o m i s t  Views Communism 
Jam es  R. L e o n a r d
S p r i n g  1964
W a n te d :  More S t u d e n t s
D o n a ld  J .  Emblen
M on tana a n d  I t s  S t a t e  P a r k s  
L a w ren c e  C. M e r r i a m ,  J r .
A Look a t  C o m p e t i t i v e  B i d d i n g  
Norman E. T a y l o r
A. P o l i t i c a l  S c i e n t i s t  Loo ks  a t  Communism 
H a r v e y  G. K e b s c h u l l
O t h e r  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  B u r e a u
The M a r k e t i n g  o f  M e c h a n i c a l  H o u s e h o l d  R e f r i g e r a t o r s  
R o b e r t  C. H a r i n g
Mon tan a T r a d e  A s s o c i a t i o n  D i r e c t o r y ,  1964
O t h e r  P u b l i c a t i o n s  by t h e  B u r e a u  S t a f f  
The B u s i n e s s  O u t l o o k - W e s t e r n  Montana
I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  B u s i n e s s  R e v i e w , December  1963 
Max ine  C. J o h n s o n
S t a t e  Makes S t u d i e s  t o  S t a b i l i z e  Economy
G r e a t  F a l l s  T r i b u n e  P r o g r e s s  E d i t i o n , F e b r u a r y  2 3 ,  1964
Maxine  C. J o h n s o n
N o t e :  R e p o r t s  Done i n  t h e  B u r e a u  f o r  t h e  B o n n e v i l l e  Power  A d m i n i s t r a t i o n  an d
t h e  U p p e r  M idwes t  R e s e a r c h  C o u n c i l  w i l l  b e  p u b l i s h e d  by  t h o s e  a g e n c i e s .
SCHOOL OF EDUCATION 
P ro fe s s o r  L inus J .  C a r le to n , Dean
In tro d u c t io n
D uring th e  1963-64 y e a r  th e  School o f  E d u ca tio n  has " c a r r ie d  on" un d er th e  
le a d e r s h ip  o f  th e  tem p o rary  dean . E n ro llm en t has in c re a s e d ;  e x i s t i n g  p ro ­
grams have c o n tin u e d ; a d d i t io n s  to  s t a f f  and program  have been  made; and 
s e v e ra l  im provem ents in  c u r r i c u la  have been  i n s t i t u t e d .  At th e  c lo s e  o f  th e  
y e a r  i t  ap p e a rs  to  t h i s  r e c o rd e r  t h a t  te a c h e r  e d u c a tio n  a t  M ontana S ta te  
U n iv e r s i ty  i s  in  "good h e a l th "  and th e  p ro g n o s is  f o r  th e  f u tu r e  i s  w h o lly  
f a v o r a b le .
S t a f f  and A ssignm ents
S t a f f  changes w hich w ere made d u rin g  th e  1963-64 academ ic y e a r  w ere a s  f o l ­
low s:
(1) Lawrence Hodges was a p p o in te d  to  head up th e  l i b r a r y  s e r v ic e  
program . In  t h i s  c a p a c i ty  he s e rv e s  a  d u a l r o l e :  (a )  p r e ­
p a r in g  sch o o l l i b r a r i a n s  ( u s u a l ly  w ith  m inors in  l i b r a r y  work) 
and (b ) p u b l ic  sch o o l and sm a ll c o l le g e  l i b r a r i a n s  (w ith  b ach e ­
l o r ’ s d e g re e s  in  l i b r a r y  s e r v ic e ) .
(2) C h arle s  Hood was made D ire c to r  o f  th e  P lacem en t C en te r and a 
member o f  th e  School o f  E d u ca tio n  s t a f f .  I n  th e  C en te r he has 
worked c h i e f ly  w ith  te a c h e r  p la cem e n t, a lth o u g h  he has  had 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  e n t i r e  o p e ra t io n  (se e  h i s  a n n u a l r e p o r t ) .
(3) W illiam  S to n e r jo in e d  th e  s t a f f  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  W in ter 
Q u arte r a s  head o f  th e  c o u n s e lo r - t r a in in g  p ro g ra m -- th e  f i r s t  
f u l l - t im e  s t a f f  member in  t h i s  f i e l d  a t  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty .
(4) Dale A ndersen came to  th e  s t a f f  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  S p rin g  
Q u a rte r . H is a ss ig n m en t in c lu d e s  e d u c a t io n a l  p sy ch o lo g y  and 
m easurem ents. T h is , to o ,  i s  a  " f i r s t "  f u l l - t im e  ap p o in tm en t in  
th e s e  a r e a s .  A ndersen re p la c e d  Aaron H arper ( re s ig n e d  Summer, 
1963) a lth o u g h  h i s  ass ig n m en t was a l t e r e d .  (R iese  w i l l  assume 
H a rp e r’ s r e s p o n s i b i l i t i e s  in  p re p a r in g  sc h o o l a d m in i s t r a to r s . )
( 5 ) P h i l  C onstans se rv ed  a s  a  p a r t - t im e  i n s t r u c t o r  d u r in g  P a l l  and 
W in ter Q u a rte rs  and ta u g h t c o u rse s  ta k e n  o v er by A ndersen S p ring  
Q u a r te r .
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(6 ) Les P e n g e lly  was a s s ig n e d  p a r t - t im e  to  teach , c o u rse s  in  sc ie n c e
f o r  e lem en ta ry  e d u c a tio n  m a jo rs  and in  c o n s e rv a t io n .
(7) When James G ehhart d ie d  d u r in g  th e  summer o f  1 9 6 3 , R ich a rd  S o lb erg  
was co n tin u e d  5 /6  tim e in  s c ie n c e  e d u c a tio n .
A s s i s t a n t s  ap p o in te d  f o r  t h i s  y e a r  in c lu d e d :
f l )  K enneth B a n d e lie r
(2 ) Malcolm Swan
(3 ) John Benton
(4) C la ren ce  Jen sen
(5 ) Thomas F ellow s
(6 ) S ta n le y  G rout
(7 ) P h i l l i p  C onstans (S p rin g  Q u a rte r  o n ly )
Leave f o r  s t a f f  members d u rin g  th e  1963-64 y e a r  was a s  fo l lo w s :
F i r s t  f iv e  weeks o f  Summer - -  Vernon S le t t e n
Second f iv e  weeks o f  Summer - -  K enneth L o t t ic k ,  James Munro, H arlan
R iese
E n t i r e  Summer - -  R o b ert J a y  
W in ter Q u arte r - -  P rank  W atson 
S p rin g  Q u arte r - -  James Munro
S t a f f  A ssignm ents f o r  th e  y e a r  w ere a s  fo llo w s :
1 . L inus J ,  C a rle to n
a .  F a l l  q u a r te r :  ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200; th r e e  s e c t io r s  o f  305 u n t i l
O c t. l 4 .
b . W in ter q u a r te r :  ta u g h t a  s e c t io n  o f  407; su p e rv is e d  8 s tu d e n t  te a c h ­
e r s  in  K a l i s p e l l
c . S p rin g  q u a r te r :  ta u g h t  a  s e c t io n  o f  407; s u p e rv is e d  10 s tu d e n t
te a c h e r s  in  K a l i s p e l l
2 . D ale A ndersen ( jo in e d  s t a f f  S p rin g  Q u a rte r)
a .  S p rin g  q u a r te r :  ta u g h t two s e c t io n s  o f  205; s u p e rv is e d  6 secondary
s tu d e n t te a c h e r s
3 . I re n e  Groom
a .  F a l l  q u a r te r :
b . W in ter q u a r te r :
c . S p rin g  q u a r t e r :
ta u g h t 301, 331, 340 
ta u g h t301, 303, 340 
ta u g h t 301, 340, 442
3.
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4. Lawrence Hodges
a . F a ll qu arter:
b. Winter quarter:
c . Spring quarter:
5* R o b ert H. J a y
a. F a ll quarter:
b. Winter quarter:
c . Spring quarter:
6. Kenneth V. L ottick
a. F a ll quarter:
b. Winter quarter:
c. Spring quarter:
7* George H. M i l l i s
a . F a ll qu arter:
b. Winter quarter:
c. Spring quarter:
8. James J . R. Munro
a . F a ll qu arter:
b . Winter qu arter:
c . Spring quarter:
9.  Harlan C« R iese
a . F a ll qu arter:
b. Winter quarter:
c . Spring quarter:
ta u g h t 3 4 l ,  342 (2 s e c t i o n s ) ,  343, 444,445 
ta u g h t 342, 344, 345, 444, 445 
ta u g h t 342, 346, 445
ta u g h t 302, 303, a  s e c t io n  205, su p e rv is e d  10 
seco n d ary  s tu d e n t  te a c h e r s  p r e - f a l l  
ta u g h t a  s e c t io n  200 , 302, 318, 572 
ta u g h t 302, 303; 438, s u p e rv is e d  2 secondary  
s tu d e n t  te a c h e r s
ta u g h t a  s e c t io n  200 , 360, 532, s u p e rv is e d  19 
secondary  s tu d e n t  te a c h e r s  p r e - f a l l  
ta u g h t a  s e c t io n  305; 428, 4 6 l
ta u g h t 305; 4 6 l ,  561; s u p e rv is e d  2 seco n d ary  s tu d e n t  
te a c h e r s
ta u g h t 202; a  s e c t io n  o f  407; su p e rv is e d  12 elem ­
e n ta ry  s tu d e n t  te a c h e r s  p r e - f a l l  and 20 , f a l l  
ta u g h t a  s e c t io n  o f  200, 202 , a  s e c t io n  o f  407, 
su p e rv is e d  l 6 e le m e n ta ry  s tu d e n t  te a c h e r s  
ta u g h t 202 , a  s e c t io n  o f  407, s u p e rv is e d  18 elem ­
e n ta ry  s tu d e n t  te a c h e r s
ta u g h t 431, 450, 452, su p e rv is e d  20 seco n d ary  s tu d e n t  
te a c h e r s  p r e - f a l l  
On le a v e
ta u g h t 432, 334, a  s e c t io n  o f  200 , s u p e rv is e d  6 
seco n d ary  s tu d e n t te a c h e r s
ta u g h t  two s e c tio n s  o f  407, s u p e rv is e d  l4  secondary  
s tu d e n t te a c h e r s  p r e - f a l l  and 7 seco n d ary  s tu d e n t 
te a c h e r s  f a l l
ta u g h t a  s e c t io n  407, s u p e rv is e d  9 seco n d ary  s tu d e n t 
teachex-s
ta u g h t two s e c t io n s  o f  407, s u p e rv is e d  15 secondary  
s tu d e n t te a c h e r s
.2 .
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10. Vernon 0 . S le t t e n
13-
l 4 .
a . F a l l  q u a r t e r :
b . W in ter q u a r te r :
c . S p rin g  q u a r t e r :
ta u g h t  570, 595 
ta u g h t  573, 597 
ta u g h t  575, 576
11 . W illiam  S to n e r ( jo in e d  s t a f f  W in ter q u a r te r )
a .  W in ter q u a r te r :
b . S p ring  q u a r te r :
12 . F rank  J .  W atson
a .  F a l l  q u a r te r :
b . W in ter q u a r te r :
c . S p rin g  q u a r te r :
E la in e  W hite
a .  F a l l  q u a r te r :
b . W in ter q u a r t e r :
c . S p rin g  q u a r te r :
A ll  q u a r te r s :
ta u g h t  450, 452, 455 
ta u g h t  4-50, 452, 552
ta u g h t  3 s e c t io n s  305, s u p e rv is e d  13 seco n d ary  
s tu d e n t  te a c h e r s  p r e - f a l l
ta u g h t  a  s e c t io n  305, a  s e c t io n  407, s u p e rv is e d  
21 seco n d ary  s tu d e n t te a c h e r s  
On le a v e
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200 
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200 
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200
G en era l management o f  th e  E d u c a tio n  o f f i c e ,  s u p e r ­
v i s io n  o f  o th e r  c l e r i c a l  p e rs o n n e l in  th e  o f f i c e ,  
s u p e rv is io n  o f  a l l  p e rs o n n e l r e c o rd s  ( s t a f f  and 
s tu d e n t ) ,  adv isem en t o f  s tu d e n t s ,  a ss ig n m en t o f  
a d v i s o r s ,  an sw ering  c o rre sp o n d e n c e , check in g  th e s e s ,  
p r o f e s s io n a l  p a p e rs ,  and d i s s e r t a t i o n s ,  p r e p a r a t io n  
o f  b ro c h u re s  and o th e r  p u b l i c i t y ,  s u p e rv is io n  o f  
p r e p a r a t io n  o f  sc h e d u le s  and c a ta lo g  copy, o c c a s io n ­
a l  s u b s t i t u t i o n  f o r  r e g u la r  i n s t r u c t o r s ,  s u p e rv is io n  
o f  p re l im in a ry  and f i n a l  w r i t t e n  com prehensive exam­
in a t io n s  f o r  g ra d u a te  s tu d e n ts ,  m ajo r r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  check ing  te a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  o f  
s tu d e n ts .
P a r t- t im e  F a c u lty
a .  K enneth B a n d e lie r
F a l l  q u a r te r :  4 la b  s e c t io n s  o f  Gen 125
W in ter q u a r te r :  4 la b  s e c t io n s  o f  Gen 126
S p rin g  q u a r te r :  ta u g h t  420
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h . Edmund Colby
F a l l  q u a r te r :  ta u g h t  3^-7
W in ter q u a r te r :  ta u g h t  two s e c t io n s  o f  3^-7
S p rin g  q u a r te r :  ta u g h t h9h
c . P h i l l i p  C onstans
F a l l  q u a r te r :  
W in ter q u a r te r :
d . S ta n le y  G rout
F a l l  q u a r te r :  
W in ter q u a r te r :  
S p rin g  q u a r te r :
e . C h a rle s  Hood
F a l l  q u a r te r :  
W in ter q u a r te r :  
S p rin g  q u a r te r :
f . Les P e n g e lly  
W in ter q u a r te r :
g . Leo Sm ith 
W in ter q u a r te r :
h . R ich ard  S o lb erg
F a l l  q u a r te r :  
W in ter q u a r te r :  
S p rin g  q u a r te r :
i .  Malcolm Swan 
P r e - f a l l :
ta u g h t two s e c t io n s  o f  205 
ta u g h t two s e c t io n s  o f  205
ta u g h t a  s e c t io n  o f  200 
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200 
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200
ta u g h t  a s e c t io n  o f  200
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200 and a  s e c t io n  o f  205
ta u g h t  a  s e c t io n  o f  200
ta u g h t  Gen 300
ta u g h t  h^k
ta u g h t Gen 125 
ta u g h t Gen 126 
ta u g h t  127 (2 s e c t io n s )
s u p e rv is e d  11 seco n d ary  s tu d e n t  te a c h e r s
15. A s s i s t a n ts  (N o n -teach in g )
a .  John  B enton: a s s i s t e d  w ith  r e s e a r c h  p r o je c t s
t>. P h i l l i p  C on stan s: te a c h in g  ass ig n m en t e x ce p t f o r  s p r in g  q u a r te r
when a s s i s t e d  w ith  r e s e a r c h  p r o j e c t s
c . Thomas F e llo w s: a s s i s t e d  w ith  r e s e a r c h  p r o je c t s
d . C la ren ce  Je n se n : a s s i s t e d  w ith  r e s e a r c h  p r o je c t s
e .  Malcolm Swan: a s s i s t e d  w ith  r e s e a r c h  p r o je c t s
n n
n
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E nro llm en t - U n derg raduate
E nro llm en t in  th e  School o f  E d u ca tio n  i s  made up o f  th r e e  c a te g o r ie s  o f  s tu ­
d e n ts :  ( l )  th o s e  ta k in g  d eg ree s  in  E d u c a tio n , (2) th o s e  ta k in g  d e g re e s  in
o th e r  s c h o o ls  o r  d ep a rtm en ts  and a l s o  f u l f i l l i n g  M ontana c e r t i f i c a t i o n  r e ­
q u ire m e n ts , and (3 ) th o s e  who have a l re a d y  ea rn e d  b a c h e lo r 's  d e g re e s  and who 
a re  m ere ly  se e k in g  to  com plete re q u ire m e n ts  f o r  te a c h in g  c e r t i f i c a t e s .
T h is  d i v e r s i t y  in  ch a n n e ls  w hich s tu d e n ts  may fo llo w  in  p r e p a r in g  to  te a c h  
makes d e te rm in a tio n  o f  u n d e rg ra d u a te  e n ro llm e n t in  te a c h e r  e d u c a tio n  ex ceed ­
in g ly  d i f f i c u l t .  The s i t u a t i o n  i s  even more co m p lica ted  when i t  i s  u n d e r­
s to o d  t h a t  " d e c la r a t io n  o f  i n t e n t  to  p re p a re  to  te a c h "  may come a t  a lm ost 
any tim e in  th e  s t u d e n t 's  c o l le g e  c a r e e r ,  and may be r e s c in d e d  a t  any tim e .
On th e  b a s i s  o f  d a ta  p re s e n te d  below i t  i s  f a i r l y  s a fe  to  assume t h a t ,  o f  a l l  
th e  s tu d e n ts  e n r o l le d  a t  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  a t  any one tim e , ro u g h ly  
o n e - fo u r th  to  o n e - th i r d  w i l l  e v e n tu a l ly  com plete  re q u ire m e n ts  f o r  a  te a c h in g  
c e r t i f i c a t e .  Thus, upwards o f  1000 o f  th e  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  th e  f a l l  
q u a r te r  o f  1963 w i l l  p ro b a b ly  ta k e  c o u rse s  in  E d u ca tio n  and u l t im a te ly  r e ­
q u e s t recom m endation f o r  a  te a c h in g  c e r t i f i c a t e  in  t h i s  o r  some o th e r  s t a t e .
S ince  t h i s  f ig u r e  i s  e lu s iv e  and u n c e r ta in ,  th e  fo llo w in g  in d ic e s  have been  
u sed  over th e  p a s t  s e v e r a l  y e a rs  to  a s s i s t  in  p r o je c t in g  th e  e n ro llm e n t in  
te a c h e r  e d u c a tio n  a t  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty .
1 . The b e s t  o v e r - a l l  in d ex  o f  u n d e rg ra d u a te  e n ro llm e n t i s  p ro b a b ly  th e  number 
o f  s tu d e n ts  who e n r o l l  f o r  s tu d e n t te a c h in g .  I n  th e  t a b u la t i o n  t h a t  fo llo w s , 
a l l  d u p l ic a te s  have been  e l im in a te d ;  i . e . ,  a  s tu d e n t  e n r o l le d  f o r  more th a n  
one q u a r te r  o f  s tu d e n t  te a c h in g  i s  coun ted  o n ly  once. Each y e a r 's  t o t a l  i n ­
c lu d e s  s tu d e n t te a c h in g  e n ro llm e n t f o r  a com plete  U n iv e r s i ty  y e a r  (Summer, 
P a l l ,  W in te r , and S p rin g , in  t h a t  o r d e r ) .
19I+6 -I+7
191+7 - 1+8
191+8 - 1+9
191+9-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-5^ 
195^-55
61+
106
160
218
222
151
1^3
156
130
* 1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
I 7I+ (l61+ seco n d ary ; 10 e le m e n ta ry )
183 ( l l+9 seco n d ary ; 3^ e le m e n ta ry )
20l+ (178 seco n d ary ; 26 e lem en ta ry )
240 (191 seco n d ary ; 1+9 e lem en ta ry )
22l+ (179 seco n d ary ; 1+5 e le m e n ta ry )
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( l 69 seco n d ary ; 53 e le m e n ta ry )  
( l 70 seco n d ary ; 42 e lem en ta ry ) 
(185 seco n ca ry ; 44 e lem en ta ry ) 
(176 seco n d ary ; 58 e lem en ta ry )
* F i r s t  y e a r  o f  th e  e le m e n ta ry  e d u c a tio n  program  a t  MSU.
1960-61 222
1961-62 212
1962-63 229
1963-64 234
I t  sh o u ld  be n o te d  w ith  r e s p e c t  to  th e  fo re g o in g  s t a t i s t i c s  t h a t  th e  number 
o f  s tu d e n ts  do ing  s tu d e n t  te a c h in g  (b o th  e lem en ta ry  and seco n d ary ) i s  
u s u a l ly  l e s s  th a n  th e  number who com plete  c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts . T h is  
i s  due to  th e  f a c t  t h a t  many te a c h e r s  who come to  MSU to  com plete  te a c h in g  
c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  have a l r e a d y  had te a c h in g  e x p e r ie n c e  and so a r e  
n o t r e q u ir e d  to  do s tu d e n t  te a c h in g .
2 . A nother in d e x  o f  e n ro llm e n t i s  th e  number o f  s tu d e n ts  recommended each  
y e a r  to  r e c e iv e  te a c h in g  c e r t i f i c a t i o n .  The fo llo w in g  d a ta  show th e  number 
o f  s tu d e n ts  upon whom b a c h e lo r 's  d e g re e s  w ere c o n fe r re d  by  th e  U n iv e r s i ty  
each  y e a r  from  1947 to  1964, th e  number o f  th o s e  who a p p l ie d  f o r  recommenda­
t i o n  f o r  c e r t i f i c a t e s ,  and th e  p e r c e n t  th e  l a t t e r  i s  o f  th e  fo rm er.
S chool Year No. B a c h e lo r 's  No. A pply ing  fo r  Mont. C e r t .  P e rc e n t o f  G rad u a te s  
D egrees G ran ted  Secondary  E lem en tary  T o ta l  A pply ing  f o r
C e r t i f i c a t i o n
1946-1+7 324 62 0 62 1 9 . 1$
1947-48 388 66 0 66 17 .0
1948-49 615 75 0 75 12 .2
1949-50 888 154 0 154 17 .3
1950-51 753 246 0 246 3 2 .7
1951-52 615 159 0 159 2 5 .9
1952-53 501 147 0 147 2 9 .3
1953-54 422 146 0 146 3 4 .7
1954-55 4 l6 105 0 105 2 5 .2
*  1955-56 455 113 9 122 2 6 .8
- 1956-57 524 119 28 147 2 8 .1
1957-58 597 152 26 178 2 9 .8
1958-59 606 159 4-5 204 33-7
1959-60 596 l 4 i 49 190 3 1 .9
1960-61 556 125 39 164 2 9 .5
1961-62 654 166 60 226 3 0 .9
1962-63 659 169 84 253 3 8 .4
1963-64 723 168 93 261 36 .0
*  F i r s t  y e a r  o f  th e  e le m e n ta ry  e d u c a tio n  program  a t  MSU.
The f ig u r e s  l i s t e d  above a r e  somewhat m is le a d in g  s in c e  th e y  f a i l  to  In c lu d e
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( i n  th e  column g iv in g  t o t a l  c e r t i f i c a t e d  f o r  M ontana) th o s e  s tu d e n ts  -who have 
p re p a re d  to  te a c h ,  b u t seek  c e r t i f i c a t i o n  o u ts id e  t h i s  s t a t e .
3 . The f ig u r e s  below  make c l e a r  t h a t  e n ro llm e n t of s tu d e n ts  who a re  ta k in g  
d e g re e s  in  E d u c a tio n  show no s i g n i f i c a n t  d ro p . D uring th e  p r e s e n t  y e a r  a 
sh a rp  g a in  was ex p e rien ced  (Summer—up 17$; F a l l —up 2 1 $ ). Not in c lu d e d  in  
th e s e  d a ta  a r e  th e  some f o u r  to  f i v e  hundred  s tu d e n ts  p re p a r in g  t o  te a c h ,  b u t 
n o t ta k in g  d e g re e s  in  E d u c a tio n .
E n ro llm en t of E d u c a tio n  M ajors
Q u a rte r  Y ear E lem en tary  S econdary  T o ta l  T o ta l  P e rc e n t Change
U n d erg rad u a te s  G raduates T o ta l  from  P re v io u s
Q u a rte r
F a l l 1 95U 131 131 35 166
Summer 1955 138 79 217 308 525
F a l l 1955 * 88 151 239 27 266 + 66$
Summer 1956 168 h3 211 271 U82 -  8%
F a l l 1956 109 128 237 21 258 -  3 %
Summer 1957 1I4I Uo 181 268 U149 -  1$
F a l l 1957 106 121 227 29 256 0%
Summer 1958 220 63 283 369 652 + kb%
F a l l 1958 173 167 3h0 h2 382 + 119%
Summer 1959 231 69 300 376 676 0%
F a l l 1959 188 217 U05 k2 b b l + 17$
Summer i 960 227 66 293 372 665 - 1$
F a l l i 960 191 199 390 h3 b33 -  3%
Summer 1961 3h2 79 I421 330 751 + 13$
F a l l 1961 217 218 U35 bS I4.80 + 11$
Summer 1962 3U6 85 U31 3bl 778 + li%
F a l l 1962 211 235 kh6 b2 U88 + 2$
Summer 1963 3l|0 102 hh2 U67 909 + 17$
F a l l 1963 237 280 517 72 589 + 21$
-x- E lem en tary  e d u c a tio n  program  s t a r t e d  t h i s  f a l l .
U. A f o u r th  in d e x  i s  r e g i s t r a t i o n  in  O r ie n ta t io n  to  E d u c a tio n , th e  f i r s t  in  
th e  b a s ic  sequence o f te a c h e r  e d u c a tio n  c o u r s e s .  The y e a r ly  e n ro llm e n ts  in  
t h i s  c o u rse  f o r  th e  p a s t  n in e  y e a r s  a r e  a s  f o l lo w s :
0 - 3  J
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1955-56 323 1960-61 352
1956-57 320 1961-62 UU5
1957-58 307 1962-63 k09
1958-59 350 1963- 6)4 I461
1959-60 358
The f ig u r e s  f o r  1961-62 , 1962-63., and 1963- 6)4 a r e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  when 
n o te  i s  ta k e n  o f th e  f a c t  t h a t  in  th e s e  y e a r s ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  s tu d e n ts  
were re fu s e d  ad m issio n  t o  th e  c l a s s  if ' t h e i r  GPA's were below  2 .0 —a r e g u la ­
t i o n  p r e v io u s ly  i n  th e  c a ta lo g  b u t  n o t e n fo rc e a b le  u n t i l  19 6 1 -6 2 . Roughly te n  
p e rc e n t o f th e  s tu d e n ts  a r e  d en ied  ad m issio n  t o  te a c h e r  e d u c a t io n  each  q u a r te r  
u n t i l  such  tim e  as  th e y  can  p r e s e n t  a "C" av e ra g e  on t h e i r  c o l le g e  work.
The d i s p a r i t y  betw een th e  f ig u r e s  in  th e  f i r s t  two t a b l e s  and th e  l a s t  two sug ­
g e s ts  ro u g h ly  th e  d ro p o u t o f s tu d e n ts  who d e c la r e  t h e i r  i n t e n t i o n  o f  te a c h in g  
by e n r o l l in g  i n  th e  f i r s t  E d u ca tio n  co u rse  b u t  who, f o r  one re a s o n  o r a n o th e r ,  
f a i l  t o  com plete  th e  p rogram . W hile i n  some in s ta n c e s  th e  d ro p o u ts  a re  due to  
changes i n  g o a ls  as a r e s u l t  of changes in  v o c a t io n a l  i n t e r e s t s ,  th e  m a jo r i ty  
o f  th e  d ro p o u ts  p ro b a b ly  a re  due to  academ ic d i f f i c u l t i e s .  Thus a n a t u r a l  
s e l e c t io n  ap p e a rs  to  be o p e ra t in g  w hich te n d s  to  s c re e n  ou t s tu d e n ts  who a re  
n o t a c a d e m ic a lly  s u c c e s s f u l  i n  c o l le g e  work.
E n ro llm en t -  G raduate
1 .  The number o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  in  E d u c a tio n  i s  a l s o  d i f f i c u l t  
to  f ig u r e  a c c u r a te ly .  S t a t i s t i c s  i n  th e  School o f E d u c a tio n  on g ra d u a te  en ­
ro llm e n t a re  k e p t by  q u a r te r s  an d , d u rin g  th e  r e g u la r  academ ic y e a r ,  t o t a l s  of 
q u a r te r ly  f ig u r e s  would f a i l  to  g iv e  a f a i r  p i c t u r e .  F o r t h i s  re a so n  th e  
av e rag e  e n ro llm e n t i s  ta k e n  f o r  F a l l ,  W in te r, and S p rin g  q u a r t e r s .  T h is  may 
w e ll  g iv e  an  u n d e re s t im a te ,  s in c e  s tu d e n ts  o f te n  e n r o l l  f o r  one o r  more q u a r­
t e r s ,  b u t n o t f o r  t h r e e .  Summer q u a r te r  g ra d u a te  e n ro llm e n ts  m i l  be ta k e n  a t  
t h e i r  fa c e  v a lu e  s in c e  v e ry  few summer s e s s io n  s tu d e n ts  a t te n d  d u rin g  th e  re g u ­
l a r  y e a r .
B eginn ing  w ith  th e  1960-61 f i g u r e s ,  an  a c tu a l  coun t of s e p a r a te  s tu d e n ts  en ­
r o l l i n g  f o r  g ra d u a te  c o u rse s  in  E d u ca tio n  d u rin g  th e  r e g u la r  y e a r  has been  made.
School T ea r R eg u la r Q u a rte rs Summer S e s s io n T o ta l
1955-56 25 * 308 333
1956-57 2l| * 271 295
1957-58 33 * 268 301
1958-59 h9 * 369 I4I8
1959-60 U6 * 376 li.22
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Schoo l T ea r R eg u la r Q u a r te rs  Summer S e s s io n  T o ta l
1960-61  76 -** 372 558
1961-62 70 * *  330 500
1962-63 6I4 -x-x- 336 IiOO
1963- 6I4 102 ** 567 569
-x- A verage e n ro llm e n t f o r  th e  3 q u a r te r s  of th e  r e g u la r  academ ic y e a r ,  
-x-x- A c tu a l e n ro llm e n t (no d u p l i c a t io n )  o f g ra d u a te  s tu d e n ts  e n r o l l in g  in  
E d u c a tio n  c o u rs e s .  T h is  f i g u r e  n o t a v a i la b le  f o r  p re v io u s  y e a r s .
2 . M a s te r1s d eg rees  in  E d u c a tio n  awarded in  v a r io u s  y e a rs  ( a l l  fo u r  q u a r te r s  
in c lu d e d ) ,  t o t a l  M a s te r 's  d e g re e s  aw arded , and p e rc e n t th e  fo rm er i s  o f  th e  
l a t t e r  a r e  l i s t e d  below .
Schoo l Y ear T o ta l  M a s te r 's  T o ta l M a s te r 's  D egrees P e rc e n t o f
D egrees i n  E d u c a tio n  D egrees i n
E d u c a tio n
1956-57 35 21 60.0
1957-58 57 19 5 0 .5
1958-59 69 32 56.5
1959-50 95 58 51.1
1950-51 85 53 5 0 .6
1951-52 106 58 55.7
1952-53 86 57 55.7
1953-5U 118 72 6 1 .0
1955-55 112 63 56.3
1955-56 92 51 55.5
1956-57 71 31 53.7
1957-58 93 * 56 * 60 .2
1958-59 126 62 59.1
1959-60 131 ** 59 ** 55.0
1960-61 112 55 58.2
1961-62 125 x-x-x- 56 *** 55.8
1962-63 106 -x-x-x-x- 35 -x-*x* 33.o
1963-65 155 ***** 93 ***** 36.5
-x- Does n o t in c lu d e  one D octo r of E d u ca tio n  d e g re e  c o n fe r re d  S p rin g , 1958*
-x-x- Does n o t in c lu d e  th r e e  D octo r of E d u ca tio n  d e g re e s  c o n fe rre d  S p r in g , i 960 , 
x-x-x- Does no t in c lu d e  one D o cto r of E d u ca tio n  d eg ree  c o n fe r re d ,  5 M a s te r 's  i n  
G uidance, and 2 M a s te r 's  i n  T eaching d e g re e s  c o n fe r r e d .
-x-x-x-x- Does n o t in c lu d e  th r e e  D octor o f E d u ca tio n  d e g re e s ,  th r e e  D octo r of" P h i l ­
osophy d e g re e s ,  5 M a s te r 's  d e g re e s  in  T each in g , and 5 M a s te r 's  d e g re e s  i n  
G uidance c o n fe r re d .
-x-x-x-x- Does n o t in c lu d e  th r e e  D o c to r o f E d u ca tio n  d e g re e s ,  11 P la s te r 's  in  T each­
in g  B io lo g y , 3 P la s te r 's  i n  G uidance, 1 M a s te r 's  i n  Teaching B io lo g ic a l  
S c ie n c e , and 19 P la s te r 's  i n  Teaching P la th em atics .
3 . * 3
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The s e v e r a l  d e g re e s  i n  te a c h in g  and gu idance r e p r e s e n t  a d e s i r a b le  s h i f t  
from  m a s te r 's  d e g re e s  in  E d u ca tio n  to  d eg rees  i n  s p e c ia l iz e d  f i e l d s  of Educa­
t i o n .  Were th e s e  and th e  D octo r of E d u c a tio n  d e g re e s  in c lu d e d  in  th e  t o t a l s ,  
th e  p e rc e n t  o f d e g re e s  in  E d u ca tio n  would be w e ll  over o n e - th i rd  o f th e  
t o t a l  g ra d u a te  d eg ree s  g ra n te d  t h i s  p a s t  y e a r .
The d o c to r a l  program  in  E d u ca tio n  was i n i t i a t e d  in  th e  F a l l  o f  1956. To d a te ,  
e le v e n  d e g re e s  have b een  aw arded. Some f i f t y  s tu d e n ts  a re  ta k in g  p o s t  m a s te r 's  
work in  E d u c a tio n  w hich may le a d  t o  t h e  d o c to r a te .
A s ix th - y e a r  program  in  sch o o l a d m in is t r a t io n  was s e t  up d u rin g  th e  1959-60 
academ ic y e a r ,  and te n  s tu d e n ts  a r e  p r e s e n t ly  w orking on t h i s  p rogram .
C urricu lum
As may be seen  under th e  head ing  of S ta f f  and A ssignm en ts , a f u l l  o f f e r in g  of 
u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  c o u rse s  was a v a i la b l e  t o  s tu d e n ts  p re p a r in g  to  
te a c h  b u t ta k in g  d e g r e e s . in  o th e r  S choo ls  o r  D epartm ents as w e ll  as  t o  Educa­
t i o n  m a jo rs .
E x te n s io n  co u rse s  o f fe re d  d u rin g  th e  1963-65 academ ic y e a r  in c lu d e d :
Course L o c a tio n T aught by
T echniques o f C ounseling  
The B r ig h t & G ifted  
E d u ca tio n  Sem inar 
G uid . i n  Elem. & S ec . School 
G uid . i n  Elem . & S ec . School
G rea t F a l l s  
G rea t F a l l s  
Ronan
G rea t F a l l s  
L ibby
W atson
Munro
C arson
W atson
Munro
School o f  E d u c a tio n  s t a f f  members who s u p e rv is e d  th e  p r e - f a l l  s tu d e n t t e a c h ­
e r s  in c lu d ed  K enneth L o t t ic k ,  James M unro, R obert Ja y , F rank  W atson, George 
M i l l i s ,  M alcolm Swan, and H a rla n  R ie s e .
S u p e rv is io n  o f secondary  s tu d e n t te a c h e r s  d u r in g  th e  r e g u la r  q u a r te r s  was 
done by H a rla n  R ie se  a s s i s t e d  by L inus C a r le to n , R obert J a y ,  F rank  W atson, D ale 
A ndersen , K enneth L o t t ic k ,  James M unro, and C h a rle s  Hood. S u p e rv is io n  of 
e lem en ta ry  s tu d e n t  te a c h e r s  was h and led  by George M i l l i s .
Summer S e ss io n
E d u ca tio n  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  1963 summer s e s s io n  w ere p ro v id e d  th e  fo llo w ­
in g  s p e c ia l  f e a tu r e s  ( in  a d d i t io n  t o  th e  u s u a l  co u rse  o f f e r in g s ) :
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1 . A fiv e -w e e k  E lem en ta ry  D em o n stra tio n  C la ss  ta u g h t by M rs. M ild red  W att, 
c lassro o m  te a c h e r  from  Concord, C a l i f o r n ia .  (E n ro llm e n t: 6 s tu d e n t
te a c h e r s ;  25 f i f t h  g ra d e  p u p i l s )
2 . A f iv e -w e e k  Secondary  D em o n stra tio n  C lass  ta u g h t  by Mr. James W eir, ju n io r  
h ig h  sc h o o l p r i n c i p a l  from  H e len a . (E n ro llm e n t: 13 s tu d e n t t e a c h e r s ;  25 
te n th  g rade p u p i l s )
3 . A f iv e -w e e k  A erospace E d u c a tio n  Workshop sponso red  by  th e  U n iv e r s i ty ,  
Montana D epartm ent of P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  S ta t e  A e ro n a u tic s  Commission, 
U .S . A ir  F o rc e , CAP, and N a tio n a l A e ro n a u tic s  and Space A d m in is tra t io n .
The workshop was d i r e c te d  by D r. A.C. B rew er, S c ien ce  C o n s u lta n t,  S p rin g ­
f i e l d ,  M is s o u r i .  (E n ro llm e n t: 22)
5 .  A two-week S a fe ty  E d u c a tio n  and D r iv e r  T ra in in g  program  d i r e c te d  by D r. 
John S . U rla u b , B e rk e le y , C a l i f o r n ia ,  and sponso red  by th e  U n iv e r s i ty ,  
th e  Montana S ta t e  Highway P a t r o l ,  and th e  Am erican A utom obile A sso c ia ­
t i o n .  (E n ro llm en t: 11)
5 . A two-week L ib ra ry  Workshop d i r e c te d  by D r. R ich ard  D a r l in g ,  School S p e c i­
a l i s t  w ith  th e  U .S . O ff ic e  o f E d u c a tio n . (E n ro llm e n t: 55)
6 . Four one-week sem in a rs :
(1 ) L egal R e s p o n s ib i l i t i e s  o f School P e rs o n n e l, d i r e c te d  by D r. W arren 
G auerke, Emory U n iv e r s i ty .  (E n ro llm e n t: 30)
(2 ) School B u ild in g s , d i r e c te d  by Mr, Lawrence P e rk in s ,  a r c h i t e c t  from  
C hicago, I l l i n o i s .  (E n ro llm en t: 28)
(3) C urricu lum  Improvement i n  E lem entary  and Secondary  S c h o o ls , d i r e c te d  
by D r. Dean Lobaugh, S u p e rin te n d e n t of S choo ls  from  D a v is , C a l i f o r n ia .  
(E n ro llm en t: 38 )
(5) L ea d e rsh ip  i n  E x c e lle n c e  i n  th e  E lem en ta ry  S ch o o l, d i r e c te d  by D r. 
S idney  P . M arland J r . ,  S u p e rin te n d e n t of Schoo ls from  W ihnetka, 
I l l i n o i s .  (E n ro llm e n t: 38 )
7 . A fiv e -w eek  ETV workshop e n r o l l in g  10 s tu d e n t s .
8„ A M athem atics Workshop f o r  E lem entary  T eachers  e n r o l l in g  28.
9 . A one-week f i lm  p rev iew  s e rv ic e  o f fe re d  by Mr. R u s s e l l  S te e n  o f  th e  Mont­
and S ta te  D epartm ent o f P u b lic  I n s t r u c t i o n .
1 0 . The C o n se rv a tio n  E d u c a tio n  Workshop h e ld  a t  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n .  
(E n ro llm en t: 1 3 )
11 . The Guidance I n s t i t u t e  sponsored  by th e  N a tio n a l D efense E d u c a tio n  A c t. 
(E n ro llm en t: 30)
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" E x tr a - C u r r ic u la r 11 A c t i v i t i e s  of R eg u la r S ta f f  Members
Members o f t h e  E d u ca tio n  s t a f f  c a r r i e d  on many a c t i v i t i e s  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  
r e g io n a l ,  and n a t io n a l  l e v e l s ,  -which a re  n o t d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  te a c h in g ,  
b u t p la y  an  im p o rtan t p a r t  in  E d u c a tio n  in  A m erica. These in c lu d e d  t a l k s  
and l e c t u r e s ,  c o n s u l ta n t  s e r v ic e s ,  s e r v ic e  on co m m ittees , s e r v ic e  as o f f i c e r s  
o f o rg a n iz a t io n s ,  r e s e a r c h ,  sp o n so rsh ip  o f o r g a n iz a t io n s ,  and p u b l i c a t i o n s .
That S choo l of E d u ca tio n  s t a f f  members p ro v id e  an  e x c e l le n t  l i n k  betw een th e  
U n iv e r s i ty  and th e  s t a t e  i s  in d ic a te d  by th e  f a c t  t h a t ,  d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  
th e y  have v i s i t e d  i n  one c a p a c ity  o r a n o th e r  th e  sc h o o ls  i n  some f o r t y  Montana 
c i t i e s  and tow ns.
School of E d u c a tio n  H ig h lig h ts  f o r  1963 - 6)4
1 . G urricu lum  Changes
a , Admission to  student tea ch in g . The increase to  a 2 .3  grade poin t aver­
age on a l l  courses attempted (and fo r  secondary stu d en ts, in  th e major 
and minor teaching f ie ld s  as w e ll)  which appeared fo r  th e f i r s t  time
i n  th e  1963-65 c a ta lo g  w i l l  (b ecau se  of th e  r e t r o a c t i v e  r u l e )  n o t 
a c t u a l l y  be i n  f u l l  e f f e c t  f o r  a n o th e r  th r e e  y e a r s .  However, e n t e r ­
in g  freshm en  t h i s  p a s t  y e a r  w ere to ld  t h a t  academ ic s tan d a rd s  f o r  te a c h ­
e r s  a r e  go ing  up—and t h i s ,  i t  a p p e a rs ,  h as  had a  s a l u t a r y  e f f e c t  .
b .  New c o u r s e s . D uring th e  y e a r  th e  s t a f f  dev e lo p ed  and se c u re d  a p p ro v a l 
o f a s e r ie s ' o f  changes i n  th e  c u r r i c u l a r  o f f e r in g s  i n  c o u n se lin g  and 
g u id a n c e . T h is  was done t o  s t r e n g th e n  th e  c o u n s e lo r -p r e p a ra t io n  p ro ­
gram a t  b o th  th e  m a s te r 's  and d o c to ra l  l e v e l s .  In c lu d e d  in  th e s e  
changes a r e :
(1) S p l i t t i n g  o f E d u c a tio n  550 , G uidance in  th e  E lem en ta ry  and Second­
a r y  S ch o o l, in to  two c o u rs e s :  E d u ca tio n  550, S econdary  G uidance, 
and E d u ca tio n  5 5 l, G uidance in  th e  E lem en tary  S ch o o l.
(2) Changing o f th e  t i t l e  of E d u c a tio n  552, P r a c t i c e  i n  G uidance, to  
In d iv id u a l  A p p ra is a l  i n  C ounseling  and G uidance.
( 3 ) Changing E d u ca tio n  555* G uidance I n s t i t u t e ,  t o  T h e o rie s  of Coun­
s e l i n g .
(5) Adding th e  fo llo w in g  new c o u rs e s :  E d u ca tio n  553* Group C ounseling
and Guidance P ro c e d u re s ; E d u ca tio n  556, S u p e rv ised  C ounseling  P ra c ­
t i c e ;  E d u ca tio n  557, O rg a n iz a tio n  and A d m in is tra t io n  o f P e rso n n e l 
S e rv ic e s ; E d u ca tio n  558, Sem inar i n  C ounseling  and G uidance.
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(5) E d u ca tio n  1*51*, O ccu p a tio n a l In fo rm a tio n , was r a i s e d  to  E d u c a tio n
551+.
Thus, a l l  b u t th e  in t ro d u c to ry  c o u rse s  i n  t h i s  a re a  a re  p itc h e d  a t  
th e  g ra d u a te  l e v e l —a move in  l i n e  w ith  p r a c t i c e  over t h e  c o u n try .
ih e  s e t t i n g  up of f a c i l i t i e s  f o r  th e  c o u n s e lin g  p ra c tic u m  (Rooms 236 and 
237 in  LA a r e  now equipped  w ith  one-way v i s io n ,  au d io  t r a n s m is s io n ,  and 
ta p e  r e c o rd in g )  h as  added g r e a t l y  t o  th e  e f f e c t iv e n e s s  of th e  c o u n s e lo r -  
t r a i n i n g  p rogram .
c * R esidence a t  th e  d o c to r a l  l e v e l  was changed so t h a t  a c a n d id a te  must 
have sp e n t th r e e  c o n se c u tiv e  q u a r te r s  d u r in g  th e  tim e he e a rn s  h i s  
l a s t  _1*5 c r e d i t s  on t h i s  cam pus. Such a change , i t  was f e l t ,  would 
e l im in a te  many o f th e  p rob lem s r e l a t e d  t o  d i s s e r t a t i o n  p la n n in g and 
w r i t i n g .
d- P r o f e s s io n a l  Q u a r te r . D uring th e  W in ter Q u a r te r  of 1961*, th e  f i r s t  
c l a s s  of p ro s p e c t iv e  seco n d ary  te a c h e r s  (27 in  number) p a r t i c ip a t e d  
in  th e  p r o f e s s io n a l^ q u a r te r  program . A f te r  sp en d in g  fo u r  weeks f u l l -  
oirne on campus (d u rin g  wnich p e r io d  th e y  s tu d ie d  g e n e ra l seco n d ary  
m ethods, t e s t s  and m easurem ents, u se  of l i b r a r y  i n  te a c h in g ,  th e  
gu idance  program  in  th e  h ig h  s c h o o l, and a u d io - v i s u a l  a id s —th e  l a s t  
fo u r  named were in t ro d u c to ry  i n  nature)® , th e  s tu d e n ts  sp e n t s i x  weeks 
i n  f u l l - t im e ^  s tu d e n t te a c h in g  e i t h e r  i n  M isso u la  o r K a l i s p e l l—two of 
the  -live  d e s ig n a te d  s tu d e n t te a c h in g  c e n te r s .  R ep o rts  from  s u p e rv is in g  
te a c h e r s ,  a d m in is t r a to r s ,  and U n iv e r s i ty  s u p e rv is o r s  w ere , w ith o u t ex ­
c e p t io n ,  f a v o ra b le  to  th e  new program . B eg inn ing  in  th e  F a l l  of I 96I*, 
a l l  s tu d e n ts  w i l l  be on th e  p r o f e s s io n a l  q u a r te r  program .
2 . T eacher R ecru itm e n t
As in  p re v io u s  y e a r s ,  th e  School of E d u c a tio n  a s s i s t e d  w ith  two te a c h e r  
e d u c a tio n  s c h o la r s h ip  p rogram s. R obert Jay  c h a ire d  a  com m ittee t h a t  
s u p e rv is e d _th e  aw arding o f th e  fo llo w in g  s c h o la r s h ip s :  ( l )  f o r  h ig h
sc h o o l s e n io r s  in d ic a t in g  a d e s i r e  t o  e n te r  p r e p a r a t io n  f o r  te a c h in g :  
th e  W estern  i-iontana ( D i s t r i c t  I I )  F e d e ra t io n  o f Women's Clubs s c h o la r — 
s n ip s ,  th e  R a v a l l i  County Montana E d u ca tio n  A s s o c ia t io n  s c h o la r s h ip ,  and 
bhe P h i D e lta  Kappa s c h o la r s h ip j  (2) f o r  c o l le g e  sophom ores o r  ju n io r s  
i n  te a c h e r  e d u c a tio n : th e  Montana Congress o f F a re n ts  and T eachers
s c n o la r s n ip .  The Committee a l s o  named r e c i p i e n t s  f o r  s c h o la r s h ip s  and 
aw ards g iv e n  by th e  fo llo w in g  o rg an iz a tio n s" : A lpha D e lta  K appa,"M issou la
County h ig n  School MEA, and f o r  r e c i p i e n t s  f o r  aw ards g iv e n  as  m em orials 
as  fo l lo w s : James W. G ebhart Award ( a s s i s t e d  w ith  t h i s  aw ard) and th e
W.E. Maddock M emorial Award.
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3 . R esearhh  and S e rv ic e s
B oth th e  M a s te r 's  and D o c to ra l program s in  th e  School of E d u c a tio n  make 
e s s e n t i a l  a s tro n g  program  i n  r e s e a r c h .  For s e v e r a l  y e a rs  t h i s  program  
was c a r r ie d  on by a w ith in - th e -S c h o o l-o f -E d u c a tio n  Bureau pf' E d u c a tio n a l 
R esearch  and S e rv ic e s .  The d e s ig n a t io n ,  "B u reau ,"  was dropped two y e a rs  
ag o , b u t th e  program  h as  c o n tin u e d  and has grown in  b o th  e x te n t  o f o p e ra ­
t i o n  and q u a l i t y  of s e r v ic e  p e rfo rm e d . I t  shou ld  be no ted  t h a t ,  i n  a d d i­
t i o n  to  doing  r e s e a r c h  on e d u c a t io n a l  p rob lem s in  th e  s t a t e ,  i t  h as  r e n ­
dered  c o n s u l ta n t  s e r v ic e  t o  M ontana sch o o l sy s te m s . In  p e rfo rm in g  t h i s  
l a t t e r  f u n c t io n ,  i t  h as  made u se  o f th e  s e rv ic e s  o f r e g u la r  s t a f f  members 
whose te a c h in g  ass ig n m e n ts  a llow ed  them tim e  f o r  t h i s  ty p e  of' s e r v i c e .
D r. V ernon S le t t e n ,  a s  D ir e c to r  o f E d u c a tio n a l R esea rch  and S e rv ic e ,  
heads up t h e  program . He has  b een  a s s i s t e d  b y  D r. H a rlan  R ie s e ,  who, as 
he r e l in q u is h e s  h i s  s tu d e n t  te a c h in g  ass ig n m en t n e x t y e a r ,  w i l l  d evo te  
from  o n e - th i rd  t o  o n e-half ' o f  h i s  tim e t o  th e  "B ureau"; and by  D r. R obert 
J a y .
The a c t i v i t i e s  of th e  "B ureau" d u rin g  th e  I 963- 6I4 sc h o o l y e a r  a re  no ted  
in  i t s  annual r e p o r t ,  w hich fo l lo w s .
E d u c a tio n a l R esea rc h  and S e rv ic e s  
V ernon S le t t e n ,  D ir e c to r
A nnual R eport 
June  8", 1965
The work c a r r i e d  on i n  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  d u rin g  I 963- 6I4. was 
a s s o c ia te d  w ith  c o n t in u a t io n  of work f o r  b o th  1962-63 and I 96J4- 6 5 .
P u b lic  School S ta t e  Support Program
In  1961-62 and 1962-63 , E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  developed  th e  p r e s e n t  
s t a t e  su p p o r t program  f o r  th e  G o v e rn o r 's  Committee and p re p a re d  th e  l e g i s l a t i v e  
b i l l s  w hich w ere en ac ted  w ith  m inor am endm ents. In  th e  f a l l  o f 1963.? a f u l l  
a n a ly s i s  o f th e  r e s u l t s  o f th e  f i r s t  y e a r  of o p e ra t io n  was made and may be pub­
l i s h e d  in  The R esea rch  R eco rd .
M ontana Secondary School T ren d s , 1957-58 to  1962-63
T h is  s tu d y  o f e ig h ty - th r e e  Montana h ig h  sc h o o ls  was p u b lish e d  i n  Volume X3
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Number 1 -2  o f The R esearch  R ecord i n  1965. S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n ­
s t r u c t i o n  r e p o r t s  form ed th e  b a s i s  f o r  a  re v ie w  o f c u rr ic u lu m  p r a c t i c e s ,  
te a c h e r  p r e p a r a t io n ,  te a c h e r  a ss ig n m e n ts  by  p r e p a r a t io n ,  c l a s s  s i z e ,  e t c .  in  
te rm s of changes d u rin g  th e  f iv e - y e a r  p e r io d .
A Handbook f o r  M ontana School Board Members
T h is p u b l i c a t i o n  was p r in te d  in  O c to b er, 1963; b u t th e  m ajo r work was done in  
th e  s p r in g  and summer o f 1963 by D r. A aron H a rp e r, a s s i s t e d  by D r. R o b ert 
J a y . The Montana S choo l Boards A s s o c ia t io n  hand led  p r i n t i n g  c o s ts  i n  th e  Uni­
v e r s i t y  P re s s  and c o s ts  o f d i s t r i b u t i o n .
S tudy of Schoo l D i s t r i c t  Ho. 28
T his s tu d y  (175 p ag es) i s  re a d y  f o r  p u b l i c a t i o n .  I t  in v o lv e s  th e  com m unities 
o f  Ronan, S t .  I g n a t iu s ,  C h arlo , P a b lo , Round B u tte ,  and M oiese . A C i t i z e n s ' 
Com m ittee, un d er th e  d i r e c t i o n  o f th e  Board o f  School T r u s te e s ,  p a r t i c i p a t e d .  
Some c o n ta c t  work w i l l  m a in ta in  i n  1965-65 w ith  th e  p r e s e n t in g  o f  a l t e r n a t i v e s  
to  th e  com m unities by  th e  Board o f  T ru s te e s  and th e  C i t i z e n s ' Com m ittee.
P o l ic ie s  and A d m in is tra t iv e  R e g u la tio n s —S choo l D i s t r i c t  No. 1 ,  M isso u la , Montana
One g ra d u a te  a s s i s t a n t ,  C la ren ce  J e n se n , h as  worked d i r e c t l y  w ith  School D is ­
t r i c t  No. 1 i n  th e  c o d ify in g  o f p o l i c i e s  and r e g u la t io n s  on th e  b a s i s  o f a fo rm ­
a t  p r e v io u s ly  developed  in  E d u c a tio h a l R esea rch  and S e r v ic e s .  I n  p re v io u s  
y e a rs  t h i s  same work was done in  G rea t F a l l s  and B u tte  and use  o f th e  fo rm at 
o ccu rred  i n  s e v e r a l  Montana d i s t r i c t s  w ith  o n ly  In fo rm a l c o n ta c t .
Hot S p rin g s  D i s t r i c t  No. 15 S tudy
T h is  s tu d y  was com pleted in  th e  f a l l  of 1963 and i s  th e  b a se  f o r  a b u i ld in g  
program  now underw ay.
S tu d ie s  S ta r te d  i n  1963-65 to  Be Completed in  1965-65
M isso u la  S c h o o ls . A c o n t r a c tu a l  ag reem en tsh as  been  made f o r  a s tu d y  o f a l t e r ­
n a t iv e s  of f u tu r e  o rg a n iz a t io n  of th e  p u b l ic  s c h o o ls .
K a l i s p e l l  S c h o o ls . A c o n t r a c tu a l  agreem ent has been  made f o r  a s tu d y  s im i la r  
t o  th e  above.
H i-L in e  S c h o o ls . N e g o tia tio n s  a r e  un d er way f o r  a j o i n t  s tu d y  w ith  f i v e  h ig h
sch o o l " d i s t r i c t s  d i r e c t l y  w est o f H avre, M ontana.
X  $ '9
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I n s t i t u t i o n a l  S tu d ie s .  These have co v ered  th e  a r e a s  of e n ro llm e n ts ,  space 
in v e n to r ie s , b u i ld in g  u t i l i z a t i o n  in  1963 - 6)4 , s a l a r y  p r o je c t io n s  f o r  th e  
"Rocky M ountain Ten" and some work on space  need p r o j e c t io n s .
P e rs o n n e l.
The D ir e c to r  o f E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  has  b een  on a tw o - th i rd s  
te a c h in g  a s s ig n m e n t.
No o th e r  member of th e  s t a f f  o f  th e  S choo l o f E d u c a tio n  h as  had any a s s ig n e d  
tim e  f o r  t h i s  w ork.
D r. H a rla n  R ie se  and D r. R o b ert Jay have had f u l l - t i m e  a ss ig n m e n ts  in  o th e r  
a r e a s , b u t have c o n tr ib u te d  s u b s t a n t i a l l y  o f t h e i r  tim e  t o  th e  Hot S p rin g s  and 
D i s t r i c t  No. 28 s tu d ie s  and th e  School Board M anual.
G raduate  a s s i s t a n t s  have done e x c e l le n t  w ork d u rin g  th e  y e a r .  They a r e :  John
Benton;, Henry C onstans ( s p r in g  q u a r t e r ) ,  Thomas F e llo w s , S ta n le y  G ro u t, C la ren ce  
Je n s e n , and Malcolm Swan. M ajor r e s p o n s i b i l i t i e s  have b een  ta k e n  by  them  in  
s e v e r a l  of th e s e  s tu d i e s .  The e x p e r ie n c e  o f s e v e r a l  y e a r s  o f M rs. LaRaine C la a r ,  
d e p a r tm e n ta l s e c r e t a r y ,  has g r e a t ly  f a c i l i t a t e d  th e  w ork .
I 4 .  A c c re d i ta t io n
A l l  MSU te a c h e r  e d u c a tio n  program s th ro u g h  th e  d o c to ra te  a r e  f u l l y  a c c r e d i t ­
ed by  th e  N a tio n a l C ouncil f o r  th e  A c c re d i ta t io n  o f  T each er E d u c a tio p . In  
th e  f a l l  of 1966, NCATE w i l l  a g a in  v i s i t  th e  campus to  e v a lu a te  b o th  u n d e r ­
g ra d u a te  and g ra d u a te  program s in  te a c h e r  e d u c a tio n  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
B eginning  in  t h e  f a l l  o f 196$, th e  School o f E d u c a tio n  m i l  b e g in  doing  a 
" s e l f - e v a lu a t io n "  in  p r e p a r a t io n  f o r  th e  o f f i c i a l  NCATE v i s i t .  (For f u r t h e r  
comments on t h i s  m a tte r ,  se e  recom m endations i n  l a s t  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t . )
$ .  Housing
The p r e s e n t  q u a r te r s  o f th e  School o f E d u c a tio n , lo c a te d  i n  th e  c e n te r  wing 
and th e  low er f l o o r  o f th e  w est wing ( o f f i c e s )  o f th e  L ib e r a l  A r ts  b u i ld in g ,  
w ere desig n ed  t o  se rv e  th e  School f o r  ap p ro x im a te ly  t e n  y e a r s .  These f a c i ­
l i t i e s  a re  f u n c t io n a l  and ad eq u a te  f o r  th e  p r e s e n t ,  a l th o u g h  expanding  en ­
ro llm e n ts  b o th  in  E d u c a tio n  and th e  U n iv e r s i ty  a s  a w hole may a f f e c t  th e  
tim e  t a b l e  m entioned above .
6 . C urricu lum  L ib ra ry
For th e  p a s t  two y e a r s  e f f o r t s  have been  p u t f o r t h  t o  make th e  C urricu lum
X  (.0
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M a te r ia ls  C en te r ad eq u a te  i n  h o ld in g s  and e f f e c t iv e  f o r  s tu d e n t  u s e .  A 
p o r t io n  o f a room in  th e  m ain l i b r a r y  has  b een  d e s ig n a te d  f o r  t h i s  p u r ­
p o s e , and te x tb o o k s , c u rr ic u lu m  g u id e s ,  and o th e r  i n s t r u c t i o n a l  m a te r ia ls  
have b een  a c q u ire d  and c a ta lo g e d .  W hile t h i s  f a c i l i t y  and th e  m a te r ia ls  
i n  i t  a r e  f a r  from  a d e q u a te , p ro g re s s  i s  b e in g  made. In c re a s e s  In  b u d g e t 
have a c c e le r a te d  th e  a c q u i s i t i o n s ,  and p ro v id ed  some much needed c l e r i c a l  
h e lp .
7 . S ta f f
D e sp ite  th e  a d d i t io n  of C h arles  Hood (one-half" tim e )  and W illiam  S to n e r ,  
s t a f f  lo a d s  have c o n tin u e d  t o  be e x c e s s iv e .  C o n sid e rin g  th e  heavy a d ­
v is in g  lo a d s  a t  b o th  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  l e v e l s ,  s t a f f  a s s ig n ­
m ents t o  th e s e s  and d o c to r a l  com m ittees , s e rv ic e s  t o  th e  s t a t e ,  s t a f f  
com m ittee a ss ig n m e n ts , s tu d e n t  te a c h in g  s u p e rv is io n ,  and r e g u la r  t e a c h ­
in g  r e s p o n s i b i l i t i e s —i t  i s  c l e a r  t h a t  m ost s t a f f  members a re  c a r ry in g  
heavy lo a d s .  I l l u s t r a t i v e  o f t h i s  a re  th e  fo llo w in g  d a ta  a p p ly in g  o n ly  
t o  fo u r  s t a f f  members who su p e rv is e d  s tu d e n t te a c h e r s  i n  th e  S p rin g  Q u a r te r  
o f I 96I4. (N o te : NCATE S tan d a rd  i s  t h a t  20 s tu d e n t  te a c h e r s  e q u a ls  a f u l l ­
tim e  te a c h in g  l o a d ) .
(a )  M i l l i s  had 18 s tu d e n t t e a c h e r s ,  ta u g h t  a f iv e - h o u r  c l a s s  and a t h r e e -  
hou r sem in a r. T h is e q u a ls  a 22 h o u r te a c h in g  a s s ig n m e n t.
(b ) R ie se  had 15 s tu d e n t te a c h e r s  and ta u g h t two th r e e -h o u r  s e m in a rs .
T h is  e q u a ls  an  18 h o u r te a c h in g  lo a d .  Not In c lu d e d  in  t h i s  I s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a s s ig n in g  a l l  secondary  s tu d e n t  te a c h e r s  and 
w orking in  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s .
(c ) Munro had s ix  s tu d e n t  te a c h e r s  and ta u g h t th r e e  c l a s s e s  f o r  a 16 
h o u r te a c h in g  lo a d .
(d) One o th e r  s t a f f  member s u p e rv is e d  10 s tu d e n t te a c h e r s  a t  K a l i s p e l l ,  
conducted  a  th r e e -h o u r  sem in a r, and h an d led  ( in a d e q u a te ly ,  p e rh a p s )  
th e  a d m in is t r a t io n  of th e  School o f E d u c a tio n .
A d d itio n s  t o  th e  s t a f f  t h i s  y e a r  and n e x t ,  a s  w e ll  a s  h o p e d -fo r  a d d i t io n s  
d u rin g  th e  b ienn ium , h as  had one e x c e l le n t  r e s u l t ,  i t  h as  f i n a l l y  become 
p o s s ib le  to  a s s ig n  most f u l l - t i m e  s t a f f  members t o  te a c h  in  t h e i r  s p e c i a l ­
t i e s .  As o f t h i s  y e a r  th e s e  a ss ig n m en ts  a re  as  fo l lo w s :
A ndersen  - -  E d u c a tio n a l P sycho logy , M easurem ents
G room   E lem en tary  Methods
Hodges ------  L ib ra ry  S c ience
j av  -----------  E lem en tary  M ethods, E lem en tary  A d m in is tra tio n
L o t t ic k  ----  F o u n d a tio n s  of E d u c a tio n , S o c ia l  S c ien ce  C urricu lum
and Methods
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M il l i s  --------  D ir e c to r  of E lem en tary  S tu d en t T each in g , E lem en tary
School C hild  
Munro ---------- S p e c ia l  E d u ca tio n
R ie se  ---------- Schoo l A d m in is tra tio n  (was D ir e c to r  of S tu d e n t T eaching
(Secondary) i n  I 963- 6I4)
S le t t e n  ------  Schoo l A d m in is tra tio n  and R esearch
S to n e r --------  C ounseling  and G uidance
Watson --------  Secondary M ethods, J u n io r  H igh S c h o o l, Secondary  S tu d en t
Teaching
P a r t- t im e  s t a f f  members a r e  a ss ig n ed  a s  f o llo w s :
C o lb y ---------- A u d io -V isu a l A ids
Gorman --------  C ounseling
S m i t h ---------- C ounseling
Hood -----------  O r ie n ta t io n  to  E d u c a tio n , E d u c a tio n a l Psychology
S o lb e rg  ------  S c ien ce  E d u ca tio n
8 .  C e r t i f i c a t i o n
C e r t i f i c a t i o n  i n  Montana c o n tin u e s  to  be  h and led  a lm o s t e n t i r e l y  by  th e  
te a c h e r  e d u c a tio n  i n s t i t u t i o n s  (among them , MSU).
P ro c e ss in g  ap p ro x im a te ly  $00 a p p l ic a t io n s  f o r  te a c h in g  c e r t i f i c a t e s  each 
y e a r  demands f u l l  knowledge o f c e r t i f i c a t i o n  r u l e s  and p o l i c i e s ,  much 
co rresp o n d en ce  w ith  a p p l ic a n ts  n o t In  re s id e n c e  on th e  cam pus, and a most 
c a r e f u l  check  on each a p p l i c a t io h .  M iss W hite has been  a s s ig n e d  t o  t h i s  
work f o r  th e  p a s t  s e v e r a l  y e a rs  and i s  e a s i l y  th e  most know ledgeable 
p e rso n  in  t h i s  f i e l d  on our s t a f f ,  o r on any o th e r  campus in  M ontana.
The S ta te  D epartm ent o f P u b lic  I n s t r u c t i o n  and th e  S ta te  Board o f Educa­
t i o n  have r e c e n t ly  approved  th e  developm ent o f  in te n s iv e  te a c h in g  m ajo rs  
of 60 o r  more c h a r t e r  h o u rs  eac h . These te a c h in g  m ajors do n o t r e q u i r e  
a te a c h in g  m in o r. The s t a f f  h as  ta k e n  under adv isem en t th e  m a tte r  of 
MSU1s s e t t i n g  up such a p rog ram . For te a c h e r s  i n  sm a ll h ig h  sc h o o ls  
such a p r e p a r a t io n  program  would be u n d e s i r a b le ;  in  l a r g e r  h ig h  sc h o o ls  
p r e p a r a t io n  in  d ep th  in  one f i e l d  makes p r e t t y  good s e n s e . T h is  m a tte r  
w i l l  be  d is c u s se d  i n  196I4-65 and th e  p o s s i b i l i t y  of s e t t i n g  up such  m ajors 
w i l l  be e x p lo re d  w ith  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .
Needs of th e  Schoo l o f E d u ca tio n
1 . Program  E xpansion
a .  D evelop ing  M aster of T eaching  D eg rees . As was in d ic a te d  i n  l a s t  y e a r 's
1  <1 J b
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an nual r e p o r t ,  seco n d ary  te a c h e r s  m ust be a f fo rd e d  th e  o p p o r tu n ity  
to  in c re a s e  t h e i r  com petency in  th e  f i e l d  o r f i e l d s  th e y  te a c h  w ith ­
ou t be in g  r e q u ir e d  to  r e s o r t  to  th e  M a s te r ’s d eg ree  i n  E d u c a tio n .
For exam ple, th e  p r e s e n t l y  e s ta b l i s h e d  M a s te r ’s d eg ree s  I n  B io lo g i­
c a l  S c ien ce  and M athem atics may be used  f o r  t h i s  pu rp o se .^  ^ E n g lish , 
P h y s ic a l S c ie n c e , S o c ia l  S c ie n c e , and B u s in ess  A d m in is t r a t io n ,  and 
p erh ap s o th e r  f i e l d s  shou ld  be d e v e lo p in g  M aster o f  A r ts  i n  Teaching 
d e g re e s .  I f  such d e g re e s  do n o t m a te r i a l i z e ,  o r do n o t m eet th e  
needs of te a c h e r s  se e k in g  f u r th e r  d e p th  i n  t h e i r  te a c h in g  f i e l d s ,  
th e  S chool o f E d u c a tio n  m i l  be fo rc e d  t o  i n s t i t u t e  m a s t e r 's  p ro ­
grams to  ta k e  c a re  o f t h i s  la c k .
O ther ro a d b lo c k s  t o  t h e  deepen ing  o f s u b je c t  m a tte r  p r e p a r a t io n  of 
seco n d ary  te a c h e r s  in c lu d e  th e  fo llo w in g : ( l )  la c k  of summer s e s ­
s io n  o f f e r in g s  i n  s u b je c t  m a tte r  f i e l d s ,  and (2 ) th e  g e n e ra l  u n a v a i l ­
a b i l i t y  o f g ra d u a te  l e v e l  c o u rse s  in  th e  v a r io u s  d i s c i p l i n e s  f o r  
te a c h e r s  whose u n d e rg ra d u a te  p r e p a r a t io n  in  such  d i s c i p l i n e s  i s  
s c a n ty .  No one w ish es  t o  d e p re c ia te  th e  g ra d u a te  program  i n  any 
d i s c i p l i n e ,  b u t  i t  a p p e a rs  t h a t  h ig h  sc h o o l t e a c h e r s  i n  a g iv e n  
f i e l d  need t o  a c q u ire  d ep th  i n  t h a t  a r e a  w ith o u t n e c e s s a r i ly  b e ­
coming r e s e a r c h e r s .
b .  The F if th -Y e a r  Program . Montana c e r t i f i c a t i o n  p o l i c i e s  make i t  p o s ­
s ib l e - f o r  a te a c h e r  t o  s e c u re  a C lass  I  ( p r o f e s s io n a l )  c e r t i f i c a t e  
i f  he  has  " s u c c e s s fu l ly  com pleted , i n  an  a c c r e d i te d  i n s t i t u t i o n  of 
h ig h e r  l e a r n in g ,  a te a c h e r  e d u c a tio n  program  In c lu d in g  th e  b a c h e lo r 's  
deg ree  and a t  l e a s t  one y e a r  o f sp proved s tu d y  beyond th e  d e g re e .
The s tu d y  beyond th e  d eg ree  must be of such  n a tu re  a s  t o  supplem ent 
th e  academ ic p r e p a r a t io n  of th e  a p p l ic a n t  i n  te a c h in g  s u b je c t  f i e l d s  
and r e l a t e d  p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g .  The recom m endation o f th e  ap ­
p r o p r ia t e  o f f i c i a l  i s  r e q u i r e d ."  Thus, th e r e  i s  a v a i la b l e  a program  
s u i t a b le  f o r  te a c h e r s  who r e a l l y  ought n o t to  be p u rsu in g  th e  mas­
t e r ' s  d e g re e .  Each such  in d iv id u a l  i s  ex p ec ted  to  p r e s e n t  a  c a r e f u l ­
l y  p lan n ed  program  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .  When su ch  a program  I s  com­
p le te d  (h$ c r e d i t s ) ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  can recommend th e  
C lass  I  c e r t i f i c a t e .  T h is  program  shou ld  be g iv e n  more em phasis in  
th e  y e a r s  ahead .
c .  L ib ra ry  S e rv ic e .  M ontana i s  s t i l l  s h o r t  o f s c h o o l p e rs o n n e l t r a in e d  
in  th e  f i e l d  o f  l i b r a r y  s e r v ic e .  The U n iv e r s i ty  i s  w e ll  eq u ip p ed , 
though n o t a d e q u a te ly  s t a f f e d ,  t o  meet t h i s  n eed , b u t  s tu d e n ts  a re  
n o t i n  t h i s  program  i n  s u f f i c i e n t  num ber. T h is  s i t u a t i o n  h a s  been 
w orsened b ecau se  o f s c a t t e r in g  o f l i b r a r y  t r a i n i h g  program s i n t h e  
s t a t e .  Montana can  su p p o r t one, o r a t  most tw o , com plete  program s 
in  l i b r a r y  s c ie n c e .  C o n c e n tra tin g  th e  program  in  one i n s t i t u t i o n  
w ould, th ro u g h  p r o v is io n  o f ad eq u a te  s t a f f  and f a c i l i t i e s  and a 
s tro n g  p rogram , be a s tro n g  inducem ent f o r  s tu d e n ts  t o  s t a r t  i n  t h i s
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v e ry  s a le a b le  f i e l d .  I t  would ap p e a r t h a t  w i th in  th e  n e x t f iv e  t o  t e n  
y e a r s  a g ra d u a te  program  in  l i b r a r y  s e rv ic e  m ight w e l l  be e s ta b l i s h e d  
h e re  a t  Montana S ta te  U n iv e r s i ty .
I t  sh o u ld  be no ted  t h a t  th e  p e rs o n  on th e  S choo l of E d u c a tio n  s t a f f  who 
i s  r e s p o n s ib le  f  o r th e  l i b r a r y  s e r v ic e  program  i s  a key p e rso n  b o th  i n  
r e c ru i tm e n t  and program  deve lo p m en t. In  a d d i t io n  to  te a c h in g  l i b r a r y  
c o u r s e s ,  he works a t  th e  s t a t e  l e v e l  in  u rg in g  sc h o o l l i b r a r i a n s ,  
c o u n s e lo r s ,  and te a c h e r s  t o  a c q u a in t g ra d u a tin g  h ig h  sc h o o l s e n io r s  
w ith  l i b r a r i a n s h i p  a s  a p o s s ib le  v o c a t io n a l  c a r e e r .  T h is  means t h a t  
he m ust have th e  tim e  and d e s i r e  t o  work w ith  s c h o o l l i b r a r i a n s  i n  
t h e i r  own s c h o o ls ,  and  he m ust be g iv e n  tim e and t r a v e l  fu n d s t o  do 
t h i s .  In  a d d i t io n ,  he m ust work d i r e c t l y  and c lo s e ly  w ith  o th e rs  who 
have a s ta k e  i n  l i b r a r y  s e r v ic e  ( S ta te  E x te n s io n  L ib ra ry  s t a f f ,  De­
p a rtm e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  p u b l ic  l i b r a r i a n s ,  s c h o o l a d m in is tr a ­
t o r s ,  and t e a c h e r s '  o r g a n iz a t io n s ) .
The p r e s s u re s  a re  on from  th e  N orthw est A s s o c ia t io n  o f Secondary 
S c h o o ls , th e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  and th e  A m erican 
A s s o c ia t io n  o f School L ib r a r ia n s  t o  make e le m e n ta ry  and secondary  sc h o o l 
l i b r a r i e s  t r u e  c e n te r s  o f i n s t r u c t i o n a l  m a te r ia ls .  MSU shou ld  p la y  an  
im p o rta n t p a r t  i n  t h i s  p rogram .
S p e c ia l  E d u c a tio n . Montana S ta t e  U n iv e r s i ty  sh o u ld  be p la y in g  a l e a d e r ­
sh ip  r o l e  i n  th e  t r a i n in g  o f  p e rs o n n e l f o r  s p e c i a l  e d u c a tio n  ( to  d e a l  
w ith  th e  slow  l e a r n e r ,  r e t a r d e d ,  g i f t e d ,  speech  d e f e c t iv e ,  h a rd  of 
h e a r in g ,  p h y s ic a l ly  h an d icap p ed , e m o tio n a lly  d i s tu r b e d ) .  The demand 
f o r  te a c h e r s  t r a in e d  i n  th e s e  a re a s  i s  g r e a t  and w i l l  become g r e a t e r .
The U n iv e r s i ty  has  r e s o u rc e s  t h a t  ought to  be u t i l i z e d  i n  p re p a r in g  
such  p e o p le . Speech P a th o lo g y , A u d io logy , P sy ch o lo g y , H e a lth  and 
P h y s ic a l  E d u c a tio n , th e  O p p o rtu n ity  S choo l, th e  M ental H ygiene C l in ic ,  
th e  Speech C l in ic ,  Speech, Z oology, and E d u c a tio n  a l l  have c o n t r ib u ­
t i o n s  t o  make tow ard program s in  th e s e  a r e a s .  Such program s shou ld  
be i n  t h e  p la n n in g  s ta g e  r i g h t  now.
As was in d ic a te d  in  l a s t  y e a r 's  r e p o r t ,  an  i n i t i a l ,  though  q u i te  ex ­
p lo r a to r y  move, was made t h i s  p a s t  y e a r  to  develop  a c o -o p e ra t iv e  p r o ­
gram f o r  the t r a i n in g  o f te a c h e r s  o f  th e  d e a f .  F e d e ra l fu n d s  a re  
a v a i la b l e  f o r  t h i s  s o r t  o f  v e n tu re ,  and th e  S choo l of" E d u c a tio n  and 
o th e r  d ep artm en ts  w ith in  th e  U n iv e r s i ty  ought t o  be p u sh in g  f o r  such  
p ro g ram s.
C ounselo r T ra in in g . The a d d i t io n  of S to n e r  t o  th e  ass ig n m en t o f C ounselo r 
T ra in e r  t h i s  p a s t  y e a r  i s  a s t a r t  tow ard  s t r e n g th e n in g  th e  M a s te r 's  and 
D o c to ra l program s i n  C ounseling  and G u isance . The n e c e s s a ry  c o u rse s  i n
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E d u c a tio n  have b een  s e t  up ; a s k e le to n  s t a f f  has  been  p ro v id e d . We 
do n o t ,  how ever, have a  s u f f i c i e n t  number o f  s p e c ia l iz e d  s t a f f  mem­
b e r s  t o  t a k e  c a re  o f th e  c o n s id e ra b le  number of a p p l ic a n ts  who a re  
s t a r t i n g  g ra d u a te  program s i n  t h i s  f i e l d .
£• School A d m in is t r a t io n . There i s  much ev id en ce  o f a grow ing i n t e r ­
e s t  i n  th e  s ix th - y e a r  and d o c to ra l  p rogram s i n  s c h o o l a d m in is t r a ­
t i o n .  Both p rogram s have been  s e t  up h e re  a t  th e  U n iv e r s i ty ,  b u t 
s t a f f i n g  s h o r ta g e s  have p re v e n te d  us from  moving a s  r a p id ly  in to  
t h i s  f i e l d  a s  we s h o u ld .
§• H igher E ducaL ion . As th e  demand f o r  c o l le g e  te a c h e r s  and a d m in is ­
t r a t o r s  has  In c re a s e d ,  th e  number o f a p p l ic a n ts  se e k in g  t r a i n i n g  a t  
t h i s  l e v e l  h e re  a t  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  h a s  in c re a s e d .  So f a r  we 
have been  a b le  t o  meet th e  demands i n  t h i s  f i e l d  by o f f e r in g  in d e p e n ­
d en t s tu d y .  S h o r t ly ,  I f  we a r e  t o  p ro g re s s  in  t h i s  f i e l d ,  we sh o u ld  
be e s t a b l i s h in g  a two o r  t h r e e  q u a r te r  sequence i n  h ig h e r  e d u c a tio n .
2 . . S ta f f  Needs
As h as  been  ̂ suggested  in  e a r l i e r  p a r t s  of t h i s  r e p o r t ,  th e  need f o r  a d d i­
t i o n a l  s t a f f  i n  t h e  Schoo l o f  E d u c a tio n  i s  a c u te .  S ta f f  needs f o r  th e  
n e x t two o r th r e e  y e a rs  in c lu d e  th e  fo llo w in g :
3 . Two a d d i t io n a l  s t a f f  members t o  s e rv e  as  U n iv e r s i ty  s u p e rv is o r s  of 
seco n d ary  s tu d e n t  te a c h e r s  in  th e  p r o f e s s io n a l  q u a r t e r ) T h is 
a ss ig n m en t would " in c lu d e  ( f o r  each q u a r te r )  f o u r  weeks o f f u l l - t i m e  
p r e - s tu d e n t  te a c h in g  p r e p a r a t io n ,  p lu s  s ix  weeks o f  f u l l - t im e  s u p e r -  
y -̂S- -̂kn 0-1 s tu d e n t  te a c h e r s  a t  one ox f i v e  s tu d e n t  te a c h in g  c e n te r s  
( K a l i s p e l l ,  M isso u la , H elena , G rea t F a l l s ,  B u t t e ) . One of th e s e  
ap p o in tm en ts  sh o u ld  be  made fo r  th e  1961;-6 $  academ ic y e a r ;  th e  o th e r  
w i l l  be d e s p e r a te ly  needed th e  fo llo w in g  y e a r .
S ince  th e  lo ad  of a U n iv e r s i ty  s u p e rv is o r  o f  s tu d e n t  te a c h in g  shou ld  
n o t exceed 20 s tu d e n ts  p e r  q u a r te r  (NCATE s ta n d a r d ) ,  t h i s  w i l l  c a l l
i.oi f i v e  f u l l —iiime s ta j- f  members. Next y e a r  (1961).—65) th e  th r e e  p e r ­
sons p re s e n o ly  a s s ig n e d  to  t h i s  t a s k  w i l l  f i n d  i t  im p o ss ib le  a d e q u a te ly  
to ^ ta k e  c a re  of th e  ex p ec ted  lo a d  of 2$0 s tu d e n t  t e a c h e r s .  OrGy-loy 
u s in g  g ra d u a te  s tu a e n t s ,  who n o rm ally  la c k  e x p e r ie n c e  i n  h a n d lin g  t h i s  
ty p e  o f  a s s ig n m e n t, can  we g e t by i n  19 6 k-6 $ .
' * xn  a d d i t io n a l  s ta fx  member w iose s p e c i a l t y/ would be c u rr ic u lu m . To 
dai>e we have no p e rs o n  w ith  t h i s  f i e l d  a s  h i s  s p e c i a l t y ,  y e t  i t  i s  an
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a re a  o f g r e a t  im p o rtan ce  i n  ev e ry  e lem en ta ry  and seco n d ary  sc h o o l i n  
t h i s  s t a t e .  T hree o f  our p r e s e n t  s t a f f  merribers have done some te a c h in g  
in  c u rr ic u lu m , b u t o n ly  as  a s i d e l i n e .  These a re  L o t t ic k  (H is to ry  and 
P h ilo so p h y  o f E d u c a tio n , S o c ia l  S c ie n c e s ) ,  R ie se  (E d u c a tio n a l Admin­
i s t r a t i o n ) ,  and W atson (S tu d e n t T each in g , J u n io r  H igh S c h o o l) . A 
p e rso n  w ith  c u rr ic u lu m  a s  h i s  s p e c ia l ty  shou ld  be  employed no l a t e r  th a n  
th e  f i r s t  y e a r  o f th e  n e x t b ien n iu m . D uring  h i s  f i r s t  y e a r  he cou ld  be 
a ss ig n e d  t o  s tu d e n t  te a c h in g  f o r  p a r t  o r a l l  o f h i s  lo a d ;  th e  fo llo w ­
in g  y e a r  (1966- 67) he sh o u ld  d evo te  f u l l - t im e  t o  c u rr ic u lu m . Such a 
p e rso n  would n o t o n ly  te a c h  c o u rse s  i n  th e  f i e l d  o f  e le m e n ta ry  and 
secondary  c u rr ic u lu m , b u t would work w ith  s c h o o l system s th ro u g h o u t 
Montana in  d e v e lo p in g  t h e i r  own c u r r i c u l a .
c .  Two f u l l - t i m e  s t a f f  members in  S c ience  E d u c a tio n . F or 196)4- 65, a 
f u l l - t im e  s t a f f '  member w ith  a j o i n t  appo in tm en t i n  C hem istry  and 
E d u ca tio n  h as  b een  a u th o r iz e d  to  work w ith  p ro s p e c tiv e  p h y s ic a l  s c i ­
ence te a c h e r s  and w ith  e lem en ta ry  te a c h e r s .  We h av e , how ever, on ly  
o n e -h a lf  o f  a m an 's tim e  f o r  b io l o g ic a l  s c ie n c e .  T his sh o u ld  be i n ­
c re a se d  to  a f u l l - t i m e  ap p o in tm en t. T h is  p e r s o n 's  te a c h in g  a s s ig n ­
ment would in c lu d e  o n e -h a lf  o f  G enera l 126 (two t o  th r e e  s e c t i o n s ) .  
G en era l 127 (two to  th r e e  s e c t i o n s ) ,  G en era l 300 (two s e c t i o n s ) ,  and 
a BSCS B io logy  ( f o r  p ro s p e c t iv e  h ig h  sc h o o l b io lo g y  t e a c h e r s ) .  He 
should  a l s o  d i r e c t  a c o n s e rv a t io n  e d u c a tio n  workshop in  th e  summer.
d* An additional full-time staff member in school administration. At 
present we have only two persons who teach part-time in this area.
Unless this can be increased, we should plan not to prepare school 
administrators. This, however, we can ill afford to do because we 
are the only institution in the state which is fully accredited by NCATE 
to do this type of training. As things stand, we have one staff member 
who is a specialist in school finance and another whose specialty is 
administrative behavior. We need other staff members to handle such 
courses as School Law, Internship, and Personnel Administration. The 
addition o f one full-time staff member in this field would alleviate 
this situation for the coming year, although It certainly would not 
put us in a position where we are likely to receive full approval from 
NCATE— if I can judge by the teams with which I have served for the 
past several years.
e. A second man in gounseling and guidance. We can probably get along 
with our present counseling and guidance staff during this coming 
year. As we enter the new biennium, we will probably be unable to 
handle the load (at the undergraduate, master's, and doctoral levels) 
of students in counseling and guidance unless we get more help. Ap­
plications for advanced graduate preparation in counseling and guidance 
continue to pile up.
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f .  T here may be need f o r  a second p e rso n  i n  l i b r a r y  s c ie n c e . T h is  m i l  
depend , o f  course., on t h e  d eg ree  t o  w h ich  th e  p o t e n t i a l  demand mani­
f e s t s  i t s e l f .  The p e rs o n  now te a c h in g  l i b r a r y  sc ie n c e  h as  abou t a l l  
he can  h a n d le ; i f  th e  e n ro llm e n t in  t h i s  a re a  goes u p , a s  we f u l l y  
ex p e c t i t  w i l l ,  he w i l l  have to  have more h e lp ,  o r we w i l l  have to  
c u r t a i l  t h i s  program .
g . The number o f  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  m ust be  in c r e a s e d . T h is  i s  
im p e ra tiv e  ( ! )  i f  we a re  t o  c o n tin u e  t o  a t t r a c t  c a n d id a te s  f o r  our 
v a r io u s  program s in  E d u c a tio n , and (2 ) i f  we a r e  t o  move more h e a v i ly  
in to  r e s e a r c h .  F u rth e rm o re , s t ip e n d s  m ust in c re a s e  i f  we a r e  t o  com­
p e te  w ith  o th e r  u n i v e r s i t i e s  f o r  to p  g ra d u a te  s tu d e n t s .
h .  S e c r e t a r i a l  and c l e r i c a l  h e lp  shou ld  be in c r e a s e d . We b a d ly  need one
more f u l l - t i m e  s te n o g ra p h e r  i n  t h e  E d u ca tio n  o f f i c e .  In c re a s e d  c o r r e ­
spondence ( p a r t i c u l a r l y  w ith  r e s p e c t  t o  c e r t i f i c a t i o n  o f  p o s t  b a c c a ­
l a u r e a te  p rogram s) and re c o rd  keep in g  o f  a l l  s tu d e n ts  p re p a r in g  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  ( in c lu d in g  ad m issio n  and r e t e n t io n )  have added enorm ous­
ly  t o  th e  c l e r i c a l  w ork. W ithou t th e  e x t r a  h e lp  r e q u e s te d ,  s t a f f  members
w i l l  have t o  c o n tin u e  t o  h a n d le  r o u t in e  and c l e r i c a l  t a s k s .
3 . H ousing
As in d ic a te d  e a r l i e r ,  some ho u sin g  needs a r e  b e g in n in g  t o  show u p . Most 
b a d ly  needed a r e :  ( l )  a campus la b o ra to r y  sc h o o l f o r  o b s e rv a t io n  and e x ­
p e r im e n ta t io n ,  and ( 2 ) ad eq u a te  q u a r te r s  f o r  c o u n se lin g  and g u id a n ce .
J4. L ib ra ry
The l i b r a r y  b u d g e t f o r  E d u ca tio n  has  shown a d e f i n i t e  in c re a s e  o v er th e  p a s t  
s e v e r a l  y e a r s .  T h is  must c o n tin u e  i f  we a re  to  b r in g  our h o ld in g s  up to  th e  
p o in t  where th e y  w i l l  be ad eq u a te  f o r  d o c to r a l  s tu d y .
3 . P ro fe s s io n a l  T ra v e l
The s i t u a t i o n  on o u t - o f - s t a t e  t r a v e l  has im proved a b i t  t h i s  y e a r ,  b u t  i t  
h as  a long  way t o  go b e fo re  we w i l l  be a b le  t o  m a in ta in  s a t i s f a c t o r y  con­
t a c t s  w ith  p r o f e s s io n a l  o rg a n iz a tio n s  a t  th e  r e g io n a l  and n a t io n a l  l e v e l s .  
W ithout such  c o n ta c ts  our s t a f f  i s  bound t o  become s e r io u s ly  p r o v in c i a l .
6 . S u p p lies  and Expense
B udgetary  a l l o c a t io n s  have n o t k e p t p ace  w ith  in c re a s e  i n  s t a f f  and s tu d e n ts
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Funds f o r  i n - s t a t e  t r a v e l  m ust be a v a i l a b l e  i n  in c r e a s in g  am ounts i f  
s t a f f  members a r e  go in g  to  g e t ou t over th e  s t a t e —a s  they, sh o u ld . 
S ta f f  in c re a s e s  c a l l  f o r  more d u p l i c a t in g ,  more s u p p l i e s ,  and more 
i n s t r u c t i o n a l  m a te r i a l s .
7 .  Bureau o f E d u c a tio n a l R esearch  and S e r v ic e s . The "B ureau" o f E d u c a tio n a l 
R esearch  and S e rv ic e s  needs (1 ) s u f f i c i e n t  fu n d s  t o  c a r r y  on i t s  many 
a c t i v i t i e s  (some o f  th e s e  a r e  s e l f - s u p p o r t in g ,  b u t  th e r e  has  to  be a 
U n iv e rs i ty  c o n t r ib u t io n  to  "g e t th e  b a l l  r o l l i n g , "  and (2 ) a d d i t io n a l  
a l l o c a t io n  o f g ra d u a te  a s s i s t a n t s  t o  h e lp  c a r ry  on th e  r e s e a r c h  program . 
The "Bureau" ought to  have sloe t o  e ig h t  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  on i t s  s t a f f '  
d u rin g  each  academ ic y e a r .
8 . NCATE v i s i t a t i o n  i n  1966 . B efo re  a V is i t in g  NCATE Team comes to  th e  
campus in  1966* s t a f f  needs ( p a r t i c u l a r l y  i n  s c h o o l a d m in is t r a t io n )  
m ust be  m et. I t  would ap p e a r a t  t h i s  p o in t  as th o u g h  none o f our p r o ­
grams would be i n  je o p a rd y  ex cep t th e  s c h o o l a d m in is t r a t io n  p rogram . Un­
le s s  th e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e ,  and p r e f e r a b ly  f o u r ,  f u l l - t i m e  s p e c i a l i s t s  
i n  th e  f i e l d  o f s c h o o l a d m in is t r a t io n  by th e  tim e  NCATE makes i t s  v i s i t ,  
i t  seems l i k e l y  t h a t  our program  f o r  th e  p r e p a r a t io n  o f  sch o o l a d m in is t r a ­
to r s  may n o t be  ap p ro v ed .
2 - L ?
Educational Research and Services
V ernon S l e t t e n ,  D ir e c to r
A nnual R epo rt 
June 8 , 196U
The work c a r r i e d  on in  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  d u r in g  
I 963- 6I+ was a s s o c ia te d  w ith  c o n t in u a t io n  o f  work f o r  b o th  1962-63 and
196U—65«
P u b lic  School S ta te  S u p p o rt Program
In  1961-62 and 1962-63 , E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  
d ev eloped  th e  p r e s e n t  s t a t e  su p p o r t program  f o r  th e  G o v e rn o r 's  Com­
m it te e  and p re p a re d  th e  l e g i s l a t i v e  b i l l s  w hich w ere en a c te d  w ith  
m inor amendments. I n  th e  f a l l  o f  1963 a  f u l l  a n a ly s i s  o f  th e  r e s u l t s  
o f  th e  f i r s t  y e a r  o f o p e ra t io n  was made and may be p u b lis h e d  in  The 
R esearch  R ecord .
M ontana Secondary  School T ren d s , 1957-58 to  1962-63
T his s tu d y  o f  e ig h ty - th r e e  Montana h ig h  sc h o o ls  was p u b lis h e d  
in  Volume X, Number 1-2  o f  The R esearch  Record i n  I9 6 I4 . S ta t e  D e p a rt­
ment o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  r e p o r t s  form ed th e  b a s is  f o r  a rev iew  o f 
c u rr ic u lu m  p r a c t i c e s ,  te a c h e r  p r e p a r a t io n ,  te a c h e r  ass ig n m en ts  by 
p r e p a r a t io n ,  c l a s s  s i z e ,  e t c .  i n  te rm s o f  changes d u rin g  th e  f i v e -  
y e a r  p e r io d .
A Handbook f o r  Montana School Board Members
T h is p u b l ic a t io n  was p r in t e d  in  O ctober, 1963, b u t th e  m ajor 
work was done in  th e  s p r in g  and summer o f  1963 by D r. Aaron H arp e r, 
a s s i s t e d  by D r. R obert Ja y . The M ontana School Boards A ss o c ia tio n  
h an d led  p r in t in g  c o s ts  i n  th e  U n iv e r s i ty  P re s s  and c o s ts  o f d i s t r i b u t i o n .
S tu d y  o f  School D i s t r i c t  No.  28
T h is  s tu d y  (175 p a g e s )  i s  re a d y  f o r  p u b l i c a t i o n .  I t  in v o lv e s
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th e  com m unities o f  Ronan, S t .  I g n a t iu s ,  C h a rlo , P a b lo , Round B u tte  
and M oiese, A C i t i z e n s 1 Com m ittee, un d er th e  d i r e c t i o n  o f  th e  Board 
o f  School T ru s te e s ,  p a r t i c i p a t e d .  Some c o n ta c t  w ork w i l l  m a in ta in  
i n  196U-65 w ith  th e  p re s e n t in g  o f  a l t e r n a t i v e s  to  th e  com m unities 
by th e  Board o f  T ru s te e s  and th e  C i t i z e n s 1 Com m ittee,
P o l i c i e s  an d A d m in is tra tiv e  R e g u la tio n s  -  School D i s t r i c t  No, 1 , 
M isso u la , M ontana —
One g ra d u a te  a s s i s t a n t ,  C la ren ce  Je n se n , has w orked d i r e c t l y  
w ith  Schoo l D i s t r i c t  No, 1 i n  th e  c o d ify in g  o f  p o l i c i e s  and r e g u la ­
t io n s  on th e  b a s is  o f  a fo rm at p r e v io u s ly  d ev e lo p ed  i n  E d u c a tio n a l 
R esearch  and S e r v ic e s ,  In  p re v io u s  y e a rs  t h i s  same work was done in  
G rea t F a l l s  and B u tte  and u se  o f  th e  fo rm a t o c c u rre d  i n  s e v e r a l  
Montana d i s t r i c t s  w ith  o n ly  in fo rm a l c o n ta c t .
Hot S p rin g s  D i s t r i c t  No, lit- S tudy
T his s tu d y  was com pleted  in  th e  f a l l  o f  1963 and i s  th e  b ase  
f o r  a  b u i ld in g  program  now underw ay.
S tu d ie s  S ta r t e d  i n  1963-61* to  be Com pleted i n  1961*-65
M isso u la  S c h o o ls , A c o n t r a c tu a l  agreem ent has been  made 
f o r  a s tu d y  o f  a l t e r n a t i v e s  o f  f u tu r e  o rg a n iz a t io n  o f th e  p u b lic  s c h o o ls ,
K a l i s p e l l  S c h o o ls , A c o n t r a c tu a l  agreem ent has  been  made f o r  a 
s tu d y  s im i la r  to  th e  above.
H i-L ine  S c h o o ls . N e g o tia tio n s  a re  un d er way f o r  a  j o i n t  s tu d y  
w ith  f iv e  h ig h  sc h o o l d i s t r i c t s  d i r e c t l y  w est o f H avre, M ontana.
I n s t i t u t i o n a l  S tu d ie s » These have co vered  th e  a re a s  o f  
e n ro llm e n ts ,  sp ace  in v e n to r ie s ,  b u i ld in g  u t i l i z a t i o n  i n  1963-61*, 
s a la r y  p r o je c t io n s  f o r  th e  ’’Rocky M ountain Ten” and some work on space  
need p r o je c t io n s .
P e rso n n e l
The d i r e c t o r  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  has 
been on a  tw o - th i rd s  te a c h in g  a ss ig n m e n t.
JL l O
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No other member of the staff of the School of Education has had any assigned time for this work.
D r. H arlan  R ie se  and D r. R obert Jay  have had  f u l l - t i m e  a s s ig n ­
ments i n  o th e r  a re a s  b u t have c o n t r ib u te d  s u b s t a n t i a l l y  o f  t h e i r  tim e 
to  th e  Hot S p rin g s  and D i s t r i c t  No. 28 s tu d ie s  and th e  S choo l Board 
M anual.
Graduate assistants have done excellent work during the year.
They a r e :  John B enton, Henry C onstans ( s p r in g  q u a r t e r ) ,  Thomas F e llo w s ,
S ta n le y  G rou t, C la ren ce  Jen sen  and Malcolm Swan« M ajor r e s p o n s i b i l i t i e s  
have been ta k e n  by them in  s e v e r a l  o f  th e s e  s tu d i e s .  The e x p e rie n c e  o f  
s e v e ra l  y e a rs  o f  M rs. LaRaine C la a r ,  d e p a r tm e n ta l s e c r e t a r y ,  has g r e a t ly  
f a c i l i t a t e d  th e  w ork .
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SCHOOL OF FINE ARTS
Composite Report - June 11, 196k 
Charles W. Bolen, Dean
The School of Fine Arts, cooperating with the School of Education, plans to 
strengthen its program in elementary education and to exert leadership throughout 
the state in this area. An instructor in Children’s Theater and Creative Dramatics 
has "been added to the Drama Department for 1964-65. A qualified art educator 
should he added to the Art Department; an elementary music specialist will he added 
to the Music Department as a replacement for a retiring faculty. In addition, 
elementary workshops in the Fine Arts will he instituted in the Summer Session of 
1965. The purpose will he to show elementary teachers what can he done to help 
grade school students understand, appreciate and aesthetically respond to art, 
dance, drama and music. At the same time we will continue to strengthen the
curriculum, particularly at the graduate level.
Revision and expansion of art history courses will occur next year under the
supervision of the new art historian. This may pose some difficulties in the art 
department in relation to courses to he offered and funds for slides, projection 
and library needs. Storage space must he available for this equipment, as well as
an office for Miss Smith.
Performance highlights were the drama-music production of Puccini’s opera,
"The Girl of The Golden West," the Second Annual Music Symposium, which featured 
original student compositions, and the Centennial Concerts.
In view of increased graduate enrollment, strengthening and expansion of the 
graduate program, capital allocation for library purchases is definitely needed 
for art and music (art history, a new program, and music history, an expanded 
program.)
To improve and to grow, the School of Fine Arts needs scholarship funds to 
attract talented students. With a university policy of not having freshmen scholar­
ships, we are at a disadvantage in competing for students. The size of the Music 
School is due in large part to the scholarships offered freshmen through the Music 
School Foundation. The university scholarship program needs reviewing.
J2. 7 J-
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Other critical needs: A shop for construction of drama sets, storage for
furniture and sets used in plays; additional space for ceramics and sculpture classes; 
storage for art supplies, equipment and exhibits. The Music Building is short of 
studio and storage space, which will become critical with increased enrollment.
With additional secretarial help, a revised curriculum, a doctoral program 
in music, improved equipment and a dedicated faculty, the School of Fine Arts 
expects an even more successful year.
n
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DEPARTMENT OF ART
A s s o c ia te  P r o fe s s o r  James E . Dew, Chairman
The Art Department was filled with calamities during the year beginning 
with the court case in July against Douglas Grimm, who was acquitted.
In August there was vandalism in the pottery with most of the damage 
done to the large sculpture pieces of the graduate students. Later 
in August a fire, which was obviously arson, created severe damage to 
UOii, used for Drama storage and the oil painting studio. Much student 
and faculty work was destroyed or damaged. The arsonist broke into 
Professor Leedy1s office and poured nitric acid on two slide projectors 
and into several slide drawers. Several thousand slides were completely 
or partially destroyed. According to Eastman authorities all the slides 
may fade eventually. With student part-time help we were able to replace 
over 3*000 slides during autumn and winter quarters,
Henry Takemoto was supposed to have replaced Professor Autio for the year, 
but he informed us the week before autumn quarter that fie was not 
returning. Fortunately Mr, Autio was willing to teach until we could 
find a replacement. We have been pleased with the performance of 
sculptor, Peter Fagan, M.F.A., University of Oregon, who has been hired 
by the State University of Iowa.
What has been the greatest blow to the spirit of the department is the 
terminal contract for Professor Leedy because it was fait accompli 
without consultation with the chairman or senior members of the staff.
The case was investigated by the B & P and S & P committees with a 
report made to the President. Neither Professor Dew nor Professor 
Leedy was given any reason fcr dismissal, which was unusual in that 
Professor Hook had recommended Professor Leedy for a promotion the 
previous year. There has been much disquietude created in our 
department which has had a history of harmony.
We still hope to add the B.F.A.. and M.F.A. degrees to our curriculum. 
Because of the request this year to withhold substantive changes we did 
not resubmit our proposal for professional degrees for another year.
As has been stated by us so many times, the M.FJL. is the terminal 
degree for studio people, aid we can offer such a degree without 
additional staff and cost,
A gallery remains high on our priority list along with inproved quarters 
for sculpture and ceramics. Storage space is critical and is the main 
reason we have difficulty keeping order in the studios. Bronze casting 
can be done now only when the outside weather conditions will permit.
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Miss Joan Smith, Ph.D. pending, University of Minnesota, has been hired 
to teach Art History for 196̂ -65. She will teach survey, 133, 13U, 135, 
and h$0 and 550. Mrs. Blackmer was cut back to half-time against our 
wishes.
Design desks are being constructed and materials have been ordered to 
repair our present kiln and to complete a smaller gas kiln. Money for 
these items was not in the budget for the year but was added after 
presenting a "dream" budget for 1975. Most of our overdrawn money went 
for part-time work on making slides. Prospects for the coming year 
indicate the need for reorganization of expenditures in order to stay 
within the budget. Part-time help has been cut, capital withheld, and 
we have lost a half-time graduate assistant.
The enrollment was up lh% for the year as compared to 16% the previous 
year. These figures exceed the general University increase, as they 
have for several years. We have 55 majors and 6 graduate students.
Our graduate students continue to be hired by Colleges or Junior 
Colleges, Despite the handicaps that occurred during the year, work 
has continued as usual.
DEPARTMENT OF ART
A ssociate Professor James E. Dew, Chairman
(Supplementary Report)
1« Student Exhibitions
Leonard Stach — N. Dakota Annual (National),
1st Award of §250.00
— Oklahoma Printmakers National
— Wichita National Crafts Show
— Northwest Printmakers, Seattle
Douglas Baldwin — N. Dakota Annual
— Northwest Printmakers, Seattle
Michael Cadieux — N. Dakota Annual
Delaine Branum — Episcopal Church Exhibition, Milos City, (Juried) 
— Northwest Printmakers, Seattle
2. Faculty A ctiv ity
Aden Arnold — Mr. Arnold continues with painting, sculpture,
and design but rarely exh ib its.
Rudy Autio — During the summer Mr. Autio completed the large
ceramic sculpture figure of St. Anthony for the 
new church.
Tiffany Award, §1,000.00 for work in  ceramics 
— Winter Quarter in  Ita ly
Spring Quarter in  New Tork 
Maxine Blackmer — P res., Missoula Branch, AAUW
— State V ice-Pres., MIA
— Personnel Chairman, Missoula, Council of Camp 
Fire Girls
— Finance Chairman, MIA State F estival
— Attended NW Regional conference and workshop, 
American Craftsmen's Council, La Grande, Ore., 
Aug.
— A rtic le  "Cire Perdue”, MIA Quarterly, Winter *61*.
— Denver National Jewelry Exhibition, Juried.
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James Dew — Taking over as Chairman o f a Department that 
became a d isaster area has prevented much out­
side a c tiv ity ,
— Watercolor in  Itfth Annual, Seattle Art Museum,
(Only Exhibition to  which work was submitted)
^Artist o f the Year11, MIA
— Centennial Exhibition, Summer in v ita tio n a l, Browning 
Attended PAA conference, Los Angeles, March,
196U, to  d irect a panel on Secondary Curriculum 
Screening committee, Red Cros3 and Rational Art 
Education A ssoc,, San Francisco, June,
Walter Hook -  sta ined Glass and concrete w all panel, Cheney 
Cowles Memorial Museum Annual Crafts Exhibition, 
Spokane, (by invitation )
— C alif, Watercolor Society Annual
— Univ. o f Oregon Rental-Sales Galleiy Annual
— Watercolor purchased by Virginia Museum of Art
— Top Purchase Prize, 7th. Annual National Ex­
h ib ition , Las Vegas
— Award o f Merit, 2Uth, Annual Exhibition of the 
Watercolor Society of Alabama
— I;9th. Annual Exhibition, S ea ttle , Painting 
selected  fo r  Traveling Exhibition
— Eight Paintings exhibited at Kramer Gallery,
Los Angeles, Member of Kramer Gallery Group
— 'Watercolor USA," Annual National, Springfield, Mo,
— 6th, Annual Washington State Art Exhibition, Wenatchee
— Invited as one of 15 Distinguished Alumni of Univ. 
of New Mexico to  exhibit 5> paintings at the 75th, 
Anniversary Exhibition. One painting retained for  
Permanent Collection
— Northwest Watercolor Society Annual, Seattle  Art 
Museum
— One drawing in  "Edge," Biennial Canadian Publi­
cation printed in  Edmonton, Alberta
— Invited to  jo in  Panaca Rental-Sales G alleiy,
Bellevue, Washington
—Appointed regional chairman of Architectural Media 
for American Craftsmen* s Council
— One-Man Show, Univ. o f Oregon Art Museum
— Stone Court Gallery, Yakima (invitation al)
— Bellevue Arts & Crafts F estiva l Exhibition
— Butler In stitu te  of American Art, Youngstown, Ohio
Western Wash. College Annual Drawing and Small Beulpture
Exhibition, Bellingham
— A rtists  West o f M ississippi, Colorado Springs Fine 
Arts Center (inv itation )
A  77
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Walter Hook (Cont'd.)
Commissions
8 Holy water Fonts for St. Anthony's 
Sculpture of St. Joseph and Virgin Maxy 
D isciples for the Exterior 
Stations of the cross for the interior  
Art Consultant for Fox, B alias, Barrow 
Architects
Several sculoture commissions for individuals
James Leedy - -  One-man show, Panoras G alleiy, New York
— Northwest Printmakers, Seattle
— Episcopal Church Exhibition, Miles City, Juried
3o Exhibitions 
October 
November 
November- 
Dee ember 
Januaiy 
February 
March 
April 
May
June
li. Faculty Exhibition
Peterdi Prints 
Paintings by Wirth McCoy
de Cinque Prints 
Robert Freiraark 
George McCullough
Sculpture: Southern California Departmental Prints
Drama Exhibition
High School Exhibition
Graduate Exhibition
Six Spanish Painters
Student Union, Washington State U n iv e r s i ty  
B ritt Center Gallery, Southern Oregon College, 
Ashland 
Poplar High School
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DEPARTMENT OF DRAMA
Associate Professor Firman H. Brown, Jr., Chairman
E n ro l lm e n t:-  U n d e rg ra d u a te s : 21 ; G ra d u a te s : 7 . I n  a d d i t io n  to  m ajor work 
w ith  th e s e  s tu d e n ts  th e  d ep artm en t e n ro lle d  206 o th e r  s tu d e n ts  in  i t s  s e r v ic e  
co u rse s  to  s a y  n o th in g  o f  th e  th o u san d s  o f  p e o p le  i t  s e rv e d  th ro u g h  th e  
p ro d u c tio n  o f  p la y s .  P la y  a t te n d a n c e : -  M isso u la , 7,ljl*0; S ta te -w id e  
to u r ,  1 2 ,7 3 1 .
The dep artm en t g rad u a ted  fo u r  s tu d e n ts  w ith  B ach e lo r o f  A r ts  d e g re e s , 
th e  same number as 1962 -63 . One o f  them , D e lb e r t  TJnruh o f  G lendive has 
re c e iv e d  an a s s i s t a n t s h i p  a t  N o rth w este rn  U n iv e r s i ty  to  c o n tin u e  h ig h e r  
s tu d ie s  in  t h e a t e r .  The d ep artm en t a ls o  g rad u a ted  i t s  f i r s t  woman 
M aste rs  d eg ree  s tu d e n t ,  M rs. I r e n e  C la u d e tte  M orton Johnson who w i l l  
jo in  th e  s t a f f  a t  Moorhead S ta t e  C o lle g e , M oorhead, M inn, i n  th e  f a l l  
as i n s t r u c t o r  in  Drama and E n g l is h .
Course work and c o u rse  i n s t r u c t i o n  folloxired p a t t e r n s  e s ta b l i s h e d  in  
p re v io u s  y e a r s .  The new b r o a d - f ie ld s  m ajor in  E n g lish  has  p roved  a v e ry  
p o p u la r  d eg ree  f i e l d  f o r  s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  th e  E ng lish -D ram a- 
S p eech -Jo u rn a lism  a r e a .  A p i l o t  program  in  C h i ld r e n 's  T h e a te r  
e d u c a tio n  was u n d e rta k en  by  M rs. Johnson as p a r t  o f  h e r  g ra d u a te  
a s s i s t a n t s h i p .  She d i r e c te d  a p ro d u c tio n  o f  BEAUTY AND THE BEAST in  
Ja n u a ry , and i t  was v e ry  s u c c e s s f u l ,  d id  u n d e rsc o re  th e  D ep a rtm e n t's  
need f o r  a s t a f f  p o s i t i o n  in  t h i s  a r e a .
I n  th e  a re a  o f  s t a f f ,  th e  d ep artm en t co n tin u ed  to  o p e ra te  w ith  th e  same 
th ree -m an  s t a f f ,  p lu s  1§- g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  w hich w ere s p l i t  th r e e  
ways to  p ro v id e  a d d i t io n a l  f i n a n c i a l  h e lp  to  as many g ra d u a te  s tu d e n ts  as 
p o s s ib le .  Some tem p o ra ry  and p a r t - t im e  h e lp  was a ls o  u sed  to  p ro v id e  an 
o f f ic e  fo rc e  f o r  th e  Drama D epartm en t. M r. James was prom oted to  A s s i s t a n t  
P ro fe s s o r  and Dr. Bankson was g ra n te d  perm anent te n u re ,  b o th  e f f e c t iv e  
Septem ber 1 , 1961|.« D r. Bankson was on le a v e  w ith o u t pay  W in te r and S p rin g  
Q u a r te r s ,  1961*. M r. L a rry  B a rsn e ss , d i r e c to r  o f  th e  V ir g in ia  C ity  P la y e rs  
r e p la c e d  D r. Bankson f o r  th e  two q u a r t e r s .  M r, B arsn ess  ta u g h t  P la y w r i t in g ,  
D ram atic L i t e r a t u r e ,  1 9 th  C en tu ry  T h e a te r , E lem en tary  A c tin g , and d i r e c te d  
a p ro d u c tio n  o f  MUCH ADO ABOUT NOTHING. H is s e rv ic e s  w ere e x c e l le n t  in  
a l l  a r e a s .  D r. Brown accompanied e le v e n  U n iv e r s i ty  s tu d e n t s ,  a l l  c a s t  
members o f  a p ro d u c tio n  o f  THE FANTASTICKS on an e ig h t-w e e k  USO-AETA 
sp o n so red  to u r  o f  a th e  U .S . F a r E a s t Command from  O cto b er 20 to  D e c e m b e r ,
2. T?
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1963. The group p lay ed  f o r  US serv icem en  in  Jap an , K orea, Okinawa,
Taiwan, and th e  P h i l i p p in e s .  The o v e rse a s  to u r  was ex tre m e ly  s u c c e s s f u l  
and th e  D epartm ent has re c e iv e d  much p r a i s e  from th e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  
v i s i t e d .  A h a l f - t im e  f a c u l ty  p o s i t i o n  in  C h i ld r e n 's  T h e a te r  and C re a tiv e  
D ram atics was e s ta b l i s h e d  e f f e c t i v e  Septem ber 1 , I 96I4.  Mr. Dan W itt o f  
th e  Speech D epartm ent w i l l  ta k e  th e  p o s i t i o n ,  w ork ing  h a l f  in  Drama, h a l f  
in  S p eech . He w i l l  have o f f i c e s  in  th e  Drama D epartm ent and be a d m in is te re d  
by Drama.
The 1963 D epartm ent o f  Drama Workshop in  Drama and T h e a te r  was a m ajor 
f e a tu r e  o f  th e  f i r s t  f iv e  weeks o f  th e  Summer S e s s io n .  S t a f f  members 
in c lu d e d  D r. Bankson, M r. Jam es, and M r. Tom G ruenew ald, a p r o f e s s io n a l  
t h e a t e r  d i r e c to r  from  Mew York C ity ,  as a v i s i t i n g  d i r e c to r  and l e c t u r e r .
Mr. G ran t R ed fo rd  -  d i r e c to r  o f  C re a tiv e  W ritin g  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  
W ashington v i s i t e d  th e  Drama D epartm ent f o r  s e v e ra l  days as a g u e s t 
l e c t u r e r  in  P la y w r i t in g .
Of p a r t i c u l a r  s ig n i f ic a n c e  d u rin g  th e  y e a r  w ere th e  f iv e  p la y s  p roduced  by  
th e  Drama Workshop in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  M asquer Summer T h e a te r .  F o r 
th e  f i r s t  tim e  in  th e  h i s to r y  o f  Drama i n  M ontana, f iv e  con tem porary , 
modern t h e a t e r  p la y s  w ere o f f e re d  on one b i l l  as A CONTEMPORARY THEATER 
FESTIVAL, f e a tu r in g  th e  fo llo w in g  p la y s :
THE BALD SOPRANO 
KRAPP'S LAST TAPE 
PING PONG 
FALLOUT
THE AMERICAN DREAM 
THE ZOO STORY 
THE FIREBUGS
I t  m ust be s a id  q u i te  f r a n k ly  t h a t  th e  d e c is io n  to  p roduce n o th in g  f o r  an  
e n t i r e  s e a s o n 's  o f f e r in g s  b u t  con tem porary  t h e a t e r  p la y s  was a m ajor gamble 
in  r e p u ta t io n ,  box o f f i c e ,  and e d u c a tio n  f o r  th e  D epartm en t. I t  can be s a id  
t h a t  th e  d e c is io n  was th e  r i g h t  one— a b s o lu te ly .  By o f f e r in g  in  a 
c o n c e n tra te d  e f f o r t ,  f iv e  modern t h e a t e r  p la y s ,  th e  D epartm ent o f  Drama 
b ro u g h t M ontana up to  d a te  and fa c e  t o  fa c e  w ith  th e  m ajor c u r r e n t  
f o rc e s  in  w o rld  t h e a t e r .  D r. Bankson, Mr. Jam es, and Mr. Gruenewald a l l  
d e se rv e  th e  s t r o n g e s t  o f  c o n g r a tu la t io n s .
In  a d d i t io n  to  th e  summer q u a r te r ,  th e  p ro d u c tio n s  f o r  1963-61; in c lu d e d :
THE FANTASTICKS, U n iv e rs i ty  T h e a te r ,  O c t. I;,5, ( a ls o  p roduced  29 tim es 
d u rin g  an e ig h t-w e ek  to u r  o f  th e  F a r  E a s t ) j  WON KYUNG CHO, K orean D ancer, 
O ctober 16;  BLOOD WEDDING, U n iv e r s i ty  T h e a te r , Nov. l i t ,  15, 16; WORKSHOP 
SERIES, M asquer T h e a te r , December 5 ,6 ,7  ( in c lu d e d  two p la y s  by  g ra d u a te  
s tu d e n t  R o b ert McCaig, c u t t in g s  from  HEDDA GABLER, C hekhov's THE BEAR) ; 
BEAUTY AND THE BEAST, U n iv e r s i ty  T h e a te r ,  Jan u a ry  18 , 19 (A lso p layed  
B u tte ,  two p e rfo rm a n ces , J a n .  25); MUCH ADO ABOUT NOTHING, U n iv e r s i ty
£
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T h e a te r , F eb ru a ry  13 , 111-, 15 ( c e le b r a t in g  S h a k e s p e a re 's  UOOth b i r t h d a y ) $ 
MSC Drama D epartm ent on to u r  w ith  WAITING FOR GODOT, U n iv e r s i ty  T h e a te r ,  
F eb ru ary  21 ; WORKSHOP SERIES ( c u t t in g s  from  THE LIVING ROOM, CAPTAIN 
BRASSBOUND'S CONVERSION, p lu s  NO EXIT), March 5 , 6 , 7 , M asquer T h e a te r ;  
THE GIRL OF THE GOLDEN WEST, (o p e ra ) ,  U n iv e r s i ty  T h e a te r ,  A p r i l  2 , 3 ,
It, 5 ( s ta te - w id e  to u r  w ith  85 p e o p le ,  March 2 0 -2 6 , 8 p e rfo rm a n c e s ) ; 
a ls o  p re s e n te d  on to u r  was an h o u r- lo n g  assem bly  program  f e a tu r in g  
songs and p la y s  o f  100 y e a rs  ag o , o f fe re d  in  15 day tim e p erfo rm ances 
f o r  Montana h ig h  s c h o o ls .  SHADOW OF A GREAT ROCK, a new p la y  by MSU 
p la y w rig h t Dean R egenos, A p r il  22 , 23 , 2U, 2 5 , 2 6 , M asquer T h e a te r .
HE Wi0 GETS SLAPPED, M asquer T h e a te r ,  May 1 3 -1 7 , Montana High School 
Drama F e s t iv a l  (21; p la y s  by  Montana High S c h o o ls ) ,  U n iv e r s i ty ,  M gsquer 
T h e a te r s ,  A p r i l  2 l;-25 .
R equests  f o r  th e  f u tu r e  in c lu d e  f i r s t  and fo re m o s t a new e d u c a tio n a l  
th e a t e r  p l a n t .  The c u r r e n t  f a c i l i t i e s  a re  a b s o lu te ly  in a d e q u a te  as has 
been p o in te d  ou t i n  many r e p o r ts  f o r  th e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s .  O ther 
needs in c lu d e  a d d i t io n a l  a s s i s t a n t s h i p s  and more s t a t e  s u p p o r t o f  
t h e a t e r  p ro d u c tio n , now a lm o st e n t i r e l y  f in a n c e d  by s tu d e n t  governm ent 
a p p ro p r ia t io n  and box o f f i c e  r e c e i p t s .  F in a l ly ,  w hat i s  needed i s  an 
o v e r a l l  r e -e x a m in a tio n  o f  th e  r o l e  o f  t h e a t e r  in  an e d u c a tio n a l  
i n s t i t u t i o n  — to  d e c id e  w hether o r  n o t t h a t  n o t o n ly  c o u rs e s  b u t  a ls o  
p ro d u c tio n  and perfo rm ace  i s  a reco g n ized  and f u l l y  l e g i t im a te  fu n c t io n  
o f  any l i b e r a l  a r t s  i n s t i t u t i o n ,  and sh o u ld  be su p p o rte d  f u l l y  by  th e  
same so u rc e s  which s u p p o r t a l l  U n iv e r s i ty  e d u c a tio n *
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DEPARTMENT OF MUSIC
Professor Gerald H. Doty, Chairman
Enrollment
The Department o f Music enrolled approximately 145 graduate and under­
graduate students during the 1963-64 school year. Maximum enrollments by classes  
were: Graduate - 15, senior - 25, junior - 23, sophomore -  34, freshmen - 48.
Enrollment by majors: Applied - 29, Composition - 1, music education - 103,
bachelor o f arts -  8, Ed.D. with music major - 2. In addition to those seeking 
music degrees, the department has provided music study o f some sort to  approximately 
400 students in c lasses, performing groups, and private lessons.
Faculty Changes
Gerald H. Doty became chairman o f the Department o f  Music in September, 
succeeding Lloyd C. Oakland, who returned to fu ll-tim e teaching duties. David 
Whitwell replaced James Bversole, who was granted leave for graduate study. Upon 
the resignation o f Professor Eversole in  the spring of 1964, Dr. Whitwell agreed 
to stay on as director o f the university band. Rosemary Leavenworth was appointed 
instructor to succeed Dr. William Richards. Miss Carol C r ite lli has remained for  
a second year as instructor o f ce llo  and theory in the place o f Professor Florence 
Reynolds, whose leave was extended for a second year for continuation of doctoral 
study at Eastman School o f Music.
Faculty Organization and Action
Due to  the need for curricular changes made necessary by the Professional 
Quarter plan for students planning to teach, the faculty made extensive changes in  
the course offerings and the curriculum. A new program for a Master o f  Arts with a 
major in  Music Literature was approved by the state board for the 1964-65 catalog, 
and a plan for an Ed.D. degree with a major in  music was formalized with the faculty  
o f the School o f Education. Robert Ruppel, a graduate and former faculty member o f  
the Department o f Music, was the f ir s t  recipient o f that degree in  the 1964 commence­
ment.
Mich o f the work o f the faculty was carried on through the following committees; 
Academic Committee -  Hummel, Oakland, Perry, Johnston, Weigel, Wendt, Hevener, 
Leavenworth, C r ite lli ,  Manning; Graduate Committee -  Perry, Johnston, Whitwell, 
Mussulman, Riehman, Wendt; Performance Committee -  Mussulman, Andrie, Maiming,
Lester, Lewis; and Music Education Committee -  Oakland, Riehman, Lewis, Herbig,
-2- ^
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Musical A ctivity
The outstanding achievement of the year was the production o f  Puccini *s 
opera. "The Girl o f The Golden West" by the cooperative e fforts of the departments 
of music and drama, under the direction of Eugene Andrie, conductor; John Lester, 
vocal director; Joseph Mussulman, choral director; Finnan H. Brown, atage director; 
Richard James, stage director; and Sarah James, costume designer. iw j j e  perform­
ances were given in  B illin g s , Miles City, Plentywood, Poplar, Great F alls, Anaconda, 
Helena (matinee and n ight), and Missoula (four performances).
During the opera tour, the Jubileers, Masquers, and the opera workshop did 
thirty-two daytime performances, with the audience to ta l for a l l  aspects of the 
tour estimated at 10,000. Audiences for the four Missoula performances were 
estimated at 3*500.
Small groups o f students from the Opera Workshop made approximately 100 appear­
ances in Missoula and other parts of the sta te  and in  the northwest, singing to  
audiences tota lin g  many thousands, and bringing to the Music School Foundation much 
o f the money used for music scholarships.
Other campus performances included twenty Monday afternoon Student R ecitals, 
four Senior R ecita ls, f iv e  Graduate R ecitals, e i^ it  Faculty R ecitals, seven concert 
Involving faculty, nine concerts involving the choirs, band, orchestra, and bra- 
ensemble; two Centennial Concerts, three concerts as part of the Second Annual New 
Music Symposium, a concert given by George Lewis and Jane Beyener for the Pacific  
Northwest Conference on Foreign Languages, and major university^ involvement in  th 
four formal and four student concerts given by the Missoula Civic Symphony aid
Civic Chorus.
Also, we had concerts by three former students and by v is it in g  a r tis ts ,
Barbara Blegen, L ili  Kraus, and S ilv ia  Kind, whose concert involved the University 
Symphonette and the Montana String Quartet. Total audiences for tne concerts 
l is te d  above were estimated at nearly 15, 000 .
Performances o f f  the campus included concerts in  Helena and Spokane with 
Silv ia  land Swiss harpsichordist, String Quartet concerts in  Hermiston and lfcnmouth 
( t e g o a ^ X i e g f  5  E t i o n ) ,  Oregon and at Great Falla, and a te lev is ion  tape made 
in Portland, Oregon, by the Montana String Quartet for the state-wide educational
te lev is ion  system.
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Performances o f the Jubileers on and o ff  campus totaled  thirty-one appearances 
to audiences to ta lin g  nearly 16,000, Choir appearances included the dedication of 
the St, Anthony Church, in addition to  appearances mentioned earlier , and audiences 
o f  a l l  choir performances were estimated at nearly 9 >C0 0 .
Heeds for Improving our Work
Several important needs are quite apparent to those who teach in the Department 
o f Music. We lack adequate space for faculty and graduate assistant studios and 
o ff ic e s . We have fiv e  faculty members in small rooms b u ilt for practice rooms, and 
our four graduate assistan ts have rooms designed for storage, ihese have no ventila­
tion  o f any kind except through the doors, and with a teaching fellow  coming in  the 
1964-65 year our situation w ill  become worse.
The building i s  most uncomfortable during the warm months, for the ventilation  
i s  inadequate and has been badly managed, with fans pulling in  hot a ir  during the 
day and turned o f f  at night, when cooling could be accomplished. Studios have no 
windows which can be opened. Trees which were to  be planted to provide shade and 
cooling have not been planted u n til just recently and they are too small and too 
few to help much.
Much o f our equipment i s  old and worn out. Our pianos are particularly bad, but 
there i s  improvement planned during the coming year. Band instruments and string  
instruments are too few and often o f  poor quality. Many high schools have much 
better instruments.
Budget lim itations have prevented the acquisition o f adequate teaching m aterials, 
library for study and research, records for study, and music for performing organiza­
tion s. ]
We need additional piano faculty to meet the demand for music study from many ■
university students not majoring in music. Each year there are enough requests to  
f i l l  the load o f an additional teacher.
Though faculty loads may not look large from the s ta t is t ic a l  figures, most 
music faculty are overloaded in comparison with teachers in  other subjects. Many 
faculty members have contact with students for twenty or more hours per week, leaving 
l i t t l e  time for individual practice, study and research. The demands o f performance, 
public relations performance, and attendance at student performances often push 1he  
university-related work and a c tiv ity  o f a faculty member to as much as f i f t y  or six ty  
hours in  a single week.
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Faculty Performances, Publications, e tc .
Eugene Andrie -  Strings, Orchestra, Conducting, Counterpoint
• ), 
Performances; \
As conductor -  Four concerts and four student concerts o f Missoula 
Civic Symphony, eight appearances of the University Symphonette,
B illin gs Orchestra F estival, twelve performances o f Puccini's "The 
Girl o f Bie Golden West."
As a v io lin is t  - 10 chamber music concerts on and o ff  campus, a 
v io lin  r e c ita l, two concerts for Centennial and New Music Symposium 
concerts.
As lecturer - One lecture in  Deer Lodge 
Research;
Two groups of children for experimental teaching in  preparation for  
writing a booh about v io l in teaching.
Carol C r ite lli -  Strings, ensemble, and theory
Performances;
Fourteen concerts with Civic Symphony and University Symphonette 
end twelve performances o f the opera, "The Girl o f The Golden West."
Twelve concerts with string quartet, and other chamber groups, 
including the Centennial concerts and New Music Symposium.
Gerald H. Doty -  Strings, Thesis, School Music Administration
Performances;
As v io lin is t  -  Eight performances with Missoula Civic Symphony, 
three concerts with S ilv ia  Kind, twelve opera performances, s ix  
string quartet concerts and one TV tape for Oregon state-wide 
educational TV network.
As v io l i s t  -  Three concerts with University Symphonette, two perform­
ances o f Mozart Bfc Duo with Eugene Andrie in  concert and for the 
Missoula Grade School Friends o f  Music, and two Centennial concerts.
a i s
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Harold Herbig - Woodwinds, theory, woodwind ensemble, double reed class  
Performances:
As Oboist -  Eight performances with Missoula Civic Symphony, three 
with Woodwind Quintet, Christmas Concert with Mary Moore and the 
Symphonette, two concerts with the Chamber Band on campus and five  
others on tour, and assisted  in ensemble performances during two 
rec ita ls  by students.
As Conductor - conducted Missoula County High School Orchestra, one 
of the fin e st  in  the country, in  a l l  performances.
Jane Hevener - Voice, Theory
Performances:
Two Joint R ecitals with George Lewis, one of which was for the 
Pacific Northwest Conference on Foreign Languages} so lo is t  at the 
Sousa Concert in  May; and a member o f the chorus in one concert 
of the Missoula Civic Symphony.
J. George Hummel - Piano, Plano Class
Performances:
As composer - Missoula Mendelssohn Club performed songs in  concerts 
in Missoula, Drummond and Corvallis, March 1964, and University 
Jubileers performed songs during the Centennial Concert.
Jubileers sang medley o f "Songs o f the West" during the current season 
in every performance th is year.
Publications:
Reviews o f New Piano Music in American Music Teacher 
Vol. 13, No. 2, December 1963
Honors:
C ertificate and Medallion for "Distinguished Service in  Composition."
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Donald 0. Johnston - Theory, Brass, Orchestration, Band 
Performances;
As Trumpeter - Eight performances of Missoula Civic Symphony.
As Conductor - Eight performances o f University Concert Band 
on campus and on tour.
As Composer -  Performances o f "Sing Unto the Lord" By Great 
Falls Symphony and Chorale and By MSU Choir and Symphonette;
"Autumn Sonnet" By Great F alls Symphony Chorale, and "Prelude 
o f Band" By MSU Chamber Band.
Publications:
"Essay for Trumpet and Band"
"Essay for Trumpet and Band" piano reduction
Research:
Writing textbook for theory c la sses, using new approaches developed 
in  experimental work in  classes here.
Preparing special ear-training program involving electronic aids. 
Other Service:
Served as Chairman o f the University Centennial Concerts.
Rosemary Leavenworth - Piano, Piano Class, Introduction to Concert Music 
Performances:
As Pianist - Accompanied two faculty rec ita ls  and one fu l l  student 
r ec ita l as w ell as many single numbers on weekly student rec ita ls .
John Lester - Voice, Opera Workshop
Performances:
As musical director o f the opera, twelve performances o f "The Girl 
o f  The Golden West."
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George Lewis - Voice, Opera Workshop 
Performances:
As Singer - Two Joint R ecitals with Jhne Havener, one rec ita l for 
Montana Chapter o f National Association of Teachers o f Singing, 
and part o f a program for students attending the High School Musie 
F estival. Also sang for Faculty Banquet, was tenor so lo is t  for 
Handel "Messiah" in  Sidney, Montana, and sang solos at the Christinas 
Concert and Convocation, the MSU Choir concert, three concerts of 
the Mendelssohn Club, and two broadcasts for University Concert Hall.
As Conductor - One concert o f the Civic Symphony and Chorale. Assisted  
in  performances o f the Opera Workshop in Missoula and many out-of-town 
tr ip s . Conducted choir in  a performance o f a new work on the New 
Misie Symposium.
As Adjudicator - National Association of Teachers o f Singing 
auditions at Bozeman and D istr ict Music F estival in  Missoula.
Research;
During the summer o f 1964, work in  the French Art Song while attending 
the School o f Music and Fine Arts, Fontainebleau, France.
William Manning - Woodwinds, Theory, Ensemble, Band
Performance:
As Conductor - Nine concerts with band in  Missoula and on tour, 
band reading session for MMEA, and band at commencement, and one 
concert with clarinet choir.
As C larinetist -  One fu l l  r ec ita l on canrpus and a h a lf rec ita l in  
Drummond High School, four chamber music concerts, and ei^ht Civic 
Symphony performances.
Professor Manning also serves as director of the High School Music 
Camp and has recently been appointed to the Music Evaluation 
Committee o f Keynote Music Service, Los Angeles.
o .n
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Joseph Mussulman * Choir, Music History and Literature 
Performance;
As Conductor - Thirty-one performances with Jubileers to audiences 
o f nearly l 6 , 000, and twelve appearances with the choir and choral 
union to audiences of nearly 9>000. In addition, Professor 
Mussulman served as conductor of the Mendelssohn Club.
Lloyd Oakland - Music Education, Conducting, Student Teaching, Brass Class
Performance:
As Conductor -  Guest Lecturer and Conductor, Arizona Music 
Educators, Tucson, November 1963, and Centennial Choir "Festival 
o f Faith" in B illin g s , May 1961k
Publications;
"Questions For our Future" - Instrumentalist, October 1963
"Our Curious Blessings" -  Music Educators Journal,
November-December 1963
"Our Contemporary Challenge" -  Cadenza, March 1964
Honors:
Elected Vice-President, Northwest MENC 
Appointed Research Chairman for Montana by MENC
Appointed Advisor to the Educational P o lic ies Commission, Washington, D.C.
Research in  Progress:
Outline and completion o f three chapters -  textbook for basic conducting. 
Basic outline and research for a r tic le  dealing with musical s ty le s  and 
interpretation.
Development of new courses o f study for combinations o f elementary music 
and languages; elementary music for elementary education.
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Laurence Perry -  Organ, Music History and Literature 
Performance:
Ihree organ r e c ita ls , Missoula and Helena, and participation  
in  ten other concerts as organist or piano accompanist, as w ell 
as four carillon  concerts.
Publication;
Program notes for four Civic Symphony Concerts
Luther Riehman -  Voice, Music Education, Introduction to Concert Music
Service;
State Chairman for Mrsic and member of State Centennial Conanission 
Eugene Weigel -  Composition, Viola 
Performance:
As v io l is t  -  Tea chamber music performances involving the 
Montana String Quartet on campus and on tour, and eight 
performances o f the Civic Symphony, and led a group in  
performance o f the Sixth Bach Brandenburg Concerto, playing 
v io la  in  the group at the Baptist Church.
As v io lin is t  -  Solo v io lin  in  several performances o f  Double 
concerto for v io lin  and harpsichord with high school students.
Performances o f compositions by Eugene Weigel;
Prairie Symphony -  Missoula Civic Symphony, Hollywood Studio Orchestra 
and Hartford Symphony.
Sonata for Strings and F estival Fanfare -  Hollywood Studio Symphony
Concerto Festivo -  Helena, Spokane, Missoula, Western Germany Festivals 
at Kiel and Hamburg, and Basle, Switzerland
Quintet -  University o f I l l in o is
Maine Sketches for Horn and Piano - University o f Washington, Gonzaga, 
University o f Idaho, and University o f  Alberta
Fantasy and Fugue for Band -  Sacramento and Yale U niversities
3 * 1 0
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Rudolph Wendt - Piano, Keyboard Harmony, and Piano Ensemble 
Performances:
Accompanied three faculty rec ita ls .
Trio by Selleck in  New Music Symposium 
Trio and Septet in Centennial Concerts 
David Whitwell -  Horn, Trombone, Baritone, Tuba, Theory, Conducting, Brass Choir, Band 
Performances:
As Homist -  One fu l l  r ec ita l and seven other solo appearances, 
including University Woodwind Quintet
As Conductor - Ten appearances with university bands and seven 
appearances o f Brass Ensemble.
Coach o f three small ensembles for public appearances.
Publications:
"The Future Bole o f the Marching Band," Cadenza, January 1964 
"Let's Throw Away the Score," The Instrumentalist,  April 1964 
"The State o f Bands in Montana," Cadenza, May 1964 
Research:
Completed manuscript editions of fiv e  unpublished works:
1. Catel, Ecce Panis for voices and wind instruments
2 .  Bach, Cantata No. 118, for voices and winds
3. Brahms, Begrabnisgesang, for voices and winds
4. ______ , Ellen Zweiter Gesang, for voices and winds
5. Berger, Andreas, Canzon a acht for brasses
In progress the following;
1. Schumann, Jagdlieder for voices and winds
2 .  Brahms, Trumpet Etudes
3. Beethoven, Bundeslied for voices and winds
4. A Series o f a r tic le s  for the American Choral Foundation on 
music for winds and voices,
5. Drafts of a r tic le s  have been accepted by The Instrumentalist 
and Music Educators Journal ^  ?/
SCHOOL OF FORESTRY
Professor Arnold W . Bo l i e ,  Dean  
Annual Report 19 6 3 -6 4
Enrol Iment
The total enrollment o f  the School o f  Forestry for this acad em ic  year is shown in the  
fo llow in g  ta b le  as w e ll  as a comparison with the past ten years.
Autumn Freshmen Sophomore Junior Senior Graduate Total
1963 106 61
( P reforestry--------
79 94
-  98)
25
Total
4 2 5  * 
98  
523
1962 115 68
( P reforestry--------
68 92
-  86)
22
Total
4 2 5 *
86
511
1961 124 59
( P reforestry --------
50 101
- 9 7 )
12
Total
4 0 6  * 
97  
503
1960 125 69
(Preforestry
39 73
- 7 3 )
18
Total
38 8  * 
73  
461
1959 101 64
(Preforestry —
53 81
- 9 6 )
34
Total
333
96
4 2 9
1958 117 74
(P reforestry-------
61 82
-  98)
21
Total
3 6 5
98
4 53
1957 98 67 86 67 17 3 36
1956 80 110 71 41 5 3 07
1955 107 88 35 26 6 264
1954 101 63 44 4 4 10 262
* S ixty  students enrolled  in the School for Administrative Leadership are included for this 
y ea r .  Enrollment in this program was not inc luded  in the data for 1959 and previous y ea rs .
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The graduating class numbered 55 with the fo llow in g  distribution by fie lds o f  
sp ec ia l iza t io n :
Forest M anagem ent 30
Range M anagem ent 11
W ild l i fe  M anagem ent 3
Wood U til iza tion 3
Forest Engineering 3
Forest Conservation 5
N in e  Master's degrees  w ere  aw arded , o n e  Master o f  Forestry, o n e  Master o f  S c ie n c e  
on Forest C onservation , f iv e  Masters o f  S c ie n c e  in Forestry and two Masters o f  S c ie n c e  in 
W ild l i fe  M anagem ent.
Enrollment is restricted in an attempt to held  numbers w ith in  the limits suggested  by 
the A ccred ita t ion  C om m ittee o f  the S o c ie ty  o f  American Foresters with present staff and 
f a c i l i t i e s .  S in ce  there is free enrollment o f  M ontana students , the restriction is o n ly  on 
non-resident students. The School o f  Forestry a ccep ts  students who w ere  in the upper o n e -  
third of their high school class or transfer students with a 2 . 5  grade point av era g e  or b etter .  
Students who fa ll  below  School o f  Forestry requirements but still  m eet University  requirements  
for admission constitu te  the "preforestry11 c a te g o r y .  Students in the school who drop below  
a C a verage  for more than one quarter are also assigned to preforestry.
The Honors program in the Sophomore and Junior years is continuing  and is rece iv in g  
strong support from fa cu lty  and em ployers. The Forest S erv ice  has sought out these students 
for employment as research assistants.
Staff Changes
Richard W , Behan was hired to f i l l  the  v a c a n c y  created  by Bolle 's  promotion. Kent 
Adair was hired to rep lace  Gordon Lewis who resigned last summer. Lee Eddleman was hired  
for the new position in range m anagem ent. Tony Carlson is f i l l in g  the posit ion  o f  research  
assistant in Wood U t i l iz a t io n .
Leslie P en ge lly  was hired to rep lace  Richard Taber who is on le a v e  this y ea r .  The v a c a n c y  
created  by James Faurot's lea v e  this year was f i l l e d  by reassignment o f  duties b etw een  G e r la c h ,  
H aiges, Adair and C arlson . John Host resigned last summer and Manfred Haiges who was  
em ployed to f i l l  this posit ion  w h ile  Host was at the University  o f  M innesota the previous year  
has been continued  in this p o s it io n .
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Phillip Johnson , head o f  en tom olig ica l  research for the foresf s e r v ic e  in M issou la ,  
was loaned to us to teach  Forest Insects at  Lubrecht Camp this y e a r .  V .  T. Linthacum again  
assisted in Forest Recreation this spring.
Staff A c t iv it ie s
Kent T. A dair,  Instructor, is working on his d octorate  in forest econom ics  at Colorado  
State  U niversity . He has g iv en  talks to forestry and other groups around the s ta te .
Richard W . Behan, Assistant Professor, was formerly in charge o f  m ultip le  use planting  
for the U .  S .  Forest S erv ice  in A lask a , This is a new f ie ld  and his e x p e r ie n c e  has prepared  
him very w e ll  for this position  on our s ta ff .  He has been a c t iv e  with a number o f  groups 
inc lud ing  the position o f  secretary  o f  the M ontana Conservation C o u n c i l .  After another year  
o f  teach ing  he plans to continue  his work toward a d octorate ,
G eo rg e  M . B lake, Assistant Professor, was awarded his P h .D .  d eg re e  this year from the  
University  o f  M innesota . He has been  a c t iv e  in school curriculum a c t iv i t ie s  and the Honors 
program. He is assisting with the d evelop m en t o f  a new p ub lication  ser ies by the Experiment 
Station .
Arnold W .  B o lle ,  Professor and D ean , continued as consultant for the Resources Program 
S taff ,  O f f i c e  of the S ecretary , Department o f  the Interior. He is serving his third term as 
president o f  the Montana C onservation C ouncil  and com pleted  a term as president for the 
Montana W oodland C ouncil  and the M ontana Natural Resources C o u n c i l ,  represented the  
School o f  Forestry at the annual m eeting  o f  the S o c ie ty  o f  American Foresters and the C ouncil  
of  Forestry School Executives in Boston, M assachusetts . He has been  appointed  to the  
Com m ittee on O rgan ization  P o l ic ie s  and Procedures for the N a tio n a l  Commission o f  Forestry. 
He has b een  appointed to the State Board o f  Forestry. He is on the staff  for the School o f  
Adm inistrative Leadership. He has g iv en  talks at national and s ta te  m eet in g s .  He has the  
fo l lo w in g  p ub lication  en tit led  ''Economics o f  Big G am e Conservation" published in Land, 
W ater and P e o p le ,  Proceedings o f  the 18th Annual M eetin g  o f  the Soil Conservation  S o c ie ty  
o f  A m erica .  He has com pleted  and submitted a manuscript for "An Economic Study of the  
M ontana Forest Products Industry" w hich  w il l  be published as a bu lle t in  by the Upper Mid­
w est Economic Developm ent C om m ittee .  Another manuscript, "M ultip le  Use Adm inistration,"  
has been a cc ep ted  by the Natural Resources Journal for p ub lication  n ext  y e a r .
Tony C . C arlson, Assistant, has been  working on three studies w h ich  w il l  be ready for 
p ub lication  next y e a r .  Although he was hired m ainly as a research assistant, w e  had to ca l l  
on him to assist in c lasses b ecau se  o f  the ab sen ce  o f  Professor Faurot.
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Lee Eddleman ,  Instructor, plans to finish his P h .D .  in range e c o lo g y  at Colorado State  
University this summer. He is assisting Professor Morris w ith  the range program and is taking  
responsibility  for several classes as w e l l  as research w ork.
James Faurot is on lea v e  o f  ab sen ce  at the School o f  Forestry at Syracuse University  
this y ea r .  W e w il l  remain there through the summer to finish his residence and w ill  be working  
on his thesis h ere .
Fred L. G e r la c h ,  Assistant Professor, has been  the forestry school representative  for  
the Forestry Alumni A sso c ia t io n .  He has had charge o f  preparing the proceeding^for the  
50th Anniversary cf rhe forestry school and has b een  a c t iv e  in the curriculum study in forestry.  
He is president of the M issoula Chapter of the Montana Pilots Association and has collaborated  
with Professor Faurot on a Logger's Handbook. He is chairman o f  the sch oo l's  Award and 
Scholarship C om m ittee and took charge of student summer em ploym ent.
Manfred L. H a iges , Instructor, is studying the hydrologica l character ist ics  o f  the  
Rattlesnake Watershed in con n ect ion  with  his master's program at Colorado S tate  U nivers ity .
He plans to finish his work by the end o f  summer. He has been  in charge o f  the Snow Surveys 
in the M issoula area in cooperation  with  the Soil Conservation  S e r v ic e .
John P. Krier, Professor, is secretary-treasurer and a director o f  the Northw est Wood  
Products C l in i c .  He represented the school at the m eeting  o f  the Forest Products Research  
S o c ie ty  and other m eetings .  He is fa cu lty  advisor to the X ytechs C lu b , chairman o f  the  
Library and Petitions C om m ittee , collaborator with the Forest S erv ice  Experiment S ta t io n ,  
consultant to various forest industries in Montana and represents the school In several  
industrial organ iza tion s .
Robert W . Lange, Assistant Professor, was the director o f  Sophomore Spring Camp at  
the Lubrecht Forest. He is secretary-treasurer o f  the Northern Rocky Mountain S ect ion  o f  
the S o c ie ty  o f  American Foresters. He assisted the Dean in student records and en ro llm ent.
L. C .  Merriam , J r . ,  Assistant Professor, is a trustee o f  the N a tio n a l  Park Association  
and attended  the annual m eeting  in W ashington , D. C .  in M a y .  He is chairman o f  the  
Recreation Com m ittee for the Montana Conservation C o u n c i l ,  was chairman o f  the 50th  
Anniversary C omm ittee for the School o f  Forestry, and has g iv en  talks to a number of  
organizations in the s ta te .  He is d ev e lo p in g  new curricula  in the f ie ld  o f  outdoor recreation  
and conducts a strong graduate program.
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M elvin  S .  Morris,  Professor, is consultant in range m anagement to sta te  and federal  
a g e n c ie s  and lives tock  groups. He has g iven  a number o f  papers at national and sta te  
m eetin gs .  He is a c t iv e  in the A m erican S o c ie ty  o f  Range M anagem ent and a ttended  the  
annual m e e t in g .  He has two papers ready for pub lication  and has an ear lier  p u b lica t io n ,  
"Winter Field Key to the N a t iv e  Shrubs o f  M ontana", which  has been  very  popular and  
has to be reissued.
Thomas J .  Nirnlos, Assistant Professor, is in charge of the Honors program and is editor  
o f  the new series o f  Research N o te s  w hich  w ill  soon be issued . He organ ized  and conducted  
a regional co n feren ce  in forest so i l s .  He has d ev e lo p ed  strong research programs with  a  
number o f  a g en c ie s  and other schools  and has rece ived  grants from the forest ser v ic e  and 
Soil Conservation S erv ice  for graduate study. He has been  a c t iv e  in d ev e lo p in g  a new  
curriculum in forest s c ie n c e  and helped d ev e lo p  a P h .D .  proposal.  His most recent pub lication  
is "The M orphology o fA lp in e  Soils  in M ontana", published in Northw est S c ie n c e .
W . Leslie P e n g e l ly , Lecturer, was hired to rep lace  Doctor Taber for on e  y e a r .  He is 
a c t iv e  in new organizations around the state  and is in w id e  demand as a speaker by many 
organ iza tion s .  Recent pub lications are: "D eer and timberlands in the northern R ockies" ,  
Journal o f  Forestr^'Thunder on the Y ellow stone" , Naturalist; "The art o f  soc ia l  conservation" ,  
N aturalist; and "Big problems from l i t t le  efforts grow", Proceedings o f  Montana W ild l i fe  
F ederation .
W illiam  R. Pierce,  A sso c ia te  Professor, is in charge o f  the Sen ior Spring C am p, is 
chairman o f  the Northern Rocky Mountain S ect ion  o f  the S o c ie ty  o f  American Foresters,  
and he is program chairman for the Northw est S c ie n c e  S o c ie t y .  He is a member o f  the  
greenhouse and foreign  student com m ittees for the School o f  Forestry. He is a member o f  
the University com m ittee for the Computer C enter .
Robert W . S t e e l e ,  Assistant Professor, is cooperated  with  the Forest Fire Laboratory,
State Forester, and other a g e n c ie s  in Fire Control research. He was in charge o f  d ev e lo p in g  
a  new gu id e  to Lubrecht Forest w h ich  w il l  be published so o n .  He has carried on several  
prescribed demonstrations in burning w hich  attracted  large turnouts and he is d ev e lo p in g  a 
strong graduate program in forest fire con tro l.
Richard D. Taber was on le a v e  o f  a b sen ce  to Pakistan this year studying the relations  
betw een  p eo p le  and w i ld l i f e .  W e has supported by the Fulbright F e llow sh ip ,  a G uggenheim  
grant,  and a grant from the N a tio n a l  Institute of H ea lth .
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He is spending some Hme at the London Museum o f  Natural History and has speaking  
engagem ents in Poland and S co t la n d .  We w il l  return to the campus on  Ju ly  I.
V is it ing  Professor Program
Dr. S cott  P au ly ,  Professor o f  s i lv icu ltu re  and g en et ic s  at the University  o f  M in neso ta ,  
and Dr. Edward S to n e ,  University o f  C a l i fo rn ia ,  w ere on the campus g iv in g  guest lectures  
under the sponsorship of the V isiting Lecturers Program o f  the S o c ie ty  o f  American Foresters.
Professor S haw , Professor o f  Soils at the U niversity o f  Iow a, appeared on the campus 
and d e liv ered  a  series o f  lectures sponsored by the American S o c ie ty  o f  Agronomy.
Student A c t iv it ie s
The recipients o f  scholarships and awards this year were:
Forestry Alumni Memorial Award  
Forestry Loan Fund Scholarships
Q uesenberry  Memorial Award 
Silas R. Thompson, J r . ,  Memorial 
Scholarship  
Intermountain S ect ion  o f  the American  
S o c ie ty  o f  Range M anagem ent Essay 
Contest  
S t .  Regis Scholarship  
Forestry and W ild l i fe  W ives Club Award
Peter Leech  
Norman M .  Coon  
Stephen Haglund  
David J .  M uller  
Stephen Haglund
W ayne F. Knipping
Lawrence Froberg (alternate)  
W ayne Divis
Board o f  Visitors
The Board held a m eeting in March on cam pus. Most o f  the members w ere  also here  
for the 50th Anniversary program. The staff rev iew ed  its curriculum plans with the Board 
and rece iv ed  strong support for a broader approach to forestry.
D egrees and Curriculum
The Board o f  Regents approved a P h .D .  program in forestry and plant s c ie n c e  this y ea r .  
This program had previously  been  approved by the G raduate C ouncil  o f  the U n ivers ity .  The
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fa cu lty  o f  the School o f  Forestry and the Botony Department had spent many hours d ev e lo p in g  
this proposal.  They are now preparing the procedure for rece iv in g  the graduate students 
who are exp ec ted  to en ro ll .
During the year the fa cu lty  o f  the School o f  Foresty d evoted  many hours to a discussion  
and developm ent o f  revised curricula in the School o f  Forestry. It has b een  agreed to 
establish curricula o f  several kinds.
1 .  Curricula in forest s c ie n c e  with ap p lica t ion  in b io lo g ic a l  s c ie n c e  and soc ia l  
s c i e n c e .  These are four-year  curricula em phasizing training for graduate work in research  
and ed u ca t io n .
2 .  Forest resources management -  this w ill  b e  a  broadly based program em phasizing  
the m ultiple  use aspects o f  forest land w h i le  opportunities w il l  be permitted in the resources 
f ie ld  of timber, range, w i ld l i f e ,  recreation  and watershed . There w il l  b e  a departure from
the former sp e c ia l iz a t io n  in these f ie ld s .
50th Anniversary Program
A  two day m eeting  to commemorate the 50th anniversary o f  the School o f  Forestry 
brought a panel o f  outstanding speakers to the campus and resulted in the largest gathering  
of  forestry alumni in h istory. The papers presented at the m eeting h ave  been  c o l l e c t e d  and 
prepared for p u b lica t io n .  Publication  is now in process .
Future N e ed s  and G oa ls
With the new revised curricula and the P h .D .  program, the school is on its w ay to a 
considerably  improved a ca d em ic  program. W e look forward to the new s c ie n c e  com plex  now 
proposed by the University w hich  w il l  provide the sp a ce  w e  n e e d .  Limitations o f  sp ace  
particularly  for laboratories have  been  a serious d e f i c i e n c y  in our program. W e are projecting  
an enrollment o f  4 50  undergraduates and 150 graduates by 1975 . To accom plish  th is ,  w e  w ill  
need  to expand our staff and other fa c i l i t i e s  each  y e a r .  The increased graduate and research  
program can on ly  expand if ad eq uate  staff and fa c i l i t i e s  are a v a i la b le .
A H
FOREST A N D  CONSERVATION EXPERIMENT STATION
Professor Arnold W . B o l le ,  Director
The research program o f  the School o f  Forestry was considerably  expanded  during the  
past y ea r .  In addition  to the increased  appropriations from the s ta te ,  the school also  
re ce iv ed  its first appropriation from the federal M cln tire -S ten n is  program w hich  provides 
federal matching money to forest schools  in the country . The a l lo t  to the school was  
$ 2 0 ,1 9 0 .  This was on the basis o f  a $ 1 , 0 0 0 ,0 0 0  national appropriation. In addition  the 
school was awarded one reserve project for $ 4 , 0 0 0 .  These w ere awarded on the basis o f  
national com petition  and on ly  13 w ere  awarded n a t io n a l ly .
Increased staff time was made a v a i la b le  for research by staff  ad dit ion s .  For ex a m p le ,  
in range m anagement Professor Eddleman and Professor Morris w ere p la ced  on research time 
50 percent and teach ing  50 p ercen t .  Every staff member is now en gaged  in some research.  
Regular m eetings are held by staff  to coordinate  programs.
O th er  m eetings w ere also held with representative o f  industry and governm ent a g en c ie s  
in the d evelopm ent o f  research programs. O n March 24  a full day's m eeting  was held  with  
the Director and Division C hiefs  o f  the Intermountain Forest and Range Experiment Station  
o f  O g d e n ,  U tah , in which the research programs o f  both organizations w ere  rev iew ed  with  
the idea  o f  d ev e lo p in g  greater coordination  in research a c t iv i t i e s .  As a  result o f  this meeting  
coordinate  programs in forest products marketing and forest recreation are being  d e v e lo p e d .
The contract has been let  for the plan for the new forestry s c ie n c e  laboratory to be 
constructed on campus by the federal governm ent. Congress w il l  not a c t  on appropriating  
funds for the laboratory until the plans are com plete  and a c c e p t e d .  The new laboratory  
w ill  be in the v ic in ity  o f  the proposed new forestry school and w ill  in c lu d e  research workers 
in forest m anagem ent, forest products, outdoor recrea tion , w i ld l i fe  habitat and possibly  
marketing.
The year was marked by c lo ser  relations b etw een  the school and the Forest Fire Research 
Laboratory o f  the U . S . Forest S e r v ic e .  Our fa c u lty  and graduate students are cooperating  
on a  number o f  projects .  Some o f  the most s ig n if ica n t  work in controlled  burning has been  
conducted  jo intly  on Lubrecht Forest. Laboratory staff are regular lecturers in the sch o o l .
Industry is showing a growing interest in our programs and w e this year rece iv ed  the  
first grant for research from the W aldorf-H orner Company.
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Research relationships have been advancing  with the S tate  Forester, the S tate  Fish and 
G a m e, Soil Conservation S e r v ic e ,  Bureau o f  Land M an agem en t,  Fish and W ild l i fe  S e r v ic e ,  
and others . C ooperative  agreements have been rev iew ed  and brought up to d ate  and arrange­
ments have been made for research in several areas.
Research A c t iv it ie s
Kent T. Adair: Marketing o f  Montana lumber products.
D evelop ing  a d irectory o f  Montana forest products industries.
Taxation o f  Montana forest lands.
Richard W . Behan: Preparing publication  o f  a rt ic le  on the Lincoln Back Country  
controversy.
C ase history in m ultiple use m anagem ent.
G eo rg e  M , Blake: Ecounit Study.
S eed ing p lanting study.
Larch hybrid study.
Plant succession  after f ire .
Watershed y ie ld  o f  North Fork o f  Elk C reek .
Arnold W . Bolle: Integrated land use adm inistration.
The econom ics o f  M ontana’s forest products industries.
The econom ics o f  w i ld l i fe  conservation .
Education for natural resource m anagem ent.
Lee E. Eddleman: G razing  use o f  forested mountain ranges by dom estic l iv e s to ck .  
Grass hybridization study.
W ater storage for dry ranges.
Fred L. G erlach: Continuing study o f  small camera aer ia l  photography.
Preparing lo g g in g -en g in eer in g  handbook..
John P. Krier: Properties o f  Western Larch.
Wood residue uti l i z a t io n .
Relationship betw een  wood extractives  and equilibrium moisture co n ten t .
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R obertW , Lange: W ildland resources o f  Montana timber.
Bark th ickness , factors and form class on Montana s p e c ie s .
Lawrence C .  Merriam/ J r . : W ilderness area a l lo ca t io n  and standards research.
M ontana resources survey .
M elv in  S . Morris : L ivestock-range v eg e ta t io n  relationship in Colorado and 
Montana s in c e  1930.
Ecology of some dominant sp ec ie s  o f  M ontana grasslands inc luding  g eo g ra p h ic ,  
topograph ic , edaphic  and b io t ic  factors .
Preliminary map o f  the v eg e ta t io n  o f  M ontana d e v e lo p e d ,  1 9 4 0 -1 9 6 0 .
Thomas J .  N im lo s:  Soil moisture — e c o lo g y  study on Lubrecht Experimental Forest.
A lp in e  so ils  in M on tan a .
P edology  o f  the Brown P o d z o l ic .
Growth curve o f  Western Larch.
W . Leslie P e n g e l ly :  W riting professional papers on w i ld l i fe  subjects .
W illiam  R. P ierce :  G e n e t ic  improvement -  Provenance studies; seed  orchard  
developm ent; seed  production a re a .  M anagem ent -  M anagem ent o f  Lubrecht Forest for 
timber production; developm ent o f  demonstration farm forests. Mensuration -  Inventory  
o f the Clark Fork M anagem ent unit; permanent growth plots -  establishm ent and analysis;  
improvement o f  vo lum e extim ate  techniques for logs; e f fe c t  o f  thinning on wood quality  
o f ponderosa p ine
Robert W . S tee le :  C ooperative  research effort with Northern Forest Fire Laboratory, 
U . S .  Forest S e r v ic e ,  on uses and e f fec ts  o f  prescribed f ir e .
Consultant for m eteorology  part o f  "Ecosystem" study .
Regeneration on c lea r -cu ts  fo l lo w in g  broadcast burning in Western M ontana.
Richard D. Taber; Currently on Fulbright Fellowship Award to study the fauna  
o f  West Pakistan.
Awards, G rants , and G ifts
Arnold W . Bolle and School o f  Business Administration
Upper M idwest Research and D evelopm ent C o u n c i l ,  $ 9 ,9 0 0  in 1961
S o  I
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Arnold W . Bolle and Richard D. Taber
Resources for the Future, $ 1 0 ,0 0 0  in 1960
James L. Faurot
U . S .  Forest S e r v ic e ,  1 9 6 2 -6 3 ,  $ 2 ,0 0 0
M elv in  S .  Morris with Philip L. Wright (Z oology)
N ation al S c ie n c e  Foundation, 1 9 6 1 -6 2 ,  $ 3 ,2 0 0
Thomas J .  Nimlos
Soil Conservation S e r v ic e ,  1962 , $ 1 ,0 0 0  (salary grant)
U . S .  Forest S e r v ic e ,  1 9 6 3 -6 4 ,  $ 5 ,0 0 0
Richard D. Taber and Robert S .  Hoffman (Z oology)
N a tio n a l  S c ie n c e  Foundation, 1 961 , $ 1 5 ,0 0 0
Forestry Faculty with Botany Department
N ation al S c ie n c e  Foundation, 1 9 6 3 -6 4 ,  $ 1 0 ,0 0 0
Forest and Conservation Research Library
Sears Roebuck Foundation, 19^3, $ 1 ,0 0 0
Forest and Conservation Experiment Station
W aldorf-Horner Com pany, 1963 , $ 1 ,5 0 0
The Forest and Conservation C oop erative  Library
The Forest and Conservation Research Library has continued  to r e c e iv e  its f inancia l  
support from the Federal G overn m ent,  the S tate  Forester, and from the Sears Roebuck  
Foundation . These funds have  made it possib le to make substantial additions to the library 
and to purchase some n eed ed  equipm ent. The library was espanded considerab ly  by g ifts  
of books, the deta ils  o f  w hich  are not a v a i la b le  at this particular t im e .
University W ater Research Council
This cou n cil  was formulated during the past year to coordinate  th e  areas o f  research  
relating to water on campus and to d ev e lo p  a program for w ater  research on cam pus. Three
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general m eetings w ere held at w h ich  representatives from all interested sch oo ls  and 
departments w ere present. The areas o f  interest w ere discussed and each  representative was 
instructed to prepare a statement o f  his interest in water research. These statem ent have  
been rece ived  and w e  are now preparing a brochure on water research at M ontana State  
U niversity . Rather than covering  a ll  phases o f  w ater  w hich  w ere  in d ic a te d ,  w e  are making  
s p e c i f ic  assignments to individuals as fo llow s:
M ultip le  purpose planning  
Watershed management & developm ent  
S o ils ,  w ater  & p lant growth  
(with suggestion that he ch e c k  with  
H abeck and Behan)
A quatic  b io logy  
(with suggestion  he ch eck  with  
Brunson)
Underground w ater  
Pollution
Recreational uses o f  water  
S ocio eco n o m ic  aspects  
Administrative and p o l i t ic a l  aspects
Bol le 
Bolle  
Nimlos
-  W eise!
Fields
Stewart and Sol berg
C raighead
Blomgren
Stone
Part o f  the interest for the program in w ater  research was inspired by the Anderson 
Bill (S -2 ) w hich  has passed the S en ate  and is being considered by the House. The chairman  
has met with Ben S tong , Senatar Anderson's e x e c u t iv e  secretary ,  and G e n e  Eton, who is 
sch ed u led  to be in charge o f  this program when it is passed , and V ic  Reinem er, Lee M etca lf 's  
assistant.
The land grant c o l le g e s  are proposing that the research by confined  to s ta te  c o l l e g e s .
Ben Stong has assured us that there w il l  be something for us.
G e n e  Eton as talked in terms o f  a regional watershed research cen ter  a t  M ontana State  
U niversity . Recent information ind icated  that the House is preparing to a c t  on the b i l l .  If 
they  do limit it to state  c o l l e g e s ,  I b e l i e v e  that the S enate  w il l  try to restore the orig inal  
provisions o f  the b i l l .
The chairman also attended a  regional m eeting  on w ater  research at the U niversity  o f  
W ashington last D ecem ber. Representatives o f  both the Columbia Basin Interagency Comm ittee  
and the Missouri Basin Interagency C om m ittee have been on campus discussing possib ilit ies
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in water research as w e ll  as training students for work in this area .  This is a new and 
expanding f ie ld  and I b e l i e v e  w e  are identify ing  an important area in it for M ontana State  
U niversity .
SCHOOL OF JOURNALISM
Professor Nathan B. Biumberg, Dean
The School of Journalism is in e x c e l le n t  condit ion  at the end of its 50th year.  
It has no specia l problems and should continue  to progress in the coming years.
The on ly  staff loss next year w ill be Mr. Ronald P. Richards, an assistant in 
journalism who was o r ig in a lly  em ployed for a tw o -y ea r  period . He w ill  be replaced  
by Mr. Robert Lee N orton , who w ill  join the fa cu lty  next f a l l .
Curriculum and Enrollment
The enrollment increased again  for the seventh co n secu t iv e  year .  A  total 
of 107 undergraduate students in journalism, f iv e  graduate students and 17 radio­
te lev is io n  students com pleted  the year . Awarded at graduation exerc ises  were  
17 degrees of b achelor o f  arts in journalism, four degrees o f  b achelor of arts in 
ra d io -te lev is io n  and one degree  of master of arts in journalism.
Placement of graduating seniors provided no problem. Professor Dugan had 
far more job offers than we had students a v a i la b le  and o n ce  aga in  the starting salary  
of our graduates increased . The internship program for undergraduates has resulted  
in summer professional employment for many of them and it is l ik e ly  that even  more 
than the 20 students who participated  last year w ill  take part this summer.
Staff Act iv it ies
The speaker at the eighth  annual Dean Stone N ight and 1964 Professional 
Lecturer in Journalism was Eugene Burdick, author of "The N inth  Wave" and "The 
Blue of Capricorn" and co -author  of "The U g ly  American" and "F ail-Safe"  and 
assoc ia te  professor o f  p o lit ica l  s c ie n c e  at the U niversity o f  C aliforn ia  at Berkeley.  
The banquet held M ay 3 in the Territorial Rooms of the Lodge drew 138 persons, 
the iargest a tten dan ce  in the history of Dean Stone N ig h t .
The Matrix Table speaker and also a v is it ing  lecturer was M arianne M eans,  
W hite House correspondent for the Hearst newspapers.
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Professor Dugan again  served as adviser to the Montana Kaimin and was 
e le c te d  chairman of the School for A dm inistrative Leadership staff this year .
He addressed the West Coast Retail Lumbermen's A ssociation  in Portland, the 
Wyoming G am e and Fish Department in Laramie, the S o c ie ty  of American  
Foresters in K a lisp e l i ,  the Forest S erv ice  In -S erv ice  Training School in M issou la ,  
the Kiwanis Club in M issou la , and the Rangers' Conference in Y e llow stone  
N ation a l Park. He also d elivered  the com mencement address at Bozeman High 
S ch o o l,  becam e a director o f  the MSU Federal Credit Union and a member of  
the University  Budget and Policy  C om m ittee . In ad d it ion ,  he was in charge of  
the School o f  Journalism placem ent serv ice  and internship program, prepared 
a brochure for graduating seniors, and served as adviser to all journalism juniors.
Professor Brier was adviser to the Montana Interscholastic Editorial 
A ssociation  for the second year and published the monthly High School Editor.
He was in charge of the Nth annual fall m eeting which attracted a record  
atten d a n ce  o f  434  registered high school students and advisers from 53 schools  
in M on tan a . He ed ited  the seventh annual Montana Journalism Review and was 
adviser to a ll  journalism sophomores. He addressed Montana Forum and the  
W esley  Foundation in M issou la ,  and con d ucted  journalism workshops at St.
Ignatius High School and Flathead County High School in K a lisp e li .
Professor Rea, who joined the journalism fa cu lty  as an assistant professor 
last f a l l ,  is the national winner o f  the N ew spaper A dvertising Executives  
A ssocia tion  Fellowship for study during the summer of 1964. The fe llow sh ip  
carries a $ 2 ,5 0 0  grant to f in ance  an o n - th e - j o b  summer program for the rec ip ien t .
He w ill  work on the Charleston ( S .C . )  P o st-N ew s and Courier, and has been  
invited  to attend the NAEA annual m eeting next January in N e w  O rlea n s ,  
where he w ill  r e c e iv e  a plaque in honor o f  the fe llo w sh ip .  He also  d irected  
a o n e -d a y  newspaper photography workshop sponsored by the School o f  Journalism  
and served as a judge in the Tennessee Press A ssociation  w e e k ly  and d a i ly  newspaper  
co n te st .  In ad d it ion ,  he d irected  a journalism workshop at Helena High S ch ool,  
served as fa cu lty  adviser to Theta Sigma Phi and also academ ic  adviser for all 
journalism freshmen.
Professor Hess won the A cadem y of T elevision  Arts and S c ien ces  Foundation  
scholarship to spend three weeks in Los A n g e les  studying and participating in 
the network te lev is io n  industry. His other a c t iv i t ie s  are included in his report 
on the R adio-T elev is ion  Studios.
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Professor Johnson addressed fine American C o l le g e  o f  Physicians in M issou la ,  
i he C o l leg es  and Boards of Pharmacy in M issou la , the Friends of the Library in 
Great Falls and Butte, the Montana Institute of the Arts annual festival in 
Missoula and the Junior Chamber of Commerce at M ontana State Prison in Deer  
L odge.
Mr. Richards d evoted  considerable time to enlarging  the holdings o f  the  
tape library in the School of  Journalism. Many tapes o f  considerable  historical  
in te iest  have been c o l le c te d  through his erforts. He participated  in the photography  
workshop, and d ev e lo p ed  a s l ide  presentation and tape script of  the School o f  
Jouinalism a c t iv i t ie s  and curriculum for use during high school visits and on other 
o cca s io n s .  His other a c t iv i t ie s  are included in the report o f  the R adio-T elev is ion  
Studios.
Dean Blumberg was r e -e le c te d  v ic e  president of the American A ssociation  of  
Schools and Departments o f  Journalism and was the on ly  educator e le c te d  to the  
A c c ie d i i in g  Committee o f  the American Council on Education for Journalism this 
y e a r . He served as chairman o f  a four-man a ccred ita t io n  team at the University  
of A rizona in Tucson and was honored as an "outstanding graduate" by the University  
of Colorado School o f  Journalism. He addressed the A dvertising Club of G reat Falls 
on ine o ccas ion  o f  its e igh th  anniversary (he also had d e liv ered  the inaugural address 
in 1957), the 1964 A l l -C o a s t  Press C lin ic  at the U niversity  o f  W ashington, the  
Montana State Press A ssociation  annual co n v en tio n ,  and the MSU Leadership Camp.
He wrote and ed ited  three issues o f  Communique for journalism alum ni, conducted  
the school s expanaing  scholarship program, was acad em ic  adviser to all journalism 
seniors and graduate students, and was adviser to Sigma D elta  Chi and Kappa Tau 
A lp ha . He was in charge o f  the se lec t io n  and insta llat ion  for the Montana N ew spaper  
Hall of  Fame, conducted  journalism workshops at three high schools in B illings, was 
chairman o f  the com m ittee appointed by the president to recommend candidates for 
the position of graduate d ea n ,  and participated in an orientation  cruise aboard an 
airciari carrier to Pearl Harbor as a guest of the Secretary o f  N a v y .  He again  was 
a member o f  the state  s e le c t io n  com m ittee for the Rhodes Scholarships.
The Lee Newspapers of Montana added a $300 scholarship to the School's  
progiam inis year .  It provides the award for a student who has demonstrated outstanding  
scholarship and ach iev em en t and who plans to enter newspaper work.
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A grant of approxim ately  $ 4 ,3 0 0  was made to the School by the Newspaper  
Fund, Inc. , o f  the Wall Street Journal to support a summer seminar for high  
school teachers who have journalism responsib il it ies .  The Montana journalism 
school rece iv ed  the award for the first time and was one of 12 to be g iven  a grant 
for a summer seminar. D eta ils  o f  the grant were worked out in N e w  Yoik City  
by Dean Blumberg and the e x e c u t iv e  director of the N ew spaper Fund.
The Journalism staff again  judged high school newspapers and Professor 
Brier served as judge of high school yearbooks.
The MSU chapter of Theta Sigma Phi won the "Chapter o f  the Year" award 
from the national organization  for its a c t iv i t ie s  during the year 1962-63 year .
In a d d it io n ,  journalism students won an unusual number of honors and awards 
this year .
Research
The seventh annual M ontana Journalism Review was ed ited  by Professor 
Brier. The 3 2 -p a g e  p ub lica tion , sent to journalists, educators and research  
sp ecia lis ts  throughout the United S tates,  featured four art ic les  about the Montana  
press.
The fo llow ing  publications were recorded this year:
Professor Brier:
"Obituaries: The D e l ic a te  Description of Life and D e a t h ," Montana  
Journalism R eview , no. 7 ,  1964.
Professor Hess:
"The Status of P ay-T V ,"  Montana Journalism R ev iew , no. 7 ,  1964. 
Professor Johnson:
Famous Lawmen o f  the O ld  W est ,  Dodd, Mead & C o . ,  1963.
G ree ce :  Wonderland o f  the Past and Present, Dodd, M ead & C o , 1964.
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"Miss A ppleknocker G ets the Story," M ontana Journalism R eview , N o .  7 ,  
1964.
"A Man C alled  Horse," Per Mann der z u v ie l  sprach, published in M unich .  
Professor Rea;
"Correspondents vs. the Bureau System ," Montana Journalism R eview , no. 7 ,  
1964.
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RADIO - TELEVISION STUDIOS
Assistant Professor Philip J. Hess, Director
The radio and television studios were used by more students 
for laboratory work during the past academic year than during 
any previous period. Additional facilities permitted a greater 
number of students to produce and assist in the production of 
more radio and television programs. More radio stations in the 
Northwest have carried our program offerings to a greater 
audience than in the past.
Radio Programs
Two thousand and sixty four broadcasts were aired by the 
over 100 stations in Montana, Idaho, Oregon, Washington and 
Colorado which carried MSU radio programs. One hundred and 
thirty different programs were offered to these stations varying 
in time from ten minutes to one hour for a total of over 1,000 
hours of programming. All of these programs were produced by, 
or with the assistance of, students in radio-tv or journalism.
These programs were offered radio stations on a regular 
basis:
"Grizzly Sports Roundup" - A ten minute weekly program 
offering news of MSU sports. The program was produced by Ray 
Dilley with the assistance of Jack Gilluly and Norm Amundsen.
"University Concert Hall" - A 30 minute program of music 
performed on the campus produced by Kent Garl.inghouse with the 
assistance of several radio-tv students*
"University Reporter" - A 15 minute program with a semi­
documentary format, produced by Don Kinney and other students. 
The program was concerned with academics, ref search and a wide 
range of subjects of interest to Northwest aiidiences.
',̂ rea  ̂Decisfons - 196*+" - In cooperation with the Oregon State System of Higher Education MSU radio produced programs 
ior this series. We also distributed the entire series to 
the Montana broadcasters. Over 150 Northwest radio stations carried the nine program series.
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In addition to the above, several programs of a special 
nature were produced during the year. These included a 
special Christmas music program; a documentary, "Alcoholism- 
Our Silent Epidemic,'' produced by Ron Richards; "Aerial 
Operations-U.S. Forest Service," produced by Don Kinney; a 
special Russian Language Christmas program produced for the 
Voice of America with the cooperation of Dr. Peter Lapikan of 
the ̂ Foreign J-<anguage department; and a special radio program 
produced for NBC Monitor concerning the Forest Service's new 
"Fire Scan" project. This program, directed by Ray Dilley, 
will be heard during the summer on the NBC national radio network.
At the request of the Voice of America MSU radio produced 
a 30 minute program dealing with the impressions of foreign 
students on the campus0 Brush Marsh, a radio-tv junior, 
directed the program under the supervision of Ray Dilley.
Television Programs
A total of one hundred and three hours of television 
programming was produced by the MSU TV Studios during the 1963-6k  
academic year. We produced several programs for KMSO-TV and 
for distribution over the facilities of the Missoula TV Cable 
Company. "Saludas Amigos," the Spanish instructional series, 
was produced by MSU for Missoula School District No. 1. Radio-tv 
students handled all crew assignments for these projects. Last 
summer portions of the Audio-visual Communications course were 
televised by summer session journalism and radio-tv students. 
Additional television projects included the remote telecasts 
of two basketball games, one football game and the interscholastic 
rodeo. We also handled a weekly remote telecast from the 
Roosevelt elementary school for the MSU School of Education.
In cooperation with the Psychology department, a research project 
was conducted dealing with the visual perception changes in 
distorted images which were fed through the tv system. As a 
year end project, the TV Studio and the Masquers Theatre joined 
forces for the production of a live, 60 minute dramatic 
production on television. The production was fed closed-circuit 
to an audience of over 100 in the Liberal Arts viewing rooms.
Additional Services and Projects
The Radio-TV Studios at MSU is a repository for all radio 
and television materials produced in the state which appear worth 
saving and which are recorded on tape or film. Many stations in 
Montana have sent material for cataloging and filing. We also
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have added to the archives materials recorded at MSU. All 
major speeches and musical performances on the campus are in 
out tape files* Fifteen hours of tape recorded immediately 
after the assasination of President Kennedy from CBS, NBC,
ABC. Mutual and AFRS radio networks is the only such collection 
in the area. Materials relating to the history of radio and 
television in Montana in our tape archives are being duplicated 
and sent to the Hollywood Museum at the request of the 
International Center of the Audio-Visual Arts and Sciences.
They have also requested a copy of "The History of Montana 
Broadcasting," a master's thesis by Ron Richards,
Radio-TV Staff Activities
Ray Dilley, half-time production assistant, completed 
his first year of graduate study in journalism. He expects 
to complete his work next year. He will continue in his 
staff position through the 196l+-65 academic year.
Ron P. Richards, assistant in journalism, assisted in 
the supervision of activities and laboratories in the radio 
studios. He also directed the tape archives project and produced 
an outstanding radio documentary program for distribution.
Charles Meyer, radio-tv technician, assisted with the 
technical aspects of all television production work. He 
completed the remote tv facilities in the bus purchased 
last summer for that purpose.
Philip Hess, assistant professor and director, attended 
the annual convention of the National Association of Broadcasters 
and the annual meeting of the Association for Professional 
Broadcasting Education. He serves on the Materials and 
Repositories Committee of APBEo He appeared on the convention 
program of the Montana Broadcasters Association annual meeting. 
Articles by Hess appeared in the MIEA Editor and the 196̂ +
Montana Journalism Review. He was a "resource specalist" for 
a panel discussion held on the campus and sponsored by the 
Department of Sociology and Social Work. Other speeches include 
a program on religious broadcasting delivered before two local 
campus religious groups and one high school religious group; 
a series of three lectures and demonstrations to a high school 
journalism class at MCHS; and a program on "Radio - Its History 
and Future" at the Missoula Kiwanis Club. At the end of the 
year Hess produced and directed an hour long live dramatic TV program.
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Awards and Honors
Last summer Don Kinney, one-fifth time staff member and 
senior in radio-tv, was one of three national scholarship 
winners in competition held by the Corinthian Broadcasting 
Company. He spent six weeks at one of the company's television 
stations. He received all expenses plus a $*+00.00 stipend.
A program produced by MSU Radio won the national radio 
award for 1963-6^ given by Alpha Epsilon Rho, national radio-tv 
society. The documentary was directed by Don Kinney and 
supervised by Ron Richards.
Philip Hess was named recipient of the National Academy 
of Television Arts and Sciences Foundation 196*+ summer fellowship. 
He will spend three weeks visiting network television executives 
and production centers in Los Angeles.
SCHOOL OF LAW 
R obert E. S u l l iv a n , Dean
D uring 1963- 6^ th e  Law School made s i g n i f i c a n t  p ro g re s s  in  many a r e a s .
A number o f  p r o je c t s  which have been  in  p ro c e s s  f o r  some y e a rs  w ere com pleted  
and th e r e  were in d ic a t io n s  t h a t  th e  lo n g  ran g e  p la n n in g  o f  f iv e  y e a rs  ago was 
b e in g  im plem ented by  developm ents in  th e  Law L ib ra ry  and in  th e  p ro c e s s in g  o f  
a p p l ic a t io n s  f o r  ad m issio n .
«
John H ervey, A d v ise r to  th e  S e c tio n  o f  L egal E d u ca tio n  and A dm ission to  
th e  Bar o f  th e  American Bar A s s o c ia t io n ,  v i s i t e d  th e  Law School in  O ctober 
on a  ro u t in e  a c c r e d i t in g  v i s i t a t i o n .  In  h i s  r e p o r t  to  th e  C ouncil o f  th e  
S e c t io n , he s a id :
" In  v i s i t i n g  th e  s u b je c t  sch o o l one h as  th e  im p re ss io n  t h a t  't h in g s  
a re  on th e  move h e r e . ' In  th e  o p in io n  o f  th e  A d v ise r , th e  p ro g re s s  
h e re  h as  w e ll  o u td is ta n c e d  th e  p ro g re s s  in  s t a t e - r e l a t e d  sch o o ls  
g e n e r a l ly .  . . .  I t  d e f i n i t e l y  i s  n o t ,  a s  in  e a r l i e r  y e a r s ,  ' j u s t  
a n o th e r  s t a t e - r e l a t e d  law  s c h o o l . '"
Things a re  on th e  move in  th e  Law School as  t h i s  r e p o r t  w i l l  show and 
p la n n in g  f o r  th e  f u tu r e  e n v isa g e s  f u l l  c o n s o l id a t io n  o f  th e  g a in s  t o  d a te  
and th e  e x te n s io n  o f  s e rv ic e s  to  th e  s t a t e  and to  th e  p r o f e s s io n .
FACULTY ACTIVITIES
In  h i s  r e p o r t ,  Mr. Hervey o b se rv ed :
"Your f a c u l ty  shou ld  be augm ented. Your e n ro llm e n t w i l l  c o n tin u e  to  
in c re a s e - -y o u  have a s p le n d id  p l a n t ,  an  e x c e l le n t  f a c u l t y ,  and a  sound 
program . Ho t o p - f l i g h t  s tu d e n t w ants t o  a t te n d  a  m ed iocre  law  sch o o l 
i f  he can av o id  i t .  You a re  c a p tu r in g  more and more t o p - f l i g h t  men.
T h is  m eans, o f  c o u rs e , t h a t  you m ust c o n tin u e  to  m atch them  w ith  
t o p - f l i g h t  te a c h e r s  and in  such numbers a s  to  keep them  h a p p y ."
We have a t o p - f l i g h t  f a c u l ty  and we a r e  p la n n in g  to  add a t  l e a s t  two 
a d d i t io n a l  p eo p le  in  th e  coming b ienn ium . The s t r e n g th  o f  ou r f a c u l ty  d e r iv e s  
in  g r e a t  m easure from  a commitment to  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  in  th e  improvement 
o f  th e  a d m in is t r a t io n  o f  j u s t i c e ,  th e  m o d e rn iz a tio n  o f  M o n tan a 's  s u b s ta n tiv e  
law  and th e  developm ent o f  em erging a r e a s  o f  law . Each member o f  th e  f a c u l ty  
has  been  a c t iv e  d u rin g  t h i s  y e a r  in  a c t i v i t i e s  t h a t  'w i l l  b e n e f i t  th e  s t a t e  
a t  la rg e  a s  w e ll  a s  a s s i s t  th e  p r a c t i c i n g  members o f  th e  p r o f e s s io n .  I t  
shou ld  be n o te d  t h a t  th e s e  e f f o r t s  a r e  in  a d d i t io n  to  th e  p rim a ry  fu n c tio n  o f  
e d u c a tin g  p ro s p e c t iv e  members o f  th e  b a r .  A g r e a t  d e a l o f  t h i s  work i s  
c o n c e n tra te d  d u r in g  th e  summer months when th e  f a c u l ty  i s  on a non-pay ing  
s t a tu s  and when t h e i r  c o n t r ib u t io n  i s  n o t o n ly  a p e rs o n a l  one b u t  a f in a n c ia l  
one a s  w e ll .
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The s t a f f  a d d i t io n s  t h a t  a re  con tem p la ted  f o r  th e  im m ediate f u tu r e  
w i l l  p e rm it th e  te a c h in g  o f  co u rse s  which w ere a u th o r iz e d  in  ou r c u rr ic u lu m  
r e v is io n  o f  a few y e a rs  ago and a llo w  us t o  c o n tin u e  th e  e x te n s iv e  l e g a l  
w r i t in g  program  w hich i s  r e q u ire d  in  f iv e  o f  th e  s ix  se m e s te rs  o f  law  s tu d y . 
T h is  w r i t in g  program  i s  a d m in is te re d  under th e  d i r e c t  s u p e rv is io n  o f  f u l l  
tim e f a c u l ty  members who a r e  d e d ic a te d  to  a co n cep t o f  e x c e lle n c e  in  com­
m u n ica tio n . Much o f  th e  su c c e ss  o f  our r e c e n t  g ra d u a te s  i s  a t t r i b u t a b l e  
to  th e  h ig h  s ta n d a rd s  and th e  c lo se  s u p e rv is io n  w hich a re  b a s ic  to  ou r 
l e g a l  w r i t in g  program .
A f u r th e r  s t a f f  a d d i t io n  i s  co n tem p la ted  f o r  th e  in a u g u ra tio n  o f  a 
p r a c t i c a l  s k i l l s  program  in  c o o p e ra tio n  w ith th e  Montana Bar A ss o c ia t io n .
I t  i s  hoped t h a t  an  e x te n s iv e  program  in  c o n tin u in g  l e g a l  e d u c a tio n  w i l l  
be in a u g u ra te d  w ith in  two y e a rs  and t h a t  a l e g a l  a id  program  u t i l i z i n g  
law  s tu d e n ts  w i l l  be e s ta b l i s h e d .  These a r e a s  a re  o u t l in e d  in  o th e r  
p o r t io n s  o f  t h i s  r e p o r t .
A d ig e s t  o f  some o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  f a c u l ty  d u rin g  th e  y e a r  
f o l lo w s :
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PROEESSOR EDWIN W. BRIGGS
U n iv e r s i ty  S e rv ic e  Chairm an, ASMSU S tu d en t S to re  Board o f  D ir e c to r s .
R esearch  and P u b lic a t io n  A s tu d y  o f  " j u d i c i a l  j u r i s d i c t i o n "  in  th e  c o n f l i c t  o f  
la w s , e n t i t l e d ,  " J u r i s d i c t i o n  by  S t a t u t e . "  P a r t  I ,  app ea red  in  th e  e a r ly  
summer o f  1963, in  2k Ohio S ta te  Law J o u rn a l  223-269 , a s  p a r t  o f  a Symposium 
o f  p a p e rs ,  e n t i t l e d ,  "C ontem porary Problem s in  C o n f l ic t  o f  Law s;" P a r t  I I ,  
was p u b lish e d  in  th e  l a t e  summer o f  1963, in  2k Montana Law Review, 85-120 .
B rought down to  d a te  th e  s tu d y  in  M ontana 's  t r a d e  r e s t r a i n t  la w s , e n t i t l e d ,  
"L egal B a r r ie r s  to  C o m p e titio n ."  I t  has been  approved  and a c c e p te d  f o r  
p u b l ic a t io n  in  book form , by th e  Sm all B u sin ess  A d m in is tra t io n , sometime 
d u r in g  th e  summer o f  1964.
Book Review o f  "Ehrenzw eig on th e  C o n f l ic t  o f  Law s," a T r e a t i s e ,  to  b e p u b lis h e d  
t h i s  summer, by th e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia  Law Review.
In  p ro c e s s :  " T ra n s ie n t J u r i s d ic t io n - - A  c r i t i q u e  o f  E h ren z w e ig 's  A n a ly s is
o f  th e  Common Law B a s is  and Scope f o r  E x e rc is in g  P e rso n a l J u r i s d i c t i o n  
Over a  T ra n s ie n t ,  by  L o ca l S e rv ic e ."
C ontinuous r e s e a r c h  on problem s in  th e  c r im in a l  law  f i e l d ,  a s  a  member o f  
M on tana 's  C rim in a l Law R e v is io n  Commission, and Chairman o f  th e  Sub-Committee 
on "C rim es."
Community and S ta te  S e rv ice
Member, Montana C rim in a l Law R e v is io n  Commission, w orking on th e  r e v is io n  
o f  M ontana' s C rim in a l Code.
S p e c ia l  s tu d y  f o r  a  Montana law  f irm , o f  th e  choicesef-JLaw  r u le  s e le c t in g  
th e  law  govern in g  th e  " re s  ip s a  lo q u i tu r "  d o c t r in e .
R eserve deacon , U n iv e r s i ty  C o n g re g a tio n a l Church.
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ASSOCIATE PROFESSOR GARDNER CROMWELL
U n iv e r s i ty  S e rv ic e  Chairm an, Committee on S c h o la rs h ip s  and G ra n ts - in -A id .
Board o f  T ru s te e s  (Chamn. F inance Comm.) Montana School o f  R e l ig io n .
P re s id e n t  ( to  F e b ru a ry , 196*0, S e c re ta ry  ( s in c e )  MSU F e d e ra l C re d i t  U nion. 
R e p o r te r ,  Committee on G eneral E d u c a tio n a l Outcomes.
F a c u l ty  C o u n c il, U n iv e r s i ty  o f  M ontana.
F a c u l ty  r e p r e s e n ta t iv e  on ASMSU C e n tra l  B oard.
Lawyer, P a n h e l le n ic  " ru sh in g " .
T a l ly  ju d g e , "M iss MSU".
R esearch  and P u b l ic a t io n  C o o rd in a to r - s u p e rv is o r  Montana Highway Laws Study.
Review, J u s t i c e  and I n j u s t i c e ,  25 Mont. Law Rev. l 8 l  ( F a l l ,  1963) .
R e p o rte r  f o r  Idaho  and M ontana, ABA Comm, on S ig n i f i c a n t  D e c is io n s  on R eal 
P ro p e r ty .
Community and S ta te  S e rv ice  A d v iso r, Montana Ju d g e s ' Comm, on P a t te r n  I n s t r u c t i o n s  
D raftsm an A ir  P o l lu t io n  B i l l  f o r  l o c a l  c i t i z e n s '  com m ittee 
Cam psite Comm. P re s b y te ry  o f  G la c ie r  
Comm, on church  & s t a t e ,  P re s b y te ry  o f  G la c ie r  
R u lin g  e l d e r ,  F i r s t  U n ited  P re s b y te r ia n  C hurch, M isso u la
O ther S peaker: S e n t in e l  K iwanis C lu b --" R e lig io n  in  th e  S cho o ls"
Cold S p rin g s  School - -  "R espect"  (p a n e l)
A nnual m e e tin g , Bonner M ill  F e d e ra l C re d i t  Union
Annual m e e tin g , M.S.U. F e d e ra l C re d i t  Union
F i r s t  M e th o d is t Church - " E th ic s  in  B u s in e ss"  (p a n e l)
UCCF - "Law and J u s t i c e "  (Law in  N azi Germany)
M issou la  A c c o u n ta n ts ' A ssoc. - (Law in  N azi Germany)
KGVO - 3 p rop o sed  " s t a t e s '  r ig h t s "  amendments 
Hot S p rin g s  P re s b y te r ia n  Church - -  C iv i l  R ig h ts  Act
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ASSISTANT PROCESSOR LARRY M. ELI SON
U nive r s i t y  S e rv ice  Member o f  th e  Montana Commission f o r  th e  R e v is io n  o f  
th e  C rim inal Code.
A ppointed member o f  th e  Committee on L egal Aid C l i n i c s , A ss o c ia tio n  o f  
American Law S choo ls .
R e p o rte r  f o r  th e  American B ar F oundation  f o r  s p e c ia l  s tu d y  o f  th e  D efense o f  
In d ig e n t Accused in  M ontana.
R esearch  and P u b l ic a t io n .  C rim in a l Law A d m in is tra t i o n , a  case  book em phasiz in g  
Montana and F e d e ra l C rim in a l P ro ced u re , in  a s s o c ia t io n  w ith  Edward L. K im ball 
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  W isconsin  Law School.
S tudy o f  D efense o f I n d ig e n t  Accused P erso n s f o r  th e  Am erican Bar F o u n d a tio n . 
T h is  s tu d y  w i l l  be p u b lish e d  in  1964 as ' p a r t  o f  th e  n a t io n a l  s tu d y .
P re s e n t ly  engaged in  r e s e a r c h  and d r a f t i n g  a s  a member o f  th e  Commission f o r  
th e  R ev is io n  o f  th e  C rim in a l Code o f  th e  S ta te  o f  M ontana.
P re s e n t ly  w orking on an  a r t i c l e - - T h e  S o c ia l  C o n tro l o f  Land U ses.
Community and S ta te  S e rv ice  S p eak er, Montana Looks t o  th e  F u tu re ,  KGVO r a d io  
s e r i e s ,  on D efense o f  In d ig e n t  A ccused, A p r i l ,  1964.
S peaker, S ta te  D i s t r i c t  C ourt Judges C on feren ce , H e len a , F eb ru a ry , 1964. 
S peaker, Law Day, Montana S ta te  U n iv e r s i ty  Law S ch o o l, A p r il  1964.
ASSISTANT PROFESSOR AND LAW LIBRARIAN RODNEY HOUGHTON
P a r t i c ip a t e d  w ith  th e  U n iv e r s i ty  L ib ra ry  and th e  M ontana L ib ra ry  E x te n s io n  
Commission in  i n t e r - l i b r a r y  lo a n  s e rv ic e s  f o r  numerous f e d e r a l  and s t a t e  
a g e n c ie s ,  lo c a l  l i b r a r i e s ,  and a t to r n e y s  th ro u g h o u t th e  s t a t e .
P rim ary  r e s p o n s i b i l i t y  has  been  th e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  th e  law  l i b r a r y - - 
see  t h a t  s e c t io n  o f  t h i s  r e p o r t .
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PROFESSOR DAVID R. MASON
U n iv e r s i ty  S e rv ic e  Member o f  F a c u l ty  Senate  
Member o f  Budget and P o lic y  Committee
Chairm an, Academic S tan d a rd s  Com m ittee. In  a d d i t io n  t o  r e g u la r  f u n c t io n s ,  
a s tu d y  and r e p o r t  was made to  th e  P re s id e n t  recommending changes in  th e  
manner o f h a n d lin g  d rops from  th e  U n iv e r s i ty  and a p p l ic a t io n s  f o r  re a d m is s io n .
Member o f  s p e c ia l  com m ittee w hich s tu d ie d  and p re p a re d  recom m endations f o r  
changes in  th e  A r t i c l e s  o f  F a c u l ty  O rg a n iz a tio n  and S enate  By-Laws.
Examing Committee on M a s te r 's  t h e s i s  o f  E m ilie  L o rin g  ( P o l i t i c a l  S c ie n c e ) .
R esearch  and P u b lic a t io n  D ra f t in g  R u les o f  A p p e lla te  P r a c t ic e  b e fo re  th e  
Supreme C ourt o f  M ontana.
P re l im in a ry  work on a r t i c l e  on E x tra o rd in a ry  Remedies in  M ontana.
Community and S ta te  S e rv ic e  Member o f  American Bar A ss o c ia tio n  Com m ittees:
L ega l E d u ca tio n  and A dm ission to  th e  B ar; A sso c ia te  and A dv iso ry  Committee 
to  S tan d in g  Committee o f  B i l l  o f  R ig h ts ,
Member o f  Montana Bar A ss o c ia tio n  C om m ittees: L egal E d u ca tio n  and A dm ission
to  th e  B ar; R e la tio n s  w ith  th e  Montana Law Review.
S peaker a t  I n s t i t u t e  on U niform  Commercial Code in  G rea t F a l l s  on s u b je c t s :  
Scope o f  P urposes o f  th e  Code; Commercial P a p e r, L e t te r s  o f  C re d i t .
Chairm an, A dvisory  Committee on R ules o f  C iv i l  P rocedure  t o  th e  Supreme C ourt 
o f  M ontana. T h is Committee h as  h e ld  m ee tin g s  in  H elena and G rea t F a l l s .  I t  
h as  p re p a re d  and p roposed  to  th e  Supreme C ourt a  Rule g o v ern in g  th e  p ro c e d u re  
f o r  am ending th e  R u le s , and 3 m inor changes in  th e  R u le s , a l l  o f  w hich th e  
C ourt h as  ad o p ted . A lso , i t  has  p re p a re d  and d i s t r i b u t e d  to  th e  bench and 
b a r  f o r  t h e i r  comments and s u g g e s tio n s  5 s i g n i f i c a n t  changes in  th e  R u le s .
In  a d d i t io n ,  th e  Chairman p e r s o n a l ly  p re p a re d  a t e n t a t i v e  d r a f t  o f  R ules 
go v ern in g  a p p e l la t e  p r a c t i c e .
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PROFESSOR ALBERT W. STOKE
U n iv e r s i ty  S e rv ic e  Member o f  C e n tra l  B oard , ASMSU u n t i l  December, 1963 .
(F a c u lty  A d v is o r ) .
Member, S a la ry  and Prom otions Com m ittee.
P r e s id e n t ,  M .S.U. C h ap te r, Am erican A ss o c ia tio n  o f  U n iv e r s i ty  P ro fe s s o r s .
Member, I n v e s t ig a t in g  Committee f o r  Committee A o f  AAUP.
R esearch  and P u b l ic a t io n  Book Review o f Wisdom, The Law o f W aters and W ater- 
c o u rs e s , a book on th e  B r i t i s h  law  o f  w a te r s ,  f o r  th e  N a tu ra l R esources 
J o u r n a l , p u b lish e d  by  th e  U n iv e r s i ty  o f  New M exico Law School.
C hap te rs  f o r  th e  com prehensive t r e a t i s e :  The W ater Law o f th e  U n ited  S t a t e s ,
to  be p u b lish e d  by The A lle n  Sm ith Company.
S to n e , Montana W ater R ig h ts  and R ec lam atio n  P r o j e c t s , p u b lish e d  in  C o n g re ss io n a l 
Re c o rd , T ]  109^~noT WT, conimeticlui^at^pT 7^22-
R eport on D evelopm ents in  W ater R esou rces in  M ontana, p u b lish e d  a n n u a lly  by  
th e  W ater R esources Committee o f  th e  S e c tio n  o f  M in e ra l and N a tu ra l R esources 
Law, American B ar A s s o c ia tio n .
Academic Freedom and T en u re , A rkansas A g r ic u l tu r a l ,  M ech an ica l, and Normal 
C o llege  50 AAUP B u l l e t i n ,  S p rin g , I 96U.
Community and S ta te  S e rv ice  C o -o rg a n iz e r  and c o -d ra f tsm a n , Montana S ta te  
C onference o f  A .A .U .P . 's .
Board o f  D ir e c to r s ,  M ountain F ly e r s ,  In c .
PROFESSOR LESTER R. RUSOFF
U n iv e r s i ty  S e rv ic e  D ir e c to r ,  Annual Tax School
C o -o rd in a to r  and sp e a k e r , ta x  program  sp o n so red  by  Cascade County Bar 
A sso c ia tio n
C o -O rd in a to r and m o d e ra to r, ta x  changes under th e  I 9S+ Revenue A ct, 
sponso red  by  th e  Montana Bar A s s o c ia tio n  and th e  Am erican Law1 I n s t i t u t e ,  
h e ld  in  B u tte .
Member, U n iv e r s i ty  Committee on E x p e rim en ta l A pproaches under C urricu lum  
R e v is io n  S tudy .
Community and S ta te  S e rv ice  Member Board o f  D i r e c to r s ,  S e n t in e l  K iw anis Club; 
W estern Montana F ish  and Game A ss o c ia tio n  Com m ittees (E x e c u tiv e , B ig Game, 
A ccess and L e g i s la t iv e )
Member A ir P o l lu t io n  S tudy Committee f o r  M isso u la  County.
E x ec u tiv e  O f f ic e r  o f  th e  H e llg a te  C iv i l i a n  S h o o te rs  A ss o c ia t io n .
O ther S peaker: S e n tin e l  K iw anis C lu b - -" T ru s ts  and T axes"
Home Economics D epartm ent - -  " E s ta te  P lan n in g "
T e le v is io n  program  in  G rea t F a l l s  to  p u b l i c iz e  t a x  program  h e ld  f o r  Cascade 
County la w y e rs .
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DEAN ROBERT E. SULLIVAN
Board o f  T r u s te e s , Montana School o f R e lig io n  
Member F a c u lty  Senate  
Member A th le t ic  Committee 
, Chairm an, Committee on S p e c ia lO p p o r tu n it ie s  o f  S m alle r Law S c h o o ls ,
A sso c ia tio n  o f  American Law Schools 
Chairm an, S e c tio n  D (one o f  seven s e c t io n s )  N a tio n a l C onference o f  Com m issioners 
on Uniform  Laws
Chairm an, S tan d in g  Committee on Compacts and A greem ents Between S ta t e s ,
N a tio n a l C onference o f  Com m issioners on U niform  Laws.
Co-Chairm an, L e g i s l a t i v e ly  a u th o r iz e d  com m ittee t o  recommend changes in  th e  
Montana C o rp o ra tio n  Code.
Member American Bar A ss o c ia tio n  A sso c ia te  and A dv iso ry  Com m ittee to  th e  
S p e c ia l  Committee on Atomic A tta ck  
Chairm an, Montana Bar A ss o c ia tio n  Committee on C o n tin u in g  L eg a l E d u ca tio n .
In  t h i s  c a p a c ity  a r ra n g e d  a  3 -^ay  I n s t i t u t e  on th e  U niform  Commercial 
Code whibh a t t r a c t e d  3^5 Montana law y ers  and b a n k e rs . A s im i la r  2 -day 
co n feren ce  i s  p lan n ed  f o r  November, 196A.
Member, sub-com m ittee o f  th e  L egal Com m ittee, I n t e r s t a t e  O il Compact
C om m ission--to  p re p a re  a d ig e s t  o f  th e  s t a t e  o i l  and gas c o n s e rv a t io n  
law s o f  th e  U n ited  S ta te s  
T ru s te e ,  Rocky M ountain M in e ra l Law F oundation
S peaker
Columbus School o f  N u rsin g , G rea t F a l l s ,  G rad u a tio n
L ibby High S choo l, G raduation
Newman C lub, Montana S ta te  C o lleg e , Bozeman
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THE STUDENT BODY
From a p o s t  war h ig h  o f  56,914 i-n 1948, law  sch o o l e n ro llm e n ts  n a tio n a lly -  
plummeted to  38,893 i n 1953- L i t t l e  change o c c u rre d  u n t i l  i 960 when s l i g h t  
in c r e a s e s  in  some law  sc h o o ls  w ere re c o rd e d . In  1963 e n ro llm e n t in  law  sc h o o ls  
approved  by  th e  American Bar A s s o c ia t io n  r e f l e c t e d  a 10$ g a in  o ver th e  p re v io u s  
y e a r  o r  a t o t a l  o f  54,433 &s compared w ith  48 ,663  in  1962 . L a rg e s t g a in s  were 
in  th e  f i r s t  y e a r  c la s s  w hich t o t a l l e d  a b o u t 15 ,000  in  1958, b u t  w hich reach ed  
20 ,776  in  1963 . F u r th e r  in c re a s e s  a r e  p r o je c te d  f o r  1964. I t  shou ld  be n o te d  
t h a t  th e s e  g a in s  p reced e  by th r e e  y e a rs  th e  in f lu x  in to  law  sc h o o ls  o f  th e  
f i r s t  wave o f  th e  World War I I  "baby c ro p ."
E n ro llm en ts  a t  Montana r e f l e c t  t h i s  n a t io n a l  t r e n d .  C o in c id in g  w ith  th e  
in a u g u ra tio n  o f  a s e le c t iv e  ad m issio n s  p o l ic y  in  1957, th e  e n ro llm e n t d e c lin e d  
t o  59- Each y e a r  s in c e  t h a t  tim e th e r e  have been  m odest in c re a s e s  u n t i l  1962 
when th e  t o t a l  was 8 5 . A sh a rp  in c re a s e  o c c u rre d  in  1963-64 when th e  s tu d e n t 
body numbered 102. T h is  was a t t r i b u t a b l e  to  th e  la r g e  f i r s t  y e a r  e n ro l lm e n t- - 
58 in  1963-64 compared to  40 in  1962- 63 . Of th e  f i r s t  y e a r  c l a s s  d u rin g  1963 -64 , 
n in e  were n o n - r e s id e n ts ,  th i r ty - s e v e n  had r e c e iv e d  t h e i r  u n d e rg ra d u a te  e d u c a tio n  
a t  M ontana c o l le g e s  and o n ly  fo u r  la c k e d  an u n d e rg ra d u a te  d eg ree . There was a 
h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  v o lu n ta ry  w ith d ra w a ls  d u rin g  th e  y e a r - - e le v e n  s tu d e n ts  
te rm in a te d  t h e i r  s tu d ie s  b e fo re  th e  f i r s t  sem este r ex am in a tio n s  and one im m ed ia te ly  
t h e r e a f t e r .  Of th e  f o r t y - s i x  s tu d e n ts  co m p le tin g  th e  f i n a l  ex am in a tio n s  in  J u n e , 
o n ly  fo u r  w ere dropped f o r  academ ic p e rfo rm an ce . As th e  second y e a r  c la s s  d u r in g  
1964-65 , i t  w i l l  be tw ic e  a s  l a r g e  a s  th e  c l a s s  co m p le tin g  th e  second y e a r  d u rin g  
1963-64.
These in c re a s e s  in  e n ro llm e n t, p a r t i c u l a r l y  a t  th e  f i r s t  y e a r  l e v e l  and 
th e  cu m u la tiv e  e f f e c t  o f  sm a ll a t t r i t i o n  b ecau se  o f  our s e le c t iv e  ad m issio n s  
p o l i c y ,  le d  th e  law  f a c u l ty  to  exam ine c lo s e ly  th e  p r o je c te d  e n ro llm e n ts  f o r  
th e  im m ediate f u tu r e .  T h is  in  tu r n  caused  a  re -e x a m in a tio n  o f  law  sch o o l 
g o a ls  and o f  th e  im pact in c re a s e d  e n ro llm e n ts  would have on th e  adequacy o f  p h y s ic a l  
f a c i l i t i e s ,  s t a f f  and l i b r a r y .  Many f a c t o r s  w ere c o n s id e re d - - th e  c o s t o f  p r o f e s s io n a l ,  
g ra d u a te  e d u c a tio n , th e  sh o rta g e  o f  law y ers  w ith in  th e  s t a t e ,  th e  r e l a t i o n s h ip  o f  
t o t a l  e n ro llm e n t and f a c u l ty - s tu d e n t  r a t i o  t o  th e  o p p o r tu n i t ie s  and needs o f  th e  
Law School.
In  h i s  r e p o r t  Mr. H ervey o b se rv ed :
" I  was e s p e c i a l l y  g r a t i f i e d ,  a s  I  looked  over th e  re c o rd s  o f  your 
s tu d e n t  body, to  f in d ,  in  c o n t r a s t  w ith  my l a s t  v i s i t ,  t h a t  your 
sch o o l i s  a t t r a c t i n g  s u p e r io r  s tu d e n ts  in  l a r g e r  num bers. One o f  
th e  m ajo r problem s o f  Montana in  y e a rs  p a s t  h as  been  th e  f l i g h t  o f  
s u p e r io r  minds to  o th e r  s t a t e s  f o r  sc h o o lin g  and t h e i r  f a i l u r e  to  
r e tu r n  t o  M ontana. I t  seems to  me t h a t  you have begun to  tu r n  th e  
t i d e  and I  would hope t h a t  you may do even more w ith  in c re a s e d  funds 
f o r  s c h o la r s h ip s .  You a re  f o r tu n a te  t o  have th e  su p p o rt o f  th e  
o rg a n iz e d  b a r  in  t h i s  e f f o r t .
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" C o n s id e r a t i o n  s h o u ld  h e  g iv e n  t o  t h e  p o s s i b l e  r e q u i r e m e n t  o f  a  c o l l e g e  
d e g re e  f o r  a d m is s io n .  I t  a p p e a r s  t h a t  50 o f  t h e  57 f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
h o ld  c o l l e g e  d e g r e e s .  The a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  w i l l ,  w i t h i n  t h e  n e x t  
t e n  y e a r s ,  move up  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  c o l l e g e  d e g re e  f o r  a d m is s io n  
t o  a p p ro v e d  s c h o o l s .  I t  i s  t h e  p r e s e n t  r e q u i r e m e n t  i n  some 55 a p p ro v e d  
s c h o o l s  a n d  w o u ld  s t r o n g l y  u rg e  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  b e  g iv e n  t o  t h e  
m a t t e r . "
D u r in g  t h e  y e a r  t h e  la w  f a c u l t y  c o n s id e r e d  t h e  m a t t e r  o f  a d m is s io n  s t a n d a r d s  
a n d  th e  p r o s p e c t  o f  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m is s io n .  A f t e r  
much d e l i b e r a t i o n  i t  h a s  b e e n  d e c id e d  t h a t  h e n c e f o r t h  t h e  u n d e r g r a d u a te  d e g re e  
w i l l  b e  r e q u i r e d  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  a d m is s io n .  E x c e p t io n s  m ay b e  made i n  
r a r e  i n s t a n c e s  w h e re  t h e  a p p l i c a n t  i s  o u t s t a n d i n g  i n  e v e r y  r e s p e c t .  T h is  i s  
l a r g e l y  a  ch a n g e  i n  d e f i n i t i o n  w h ic h  c o n fo rm s  t o  t h e  p r a c t i c e . of r e c e n t  y e a r s .
L e s s  t h a n  1 0 $  o f  t h e  f i r s t  y e a r  c l a s s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  l a c k e d  a n  u n d e r ­
g r a d u a te  d e g r e e .
An a n a l y s i s  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  o f  t h e  dem and f o r  la w y e r s  
i n  M on tana a n d  r e g i o n a l l y  l e d  t o  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  l i m i t a t i o n s  i n  te rm s  o f  
num b ers s h o u ld  b e  p l a c e d  up o n  Law. S c h o o l e n r o l l m e n t s .  We h av e  h a d  a  s e l e c t i v e  
a d m is s io n s  p o l i c y  s i n c e  1957 p r e d i c a t e d  upon a c a d e m ic  c r i t e r i a  a n d  a p t i t u d e  f o r  
la w  s tu d y .  W ith  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t s  n a t io n w id e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  
c r i t e r i a  a r e  i n s u f f i c i e n t  o f  th e m s e lv e s  t o  c o n t r o l  t h e  s i z e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .
To u n d e r s ta n d  t h e  p ro b le m  in v o lv e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  a  num ber 
o f  p e r i p h e r a l  f a c t o r s .  The Law S c h o o l u n d e r ta k e s  t o  p l a c e  a l l  g r a d u a t e s  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  la w  i n  M o n tan a . I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  fe w  g r a d u a t e s  
who h a v e  l e f t  t h e  s t a t e  f o r  o p p o r t u n i t i e s  e l s e w h e r e .  I f  e n r o l l m e n t s  w e re  a l lo w e d  
t o  i n c r e a s e  w i t h o u t  l i m i t a t i o n ,  a  p o i n t  w o u ld  b e  r e a c h e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s  when 
h a l f  o f  o u r  g r a d u a t e s  w o u ld  b e  f o r c e d  t o  s e e k  em p lo y m en t o u t  o f  t h e  s t a t e  an d  
p r o b a b ly  o u t  o f  t h e  N o r th w e s t .  A n o th e r  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  i n h e r e n t  
s t r e n g t h  o f  t h e  Law S c h o o l w h ic h  o v e r  t h e  y e a r s  h a s  stem m ed fro m  c l o s e  f a e u l t y -  
s t u d e n t  c o n t a c t s  an d  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t  p r o b le m s .  T h ese  a r e  f e a t u r e s  
o f  a  " s m a l l"  la w  s c h o o l .  S iz e  o f  s t u d e n t  b o d y  a n d  c o n s e q u e n t  s i z e  o f  f a c u l t y  
h av e  a  v e r y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e x c e l l e n c e  o f  o u r  g r a d u a t e s  an d  t o  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  l e g a l  e d u c a t i o n  i n  M on tana  a s  d e f in e d  b y  t h e  f a c u l t y .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  an d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  t h e  la w  f a c u l t y  h a s  d e c id e d  
t o  l i m i t  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  t h e  Law S c h o o l t o  1 5 0 . T h is  nu m b er may n o t  b e  
r e a c h e d  f o r  a  few  y e a r s  a s  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  w as 1 0 2 .
I t  does have some r e l a t i o n s h ip  t o  th e  f i r s t  y e a r  c l a s s  f o r  1964 -65 , a n d fo r  each  
y e a r  t h e r e a f t e r .  To m a in ta in  t h i s  maximum e n ro llm e n t w i l l  r e q u i r e  a l i m i t a t i o n  
o f  f i r s t  y e a r  e n ro llm e n ts  to  ap p ro x im a te ly  6 5 . S e v e ra l ap p ro ac h es  w i l l  be ex­
p lo re d  in  c o n s id e r in g  a p p l ic a n ts  f o r  1964-65 . These sh o u ld  p ro v id e  some gu ide 
l i n e s  f o r  s ta n d a rd s  t h a t  w i l l  be e s ta b l i s h e d  f o r  th e  fo llo w in g  y e a r .
3.2.3
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CURRICULUM
A d d it io n a l  co u rse s  w i l l  be o f f e r e d  a s  soon a s  th e  f a c u l t y  i s  in c re a s e d  
by  one o r  two a d d i t io n a l  p e o p le . In  o th e r  s e c t io n s  o f  t h i s  r e p o r t  th e  need 
f o r  a d d i t io n a l  f a c u l ty  p e rso n n e l i s  o u t l in e d  in  some d e t a i l .  One o f  our 
June g ra d u a te s  has  been employed on a one y e a r  ap p o in tm en t to  a s s i s t  in  th e  
l e g a l  w r i t in g  program . A se a rc h  i s  c u r r e n t ly  under way f o r  th e  appo in tm en t 
o f  a perm anent a d d i t io n  f o r  1965- 66.
The m a tte r  o f  e s t a b l i s h in g  a l e g a l  a id  c l i n i c  in  th e  Law School has  been 
c o n s id e re d  f o r  some tim e . E x p lo ra to ry  d is c u s s io n s  have been  sch ed u led  w ith  
th e  Supreme C ourt and th e  W estern  Montana Bar A ss o c ia t io n  t o  p ro v id e  an o u t l in e  
o f  th e  scope o f  such a p ro g ra m . When in a u g u ra te d  i t  would be a Law School 
r e s p o n s i b i l i t y  and would in v o lv e  law  s tu d e n ts  w orking  un d er th e  im m ediate 
d i r e c t io n  and s u p e rv is io n  o f  a f u l l  tim e member o f  th e  law  f a c u l ty .  A lthough 
i t  would be a v a lu a b le  a d d i t io n  to  th e  t r a i n i n g  o f  law  s tu d e n ts  in  some e le m e n ta l 
p r a c t i c a l  a s p e c ts  o f  th e  p r o f e s s io n ,  i t  would a l s o  p ro v id e  an o p p o r tu n i ty  f o r  
l e g a l  s e rv ic e  to  r e s id e n t s  o f  th e  community who may be w ith o u t b e n e f i t  o f  l e g a l  
c o u n se l.
T here has  a l s o  been some d is c u s s io n  o f  expanding  th e  co u rse  o f  s tu d y  
to  in c lu d e  an 8 o r  10 week summer s e s s io n .  The U n iv e r s i ty  o f  Texas and th e  
U n iv e r s i ty  o f  Iowa have such a re q u ire m e n t c u r r e n t ly .  In  th e  s t a t e  o f  
W isconsin  i t  i s  an a l t e r n a t i v e  to  spend ing  a p e r io d  o f  tim e in  th e  o f f i c e  o f  
a p r a c t i c i n g  a t to r n e y  b e fo re  ad m issio n  to  p r a c t i c e .  At th e  Arden House C onference 
on C o n tin u in g  L ega l E d u ca tio n  in  December 10 1963, i t  was recommended t h a t  a 
"b r id g e  th e  gap" program  o f  c o n tin u in g  l e g a l  e d u c a tio n  f o r  new ly a d m itte d  
a t to r n e y s  be re q u ire d  a s  a c o n d i t io n  o f  ad m issio n  to  p r a c t i c e .  The C onference 
recommended t h a t  th e  p la n n in g  and s u p e rv is io n  be a r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
o rg a n iz e d  b a r  b ecause  a p p re n t ic e s h ip  and c le rk s h ip  program s have n o t been  found 
ad eq u a te  in  th o se  s t a t e s  where th e y  have been  r e q u ir e d .  The Law School w i l l  
e x p lo re ,  in  th e  im m ediate f u tu r e ,  th e  f e a s i b i l i t y  o f  r e q u i r in g  an  a d d i t io n a l  
p e r io d  o f  s tu d y --p ro b a b ly  d u rin g  th e  summer fo llo w in g  th e  t h i r d  y e a r - - a s  a 
c o n d i t io n  to  g ra d u a tio n  o r  a s  a  c o n d it io n  to  ad m issio n  on m o tio n . T h is in v o lv e s  
many p ro b le m s --c o o rd in a tio n  w ith  th e  Supreme C o u rt, f i n a n c i a l  b u rden  oh law  
s tu d e n t s ,  e f f e c t  upon e n ro llm e n t i f  such  a re q u ire m e n t i s  im posed by t h i s  Law 
School b u t  n o t by o th e r  Law Schools in  th e  r e g io n .
Commencing w ith  th e  c la s s  t o  g ra d u a te  in  June 1966, th e  d eg ree  o f  J u r i s  
D octor w i l l  be aw arded to  Law School g ra d u a te s  in  p la c e  o f  th e  B ach e lo r o f  Laws 
d e g re e . At th e  p re s e n t  tim e 25 a c c r e d i te d  law  sc h o o ls  c o n fe r  th e  J .D . d eg ree .
The m a tte r  i s  under s tu d y  a t  a number o f  o th e r  Law Schoo ls and th e  S p e c ia l 
Committee on G raduate in s t r u c t io n  o f  th e  A sso c ia tio n  o f  A m erican Law Schools 
has  recommended t h a t  th e  J .D . degree  be aw arded by  a l l  Law S choo ls  w hich r e q u i r e  
an  u n d e rg ra d u a te  deg ree  f o r  ad m issio n .
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LAW LIBRARY
The b o o k  c o u n t ,  a s  o f  J u n e  1 , 1964, w as 4 4 ,8 3 9  l e s s  d i s c a r d s  o f  84, 
o r  a  t o t a l  o f  4 4 ,7 5 5 .
The Law L i b r a r y  a d d e d  2 ,448  b o o k s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
R e p o r t s  1 ,2 7 3
S t a t u t e s  509
T r e a t i s e s  2 1 9
P e r i o d i c a l s  339
A d m i n i s t r a t i v e  23
M is c e l l a n e o u s  85
The num ber o f  v o lu m es a d d e d  w as a p p r o x im a te ly  d o u b le  t h e  u s u a l  r a t e  o f  
i n c r e a s e  (1 1 0 0  v o lu m e s ) .  A c t u a l l y  a  new , som ew hat h i g h e r ,  norm  h a s  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  due t o  t h e  d u p l i c a t e  d i s p o s a l  p ro g ra m  o u t l i n e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r
1962-63 . The c r e d i t  r e c e i v e d  f o r  some o f  t h e  d u p l i c a t e s  p e r m i t t e d  m any v a l u a b l e  
a d d i t i o n s  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  L e g a l  m a t e r i a l s  u s u a l l y  i n v o lv e  s e r i a l  o r  c o n ­
t i n u a t i o n  c o s t s  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  s e t  o f t e n  a d d s  t o  f u t u r e  y e a r l y  c o s t s  t o  
k e e p  t h e  w o rk  up  t o  d a t e .  S in c e  65 t o  75$ ° f  "the b o o k  b u d g e t  f o r  e a c h  y e a r  i s  
a l r e a d y  o b l i g a t e d  f o r  f i x e d  s e r i a l  c o s t s  ( la w  r e p o r t s ,  la w  re v ie w ® , p o c k e t  p a r t s ,  
e t c . ) ,  a n y  i n c r e a s e  i n  t h e s e  f i x e d  c o s t s  m u s t b e  s c r u t i n i z e d  c l o s e l y  so  t h a t  t h e  
b u d g e t  w i l l  n o t  b e  o u t  o f  b a l a n c e .
A s id e  fro m  r e g u l a r  p u r c h a s e s ,  a t t e n t i o n  w as g iv e n  t o  d e v e lo p in g  t h e  
c o l l e c t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :
1 .  The L i b r a r y  c o m p le te d  i t s  p ro g ra m  o f  a d d in g  s t a t e  c o d e s .  The 
c o l l e c t i o n  how i n c l u d e s  a n  a n n o t a t e d ,  c u r r e n t  co d e  f o r  a l l  50 s t a t e s .
2 . W ith  t h e  U n ifo rm  C o m m erc ia l Code b e c o m in g  e f f e c t i v e  n e x t  y e a r ,  
a v a i l a b l e  t r e a t i s e s  w ere  s t u d i e d  a n d  s e v e r a l  w e re  p u r c h a s e d .  New s u b s c r i p t i o n s  
t o  la w  r e v ie w s  i n  s t a t e s  h a v in g  a d o p te d  t h e  U. C . C .  w e re  t a k e n  a n d  b a c k  i s s u e s  
w e re  o b t a in e d  c o v e r in g  t h e  p e r i o d  fro m  th e  a d o p t i o n  o f  t h e  U . C . C .
3 . The L i b r a r y  s t a r t e d  d e v e lo p in g  a  c o l l e c t i o n  i n  t h e  m e d i c a l - s c i e n c e -  
la w  s u b j e c t  a r e a .  A few  w o rk s  w e re  a d d e d  t o  e x p l a i n  m e d ic in e  a n d  m e d ic a l  p ro b le m s  
t o  a t t o r n e y s .  V e ry  l i t t l e  i s  e x p e c te d  t o  b e  a d d e d  i n  t h i s  a r e a  a s  t h e  b e s t  b o o k s  
on m e d ic in e  a r e  t h e  a u t h o r i t a t i v e  m e d ic a l  t r e a t i s e s  an d  j o u r n a l s .  H o w ev er, t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a  n e e d  f o r  some m a t e r i a l  t h a t  p r o v i d e s  a  t r a n s f e r e n c e  b e tw e e n  la w  
an d  m e d ic in e .
4 .  The la w  r e v ie w  h o l d i n g s  w e re  a n a ly z e d  a n d  23 new t i t l e s  w e re  a d d e d  
b y  s u b s c r i p t i o n  o r  e x c h a n g e . T h is  i s  o v e r  a  1 0 $  i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  la w  
r e v ie w s  w h ic h  we m a i n t a i n .  A b o u t h a l f  o f  t h e  new a d d i t i o n s  w e re  i n  t h e  g e n e r a l  
s u b j e c t  a r e a  o f  la w  w i th  a r t i c l e s  on  m any s u b j e c t s .  The r e m a in d e r  w e re  d e v o te d
t o  s p e c i f i c  s u b j e c t s  i n c l u d i n g  o i l  a n d  g a s ,  c r i m i n a l  la w , c o m m e rc ia l  la w , s c i e n c e -  
m ed ic  i n e ,  e t c .
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5. G if ts  p ro v id ed  a n o th e r  sou rce  o f  books. The m ost o u ts ta n d in g  was 
th e  t r a n s f e r  from  th e  S ta te  Law L ib ra ry  a t  H elena o f  o v er 700 S co tc h , I r i s h  and 
A u s tr a l ia n  r e p o r t s  and s t a t u t e s .  T h e ir  v a lu e  i s  in  e x c e ss  o f  $ 7 ,0 0 0 . Most o f  
th e s e  books co v er th e  p e r io d  1825-1920 and a re  an im p o rta n t a d d i t io n  to  a r e ­
s e a rc h  l i b r a r y .  Such w orks, w h ile  l i t t l e  used  in  H elena , w i l l  be in  demand h e re .
O ther g i f t s  w ere: Hon. W. D. M urray--28  v o lu m e s --F e d e ra l R ep o rts
Mr. A lf  C. K rem er--35 odd volum es on m in ing  law
6. P a r t i c ip a t io n  in  th e  American A ss o c ia tio n  o f  Law L ib r a r i e s  exchange 
o f  d u p l ic a te s  program  p ro v id e d  more a d d i t io n s .  W hile we gave th r e e  o r  fo u r  tim e s  
more books th a n  we re c e iv e d ,  we o b ta in e d  th r e e  o r  fo u r  tim e s  more v a lu e  th a n  we 
gave.
The co n c lu s io n  o f  t h i s  f i s c a l  y e a r  I 96U f in d s  th e  Law L ib ra ry  o p e ra t in g  
on a new p la te a u  h ig h e r  th a n  th e  fo rm er one. The c r e d i t s  r e c e iv e d  from  p a s t  g i f t s  
have p e rm itte d  e x te n s iv e  p u rc h a se s  so t h a t  th e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t io n  has  in c re a s e d  
15$ in  th e  l a s t  two y e a rs  in c lu d in g  an e x te n s iv e  w eeding program  t h a t  e l im in a te d  
many u s e le s s  books. T h is' h as  been  done a t  l i t t l e  c o s t  t o  th e  S ta te .  Most o f
th e  bud g e t in c re a s e s  have been  to  h an d le  i n f l a t i o n .  However, a somewhat g r e a t e r
p o r t io n  o f  th e  b u dget i s  now o b lig a te d  f o r  f ix e d  c o s ts  and a pause  f o r  th e  f o r t h ­
coming y e a r  i s  in d ic a te d  i f  n o t d i c t a t e d  by th e  need f o r  co m p le tin g  th e  low er 
l e v e l  o f th e  l i b r a r y .
What ab o u t th e  fu tu r e ?  The m ost im p o rta n t m a tte r  i s  th e  lo w er l e v e l  
i f  th e  l i b r a r y  i s  to  grow. A lready  th e  work room below  c o n ta in s  o v er 10$ o f  ou r 
c o l l e c t i o n .  The p h y s ic a l  changes t h a t  w i l l  make th e  lo w er l e v e l  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  th e  l i b r a r y  w i l l  be com pleted  b e fo re  th e  commencement o f  c l a s s e s  in  th e  
f a l l .  D uring 196k - t h e  e n t i r e  l i b r a r y  c o l l e c t io n  w i l l  be r e o rg a n iz e d ,  in  some 
in s ta n c e s  r e lo c a te d ,  to  p ro v id e  f o r  a n t i c ip a te d  grow th and to  m eet th e  demands 
o f  g r e a t e s t  u se . T h is  w i l l  in v o lv e  moving ab o u t 90$ o f  th e  books in  th e  l i b r a r y .
At th e  same tim e , two o th e r  im p o rta n t and fu n dam en ta l changes w i l l  be m ade--
c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  c o l l e c t io n  and r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  ca rd  c a ta lo g .
The r e a l  im pact o f  th e  c l a s s i f i c a t i o n  system  w i l l  be on our t r e a t i s e
c o l l e c t io n .  For th e  medium law  l i b r a r y  m ost o f  th e  m a te r ia l s  a r e  s e l f - c l a s s i f y i n g
once th e  system  i s  u n d e rs to o d . For exam ple, i t  i s  n o t n e c e s s a ry  t o  add book 
numbers to  s e s s io n  law s o r  c o u r t  r e p o r t s ,  e t c .  a s  lo n g  a s  th e y  a r e  a r ra n g e d  on 
th e  s h e l f  by  a c l a s s i f i c a t i o n  p lan --w h£ch  a t  p r e s e n t  i s  s e s s io n  law s f i r s t  and 
by  y e a r ,  fo llo w ed  by codes by e d i t i o n ,  th e n  r e p o r t s  by  volum e, e t c .  W ith th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a c l a s s i f i c a t i o n  system  t h a t  w i l l  be n a tio n w id e  ( th e  new L ib ra ry  
o f  C ongress K c l a s s i f i c a t i o n ) ,  i t  w i l l  be tim e to  c l a s s i f y  ou r t r e a t i s e  c o l l e c ­
t i o n  by s u b je c t .  At th e  moment much o f  ou r v a lu a b le  t r e a t i s e  l i b r a r y  i s  n o t 
g e t t in g  th e  use i t  can o f f e r  a s  a l l  books a re  sh e lv ed  a l p h a b e t i c a l l y  by a u th o r  
r e g a r d le s s  o f  s u b je c t .  T heecard  c a ta lo g  h e lp s ,  o f  c o u rs e , by l i s t i n g  books under 
s u b je c t s .  U n fo r tu n a te ly  th e  c a rd  c a ta lo g  has  gone th ro u g h  to o  many hands s in c e  
i t  was f i r s t  e s ta b l i s h e d  and i t s  v a lu e  has  been d im in ish e d . I t  i s  hoped to  
revamp th e  c a ta lo g  w h ile  c l a s s i f y i n g  th e  t r e a t i s e s .
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W ith th e  com pletion  o f  th e s e  p h y s ic a l  and o r g a n iz a t io n a l  changes in  
th e  l i b r a r y ,  th e  l i b r a r i a n  w i l l  be a b le  t o  d ev o te  more tim e to  th e  ex p ah sio n  o f  
l i b r a r y  s e r v ic e s .  Some p ro g re s s  has  been  made in  t h i s  a re a  in  each  o f  th e  l a s t  
th r e e  y e a rs  b u t  th e  e s ta b l is h m e n t o f  good l i b r a r y  p ro c e d u re s ,  th e  d is p o s a l  o f  
ou r d u p l ic a te s  and  th e  s tr e n g th e n in g  o f  th e  c o l l e c t io n  have b een  m ajor p r o j e c t s .  
They have r e q u ir e d  a l l  o f  th e  tim e o f  th e  l i b r a r i a n  and w i l l  c o n tin u e  to  ab so rb  
a m ajo r p a r t  o f  h i s  a t t e n t i o n  d u rin g  th e  coming two y e a r s .  In  t h i s  co n n ec tio n  
i t  shou ld  be no ted  t h a t  d u rin g  th e  p e r io d  1948-1960 th e r e  was a  p r o f e s s io n a l  
law  l i b r a r i a n  a v a i la b le  l e s s  th a n  50$ o f  th e  tim e . As a conseq u en ce , th e  
problem  has  been  th e  e s ta b l is h m e n t o f  a sound and s im p l i f ie d  p la n  o f  o p e ra t io n .  
To a p e rso n  f a m i l i a r  w ith  l i b r a r y  te c h n iq u e s ,  i t  has been  a  s ta g g e r in g  ta s k .
At t h i s  tim e how ever, i t  can be r e p o r te d  t h a t  th e  co m ple tion  d a te  i s  n e a r  and 
sh o u ld  be ac h ie v e d  b e fo re  th e  im pact o f  in c re a s e d  e n ro llm e n ts  g e n e ra te s  o th e r  
p ro b lem s.
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S ince 195 +̂> ad m iss io n  p o l i c i e s  and th e  c o s ts  o f  l e g a l  e d u c a tio n  have 
in c re a s e d  g r a d u a l ly .  A c c re d i t in g  a g e n c ie s  have c o n tin u e d  to  lo o k  askance  a t  
" f u l l  tim e"  sc h o o ls  w hich a c t u a l l y  conduct a " p a r t- t im e "  o p e ra t io n  hy a llo w in g  
s tu d e n ts  to  r e g i s t e r  f o r  a f u l l  complement o f  c o u rse s  and to  u n d e rta k e  o u ts id e  
employment. The p o l ic y  o f  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  f o r  some j e a r s  has  been  to  
d isc o u ra g e  o u ts id e  employment o f  f u l l  tim e law  s tu d e n ts .  Where a p e rso n  m ust 
work to  p a r t i a l l y  o r  f u l l y  f in a n c e  a l e g a l  e d u c a tio n , accommmodations a re  made 
in  th e  number o f  c o u rse s  f o r  which th e  s tu d e n t may r e g i s t e r .  B efo re  d is c u s s in g  
t h i s  p o l ic y ,  how ever, th e  problem  o f th e  n a tu re  o f  l e g a l  e d u c a tio n  a t  M.S.U. 
shou ld  be d e s c r ib e d  g e n e r a l ly ,  i n  o rd e r  to  p la c e  th e  p rob lem  o f  o u ts id e  em ploy­
ment and o f  f i n a n c i a l  a id  t o  law  s tu d e n ts  in  p e r s p e c t iv e .
In  th e  Law S tu d en t Handbook w hich i s  d i s t r i b u t e d  to  each  s tu d e n t d u rin g  
th e  O r ie n ta t io n  p e r io d  a t  th e  b e g in n in g  o f  each  sch o o l y e a r  th e  fo llo w in g  s t a t e ­
ment a p p e a rs :
"The f u l l  tim e s tu d y  o f  law  r e q u i r e s  th e  f u l l  tim e  a t t e n t i o n  o f  
each  law  s tu d e n t .  In  th e  Law School th e r e  i s  a  r u l e  o f  thumb 
r e l a t i n g  to  how much you shou ld  s tu d y . I t  e s t a b l i s h e s  a 3 t o  1 
r a t i o ,  th r e e  h o u rs  o f  s tu d y  f o r  each  h o u r o f  c l a s s .  Thus, i f  you 
a re  ta k in g  15 h o u rs  o f  c r e d i t ,  you sh o u ld  s tu d y  45 h o u rs  o r  a t o t a l  
o f  60 h o u rs  a week devo ted  to  c o n c e n tra te d , s u s ta in e d  m en ta l e f f o r t .
The tim e f o r  s tu d y  in  each  cou rse  does n o t rem ain  c o n s ta n t  and v a r ie s  
a c c o rd in g  to  th e  c a p a b i l i t i e s  o f  th e  s tu d e n t .  What i s  ad eq u a te  in  
each in s ta n c e  canno t be d e f in e d  p r e c i s e ly .  D o n 't  le a v e  th e  jo b  h a l f
done. What tim e you save in  one a re a  can be a p p l ie d  t o  a n o th e r ,
e . g . ,  l e g a l  w r i t i n g ,  law  re v ie w , e t c . "
W ith such a study and c la s s  sch ed u le  i t  i s  a p p a re n t t h a t  even an un­
m a rrie d  p e rso n  i s  l im i te d  in  th e  amount o f  tim e t h a t  co u ld  be com m itted to  p a r t  
tim e employment. As a consequence, l i m i t a t i o n s  a r e  im posed upon p a r t - t im e  em­
ploym ent o u ts id e  th e  Law S choo l. The Law S tu d en t Handbook p ro v id e s :
"Upon r e g i s t r a t i o n ,  each  s tu d e n t  f i l l s  o u t an  o u ts id e  employment 
form  and in  each  in s ta n c e  where o u ts id e  employment i s  co n tem p la ted , 
a check o f  th e  amount and th e  c irc u m sta n c e s  i s  made.
" I d e a l ly ,  b e g in n in g  law  s tu d e n ts  sh o u ld  n o t work a t  a l l .  Advanced law  
s tu d e n ts  a re  d isco u rag e d  from  w orking b u t  a r e  n o t p e n a l iz e d ,  n o rm a lly , 
u n le s s  th e  p a r t - t im e  employment ex ceeds 10 h o u rs  p e r  week. In  some 
c a s e s ,  academ ic perfo rm ance w ith in  th e  Law School may in d i c a te  t h a t  
p a r t - t im e  employment i s  in a d v is a b le ,  d e s p i te  th e  sm a ll am ount, th e  
fa v o ra b le  c irc u m s ta n c e s , and th e  advanced  s ta n d in g  o f  th e  s tu d e n t .
In  such in s ta n c e s ,  p a r t- t im e  employment w i l l  n o t be p e rm itte d  u n le s s  
accom panied b y  a re d u c t io n  in  th e  norm al c r e d i t  lo a d .  Where th e  amount 
and th e  c irc u m sta n c e s  o f  th e  employment in d i c a te  t h a t  th e  s tu d y  o f  law  
i s  becom ing seco n d ary  and th a t  th e  d iv e r s io n  o f  tim e  and o f  a t t e n t i o n  
i s  s i g n i f i c a n t ,  a r e d u c t io n  in  academ ic c r e d i t s  w i l l  be made and t i e  
c u rr ic u lu m  w i l l  be le n g th e n e d  beyond th e  norm al th r e e  y e a r s .
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"T his p o l ic y  i s  b ased  upon th e  p rem ise  t h a t  th e  o b je c t iv e  o f  each  
law  s tu d e n t i s  to  se c u re  th e  b e s t  l e g a l  e d u c a tio n  t h a t  ou r f a c i l i ­
t i e s  and h i s  f a c u l t i e s  w i l l  p e r m i t . A c c o rd in g ly , e v e ry th in g  th e  
s tu d e n t  does must be m easured in  te rm s o f  t h i s  p rim a ry  purpose an d , 
where c o n f l i c t s  a r i s e ,  comprom ises m ust be made in  fa v o r  o f  th e  
prim acy o f  law  s tu d y . The law  f a c u l ty  i s  aw are o f  th e  f i n a n c i a l  
and fa m ily  b u rdens t h a t  such a  p o l ic y  c r e a te s .  To a m e lio ra te  th e  
s i t u a t i o n ,  e f f o r t s  a r e  b e in g  made, and w i l l  c o n t in u e , to  augment 
th e  funds a v a i la b le  f o r  s c h o la r s h ip s  and lo a n s ."
S ig n i f i c a n t  p ro g re s s  h as  been  made d u rin g  th e  c u r r e n t  academ ic y e a r  
to  se c u re  g r e a te r  p a r t i c i p a t i o n  by th e  law y ers  o f  Montana in  p ro v id in g  s c h o la r ­
s h ip  a id  to  law  s tu d e n ts .  D uring  1962-63 o n ly  th r e e  n on -funded  s c h o la r s h ip s  
were c o n tr ib u te d  by law y ers  o r  a b a r  a s s o c ia t io n .  D uring 1963- 64, tw elv e  such 
f u l l  f e e  s c h o la r s h ip s  w i l l  be a v a i la b le - -m o s t  o f  them on an an n u a l b a s i s .  The 
i n i t i a t i v e  in  th e  s o l i c i t a t i o n  o f  added s c h o la r s h ip s  was ta k e n  by  th e  Montana 
B ar A ss o c ia tio n  th ro u g h  m a ilin g s  and p e rs o n a l c o n ta c ts  d u r in g  th e  f a l l  and s p r in g .  
F u r th e r  e f f o r t s  by  th e  A ss o c ia tio n  a r e  p lanned  f o r  th e  coming y e a r .  To en cou rage  
p a r t i c i p a t i o n  by  in d iv id u a ls  who a r e  n o t members o f  f irm s  and o f  lo c a l  b a r  
a s s o c ia t io n s  t h a t  have sponsored  f u l l  fe e  s c h o la r s h ip s ,  a s o l i c i t a t i o n  o f  i n ­
d iv id u a l  c o n t r ib u t io n s  w i l l  be made. The funds c o n t r ib u te d  in  t h i s  manner w i l l  
be a g g re g a te d  in  amounts s u f f i c i e n t  t o  award f u l l  fe e  s c h o la r s h ip s .
For 1964-65 , th e  fo llo w in g  s c h o la r s h ip s  have been  e s ta b l i s h e d :  James B. 
C a s t l e s ,  B eav e rto n , Oregon; Cooke, M oulton, B ellingham  & Longo, B i l l in g s ;
C o r e t te ,  Smith & Dean, B u tte ; C row ley, K ilb o u rn e , Haughey, & Hanson, B i l l in g s  
( in  memory o f  A rth u r F. Lamey); W. E. K eeley  M emorial S c h o la rs h ip  (by f iv e  fo rm er 
a s s o c i a t e s ) ;  Hon. C. B. E lw e ll S c h o la rsh ip  (by th e  members o f  th e  1 2 th  J u d i c i a l  
D i s t r i c t  Bar A s s o c ia t io n ) ;  N in th  J u d ic i a l  D i s t r i c t  Bar A ss o c ia t io n ;  E. H. Wenger 
M em orial S c h o la rs h ip  (1964-65 o n ly - -b y  c o lle a g u e s  o f  Cascade C ounty). C on tinued  
from  p re v io u s  y e a rs  a re  th e  fo llo w in g  s c h o la r s h ip s :  George Bovingdon S c h o la rs h ip
(1964-65 o n ly ) ;  G ardner & C arley  Cromwell S c h o la rs h ip ; M ontana B ar A ss o c ia tio n  
S c h o la rs h ip ; J .  H art W il l i s  M emorial S c h o la rsh ip  (1964-65 o n ly ) .  These a r e  in  
a d d i t io n  to  a funded B urton  K. W heeler S c h o la rsh ip  and seven  funded  N e il S.
W ilson S c h o la rs h ip s . An a d d i t io n a l  funded  s c h o la r s h ip  in  memory o f  K enneth R. L. 
Simmons, B i l l i n g s ,  w i l l  n o t be aw arded , pend ing  th e  acc u m u la tio n  o f  s u f f i c i e n t  
income o r  th e  a p p l ic a t io n  o f  a p r e f e r r e d  d e s ig n e e - -a  p e rso n  o f  In d ia n  d e s c e n t .
The T i t l e  In su ra n c e  Company o f  B o ise , Id ah o , a l s o  aw ards a  $350 cash  s c h o la r s h ip  
to  a p e rso n  o f  t h e i r  cho ice  from  a l i s t  o f  s c h o la r s h ip  a p p l ic a n t s  su b m itted  to  
them  by th e  Dean o f  th e  Law School.
A lthough some law  sch o o ls  c o n d it io n  s c h o la r s h ip  g r a n ts  w ith  a l e g a l  o r  
m ora l o b l ig a t io n  to  re p a y  w ith in  a 10 - 15 y e a r  p e r io d ,  th e  Law School o f  M .S.U. 
h as  im posed no r e s t r i c t i o n s  on th e  aw ards. However, a lo a n  program  h as  been  
e s ta b l i s h e d  a s  a supplem ent to  s c h o la r s h ip  a id .  Law School lo a n  funds accu m u la ted  
from  v a r io u s  so u rces  now t o t a l  $ 6 ,6 0 0 . D uring 1963- 64, 27 lo a n s  o f  n o t t o  ex ceed  
$300 were g ra n te d . These a re  i n t e r e s t - f r e e  lo a n s  and a r e  p ay ab le  b e fo re  th e  
b e g in n in g  o f  f a l l  c l a s s e s .  T h is  so u rce  o f  lo a n s  i s  to  co v er em ergency s i t u a t i o n s .  
To p ro v id e  f o r  lo n g  te rm  f in a n c in g ,  th e  Law School has  d ev eloped  a p la n  w ith  th e
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W estern  Montana N a tio n a l Bank o f  M isso u la . I t  i s  s im i la r  to  th e  p la n  re c e n tly -  
announced. b y  th e  Am erican Bar A sso c ia tio n  f o r  law  s tu d e n ts  a t  a c c r e d i te d  law  
sc h o o ls . Funds u n d er th e  American Bar p la n  w i l l  be l im i te d  so t h a t  th e  amount 
a v a i la b le  t o  each  law  sch o o l w i l l  n o t be s u f f i c i e n t  to  s a t i s f y  a l l  n eed s . Under 
th e  M.S.U. p la n ,  fu n d s  were d e p o s ite d  in  a sa v in g s  acco u n t w ith  th e  bank  to  
p ro v id e  c o l l a t e r a l  f o r  lo a n s  t o  law  s tu d e n ts .  As o f  th e  end o f  th e  c u r r e n t  y e a r  
33 lo a n s  had been  made to  23 law  s tu d e n ts  a g g re g a tin g  $ 1 3 ,4 1 7 .8 4 . The upper 
l i m i t  o f  th e  lo a n  program  a s  m easured by th e  fu n d s  c u r r e n t ly  on d e p o s i t  i s  
$ 3 0 ,0 0 0 .  Inasm uch a s  t h i s  i s  th e  second f u l l  y e a r  o f  o p e ra t io n  o f  th e  program , 
i t  i s  a p p a re n t t h a t  a  need does e x i s t  f o r  t h i s  ty p e  o f  p la n  and t h a t  a d d i t io n a l  
fun d s w i l l  be n e c e s s a ry  to  expand i t .  Loans b e a r  i n t e r e s t  a t  th e  r a t e  o f  6$, 
and a re  re p a y a b le  in  48 e q u a l in s ta l lm e n ts  w ith  paym ents t o  commence one y e a r  
a f t e r  g ra d u a t io n . E l ig ib l e  s tu d e n ts  may borrow  a maximum o f  $ 5 0 0  each  sem este r 
f o r  each  o f  th e  l a s t  fo u r  sem e s te rs  o f  law  sc h o o l.
D uring 1963-64 th e re  were a l s o  fo u r  g ra d u a te  a s s i s t a n t s - - a l l  o f  them 
se n io rs --w h o  re c e iv e d  $100 p e r  month d u rin g  th e  academ ic y e a r  i n  r e tu r n  f o r  f iv e  
h o u rs  o f  r e s e a r c h  p e r  week. Most o f  th e s e  men were u t i l i z e d  to  a s s i s t  th e  f a c u l ty  
in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  Law School l e g a l  w r i t in g  program .
D esp ite  th e  in c re a s e d  f i n a n c i a l  a id s  a v a i l a b l e ,  th e r e  i s  a  p r e s s in g  
need f o r  a d d i t io n a l  funds in  each  o f  th e  fo re g o in g  c a te g o r ie s .  In  th e  coming 
y e a r ,  f o r  exam ple, a lm o st one h a l f  o f  th e  f o r t y  a p p l ic a t io n s  f o r  s c h o la r s h ip  
a id  have been  d en ied  because  money i s  n o t a v a i l a b l e .  As law  sc h o o l e n ro llm e n ts  
in c re a s e  and a s  th e  Law School c o n tin u e s  t o  demand an in c r e a s in g  amount o f  tim e 
f o r  s tu d y , law  rev ie w , l e g a l  a id  (p roposed  f o r  1965- 66) and o th e r  l e g a l  and 
law  sch o o l r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  th e  p re s s u re  f o r  a d d i t io n a l  fu n d s  w i l l  in c re a s e .  
O ther law  sc h o o ls  fa c e  th e  same c r i s i s  and a r e  m ee tin g  i t .  I f  we f a i l  to  p ro v id e  
th e  a s s i s ta n c e  and in c e n t iv e  f o r  s tu d e n ts  who would l i k e  t o  a t te n d  th e  M.S.U. Law 
S ch o o l, we m ust f a c e  th e  p ro s p e c t  o f  h av in g  th e s e  p ro s p e c tiv e  s tu d e n ts  m a t r ic u la te  
i n  some o th e r  law  sch o o l and in  a l l  p r o b a b i l i t y  be l o s t  t o  th e  l e g a l  p r o fe s s io n  
in  Montana f o r e v e r .  T h e re fo re  i t  i s  a problem  o f  th e  p ro f e s s io n ,  a s  w e ll  a s  o f  
th e  Law S chool. T h is  i s  th e  re a so n  th e  Montana B ar A sso c ia tio n  h as  ta k e n  such 
an i n t e r e s t  and why c o n tin u in g  a p p e a ls  w i l l  be made to  a l l  la w y ers  o f  M ontana-- 
n o t m ere ly  t o  alum ni o f  th e  Law S chool.
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PLACEMENT
A ll o f  th e  members o f  th e  g ra d u a tin g  c la s s  who a re  a v a i l a b l e  f o r  
employment have been  p la c e d . The demand f o r  la w y e rs  in  M ontana c o n tin u e s  
t o  grow and th e re  w i l l  be a c o n tin u in g  sh o r ta g e  u n t i l  th e  S p rin g  o f  1966 
when th e  f i r s t  o f  ou r la rg e  c l a s s e s  w i l l  g ra d u a te . In  k eep in g  w ith  th e  
p o l ic y  o f  many y e a r s ,  th e  Law School m a in ta in s  a  c o n t in u in g  i n t e r e s t  in  
th e  p lacem en t o f  g ra d u a te s  and en cou rages th e  p r o fe s s io n  to  se e k  th e  s e rv ic e s  
o f  t h i s  p lacem en t program . One o f  th e  re a so n s  so many o f  our g ra d u a te s  
rem ain  in  th e  S ta te  i s  th e  use  o f  ou r p lacem en t f a c i l i t i e s  by members o f  
th e  Montana b a r  when v a c a n c ie s  o ccu r.
CONTINUING LEGAL EDUCATION
In  h i s  r e p o r t  Mr. H ervey o b serv ed :
"Montana i s  one sch o o l w hich has a c c e p te d  th e  c h a lle n g e  o f  c o n tin u in g  
l e g a l  e d u c a tio n  and has  done a good jo b . But i t  i s  th e  o n ly  law  sch o o l 
in  th e  s t a t e  and i t  has  n o t r e a l i z e d  i t s  f u l l  p o t e n t i a l s  - w hat ab o u t 
i n s t i t u t e s ,  s h o r t ly  a f t e r  th e  e l e c t i o n s ,  f o r  th e  coun ty  o r  d i s t r i c t  
a t to r n e y s ,  th e  p ro b a te  ju d g e s , th e  m u n ic ip a l c o u n s e lo rs ,  e t c .  I t  
ap p e a rs  t h a t  much co u ld  be done h e re  n o t o n ly  t o  make th e  p u b l ic  o f f i c i a l s  
more e f f e c t iv e  in  t h e i r  work b u t  to  wed th e  U n iv e r s i ty  t o  th e  le a d e r s  in  
th e  com m unities o f  th e  S ta t e ."
The Law School p a r t i c i p a t e d  in  a number o f  c o n t in u in g  l e g a l  e d u c a tio n  
e f f o r t s  d u rin g  th e  p a s t  y e a r - - t h e  an n u a l ta x  s c h o o l, a on e-d ay  t a x  program  in  
c o o p e ra tio n  w ith  th e  Cascade County B ar, a one-day  ta x  program  in  c o o p e ra tio n  
w ith  th e  Montana Bar A ss o c ia tio n  and th e  American Law I n s t i t u t e .  Dean S u l l iv a n ,  
a s  Chairman o f  th e  Montana Bar A ss o c ia tio n  Committee on C o n tin u in g  L ega l Ed­
u c a t io n ,  o rg a n iz e d  a  th r e e  day I n s t i t u t e  on th e  U niform  Commercial Code, I t  
was an  o u ts ta n d in g  su c c e ss  f i n a n c i a l l y  and e d u c a t io n a l ly .
The Law School i s  in  a  un ique p o s i t io n  to  c o o p e ra te  w ith  th e  Montana Bar 
A ss o c ia tio n  in  a c o o rd in a te d  p la n  o f  l e c t u r e s ,  i n s t i t u t e s  o f  one to  th r e e  days 
d u ra t io n  and s h o r t  c o u rse s  t h a t  would l a s t  from  th r e e  days t o  two w eeks.
The E x ecu tiv e  Committee o f  th e  Bar A ss o c ia tio n  h a s  in d ic a te d  an  i n t e r e s t  in  th e  
fo rm u la tio n  o f  such an app roach  to  c o n tin u in g  l e g a l  e d u c a tio n . I t  i s  a n t ic ip a te d  
t h a t  such a program  w i l l  be in  o p e ra t io n  d u rin g  th e  coming b ienn ium .
The co ncep t o f  s e rv ic e  to  th e  s t a t e  and to  l a y  p eo p le  who a r e  charged  w ith  
q u a s i l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i l l  n o t be d is re g a rd e d .  As f a c i l i t i e s  and p e rs o n n e l 
become a v a i la b le  th e r e  w i l l  be i n s t i t u t e s ,  s h o r t  c o u rse s  and m anuals f o r  such 
p eo p le  to  a s s i s t  them in  th e  d is c h a rg e  o f  t h e i r  p u b l ic  r e s p o n s i b i l i t i e s .
> J J /
MONTANA BAR ASSOCIATION INSURANCE PROGRAM
D uring  th e  y e a r  th e  Law School c o o p e ra te d  w ith  th e  B ar A s s o c ia t io n  and 
w ith  th e  N orthw est N a tio n a l L ife  In su ra n c e  Company in  th e  in a u g u ra tio n  o f  an 
expanded p la n  o f  l i f e  in su ra n c e  f o r  members o f  th e  Bar A s s o c ia t io n .  The p la n  
became o p e ra t iv e  May 1 f o r  225 members o f  th e  B ar A ss o c ia t io n  who had e n ro l le d  
d u rin g  th e  open p e r io d .  There i s  c u r r e n t ly  under d is c u s s io n  a p la n  w hereby 
th e  Law School would a d m in is te r  th e  program . I f  th e  d e t a i l s  can be a rra n g e d  
th e  Law School w i l l  p ro v id e  c o n t in u i ty  in  a d m in is t r a t io n  and a c e n t r a l  o f f ic e  
f o r  a l l  i n q u i r i e s ,  b i l l i n g ,  and s e t t le m e n ts .
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SCHOOL OF PHARMACY 
P ro fe s s o r  R obert L . Van H orne, Dean 
S ta tu s  and G en era l D evelopm ents and Accom plishm ents
The School o f  Pharmacy i s  co n c lu d in g  i t s  5 0 th  a n n iv e rs a ry  on th e  
Montana S ta te  U n iv e r s i ty  campus and i s  making s p e c ia l  n o te  o f  t h i s  e v en t 
i n  th e  aw arding  o t  th e  h o n o ra ry  D octor o f  S c ience  d eg ree  t o  Mr. L ou is  J .  
F i s c h l ,  who was th e  f i r s t  g ra d u a te  o f  t h i s  sch o o l on th e  MSU campus in  1914.
L a s t O ctober 7 and 8 ,  th e  sch o o l was v i s i t e d  by an  a c c r e d i t a t io n  
team  from  th e  American C o u n c il on P h a rm a c e u tic a l E d u c a tio n . The r e p o r t  
r e le a s e d  by th e  ACPE on November 6 in d ic a te d  g e n e ra l  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
o rg a n iz a t io n ,  c u rr ic u lu m  and o p e ra t io n  o f  th e  s c h o o l, w h ile  n o tin g  m inor 
d is c r e p a n c ie s  i n  th e  l i b r a r y  h o ld in g s  and la b o r a to r y  equ ipm en t. A lso , 
em phasis was p la c e d  upon th e  need f o r  e n la rg in g  th e  te a c h in g  f a c u l ty ,  
re d u c in g  th e  te a c h in g  lo a d  o f  th e  d ean , and e s p e c i a l l y ,  th e  need f o r  a  
new o r  e n la rg e d  p h y s ic a l  p la n t  f o r  th e  s c h o o l. P la n n in g  i s  now underway 
f o r  th e  h o u sin g  o f  th e  sc h o o l i n  w hat i s  hpped to  be u l t im a te ly  adeq u a te  
q u a r te r s  t o  p ro v id e  f o r  ex p an s io n  o f  g ra d u a te  s tu d ie s ,  r e s e a r c h ,  and p u b lic  
s e r v ic e ,  a s  w e ll  a s  t o  accommodate th e  e v e r  in c r e a s in g  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t 
body.
On O ctober 13 and l 4 ,  th e  sch o o l h o s te d  th e  an n u a l m ee tin g  o f  th e  
AACP-NABP D i s t r i c t  7 . Dr. F rank A. P e t t in a t o  was program  chairm an , and 
Dean R .L . Van Horne was Chairman f o r  th e  C o lleges
On November 1 0 , th e  f a c u l ty  p re s e n te d  a  h a l f  day sem inar to  
p r a c t i c i n g  p h a rm a c is ts  i n  G rea t F a l l s ,  l a r g e ly  co n ce rn ed  w ith  to p ic s  o f  
i n t e r e s t  to  p h a rm a c is ts  i n  s to r e  management and p r e s c r ip t i o n  p r a c t i c e .
An in te n s iv e  rev iew  o f  th e  u n d e rg ra d u a te  c u rr ic u lu m  h as  been  
conducted  w ith  a  view t o  c o o rd in a t in g  w ith  g e n e ra l  c u r r i c u l a r  r e v is io n s  
underway on th e  cam pus. A s im i la r  s tu d y  i s  b e in g  u n d e r ta k e n  to  develop  a 
r e v is e d  co n cep t o f  g ra d u a te  i n s t r u c t i o n  w ith  a  p ro p o s a l t o  o f f e r  th e  Ph.D . 
deg ree  i n  pharm acy fo rem o st i n  th e  p la n n in g  o f  th e  g ra d u a te  s tu d y  com m ittee . 
Aid w i l l  be sough t from  NDEA g ra n ts  t o  i n i t i a t e  th e  p rogram , t o  be su p p le ­
m ented l a t e r  from  fu n d s  t o  be re q u e s te d  a s  a  p a r t  o f  th e  s t a t e ’ s p a r t  i n  
h ig h e r  e d u c a tio n  dev e lo p m en ts . I t  i s  ex p e c te d  t h a t  th e  p ro p o s a l  w i l l  be 
re a d y  t o  be p re s e n te d  t o  th e  u n iv e r s i ty  f a c u l ty  by  O c to b e r, 1964.
A d d itio n a l f i n a n c i a l  su p p o rt t o  upgrade u n d e rg ra d u a te  sc ie n c e  
te a c h in g  i s  b e in g  r e q u e s te d  un d er th e  NSF C urricu lum  and Equipm ent 
Development g r a n ts .
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FACULTY
Mrs. Lois Topl&rski was employed as pharmacist-supervisor in the 
student pharnaey operated by the cehool in the student health center,
She has been employed in hospital pharmacies and has vide experience 
in the types of activities and the problems which occur in professional 
pharmacy practice.
Dr. Bryant W. Fitzgerald, assistant professor of pharmacy, has 
been appointed to the faculty effective with the autumn quarter, 19&4.
He will teach courses in physical pharmacy and product development.
His experience includes research at the University of Connecticut 
and two years on the faculty of the University of North Carolina,
Professor Gordon H. Bryan will be attending a week-long conference 
on the uses of isotopieally labelled drugs at the University ox Chicago 
in June, He lias been granted a year’s leave of absence without pay 
from September, 1964, to September, 1965, to study at the department 
of biology, University of Hew Mexico, in the uses of radioactive drugs 
in pharmacology.
To replace him on the faculty for one year, we have employed 
a former member of this staff, Mr. Emery Brunett, now completing the 
requirements for the Ph.D. degree at the University of Washington.
Mr, Brunett will be an assistant professor of pharmaceutical chemistry 
and will assist in laboratory demonstrations in pharmacology.
Dr. Frank A, Pettinato has been promoted to associate professor 
effective July 1, 1964*
Both Dean Van Horne and Prof. John L. Walles are currently serving 
on committees of the American Association of Colleges of Pharmacy.
Faculty activities include participation in establishing local 
pharmacist's study groups for continuing professional education in 
several cities in the state. Dr. Bryan and Dr. Pettinato were 
instrumental in developing this program and expect to continue as 
advisors in the coming years•
Dr. Pettinato and Dean Van Horne represented the school at the 
annual meeting of the Western States Pharmacy Association at ins Vegas 
in January. Dean Van Home was chosen as a vice-president of the group.
Dean Van Home addressed the state pharmaceutical association 
convention in Helena on May 17, discussing activities of the school, 
the student loan fund ana building needs in the next decade.
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He a lso  spent a day at Montana State College reviewing pre-pharmacy 
advising procedures with tne taculty or chemistry and b io logical 
sciences. He w ill  participate in  the July Western States Stevy Science 
and Development Clinic in  Bexomaa. la  April, Scan Yon Horne was a 
©ember o f a group o f  MSU faculty who v is ite d  the Asses Research laboratories 
at the Moffett F ield NASA, center in  California to evaluate possible  
opportunities for cooperative research wi th MBA.,
Dr. Pettinato w ill  attend the waek-lcng t  nchcrs* sesinar o f  
pharmacology in  Stores, University of Connecticut, in  July, and w ill  
also  represent the school a t the annual weeti»i? of the A&CP and 
A, Ph. A. in  Hew York in August.
RESEARCH ASP WMJCATOHIS
Faculty research a c t iv it ie s  range from embryo heart studies in  
pharmacology to  synthesis o f orgaso-phosphorous compounds, Same 
research has been supported by funds contributed by the MSU Graduate 
Research Council and none from HIH sources.
A summary o f research in  progress and support vhtch has been 
available i s  l is te d  in  tabular fojvt below. Fallowing th is ia & 
bibliography o f faculty publications for th<v f is c a l  year ending July 1, 
196b.
BRSBHBCS CRASTiS 1963-6b
Q, H, Bryan, Profeseo?
D. H. Canfaim, Asst* Prof,
MBU ttradmt* Bsrearch Q & m & ll for  
Embryonic Chick Heart Research
Orpmo-^osyhozwas Inhibitors o f  
Berlae Esterases.
Anesthetic and Soporific Principlca 
o f Piper M ethyeticis 
Jaddaaoies Substituted in  "2" 
position  related to  Asccyeia
F. A. Pettlm&Oj A sst. Prof. Studies on the V olatile  O il o f
Lonatiw Grayil
MBU Graduate Research Council
R. L. Van Horae, Prof* Controlled Growth of Medicinal 
Plants in  A r t if ic ia l Snvlrosasent# 
KCU Graduate Research Council
$300.00
no support 
m  support 
no support
$90.00
$350.00
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J. L, Wailes, Prof. Influence o f Preservatives and
Antagonists on Mold Respiration 
NXH Grant Al-02788
Total Support
m e u w af 1963- 6*
"Oxygen Consumption by Isolated  Embryonic Chick Hearts", 
by Gordon H. Bryan, in  preparation for I’rublicatita.
"Apparent G em b riiia tion  by the Sulfate l<xa in  Isolated  
Rhbb.it Hearts", by Gordon H. Bryan, in  preparation for publication,
"The Relative £3Tcctivcnoss o f the Ifczmben* on Yeast Heepiration 
and In the Presence o f folyoj^yetisyione Lcuryl Alcohol", by 
John L, Wailes, in  propagation for publication in  the Journal or 
RxarBvaceutlcal S c ie n c e .
"The E ffect o f  B nsalkoniuB Chloride on Yeast Respiration and in
the Presence o f Selected Eonionic Surfactants", by John L. Wailee,
in  preparation for publication in  the Journal o f Pharsaceutloal Sciences.
"The In itia tio n  o f Pharmaceutical Study Groups in  Montana', by 
Frank A. Pettinato, Proceedings o f AACP-HABP, D istr ict 7* (1563)
"Medicinal Applications, o f Radiosotopes ’•, by Frank A. Pettinato,
J . Med. & Pharmacy of Sonia ttutofca. i 6 ,  $>~27
"Bntytne Inhibitory A ctivity  o f Certain Fhoephoaate Esters Against 
Chymetrypsin, Trypsin and Acetylcholinesterase::, by Boone, B ., Beckett,
E. S ., and tanhas!, D. H„ submitted for publication in  Bjpcbetaiua A 
Biophysica Acta,
Book Review -  "The stxmcture o f Molecules", by Gordon M. Barrow, 
reviewed by b. H. Caanar. in  Air., J . o;’ .Jha m .J -c ,, 2o, 2^4, ( l9 u i)
fcTuaay a aoiajiawc nip ACfiviim:
The undergraduate population in  pharmacy ie  continuing to  grow 
a t a rate o f *or& than Z-Jp above that o f la st year. The pace-poaroacy 
enrollment i s  a lso  up with a large number o f students transferring  
to  the program a t second and third year leve ls  from other in stitu tion s  
and from other *tep&i-tm©nts on th is caaspus.
$ 4 ,0 * 3
iar,TT O B o
Enrollment Figures for 1963-64
1 s t  y e a r  P re-Pharm acy 
2nd y e a r  P re-Pharm acy 
1 s t  y e a r  P r o f e s s io n a l  
2nd y e a r  P r o f e s s io n a l  
3 rd  y e a r  P r o f e s s io n a l
35 
46 
23
32
15
T o ta l 151 f o r  autumn q u a r te r ,  1964
G raduate  s tu d e n t 1
R e c o g n itio n  i s  e s p e c i a l l y  in d ic a te d  f o r  th e  u p p e rc la s s  women in  
th e  sc h o o l o f  pharm acy who have re c e iv e d  f o r  th e  t h i r d  s t r a i g h t  y e a r  
th e  n a t io n a l  s c h o la r s h ip  tro p h y  f o r  th e  h ig h e s t  com posite  av e ra g e  
g ra d e s  i n  th e  Kappa E p s ilo n  p r o f e s s io n a l  pharm acy f r a t e r n i t y ,
S tu d e n ts  have te e n  v e ry  a c t iv e  i n  i n t e r e s t i n g  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  
i n  c a r e e r  o p p o r tu n i t ie s  in  pharm acy by sp o n so rin g  and  co n d u c tin g  to u r s  
o f  th e  sc h o o l and d em o n stra tin g  v a r io u s  a s p e c ts  o f  c o l l e g i a t e  e d u c a tio n  
t o  v i s i t o r s  on campus a t  m usic f e s t i v a l s ,  i n t e r s c h o l a s t i c  w eekend, and 
d u rin g  th e  s c ie n c e  f a i r  p rogram .
J u n io r  and  s e n io r  s tu d e n ts  v i s i t e d  th e  p la n ts  o f  th e  P arke Davis 
P h a rm a c e u tic a l Company and th e  Upjohn Company d u rin g  th e  s p r in g  
q u a r te r  v a c a t io n .  They w ere accom panied by  D r, Canharn a s  ch ap e ro n e . 
These t r i p s  le n d  much i n t e r e s t  to  th e  o p p o r tu n i t ie s  i n  employment and  
p ro v id e  c o n s id e ra b le  in fo rm a tio n  ab o u t th e  i n t r i c a c i e s  o f  m an u fa c tu rin g  
and c o n t r o l  p ro c e d u re s , r e s e a r c h ,  and  p ro d u c t developm ent.
C o n s id e ra b le  use  has b een  made o f  th e  s tu d e n t  lo a n  fund  w hich i s  
sp o n so re d  by  th e  S ta te  P h a rm a c e u tic a l A s s o c ia t io n  and  su p p o rte d  by 
th e  S tu d e n t Wives C lub . E xpansion  o f  lo a n  r e s o u rc e s  i s  needed  and 
e f f o r t s  w i l l  be  d i r e c te d  to  in c r e a s in g  the am ount a v a i la b l e  f o r  lo a n s  
in  th e  n e x t few y e a r s ,  a s  th e  need  c o n tin u e s  to  d e v e lo p .
HEEDS AID PROJECTIONS FOR THE FUTURE
The g r e a t e s t  e f f o r t s  i n  th e  n e x t b ienn ium , and  e x te n d in g  beyond 
f o r  th e  u l t im a te  w e lfa re  o f  th e  s c h o o l,  w i l l  be d i r e c te d  tow ard  th e  
developm ent o f  th e  d o c to ra l  p rogram , co m p le tio n  o f  th e  s t a f f  b u i ld in g  
p ro c e s s ,  p la n n in g  o f  n e c e s s a ry  b u i ld in g  c o n s t r u c t io n ,  rep la cem e n t o f  
o b s o le te  equ ipm en t, im provem ent o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  and in c re a s e d  
s tu d y  o f  th e  re q u ire m en ts  f o r  a  b e t t e r  s c re e n in g  o f  s tu d e n t s '  a p t i tu d e s  
and i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s .
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A proposal, for doctoral study w il l  be completed and submitted for 
approval next autumn along with requests for SUSA scholarships and 
BSP support. An enlargement of the facu lty  in  the areas of pharmacology 
and pharmacognosy in necessary to  build the balance needed for f u l l  
development o f both the undergrade and graduate study programs,
Addition!: o f equipment to  provide for proper f a c i l i t ie s  in  physical and 
radlo-cheaical pberasacy courses w il l  be undertaken, along with t h e  
eventual repiaoc-ment o f obsolete and wovn-ou-. .q&o-atus in  these and 
other areas.
Building plane arc being drawn up in  conncection with the 
proposed science building c omplex. Long range planning is  being 
made to accaRouate up to  15C students in  profee clonal and graduate 
area stu d ies.
fto-!. vide eoxviccs are under study in  close cooperation with the 
director o f sta te  wide, cervices with a view to  providing for closer  
lia iso n  with the pharmacists in the s ta te . A grant to support study 
groups i s  pending action .
Library «M curriculum are both being studied and plane are 
under way to revamp the curriculum and Co provide at the same time 
adequate references and literature to  support diverse and high lev e l  
studies in a l l  areas of pharmacy.
ImprovecseutH have been made in  the prescription pbasmey which
serves the student body ana should taersurcably increase e ffic ien cy  
here.
S 3 *
GRADUATE SCHOOL
P ran k  C. A b b o tt, Dean
A developm ent o f  m ajor s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  G rad u a te  S choo l and f o r  th e  
U n iv e r s i ty  was th e  r e - e s ta b l is h m e n t ,  e f f e c t i v e  J u ly  1 , 196^ , o f  f t 16 o f f i c e  o f  
G raduate  Dean in d e p e n d e n tly  o f  t h a t  o f  Academic V ice P r e s id e n t  and, s i g n i f i c a n t l y ,  
i n  tandem  w ith  th e  new p o s i t i o n  o f  D i r e c to r  o f  R esearch  in  th e  M ontana S ta t e  
U n iv e r s i ty  F o u n d a tio n . A f te r  a  c a r e f u l  s e a rc h , D r. F re d  S . H onkala , Chairm an o f  
th e  D epartm ent o f  G eology and b u i l d e r  o f  o u r  le a d in g  program  in  t h a t  f i e l d ,  was 
named Dean. D r. H onkala a c t u a l l y  began  h i s  d u t i e s  a t  th e  s t a r t  o f  th e  S p rin g  
q u a r te r  on an in fo rm a l b u t  f u l l - t i m e  b a s i s .
I t  seems a p p a re n t t h a t  in  th e  y e a rs  s in c e  W orld War I I ,  g ra d u a te  e d u c a tio n  has  
been  a t  th e  f o r e f r o n t  o f  h ig h e r  e d u c a t io n a l  advance in  th e  U n ite d  S ta t e s  as a  w hole. 
M ontana w i l l  be  no e x c e p tio n  t o  t h i s  t r e n d .  The la r g e  p e rc e n ta g e  in c re a s e  in  g ra d ­
u a te  e n ro llm e n ts  a t  MSU d u rin g  r e c e n t  y e a rs  a f fo rd s  one ev id en ce  o f  t h i s  undoubted  
f a c t ;  th e  en la rg em en t o f  th e  ran g e  o f  d o c to r a l  program s a t  MSU (and  a l s o  a t  Montana 
S ta t e  C o lle g e )  a f fo rd s  a n o th e r .  G rad u a te  e d u c a tio n  in  th e  academ ic d i s c i p l i n e s ,  and 
t o  a  d eg ree  in  th e  p ro fe s s io n s  a s  w e l l ,  i s  c h a r a c te r iz e d  by r e s e a r c h ;  th e  most im p o r t­
a n t p h ases  o f  th e  g ra d u a te  s tu d e n t ’ s program  in v o lv e  in d ep en d en t in q u i r y .  Thus th e  
ass ig n m en t o f  a m ajo r U n iv e r s i ty  o f f i c e r  t o  th e  developm ent o f  th e  g ra d u a te  and 
r e s e a r c h  program s on a  f u l l  tim e  b a s i s  i s  an ev e n t o f  f a r - r e a c h in g  im p o rtan ce  t o  th e  
U n iv e r s i ty  and to  th e  S ta t e  o f  M ontana.
* * * * *
The G rad u a te  program  o f  th e  U n iv e r s i ty  on th e  Ph.D . l e v e l  was expanded in  A p r il  
196^ upon a u th o r iz a t io n  by th e  B oard o f  R egen ts t o  o f f e r  th e  Ph.D . i n  H is to ry ,  B otany 
and F o r e s t r y .  I n  th e  l a t t e r  two a re a s  th e  d eg ree  program  i s  a  j o i n t  one, le a d in g  to  
th e  Ph.D . i n  F o re s t ry  and P la n t  S c ie n c e . A new m ajo r in  M usic H is to ry a a d  L i te r a tu r e  
was a u th o r iz e d  in  th e  M.A. program  in  th e  D epartm ent o f  M usic.
R e g i s t r a t io n  in  th e  G rad u a te  S choo l d u rin g  th e  academ ic y e a r  1963- 6^ showed an 
im p re ss iv e  in c re a s e  o f  28$ o v e r th e  p re v io u s  y e a r .  Summer 1963 g ra d u a te  e n ro llm en t 
was up 17$ . T o ta ls  w ere as fo llo w s  ( p r i o r  y e a r  i n  p a r e n th e s e s ) :  Summer 1903,<bj 3  
(532) in c lu d in g  s p e c ia l  i n s t i t u t e s  and w orkshop r e g i s t r a t i o n ;  Autumn 1963,r.b2 
W in te r  196^ ,  275 (210) S p rin g  1 9 ^ >  260 (2 0 6 ) .
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Ten NDEA d o c to r a l  f e l lo w s  w ere i n  t r a i n i n g  d u rin g  th e  y e a r :  seven  i n  Zoology 
and th r e e  in  G eology. T here were th r e e  NSF Summer T eaching  A s s i s t a n ts  i n  Geology 
summer 1963 and th r e e  NSF C o o p era tiv e  F e llo w s in  G eology d u rin g  th e  academ ic y e a r .
A t o t a l  o f  n in e ty - th r e e  G raduate  A s s is ta n ts  and G rad u a te  F e llo w s s e rv e d  in  th e  
d ep a rtm en ts  and sc h o o ls  d u rin g  th e  y e a r .  T en -w aiv ers  o f  th e  n o n - r e s id e n t  fe e  
w ere g ra n te d  "by th e  Dean f o r  th e  academ ic y e a r .
In  th e  co u rse  o f  th e  academ ic y e a r  o n e -h u n d re d - fo r ty - f iv e  m a s te rs  d e g re e s , 
th r e e  D o c to r o f  E d u c a tio n  and one D octo r o f  P h ilo so p h y  d e g re e s  w ere g r a n te d .
The Dean p r e s id e d  a t  a  g e n e ra l  s e s s io n  a t  th e  m eeting  o f  th e  W este rn  A sso c ia tio n  
o f  G rad u a te  S ch o o ls , F e b ru a ry  10-14 , 1964 in  A lbuquerque, New M exico. As Dean he  
se rv e d  ex o f f i c i o  as Chairm an o f  th e  G rad u a te  C p u n c il and as a  member o f  th e  
L ib ra ry  and S c h o la rs h ip  com m ittees.
D r. R. A. S o lb e rg , A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  B otany and E d u c a tio n , gave v a lu a b le  
s e r v ic e  on a  p a r t - t im e  b a s i s  as S e c re ta ry  o f  th e  G rad u a te  C o u n c il, d u r in g  th e  
y e a r .
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE
C o lo n e l M. F . Moucha, Chairman
1963-64
ORGANIZATION
The d e p a r tm e n ta l o rg a n iz a t io n  was m o d if ie d  d u r in g  th e  sch o o l 
y e a r  due to  th e  in c re a s e  o f  one a d d i t io n a l  e n l i s t e d  man. The 
o rg a n iz a tio n  was m inor in  n a tu re  and in  no way a f f e c t s  o th e r  d e p a r t ­
m ents o f  th e  U n iv e r s i ty .
a .  P e rso n n e l changes made d u rin g  th e  y e a r :
1 . R eass ig n ed : M ajor D onald C. Fox, on 22 June  1963 .
2 . A ss ig n ed : C ap ta in  W illiam  H. D ankers on 19 June 1963 .
S e rg ean t F i r s t  C la ss  Loyd H. R ic h a rd s  on 20 J u ly  1963 .
3 . To he re a s s ig n e d  p r i o r  to  th e  n e x t sch o o l y e a r :
C o lo n e l M. F . Moucha 
C a p ta in  A lf re d  L. P ed ersen  
C a p ta in  Angus MacDonald 
S t a f f  S e rg e a n t C e c i l  L. Zachary
4 . To he a s s ig n e d  to  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  p r i o r  to  th e  n e x t 
sch o o l y e a r :
M ajor S ta n d ish  0 . Brooks 
S p e c i a l i s t  J e r r y  M. E c k s te in
b . M i l i t a r y  S c ien ce  D epartm ent R o s te r  f o r  School Y ear 1963-64
C o lo n e l M. F . Moucha, D epartm ent Chairman and P ro fe s s o r  o f  M i l i t a r y  
S c ie n c e ; S e n io r  C la ss  A d v iso r
M ajor M. E. Cannon, D epartm ent S3, Freshm an C la ss  A d v iso r , Range 
O f f ic e r ,  T e s t C o n tro l O f f ic e r ,  F a c u l ty  A d v iso r t o  R i f l e  Teams and Sky- 
d iv e r  Club
C a p ta in  A. L. P e d e rse n , Commandant o f  C a d e ts , J u n io r  C la ss  A d v iso r , 
C o u n te r g u e r r i l la  U n it A d v iso r , MSU C hap ter AUSA A d v iso r , K -D ette  A d v iso r
C ap ta in  H. R. S to n e , D epartm ent S I and A d ju ta n t ,  Sophomore 
C la ss  A d v iso r , R ecords M ain tenance O f f ic e r ,  P i s t o l  C lu b 'A d v iso r ,
C iv i l i a n  P e rso n n e l O f f i c e r , WAC R eserve  O f f ic e r  Program , H e a d a u a rte rs  
Commandant
C ap ta in  A. MacDonald, D epartm ent S2, Sophomore C la ss  A d v iso r , 
S e c u r i ty  C o n tro l O f f ic e r  and C u sto d ian  C la s s i f i e d  D ocum ents, Command 
In fo rm a tio n  O f f ic e r
C ap ta in  W. H. D ankers , D epartm ent s4 and Army ROTC P ro p e r ty  O f f ic e r ,  
Freshm an C la ss  A d v iso r , Budget O f f ic e r ,  O rderin g  O f f ic e r ,  S a fe ty  O f f ic e r .  
F i r e  M arsh a l, M otor O f f ic e r ,  U n it Fund C u sto d ian
M aste r S e rg ean t L. E. Sim pson, C adet A d m in is tra t iv e  NCO, A s s i s t a n t  
Commandant o f  C a d e ts , R eco rd e r U n it Fund, R ecords Management ECO 
S av ings Bond ECO, R e e n lis tm e n t ECO 5
S e rg ean t F i r s t  C la ss  D. E. S h u r tz , C o u n te r g u e r r i l l a  P la to o n  ECO, 
Command In fo rm a tio n  ECO
S e rg e a n t F i r s t  C la ss  C. G. A lle n ,  D etachm ent Supply  S e rg ean t
S t a f f  S e rg ean t C. L. Z ach ary , D etachm ent A d m in is t ra t iv e  ECO,
W itn e ss in g  NCO (j.o r D e s tru c tio n  o f  C la s s i f i e d  D ocum ents), R i f l e  Team Coach
S ta f f  S e rg ean t W. D. F re n c h , Range NCO, P i s t o l  Team Coach
S erg ean t F i r s t  C la ss  L. H. R ic h a rd s , D etachm ent A s s i s t a n t  Supply  
S e rg e a n t, T ra in in g  A ids NCO, S a fe ty  NCO
M rs. J .  S. K re itz b e rg ,  D ep artm en ta l S e c re ta ry  
E n ro llm en t D ata
B as ic  C ourse Advance C ourse T o ta l  
S choo l Year Oct June Oct June Oct Jhne
19& I ?  W ,  k l k  k9  53 606 ^503 50 43 727 546
" 3~64 583 432 67 65 650 497
Twelve Army C adets w ere com m issioned as  Second L ie u te n a n ts  in  th e  
Army R eserve Corps w ith  two c a d e ts  d e s ig n a te d  D is t in g u is h e d  M i l i t a r y  
G ra d u a te s , on 6 June 1964. T o ta l  com m issions te n d e re d  f o r  th e  p e r io d  
1 SeptemQer 19t>3 to  31 A ugust 1964 w i l l  be n in e te e n .
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T h i r ty - f iv e  ju n io r s  and s ix  s e n io r s  w i l l  r e p o r t  t o  F o r t  L ew is, 
W ashington, f o r  summer camp t r a i n i n g  on 20 Ju n e . M ajor Cannon, C ap ta in s  
S tone and D an k ers , S e rg e a n ts  Sim pson, S h u r tz ,  F rench  and R ic h a rd s  w i l l  
a l s o  a t te n d  th e  camp w ith  s c a t t e r e d  r e p o r t in g  d a te s  commencing 10 Ju n e .
S e le c t io n  o f  sophomore c a d e ts  f o r  th e  advance c o u rse  was made 
by  a  b o a rd  o f  o f f i c e r s  o f  th e  d e p a rtm e n t, Dean A. C. C ogsw ell and Mr.
A. V alach . N in e ty -n in e  s tu d e n ts  were found  to  be f u l l y  q u a l i f i e d .
F u r th e r  p ro c e s s in g  i s  r e q u ir e d  f o r  o th e r  c a d e ts  who e x p re s se d  a d e s i r e  
to  be a d m itte d  to  th e  Advance Program  p r i o r  to  t h e i r  a c c e p ta n c e . T h is  
dep artm en t h a s  r e c e iv e d  an i n i t i a l  M i l i t a r y  S c ien ce  I I I  e n ro llm e n t q u o ta  
o f  e ig h ty ,  w ith  th e  a ssu ra n c e  t h a t  a d d i t io n a l  sp aces  w i l l  be approved  
i f  n eeded . I t  i s  a n t ic ip a te d  t h a t  th e  new M i l i t a r y  S c ien ce  I I I  c l a s s  
w i l l  be th e  l a r g e s t  in  th e  h i s t o r y  o f  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty .
I I I .  OPERATIONS AND ACTIVITIES
a .  C urricu lum
No change from  p re v io u s  r e p o r t  SY 1962- 6 3 .
b . R i f l e r y
The ASMSU and Army ROTC R i f l e  team s f i r e d  in  f o r ty - o n e  sh o u ld e r to  
sh o u ld e r  m atches and one p o s t a l  m atch d u r in g  th e  sch o o l y e a r .  N o tab le  
ach ievem en ts w ere: won th e  "B e tsy  R o tcy” tro p h y : b e a t  M ontana S ta te
C o lle g e ; f i r s t  p la c e :  H e llg a te  League A and B Team; s ix th  p la c e :  B engal 
Trophy M atch, P o c a te l lo ,  Id ah o ; second p la c e :  In te rm o u n ta in  I n v i t a t i o n a l ,  
Logan, U tah ; t h i r d  p la c e :  HRA S e c t io n a l ,  D enver, C o lo rad o . In  a d d i t io n ,
in d iv id u a l  aw ards w ere re c e iv e d  in  th e  Idaho  S ta te  and M ontana S ta te  
m a tch es . O ther r i f l e r y  a c t i v i t i e s  in c lu d e d  b a s ic  and advanced  marksman­
sh ip  c l a s s e s  f o r  th e  Women's P .E . D epartm en t. These c l a s s e s  w ere conducted  
fo u r  tim e s  each week d u rin g  th e  f a l l  q u a r te r .  M ajor Max E. Cannon i s  th e  
a d v iso r  to  t h i s  g roup . A H un ter S a fe ty  program  and in s t r u c t i o n  was 
conducted  f o r  M ontana S ta te  d u rin g  th e  f a l l  and w in te r  q u a r t e r s .  J u n io r  
NRA c la s s e s  w ere conducted  th ro u g h o u t th e  sc h o o l y e a r .
c . P i s t o l  Club A c t i v i t i e s
The MSU P i s t o l  C lub , num bering th i r ty - tw o  members and s t a r t i n g  in  
November 1963, p a r t i c i p a t e d  in  s ix te e n  i n t e r c o l l e g i a t e  p o s t a l  m atches 
and p la c e d  se v e n th  d u rin g  sch o o l y e a r  1963-64. N ine h ig h  s h o o te rs  f i r e d  
in  a  m id -w in te r  m atch and won seven  t r o p h i e s .  S ix te e n  t r o p h ie s  w ere won 
d u rin g  a  N a tio n a l  S e c t io n a l  and s ix  d u r in g  th e  M ontana S ta te  cham pion­
s h ip . An o u td o o r tro p h y  m atch was sp o n so red  w hich was h ig h ly  s u c c e s s fu l .  
Twelve members won seven team  t r o p h ie s  and fo u r te e n  in d iv id u a l  t r o p h ie s .
The c lu b  h as  s t im u la te d  an a c t iv e  i n t e r e s t  in  p i s t o l  s h o o tin g  on th e  MSU 
campus and community. SSgt W allace D. F rench  i s  th e  team  coach and 
C ap ta in  Hardy R. S tone i s  th e  a d v is o r  t o  t h i s  g roup .
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d . Support re n d e re d  to  U n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s .
M otion p i c tu r e  p r o j e c to r s ,  p u b l ic  a d d re s s  sy stem s , te le p h o n e s ,  
r a d io s ,  weapons and m i l i t a r y  t e x t s  w ere made a v a i la b l e  to  th e  f a c i l i t y ,  
non-ROTC s tu d e n ts  and s tu d e n t groups th ro u g h o u t th e  y e a r .
e . P a r t i c ip a t io n  in  U n iv e r s i ty  and Community a c t i v i t i e s
A d e p a r tm e n ta l team  p a r t i c i p a t e d  in  th e  w eekly  f a c u l ty  bow ling  
le a g u e . D ep artm en ta l p e rs o n n e l a re  members o f  l o c a l  c h u rc h e s , s e rv ic e  
c lu b s  (R o ta ry , M asons) and th e  T a rg e t Range Schoo l PTA. O f f ic e r s  and 
w ives a c t  a s  ch aperones a t  v a r io u s  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  th ro u g h o u t th e  
y e a r .  The H un ter S a fe ty  Program  and J u n io r  ERA m arksm anship program  were 
conducted  a s  a  community s e r v ic e .
f . C o u n te rin su rg en cy  P la to o n
The c o u n te r in s u rg e n c y  p la to o n  was o rg a n iz e d  f o r  i t s  second y e a r  
in  m id-autum n q u a r te r .  M embership a t  th e  end o f  s p r in g  q u a r te r  c o n s is te d  
o f  tw elv e  ROTC, APROTC and non-ROTC u n iv e r s i t y  m ale members. Academic 
p r o f ic i e n c y ,  p h y s ic a l  c o n d i t io n in g  and a p p l ic a t io n  o f  c la ssro o m  th e o ry  
in  th e  f i e l d  w ere s t r e s s e d .  The academ ic re q u ire m e n ts  f o r  a d m itta n c e  to  
th e  u n i t  w ere .changed  from  a 2 .5 0  GPA to  2 .1 0  f o r  fresh m en , 2 .2 0  f o r  
sophomores and 2 .3 0  f o r  j u n i o r s .
g . P arad es  and J o in t  Cerem onies
The t r a d i t i o n a l  p a ra d e s  and rev iew s w ere conducted  on a  j o i n t  
b a s i s  w ith  th e  D epartm ent o f  A ir  S c ien ce  each  Monday d u r in g  th e  s p r in g  
q u a r te r .  Members o f  th e  ROTC s t a f f ,  U n iv e r s i ty  a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r s  
and f a c u l ty ,  community and v i s i t i n g  d i g n i t a r i e s  a c te d  a s  th e  re v ie w in g  
p a r t i e s .  Awards and c i t a t i o n s  w ere p re s e n te d  to  c a d e ts  d u r in g  th e s e  
cerem on ies .
h .  The K -D ettes
The K -D ettes  c o n tin u e d  t h e i r  p r e s e n ta t io n s  o f  p r e c i s io n  d r i l l  
e x h ib i t io n s  a t  v a r io u s  c iv ic  a f f a i r s  th ro u g h o u t th e  y e a r .  As in  p re c e d in g  
y e a r s ,  th e y  m arched w ith  th e  c a d e t b a t t a l i o n  in  a l l  p a ra d e s  and rev iew s 
d u r in g  th e  s p r in g  q u a r te r .  On 16 May, th e  group p a r t i c i p a t e d  f o r  th e  
t h i r d  y e a r  in  th e  Spokane L i la c  F e s t i v a l .  M iss F an n ie  E th e r id g e  i s  th e  
f a c u l ty  a d v is o r .
i .  MSU S i l v e r t i p  S k y d iv e rs  P a ra c h u te  Club
T h is  c lu b  e n te re d  two team s in  th e  R a t io n a l  I n t e r c o l l e g i a t e  
P a ra c h u te  Meet on 2 May a t  Geneva, W isconsin . These team s p la c e d  t h i r d
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and  f i f t h  in  th e  n a t io n .  The c lu b  perfo rm ed  p r e c i s io n  jumps d u r in g  
th e  f a l l  q u a r te r  Homecoming c e le b r a t i o n .  M ajor Max E. Cannon i s  th e  
a d v iso r  to  t h i s  g roup .
j  . The M i l i t a r y  B a ll
The tw e n ty - f i f th  A nnual M i l i t a r y  B a l l  was h e ld  on 2h A p r i l  by 
th e  Army and A ir  F o rce  D ep artm en ts .
k . C adet M i l i t a r y  S o c ie t ie s
The MSU ROTC C hap ter o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
Army c o n tin u e d  i t s  p r o f e s s io n a l - s o c i a l  m e e tin g s  th ro u g h o u t th e  sc h o o l 
y e a r .  The c lu b  met once a  month and members o f  th e  f a c u l ty  se rv e d  as  
g u e s t l e c t u r e r s  f o r  th e  y e a r ly  c e n t r a l  them e: Democracy and I t s  S tru g g le s .
1 . Sophomore P la to o n s
The MS I I  sophomore c a d e ts  r e c e iv e d  s e p a ra te  i n s t r u c t i o n  d u rin g  
th e  f a l l  and w in te r  d r i l l  p e r io d  to  in c re a s e  t h e i r  knowledge o f  th e  
a d v an tag es  o f  th e  Advance Corps program  and b e n e f i t s  o f  th e  Army a s  a 
c a r e e r .  The h ig h  p e rc e n ta g e  o f  sophomore c a d e ts  d e s i r in g  to  a t te n d  th e  
advance c o u rse  n e x t y e a r  i s  ev id en ce  o f  th e  su c c e ss  o f  t h i s  program .
m. The C adet Honor Code
The C adet Honor System  and C adet Honor Code w ere c o n tin u e d  f o r  
th e  second y e a r  f o r  th e  advanced ROTC s tu d e n ts .
IV. INSPECTIONS AND VISITS
27 Sep 63: Command v i s i t  by C o lo n e l John M. W illia m s , Commanding
O f f ic e r ,  X US Army C orps, F o r t  Lawton, W ashington
15 Oct 63: M ajor H orace E. P ie r c e ,  ROTC S e c t io n ,  G3, H e a d q u a rte rs  X
US Army C orps, F o r t  Lawton, W ashington made an in fo rm a l v i s i t  and 
in s p e c t io n .
l6 0 c t  63: C ap ta in  Joyce McDowell, M ed ica l S p e c i a l i s t  Corps S e le c t io n
O f f ic e r ,  H ead q u a rte rs  S ix th  US Army, P r e s id io  o f  San F ra n c is c o ,  C a l i f o r n ia ,  
v i s i t e d  th e  Home Economics D epartm ent to  t a l k  to  th o se  fem ale  s tu d e n ts  
i n t e r e s t e d  in  an Army c a r e e r .
17 Oct 63: C ap ta in  R ich a rd  K. D a h lin g e r , O ff ic e  o f  th e  Judge A dvocate
G e n e ra l, D epartm ent o f  th e  Army, W ashington , D.C. ,  v i s i t e d  th e  School o f  
Law f o r  c o n fe re n c e s  w ith  s e n io r  law  s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  a  c a r e e r  w ith  
th e  Judge A dvocate G e n e ra l’ s C orps.
6 Nov 63: L t .  C ol. C. J .  M cLaughlin, C h ie f  o f  th e  ROTC B ranch , Head­
q u a r te r s  S ix th  US Army, P r e s id io  o f  San F ra n c is c o ,  C a l i f o r n ia ,  made a 
l i a i s o n  v i s i t  to  th e  d e p a r tm e n t-
^3  v j r
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14 Nov 63: F i r s t  L ie u te n a n t S a l ly  Groome, Women's Army Corps 
R e c r u i te r ,  Spokane, W ashington , v i s i t e d  th e  campus to  t a l k  to  
women s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  c a r e e r s  w ith  th e  Women's Army C orps.
15 Apr 64: Command v i s i t  by  M ajor G en era l W illiam  C. G a rr iso n ,
Commanding G en era l X US Army C orps, F o r t  Law ton, W ashington.
15 Apr 6k:  Mr. R o b ert Shaw, D epartm ent o f  th e  Army C iv i l i a n  and
West C oast r e p r e s e n ta t iv e  o f  H e a d q u a r te rs , C o n tin e n ta l  Army Command,
F o r t  M onroe, V ir g in ia ,  co n ducted  a Manpower Survey  o f  th e  D epartm ent.
17 Apr 64: Mr. S idney  C oneston , D epartm ent o f  th e  Army C iv i l i a n ,
C h ie f o f  Sm all Arms R e p a ir  S e c t io n ,  Combined M ain tenance D iv is io n ,
F o r t  D o ug las, U tah , made an in s p e c t io n  v i s i t .
20 Apr 6k:  F i r s t  L ie u te n a n t S a l ly  Groome, Women's Army Corps R e c r u i te r ,  
v i s i t e d  th e  campus to  t a l k  to  women s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  c a r e e r s  w ith  
th e  Women's Army C orps.
20 Apr 6k:  F i r s t  L ie u te n a n t D el Meade, M ontana, US Army R e c r u i te r ,
v i s i t e d  th e  campus to  speak  to  men s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  th e  Army a s  a  
c a r e e r .
28 Apr 6k:  Mr. James J o n e s ,  C o u n te r in te l l ig e n c e  D iv is io n ,  F o r t  L ew is,
W ashington, made a r o u t in e  s e c u r i ty  in s p e c t io n  o f  sm a ll arms and 
am m unition.
29 Apr 6k:  Command v i s i t  by M ajor G en era l J .  E. T heim er, Deputy
S ix th  US Army, P r e s id io  o f  San F ra n c is c o ,  C a l i f o r n ia .
l 4  May 64: L ia is o n  v i s i t  by  C o lo n e l John M. W illia m s , D eputy Commander,
X US Army C orps, F o r t  Lawton, W ashington.
25 May 6k:  A nnual Form al and A nnual G en era l I n s p e c t io n .  C o lo n e l W it t ,
L t .  C o lo n e l M cDuffee, S g t. M ajor LeV igne, o f  th e  In s p e c to r  G e n e ra l 's  
S e c t io n , H e a d q u a rte rs  X US Army C orps, F o r t  Law ton, W ashington , conducted  
an in s p e c t io n  o f  t r a i n i n g  and f a c i l i t i e s  and o b se rv ed  a  J o i n t  Army-Air 
F o rce  Review . E x i t  in te rv ie w  conducted  by C o lo n e l W itt in d ic a te d  th a t  
th e  detachm ent had s u c c e s s f u l ly  p a sse d  th e  A nnual I n s p e c t io n  w ith  an 
o v e r a l l  r a t i n g  o f  s u p e r io r .  Form al r e p o r t  w i l l  be ro u te d  th ro u g h  U n iv e r s i ty  
a d m in is t r a t iv e  ch an n e ls  upon i t s  a r r i v a l .
2 June 6k:  Mr. F rank  C arn , C o n tra c tin g  O f f ic e r ,  F o r t  D oug las, U tah ,
v i s i t e d  th e  d ep artm en t in  c o n ju n c tio n  w ith  O rd erin g  O f f ic e r  a c t i v i t i e s  as  
r e q u ir e d  by  th e  Army Procurem ent P ro ced u re .
V. MISSION
C u rre n t Army R e g u la tio n s  r e q u i r e  each  S e n io r  ROTC U n it to  com m ission 
tw e n ty - f iv e  o f f i c e r s  d u rin g  th e  p ro d u c tio n  y e a r  1 Septem ber - 31 A u gust. 
S ince  t h i s  u n i t  w i l l  com m ission n in e te e n  o f f i c e r s  by 31 A ugust 1964, th e  
r e q u ir e d  number w i l l  n o t be made. A w aiv er o f  p ro d u c tio n  q u o ta  w i l l  be r e ­
q u e s te d  betw een 1 - 1 0  Septem ber 1964 and no p rob lem s a re  a n t i c ip a te d  in  
v iew  o f th e  la r g e  new s e n io r  and ju n io r  c l a s s e s .  F u tu re  p ro d u c tio n  
f ig u r e s  shou ld  rem ain  h ig h  i f  th e  p r e s e n t  p o l i c i e s  w ith  r e s p e c t  t o  th e  
o v e r a l l  ROTC program  a re  r e t a in e d .
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An a n a ly s i s  o f  i n i t i a l  academ ic p erfo rm ance  by  MSU ROTC t r a i n e d  
o f f i c e r s  a t  v a r io u s  Army s e rv ic e  s c h o o ls  r e v e a ls  t h a t  a  l e s s e r  p e rc e n ta g e  
each  y e a r  a re  in  th e  low er t h i r d  o f  t h e i r  c l a s s e s .  A g r e a t e r  p e rc e n ta g e  
o f  MSU t r a i n e d  o f f i c e r s  a l s o  w ere in  th e  upper t h i r d  o f  t h e i r  c l a s s e s  
th a n  th e  n a t io n a l  a v e ra g e . T h is  a t t e s t s  t o  th e  su c c e ss  o f  ou r program  
w ith  i t s  em phasis on q u a l i t y  p ro d u c tio n  o f  o f f i c e r s .  A tw o -y ea r 1961-62 
and 1962-63 c o n s o l id a t io n  and com parison  o f  perfo rm ance  betw een MSU 
t r a i n e d  o f f i c e r s  and th e  n a t io n a l  av e rag e  fo llo w s :
R a t io n a l  A verage MSU
Upper l / 3 :  3 ^ .5 $  35 .6$
M iddle 1/ 3 : 33.8$ k k .h i
Lower l / 3 :  31 .0$  2 0 .0 $
V I. SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
1 . A new ROTC complex i s  needed  to  keep pace w ith  th e  in c re a s e d  e n r o l l ­
m ent o f  s tu d e n ts  a t  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty .  The b u i ld in g  o ccu p ied  by 
th e  d ep artm en t h as  lo n g  p a sse d  th e  p o in t  o f  economic u s e f u ln e s s .  
A ppro x im ate ly  50$ o f  a l l  ROTC c la s s e s  w ere h e ld  in  c la ss ro o m s o f  o th e r  
d ep a rtm en ts  on th e  campus. The r i f l e  ran g e  was r e p a i r e d  d u r in g  th e  
sch o o l y e a r  t o  s a t i s f y  minimum s a f e ty  re q u ire m e n ts  b u t  i s  c o n s id e re d  
in a d e q u a te  from  a  f u n c t io n a l  v ie w p o in t.  The r i f l e  and p i s t o l  team s a re  
u n a b le  to  sponso r on-campus I n t e r c o l l e g i a t e  o r N a t io n a l  S e c t io n a l  m atches 
b ecau se  o f  th e  in a d e q u a c ie s  o f  th e  p r e s e n t  ra n g e .
2 . Recom m endations:
a .  T hat a  new bobbing  t a r g e t  system  be i n s t a l l e d  p r i o r  to  th e  
b e g in n in g  o f  th e  n e x t sch o o l y e a r .
b .  T hat th e  c o n s tru c t io n  o f  new ROTC f a c i l i t i e s  be c o n s id e re d  in  
th e  n e a r  f u tu r e .
c . T hat g r e a t e r  advan tage  be ta k e n  by  th e  U n iv e r s i ty  o f  th e  many 
accom plishm ents o f  i t s  ROTC s tu d e n ts  and ROTC-sponsored a c t i v i t i e s  from  
a  p u b l ic  r e l a t i o n s  v ie w p o in t.
V II . FUTURE NEEDS AND PLANS
No changes in  th e  c u rric u lu m  a re  p la n n ed  f o r  th e  n e x t sch o o l y e a r .
I t  i s  f e l t  t h a t  any s p e c i f i c  changes to  th e  o v e r a l l  M ontana S ta te  U niv­
e r s i t y  ROTC program  sh o u ld  be h e ld  in  abeyance u n t i l  f i n a l  C o n g re ss io n a l 
a c t io n s  on th e  new ROTC program  a re  known. The ROTC program  a t  M ontana 
S ta te  U n iv e r s i ty  i s  a  v i t a l  and grow ing one and ou r c o n t r ib u t io n  to  th e  
n a t io n a l  d e fe n se  e f f o t t  i s  s i g n i f i c a n t .  Much more co u ld  be acco m p lish ed , 
how ever, o f  ROTC f a c i l i t i e s  were on a p a r  w ith  o th e r  campus d e p a rtm e n ts .
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DEPARTMENT OF AIR SCIENCE
Lt Colonel Robert L. Velde, Professor of Air Science
1. Objective of the Department:
The mission of the Air Force ROTC is  to  produce o fficers of 
appropriate quality to sa tis fy  stated Air Force o fficer  requirements.
The objectives of th is  Department are:
a. To develop a selection  base broad enough to insure the Air Force 
a wide choice of o fficer  material.
b. To screen, se lec t and enroll enough candidates of a suitably  
high quality to meet Air Force requirements.
c. To provide appropriate precommissioning education and training 
which w ill  qualify the candidate for active duty as a junior o fficer  
and strongly motivate him toward an Air Force career.
d. To commission as second lieutenants those graduates who meet 
a l l  requirements.
2. Accomplishment of Objectives:
The Department of Air Science has had a very successful academic 
year. A to ta l of seventeen cadets have been commissioned — an increase 
over previous years. A ll of these cadets are outstanding young men 
an eagerly anticipating going on active duty. Seven of them w ill  or 
have entered f lig h t  training. One of our most successful programs is  
the Flight Instruction Program whereby qualified cadets learn to f ly  
prior to being commissioned. Nine cadets completed th is  program th is  
year. In accomplishing our objectives, th is  years Air Science 3 class  
i s  larger than previous years, and based upon se lection  procedures and 
criter ia  next years Advanced Cadet Corps w ill  undoubtedly be again 
larger.
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3. Department Personnel:
A to ta l of four o fficers and four airmen are assigned to accomplish 
the workload of th is  Department. A ll the required instructing is  
performed by qualified o fficers . The only replacement to  join the 
Department at the beginning of th is  academic year was [Technical Sergeant 
Herbert A Lau, Supply NCO. O fficer personnel, in  order to enhance their  
education and improve their cap ab ilities, have been enrolled in the 
Graduate School of the University during th is  academic year. The major 
portion of the o fficers study i s  aimed toward acquiring higher education­
a l  degrees. One i s  pursuing work toward h is Doctor's Degree and one 
other toward a Master’s Degree. This has a l l  been done in addition to  
fu lly  accomplishing the Departments objectives.
4. Cadet Enrollment:
The Basic Course of EOTC is  compulsary for a l l  male qualified  
students. Since the University enrollment increased again th is year, 
the basic course enrollment has of course increased. However the 
Advanced Course, AEROTC, is  s tr ic t ly  voluntary. The fact that the 
enrollment in Air Science 3 almost doubled la s t  years enrollment is  
an indication of the e ffort and a b il i t ie s  o f personnel of th is  Depart­
ment. From a l l  indications, that i s  Air Science 2 cadets requesting 
admission to and pre-enrolling for Air Science 3, next academic year’s 
Air Science 3 class w ill  be one-third again as large. Enrollment 
figures for th is  year are:
F all Qtr Winter Qtr Spring Qtr
Freshmen
Sophomores
Juniors
Seniors
295
262
36
27
286
230
36
25
258
204
33
22
5 . Eecommendations for Improvement:
The only recommendation for improvement i s  acquiring better  
f a c i l i t ie s  for the Department — primarily classrooms.
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AFFILIATED MONTANA SCHOOL OF RELIGION 
A ssoc , P ro fe s s o r  T , Tatsuyam a, D ir e c to r
Under the leadership of Chairman Lawrence Gruman, for the f ir s t  time in  the 
School’s h istory, four major h istor ic  events took place th is  past f is c a l  
year, ( l)  Without being presumptuous or pretentious, and with some aware­
ness of i t s  potential and shortcomings, in  trying to keep within the aim of 
the School, namely, to  teach relig ion  in  a "scholarly way" (as im partially, 
adequately, fa ir ly  and clearly  as possible within given lim ita tion s), the 
Board of Trustees (with the approval of the University administration) hope­
fu lly  employed the services of a Roman Catholic scholar. His name i s  Father 
George Ferguson. He received h is Master's degree, and taught two history  
courses in  the winter and s p r in g  quarters. This additional help enabled the 
School to  offer eight of the twelve courses lis te d  in  the catalogue, and to  
have a to ta l enrollment of 547 students. (2) The Board of Trustees (again 
with the University's approval) also hopefully employed the services of a 
Jewish scholar. He i s  Dr. Samuel Horowitz. He w il l  serve on th is  s ta ff  next 
spring (1965), and teach one course, namely, The Prophets and Their Times.
He w il l  teach under a Resident Lectureship sponsored by the Jewish Chautauqua 
Society. (3) O ffic ia lly , the Comparative World Religions (Rel. 304) course was 
given graduate credit status by the University and by the Curriculum Committee. 
I n it ia lly , 14 graduate students enrolled in  th is  course, but la ter  7 of these 
dropped out. This class varied in  enrollment from 15 students to  28. I t  i s  a 
five  credit course which meets five  days a week and i t  has a reputation of being 
"tough but interesting."  In fa c t, at one of the department chairmen meetings, 
relig ion  as a d iscip line was recognized by the facu lty  as being on a equal with 
other d iscip lines on the campus; and i t  was subsequently recommended that the 
Director of the School be paid by the University, since he has done so much to  
raise the lev e l of the School. The la tter  may not l ik e ly  come to  pass, but the 
Director was pleased to have the expression of confidence by the faculty and by 
the Dean. (4) The Board of Trustees approved the membership additions of two 
Roman Catholics. Dr. Robert Sullivan, Dean of the School of law, i s  a welcomed 
addition. The other member i s  Dr. Frank Pettinato, School of Pharmacy. This 
means that the Board membership size  (13) w il l  remain in tact, but in  addition 
to  the Roman Catholics, the Methodists w il l  have two representatives. This 
representation on the Board i s  based on the current number of student relig ious  
preference l is t in g s .
As to the future, by the f a l l  of 1965, there may be (depending mainly on the 
a v a ila b ility  of funds) a Chair of Religion established by the National Lutheran 
Council and by the Montana Lutherans. By November, 1964, some d efin ite  word of 
th is  i s  forthcoming. And in  the f a l l  of 1966, His Excellency, Bishop Hunthausen 
may provide a Ph.D. Diocesan scholar to  teach on th is  s ta f f .  This i s  also
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dependent on the Roman Catholic a v a ila b ility  of funds for paying and housing 
him. In view of these possible developments, presently, there w il l  be a need 
for two more o ffice  spaces and equipment.
Academically, the Director received the following honors: ( l)  President-elect 
of the Rocky Mountain Section (13 states) of the American Academy of Religion  
(formerly called the National Association of B ib lica l Instructors); (2) Promotion 
from the rank of Assistantship to Associateship; (3) Faculty—elect (one of four; 
and recommended by the Rev. Dr. Herbert to serve a Supply Pastors' School during 
the summer at the Universitjr of the P acific , Stockton, California; and (4) The 
third reader for three Master's degree candidates — one in  sociology (fin ished), 
one in  philosophy (scheduled for the f a l l ) ,  and another in  literature (scheduled 
for June 16th).
He a tte n d e d  th r e e  p r o f e s s io n a l  m e e tin g s , ( l )  As V ic e -P re s id e n t and Program  
Chairm an, he p re s e n te d  a  program  f o r  th e  Rocky M ountain S e c t io n  o f  th e  th e n  
N a tio n a l A ss o c ia t io n  o f  B i b l i c a l  I n s t r u c to r s  a t  Denver U n iv e r s i ty ,  C o lo rad o ,
(2) As President-elect of the same organization, he attended the annual national 
meeting (at which time the name of the organization was changed to  the American 
Academy of Religion) which was held at Union Theological Seminary, New York City.
(3) He a l s o  a tte n d e d  th e  a n n u a l m eeting  o f  th e  S o c ie ty  o f  B i b l i c a l  l i t e r a t u r e  and 
E x eg esis  a t  Colum bia U n iv e r s i ty .
The D ir e c to r  has  made some academ ic and c h a r a c te r  recom m endations o f  q u a l i f i e d  
s tu d e n ts  f o r  M.A. and Ph.D . w ork, f o r  t h e o lo g ic a l  s t u d i e s ,  and f o r  v o c a t io n a l  
p la c e m e n t.
He i s  s t i l l  in  the process of writing a book for Scribner's Press. In view of 
the multiple extra things with which he has been preoccupied, however, he found 
i t  impossible to do any rea l work on i t .  In other words, he has done a consider­
able amount of counselling of students (and occasionally of faculty) th is  past 
year. This counselling i s  not to be confused with conferences or consultations
which he also did in  large measure. This counselling work had to do with persons
who were emotionally upset, but who were short of being psychotic (with one excep­
tio n ). He also called on persons at the hosp ita ls, homes, and business establish­
ments, and dealt with problems of trauma, divorce, death, and other kinds of 
cr ise s . Moreover, he baptized, performed a wedding, and aided in  communion 
services. He preached and talked to Church groups here and elsewhere. He also  
talked to student groups on and o ff the campus. He furthermore gave a commence­
ment address (Florence High School). He served on a few committees on and ofx the 
campus. With a l l  these extra a c t iv it ie s , he i s  convinced that the only way he i s
going to get the book done i s  to ask for a leave of absence.
AUDIOVISUAL CENTRALIZED SERVICE
Edmund K. Colby, Director
Audiovisual Centralized Service's second year of service has extended a ll  phases 
of visual and audio communication to the campus. Administrative use of audio­
visual equipment and graphic instructional devices has been used for the f i r s t  
time on campus th is year in conjunction with the "Council of 50!l. Administra­
tive use of graphic materials might be singled out as the more sign ifican t con­
tribution. Academic usage of graphic materials has grown past our limited fa ­
c i l i t i e s .  Audiovisual Centralized Service has continued the inventory of equip­
ment, s t i l l  finding items on campus which have been locked up in some c loset for 
lengthy periods of time. These items are to ta lly  obsolete, although new, or 
damaged to the point of lim ited u t i l i t y .  Trade-in of these items w ill continue. 
Equipment remains a d if f ic u lt  item to handle, due to the lack of i t ,  and the nu­
merous repairs on old items. The addition of auto-loading motion picture pro­
jectors has helped eliminate the repair problems with 16mm projection f a c i l i t ie s  
See Appendix A for current inventory of audiovisual equipment and replacement 
co st.
Room and building usage has brought Audiovisual Centralized Service into prac­
t ic a l ly  a l l  buildings on campus with heavy u tiliz a tio n  in  Forestry, Liberal Arts 
and the Women's Center. See Appendix B for detailed room usage.
The increased usage of l6mm projection equipment, tape recorderes, film s tr ip s ,  
opaque, and overhead projectors has increased roughly one-third during the 63-64 
academic year. See Appendix C for u tiliza tio n  figu res. Also, note Appendix D, 
indicating film  usage by departments. Education, Botany, Microbiology, Psycho­
logy and Zoology are the most frequent users. Appendix E - non-academic charge 
service -  indicates the amount of tape u tilized  for recording purposes, and the 
recharge to departments. Further, Appendix E shows Field House, and student 
equipment usage, which is  a charge item. The figures reflected  in th is sheet 
indicate a £0% increase in l6mm equipment usage over la s t  year.
The part time help has been u tiliz ed  extensively throughout the academic year,
A partia l reflection  of the daily  working hours can be seen in  the academic job 
distribution sheet, Appendix F. This sheet further re flec ts  the sp ecific  hours 
during the working day which have the heaviest equipment usage and require the 
most man power.
Appendix G indicates the increased usage of 16mm film s, s lid es and disc record-
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ing. The increase in 16mm educational production is  up 119 over la s t  year, or 
the difference between 508 and 627.
The deplorable condition of the TV building cannot help but e ffec t the quality  
of the products produced and severely damage the equipment stored within these 
w alls. The d iff icu lty  of producing graphic materials in a building as f i lth y  
as th is one is  next to impossible without considerable detrimental e ffe c t  on 
supplies, and to ta l labor energy.
Further extension of service to the individual faculty w ill  require additional 
s ta ff  and additional student help. Individualized service w ill continue to be 
one of the basic goals of the Audiovisual Service. Additional effic ien cy  and 
greater service must resu lt in order to develop the service goals of the Audio­
visual Centralized Service.
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APPENDIX A
Tyne
AMPLIFIERS 
GRAPHIC ARTS 
MICROPHONES 32
MICRO PROJECTOR 1
MOVIE PROJECTORS (s ilen t)  2
MOVIE PROJECTORS (sound) 16
OPAQUE PROJECTORS 5
OVERHEAD PROJECTORS 9
PHONES (sound powered) 3
FREVI EWERS 2
PROJECTION STANDS 12
RECORD PLAYERS 28
SCREENS (projection) 7
SCREENS ( r e a r  projection) 1
SLIDE & STRIP FILM PROJECTORS 17
TAPE RECORDERS 31
TEST EQUIPMENT 16
AUDIOVISUAL EQUIPMENT INVNETORY 
1961*
Number of Item s
5
l k
TOTAL
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MONTANA STATE UNIVERSITY 
BIOLOGICAL STATIOH 
A s s is t a n t  P ro fe s s o r  R ich ard  A. S o lb e rg , D ir e c to r
As in  th e  p a s t ,  t h i s  a n n u a l r e p o r t  w i l l  in c lu d e  a summary o f  S ta t io n  
a c t i v i t i e s  d u rin g  th e  summer s e s s io n  o f  1963, p ro g re s s  d u r in g  th e  1963-64 
academ ic y e a r ,  and an in t r o d u c t io n  to  th e  1964. summer s e s s io n  program .
The r e p o r t  i s  d iv id e d  th e r e f o r e  In to  th e  fo llo w in g  i t e m s :
1263 S u m e r S e ss io n  
1963-6.4 Academic Y ear 
1964. Summer S e ss io n  
I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  ty p e  o f  d is c u s s io n  a llo w s b r e v i t y ,  y e t  p ro v id e s  a 
com prehensive su rv ey  o f  p r o g r e s s .
1963 Summer S e ss io n
The academ ic f a c u l t y  was composed o f  th e  fo llo w in g :
R ich ard  C, F ro e s c h n e r , Ph.D .
Arden R. G au fin , Ph.D .
Leroy H, H arvey, Ph.D .
V ic to r  Lewin, Ph.D .
G erald  W. P r e s c o t t ,  Ph.D .
Norman H. R u s s e l l ,  Ph.D .
R ich ard  A. S o lb e rg , Ph.D .
W illiam  C. V in y ard , Ph.D .
W. L e s l ie  P e n g e l ly ,  Ph.D .
3 C3
n
- 2 -
The E x ec u tiv e  Committee (D rs . H arvey , B runson, D i e t t e r t ,  W right and 
S o lb e rg )  c o n tin u e s  to  f e e l  t h a t  a la r g e  p ro p o r t io n  o f  o ff-cam pus, v i s i t i n g  
f a c u l ty  i s  s t im u la t in g  to  th e  S ta t io n  program . Each c a r r i e d  o u t an a c t iv e  
program  o f r e s e a r c h  in  a d d i t io n  to  h i s  te a c h in g  d u t i e s .  D r. V inyard  was 
e n t i r e l y  su p p o rted  by a r e s e a r c h  g r a n t .
There were 97 co u rse  e n ro llm e n ts  i n  th e  r e g u la r  s e s s io n ,  by 33 
s tu d e n ts .  Ten o f th e s e  were i n  s p e c i a l  problem s and th e s i s  c o u rs e s .  
E ig h te e n  e n ro llm e n ts  o c c u rre d  i n  a n o n - c r e d i t ,  u n c a ta lo g e d  cou rse  in  
B io lo g ic a l  I l l u s t r a t i o n  o f f e r e d  by M rs. E l s i e  F ro e s c h n e r . The C onser­
v a t io n  E d u ca tio n  Workshop d u r in g  th e  second f iv e  weeks had 13 s tu d e n ts  
e n r o l l e d .  S tu d e n ts  i n  a t te n d a n c e  a t  th e  S ta t io n  r e p re s e n te d  19 s t a t e s ,  
Canada, and P u e rto  R ico .
On each  T hursday m orning , s tu d e n ts  and f a m i l i e s  p a r t i c ip a t e d  in  a. 
n o n - c r e d i t  b io lo g ic a l  n a tu re  c o u rs e ,  as  d i r e c te d  by in t e r e s t e d  f a c u l ty  
members. I n  a d d i t io n  to  th e  r e g u la r  sem in ar sch ed u led  on Wednesday 
e v e n in g s , s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and f a m i l i e s  p a r t i c ip a t e d  in  w eekly even ing  
n a tu re  t a l k s  on a v o lu n te e r  b a s i s .  These proved  v e ry  s u c c e s s fu l  and w i l l  
be co n tin u e d  each  y e a r .
E ig h ty -o n e  p erso n s  were housed  on th e  S ta t io n  g ro u n d s , in c lu d in g  
f a m i l i e s .
R esea rch  program s a t  th e  S ta t io n  by s t a f f  and s tu d e n ts  covered  an 
ex tre m e ly  w ide a re a  o f en d ea v o r. B r ie f ly  s t a t e d ,  th e y  w ere:
(a) Desmids o f Montana (V in y ard , P r e s c o t t  and Bowman)
(b) C yto logy  o f  S lle n e  v i r u s  (S o lb e rg , G i l l i l a n d  and C h essin )
(c) A lgology o f m ountain  la k e s .  (P re s c o t t )
V
(d )  B io lo g y  o f  t h e  v i o l e t - g r e e n  sw a llo w  (W helan  and  L e v in )
(e) B io logy  o f  f r e s h  w a te r  clam s (Mooar)
( f )  T ax o n o n y  o f  w e s t e r n  M o n tan a  g r a s s  s p e c i e s  (H a rv ey )
(g )  F i s h  p a r a s i t o l o g y  ( K i e th l y  and  F r o e s c h n e r )
(h) S m all mammal p o p u la tio n s  in  c le a re d  and f o r e s te d  la n d s  (Weers 7 Levin)
( i )  Mammal d i s t r i b u t i o n  i n  a q u a t i c  h a b i t a t s  ( C a r p e n te r )
( j )  B a c t e r i o lo g y  o f  F l a t h e a d  L ake ( P o t t e r  an d  C o l l i n s )
(k ) P r o d u c t i v i t y  o f  f r e s h  w a te r  l a k e s  (G a u f in )
( l )  T h e r m o p h i l ic  a l g a e  o f  w e s te r n  M o n tan a  ( K u l lb e r g )
(m) E c o lo g y  o f  w a te r f o w l  r e s t i n g  a r e a s  (F o o te )
(n ) H e m ip te ra  o f  t h e  R ocky  M o u n ta in s  ( F r o e s c h n e r )
In  a d d i t io n ,  a l l  s tu d e n ts  were a c t iv e ly  engaged i n  r e s e a r c h - ty p e  p r o je c t s  
o f  one s o r t  o r  a n o th e r .
D uring  th e  summer numerous p r o f e s s io n a l  b io l o g i s t s  v i s i t e d  th e  S ta t io n  
from  th e  S ta te s  o f  New Y ork, I l l i n o i s ,  N o rth  C a ro l in a , W ashington , C a l i f o r n ia ,  
Minne s o t a , In d ia n a ,  Oregon, N orth  D akota, and Oklahoma, and w e ll  as  from  
Kenya, England and A u s t r a l i a .  A s p e c ia l  v i s i t  was p a id  by a com m ittee o f 
th e  N a tio n a l  S c ien ce  F o u n d a tio n , ap p o in te d  to  v i s i t  and rev iew  th e  s t a t u s  
o f  b io l o g ic a l  s t a t i o n s  i n  th e  U n ited  S t a t e s .  Members o f  th e  com m ittee 
w ere-D rs. D. Arvey (W ashington, D. C .) ,  L. A nderson (N orth  C a ro lin a )  and 
F . R ich a rd so n  (W ash ing ton), The Montana S ta te  U n iv e r s i ty  B io lo g ic a l  
S ta t io n  was u n o f f i c i a l l y  ranked  " 6t h  o r  7 th "  o f  th e  f i f t y - o d d  S ta t io n s  
v i s i t e d ,  w ith  r e s p e c t  t o  s i z e ,  f a c i l i t i e s ,  s t a f f ,  program , e t c .  T h is  
co m m itte e 's  v i s i t s  a r e  i n  p a r t  r e s p o n s ib le  f o r  th e  N a tio n a l m ee tin g  o f  
S ta t io n  D ir e c to r s  i n  W ashington, D. C .,  May 14--15, 1964-.
3 i f
-4 .-
F or th e  week fo llo w in g  th e  r e g u la r  S ta t io n  s e s s io n ,  two " o f f -  
campus” groups u t i l i z e d  ou r f a c i l i t i e s .  A Women’ s C o n se rv a tio n  Work­
shop , sponso red  by th e  U. S'. F o re s t  S e rv ic e  and th e  F e d e ra t io n  o f  
Women's C lubs met f o r  th r e e  d a y s . F i f t y - f i v e  women from  W ashington , 
Oregon, Id a h o , and Montana were in  a t te n d a n c e .  The program  was under 
th e  d i r e c t i o n  o f M iss L i l i a n  H orn ick  o f  th e  M isso u la  o f f i c e  o f  th e  
U. S. F o re s t  S e rv ic e .
T h i r ty  men sp e n t one week a t  th e  S ta t io n  f o r  a s p e c ia l  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  program  in  la rg e  game an im al p a th o lo g y , as  sp o n so red  by th e  
Montana S ta te  F is h  and Game D ep t. Mr. F . Newby d i r e c te d  th e  p rogram .
B oth o f  th e  above d e s c r ib e d  a c t i v i t i e s  were b io lo g ic a l  In  c o n te n t ,  
and proved  h ig h ly  s u c c e s s f u l .  Groups o f  t h i s  s o r t  w i l l  be en co u rag ed  
to  c o n tin u e  use  o f  o u r f a c i l i t i e s .
1963-64. Academic Y ear
A m ajo r p o r t io n  o f  each  academ ic y e a r  i s  composed o f  b u d g e t p la n n in g , 
s t a f f  p ro cu rem en t, co u rse  p la n n in g , and p u b l i c i t y .  Added a c t i v i t i e s  
have expanded th e  program, c o n s id e ra b le .  I n  November we r e c e iv e d  word 
t h a t  th e  N a tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n  had aw arded th e  S ta t io n  a $27,200 
g ra n t  f o r  t r a i n in g  h ig h  sc h o o l b io lo g y  t e a c h e r s .  T h is I s  i n  a d d i t io n  to  
th e  p ro v is io n s  o f  D r, P r e e c e 's  NSF G ran t w hich p ro v id e s  f o r  s tu d e n t  
t r a i n i n g  a t  th e  S ta t io n .
An added' cho re  has  been  th e  p r e p a ra t io n  o f  a NSF p ro p o s a l f o r  s 
" S p e c ia l iz e d  F a c i l i t y  f o r  B io lo g ic a l  and M edical R e se a rc h ,"  am ounting 
to  $196 ,000 . Should t h i s  be g ra n te d ,  'an e n t i r e  y e a r  w i l l  be occupp ied  
w ith  p la n n in g  and c o n s tr u c t io n  o f  t h i s  f a c i l i t y .  A c o n fe re n c e  was h e ld
a t  NSF H ead q u a rte r  i n  W ashington , D. G. on May 15 , i n  t h i s  r e g a r d .
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Numerous ite m s  o f  m ajo r equipm ent have been so u g h t, b u t  w ith  l i t t l e  
o r  no s u c c e s s .  Funds a re  in v a r i a b ly  n o t a v a i l a b l e .  On t h i s  a c c o u n t, 
many program s w i l l  c o n tin u e  to  s u f f e r .  R e f e r r a l  may be made to  th e  
c a p i t a l  item s  program  su b m itted  to  th e  P re s id e n t  i n  e a r l y  May, 1964.. 
Im provem ents have been made to  b o th  com m issary and c a b in  f a c i l i t i e s  
w ith  fu n d s  p ro v id ed  from  l o c a l ly  d e r iv e d  re v e n u e .
C e r ta in  a d d i t io n s  and im provem ents to  th e  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  
sh o u ld  be enum erated  a t  t h i s  p o in t .  Under th e  v e ry  a b le  d i r e c t i o n  o f 
Mr. Roy Houberg th e  la u n c h  dock has been  r e - in f o r c e d  and r e s u r f a c e d .
A la u n c h in g  ra i lw o rk  was p la c e d  in  f r o n t  o f  th e  b o a thouse  to  f a c i l i t a t e  
d ry -d o ck in g  th e  la u n c h . S ta tio n -o w n ed  p ro p e r ty  on P o iso n  Bay i s  be in g  
fen ce d  a g a in ,  to  p r o te c t  th e  h a b i t a t  from  c a t t l e .  Many o f th e  cab in s  
have had  f l o o r s  r e p a in te d ,  as w e ll  a s  e x t e r i o r s .  Commissary funds 
were used  to  p u rch ase  a la rg e  au to m a tic  d ish w ash e r, d r iv e  m o to rs , 
r a c k s ,  a doub le  s t e e l  s in k ,  and a  l a r g e  c e i l i n g  p o t - r a c k .  T o ta l  
e x p e n d itu re  exceeded  $650. The g e n e ra l  c o n d i t io n  o f th e  S ta t io n  
c o n tin u e s  to  w a rra n t some m ajo r e x p e n d i tu re s .  The com m issary should  
be expanded , a  s to ra g e  f a c i l i t y  c o n s tru c te d ,  and la v a to r y  and shower 
b u i ld in g  e r e c te d .
The N a tio n a l  m eeting  o f  S ta t io n  D ir e c to r s  o f  May 1 4 -1 5 , c l e a r ly  
in d ic a te d  t h a t  S ta te  U n iv e r s i t i e s  w ere a c t i v e l y  c o n s tr u c t in g  needed 
f a c i l i t i e s  and a p p r o p r ia te ly  e q u ip p in g  them . I t  i s  p a s t  th e  tim e 
when Montana sh o u ld  r e a l i z e  th e  un ique w o rth  o f  i t s  S ta t io n  and su p p o rt 
th e  program  on Y ellow  Bay to  th e  e x te n t  w a rra n te d .
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1964. Summer Session
In  S e c tio n  One i t  was s t a t e d  t h a t  38 s tu d e n ts  a t te n d e d  th e  S ta t io n .  
As o f  May 1 , 1964, an even 50 s tu d e n ts  have been a d m itte d . Assuming 
each  w i l l  e n r o l l  i n  3 c o u rse s  (10 c r e d i t s ) ,  co u rse  e n ro llm e n t i s  a l re a d y  
150. An expanded program  o f v i s i t i n g  p r o f e s s io n a l  b io l o g i s t s  has allow ed  
th e  p rocurem en t o f  more l e c t u r e r s  f o r  th e  1964 s e s s io n .  D r. Sachs 
(U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n i a ) ,  and D r. Ahmad (U n iv e rs i ty  o f  D acca, P a k is ta n )  
have a l re a d y  made a rran g em en ts  to  be a t  th e  S ta t io n .
Our r e g u la r  s e s s io n  s t a f f  w i l l  e n c lu d e :
(n) Edward D. B a i le y ,  Ph.D.(M ontana- S ta te  U n iv e r s i ty )  USE I n s t .
( 0) II. R o b ert E ad .ie , Ph.D . (C o rn e ll U n iv e r s i ty )
(c) Arden R. G au fin , Ph.D . (U n iv e rs i ty  o f  U tah)
(a) R o b ert L. G ilb e r t s o n ,  Ph.D. (U n iv e rs i ty  o f  New York)
(e) W. L e s l ie  P e n g e l ly ,  Ph.D . (Montana S ta t e  U niversity .))
( f )  R ic h a rd  A. S o lb e rg , Ph.D .(M ontana S ta te  U n iv e r s i ty )  NSF-BSCS
(g) R o b ert C. S te in ,  Ph.D . (C o rn e ll U n iv e rs i ty )
(h) John U. Tw ente, Ph.D. (U n iv e rs i ty  o f  U tah) NSF-BSCS I n s t .
(1) W illiam  V in y ard , Ph.D . (rlumboldt S ta te  C o lleg e )
( j )  R. U i l l i s  B o lin  (Wheat R idge , C olorado) NSF-BSCS I n s t .
D r. C h a rle s  Remingoon o f Y ale has  re s e rv e d  r e s e a r c h  space  f o r  th e  
summer f o r  en to m o lo g ic a l s t u d i e s .  D r. P o t te r  o f  E lm ira  C o lle g e , New Y ork, 
w i l l  c o n tin u e  to  expand h e r  r e s e a r c h  on th e  b a c te r io lo g y  o f  F la th e a d  
Lake. D r. G aufin  o f  ou r r e g u la r  s t a f f  has su b m itte d  a r e s e a r c h  g ra n t  
p ro p o sa l to  th e  USPHS -  NIH f o r  work on th e  p r o d u c t iv i ty  o f  la k e s  and 
s tream s o f  w e s te rn  M ontana.
An e v e r - in c r e a s in g  i n t e r e s t  i n  S ta t io n  a c t i v i t i e s  i s  p rom pting  on-
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campus b io l o g i s t s  to  c e n te r  t h e i r  summer r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a t  th e  
S t a t i o n .  An a c c e n tu a t io n  o f  t h i s  s o r t  o f  program  i s  b e in g  im plem ented 
by o f f e r in g  use  o f  la b  f a c i l i t i e s ,  and c e r t a i n  ho u sin g  p r iv i l e d g e s .  I t  
i s  p roposed  t h a t  much c lo s e r  t i e s  can be made w ith  th e  S ta te  C o llege  in  
t h i s  f a s h io n ,  as  w e ll  a s  e v e n tu a l ly  h i r i n g  C o lleg e  f a c u l ty  on to  o u r 
S ta t io n  f a c u l t y .  In  t h i s  v e in ,  a s tro n g  p le a  was made a t  th e  N a tio n a l  
D ir e c to r s  m eeting  f o r  s t a t e  and r e g io n a l  a f f i l i a t i o n s  w hich would c e n te r  
f i e l d  a c t i v i t i e s  a t  p a r t i c u l a r  S t a t i o n s .  Montana i s  un ique in  t h i s  
r e g a rd ,  and th e  v e ry  n e a r  f u tu r e  w i l l  see  a trem endous in c re a s e  i n  
S ta t io n  a c t i v i t i e s .
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M ontana S ta te  U n iv e rs ity - 
B io lo g ic a l  S ta t io n
N a tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n  Summer I n s t i t u t e  
In  BSCS High Schoo l B io lo g y  (G reen V e rs io n ) F o r 
S econdary  S choo l T eachers  o f  B io lo g y
I n s t i t u t e  O b je c tiv e s
The p roposed  i n s t i t u t e  i s  d e s ig n e d  to  p ro v id e  se c o n d a ry  b io lo g y  te a c h e r s  v d th  
b a s ic  co n c e p ts  o f  b io lo g ic a l  e c o lo g y . The p rim a ry  o b je c t iv e  w i l l  be  t h e  p r e ­
p a r a t io n  o f  th e s e  te a c h e r s  t o  u t i l i z e  th e  B io lo g ic a l  S c ien ce  C urricu lu m  S tu d y  — 
Green V e rs io n  m a te r i a l s  f o r  f i e l d ,  l a b o r a to r y ,  and c la ss ro o m  te a c h in g  o f  b io lo g y .
S e le c t io n  C r i t e r i a  and P a r t i c ip a n t s
P a r t i c ip a n t s  w i l l  b e  chosen from  th ro u g h o u t th e  U n ited  S t a t e s ,  A ll  a p p l ic a n t s  
w i l l  be r e q u i r e d  to  have had a t  l e a s t  2 y e a r s  o f  se c o n d a ry  te a c h in g  e x p e r ie n c e  
i n  b io lo g y .  No s e x  l i m i t a t i o n s  w i l l  be p la c e d  on  d e te rm in a t io n s .  P a r t i c ip a n t s  
w i l l  be s e le c te d  w ith o u t re g a rd  t o  r a c e ,  c re e d ,  o r  c o lo r .
I t  i s  f e l t  t h a t  th e  .wide d i v e r s i t y  o f  e c o lo g ic a l  h a b i t a t s  i n  th e  im m ediate  
v i c i n i t y  o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  B io lo g ic a l  S ta t io n  p ro v id e s  an i d e a l  
s e t t i n g  f o r  i l l u s t r a t i n g  th e  u se  o f  th e  BSCS -  G reen V e rs io n , A dequate la b o ra ­
t o r y  sp ace  a l s o  p ro v id e s  f o r  maximum a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  
p r e p a ra t io n  and u se  o f  BSCS m a te r i a l s .
C ourses
D uring th e  summer s e s s io n ,  a l l  p a r t i c ip a n t s  w i l l  b e  e n r o l le d  i n  a  6 q u a r t e r  
c r e d i t  co u rse  e n t i t l e d ,  "BSCS B io lo g y " , and w ould a l s o  s e l e c t  one o f  th e  r e g u la r  
3 q u a r te r  c r e d i t  co u rse s  r e g u la r ly  o f f e r e d  a t  th e  S t a t i o n ,  An a d d i t io n a l  1 
q u a r te r  c r e d i t  co u ld  be g a in ed  from  a  g e n e ra l  B io lo g y  sem in a r. D e ta i ls  o f  th e  
p roposed  E cology c o u rse  a re  o u t l in e d  b e lo w . R eg u la r summer s e s s io n  c o u rse s  h e ld  
a t  t h e  S ta t io n  a re  a lso  in c lu d e d  to  i l l u s t r a t e  th e  academ ic env ironm ent i n  w hich 
th e  i n s t i t u t e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  fo u n d . A ll c o u rs e s  c a r r y  g ra d u a te  c r e d i t s ,
BSCS B io logy
C r e d i t :  6 g ra d u a te  q u a r te r  h o u rs , 8 weeks d u r a t io n ,  B asic  e lem en ts  o f  p la n t  
and an im al e c o lo g y , w ith  p a r t i c u l a r  s t r e s s  on  th e  u t i l i z a t i o n  o f  th o s e  c o n c e p ts  
i n  te a c h in g  seco n d a ry  s tu d e n ts  o f  b io lo g y  a s  o u t l in e d  i n  th e  BSCS -  Green V e rs io n , 
Coursework w i l l  in c lu d e  l e c t u r e s ,  l a b o r a to r y ,  and f i e l d  w ork. C la sse s  w i l l  be  
h e ld  on Monday and Wednesday o f  each  week, w ith  a  Tuesday u sed  o p t io n a l ly ,  a t  
th e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t a f f .  E x tended , o v e rn ig h t f i e l d  t r i p s  w i l l  b e  h e ld  a t  
l e a s t  tw ic e  d u r in g  th e  s e s s io n ,  BSCS c r e d i t s  a r e  n o t a c c e p ta b le  tow ard  advanced  
d eg ree s  i n  Zoology o r  B otany a t  MSU,
R eg u la r S e s s io n  B otany Courses
F re sh  W ater Algae 
A quatic  F low ering  P la n ts  
Mycology
Problem s c o u rse s  i n
a .  M orphology
b . Taxonomy 
T h e s is  R esearch  
Sem inar
3 c r e d i t s  
3 c r e d i t s  
6 c r e d i t s
V a r ia b le  c r e d i t  
3  7.1,
2
R eg u la r S e s s io n  Z oo logy  Courses
O rn ith o lo g y
Lim nology
Mammalogy
Problem s c o u rse s  i n
3 c r e d i t s  
6 c r e d i t s  
6 c r e d i t s
V a r ia b le  c r e d i t
a .  V e r te b ra te  M orphology and Taxonomy
b . V e r te b ra te  Ecology
c .  I n v e r te b r a te  M orphology and Taxonomy
d . I n v e r te b r a te  Ecology 
T h e s is  R esearch
Sem inar
P lan s  and A v a ila b le  F a c i l i t i e s :
A. Form al I n s t r u c t i o n  -  T y p ic a l Day 
7 :0 0 -  8 :0 0  A*M. B re a k fa s t
S chedu le  would v a ry  a s  d i r e c te d  b y  s t a f f ,  r e le v a n t  to  s u b je c t  m a t te r  a t^ h a n d , 
n e c e s s i ty  f o r  f i e l d  t r i p s ,  v i s i t i n g  l e c t u r e r s ,  o r  s p e c ia l  S ta t io n  a c t i v i t i e s ,
B, In fo rm a l I n s t r u c t i o n :  F ie ld  t r i p s  and r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  by  in d i v id u a l  o r
o f  s tu d e n ts  w i l l  b e  enco u rag ed , t o  th e  e x te n t  t h a t  t im e  a l lo w s .  S tu d e n t 
p a r t i c i p a t i o n  i n  u t i l i z i n g  BSCS m a te r ia ls  i n  c la ssro o m  te a c h in g  e x p e r ie n c e s  
w i l l  b e  em ployed. P a r t i c i p a t i o n  in  S ta t io n  a c t i v i t i e s ,  such  a s  se m in a rs , 
g e n e ra l  l e c tu r e s  and d is c u s s io n  s e s s io n s  w i l l  s im i la r l y  b e  en co u ra g ed , A 
w eekly  even ing  c o f f e e  hour w i l l  b e  u t i l i z e d  f o r  in fo rm a l  d is c u s s io n s ,
C, R e c re a tio n : The S ta t io n  i s  i n  such  a  g e o g ra p h ic a l l o c a t i o n  t h a t  r e c r e a t i o n
i s  im p o ss ib le  t o  s id e s t e p .  Abundant s tre a m s  and la k e s  a re  a t  hand f o r  
f i s h in g ,  a lp in e  r e g io n s  a re  c lo s e  b y  f o r  h ik in g ,  b o a t in g  and swimming a re  
p o p u la r , as i s  b io l o g ic a l  c o l l e c t i n g ,  g o l f in g  and summer s to c k  t h e a t r e .  
G la c ie r  N a tio n a l Park  i s  a  s h o r t  60 m ile s  d i s t a n t .  W ild e rn ess  a re a s  a re  
n ea rb y , a s  a r e  numerous o u t f i t t i n g  and pack—t r i p  o r g a n iz a t io n s .  O nly t im e  
w i l l  l i m i t  th e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n ,
D, Housing and E a t in g :  H ousing i s  p ro v id e d  in  t h e  fo rm  o f  ca b in s  which house
2 -4  p e rso n s , a t  $1 . 50- $ 2 ,0 0  p e r  w eek, d ep en d en t on th e  d e g re e  o f  p r iv a c y .  
A ll c a b in s  a re  i n  c lo s e  p ro x im ity  to  one a n o th e r ,  though  adequa te  p r iv a c y  
i s  p ro v id ed  i n  a l l  c a s e s .  E a tin g  f a c i l i t i e s  a re  p ro v id e d  by a c e n t r a l  
com m issary which i s  d i r e c te d  by  a  j u s t l y  famous cook and 4  a s s i s t a n t s .  
C a f e te r ia  and f a m ily  s t y l e  d in in g  a r e  em ployed. A d u lts  a re  ch arg ed  $18 p e r  
w eek, c h i ld r e n  under 12 a re  ch arg ed  $10 .80  p e r  w eek, c h i ld r e n  un d er 5 
charged  $ 7 .20  p e r  week i f  th e y  e a t  i n  th e  com m issary. No charge  i s  made 
f o r  c h i ld r e n  when fo o d  o r  fo rm u la  i s  su p p lie d  d a i l y  by th e  p a r e n t s .
P a r t i c ip a n t  Support
Twenty s t ip e n d s  o f  $600 each a re  a v a i l a b l e ,  and 30 dependency a llow ances o f  
$120 each maximum. No a s su ra n c e  a s  to  a b s o lu te  amount o f  dependency a llo w an ce  
can be g iv en  u n t i l  a l l  p a r t i c i p a n t s  have been chosen and e v a lu a te d .  For 
in s ta n c e ,  i f  th e  20  p a r t i c ip a n t s  chosen  have a  t o t a l  o f  40 d e p e n d e n ts , th e
1 0 :0 0 -1 2 :0 0  P.M
12:0 0 -  1 :0 0  
1 :00-  3 :0 0  
3 : 00-  5 :00
8 :00- 10 :00 L e c tu re  by  s t a f f ,  in c lu d in g  a d e q u a te  tim e  f o r  discussions, 
q u e s t io n s ,  in q u i r y ,  d e m o n s tra tio n s  and c o f fe e  b r e a k s .  
L a b o ra to ry  e x e rc is e s  
Lunch
S im ila r  t o  m orning sc h e d u le  
L a b o ra to ry  and f i e l d  t r i p s
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t o t a l  a llo w an ce  w i l l  be p ro p o r tio n e d  e q u i ta b ly .  I t  sh o u ld  b e  re c o g n iz e d  t h a t  
th e  av e ra g e  a llow ance  w i l l  b e  f o r  a  w ife  and g c h i l d .  S im i la r ly ,  20 t r a v e l  
a llo w a n c e s , a v e ra g in g  $50 each a r e  a v a i l a b l e .  No more th a n  $80, o r  $ ,0 4  P®** mil® 
round t r i p  w i l l  be a llo w ed .
T ra v e l a llo w an ce  and 50$ o f  s t ip e n d  and dependency a llo w an ce  w i l l  b e  p a id  on 
a r r i v a l .  At th e  end o f  th e  s ix th  w eek, t h e  rem a in in g  50$ o f  s t ip e n d  and 
dependency a llo w an ce  w i l l  be  p a id .
P a r t i c ip a n t s  w i l l  be e x p e c te d  t o  p u rch ase  te x tb o o k s  and some l a b o r a to r y  m a te r i a l s ,  
and pay f o r  a l l  p e r s o n a l  expenses in c u r r e d  w h ile  i n  a t te n d a n c e .
A p p lic a t io n
The fo llo w in g  m ust be su b m itte d  i n  ty p e w r i t t e n  fo rm , w h erev er p o s s ib le :
(a )  Summer I n s t i t u t e  Q u e s tio n n a ire .
(b) NSF Summer I n s t i t u t e  A p p lic a tio n  Form (y e llo w )
(A ll  q u e s t io n s  m ust be a c c u r a te ly  answ ered , and m is le a d in g  o r  f r a u d u le n t  
answ ers w i l l  be c o n s id e re d  a s  g rounds f o r  d i s q u a l i f i c a t i o n  a t  any  t im e ) ,
(c )  NSF Summer I n s t i t u t e  A p p lic an t R ecord  Card (IBM),
(d ) One o f f i c i a l  t r a n s c r i p t  o f  a l l  c o l le g e  a n d /o r  u n i v e r s i t y  vrork co m p le ted ,
(e )  Three l e t t e r s  o f  recom m endation from  p r o f e s s io n a l  c o l le a g u e s ,  a s s o c ia te s ,  
s u p e r v is o r s ,  e t c ,
( f )  A p p lic a tio n  to  th e  MSU G raduate  S ch o o l, These s i x  ite m s  m ust a r r iv e  
i n  one m a il in g .
A p p lic a tio n s  from  te a c h e r s  m ust be postm arked  by  F eb ru ary  15 to  g u a ra n te e  t h a t  
th e y  w i l l  be  c o n s id e re d . I n i t i a l  s t ip e n d  o f f e r s  w i l l  b e  made be tw een  March 5 
and March 1 5 , 1964* R e c ip ie n ts  have u n t i l  A p r il  1 , 1964 to  a c c e p t o r d e c l in e .
An a l t e r n a t e  l i s t  w i l l  b e  k e p t a c t iv e .  A ll a p p l ic a n ts  w i l l  be  n o t i f i e d  w hether 
th e y  a r e  ac c e p te d  o r  r e j e c t e d .
H ost I n s t i t u t i o n
The M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  B io lo g ic a l  S ta t io n  i s  lo c a te d  on Y ellow  Bay on 
th e  e a s t  s h o re  o f  F la th e a d  Lake a t  th e  b a se  o f  t h e  n o r th e rn  end o f  th e  M iss io n  
M ountains, 90 m ile s  n o rth  o f  th e  m ain u n i v e r s i t y  campus a t  M is so u la . The S ta t io n  
a ls o  h as  la n d  on B u ll I s la n d  and on P o ison  Bay and Owns th e  two sm all B ird  Is la n d s , 
F la th e a d  Lake l i e s  i n  th e  F la th e a d  V a lle y , which was g la c ia t e d  i n  th e  P le is to c e n e , 
a t  t h e  so u th e rn  end o f  th e  F la th e a d  and P u r c e l l  T renches o f  th e  Rocky M ountains, 
The v a l l e y ,  b o rd e re d  by m ountain  ra n g e s  showing marked d i f f e r e n c e s  i n  g e o lo g ic a l  
s t r u c t u r e ,  l i e s  a b o u t 40 a i r l i n e  m ile s  w est o f  th e  C o n tin e n ta l  D iv id e  and 100 
a i r l i n e  m ile s  so u th  o f  th e  C anadian B o rd e r, T h is v a l le y  and th e  a d ja c e n t  v a l le y s  
and m ountains form  one o f  th e  up p er re a c h e s  o f  t h e  Columbia R iv e r  D ra in ag e , The 
h ead w aters  o f  th e  M is s is s ip p i  and H udsonian D ra in ag es  a r e  e a s i l y  a c c e s s ib le  i n  
G la c ie r  N a tio n a l P a rk .
F la th e a d  Lake i s  an  o l ig o t r o p h ic  la k d  w ith  a  d e f i n i t e  th e rm o c lin e  d u r in g  th e  
summer m onths. I t  i s  a p p ro x im a te ly  35 m ile s  lo n g  w ith  an av erag e  w id th  o f  7 
m i le s .  The maximum d ep th  i s  a p p ro x im a te ly  350 f e e t .  The sh o re  l i n e  o f  th e  la k e  
v a r i e s  c o n s id e ra b ly  from  p r e c ip i to u s ,  ro c k y  sh o re s  on th e  e a s t  s id e  to  a s lo p in g  
sandy b o tto m  a t  th e  so u th  end o f  th e  la k e .  The Swan and F la th e a d  R iv e rs  em pty 
in to  th e  la k e  a t  th e  n o r th  end, and th e  l a t t e r  r i v e r  d r a in s  t h e  la k e  a t  th e  s o u th ,
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The S ta t io n  was founded  i n  1899 b y  D r. M, J .  E lro d , P ro fe s s o r  o f  B io lo g y  a t  
M ontana S ta te  U n iv e r s i ty ,  The la b o r a to r y  was o r i g i n a l l y  d i r e c t e d  tow ard  p ro ­
v id in g  o p p o r tu n i t ie s  f o r  h ig h  sc h o o l and c o l le g e  i n s t r u c t o r s  t o  c a r r y  on f i e l d  
work i n  th e  b io l o g ic a l  s c ie n c e s .  The S ta t io n  c o n tin u e s  t o  c o n c e n tr a te  on p re ­
s e n t in g  upper d iv i s i o n  c o u rse s  and g ra d u a te  work in  th e  f i e l d s  o f  b o ta n y  and 
zoo logy  t h a t  a re  r e l a t e d  t o  th e  taxonom ic and e c o lo g ic a l  ap p ro ach es  to  th e  
s tu d y  o f  th e s e  d i s c i p l i n e s .  The S ta t io n  s t r e s s e s  r e s e a r c h  program s p r im a r i ly  
concerned  w ith  th e  fa u n a  and f l o r a  o f  th e  N o rth ern  Rocky M o u n ta in s.
D r. E lro d  was t h e  d i r e c t o r  o f  th e  S ta t io n  u n t i l  1933* He was r e p la c e d  by Dr.
J .  W, S every  who rem ained  d i r e c to r  from  1934 to  1940. D r. G. B. C a s t le  to o k  
over t h e  d i r e c to r s h ip  and g u id ed  th e  S t a t i o n ’s a c t i v i t i e s  fro m  1940 u n t i l  1962 , 
D r. R. A. S o lb e rg  was a p p o in te d  a c t in g  d i r e c t o r  i n  1962 .
The fo llo w in g  members o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e r s i ty  Zoology D epartm ent have 
been  a c t iv e  i n  th e  te a c h in g  and r e s e a rc h  done a t  t h e  S ta t io n  i n  th e  l a s t  t e n  
y e a r s :  D r. R. B. B runson (Lim nology, I n v e r t e b r a t e s ) ;  D r. G. B. C a s tle  (Entomo—
lo g y )* ; D r. R. S . Hoffmann(Mammalogy); D r. P . L . W right (Mammalogy).
These members o f  th e  M ontana S ta te  U n iv e rs i ty  B otany D epartm ent have se rv e d  
in  p a r a l l e l  c a p a c i t i e s :  D r. L . H. Harvey (Taxonomy o f  H igher P l a n t s ) ;  D r. J .
W. S every  (C o n se rv a tio n )* * ; D r. S . J .  P reece  (Taxonomy o f  H ig h e r P l a n t s ) ;  Dr.
C. W. W aters (C o n se rv a tio n )* * * ; D r. J .  W. G ebhart (C o n s e rv a tio n ) ;  and D r. J .  R . 
Habeck (E co lo g y ).
In  a d d i t io n  to  th e s e ,  t h e  S ta t io n  has b een  f o r tu n a te  i n  h a v in g  n o te d  v i s i t i n g  
s t a f f  members from many re g io n s  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  These in c lu d e  d u r in g  th e  
l a s t  d e c a d e : D r. G. W. P r e s c o t t  (A lgology) M ichigan  S ta t e  U n iv e r s i ty ;  D r. W,
P . Cottam (Ecology) U n iv e r s i ty  o f  U tah; D r. P. H. Baldwin (O rn ith o lo g y )  C olorado 
S ta t e  U n iv e r s i ty ;  D r. W. B. S c h o f ie ld  (A quatic  F low ering  P la n t s )  U n iv e r s i ty  o f  
B r i t i s h  Colum bia; D r, C. H. Conaway (Mammalogy) U n iv e r s i ty  o f  M is s o u ri ;  Dr. W. C. 
V inyard  (A lgology) Humboldt S ta t e  C o lle g e ; D r. R, S . M i l le r  (E co logy) U n iv e rs ity  
o f  Saskatchew an; D r. D. E. D avis (O rn ith o lo g y )  U n iv e r s i ty  o f  P e n n sy lv a n ia ; Dr.
D. S . F a rn e r  (O rn ith o lo g y ) W ashington S ta te  U n iv e r s i ty ;  Lyman Benson (Taxonomy) 
Pomona C o lle g e ,
The f i r s t  perm anent S ta t io n  s t r u c t u r e  was a b r i c k  la b o ra to r y ,  b u i l t  i n  1911-12  
which s t i l l  s ta n d s  and i s  used  f o r  a  s tu d e n t  s t o r e ,  s tu d e n t  o f f i c e s ,  and a 
s o c ia l  c e n te r .  The a re a  a t  p r e s e n t  c o n ta in s  o v e r  60 in d iv id u a l  b u i ld in g s  i n ­
c lu d in g  12 s t a f f  and f a c u l ty  c a b in s ,  35 s tu d e n t c a b in s ,  g e n e ra l  com m issary, 5 
b u i ld in g s  c o n ta in in g  te a c h in g  and re s e a rc h  l a b o r a t o r i e s ,  and numerous m ain tenance  
b u i ld in g s  and f a c i l i t i e s  managed by a y e a r-ro u n d  r e s id e n t  c u s to d ia n .
The S ta t io n  i s  a  u n i t  o f  th e  S ta te  U n iv e rs ity  Summer S chool and i s  a d m in is te re d  
by th e  U n iv e r s i ty  th ro u g h  th e  Dean o f  th e  C o lleg e  o f  A rts  and S c ie n c e s .
H a b ita ts  in  th e  v i c i n i t y  o f  th e  S ta t io n  ra n g e  from  la k e s  and v a l le y s  a t  3 ,000  
f t .  a l t i t u d e ,  t o  m oun tain  peaks o f  10 ,000  f t .  a l t i t u d e .  P la n t  a s s o c ia t io n s  
in c lu d e  pa lous p r a i r i e ;  sage b ru s h ;  m ontane, c o a s t  and s p r u c e - f i r  f o r e s t s ;  s u b -  
a lp in e  meadows; and tu n d r a .  A quatic  env ironm ents  in c lu d e  e u tro p h ic  and o l ig o -  
t r o p h ic  l a k e s ,  g l a c i a l  p o th o le s ,  ponds, swamps, b o g s , s tre a m s, and r i v e r s .  A ll
*  r e s ig n e d  
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a s p e c ts  o f  n o r th e rn  Rocky M ountain ec o lo g y  a re  r e p re s e n te d  in  c lo s e  p ro x im ity  
t o  th e  S t a t i o n ,  M ajor re s e a rc h  i n  th e ' p a s t  and p r e s e n t  have c e n te re d  around  th e  
fo llo w in g  a r e a s :  Lim nology, Mammalogy, I n v e r te b r a te  Zoology, O rn ith o lo g y ,
Entom ology, A lgo logy , S y s te m a tic  B otany  and  E co logy , The r e s i d e n t  f a c u l t y  has 
v a r ie d  i n  number from  5 to  8 d epend ing  on th e  number o f  g r a n t  su p p o rte d  I n s t i ­
t u t e s  b e in g  h e ld  a t  th e  S ta t io n  d u r in g  any one sim m er. These have a l l  been
P h .D . 's  i n  t h e i r  f i e l d s .
C r e d i t s  e a r n e d  a t  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  a r e  t r a n s f e r a b l e  t o  o t h e r  c o l l e g e s  an d  
u n i v e r s i t i e s  t h e  sam e a s  a r e  c r e d i t s  e a r n e d  i n  t h e  D e p a r tm e n ts  o f  B o ta n y  an d  
Z o o lo g y  o n  t h e  u n i v e r s i t y  ca m p u s . U n d e r g r a d u a te s  may t a k e  o n ly  t h o s e  c o u r s e s  
n u m b ered  b e lo w  5 0 0 .
C re d it  i s  g iv e n  i n  q u a r t e r  h o u r s .  The recommended lo a d  f o r  s tu d e n ts  i s  n in e  
hours f o r  t h e  e ig h t  week s e s s io n .  Maximum lo a d  f o r  any s tu d e n t  i s  tw e lv e  and 
th e  minimum lo a d  i s  s i x  h o u rs .  Only e x c e p t io n a l  s tu d e n ts  a r e  g ra n te d  p e rm is s io n  
to  c a r r y  c o u rse s  i n  ex ce ss  o f  n in e  c r e d i t  h o u r s .  A s ix - h o u r  cou rse  n o rm a lly  
m eets two d ay s  a week and a  th r e e - h o u r  c o u rse  m eets  one d ay  a  week5 how ever,
b o th  a re  sc h e d u le d  f o r  an e x t r a  day each week to  make tw o-day  f i e l d  t r i p s
p o s s ib le .
Q u a li f ie d  s tu d e n ts  who a re  o f f i c i a l l y  e n r o l l e d  i n  th e  G raduate  School may ta k e  
co u rse  work and do r e s e a r c h  a t  th e  S ta t io n  tow ard  a  m a s t e r 's  d e g re e . M a s te r 's  
d eg rees  a r e  o f f e r e d  i n  B otany , Z oology, W i ld l i f e  Technology and  T eaching  o f  
B io lo g ic a l  S c ie n c e s . C re d its  a p p l ic a b le  tow ard  a  D octo r o f  P h ilo so p h y  i n  Zoology 
a re  a ls o  a v a i l a b l e .  S tu d e n ts  i n t e r e s t e d  i n  e a rn in g  a  m a s t e r 's  d e g re e  th ro u g h  
s u c c e s s iv e  summers a t  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n  sh o u ld  w r i te  t o  th e  chairm an o f  
e i t h e r  t h e  D epartm ent o f  B otany o r  Zoology o f  th e  U n iv e r s i ty  f o r  a d d i t io n a l  
in fo rm a tio n .
G ra d u a te  s t u d e n t s  m u s t b e  a d m i t t e d  t o  t h e  G ra d u a te  S c h o o l  o f  M o n tan a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i f  t h e y  w ish  g r a d u a t e  c r e d i t .  A p p l i c a t i o n  b la n k s  f o r  t h i s  a r e  s e n t  
t o  a l l  s u c h  s t u d e n t s .
A $10 d e p o s i t  f ro m  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s  m u s t b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
f o r  a d m is s io n  t o  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n ,  At t h e  t im e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  i t  i s  
c r e d i t e d  t o  t h e  c o m m is s a ry  f e e .  C la s s w o rk  e x te n d s  th r o u g h  t h e  f u l l  s e s s i o n  o f  
8  w e e k s .
Each summer f in d s  in d e p en d en t in v e s t ig a t o r s  u s in g  th e  S ta t io n  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e i r  r e s p e c t iv e  p r o j e c t s .  These have in c lu d e d  such a re a s  o f  s tu d y  as b i r d  
n e s t in g  h a b i t s  and la k e  m ic ro b io lo g y , A c h e c k l i s t  o f  b i r d s  and mammals o f  th e  
a re a  i s  a v a i la b le  from  th e  D epartm ent o f  Zoology, M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty ,  
as w e l l  a s  c h e c k l i s t s  o f  u n iq u e  taxonom ic groups o f  o th e r  a n im a ls . The B otany 
D epartm ent o f  th e  U n iv e r s i ty  has  in fo rm a tio n  a v a i la b le  co n c e rn in g  f l o r a  o f  th e  
v i c i n i t y .  C o lle c t io n s  o f  fa u n a  and f l o r a  a re  a v a i la b le  f o r  r e s e a r c h  and te a c h in g  
th ro u g h  th e s e  d e p a r tm e n ts .
The academ ic s t a f f  i s  composed o f  th e  above m en tioned  p r o f e s s o r s  i n  a d d i t io n  to  
te a c h in g  a s s i s t a n t s .  The non-academ ic s t a f f  c o n ta in s  one f u l l - t i m e  c h e f and' fo u r  
a s s i s t a n t s ,  a  s tu d e n t s to r e  o p e r a to r ,  one f u l l - t i m e  r e s id e n t  m a in tenance  man, 
a  summer a s s i s t a n t  and a f u l l - t i m e  s e c r e t a r y .
L iv in g  accommodations a re  p ro v id e d  i n  th e  form o f  p r i v a t e  c a b in s  which house 
2—4 p e rs o n s . W ashing and b a th in g  f a c i l i t i e s  a re  c e n t r a l i z e d ,  as a r e  com missary 
p r o v is io n s .  The S ta t io n  i s  lo c a te d  on an e x c e l le n t  highw ay w hich p ro v id e s  easy  
a cc e ss  t o  th e  tox-jns o f  P o ison  (18 m ile s )  and B ig fo rk  (17 m i le s ) ,  M bntana, The 
S ta t io n  f a c i l i t i e s  a re  s i t u a t e d  so t h a t  eacL cab in  has  easy  acc e ss  t o  th e  la k e  
b e a c h e s , com m issary and b a th in g  f a c i l i t i e s .  The summer p o p u la tio n  o f  th e  S ta t io n
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u s u a l l y  app ro x im ates  90-110  p e rs o n s , in c lu d in g  f a m i l i e s .  A l l  in d iv id u a ls  a re  
housed i n  1 2 ” x  1 4 ’ x  1 6 ' c a b in s  -which have th r e e ' 36" x  2 4 ” w indow s. Each c a b in  
i s  p ro v id ed  w ith  l i g h t s  and e l e c t r i c  (AC) o u t l e t s ',  b e d s , m a t t r e s s e s ,  p i l lo w s ,  
c h a i r ,  t a b l e ,  d r e s s e r ,  and m ino r i te m s  o f  eq u ip m en t. C abins a re  s e g re g a te d  i n t o  
m e n 's , women’s and m a rr ie d  c o u p le ’ s a r e a s .  The fo llo w in g  f e e s  a re  c h a rg e s : $2 .00  
each p e r  week f o r  d o u b le  occupancy , $1 .5 0  each p e r  week f o r  quad ru p le  occupancy . 
D ependents o f  s tu d e n ts  and in v e s t i g a t o r s  m ust pay  a c a b in  f e e j  how ever, none i s  
charged  f o r  th o s e  u n d er t h r e e  y e a rs  o f  ag e . S t a f f  members a r e  n o t ch arg ed  a 
c a b in  f e e .  L im ited  f a c i l i t i e s  make i t  n e c e s s a ry  to  r e s t r i c t  th e  number o f  s tu ­
d e n ts  who may b r in g  t h e i r  f a m i l i e s .
The f a c i l i t i e s  and a c t iv e  c o o p e ra tio n  o f  many s t a t e  and f e d e r a l  ag e n c ie s  a re  
a v a i la b le  to  th e  s t a f f  and r e s e a rc h  w o rk ers  o f  t h e  B io lo g ic a l  S ta t io n .  R esea rch  
p r o je c t s  a re  co n d u c ted  in d e p e n d e n tly  and i n  c o o p e ra tio n  w ith  b io l o g i s t s  and 
n a t u r a l i s t s  i n  G la c ie r  N a tio n a l P a rk , a t  t h e  Rocky M ountain  L a b o ra to ry  i n  
H am ilton , a t  th e  N a tio n a l B ison  Range a t  M oiese, w ith  t h e  C o o p e ra tiv e  W i ld l i f e  
R esearch  U nit on th e  M isso u la  cam pus, and w ith  t h e  S ta t e  F is h  and Game D epartm ent 
i n  v a r io u s  s e c to r s  o f  th e  S t a t e ,
O p p o r tu n it ie s  f o r  r e c r e a t i o n  a re  many. M ountain c lim b in g , h ik in g ,  swimming, 
b o a t in g ,  and f i s h in g  o f f e r  t h e  b e s t  means o f  r e l a x a t i o n .  Some o f  th e  b e s t  f i s h in g  
in  th e  w e s te rn  U n ited  S ta te s  i s  found  w ith in  a  few  h o u r s ' d r iv e  o f  th e  S ta t io n .  
F ine  c a tc h e s  o f  ra in b o w , c u t th r o a t ,  Mackinaw and D o lly  V arden t r o u t  and la n d lo c k e d  
salm on a re  made th e  y e a r  round  i n  F la th e a d  Lake. I d e a l  t r o u t  f i s h in g  may be had 
in  m ost o f  th e  s tre a m  and r i v e r s  i n  th e  a r e a .  T here a re  F o r e s t  S e rv ic e  and 
In d ia n  S e rv ic e  t r a i l s  i n  th e  M iss io n  and  Swan M o un ta in s. T here a r e  a ls o  many 
f i n e  t r a i l s  w ith  o v e rn ig h t accom m odations a t  c h a le ts  i n  G la c ie r  N a tio n a l P a rk .
F u r th e r  d e t a i l s  co n ce rn in g  equipm ent and s u p p l ie s  to  b r in g  a r e  a v a i l a b l e  from  
th e  D ir e c to r .
A ddress a l l  co rresp o n d en ce  t o :
D r. R. A, S o lb e rg , D ir e c to r  
BSCS B io logy  I n s t i t u t e
Montana S ta te  U n iv e r s i ty  B io lo g ic a l  S ta t io n  
M isso u la , M ontana
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Montana State University
BIOLOGICAL STATION
Flathead Lake
Field Courses in  B otany and Z oology  
June 22 to August 14, 1964
Studies in :
Algae
Aquatic Flow ering Plants 
System atic Botany 
Ornithology 
Mycology
M ammalogy 
Limnology 
Entomology 
G eneral Ecology 
Thesis Credits 
Problem s Courses
•  F a c u l t y  o f  s e v e n  P h .D ’s  
•  60 m i l e s  f r o m  G la c ie r  N a t i o n a l  P a r k
0  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  R o c k y  M o u n ta in s  
•  250 m i l e s  f r o m  Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k
0  90 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  m a i n  c a m p u s  a t  M i s s o u la
0 O n  t h e  l a r g e s t  b o d y  o f  f r e s h  w a t e r  w e s t  o f  t h e  M is s i s s i p p i  
0 F a c i l i t i e s  f o r  100  s t u d e n t s , o v e r  60 b u i l d in g s  
0  160 a c r e s  o f  s t a t i o n - o w n e d  b a y s  a n d  is la n d s
Fees: W rite to :
University Fees ------------------------------------$79.00 R. A. Solberg, Director
B o a rd ------------------------------------$18.00 per week Biological Station
Cabin  $1.25-2.00 per week M ontana S tate U niversity
Travel F e e  $10.00 per person Missoula, M ontana
-?7tf
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Montana State U niversity
B iological Station
MISSOULA, MONTANA
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o oM o n t a n a  State Universi ty s
o o 1 5 t h  C o n s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  W o r k s h o p
U . S .  P o s t a g e  
P A I D  
M i s s o u l a ,  
M o n t a n a  
P e r m i t  N o .  1 0 0  
N O N - P R O F I T
Ju ly  2 0 - A u g u s t  21, 1964
BIOLOGICAL STATION, 
FLATHEAD LAKE
Bigfork, M o n tan a
•
Sponsored by the School of Education  
Montana State University  
Missoula, Montana 
In Cooperation With Private, State, and 
Federal Conservation Agencies
Q  f
1 9 6 4  Conservation Eiducation W orkshop
P U R P O S E S . . .
1. To study basic principles of conservatioi natu i :esources.
2. To observe conservation problems and practices first-hand.
3. To analyze existing instructional m aterials and prepare new m aterials 
for use in teaching conservation in grades 1-12.
TIME—July 20 to August 21 inclusive . .
Lectures, discussions, seminars, individual work, and field trips take up 
most of the day. Sufficient free tim e for recreation is provided. Classes 
begin 7:45 a.m. Monday, Ju ly  20. Registration will be at the Biological 
Station on Saturday, Ju ly  18.
PLACE . . .
H eadquarters—Biological Station, Flathead Lake. This, the largest natu ral body of fresh w ater west 
of the Mississippi, lies at the foot of the Mission M ountains in N orthw estern M ontana. Here in one of 
the most beautiful areas in the world are unsurpassed opportunities for the study of na tu ra l resources.
STUDENTS . . .
The workshop is open to anyone w ith an in terest in the conservation of 
our natu ral resources. The workshop is designed prim arily  for teachers, 
bu t group leaders, com m unity workers, and others m ay enroll w ith the 
consent of instructor. Applications will be considered in the order in which 
they are received.
PROGRAM (tentative) . . .
7:45-9:45 a.m.—Basic course in conservation principles.
10:00 a.m.-12:00 noon—General workshop sessions, consisting of committee work, discussions, an­
alysis of existing m aterials, preparation of teaching m aterials and a workshop report. 
1:00-4:00 p.m.—Laboratory and library  work, and field trips in Station vicinity. All-day or over­
night trips will include Glacier Park, N ational Bison Range, Ninepipe W aterfow l Refuge, 
lum ber mills, and other points of interest. Some evenings will be devoted to special speakers 
or to a review  of current films.
CREDIT . . .
Three, six, or nine credits (undergraduate or graduate) can be earned.
C O S T S . . .
University fee, $19.00 for the first credit plus $7.50 for each additional credit not to exceed $49 for 
5 weeks or $79 for 10 weeks. A fee will be charged for field trip  transportation. A rrangem ents 
have been m ade for students to live in cabins and eat at the central dining room at the Biological 
Station. Charges for the 5 weeks will be from  $100 to $110, depending upon the num ber of occu­
pants assigned to the cabin. Students are responsible for providing their own linens, blankets, and
towels. Some scholarships are available to M ontana teachers; if interested w rite  to D irector of 
Biological Station, A ttention: Workshop Director.
STAFF . . .
Dr. Richard A. Solberg D irector of the Biological Station
Dr. W. Leslie Pengelly, Visiting Lecturer, School of Education
O th er m em bers of th e  U n iv e rs ity  s ta ff  w ill p a rtic ip a te  from  tim e  to  tim e. T echn ica l
p e rso n n e l from  th e  v a rio u s  sponsoring  agencies w ill o ffe r occasional lec tu res  as w ell
as accom pany  on fie ld  tr ip s  as consu ltan ts.
... , , o
Workshop Course
Offerings o
The offerings in Conservation Education are 
designed prim arily  to m eet the needs of 
t e a c h e r s  and prospective teachers. The 
courses m ay be taken for undergraduate or 
graduate credit. Advanced credit will be 
offered students w ith previous work in Con­
servation Education. Students who previ­
ously have participated in a workshop, here 
or at any other institution, m ay register for 
Education 327 for six credits.
General 300. Conservation of Natural and Human  
Resources in M ontana. Five w eeks, 3 cr., M TW ThF. 
P re re q u is ite , ju n io r  s tan d in g  an d  consen t of in ­
s tru c to r . T h e  social need  fo r im p ro v ed  co n serva tion  
p rac tices . A  c ritica l su rv ey  of c lim ate , physiog ­
rap h y , m in e ra l resources, soil and  w a te r, as re la te d  
to p la n t an d  an im a l p roduc tion  an d  h u m a n  w e lfa re  
and  th e  deve lo p m en t of p rin c ip le s  u n d e rly in g  im ­
p roved  m an ag e m en t of n a tu ra l  resou rces. A  su rv ey  
of h u m an  an d  c u ltu ra l resources. A co n sid era tio n  
of m ethods fo r im p lem en tin g  desired  p rac tices . T his 
is p r im a r ily  a te ac h e r tra in in g  course. D oes no t 
sa tisfy  re q u ire m e n ts  fo r degrees in  B o tan y  or Z ool­
ogy or th e  g roup  re q u ire m e n t in  science.
Education 326. Teaching of Conservation. F ive  
w eeks, 3 cr., M TW ThF. P re req u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing, G eneral 300, or co n cu rren t re g is tra tio n  th e re in ; 
consen t of in s tru c to r . T he course w ill be o ffe red  
as an  in te g ra l p a r t  of th e  C onserva tion  W orkshop. 
I t  w ill be h a n d le d  as a w orkshop  w ith  g e n e ra l com ­
m ittee  sessions and  in d iv id u a l p ro jec ts . C u rre n t 
co n serva tion  p ro g ram s an d  m a te ria ls  w ill be  a n ­
alyzed. D eve lopm en t of m a te ria ls  fo r use  in  te a c h ­
ing  co n serva tion  in  g rades 1 to 12.
Education 327. Problem s in C onservation E duca­
tion. P re req u is ite , Ju n io r  stand ing , G eneral 300 
and  Education 326 or co n cu rren t re g is tra tio n  th e re ­
in; consen t of in s tru c to r. F ive  w eeks m ay  be ta k e n  
fo r th re e  c red its  if ta k e n  co n cu rren tly  w ith  E duca­
tion 326, or fo r s ' x  c red its  if Education 326 an d  G en­
eral 300 o r eq u iv a len ts  h ave  been  tak en . M T W T hF, 
as p a r t  of th e  C onservation  W orkshop. S tu d en ts  
w ill design, select, an d  e v a lu a te  m a te r ia ls  fo r te a c h ­
ing  conserva tion , o r m ay  w o rk  on in d iv id u a l p ro j­
ects.
1964
SUMMER SESSION
Biological Station
FLATHEAD LAKE, MONTANAontana State U niversity  
issoula, Montana JUNE 2 2 -AUGUST 14
Ernst Peterson
No. 505 MONTANA STATE U NIVERSITY Feb. 1964
P u b lish ed  a t  M is s o u l a ^ ^ i t a n a .  Issued  five tim es yearly , F e b ru a ry ; tw ic i^ ^ P M a rc h ; May and 
Ju n e . E n te red  as second-c lass m a tte r  a t th e  post office a t M issoula, M o rra n a  u n d e r  A ct of 
C ongress, A ugust 24, 1912.
MSU
Mi s s o u  I a
Kalispel I
Flathead Lake
G lacier \ a l  "I Par
W est G lacier
Staff
EDWARD D. BAILEY, Ph.D.
V isiting  In s tru c to r  of Zoology, M ontana  S ta te  U n iv ers ity
W. ROBERT EADIE, Ph.D.
V isiting  P ro fesso r of Zoology, C ornell U n iversity , I th aca , N ew  Y ork
ARDEN R. GAUFIN, Ph.D.
V isiting  P ro fesso r of Zoology, U n iv e rs ity  of U tah , S a lt L ak e  C ity, 
U tah
ROBERT L. GILBERTSON, Ph.D.
V isiting  A ssociate  P ro fesso r of B otany , S ta te  U n iv e rs ity  of N ew  
Y ork, C ollege of F o res try , S yracuse , N ew  Y ork
W. LESLIE PENGELLY, Ph.D.
D irec to r of C onservation  W orkshop, M ontana  S ta te  U n iv e rs ity
*RICHARD A. SOLBERG, Ph.D.
A ssistan t P ro fesso r of B o tany  and  D irec to r of th e  B iological S ta tion , 
M ontana  S ta te  U n iv e rs ity
JOHN W. TWENTE, Ph.D.
V isiting  A ssociate  P ro fesso r of B iology, U n iv e rs ity  of U tah , S a lt 
L ake  C ity, U tah
WILLIAM VINYARD, Ph.D.
V isiting  A ssociate  P ro fesso r of B otany , H um bo ld t S ta te  College, 
A rea ta , C a lifo rn ia
R. W ILLIS BOLIN
V isiting  In s tru c to r  in  Biology, W heat R idge, C olorado
* A ddress all co rrespondence
1964 Summer Session
M o n t a n a  State Universi ty 
Biological Station
J u n e  2 2  to A u g u s t  14
T he B iological S ta tio n  is a u n it of th e  S u m m er Session of M ontana  
S ta te  U n ivers ity . A ll courses o ffered  a t  th e  S ta tio n  g ive g rad u a te  c red it 
and  a re  designed  fo r those  w o rk in g  a t  th e  u p p e r  d iv ision  an d  g rad u a te  
level. S tu d en ts  w ho h ave  reach ed  th e  ju n io r  leve l in  college and  w ho 
h av e  sa tis fac to rily  com pleted  necessary  course p re req u is ite s  a re  e lig ib le  
fo r adm ission . O th e r s tu d en ts  m ay  p e titio n  th e  D irec to r fo r en tran ce . 
Biology teac h e rs  a re  in v ited  to  ta k e  ad v an tag e  of those  courses designed  
p a r tic u la r ly  to  f it th e ir  teach in g  needs. In v es tig a to rs  in  a ll fie ld s  of 
n a tu ra l  h is to ry  an d  bio logical re sea rch  a re  encou raged  to  u tilize  th e  
fac ilities  of th e  S ta tion .
GEOGRAPHIC LOCATION
T he S ta tio n  is located  on Y ellow  B ay  on th e  eas t sho re  of F la th ead  
L ak e  a t th e  base  of th e  n o rth e rn  end  of th e  M ission M oun ta ins. T he 
S ta tio n  also has lan d  on B u ll Is lan d  an d  on P o ison  B ay  an d  ow ns th e  
tw o sm all B ird  Is lands. F la th ead  L ake lies in  th e  F la th e a d  V alley  a t 
th e  so u th e rn  end  of th e  F la th ead  and  P u rc e ll T ren ch es of th e  R ocky 
M ounta ins. T he valley , b o rd e red  by  m o u n ta in  ran g es  show ing m ark ed  
d iffe rences in  geological s tru c tu re , lies ab o u t 40 a ir lin e  m iles w est of 
th e  C o n tin en ta l D iv ide and  100 a ir lin e  m iles so u th  of th e  C anad ian  
B order. T h is  v a lley  and  th e  a d jac en t va lley s and  m o u n ta in s  fo rm  one 
of th e  u p p e r  reach es of th e  C olum bia R iv er D ra inage . T he h ead w a te rs  
of th e  M ississippi an d  H udson ian  D ra inages a re  easily  accessib le in  
G lac ie r N a tio n a l P a rk .
OPPORTUNITIES FOR STUDY AND RESEARCH
A lthough  th e  m ore  fo rm a l p a r t  of th e  course w o rk  is g iven  in  th e  
sev en  w e ll-eq u ip p ed  lab o ra to rie s , a ll courses em phasize fie ld  w ork .
T he  m an y  m o u n ta in  ran g es  an d  valleys, w ith  a ltitu d e s  from  3,000 
to 10,000 feet, w h ich  a re  accessib le from  th e  S ta tio n  o ffe r a  w ide  v a rie ty  
of h a b ita ts . P la n t associations inc lude  palouse  p ra ir ie ; sage b ru sh ; 
m on tane , coast an d  su b -a lp in e  f i r  fo rests ; su b -a lp in e  to  a lp ine  m eadow s; 
an d  tu n d ra . A quatic  en v ironm en ts  inc lude  eu tro p h ic  and  oligotrophic 
lakes, g lac ia l potholes, ponds, sw am ps, bogs, s tream s, an d  riv e rs . O ppor­
tu n itie s  fo r fie ld  tr ip s  and  fo r p rob lem  w o rk  a re  th e re fo re  m an y  and  
v a ried .
•  •
COOPERATING AGENCIES
T he fac ilities an d  ac tive  coopera tion  of m an y  sta te  an d  federa l 
agencies a re  av a ilab le  to  th e  s ta ff  and  re sea rch  w o rk e rs  of th e  B iological 
S ta tion . R esearch  p ro jec ts  a re  conducted  in d ep en d en tly  and  in  coopera­
tion  w ith  b io logists an d  n a tu ra lis ts  in  G lacie r N ationa l P a rk , a t th e  
R ocky M oun ta in  L a b o ra to ry  in  H am ilton , a t th e  N atio n a l B ison R ange 
a t M oiese, w ith  th e  C oopera tive  W ildlife R esearch  U n it a t th e  M issoula 
cam pus, and  w ith  th e  S ta te  F ish  and  G am e D ep a rtm en t in  various 
sectors of th e  s ta te . B o th  lo n g -ran g e  and  sh o r t- te rm  re sea rch  p ro jec ts  
a re  feas ib le  u n d e r  these  a rran g em en ts .
Descript ion of Courses
C red its  e a rn ed  a t th e  B iological S ta tio n  a re  tra n sfe ra b le  to o th e r 
colleges and  u n iv e rs itie s  th e  sam e as a re  c red its  e a rn ed  in th e  D e p a r t­
m en ts  of B o tany  and  Zoology on th e  U n iv ers ity  C am pus. U n d e rg ra d u ­
a tes  m ay  tak e  only  those  courses n u m b ered  below  500.
C red it is g iven  in  q u a r te r  hours . T he recom m ended  load  fo r s tu ­
d en ts  is n ine  h o u rs  fo r th e  e igh t w eek  session. M axim um  load  fo r any  
s tu d e n t is tw e lv e  and  th e  m in im um  load  is six  hours. G rad u a te  A s­
s is tan ts  m ay  c a rry  a m ax im u m  of six  hours . O nly  ex cep tio n a l s tu d en ts  
w ill be  g ran ted  p erm iss io n  to c a rry  courses in excess of n in e  c red it 
hours . A  s ix -h o u r course no rm ally  m eets tw o days a w eek  and  a th re e -  
h o u r course m eets one day  a w eek; how ever, b o th  a re  schedu led  fo r 
an  e x tra  day  each  w eek  to  m ak e  tw o -d ay  fie ld  tr ip s  possible.
A student electing Problem s Courses in either B otany or Zoology 
m ust secure the consent of the instructor in charge before action can 
be taken on his application.
CONSERVATION EDUCATION WORKSHOP
A C onserva tion  W orkshop  of five  w eek s’ d u ra tio n  is o ffe red  from  
J u ly  20 to  A ugust 21. T he W orkshop stresses those  p rob lem s and  
p rinc ip les  of co n serva tion  w h ich  a re  p a rtic u la r ly  ch a rac te ris tic  of th e  
N orthw est. P ro p e r  m an ag em en t of n a tu ra l  resou rces is th e  k eyno te  
of th e  w orkshop , an d  fie ld  tr ip s  a re  designed  p rim a rily  to  em phasize  
m an ag em en t p rac tices . C red it is v a riab le  from  3 to  9 hours . T he 
w orkshop  is u n d e r  th e  d irec tion  of D r. W. L. P engelly . A nyone in te r ­
e sted  in  th is p ro g ram  shou ld  w rite  to  th e  D irector, B iological S ta tion , 
fo r m ore  de ta iled  in fo rm ation .
Courses  O f f e red
BOTANY
349. P ro b lem s in  M orp h ology . 2-6 cr. M ay be rep ea ted  d u rin g  su c c e e d in g  q u ar­
ters  n o t to  e x ce e d  a to ta l o f 6 cred its. P r e req u is ite s: B o ta n y  341 or 343 
(M orp h o logy  o f T h a llo p h y tes, B ry o p h y te s  and  P te r id o p h y te s) and co n sen t of 
in stru cto r . In d iv id u a l or group w o rk  (co n s is tin g  o f  resea rch  p rob lem s, 
sp e c ia l r ead in gs, d iscu ssion s, e tc .)  d ea lin g  w ith  a sp ects  o f  p la n t m orp h o logy  
n o t ta k en  up m  regu lar  cou rses. S ta ff.
361. F resh  W ater A lg a e . 3 cr. P rereq u is ite : B o ta n y  121, 122, 123, or eq u iv a len t  
(a  y e a r ’s lab ora tory  co u rse  in  b o ta n y ). Id en tif ica tio n , c la ss ifica tio n , d is tr i­
b u tion , life  h is to r ies  an d  lim n o lo g ica l r e la tio n sh ip s  o f th e  a lgae  o f th e  
N o rth ern  R ock y  M ountains. B o ta n y  L aboratory . F r id ay , Saturday.*  V in- 
yard.
368. A q u a tic  F lo w er in g  P lan ts . 3 cr. P rereq u is ite s: B o ta n y  365. Id en tif ica tio n , 
c la ss ifica tio n , and  eco lo g ica l d is tr ib u tio n  o f th e  h ig h er  aq u a tic  p lan ts . T he  
F la th ead  L ake R eg io n  is  p articu la r ly  r ich  in  a q u a tic  f lo w e r in g  p lan ts. T he  
sm a ll lak es , and p on ds am on g  th e  g la c ia l d eb r is  o f th e  v a lle y  flo o r  p rov id e  
lo ca l h ab ita ts  su ita b le  to  a w id e  ra n g e  o f sp ec ie s . B o ta n y  L aboratory . 
T hursda,* F rid ay . V in yard .
369. P ro b lem s in  T a x on om y. 2-6 cr. M ay b e  rep ea ted  in  su c ceed in g  qu arters  
n ot to  e x ce e d  a to ta l o f 6 cred its. P rer eq u is ite s: B o ta n y  365 and  co n sen t of 
in stru cto r . In d iv id u a l or group  w o rk  (c o n s is tin g  o f research  p rob lem s, 
sp ec ia l r ead in gs , d iscu ssion s, e tc .)  d e a lin g  w ith  a sp ects  o f p lan t ta x o n o m y  
n o t ta k en  up in  regu lar  cou rses. S ta ff.
375. M yco logy . 6 cr. P rer eq u is ite s: B o ta n y  123 or co n sen t o f  in stru ctor . T he  
c la ss ifica tio n  and re la tio n sh ip s  o f th e  fu n g i, w ith  tr a in in g  in  th e ir  co lle ctio n ,  
p reserv a tio n , and cu ltu r. B o ta n y  L aboratory . M onday,* T u esd ay , W ed n es­
d a y .’ G ilb ertson .
490. S em in ar in  B io lo g y . 1 cr. L ec tu res  an d  d iscu ssio n s  o f sp e c ia l p rob lem s in  
b io lo g y . To be arran ged . S ta ff.
549. A d v a n ced  M orp hology . 2-6 cr. P rereq u is ite : C on sen t o f in stru ctor . S ta ff.
522. BSC S B io lo g y . 6 cr. B a sic  e le m e n ts  o f p la n t and  a n im al eco lo g y , w ith  
p articu lar  stress  on  th e  u tiliza tio n  o f th o se  co n cep ts  in  te a c h in g  secon d ary  
s tu d e n ts  o f b io lo g y  as o u tlin ed  in  th e  B io lo g ic a l S c ien ce  C urricu lum  S tu d y  
— G reen  V ersion . (N S F  In st itu te ) . B io lo g y  L ab oratory . M onday,* T u esd ay , 
W ednesday.*  T w en te .
551. G en era l E co logy . 6 cr. P re req u is ite : B a ch elo r ’s  d e g ree  and a m ajor in
b otan y , b io lo g y  or zo o lo g y . C om m u n ity  co n cep ts  in c lu d in g  su ccess io n , s tra t­
ifica tio n , p er io d ic ity , and  en erg y  re la tio n sh ip s; in tro d u c tio n  to p op u la tion  
p rob lem s. L im n o lo g y  L ab oratory . M onday,* T u esd ay , W ed n esd ay .*  B a iley .
569. A d v a n ce d  T a x o n o m y . 2-6 cr. C on sen t o f in stru cto r . S ta ff.
600. A d v a n ced  B o ta n ica l P rob lem s. C red it va r ia b le . T h e  b o ta n y  d ep a rtm en t is 
p rep ared  to  arran ge for  p rop er ly  q u a lified  grad u ate  s tu d en ts  to  carry on  
resea rch  in  p la n t an atom y, cy to lo g y , eco lo g y , m o rp h o lo g y , m y c o lo g y , p a th ­
o lo g y , p h y sio lo g y , and ta x o n o m y  le a d in g  to a m a ste r ’s d eg ree . M axim u m  
cred it a llo w ed  15. S ta ff.
699. T h esis . C red it v ar iab le . M axim u m  cred it a llo w ed  15.
ZOOLOGY
308. O rn ith o logy . 3 cr. P rereq u is ite : O ne lab ora tory  co u rse  in  v e rteb ra te  z o ­
o lo g y . L ife  h isto ry , h ab its , id e n t if ic a tio n  and  d is tr ib u tio n  o f b irds. W eek ly  
fie ld  tr ip s are ta k en  to a v a r ie ty  o f h a b ita ts  e x te n d in g  fro m  th e  m arsh lan d s  
o f th e  F la th ead  V a lley , th e  is la n d s  o f F la th ea d  L ak e to  th e  a lp in e  reg io n  o f 
G lacier  N a tio n a l P ark . M am m alogy  L aboratory . F r id a y , Saturday.*
in d ic a t e s  sch ed u led  cla ss days. O th er d ays lis ted  to  b e  u sed  a t th e  d iscre tio n  of 
th e  in stru ctor .
ano M am m alogy  6 cr P rereq u is ite s: C om p arative v er teb ra te  an atom y. T he
309. M am m al gy . id e n t if ic a tio n  and d istr ib u tio n  o f  m a m m als , w ith  p a r­
ticu la r  r e & e n c e  to  th o se  o f th e  R ock y  M ou n ta in  reg io n . O v ern ig h t fie ld
trm s are t lk e n  in to  r ep re sen ta tiv e  h ab ita ts . T he sm a ll m a m m a ls  o f a p lo t
on  th e  S ta tio n  grou n d s are cen su sed  a n n u a lly  b y  th e  l iv e  trap  m eth od . 
M am m alogy  L ab oratory . M onday,*  T u esd ay , W ed n esd ay .*  E adie.
v e r te h r a te  M orp h ology  an d  T a x on om y. 1-5 cr. P rer eq u is ite s:  
cred its  in  z o o l o g y  in c lu d in g  a d eq u ate  b ack grou n d  co u rses  in  th e  su b jec t  
I n d  co n sen t o f th e  I n s t r u c to r  P r im a rily  a p ro b lem s ty p e  cou rse , in v o lv in g  
sem i-in d ep en d e n t w ork . B y  v a r ia tio n  o f  con ten t, th e  co u rse  m ay  be le p e a te d  
d u rin g  su c ce e d in g  qu arters. S ta ff.
433 P ro b lem s in  V erteh ra te  E co lo g y . 1-5 cr. P rer eq u is ite : 25 cred its  in  zoo logy  
in c lu d in g  a d e a u a te  b ack grou n d  cou rses  in  th e  su b je c t  and co n sen t o f in ­
s t r u c t s 8 P r im a r ily  a p ro b lem s ty p e  cou rse , in v o lv in g  se m i-in d e p en d e n t  
w ork . B y  v a r ia tio n  o f con ten t, th e  co u rse  m a y  b e  rep ea ted  d u rin g  su c c e e d ­
in g  q u arters. S ta ff.
434 P ro b lem s in  In v er teb ra te  M orp h ology  and T ax o n o m y . 1-5 cr. P re req u is ite :
' 25 cred its  in  zo o lo g y  in c lu d in g  a d eq u ate  b ack grou n d  co u rses  m  th e  su b jec t
and  co n sen t o f th e  in stru ctor . P r im a rily  a p rob lem s ty p e  cou rse , in v o lv in g  
se m i-in d ep en d e n t w ork . B y  v a r ia tio n  o f con ten t, th e  cou rse  m ay  b e  rep ea ted  
d u rin g  su c ce e d in g  q u arters. S ta ff.
4?fi P rob lem s in  In v er teb ra te  E co logy . 1-5 cr. P r ereq u is ite s: 25 cred its  in  z o ­
o lo g y  in c lu d in g  a d eq u ate  b ack grou n d  cou rses  in  th e  su b jec t and  co n sen t of 
th e  in stru ctor  P r im a r ily  a p rob lem s ty p e  course, in v o lv in g  sem i-in d ep en d -  
en t w o rk  B y  v a r ia tio n  o f con ten t, th e  co u rse  m a y  be r'epeated d u rin g  
su c ce e d in g  q u arters. S ta ff.
4 Ri T im n o lo e v  6 cr P r e r eq u is ite : E lem en ta ry  Z o o logy  and  o n e  c o lleg ia te
c o m s e  in  ch e m istr y . E co logy  o f lak es , stream s and p on d s, w ith  em p h a sis  on  
th e  p h ysica l?  ch em ica l and  b io tic  fa c to r s . w h ich  d e term in e  th e ir  b io log ica l 
p ro d u ctiv ity . A lth o u g h  m o st o f th e  w o rk  is d on e  on  F la th ead  L ak e, a th ree  
d a v  trip  is  ta k en  to  som e m o u n ta in  la k e  and  a co m p le te  h m n o lo g ic a l su rv ey  
is  m ad e o f  th a t bod y  o f  w ater . T he la s t f ie ld  tr ip  is o n e  to a g la c ier  m  
G lacier  N a tio n a l P ark  w h er e  s tu d e n ts  o b serv e  th e  h is to ry  o f th e  w ater  
th rou gh  a su c cess io n  o f lo w er  la k es  to th e  v a lle y  floor. L im n o lo g y  L ab ora­
tory . M onday,* T u esd ay , W ednesday.*  G aufm .
490 S em in ar  in  B o lo g y . 1 cr. L ectu res  and d iscu ssio n s  o f sp e c ia l p rob lem s in
b io lo g y . To b e  arran ged . S taff.
551 G en era l E co lo g y . 6 cr. P rereq u is ite : B a ch e lo r ’s d eg ree  and  m ajor  in  b o t-
o51 . ^ n e r a i  EC  0 r  zo o logy . C om m u n ity  co n cep ts  in c lu d in g  su ccess io n , s tr a tifi-
ca fion  p er io d ic ty  and  e n erg y  re la tio n sh ip s; in tro d u ctio n  to  p op u la tio n  
p rob lem ?  L ta n o M g y L a b o r a to r y . M onday,* T u esd ay , W ed n esd ay .*  B a ile y .
firm A d v a n ced  Z o o lo g ic a l P rob lem s. 1-5 cr. O pp prtun ity  is g iv en  to grad u ate
stu d en ts  w ith  su ff ic ie n t  p rep ara tion  and  a b ility  to  p u rsu e  o r ig in a l in v e s t i­
g a tion s. S ta ff.
S99. T h esis . C red it v a r ia b le . M ax im u m  cred it a llo w a b le  15.
^ Ind icates sch ed u led  c lass d ays. O ther d ays lis ted  to  b e  u sed  a t th e  d isc re tio n  of
th e  in stru ctor .

1— Dr. A rd e n  G au fin , V is itin g  P ro­
fessor of Zoology, U n ivers ity  of 
U tah, ta k in g  a p la n k to n  sam ple  
fro m  the lim nolog ica l research  
launch.
2— T he L im n o lo g y  labora tory-  
classroom  located  on th e  shore o f 
Y e llo w  B ay.
3— W eeken d s and  fie ld  tr ip s a f­
fo rd  opportun ities fo r excursions  
in to  th e  heart o f the  R o cky  M o u n ­
tains.
4— T he p ro x im ity  o f the N ational 
B ison  R ange at M oiese a ffords  
occasion for in te restin g  w ild life  
stud ies. T he  M ission  R ange is in  
th e  background.
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P ho to  —  U.S.F.S.
G ene ra l  Information
FEES
A s tu d e n t fee of $79.00 (m ax im u m ) is charged  b o th  re s id e n t and 
n o n -re s id e n t s tu d en ts . In  add ition , a ll s tu d en ts  pay  a  $10.00 F ie ld  T rip  
Fee to p a r tia l ly  cover th e  cost of F ie ld  T rip  tra n sp o rta tio n .
Those desiring  to  c a rry  on in d ep en d e n t research , re s id en t o r n o n ­
res id en t, a re  cha rg ed  an  in v es tig a to r’s fee  of $50.00. T his en title s  h im  
to th e  use  of one 4' x  6' tab le  and  a p ro p o rtio n a te  am o u n t of shelv ing. 
C hem icals and  g lassw are  a re  p ro v id ed  in  reaso n ab le  am oun ts. M icro­
scopes w ill be p rov id ed  if availab le . T hose w ith  special equ ipm en t, 
supplies o r space p rob lem s should  w rite  th e  D irecto r.
In asm u ch  as th e  B iological S ta tio n  is p a r t  of M on tana  S ta te  U n i­
vers ity , g o v ern m en ta l ed u ca tio n a l b en e fits  to V e te ran s  u n d e r  P ub lic  
L aw s 894 and  550 ap p ly  a t th e  S ta tio n  in  th e  sam e m a n n e r as th e y  do 
on cam pus. V ete ran s shou ld  in d ica te  on th e  app lica tio n  b lan k  th e  con­
g ressional ac t u n d e r  w h ich  th ey  enro ll.
F u ll subsistence  w ill be p a id  by  th e  V e te ran s  A d m in is tra tio n  if one 
is en ro lled  fo r n in e  or m ore  c red it hours.
LODGING
A ll in d iv id u a ls  a re  housed  in  12' x  14' o r 12' x  16' cab ins w hich  
h av e  th re e  36" x  24" w indow s. E ach cab in  is p ro v id ed  w ith  lig h ts  and  
e lec tric  (A C ) ou tle ts , beds, m attresses , pillow s, chair, tab le , d resser, 
and  m in o r item s of equ ipm en t. C abins a re  seg reg a ted  in to  m en ’s, 
w om en’s and  m a rrie d  couple’s areas. T he fo llow ing  fees a re  charged : 
$2.00 each p e r  w eek  fo r double occupancy, $1.50 each  p e r  w eek  fo r 
tr ip le  occupancy, an d  $1.25 each p e r w eek  fo r q u a d ru p le  occupancy. 
D ependen ts  of s tu d en ts  an d  inv es tig a to rs  m u s t p ay  a cab in  fee; h o w ­
ever, none is charged  fo r those u n d e r th re e  y ea rs  of age. S ta ff m em bers  
a re  no t ch a rg ed  a cab in  fee. Lim ited facilities m ake it necessary to 
restrict the num ber of students w ho m ay bring their fam ilies.
A ll s ta tio n  personne l a re  re q u ire d  to b o a rd  a t  th e  C om m issary; 
costs, $18.00 p e r  w eek  fo r ad u lts  and  $10.80 fo r those  u n d e r th irte en . 
No refunds are made for absences of less than a w eek.
BATHING FACILITIES
T he S ta tio n  has th ree  m odern  w ashroom s w ith  h o t and  cold ru n ­
n ing  w a te r  an d  to ile t facilities. T he ce n tra l one, in  add ition , has 
show ers and  w ash ing  fac ilities. I t  also h as a sm all iro n in g  room  w ith  
iro n in g  boards. T he S ta tio n  does no t p rov ide  irons.
HEALTH SERVICES
E ach  s tu d en t is covered  by  a h e a lth  an d  acc iden t in su ran ce  fo r 
sickness and  acciden ts w h ich  occur d u rin g  th e  in su red  p e riod  and  for 
48 h o u rs  befo re  and  a f te rw a rd . T his is p a id  fo r by  th e  h e a lth  service 
fee. D ependen ts can  be sim ila rly  covered  on th e  p ay m en t of a fee of 
$0.75 p e r  w eek  p e r  person . T he n ea rb y  tow ns of Po ison  and  K alispe ll 
h av e  ex ce llen t doctors and  ho sp ita l fac ilities.
BOARD
ADVANCED DEGREES
Q ualified  s tu d en ts  w ho a re  o ffic ia lly  en ro lled  in  the  G rad u a te  
School m ay  tak e  course w o rk  and  do re sea rch  a t  th e  S ta tio n  to w ard  
a m a s te r’s degree. M as te r’s degrees a re  o ffe red  in  B o tany , Zoology, 
W ildlife T echnology and  T each ing  of B iological Sciences. S tu d en ts  
in te re s ted  in  ea rn in g  a m a s te r’s degree  th ro u g h  successive su m m ers a t 
the  B iological S ta tio n  should  w rite  to th e  ch a irm an  of e ith e r  th e  D e p a r t­
m en t of B o tany  o r Zoology fo r ad d itio n a l in fo rm ation .
FIELD TRIPS
T ran sp o rta tio n  w ill be  p rov id ed  fo r a ll re g u la r  class tr ip s . A ll 
f ie ld  tr ip s  a re  u n d e r  th e  superv ision  of an  in s tru c to r. M any of th e  fie ld  
tr ip s  w ill be com pleted  w ith in  one day, a lthough  a t le a s t one ov e rn ig h t 
tr ip  in  each  course m ay  be  expected . M eals on such  tr ip s  a re  supp lied  
b y  th e  com m issary . T he S ta tio n  canno t as y e t o ffe r tra n sp o rta tio n  fo r 
in d ep en d en t re sea rch  w o rk e rs ; how ever, space on schedu led  fie ld  tr ip s  
m ay  be  used  w h en  ava ilab le .
REMUNERATIVE WORK
O p p o rtu n ities  fo r w o rk  a re  no t num erous. T h ree  a ss is tan tsh ip s  
w h ich  p ay  $400.00 p e r  session a re  availab le . O ne is in  m am m alogy  and  
orn itho logy , one in  lim nology, an d  one in  b o tany . To be e lig ib le  fo r 
these  th e  s tu d e n t shou ld  h av e  a m a jo r in  th e  fie ld  concerned  as w ell as 
h av in g  had  th e  course to w h ich  th e  ass is tan tsh ip  is assigned. R esearch  
ass is tan tsh ip s  a re  a lso  av a ilab le . T h e re  a re  som e p a r t  tim e  jobs a v a il­
ab le  fo r ja n ito r  w ork , com m on la b o r and  d riv in g  vehicles. D riv ers  m u s t 
have, o r p rocu re , a  M on tana  c h a u ffe u r’s license. M in im um  w age is 
$1.00 p e r  hour. A pp lica tions shou ld  be  sen t to th e  D irecto r.
RECREATION
O p p o rtu n ities  fo r re c rea tio n  a re  m any . M oun ta in  clim bing, h ik ing , 
sw im m ing, b o a tin g  an d  fish ing  o ffe r th e  best m eans of re lax a tio n . Som e 
of th e  b es t fish ing  in  th e  w este rn  U n ited  S ta tes  is found  w ith in  a  few  
h o u rs ’ d rive  of th e  S ta tion . F in e  catches of ra inbow , cu tth ro a t, M ack i­
n aw  and  D olly V ard en  tro u t an d  land locked  salm on a re  m ade th e  y e a r  
ro u n d  in  F la th ead  L ake. Id ea l tro u t fish ing  m ay  be  h ad  in  m ost of th e  
s tream s and  r iv e rs  in  th e  a rea . T h e re  a re  F o res t S erv ice an d  In d ian  
S erv ice  tra ils  in  th e  M ission and  S w an  M ounta ins. T h ere  a re  also 
m an y  fine  tra ils  w ith  o v e rn ig h t accom m odations a t cha le ts  in  G lacie r 
N atio n a l P a rk .
Since the Station area is a gam e reserve, dogs and other pets are 
not allow ed. Firearm s m ay not be brought onto the prem ises w ithout 
advance w ritten perm ission from  the Director.
EQUIPMENT AND SUPPLIES NEEDED
C ourse an d  fie ld  tr ip s : T he s tu d en t should , if he h as  them , b rin g  
d issecting  k its , h an d  lens, fie ld  glasses, m use tte  bag, and  o th e r u su a l 
fie ld  an d  la b o ra to ry  course supplies. S ince th e  S ta tio n  is loca ted  in  
a m o u n ta in  va lley  an d  m an y  of th e  classes w ill w o rk  in  th e  m o u n ta in s 
d u rin g  th e  course of th e  sum m er, s tu d en ts  a re  s trong ly  adv ised  to  h ave  
ad eq u a te  c lo th ing  an d  foo tw ear. N ights a re  cool and  te m p e ra tu re s  can 
be  low . T h e re  w ill be  cool, ra in y  as w ell as w a rm  to cool d ry  w ea th e r.
T h e re fo re  one should  h ave  w arm , w ool c lo th ing, co tton  clo th ing , and  
ra in y  w e a th e r  equ ipm en t. Good h ik in g  boots w ith  6 to  8 inch  tops a re  
adv ised  fo r fie ld  tr ip s  in  th e  m o un ta in s . T enn is shoes o r h ip  boots are  
th e  b es t ty p e  of fo o tw ear fo r aq u a tic  w ork . R em em ber th a t  m o u n ta in  
s tre am s a re  cold. In asm u ch  as som e o v ern ig h t tr ip s  w ill be tak en , back  
packs, w a rm  sleep ing  bags (such  as th e  in n e r  a rc tic  ty p e ) w ith  lin ers  
and  g ro u n d -c lo th  a re  recom m ended .
L iving equipm ent: The student is responsible for supplying his 
ow n blankets, bed linen, tow els, toilet articles, and proper clothing. 
M ost students w ear slacks or jeans. A  flashlight, sm all mirror and 
curtains for the three cabin w indow s (36 x  24) also w ill he useful. 
Recreational, m usical and photographic equipm ent are also useful.
STUDENT STORE
T he s tu d e n t sto re  ca rrie s  books and  o th e r course supplies, to ile t 
a rtic les, s ta tio n ery , and  confections. L im ited  sc ien tific  eq u ip m en t such 
as v ia ls  can  be  b o rrow ed  or p u rch ased  from  th e  s tu d e n t store. A com ­
p le te  g rocery  s to re  is w ith in  w alk in g  d is tance  of th e  S ta tion .
ENROLLING
A pplica tion  fo r adm ission  to  courses should  be m ade  befo re  M ay 1, 
u sing  th e  b lan k  p rov ided  in  th is  catalog. A dd itio n a l b lan k s  w ill be 
p ro v id ed  on req u es t. A pp lica tions a re  rev iew ed  on M ay 1 and  n o tif ic a ­
tion  of accep tance  is m ailed  soon th e re a fte r . A pp lica tions m ade  a f te r  
M ay 1 w ill be  considered  in  th e  o rd e r in  w h ich  th ey  a re  received .
S tu d en ts  w ho  h av e  n o t p rev io u sly  en ro lled  a t  th e  S ta tio n  m u s t 
su b m it a com plete  o ffic ia l tra n sc rip t to g e th e r w ith  recom m endations 
from  tw o in s tru c to rs . G rad u a te  s tu d en ts  m u s t f i rs t en ro ll in  th e  G ra d ­
u a te  School of M ontana  S ta te  U n ivers ity . A p p lica tion  b lan k s  fo r th is  
w ill be  sen t to  a ll such  s tuden ts .
A  $10.00 deposit m u s t be in c luded  w ith  th e  ap p lica tion  fo r adm ission  
to th e  B iological S ta tion . T his w ill be re fu n d ed  if th e  ap p lic an t w ith ­
d raw s h is app lica tion  befo re  J u n e  1. A t th e  tim e  of reg is tra tio n , it  w ill 
be c red ited  to  th e  com m issary  fee. O fficial re g is tra tio n  w ill b e  h e ld  a t 
th e  S ta tio n  on S a tu rd ay , Ju n e  20. C lassw ork  beg ins M onday, Ju n e  22 
an d  ex ten d s  th ro u g h  th e  fu ll session of 8 w eeks.
A n in s ti tu te  fo r secondary  school teac h e rs  of bio logy su ppo rted  by  
th e  N atio n a l Science F o u n d a tio n  w ill be  o ffe red  in  p a r t  a t th e  B iological 
S ta tion . D u rin g  th e  sum m er, a  course in  g en e ra l ecology w ill be 
p ro v id ed  fo r tw elve  s tu d en ts  of th is  in s titu te . S tu d en ts  in  a tten d an ce  
a t  th e  S ta tio n  w ill also re g is te r  fo r a n  ad d itio n a l th ree  c red it course 
chosen from  am ong th e  offerings a t th e  S ta tion , an d  fo r th e  sem inar 
o ffe red  a t th e  S ta tion . F o r fu r th e r  in fo rm atio n , w rite  D r. S h erm an  
P reece , M on tana  S ta te  U n iversity .
In fo rm atio n  concern ing  a second N SF In s titu te  dealing  w ith  BSCS 
B iology— G reen  V ersion, m ay  be  ga ined  by  w ritin g  D r. R. A. Solberg, 
M ontana  S ta te  U niversity .
Appl ica t ion  for Admiss ion
MONTANA STATE UNIVERSITY  
BIOLOGICAL STATION
SUMMER SESSION, 1964
Name
L ast F irs t M iddle
A ddress
No. and  S tree t
C ity S ta te
A ge . Sex..
C heck  leve l w o rk  desired : 
□  G rad u a te □  U n d e rg rad u a te
If  u n d e rg rad u a te , how  m an y  biology c red its  w ill you  h av e  by  
Ju n e , 1964?
________ q u a r te r  c red its
In s titu tio n s  p rev io u sly  a tten d ed : 
N am e of In s titu tio n
. sem este r c red its
D ates D egree
U n d e rg rad u a te  m a jo r fie ld .. _________________________________
G rad u a te  m a jo r  f ie ld   ______________________________ ___ __
A re you a V e te ran ? ----------------  Do you p la n  to use V e te ra n s’ B enefits
to  f inance  S u m m er School?_____________
If  yes, check  app licab le  ca tegory :
□  P L  894 □  P L  550
(C on tin u ed  on  n e x t  p age)
If  a  m em b er of som e in s tru c tio n a l staff, g ive s ta tu s  and  add ress  of 
school.
S chedu le  of courses desired  (F irs t C hoice)
(Second C hoice)
If  re sea rch  w ork :
□  In d ep en d en t □  U n d er superv ision
If u n d e r  superv ision , w ith  w hom  and  in  w h a t field?
C ab in  r e q u i r e m e n t :___
R oom m ate p re fe rences:
If m a rrie d , can  you  com e w ith o u t y o u r fam ily?
If  no t, g ive n u m b er, sexes, and  ages of ch ild ren .
IN ST R U C TIO N S FO R  A R R IV A L  AND O TH ER PE R T IN E N T  IN F O R ­
M A T IO N  W IL L  BE M A ILED  TO A P P L IC A N T S U PO N  A CC EPTA N CE
A $10.00 Application Fee m ust accom pany th is application.
(See “E n ro llin g ” )
*
Recent  Publicat ions
B ased  on  w ork don e in  p art a t th e  B io lo g ic a l S ta tion  o f M ontan a State  U n iv er sity
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tors in the Vaux’s Swift of Montana. Auk. Dec. issue.
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tana. Nautilus. 70: ( 4 ) ,  121-123.
___________  and D. G. B l o c k .  1957. The First Report of the W hite Sturgeon
from Flathead Lake, Montana. Proc. Mont. Acad. Sci. 17: 61-62.
C u m m in s , G e o r g e  B. 1959- Observations on the life cycles of W est American 
rust fungi. Plant Disease Reporter, 43: 411-412.
___________  and H. C. G r e e n e .  1958. A Synopsis of the Uredinales W hich
Parasitize Grasses of the Genera Stipa and Nasella. Mycologia. 5 0 (1 )  : 6-36.
G e is , M a r y  B a r r a c l o u g h .  1956. Productivity of Canada Geese in the Flat­
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B a m b e r g . 1961. Alpine ecosystems of northern Rocky Mountains. Bull. 
Ecol. Soc. Anjer. 42: 140.
___________  and R a l p h  L. H a n d . 1962. Additional notes on M ontana Birds.
In press.
H u n t e r ,  W i l l i a m  F., and P. H. B a ld w in .  1962. Nesting of the Black Swift 
in Montana. W ilson Bulletin. Dec. issue.
K e m p n e r ,  T h o m a s .  1959. Notes on the Breeding Cycle of the Red Crossbill 
(Loxia curvarostra) in Montana. Auk 76: 181-189.
M e w a l d t ,  L. R. 1956. Nesting Behavior of the Clark Nutcracker. Condor
5 4 ( 1 ) :  3-23.
N e w b y ,  F. E., and P. L. WRIGHT. 1955. D istribution and Status of the W olver­
ine in Montana. Jour. Mammal. 36: 248-253.
P e n g e l l y ,  LESLIE W . 1962. The Art of Social Conservation. Presented at 7th 
Annual Conference of Plains and Rocky M ountain Sections of the W ildlife 
Society, Pingree Park, Colorado, Aug. 27, 1962. In press.
P o t t e r ,  L o u is e  F., and G la d y s  E. B a k e r .  1956. The Microbiology of Flathead 
and Rogers Lakes, Montana. I. Preliminary survey of the microbial popula­
tions. Ecology 3 7 (2 )  : 351-355.
PRESCOTT, G. W . 1955. The Fresh-W ater Algae of Montana. I. New Species of
Chaetophoraceae. Hydrobiologia. Vol. V II (1 -2 ) :  52-59.
S e n g e r ,  C ly d e  M. 1955. Observations on cestodes of the genus Hymenolepsis 
in N orth American shrews. Jour. Parasit. 4 1 ( 2 ) :  167-170.
V in y a r d ,  W . C. 1957- Algae of the Glacier National Park Region, Montana.
Proc. Mont. Acad. Sci. 17: 49-53.
W e i s e l ,  G e o r g e  W . 1955. Three New Intergeneric Hybrids of Cyprinid Fishes 
from W estern Montana. Amer. Midi. Nat. 5 3 ( 2 )  : 396-411.
WRIGHT, P. L., and R. R a u s c h .  1955. Reproduction in the W olverine (Gulo 
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COMPUTER CENTER
A s s t .  P ro f .  John A. P e te rs o n , A ctng . D ir .
D u tie s  as  a c t in g  d i r e c to r  were assumed by me a f t e r  co n fe re n c e s  w ith  D rs .
A bbo tt and Myers a t  th e  b eg in n in g  o f  Autumn Q u a r te r , 1963- W ith th e  c o o p e ra tio n  
o f  th e  A n th ropo logy  D epartm ent, th e  com puter was te m p o ra r i ly  lo c a te d  in  LA. 3A-B 
on O ctober 1 . By O ctober 4 i t  had r e c e iv e d  i t s  i n i t i a l  check  and was a v a i la b le  f o r  
t r a i n i n g .  D uring Autumn Q u a rte r  th e  a v a i la b le  equipm ent was o p e ra te d  f o r  t r a i n in g  
o n ly , t r a i n in g  o f  th e  s tu d e n ts  o f  Math 250, Machine C om putation, Coding, and 
O p e ra tio n .
Rem odeling o f  th e  p r e s e n t  f a c i l i t y  began d u r in g  Autumn Q u a r te r .  P lan s  
developed  by D r. G. Kimble, P h y s ic a l  P la n t  P e rs o n n e l, and a r c h i t e c t  J .  Kirkemo 
were fo llow ed  w ith  s l i g h t  m o d if ic a t io n s .  N ecessary  a u x i l l i a r y  equipm ent was 
r e q u is i t io n e d  and on Ja n u a ry  8 th e  com puter was moved to  th e  p r e s e n t  f a c i l i t y .  By 
Jan u a ry  15 a s s o c ia te d  equipm ent was in  p la c e  and re a d y  f o r  t r a i n in g  u s e .
The s ta te m e n t o f  p o l i c i e s  and th e  machine charge  r a t e  s c a le  w ere approved by 
th e  A d m in is tra tio n  and th e  Computer C en ter A dv iso ry  Committee in  F e b ru a ry .
Summary o f  Computer Use
(P e rc e n t u t i l i z a t i o n  based  on 8 h rs  p e r  sch ed u le d  w orking  d a y .)
Month A v a ila b le  Hours Hours Used U t i l i z a t i o n
O ctober 152 69.5 46$
November l4o 73.0 52$
December io4 35-0 34$
Jan u a ry io4 57-8 56$
F eb ru a ry 160 104.9 66$
March 128 8 7 .2 68$
A p r i l 176 76 .5 43$
May 168 158.8 95$
Summary o f  T ra in in g
Autumn Q u a r te r :  Math 250, 15 s tu d e n ts  r e g i s t e r e d ;  12 com pleted  c o u rs e .
W in ter Q u a r te r :  FORTRAN ta u g h t under Math 399.- Sem inar; ev en in g  c l a s s ;
40 s tu d e n ts ,  17 r e g u la r ly  e n r o l le d  - 10 fo r  c r e d i t ,  12 o ff-cam pus 
1 f o r  c r e d i t ,  11 s t a f f  members as  l i s t e n e r s .
Math 471, N um berical A n a ly s is ;  8 s tu d e n ts  f o r  c r e d i t ,  2 l i s t e n e r s .  
S p ring  Q u a r te r :  FORTRAN by e x te n s io n ; 21 r e g i s t e r e d  p lu s  1 r e g u la r ly
e n r o l le d  s tu d e n t .
Math 250, 24 r e g i s t e r e d ,  6 d ro p p ed .
Math 472, 6 f o r  c r e d i t ,  1 l i s t e n e r .
T o ta l number exposed to  com puter u s e , 115•
T o ta l number r e c e iv in g  c r e d i t  in  a t  l e a s t  one c o u rse , 66 .
o
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Summary o f  R esearch  P r o je c t s
A t o t a l  o f  12 p r o je c t s  were r e g i s t e r e d  as  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  f a c u l ty  a n d /o r  
s tu d e n t :  4 in  P sycho logy ; 2 in  B u sin ess  A d m in is tra tio n ; 2 i n  S o c io lo g y ; 1 in  
G eology; 1 in  P h y s ic s ;  and 2 o ff-cam p u s. Nine o f  th e s e  a re  com pleted  o r  w i l l  be 
by J u ly  1 . As o f  May 31 th e s e  p r o je c t s  w i l l  have p roduced  an income o f  $2,43^+.8U, 
o f  w hich $ 3 6 l . l6  came from th e  two o ff-cam pus p r o j e c t s ,  one f o r  th e  U. S . F o re s t  
S e rv ic e ,  and one f o r  th e  Anaconda Aluminum Co.
The m ost o u ts ta n d in g  p r o je c t  com pleted  t h i s  y e a r  was w ith  D r. John Sower o f  
th e  Geology S ta f f ,  th e  X-Ray S p ec to g rap h  p r o j e c t .  D r. L. A. S c h m ittro th  se rv e d  
a s  m a th em a tica l c o n s u l ta n t  and program m er. The work i s  o r i g i n a l  r e s e a r c h  and 
w i l l  be p u b lish e d  in  th e  n e a r  f u tu r e .  These men have d ev e lo p ed  a  m a th em a tic a l model 
such  t h a t  d a ta  from  an x - r a y  sp e c to g ra p h  may be machine p ro c e sse d  to  p roduce 
q u a n t i t a t iv e  a n a ly s i s  o f  m in e ra l sam ples in  much l e s s  tim e  and a t  l e s s  c o s t  th a n  
by chem ica l a n a ly s i s .  The a c c u ra c y  o f  th e  r e s u l t s  com pares fa v o ra b ly  w ith  t h a t  
o f  th e  chem ica l a n a ly s i s .  T h is w i l l  be a  c o n tin u in g  p r o j e c t .  The program s th u s  
f a r  developed  w i l l  be re -u s e d  and D r. Hower hopes to  ex te n d  t h i s  te c h n iq u e  
f u r t h e r .
Recommendations
To d ev e lo p  th e  Computer C en te r to  i t s  f u l l e s t  p o t e n t i a l ,  I  b e l ie v e  i t  i s  
im p e ra tiv e  t h a t  th e  c o u rse s , Math 2b9, 1620 FORTRAN, Math 250, Machine C om putation, 
Coding, and O p e ra tio n , and Math V f l-2 -3 , N u m e r ic a l  A n a ly s is  by o f f e r e d  r e g u la r ly .  
For o ff-cam pus u s e rs  and s t a f f  i t  may be w ise  to  o f f e r  Math 2^9 by e x te n s io n  a g a in  
Autumn Q u a rte r , 196^. I t  i s  a l s o  n e c e s s a ry  t h a t  o th e r  sc h o o ls  and d ep a rtm en ts  be 
made aware o f  th e  p o t e n t i a l  o f  th e  com puter and r e l a t e d  equipm ent in  t h e i r  t r a i n i n g  
and r e s e a r c h .  C ontinued u p -d a tin g  o f  th e  t r a i n in g  program  i s  n e c e s s a ry  to  p ro v id e  
an  ad eq u a te  o f f e r in g  fo r  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  s tu d e n t s .  O ff campus p o t e n t i a l  
u se  sh o u ld  be f u r th e r  e x p lo re d  and d ev e lo p ed , f o r  in  t h i s  u se  l i e s  p a r t  o f  th e  
p o s s ib le  c o s t  d e c re a se  p e r  s tu d e n t  t r a i n e d .
C en ter Tours
Ja n u a ry  11 
. Jan u a ry  23 
Ja n u a ry  2]  
F eb ru a ry  1 0 -l4  
March 10 
A p r i l  b 
A p r i l  l4  
May 9 
May 10 
May 20 
May 21 
May 22 
June U
An .open house 
postponem ent u n t i l
MSU Endowment F oundation
U. S . F o re s t  S e rv ic e  Group
W estern  Montana R eg io n a l Math Club
Four s e c t io n s  o f  th e  F o re s try  M ensu ra tion  C lass
V ic to r  H. S. Adv. M ath. & P h y s ic s  C la ss
S c ience  F a i r  P a r t i c ip a n t s
M issou la  Co. H. S. Adv. M ath. C lass
Montana D ata P ro c e s s in g  A ss o c ia tio n
Math 251 C la ss
Two M isso u la  Co. H. S. Math C la sse s  
Math 118 C la ss
Two M issou la  Co. H. S . Math C la sse s  
Math 118 C la ss  .
a t  th e  C en te r was c o n s id e re d  b u t p r e s s  o f  a c t i v i t i e s  d ic t a t e d  
Autumn Q u a r te r  t o  p ro v id e  tim e f o r  ad eq u a te  p la n s  and p r e p a r a t io n .
3 % c
DEPARTMENT OF FAMILY HOUSING
K eith  T . L a rso n , Manager
As o f  June 1 , 196U th e re  w ere:
20 A p p lic a tio n s  on f i l e  f o r  Im m ediate H ousing
12? A p p lic a tio n s  on f i l e  f o r  Summer Housing
1+9 A p p lic a t io n s  on f i l e  f o r  Summer rem a in in g  th ro u g h  F a l l  Q u a r te r
99 A p p lic a tio n s  on f i l e  f o r  F a l l  Q u a rte r
Only a sm a ll p e rc e n ta g e  ( l e s s  th a n  19$) o f  th o se  ap p ly in g  f o r  H ousing i n  th e  f i r s t  
th r e e  g roups w i l l  be a s s ig n e d  housing#  The number o f  a p p l ic a t io n s  f o r  F a l l  Q u a r te r  
sh o u ld  doub le  by Septem ber l s t o
I n  th e  Row H ousing a re a  37 o f th e  137 u n i t s  w i l l  rem ain  unrem odeled a t  th e  c lo s e  
o f  t h i s  f i s c a l  y e a r .  No m ajor r e p a i r s  w i l l  be u n d e r ta k e n  i n  th e  f u t u r e .
In  th e  F am ily  A p artm en ts , C raighead  and S is s o n ,  th e  h e a t in g  system s have been  
a d ju s te d  and i t  i s  hoped t h a t  th e re  w i l l  be few er m ain tenance c a l l s .  M inor 
m ain tenance c a l l s  a re  in c re a s in g  each  y e a r .  L andscaping  and pavem ent i n  t h i s  
a re a  has  b een  p o stp o n ed  pending  co m p le tio n  o f th e  new f a c i l i t i e s .
I n  th e  P re fa b  a re a  r e p a i r s  have been  l im i te d  a s  much as p o s s ib le  i n  a n t i c ip a t io n  
o f  t h i s  a re a  b e in g  removed i n  th e  n e a r fu tu re o
Each y e a r  th e  demand f o r  M arried  S tu d e n t H ousing has  in c r e a s e d .  There does n o t 
a p p e a r to  be s u f f i c i e n t  o ff-cam pus h o u s in g  a v a i la b le  i n  th e  C ity  o f  M isso u la  to  
m eet th e  dem and.
At th e  p r e s e n t  tim e Fam ily  Housing h as  f a c i l i t i e s  to  house 299 s tu d e n t  f a m i l i e s .
Of th e se  299 u n i t s ,  179 a re  tem porary  s t r u c t u r e s  and  a re  to  be removed upon 
co m p le tio n  o f  th e  new f a c i l i t i e s .  Upon co m p le tio n  o f  th e se  new f a c i l i t i e s ,  and 
a f t e r  rem oval o f  th e  179 tem porary  u n i t s ,  Fam ily  H ousing w i l l  s t i l l  have o n ly  
299 u n i t s  a v a i la b l e  f o r  s tu d e n t  r e n t a l .  The U n iv e r s i ty  i s ,  t h e r e f o r e ,  o n ly  
re p la c in g  tem porary  s t r u c t u r e s  w ilh  new f a c i l i t i e s  and i s  n o t keep ing  pace w ith  
th e  in c re a s in g  demand f o r  m arried  s tu d e n t  h o u s in g . Assuming t h a t  th e  demand f o r  
h o u sin g  w i l l  c o n tin u e  to  in c r e a s e ,  o r  a t  l e a s t  rem ain  a t  th e  same l e v e l ,  i t  would 
seem a d v is a b le  f o r  th e  U n iv e r s i ty  to  p la n  f o r  more f a c i l i t i e s  i n  th e  v ery  n e a r  
f u tu r e  o
DEPARTMENT OF FOOD SERVICE
R o b e r t  B l a k e l y ,  D i r e c t o r  
A nnua l R e p o r t  1 9 6 3 -6 4
B eca u se  o f  t h e  c h a n g e  i n  d i r e c t o r s  a t  t h e  v e r y  c l o s e  o f  t h i s  a c a ­
d em ic  y e a r ,  t h i s  r e p o r t  i s  b e i n g  s u b m i t t e d  by  J .  A. B row n, D i r e c t o r  o f  
R e s id e n c e  H a l l s  an d  Food S e r v i c e .
D u r in g  t h e  y e a r  1 9 6 3 -6 4  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  r e m o d e l in g  and  
e x p a n s io n  o f  t h e  Lodge f e e d i n g  f a c i l i t i e s  w as c o m p le te d .  The s e a t i n g  
c a p a c i t y  was i n c r e a s e d  fro m  1400 t o  2200 s t u d e n t s .  New s e r v i n g  c o u n t e r s ,  
d i s h  r e t u r n s  an d  r e l o c a t i o n  o f  k i t c h e n  e q u ip m e n t e n a b le d  f e e d i n g  t o  b e  
a c c o m p lis h e d  w i th o u t  th e  w h o le s a le  s c h e d u l i n g  o f  noon  c l a s s e s .
M iss D. G e r t r u d e  C h a m b e rla in  r e s i g n e d  a s  D i r e c t o r  o f  Food S e r v ic e  
May 1 9 6 4 . Mr. R o b e r t  B la k e ly  was nam ed h e r  s u c c e s s o r  an d  h a s  b e e n  i n  
c h a rg e  s i n c e  a p p r o x im a te ly  May 1 5 ,  1 964 . C o n s id e r a b le  c h a n g e  i n  m eth o d s 
o f  o p e r a t i o n ,  s e r v i c e ,  p u b l i c  r e l a t i o n s  an d  s o  f o r t h  a r e  b e i n g  im p le m e n te d . 
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  an d  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  Food 
S e r v ic e  p ro g ra m  w i l l  b e  i n  f u l l  sw in g  b y  t h e  o p e n in g  o f  t h e  F a l l  Q u a r t e r  
1 9 6 4 .
THE LIBRARY
K ath leen  C am pbell, L ib ra r ia n
L ib ra ry  s t a f f  members have much s a t i s f a c t i o n  in  th e  accom plishm ents 
o f  th e  y e a r ,  r e a l i z i n g  t h a t  under d i f f e r e n t  c o n d i t io n s  more c o u ld  have 
b een  done. Members o f th e  S t a f f  have ex ten d ed  th e m se lv e s  t o  th e  l i m i t  
t r y in g  to  m eet th e  demands made upon them . W ith an e n ro llm e n t o f c lo s e  
t o  9 ,0 0 0 , th e  sm a ll R e fe re n ce  s t a f f  i s  h e lp in g  one s tu d e n t  o r f a c u l ty  
member w h ile  o th e rs  a re  s ta n d in g  b y , w a it in g  f o r  a s s i s t a n c e .  E x c e lle n t  
l i b r a r y  s e r v ic e  i s  d ep en d en t, f o r  th e  most p a r t ,  upon h ig h ly  q u a l i f i e d  
s t a f f .
The b a s ic  needs o f  th e  L ib ra ry  rem ain  unchanged: more space
f o r  a l l  i t s  a c t i v i t i e s ,  and e s p e c i a l l y  f o r  l i b r a r y  m a te r ia l s  and 
s t a f f ,  and g r e a t e r  f i n a n c i a l  su p p o rt f o r  th e  A c q u is i t io n s  program  
and f o r  th e  s a l a r i e s  b u d g e t-  W hile th e s e  a re  s e r io u s  p rob lem s t h a t  
c an n o t be  e a s i l y  so lv e d , answ ers must be found  i f  th e  L ib ra ry  i s  to  
keep p ace  w ith  th e  U n iv e r s i ty .
The books and p e r io d i c a l s  on th e  s ta c k  f l o o r s  o f  t h e  Annex a re  
e x tre m e ly  d i r t y  and a re  in  d i r e  need  o f  vacuum ing. A lso , th e r e  sh o u ld  
be  a  man on d u ty  t o  p a t r o l  th e  L ib ra ry  d u rin g  th e  h o u rs  when th e  
B u ild in g  i s  open. To t h i s  end th e  L ib r a r ia n  w ro te  th e  fo llo w in g  
l e t t e r  to  th e  F in a n c ia l  V ice P re s id e n t  on A p r il  2 , 19 6U:
The L ib ra ry  i s  i n  need o f a d d i t io n a l  j a n i t o r i a l  
s e r v ic e .  The books and p e r io d i c a l s  on th e  s ta c k  
f l o o r s  a re  v e ry  d i r t y  and sh o u ld  have a  th o ro u g h  
vacuum ing. F u rth e rm o re , th e  vacuum ing p ro c e s s  
sh o u ld  be a  c o n t in u in g  one i n  o rd e r  to  p re s e rv e  
th e s e  l i b r a r y  m a te r ia l s .  The L ib ra ry  now h a s  o n ly  
two j a n i t o r s ,  and th e y  do n o t have tim e  f o r  t h i s  work.
T here a ls o  sh o u ld  be  a  man t o  p a t r o l  th e  l i b r a r y  
b u i ld in g  d u rin g  th e  h o u rs  when th e  l i b r a r y  i s  open.
A lthough "no smoking" s ig n s  a re  p a in te d  on th e  w a lls  
in  th e  c o r r id o r s ,  th e  s tu d e n ts  a re  ru in in g  th e  t i l i n g  
on th e  c o r r id o r  f l o o r s  o u ts id e  th e  re a d in g  rooms 
by stam ping  ou t b u rn in g  c i g a r e t t e s .  We now f i n d  
t h a t  th e  s tu d e n ts  a re  smoking a t  t a b l e s  betw een
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s ta c k s  in  th e  re a d in g  room s, and we c o n s id e r  
t h i s  dangerous*.
I  am c a l l i n g  th e s e  two m a tte r s  t o  your a t t e n t i o n  
in  th e  ev en t t h a t  i t  may be p o s s ib le  f o r  you to  
a p p ro p r ia te  money to  th e  P h y s ic a l  P la n t  b u d g e t 
n e x t y e a r  f o r  th e s e  pu rposes*
The s i t u a t i o n  re g a rd in g  a d d i t io n a l  p r o f e s s io n a l ly  t r a i n e d  s t a f f  
i s  th e  same a s  t h a t  s t a t e d  i n  th e  L i b r a r i a n 's  A nnual R ep o rt f o r 1962-6 3 .
The L i b r a r i a n 's  p ro p o sed  b u d g e t f o r  I 96I4.-65 r e q u e s te d  two 
a d d i t io n a l  p r o f e s s io n a l  l i b r a r i a n s ,  b u t  t h i s  r e q u e s t  was n o t g ran te d *  
Even though money was n o t a v a i la b le  f o r  a d d i t io n a l  s t a f f  d u rin g  th e  
coming y e a r ,  th e  P re s id e n t  h as  s t a t e d  t h a t  th e  L ib ra ry  i s  t o  ex ten d  
i t s  h o u rs  o f  opening f o r  th e  coining y e a r  from  75% h o u rs  p e r  week to  
93 h o u rs , o r an a d d i t io n a l  17% h o u rs  p e r  week. The o n ly  p o s s ib le  
way in  which th e  L ib ra ry  can be manned f o r  th e s e  h o u rs  i s  t o  c o n tin u e  
to  ta k e  s t a f f  from  c lo se d  d ep artm en ts  f o r  lo n g e r  h o u rs  d u rin g  th e  
y e a r ,  th u s  c r e a t in g  an even g r e a t e r  b ack lo g  o f work in  th e  T e c h n ic a l 
P ro c e s se s  D epartm en t.
THE STAFF:
The s t a f f  s i t u a t i o n  in  th e  T e c h n ic a l P ro c e s se s  D epartm ent c o n tin u e s  
t o  be  a  s e r io u s  p rob lem . V acan c ies , tu rn o v e r  o f  s t a f f ,  and th e  hou rs 
re q u ir e d  f o r  o r i e n t a t i o n  o f new s t a f f  members i n  th e  D epartm ent red u ced  
s u b s t a n t i a l l y  th e  s t a f f  tim e  a v a i la b le  f o r  p r o f e s s io n a l  work. The cram ped 
q u a r te r s  in  which th e s e  p eo p le  work f u r th e r  a f f e c t  t h e i r  perfo rm ance*
An a d d i t io n a l  p r o f e s s io n a l  a s s i s t a n t  was added t o  th e  R eferen ce  
D epartm ent in  O c to b er, 1963. B ecause th e  L ib ra r ia n  was u n ab le  t o  f i l l  
th e  p o s i t i o n  from  th e  o u ts id e ,  th e  A d m in is tra tio n  approved  th e  a p p o in t­
ment o f  Mrs. P a t r i c i a  Pond, w ife  o f an I n s t r u c to r  i n  th e  C hem istry  
D epartm ent, on a  q u a r t e r - to - q u a r te r  b a s is *
At th e  tim e th e  L ib ra r ia n  p re s e n te d  h e r  b u d g e t r e q u e s t  f o r  196ij.-6$, 
th r e e  members o f  th e  p r o f e s s io n a l  s t a f f  w ere d e n ie d  p ro m o tio n s  in  ran k
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b eca u se  th e y  had  n e i t h e r  th e  D o c to ra l D egree, n o r had  th e y  p u b lish e d *  
Members o f th e  L ib ra ry  S ta f f  w ould be v e ry  happy to  have tim e  f o r  r e s e a r c h  
and p u b l i c a t io n  to  b r in g  r e c o g n i t io n  to  them  in  t h e i r  f i e l d ,  b u t  th e y  
have been  occup ied  w ith  a c q u ir in g  l i b r a r y  m a te r i a l s ,  p ro c e s s in g  them , 
and making them  a v a i la b l e  t o  f a c u l t y  and s tu d e n t s .  The L ib ra ry  now 
h as  o n ly  e ig h t  p r o f e s s io n a l  s t a f f  members, and w ith  f u l l  w eekly  sc h e d u le s  
and w eek-end r e f e r e n c e  d u ty  d u rin g  th e  y e a r ,  th e  S t a f f  has  l i t t l e  tim e  
f o r  a n y th in g  o th e r  th a n  r e g u la r  l i b r a r y  d u t i e s .  P erhaps th e  r o l e  o f 
th e  l i b r a r i a n s  a t  Montana S ta te  U n iv e rs i ty  sh o u ld  be more c l e a r l y  
d e f in e d . C e r ta in ly ,  i f  r e s e a r c h  and p u b l i c a t io n  a re  e x p e c te d , th e  
L ib ra ry  s t a f f  w i l l  have  t o  be  g r e a t ly  in c re a s e d .
LIBRARY BUILDING;
Members o f  th e  S ta f f  w i l l  long  remember th e  y e a r  19 63-61; a s  a n o th e r  
n o is y  and g r i t t y  y e a r  i n  t h e i r  c a r e e r s  w ith  th e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  th e  
Rgman Annex. T h e ir  a b i l i t y  to  p erfo rm  good l i b r a r y  s e rv ic e  was g iv en  
a  most se v e re  t e s t  in d e e d , b u t  in  s p i t e  o f  th e  n o is e  and c o n fu s io n , 
th e y  gave an e x c e l le n t  p e rfo rm an ce . A new h e a t in g  and v e n t i l a t i n g  system  
was i n s t a l l e d ,  a c o u s t i c a l  t i l i n g  was p la c e d  on th e  c e i l i n g s ,  and a l l  
f l o o r s  o f  th e  Annex w ere t i l e d ,  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  basem en t.
T h is  has  been a  r e a l  im provem ent in  th e  L ib ra ry  a f t e r  h av in g  w orked 
in  a b u i ld in g  f o r  more th a n  e ig h t  y e a r s  w ith  c o n c re te  c e i l i n g s  and 
f l o o r s .  W hile th e  h e a t in g  and v e n t i l a t i n g  system  seems to  have worked 
w e ll  on th e  th r e e  upper f l o o r s  o f  th e  Annex, th e  s i t u a t i o n  on th e  main 
f l o o r  h as  n o t b een  im proved m a te r i a l ly .  The workmen from  th e  i n s t a l l a ­
t i o n  company in fo rm ed  th e  L ib ra ry  s t a f f  t h a t  th e  system  was in te n d e d  
f o r  w arehouse h e a t in g  and v e n t i l a t i n g  and t h a t  th e  p a r t i t i o n s  on th e  
main f lo o r  o f  th e  Annex i n t e r f e r e d  w ith  th e  p ro p e r  c i r c u l a t i o n  o f h e a t  
and a i r .  For t h i s  re a s o n  members o f th e  s t a f f  in  th e  T e c h n ic a l P ro c e s se s  
a r e a  c o n tin u e d  t o  be  c o ld  d u rin g  th e  w in te r  and s p r in g .
S in ce  i t  was n e c e s s a ry  t o  i n s t a l l  th e  a c o u s t i c a l  and f lo o r  t i l i n g  
b e fo re  th e  opening o f  th e  r e g u la r  sch o o l te rm  in  Septem ber, Summer 
S e ss io n  s tu d e n ts  were ham pered in  t h e i r  use  o f  th e  L ib r a ry  s in c e  i t  
was n e c e s s a ry  to  remove l i g h t in g  f i x t u r e s  i n  th e  s ta c k  a r e a s  to  i n s t a l l  
t h e  a c o u s t i c a l  t i l i n g .  Many o f th e  s tu d e n ts  r e s e n te d  t h i s  in co n v en ien ce ,- 
e s p e c i a l l y  on th e  p e r io d i c a l  f l o o r ,  b u t f o r  th e  most p a r t ,  th e  s tu d e n ts  
w ere u n d e rs ta n d in g  and c o o p e ra t iv e .
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N in e teen  t a b le s  and 152 c h a i r s  w ere added t o  th e  R eading Rooms 
d u rin g  th e  y e a r  t o  accommodate th e  in c re a s e d  e n ro llm e n t .  However, 
ad eq u a te  l i g h t i n g  h as  n o t as  y e t  b een  p ro v id e d  in  th e  a re a s  where th e  
t a b l e s  have b een  p la c e d  a lth o u g h  th e  L ib r a r ia n  h a s  r e q u e s te d  such l i g h t i n g .
The crowded c o n d i t io n  in  th e  L ib ra ry  i s  becoming a  m ost s e r io u s  
p rob lem . Advanced p rogram s, b o th  a t  th e  f e s t e r ' s  and D o c to ra te  l e v e l s ,  
a re  b e in g  in a u g u ra te d , and y e t  s tu d e n ts  a re  b e in g  ham pered in  t h e i r  
s tu d y  and r e s e a r c h  b ecause  th e y  do n o t have c a r r e l s  and s tu d ie s  to  
c a r r y  on t h e i r  w ork. As th e s e  c o n d i t io n s  w orsen , as th e y  m ust b e fo re  
more room i s  a v a i l a b l e ,  U n iv e r s i ty  program s canno t h e lp  b u t  b e  a f f e c t e d .
The s ta c k  s i t u a t i o n ,  l ik e w is e ,  i s  becom ing a c u te .  T here i s  no 
f u r th e r  room f o r  s ta c k s  i n  th e  Reading Rooms w ith  th e  added t a b l e s  
and c h a i r s .  A d d it io n a l  s to ra g e  s ta c k s  f o r  th e  Basement w ere re q u e s te d  
d u rin g  th e  y e a r ,  b u t  th e s e  w ere n o t p ro v id e d . However, on June 19, 
th e  L ib r a r ia n  was in fo rm ed  by th e  Academic V ice  P re s id e n t  t h a t  th e  
U n iv e r s i ty  B in d e ry  would be moved to  th e  Annex Basement im m ed ia te ly  
s in c e  th e  sp ace  now occu p ied  by th e  B in d ery  in  th e  School o f  Pharmacy 
B u ild in g  was needed f o r  o f f ic e s  f o r  incom ing f a c u l t y .  The L ib ra r ia n  
p o in te d  ou t th e  need o f  th e  Basement f o r  L ib ra ry  p u rp o se s  b u t  t o  no 
a v a i l*  W ith th e  B indery  now moving in to  th e  Basem ent, a l l  a v a i la b le  
space  i n  th e  Annex Basement w i l l  be t i e d  up.
The L ib ra r ia n  over th e  p a s t  y e a rs  h a s  c a l l e d  t o  th e  a t t e n t i o n  
o f  th e  P h y s ic a l  P la n t  and th e  A d m in is tra tio n  th e  need  f o r  a d d i t io n a l  
l i g h t i n g  in  th e  n o r th  end o f th e  Annex Basement w hich h o u ses  th e  
Mending and R e p a ir  D iv is io n  o f th e  T e c h n ic a l P ro c e sse s  D epartm en t.
The l i g h t in g  i s  a t ro c io u s ,  and no one sh o u ld  be ex p e c te d  to  work 
un d er such c o n d i t io n s .
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE STAFF;
M iss L u c ile  Speer se rv ed  a s  Chairm an o f  th e  Committee f o r  th e  
C e n tra l  D is t r ib u t io n  o f S ta te  Documents o f  th e  Montana L ib ra ry  A s s o c ia t io n , 
and a g a in  se rv e d  a s  a  member o f th e  B ib lio g ra p h y  Committee o f th e  
P a c i f i c  N orthw est L ib ra ry  A ss o c ia t io n ;  M rs. Mabel M. Brewer s e rv e d  
a s  Chairm an o f  th e  Montana A u th o rs ' Committee o f  th e  M ontana L ib ra ry  
A s s o c ia t io n ;  Mr. Douglas f e l l s  s e rv e d  as  Chairm an o f  th e  C o n s t i tu t io n  
and By-Laws Committee o f th e  P a c i f i c  N orthw est L ib ra ry  A ss o c ia tio n  f o r
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a second y e a r ;  M ss  K a th leen  Cam pbell f in i s h e d  h e r  second  th r e e - y e a r  
te rm  as  a member o f  th e  E x ec u tiv e  B oard o f th e  P a c i f i c  N orthw est 
B ib l io g ra p h ic  C e n te r , s e rv e d  as  a  member o f th e  L ib r a r y  Developm ent 
Committee o f  th e  Montana L ib ra ry  A ss o c ia t io n ,  and a s  M ontana 's  
r e p r e s e n ta t iv e  on th e  C o u n c il o f th e  American L ib ra ry  A s s o c ia tio n ..
M eetings a t te n d e d ;
M rs. Mabel B rew er, Mrs. A dela in e  M d g e t t ,  Mr. D ouglas M i l s  
and M s s  K a th leen  Cam pbell a t te n d e d  th e  C onference  o f  th e  
P a c i f i c  N orthw est L ib ra ry  A ss o c ia tio n  in  Yakima i n  A ugust, 1963; 
Mrs. B rew er, M rs. R i t a  N elson , M rs. P a t r i c i a  Pond and M s s  Cam pbell 
a t te n d e d  th e  C onference o f  th e  Montana L ib ra ry  A s s o c ia t io n  in  
B i l l in g s  in  May.
FRIENDS OF THE LIBRARY;
The F r ie n d s  o f th e  L ib ra ry  c o n tin u e  to  grow, and g i f t s  o f b o th  
money and l i b r a r y  m a te r ia ls  a re  b e in g  re c e iv e d  from  tim e  to  tim e .
A most a t t r a c t i v e  b ro c h u re  was s e n t  t o  th e  F r ie n d s  in  A u g u st, 1963, 
and a n o th e r  b ro c h u re  i s  i n  p ro c e s s  f o r  m a ilin g  in  th e  F a l l  o f I 96I4.
A program  d u r in g  Homecoming in  O ctober was sp o n so re d  b y  th e  F rie n d s  
o f th e  L ib ra ry , and a n o th e r  program  d u rin g  N a tio n a l L ib ra ry  Week in  
A p r i l  was sp o n so red  by  th e  F r ie n d s ,  f e a tu r in g  P ro fe s s o r  Gene G re ss le y , 
A r c h iv is t -H is to r ia n  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f Wyoming, as s p e a k e r .
TECHNICAL PROCESSES;
A c q u is i t io n s  D ep artm en t;
The L ib ra ry  e x p e n d itu re  f o r  bo o k s, s e r i a l s ,  and b in d in g  f o r  
1963- 61; am ounted to  more th a n  $1014, 000, a  20$ in c r e a s e  over th e  
p re c e d in g  y e a r .  Of t h i s  amount more th a n  $69 ,000  was sp e n t f o r  
books and $33 ,000  f o r  s e r i a l s  and b in d in g .  About $ 2 ,1 0 0  o f th e  
t o t a l  came from  v a r io u s  endowed or r e s e a r c h  s o u rc e s .  In  t h i s  
t o t a l  a ls o  i s  r e p re s e n te d  an a d d i t io n a l  a l l o c a t i o n  o f  $ 20,000 
made a v a i la b le  by th e  P r e s id e n t  i n  th e  S p rin g  f o r  th e  p u rch ase  
o f  a d d i t io n a l  l i b r a r y  m a te r ia l s .  A few o f th e  a re a s  s tre n g th e n e d
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th ro u g h  t h i s  a d d i t io n a l  sum w ere A r t,  B otany , C h em is try , Econom ics, 
E n g lis h , F o re ig n  L anguages, G eology, H is to ry ,  M usic, and Zoology,.
Im p o rta n t p u rc h a se s  d u rin g  th e  y e a r  in c lu d e d ;
C o lle c te d  works o f  John S tu a r t  M i l
H egel, Les M a itre s  M usiciens de l a  R en a issan c e  F ra n c a is e
F lo r k in 1s Com prehensive B io c h em is try
G m elin, M a te r ia ls  f o r  th e  S tudy o f Old E n g lish  Drama
M a te r ia ls  o f  th e  U n ited  S ta te s  B ureau  o f  In d ia n  A f f a i r s  
f o r  Montana
A tla s  o f B r i t a i n  and N o rth ern  I r e la n d  
P ir e n n e 1s H is to i r e  de B elg iq u e
The Anaconda S tan d a rd  from  I8g9 to  1900 was m ic ro film ed  under 
th e  a u s p ic e s  o f  th e  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  L ib r a r y * The School 
o f  Jo u rn a lism  h as  th e  S tan d a rd  from  1900 on, and th e  m ic ro f ilm  ru n  
co m p le te s  th e  n ew spaper.
Some back  f i l e s  t o  s tn e n g th e n  and com plete  p e r io d i c a l  h o ld in g s
w ere ;
The Shakespeare A s s o c ia tio n  B u l l e t i n  and Q u a r te r ly ,  
Germanic re v ie w , Z o o lo g ic a l r e c o rd , Romanic re v ie w , 
Armalen der P h y s ik , S e r ie s  I  & I I ;  U .S . S e r i a l  S e t ,  
and T o rrey  B o ta n ic a l  Club B u l l e t i n .-
The F rie n d s  o f  th e  L ib ra ry  p u rch ased  f o r  th e  N orthw est 
H is to ry  C o l le c t io n ,  a p r e s e n ta t io n  copy o f  F a th e r  D eSm et's 
L e t te r s  and S k e tc h es , and T ree s  o f  G rea t B r i t a in  and I r e la n d  
f o r  th e  r e g u la r  c o l l e c t i o n ,  ”
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S e r ia l s  D iv is io n :
S e r i a l s  s u b s c r ip t io n s  c u r r e n t ly  re c e iv e d
P e r io d ic a ls
P u rch ased  1637
G if t s  and Exchanges 263
1900
Newspapers
P u rchased 20
G if t s  and Exchanges 12
32
C o rp o ra tio n  R ep o rts 11*3
T elephone D ir e c to r ie s 1*1
C la s s i f i e d  S e r ia l s
P u rch ased 1*22.
G i f t s  and Exchanges , 39?
819
M icro film
N ew spapers 3
P e r io d ic a l s 2
3
T o ta l  S u b s c r ip tio n s  2,91*0
Of th e  above t o t a l  ll*3 a re  new s u b s c r ip t io n  t i t l e s .
The number o f volum es bound f o r  th e  p e r io d  June ll*, 1963 
to  May 31 , 1961*, numbered 3,161* a t  a c o s t  o f  $9,023*35•- 
A b a la n c e  o f $1,.971**65 in  th e  b in d in g  b u d g e t a s  o f  May 31 , 
i s  encum bered and w i l l  be expended by  June 15»
G ata lo g  D epartm en t:
The number o f volum es added to  th e  L ib ra ry  d u rin g  th e  y e a r  
by p u rc h a se , g i f t ,  and exchange t o t a l e d  12 ,912* The number o f
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volum es w ithdraw n numbered 222, making a t o t a l  in c re a s e  f o r  th e  
y e a r  o f 1 2 ,6 9 0 , In  a d d i t io n  t o  th e  above volum es, 265 r e e l s  o f 
m ic ro f ilm  w ere added, 98 t i t l e s  on m ic ro ca rd  and 5 ,0 0 0  t i t l e s  on 
m ic ro p r in t  in  T hree C e n tu r ie s  o f Drama, a l l  e x c lu s iv e  o f 
C-overnment docum ents.
D uring 1963-61* 1 ,0 0 0  more books w ere c a ta lo g e d  th a n  i n  th e  
p re v io u s  y e a r  and 3 ,0 0 0  more th a n  f iv e  y e a r s  ago, a l l  w ith  th e  
same number o f  s t a f f  members in  th e  D epartm ent, The c h i e f  re a s o n  
f o r  th e  in c re a s e  in  c a ta lo g e d  m a te r ia ls  was due t o  th e  f a c t  t h a t  
no o u ts ta n d in g  p r o j e c t  was u n d e rta k e n  as h as  b een  th e  c a s e  in- 
p re v io u s  y e a r s .  However, th e r e  a re  a number o f  s p e c ia l  p r o je c t s  
t h a t  sh o u ld  be g iv en  c o n s id e r a t io n  by th e  D epartm ent, b u t  th e s e  
w i l l  have to  w a it u n t i l  a d d i t io n a l  s t a f f  i s  a v a i la b le  f o r  such 
p r o je c ts *
REFERENCE DEPARTMENT:
D uring th e  y e a r ,  389 volum es w ere added to  th e  R e fe re n ce  C o l l e c t io n .  
E x te n s iv e  o rd e r in g  from  b ib l io g r a p h ie s  and in d e x e s  was done p a r t i c u l a r l y  
i n  th e  a re a  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
The a d d i t io n  o f  c o u n te r -h ig h  s ta c k s ,  p ro v id e d  by th e  i n s t a l l a t i o n  
o f new h e a t in g  and v e n t i l a t i n g  u n i t s ,  p ro v id e d  th e  n e c e s s a ry  e x te n s io n  
o f  s h e lv in g  f a c i l i t i e s  f o r  th e  p a s t  y e a r .  No new s ta c k s  w ere re q u e s te d  
b eca u se  w ith  th e  p r e s e n t  a rran g em en t, o f  th e  c o l l e c t i o n  and th e  f a c i l i ­
t i e s  housed  in  th e  R eferen ce  D epartm ent, th e r e  i s  n o t enough f l o o r  
space  t o  accommodate a d d i t io n a l  s ta c k s .  I t  p ro b a b ly  w i l l  be  n e c e s s a ry  
t o  u se  th e  to p s  o f  th e  s ta c k s  i n  th e  D epartm ent f o r  ex p an sio n  d u rin g  
th e  com ing y e a r  u n le s s  a  d e c is io n  i s  made to  move th e  c a r d  c a ta lo g  
c a b in e ts  t o  a llo w  f o r  a d d i t io n a l  s ta c k s .
A v e ry  sm a ll number o f books was m iss in g  from  th e  D epartm ent 
betw een Septem ber, 1962, and December, 1963* However, th e  m u t i la t io n  
o f  l i b r a r y  m a te r ia ls  c o n t in u e s  t o  p lag u e  th e  R e fe re n ce  D epartm ent as 
w e ll  as  o th e r  D epartm ents i n  th e  L ib ra ry .  The h e a v ie s t  m u t i l a t io n  
o ccu rs  in  p e r io d i c a l s .
A new m ic ro f ilm  re a d e r  was p u rc h a se d  i n  th e  S p ring  to  r e p la c e  th e
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one on lo a n  to  th e  L ib ra ry  from  th e  School o f  Jo u rn a lism  w hich m achine 
was needed  f o r  S p ring  Q u a rte r  i n  th e  School o f Jo u rn a lism ,.
Volumes added to  th e  N orthw est H is to ry  C o l le c t io n  t o t a l e d  158..
The P a u l C h r i s le r  P h i l l i p s  M emorial C o l le c t io n  i s  now h oused  in  
s t e e l  c a s e s  p ro v id e d  by  M rs. P h i l l i p s  and th e  P a u l C h r i s l e r  P h i l l i p s  
M emorial Fund.
E leven  to u r s  o f  th e  L ib ra ry  were co n d u c ted  f o r  o ff-cam pus g ro u p s . 
S ix  to u r s  and l e c tu r e s  w ere a r ra n g e d  f o r  advanced c l a s s e s  i n  th e  
b ib l io g ra p h y  o f  p a r t i c u l a r  s u b je c t s  o r l i m i t e d  a re a s  o f  s u b je c t s .
Three c l a s s e s  on th e  u se  o f  th e  L ib ra ry  w ere g iv e n  to  Freshm an 
E n g lish  c l a s s e s .
T ours and I n s t r u c t i o n  in  th e  Use o f  th e  L ib ra ry  w ere n o t  g iv en  
d u rin g  Autumn Q u arte r  f o r  th e  Freshm an E n g lish  c l a s s e s  g e n e r a l ly .
The moving o f  f u r n i t u r e  and equipm ent and th e  moving and r e s h e lv in g  
o f  th e  e n t i r e  R efe ren ce  C o l le c t io n ,  s t a f f  p o s i t i o n s  u n f i l l e d  and 
th e  i l l n e s s  o f  s t a f f  members made i t  im p ra c t ic a b le  t o  a r ra n g e  th e  
to u r s  and I n s t r u c t i o n .  F u rth e rm o re , th e  E n g lish  D epartm ent changed 
i t s  c o u rse  o u t l in e ,  r e q u i r in g  te rm  p a p e rs  d u rin g  S p ring  Q u a rte r  r a th e r  
th a n  W in ter Q u arte r as  h e r e to f o r e .  However, I n s t r u c t i o n  in  th e  Use 
o f  th e  L ib ra ry  sh o u ld  be r e q u ir e d  o f  a l l  c l a s s e s  in  Freshm an E n g lish , 
and th e  L ib ra ry  S ta f f  hopes t o  work t h i s  ou t by  Autumn Q u a r te r .
D uring th e  p a s t  y e a r  th e  R e fe re n ce  S ta f f  answ ered few er q u e s tio n s  
in v o lv in g  lo c a t io n  o f M a te r ia ls  and gave l e s s  h e lp  in  th e  u se  o f  th e  
c a rd  c a ta lo g ,  in d e x e s , e t c .  to  sophom ores, ju n i o r s ,  and s e n io r s  th a n  
a t  any o th e r  tim e  d u rin g  th e  e x p e rie n c e  o f  th e  p r e s e n t  s t a f f .  I t  i s  
th e  hope o f th e  R eferen ce  s t a f f  t h a t  t h i s  i s  due t o  th e  expanded 
program  in  I n s t r u c t i o n  in  th e  Use o f  th e  L ib ra ry  which h as  been  fo llo w ed  
in  th e  p a s t  few y e a r s .
The number o f  ite m s  borrow ed on I n t e r l i b r a r y  Loan f o r  f a c u l ty  
and s tu d e n ts  t o t a l e d  14-71.
The number o f  item s  lo an ed  to  o th e r  l i b r a r i e s  numbered 1*79, and 
803 to  th e  M ontana S ta te  L ib ra ry  Commission f o r  u se  o f  o th e r  l i b r a r i e s  
w ith in  th e  S ta t e .  The c o s t  to  th e  L ib ra ry  f o r  m a te r ia ls  bu rrow ed
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amounted to  ap p ro x im a te ly  $ 232.
I n t e r l i b r a r y  Loans in c re a s e d  d u rin g  th e  y e a r  over th e  p re v io u s  
y e a r  by 126 more ite m s  borrow ed , 73 more ite m s  lo a n ed  t o  o th e r  
l i b r a r i e s  and 158 more t o  th e  Montana S ta te  L ib ra ry  Com m ission.
W ith th e  in a u g u ra t io n  o f  new d o c to ra l  p rogram s and w ith  an 
in c re a s e d  e n ro llm e n t o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  d u rin g  th e  coming y e a r ,  
I n t e r l i b r a r y  Loan S e rv ic e  i s  bound t o  in c re a s e  even m ore.
CIRCULATION DEPARTMENT;
The t o t a l  c i r c u l a t i o n  from  th e  Loan Desk f o r  th e  y e a r  was 10l*,267.. 
T h is  r e p r e s e n ts  an  in c re a s e  o f  a p p ro x im a te ly  6 ,000  o r  a lm o st 6% over 
th e  p re c e d in g  y e a r 's  c i r c u l a t i o n  which was 98 ,261 .. I t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  n o te  t h a t  t h i s  in c re a s e  i s  ap p ro x im a te ly  th e  same f ig u r e  as  th e  
in c re a s e  f o r  1962-63 over 1961-62 . F a l l  Q u arte r o f  1963 had th e  
h e a v ie s t  c i r c u l a t i o n ,  fo llo w e d  by Summer, W in te r, S p rin g  in  t h a t  o r d e r .
The a t te n d e n c e  re c o rd s  in d i c a te  t h a t  379,81*9 p e o p le  p a s se d  
th ro u g h  th e  t u r n s t i l e  d u rin g  th e  y e a r .  T h is i s  a p p ro x im a te ly  75 ,000  
more th a n  f o r  th e  p re v io u s  y e a r .  Because o f  th e  g r e a t  number o f 
p eo p le  who must p a s s  th e  Loan Desk to  have books c h a rg e d , i t  would be 
most h e l p f u l  i f  th e  ch ec k in g  o f  l i b r a r y  m a te r ia ls  and th e  t u r n s t i l e  
co u ld  be  lo c a te d  e lse w h e re . As th e  e n ro llm e n t c o n t in u e s  t o  in c re a s e  
and th e r e  i s  h e a v ie r  u se  o f  th e  L ib ra ry  i t  p ro b a b ly  w i l l  be n e c e s s a ry  
t o  r e lo c a te  th e  t u r n s t i l e .
The s tu d e n t  p a y r o l l  f o r  th e  y e a r  amounted to  $16,11*7*71 f o r  
l 5 ,i*3 l i  h o u rs  o f s e r v ic e .
Books l o s t  by s tu d e n ts  t o t a l e d  60, w ith  160 o th e r  books m iss in g  
when sea rch ed  f o r .  O ther volum es a ls o  may be  m iss in g  b u t b ecau se  
th e r e  h as  been  n e i th e r  tim e  no r s t a f f ,  an in v e n to ry  h a s  n o t been  p o s s ib l
When th e  f lo o r  t i l i n g  was b e in g  l a i d  i n  th e  L ib ra ry  Annex l a s t  
y e a r ,  th e  L ib r a r ia n  a sk e d  th e  S u p e rin te n d e n t o f  B u ild in g s  and Grounds 
i f  th e  a re a  back  o f  th e  Loan Desk a ls o  co u ld  be t i l e d .  She was t o l d  
t h a t  t h i s  w ould be done, b u t  when th e  t i l i n g  had  been  f in i s h e d  in  th e
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A nnex t h e  c o n t r a c t o r  in fo rm e d  t h e  L i b r a r i a n  t h a t  t h e  a r e a  b a c k  o f ^ t h e  
L oan D esk  h a d  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t r a c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t i l i n g  
w as n o t  p o s s i b l e .
DOCUMENTS PEP ART; •'ENT:
T he t o t a l  num ber o f  d o c u m e n ts  r e c e i v e d  d u r in g  t h e  y e a r  on d e p o s i t o r y  
i s  e s t i m a t e d  a t  9,100. A p p ro x im a te ly  350 w e re  p u r c h a s e d ,  m ak in g  an  
o v e r a l l  t o t a l  o f  a b o u t  9,U50. I n  a d d i t i o n ,  t h e  L i b r a r y  r e c e i v e s  a  
l a r g e  q u a n t i t y  o f  d o c u m e n ts  i n  v a r i o u s  m ic ro c o p y  f o r m s .
Maps w e re  a d d e d  d u r in g  t h e  y e a r  a s  f o l l o w s :
T he s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  s t a f f  h a s  b e e n  m e n t io n e d  e l s e w h e r e  i n  
t h i s  R e p o r t .  S tu d e n t  a s s i s t a n t s  h a v e  b e e n  c a r r y i n g  n i g h t  a n d  w eek en d  
s c h e d u le s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  c o n s i s t a n t l y  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  i n  s e c u r i n g  c o n t i n u i t y  o f  h e l p .  A ls o ,  t h e  p r o c e s s i n g  o f  
m aps h a s  b e e n  d o n e  b y  s t u d e n t  a s s i s t a n t s ,  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  b u t  b o th  
s e r v i c e  a n d  s u p e r v i s i o n  a r e  h a n d ic a p p e d  b y  t h e  c o n s t a n t l y  c h a n g in g  
s t u d e n t  h e l p .
Army Map S e r v ic e  
T o p o g ra p h ic  Maps 
C l a s s i f i e d  Maps 
M is c e l l a n e o u s  Maps
1* 6 1 '
21*02
52
201*
T o t a l 3,119 maps
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VOLUMES IN  LIBRARY
Volumes in  C e n t r a l  and D epartm en ta l L ib r a r ie s  
June 1 , 1963
Volumes added June 1 , 1963 -  May 31 , 1961* 12,912
Volumes w ithdraw n 222.
T o ta l  In c re a s e
T o ta l  volum es i n  C e n tr a l  and D e p a rtm e n ta liz e d  
L ib r a r i e s  June 1 , 1961*
Volumes in  Law L ib ra ry  June 1 , 1961*
T o ta l  volum es in  a l l  L ib r a r ie s  June 1 , 1961*
U .S. D ocum ents:
Documents i n  L ib ra ry  June 1 , 1963 2:80,999
Documents added June 1 , 1963 -  May 3 1 , 9,1*50
19 61*
T o ta l  Documents
Maps:
Army Map S e rv ic e  C o l le c t io n  29 ,10?
Topographic Maps 11 ,701
C la s s i f i e d  -  Dewey 1 ,3 1 9
M isce llan eo u s  Maps 573
T o ta l  Map C o l le c t io n
M ic ro film :
Books
Number o f  Volumes
Number o f  T i t l e s  69
Number o f  R ee ls  7l*0
22.7,875
12 ,690
21*0,565 
1*1*, 755 
285,320
290, 1*1*9
1*2 ,7 0 0
ill*
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Volumes In  L ib ra ry  -  ( c o n t . )
P e r io d ic a ls
dumber of~Tolume s 225
Number o f T i t l e s  13
Number o f  R ee ls  136
Newspapers
Number o f Volumes 1*12
Number o f  T i t l e s  6
Number o f  R e e ls  2 ,372
Documents
Number o f  T i t l e s  39
Number o f  R ee ls  709
M icro ca rd s:
Books
Number o f Volumes 51*1
Number o f T i t l e s  300
P e r io d ic a ls
Number o f Volumes 212
Number o f T i t l e s  9
Documents
Number o f  T i t l e s  7
M ic ro p r in t :
Books
dumber o f  Volumes 
Number o f  T i t l e s
Documents 
Number o f  C ases 
Number o f  T i t l e s
S l id e s
5 ,058
21
10*7
9
1,060
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THE UNIVERSITY MUSEUM
P ro fe s s o r  R obert T. T u rn e r, D ire c to r
1 . The U n iv e r s i ty  Museum c o n ta in s  th e  fo llo w in g  c o l l e c t io n s :  h i s t o r i c a l ,  
a n th ro p o lo g ic a l ,  e th n o lo g ic a l ,  b o ta n ic a l ,  g e o lo g ic a l ,  and z o o lo g ic a l .
T h is r e p o r t ,  a s  in  th e  p a s t ,  i s  co nce rned  o n ly  w ith  th e  h i s t o r i c a l  and 
p a r t s  o f  th e  a n th ro p o lo g ic a l  c o l l e c t io n s  on d is p la y  in  " th e  Museum" in  
th e  F ine  A rts  B u ild in g . The o th e r  c o l l e c t io n s  a t  p r e s e n t  a r e  e n t i r e l y  
d e p a r tm e n ta l te a c h in g  and r e s e a r c h  c o l l e c t io n s  u n d er th e  im m ediate 
s u p e rv is io n  o f  th e  a p p ro p r ia te  d e p a r tm e n ts .
2 . No changes from  l a s t  y e a r  w ere made in  th e  h o u rs  th e  Museum i s  open t o  
v i s i t o r s :  MTWTh from  3 :00~5: 00 and Sundays from  1 :3 0 -4 :3 0 -  W ithout an 
in c re a s e  i n  th e  Tem porary and P a r t - t im e  b u d g e t, i t  i s  im p o ss ib le  f o r  th e  
Museum t o  be  open lo n g e r .  S p e c ia l  t o u r s ,  as  u s u a l ,  w ere a r ra n g e d  when 
p o s s ib le  a t  tim e s  o th e r  th a n  th o s e  n o te d  above.
3. The number o f  v i s i t o r s  t o  th e  Museum in  th e  p a s t  y e a r  b ro k e  a l l  r e c o rd s :  
3,527* Most o f  th e s e  w ere n o n -U n iv e rs ity  s tu d e n ts ,  m a in ly  tow nspeople 
from  th e  n e ig h b o rin g  a re a  and c la s s e s  b ro u g h t in  f o r  g u id ed  to u r s  from 
M isso u la  sc h o o ls  and from  as  f a r  away a s  Ronan, S ee ley  Lake, and H am ilton . 
In  th e  D i r e c t o r 's  o p in io n , th e  Museum does an e x c e p t io n a l ly  good p u b lic  
r e l a t i o n s  jo b  f o r  th e  U n iv e r s i ty ,  s in c e  t h e r e  a r e  few —i f  any--perm anen t 
U n iv e r s i ty  f e a tu r e s  t h a t  b r in g  more p e o p le  ( e s p e c i a l l y  young p e o p le )  t o  
th e  campus.
4 . As u s u a l ,  how ever, many hundreds o f  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  v i s i t e d  th e  
Museum. Most o f  th e s e  came a s  in d iv id u a l s ,  b u t some i n s t r u c t o r s  ( p a r ­
t i c u l a r l y  i n  A n th ropo logy) u sed  th e  Museum f o r  te a c h in g  p u rp o se s .
5 . The f i r e  in  th e  A rt D epartm ent q u a r te r s  o f  th e  F ine A rts  B u ild in g  in  th e  
summer o f  19^3 r e s u l t e d  in  no damage t o  th e  Museum. The D ir e c to r  and 
s t a f f  w ere on hand, how ever, and p re p a re d  to  s a lv a g e  th e  m ost v a lu a b le  o f  
th e  s m a lle r  i t e m s .
6 . The Museum r e c e iv e d  numerous g i f t s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  As a r e s u l t  o f  
th e  g i f t  o f  an o ld  f r o n t i e r  b a r  ( c .  1880), a  d is p la y  o f  e a r l y  Montana 
sa lo o n  a r t i f a c t s  has b een  s e t  u p . Mr. John R oss, l a t e  o f  New Guinea and 
now o f  M isso u la , w i l l  d o n a te  abou t tw o to n s  o f  a r t i f a c t s  o f  v a r io u s  k in d s  
t o  th e  Museum, and th e s e  have b een  on d is p la y  f o r  th e  p a s t  f iv e  m onths. 
C lo th in g , g la ssw a re , o ld  p a p e rs ,  e t c . ,  com prise th e  o th e r  g i f t s ,  a l l  o f  
which have b een  r e p o r te d  t o  th e  P r e s i d e n t 's  O f f ic e .
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7 . As u s u a l ,  th e  acc e p ta n c e  o f  la r g e  item s as  g i f t s  and lo a n s  has  had t o  he 
s e v e re ly  r e s t r i c t e d  b e c a u se  o f  th e  la c k  o f  s p a c e . T h is  p o l ic y  w i l l  have 
to  c o n tin u e  u n t i l  th e  Museum i s  g iv en  more space  f o r  d is p la y s ,  s to r a g e ,  
and f o r  a  work a r e a .
8 . E a r ly  l a s t  Autumn, th e  D ir e c to r  in v i t e d  P re s id e n t  Johns t o  v i s i t  th e  
Museum. In  th e  co u rse  o f  th e  c o n v e rs a tio n , th e  D ir e c to r  p o in te d  o u t th e  
need  f o r  more sp ace , and P re s id e n t  Johns su g g e s te d  th e  p o s s ib le  u s e —a t  
some f u tu r e  t im e - - o f  th e  p re s e n t  P sycho logy  B u ild in g .
9 . The Museum b u dget f o r  th e  y e a r ,  196b-65, has  b een  ap p ro v ed . The Tem porary 
and P a r t - t im e  b u dget f o r  th e  r e g u la r  t h r e e  q u a r te r s  rem ains a t  $1500, p lu s  
$300, from  th e  Summer S e ss io n  b u d g e t. The S u p p lie s  and Expenses budget 
has been  in c re a s e d  from  $75 t o  $500. The D ire c to r  has  su g g e s te d  t o  Dean 
Coonrod t h a t  a t  l e a s t  $200 o f  th e  new S u p p lie s  and Expenses money be 
t r a n s f e r r e d  t o  th e  Tem porary and P a r t - t im e  b u d g e t , where th e  need i s  
g r e a t e r .  As in  th e  p a s t ,  th e  Museum was g iv e n  no C a p i ta l  b u d g e t.
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PHYSICAL PLANT DEPARTMENT
H. L. T orgriinson , A c tin g  S u p e r in te n d e n t o f  B u ild in g s  and Grounds
PERSONNEL
Mr. F . W. K rie g e r , S u p e r in te n d e n t o f  B u ild in g s  and G rounds, te rm in a te d  
h i s  employment a s  s u p e r in te n d e n t on F eb ru a ry  l 4 ,  1964.
H. L. T orgrim son was a p p o in te d  a c t in g  s u p e r in te n d e n t o f  b u i ld in g s  and 
g rounds u n t i l  a  s u c c e s s o r  was named.
Mr. James A. P a rk e r  was a p p o in te d  and  assum ed d u t i e s  on June 1 , 1964, 
a s  D ir e c to r  o f  P h y s ic a l P la n t .  Mr. P a rk e r  came from  th e  U n iv e r s i ty  o f 
Idaho  where he had  se rv e d  s ix te e n  y e a r s  a s  a s s i s t a n t  t o  th e  s u p e r in te n d e n t .
Mr. T. G. S w earingen , who headed  up th e  P h y s ic a l P la n t  s in c e  1921, u n t i l  
th e  tim e  he was a p p o in te d  D ir e c to r  o f  P lan n in g  and C o n s tru c t io n ,  announced 
h i s  r e s ig n a t io n  e f f e c t i v e  June 3 0 , 1964. He had  se rv e d  43 y e a r s  w ith  
th e  P h y s ic a l P la n t .
A new head  c u s to d ia n  was b ro u g h t i n  t o  head  up th e  c u s to d ia l  d epartm en t 
and  one a d d i t io n a l  p a tro lm an  was a u th o r iz e d .
CONTRACTED NON-RECURRING PROJECTS COMPLETED
1 . G eology b u i ld in g  r e l i g h t i n g $ 15 ,000
2 . Steam tu n n e l  e x te n s io n s  in t o  B ra n t ly  H a ll ,  
C orbin  H a ll ,  N o rth -C o rb in  H a ll ,  T u rn er H a ll ,  
E lro d  H a ll ,  and in to  P h y s ic a l P la n t  S e rv ic e  
a r e a . $ 126 ,000
3- Computer C en te r $ 38 ,700
4 . R e -ro o f Women’ s C e n te r , B u s in ess  
A d m in is tra t io n , L ib e ra l  A r ts ,  and 
H eating  P la n t $ 15 ,500
5. L ib ra ry  v e n t i l a t i o n $ 54 ,500
6 . L ib ra ry  — t i l i n g  o f  f l o o r s  and c e i l i n g s  
o f  a d d i t io n $ 28 ,0 0 0
7. U n iv e rs i ty  T h e a tre  r e - w ir in g $ 64 ,000
8 . V eh ic le  s to ra g e  b u i ld in g  c o n s tr u c t io n $ 16 ,200
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INTERNAL PROJECTS COMPLETED
1 . C le r i c a l  S e rv ic e  a c o u s t i c a l  t r e a tm e n t .
2 . Com pleted t i l i n g  o f  f l o o r s  and  lo w e rin g  o f  c e i l i n g s  in  
H ea lth  S e rv ic e  basem ent t o  f i n a l l y  com plete  t h i s  b u i ld in g .
3* C o n s tru c t c u rb in g  and o i l e d  s e rv ic e  ro a d  t o  r e a r  o f  N a tu ra l
S c ien ce  B u ild in g .
I n s t a l l e d  steam  r e tu r n  l i n e  from  West B le a c h e rs .
5* C o n s tru c te d  and assem bled  uncom pleted  l a b o r a to r i e s  f o r  th e
S t e l l a  Duncan s e c t io n  in  H ea lth  S c ie n c e s  B u ild in g .
6 . C o n s tru c te d  s u i t e  o f  o f f i c e s  in  th e  F o r e s t r y  B u ild in g .
7 . C om plete ly  rem odeled  th e  Fharmacy in  th e  H e a lth  S e rv ic e  basem ent.
8 . C o n s tru c te d  a  B otany L a b o ra to ry  in  th e  N a tu ra l S c ie n ce  annex.
9- R e lo c a te d  th e  la b o r  o f f i c e  and s to re ro o m  in  th e  West B le a c h e rs
and r e lo c a te d  th e  P a in t Shop in  th e  P h y s ic a l P la n t  w arehouse 
b u i ld in g  in  p r e p a r a t io n  f o r  th e  rem oval o f  Cook H a ll  l a t e r  t h i s  
summer.
10. A pprox im ately  t e n  a c r e s  w est o f  th e  F ie ld  House and  Swimming Pool
a r e  b e in g  le v e le d  and w i l l  be p la n te d  in  lawn f o r  u se  by  th e  
R iy s ic a l  E d u ca tio n  D epartm ent. T h is  n e c e s s i t a t e d  th e  r e lo c a t io n  
b f  th e  r e a r  campus ro a d  to  th e  e a s t  n e a r  th e  R iy s ic a l  P la n t 
compound fe n c e .  A pprox im ately  150 t r e e s  and  b u sh es  w ere moved 
and r e p la n te d  in  v a r io u s  p la c e s  on the campus.
11 . Remodeled Room 20k o f  U n iv e r s i ty  H a ll a s  a  s u i t e  o f  o f r i c e a  r o r
th e  Dean o f  th e  G raduate S choo l.
SPECIAL MAINTENANCE JOBS PERFORMED
1. I n s t a l l e d  M ercury Vapor a re a  l i g h t s  on th e  w est s id e s  o f  th e  
F ie ld  House and th e  West B le a c h e rs . Ten a d d i t io n a l  M ercury Vapor 
a re a  l i g h t s  a re  in  s to c k  f o r  i n s t a l l a t i o n  l a t e r  t h i s  y e a r  on th e  
campus.
2 . M ajor p a in t in g  c o n s is te d  o f  p a in t in g  th e  e n t i r e  i n t e r i o r s  o f  th e  
Women's C e n te r . M usic, F o r e s t r y ,  E lro d  H a ll ,  C ra ig  H a l l ,  and th e  
basem ent o f  th e  H ea lth  S e rv ic e .  The e x t e r i o r  t r im  o f  th e  B u sin ess  
A d m in is tra tio n  was p a in te d .
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S p e c ia l M aintenance Jobs Perform ed (co n tin u ed )
3 . F lu o re s c e n t  l i g h t s  w ere i n s t a l l e d  in  th e  c o r r id o r s  o f  th e  N a tu ra l 
S c ien ce  and C heraistry-Fharm acy b u i ld in g s .  F ix tu r e s  a re  in  
s to c k  t o  co m p le te ly  r e l i g h t  th e  M ath -F hysics b u i ld in g  and th e  
c o r r id o r s  and some rooms in  th e  Jo u rn a lism  B u ild in g .
k .  Lawns r e p la n te d  c o n s is te d  o f  ap p ro x im a te ly  th r e e  a c re s  where th e
tu n n e l  c o n s t r u c t io n  was in  p ro g re s s  and in  th e  a r e a  t o  th e  e a s t  o f  
th e  N a tu ra l S c ien ce  B u ild in g . In  a d d itio n ,, law ns w ere p la n te d  
and underg round  i r r i g a t i o n  i n s t a l l e d  around  Knowles H a ll .
5 . W ater m e te rs  were i n s t a l l e d  in  T u rn er H a ll ,  B ra n t ly  H all.K now les 
H a ll ,  and th e  Lodge so i t  w i l l  no lo n g e r  be n e c e s s a ry  t o  e s t im a te  
u sag es  o f  w a te r  f o r  R iy s ic a l  P la n t  re im bursem en t.
C-ENERAL MAINTENANCE
The above item s  w ere com pleted  a lo n g  w ith  g e n e ra l  j a n i t o r ,  e l e c t r i c a l ,  
p lum bing , r e p a i r ,  c a r p e n te r ,  g a rd e n in g , l a b o r ,  e t c . ,  s e r v ic e s  f o r  a l l  
academ ic, r e s id e n c e ,  a t h l e t i c ,  and fo o d  s e rv ic e  b u i ld in g s  on th e  campus, 
w hich ac c o u n ts  f o r  a p p ro x im a te ly  80$ o f  th e  work p e rfo rm ed  by  th e  R iy s ic a l  
P la n t  p e rs o n n e l.
SPECIAL ITEM
On th e  ev en in g  o f  A ugust 18 , 1963, f i r e  s t a r t e d  by an  a r s o n i s t  b u rned  
m ost o f  th e  i n t e r i o r  o f  th e  to p  f l o o r  o f  th e  F in e  A r ts  B u ild in g , doing  
betw een  $15,000 and $20,000 w orth  o f  damage. R iy s ic a l  P la n t  p e rso n n e l 
w i l l  r e p a i n t ,  i n s t a l l  new f l o o r s  and new c e i l i n g s  t o  p u t t h i s  s e c t io n  
back in  u s a b le  c o n d i t io n .
GENERAL COMMENTS
The R iy s ic a l  P la n t  d epartm en t i s  b a d ly  in  need o f  a d d i t i o n a l  p e rso n n e l 
in  b o th  th e  s u p e rv is o ry  and m a in ten an ce  s e c t io n s  t o  p ro p e r ly  i n s t i t u t e  
and m a in ta in  a  p r e v e n ta t iv e  m a in tenance  program . At th e  p r e s e n t  tim e , 
m ain tenance  i s  perfo rm ed  on a  d a i ly  work o rd e r  b a s i s  o n ly  a s  need  i s  
found  f o r  r e p a i r in g .  W ith th e  i n s t i t u t i n g  o f  c o n t r a c t in g  o f  a l l  jo b s  
o ver $1 ,000  b e in g  r e q u i r e d ,  a d d i t io n a l  o f f i c e  h e lp  w i l l  be n e c e ss a ry  
t o  s e t  th e  v a r io u s  jo b s  up f o r  b id d in g . The U n iv e r s i ty  fo o ta g e  has  
d oub led  in  th e  l a s t  10 y e a r s ,  w ith  no in c re a s e  i n  th e  number o f  o f f ic e  
p e rs o n n e l do ing  th e  g e n e ra l  s u p e rv is in g .  An e f f i c i e n t  o p e ra t io n  i s  
im p o ss ib le  u n t i l  such tim e  as  a l l  R iy s ic a l  P la n t  em ployees can be housed 
and c e n t r a l i z e d  in  one a r e a .
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DEPARTMENT OF PLANNING AND CONSTRUCTION
T„ G. S w earingen , D ire c to r  
1963-1961*
MEN'S RESIDENCE HALL
A r c h i te c t s :  T a y lo r , Thon, Schw artz & K ir k p a tr ic k ,  K a l i s p e l l ,  M ontana,
Continued, p la n n in g  and c o s t  e s t im a te s .
B ids opened J u ly  9 , 1963.
CONTRACTS
G e n e ra l, Pew C o n s tru c tio n  Company, M isso u la , M ontana, $762 ,000 ,00
M ech an ica l. K a l i s p e l l  Plum bing & H e a tin g , I n c . ,  K a l i s p e l l ,
M ontana, 219,831;.00
E l e c t r i c a l ,  Rainbow E l e c t r i c  C o ., G rea t F a l l s ,  M ontana, 7 9 ,8 1 2 .0 0
T o ta l  C o n tra c ts  $ l,0 6 l,6 1 ;6 .0 0
A r c h i te c t s ' Fee 61*, 11*9.07
$ 1 ,1 2 5 ,7 9 5 .0 7
T h is  in c lu d e s  steam  tu n n e l ,  w a te r ,  e l e c t r i c a l  c a b le ,  w a lk s , p a v in g , 
b u i l t - i n  w a rd ro b es , s tu d e n t  s tu d y  t a b l e s  and b e d s .
Work s t a r t e d  -  e x c a v a tio n  J u ly  29, 1963.
C o s ts : $17.1*2 p e r  sq u are  fo o t  ( t h i s  i s  n o t r e p r e s e n ta t iv e  as  a la rg e
p a r t  o f  basem ent i s  u n f in i s h e d ) .
C ost p e r  s tu d e n t  $351*0,21;.
To be com pleted  f a l l  o f  1961*.
±/G/
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HEATING PLANT
The L e g is la tu r e  a p p ro p r ia te d  $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0  f o r  c e r t a i n  im provem ents to  
th e  H eating  P la n t .  R. L. P ru s s in g  .Engineers a p p o in te d  as  E n g in e e r .
T his work i s  f o r  P hase  I I I  and i n  g e n e ra l w i l l  p ro v id e  a  s tu b  s ta c k  
and in d u ced  d r a f t  f a n  to  up g rad e  th e  b o i l e r  i n s t a l l e d  l a s t  y e a r ,  to  make i t  
p o s s ib le  to  o p e ra te  t h i s  new b o i l e r  a t  i t s  maximum c a p a c i ty  o f  70 ,000 # /h r  and 
to  p u rch ase  a  b o i l e r  to  r e p la c e  th e  two o ld  S te r l in g  b o i l e r s  w hich  have been  
i n  o p e ra t io n  k3 y e a r s .  P la n s  f o r  t h i s  work p r e s e n te d  to  D epartm ent o f 
A d m in is tra tio n  May I k ,  1961;. Approved by Board o f  Exam iners June 15 , 1961;.
FOOD SERVICE
Work c o n tin u e d .
S ta r te d  se rv in g  fo o d  i n  Cascade Room Septem ber 23, 1963 , and in  T rea su re  
S ta te  Room O ctober 1 6 , 1963*
T o ta l jo b  com pleted  and a c c e p te d  by D epartm ent o f  A d m in is tra tio n  Ja n u a ry  
16, 1961;.
The f i n a l  c o n s t r u c t io n  c o s t  was $ 3 2 8 ,7 1 1 .0 7 .
In  g e n e ra l  th e  equipm ent and rem odeled  a rran g em en ts  have o p e ra te d  v e ry  
s a t i s f a c t o r y .
MARRIED STUDENT HOUSING
Fox, B a l ia s  and Barrow w ere a p p o in te d  as  A r c h i te c t s .
171; ap a rtm en ts  a re  p la n n e d ; th e s e  to  be lo c a te d  so u th  o f  th e  p r e s e n t
perm anent Fam ily  H ousing . They ran g e  from 1 to  3 bedroom s. Each b u i ld in g  w i l l
c o n ta in  from  1; to  6 a p a r tm e n ts . They w i l l  be fu rn is h e d  w ith  a  ra n g e , r e f r i g e r a t o r ,
f l o o r  c o v e rin g  and d ra p e s .
T h is  p r o j e c t  to  be b id  th e  summer o f  196k.
3RANTLY-C0HBIN HALL -  Rem odeling
A r c h i te c t s :  W itwer and P r i c e ,  M isso u la , M ontana.
H
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T h is  work i s  m o s tly  im prov ing  and r e p a i r in g  th e  bathroom s and th e  
e l e c t r i c a l  w irin g ,,
P la n s  approved by Board o f  R egen ts  F eb ru a ry  10, 196k.
E s tim a te d  c o s t  $ 1 9 0 ,0 0 0 .0 0 .
B ids opened May 13 , 196k.
CONTRACTS
G e n e ra l. M e r r i t t  Cass & Sons, P o iso n , M ontana, $ 6 3 ,8 1 0 .0 0
M ech an ica l. Schmid Plumbing & H e a tin g , M isso u la , Monuana, k 9 ,0 0 0 .0 0
E l e c t r i c a l .  G & R E l e c t r i c  S e rv ic e ,  H am ilton , Montana k l , 513.00
T o ta l c o n s t r u c t io n  c o s t  $ l5 k ,323.00
Work to  s t a r t  June 15 , 196k, and to  c o n tin u e  th ro u g h  t h i s  and n e x t  summer 
s e s s io n .
NEW RESIDENCE HALL FOR WOMEN
New R esidence  H a ll  f o r  women was p ro p o sed  and th e n  approved  by  B oard  
o f R egen ts F eb ru a ry  10 , 196k.
T a y lo r , Thon, Schw artz & K irk p a tr ic k ,  K a l i s p e l l ,  M ontana, a p p o in te d  as 
A r c h i te c t s .
DEFERRED MAINTENANCE.
R o o fs . The r o o f s  as r e f e r r e d  to  i n  l a s t  y e a r ’ s r e p o r t ,  th e  Women’ s C en te r , 
H eating  P la n t ,  B u sin ess  A d m in is tra tio n  and th e  o ld  p a r t  o f  th e  L ib e r a l  A rts  
B u ild in g , have been r e p a i r e d ;  new ro o f in g  has  been  l a i d  and th e  jo b s  a c c e p te d .
Steam D is t r ib u t io n  L in e . The s ix  in c h  copper r e t u r n  l i n e  from  ap p ro x im a te ly  
T urner H a ll to  th e  H ea lth  S c ien ce  B u ild in g  h as  been i n s t a l l e d  and t h i s  work has  
been  com pleted .
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SEWERS
We e n te re d  in to  an agreem ent w ith  th e  C ity  o f  M isso u la . They i n s t a l l e d  
a  sew er l i f t  on M aurice Avenue and F i f t h  S t r e e t  w hich l i f t s  o u r sewage in t o  
th e  C ity  sew er. A lso , i n  th e  c o n s tru c t io n  o f  new C ity  sew ers th e y  in c re a s e d  
th e  s iz e  o f th e  l i n e  i n  th e  a l l e y  betw een Sussex  Avenue and S o u th  Avenue 
from  e ig h t  to  te n  in c h  to  s e r v ic e  our p ro p o sed  F am ily  H ousing.
FORT MISSOULA LAND
We o b ta in e d  ab o u t 25>0 a c re s  o f  la n d  from  d e c la re d  s u rp lu s  from  F o r t  
M isso u la . T his someday w i l l  be v e ry  v a lu a b le  la n d .  I t  w i l l  c o s t  us some amount 
i n  im provem ent f o r  th e  usage o f th e  la n d  i n  o rd e r  t o  comply w ith  ou r agreem ent 
w ith  th e  F e d e ra l Government. P a r t i c u l a r l y ,  t h i s  may be an e x c e l le n t  sp o t f o r  
a  S tadium  when we move th e  S tadium  from i t s  p r e s e n t  lo c a t io n .  The F e d e ra l 
Government d e c la re d  a d d i t io n a l  ac reag e  a t  F o r t  M isso u la  s u rp lu s  and we have 
a p p l ie d  f o r  5b a c re s  o f  t h i s  la n d .
CIVIL DEFENSE
The S ta te  C iv i l  D efense d e c la re d  c e r t a in  p o r t i o n s  o f some o f our 
b u i ld in g s  as  F a l lo u t  S h e l t e r s  and s u p p lie d  u s  w i th  food  and o th e r  m a te r ia ls  
f o r  th e s e  S h e l t e r s .  The whole s i t u a t i o n  does n o t seem p r a c t i c a l  u n le s s  we 
spend c o n s id e ra b le  money to  s to r e  and p r o te c t  th e s e  m a te r i a l s .  The P re s id e n ts  
o f  th e  v a r io u s  i n s t i t u t i o n s  d ec id ed  t h a t  th e y  w ould  w a it  u n t i l  th e y  c o n s u lte d  
th e  L e g is la tu r e  b e fo re  m aking any l a r g e  im provem ents i n  th e  F a l lo u t  S h e l t e r s .
PHYSICAL PLANT MEETING
I  a tte n d e d  th e  m eeting  o f  th e  N a tio n a l A s s o c ia t io n  o f P h y s ic a l  p la n t  
A d m in is tra to rs  a t  A rizona  S ta t e  U n iv e r s i ty  l a s t  November. On th e  way to  t h i s  
m eeting  I  lo o k e d  a t  R esidence  H a lls  a t  D enver U n iv e r s i ty ,  th e  U n iv e r s i ty  o f 
New M exico, th e  U n iv e r s i ty  o f  A rizo n a , an d , o f  c o u rse , a t  th e  A riz o n a  S ta te  
U n iv e r s i ty ,  and a l s o  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia  a t  S a n ta  B a rb a ra . I  
o b ta in e d  many good id e a s  re g a rd in g  U n iv e r s i ty  b u i ld in g  c o n s t r u c t io n ,  in c lu d in g  
b o th  c la ssro o m s and R esidence  H a lls .
DEPARTMENT OF RESIDENCE HALLS
J .  A. Brown, D ire c to r  
Annual Report 196 3-64
S ta f f :
1 S ec re ta ry  
1 Head Counselor 
4 Head R esiden ts
6 A ss is ta n t Head R esidents
29 S tudent A ss is ta n ts  -  Mens H alls 
20 S tudent A ss is ta n ts  -  Womens H alls 
10 Housekeepers (1  sewing woman)
7 J a n i to r s
Approximately 25 I n s t i t u t e s ,  Workshops and Conference groups were 
housed during  th e  summer o f  1963. A s im ila r  number o f  t h i s  type 
group i s  expected  du ring  the  summer o f 1964.
C onstruction  o f th e  new mens h a l l  i s  expected  to  be com pleted 
during  th e  F a l l  o f  1964. Turner H a ll w i l l  be re tu rn e d  to  housing 
women s tu d e n ts  beg inn ing  in  September 1964.
During th e  summer o f 1963 E lrod  H all i n t e r i o r  was re p a in te d  and 
125 new s tu d en t room study  c h a irs  were p ro v id ed . The n o rth  and 
sou th  wings o f  C raig H a ll were re p a in te d  in s id e  a lso  du ring  the 
summer.
Occupancy:
W inter Q u a rte r, 1964 
Spring  Q u a rte r , 1964
Summer Q u a rte r , 1963 
F a l l  Q u a rte r , 1963
369 
1536 
1490 
12 88
n
A complete rem odeling o f  th e  Lodge k itc h e n  and d in in g  room f a c i l i ­
t i e s  was accom plished during  th e  summer o f 1963. This in c re ase d  
the  feed in g  c ap a c ity  from 1500 to  2200 s tu d e n ts .
Renovation o f plumbing and w irin g  in  B ran tly  and Corbin H alls  w i l l  
begin  du rin g  th e  summer of 1964.
We expect th e  womens h a l l s  t o  be a t  norm al c ap ac ity  F a ll  Q uarter 
1964. A heavy overload  w i l l  e x i s t  in  the  mens h a l l s  u n t i l  th e  
c o n s tru c tio n  o f th e  new men's h a l l  i s  com pleted.
A change in  a d m in is tra tio n  in  th e  Food S erv ice  during  t h i s  y ear 
w i l l  enab le  us to  have a co o rd in a ted  program designed  to  house and 
feed  th e  s tu d e n ts  to  the  b e s t o f  our a b i l i t i e s  and w ith in  the  
l im i t s  o f  ou r re so u rc e s .
O
S t e l l a  Duncan M emorial I n s t i t u t e  Annual R epo rt 
C a rl L. L a rso n , M .D., D ire c to r
S ince  O c to b er, 1962 th e  S t e l l a  Duncan M emorial I n s t i t u t e  has  been  u n d e r 
my d i r e c t i o n .  The r e s e a r c h  problem  has been  p re v e n tio n  and d ia g n o s is  o f  
tu b e r c u lo s i s ,  a d is e a s e  o f  man and an im als  o f  c o n s id e ra b le  im p o rta n c e . Even 
now th e r e  a re  about 100 ,000  new cases  o f  c l i n i c a l  human d is e a s e  and ab o u t 
10 ,000  d e a th s  a n n u a lly  i n  th e  U n ited  S t a t e s .  I t  has been  e s t im a te d  by th e  
World H ea lth  O rg a n iz a tio n  t h a t  a t  l e a s t  1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  p e rso n s  i n  th e  w orld  
dev e lo p  a c t iv e  tu b e r c u lo s i s  a n n u a lly  and 3 , 000 ,000  p e rso n s  d ie  y e a r ly  o f  t u ­
b e r c u l o s i s .  T u b e rc u lo s is  and th e  c a u s a t iv e  a g en t (M ycobacterium  tu b e r c u lo s i s )  
have been  th e  o b je c ts  o f  co n tin u ed  r e s e a r c h  f o r  o v e r  60 y e a r s  and th e  a l le rg ic -  
m a n ife s t  a t io n s  caused  by th e  i n f e c t iv e  a g e n t i n  a m u l t i tu d e  o f  an im al h o s ts  
has  c o n tr ib u te d  g r e a t l y  to  o u r p r e s e n t  knowledge o f  a l l e r g y  i n  man. I n  f a c t ,  
th e  s o lu t io n  o f  th e  problem s a s s o c ia te d  w ith  a l l e r g y  i n  tu b e r c u lo s i s  m igh t 
w e ll  be ex p ec ted  to  so lv e  many o f  th e  problem s en c o u n te re d  i n  asthm a, exzem a, 
p o l le n o s is  and o th e r  a l l e r g i c  d i s e a s e s .  The m ethods d ev e lo p ed  f o r  s tu d ie s  o f  
tu b e r c u lo s i s  would a l s o  be u s e f u l  i n  th e  s tu d y  o f  o th e r  i n f e c t i o u s ,  a l l e r g i c  
and immunologic d i s e a s e s .  Thus th e  work b e in g  done can  be c o n s tru e d  to  be 
w e ll  w ith in  th e  a re a  o f  t h i s  I n s t i t u t e .
H is to ry  o f  th e  p r e s e n t  s tu d ie s
For many y e a rs  th e  w r i t e r  has been i n t e r e s t e d  i n  th e  developm ent o f  vac­
c in e s  f o r  th e  p re v e n tio n  o f  b a c t e r i a l  d i s e a s e s .  I t  was shown d u r in g  th e  1940Ts 
t h a t  v a c c in e s  f o r  th e  p re v e n tio n  o f  tu la r e m ia  and b r u c e l lo s i s  i n  e x p e r im e n ta l 
an im als  co u ld  be p roduced  by t r e a tm e n t  o f  th e  c a u s a t iv e  a g e n ts  (B acterium
{Reprinted from Nature, Vol. 198, No. 4886, pp. 1214- 1215,
June 22, 1963)
Resistance to  Tuberculosis in Mice im m unized  
with BCG disrupted in Oil
R e c e n t l y  i t  w as show n1 t h a t  m ice develop res istance  
to  pu lm o n ary  in fection  w ith  v iru len t M ycobacterium  
tuberculosis (s tra in  H S7B v) w hen  a tte n u a te d  tu b e rc le  
bacilli (BCG  or H S7B a) a re  ad m in is te red  e ith e r in tra v e n ­
ously  or b y  th e  aerosol m e th o d . P rev iously , severa l 
a u th o rs2’3 d em o n s tra ted  th a t  k illed  organism s su spended  
in  m in era l oil p roduce  sign ifican t changes in  ex p e rim en ta l 
h o s ts  a n d  Choucron* e x tra c te d  a  frac tio n  (Pm ko) w ith  
m inera l oil to  w hich v arious im m unolog ical a c tiv itie s  w ere 
ascribed . Cell w alls a n d  cell w all e x tra c ts  o f a  v a r ie ty  o f 
m icro-organ ism s h av e  been  fo u n d  to  p roduce  res is tance  to  
in fec tion  in  ex perim en ta l an im als  a lth o u g h  cy top lasm ic  
p a rtic le s  ra th e r  th a n  cell w all m a te ria l h av e  been  im p li­
c a te d  as th e  p ro tec tiv e  an tig en  o f M . tuberculosis5’°. Since 
w e h a d  been  unab le  to  im m un ize  m ice e ith e r w ith  cell 
w alls o f a t te n u a te d  tu b e rc le  bacilli w hich  h a d  been  
ru p tu re d  in  w a te r or w ith  th e  en tire  d is ru p tio n  p ro d u c t 
(m ix tu re  o f cell w all a n d  cy top lasm ), inves tiga tions w ere 
in itia te d  to  te s t  th e  po ten cy  o f  BCG  bacilli d is ru p ted  in  
oil. This m ethod  w as u tilized  b y  D. W . S m ith  a n d  th e  
m a te ria l w as re p o r te d  to  b e  h igh ly  im m unogenic in 
g u inea  p igs (Conference on  Im m u n ity  an d  P a thogenesis  
o f M ycobacterial D iseases, U .S . N a tio n a l In s ti tu te s  o f 
H e a lth , M arch 1962). T he ex p erim en t described  h ere  
show s th a t  such  p ro d u c ts  a re  capab le  o f g iv ing  rise  to  
sign ifican t p ro tec tiv e  im m u n ity  in  m ice in jec ted  in tra v e n ­
ously  w ith  as li tt le  as 0-2 m g  o f  m a te ria l.
A  cu ltu re  o f BCG  ob ta in ed  fro m  th e  P a s te u r  I n s t i tu te  
w as grow n in  D ubos liq u id  m ed ium  a t  37° C for 14 d ays, 
an d  th e  collected organism s w ere w ashed  once w ith  
d is tilled  w ate r. O ne a liq u o t o f  th e  cells w as suspended  in  
m in era l oil (ligh t liqu id  p e tro la tu m  N .F .) to  g ive a  
co n cen tra tio n  o f 20 g w et cells p e r 100 m l. an d  ru p tu re d  
in  th e  S o rv a ll-R ib i re frig e ra ted  cell f ra c tio n a to r a t  a  
p ressu re  of 43,000 lb ./in .2 a t  5°-10° C. T he effluent w as 
cen trifuged  in  a  Sorvall S S - S i  ro to r  a t  13,000 r.p .m . 
(2 0 ,000(7) fo r 1 h  to  collect th e  oil-insoluble p ro d u c ts . 
T h ey  w ere w ashed  th ree  tim es  w ith  lig h t m in era l oil b y  
resuspension  an d  cen trifu g a tio n . E lec tro n  m icroscopic 
ex am in a tio n  o f an  a liq u o t o f th e  sed im en t w hich h a d  
been  w ashed w ith  0-05 p e r  c en t ‘T w een 80’ in  w a te r an d  
th e n  w ith  d is tilled  w a te r to  rem ove th e  oil in d ica ted  th a t  
all cells w ere b roken . T h is w ashed  a liq u o t consisted  o f 
cell w all segm ents a n d  ag g reg a tes , o f e lec tron  dense 
p a rtic les , p resu m ab ly  o f p ro top lasm ic  orig in ; how ever, 
i t  m u s t be considered  th a t  w ash ing  w ith  aqueous 
m en s tru u m  m ay  have  rem oved  w ater-so lub le  p ro top lasm ic
v iru len t o rgan ism s in  th e  spleens o f im m unized  m ice. A t 
each  dose-level, v iab le  coun ts  from  sp leen  an d  lungs o f  
m ice im m unized  w ith  th e  ‘oil d is ru p tio n  p ro d u c t’ averaged  
ro u g h ly  2 logs low er th a n  coun ts  from  organs o f m ice 
v acc in a ted  w ith  w hole cells. R e su lts  o f cu ltu res  also 
in d ica ted  th a t  th e  degree o f res is tan ce  s tim u la ted  b y  th is  
p ro d u c t w as g re a te r  th a n  th a t  u su a lly  found  a fte r  
im m u n iza tio n  w ith  v iab le  BCG . I n  th e  la s t five v acc in a ­
tio n  ex p erim en ts  in  th is  la b o ra to ry  in  w hich live vaccine 
w as used , th e  average  n u m b ers  o f v iru len t o rganism s 
w ere: spleen, im m unized  an d  non-im m unized  m ice,
respective ly , 14 x 1 0 s a n d  3 1 x l 0 4; lung, for th e  sam e 
g roups, 12 x 104 a n d  40 x 10®.
T o ta l w a te r  d is ru p tio n  p ro d u c ts  o f BCG  p rev iously  
te s te d  in  th is  la b o ra to ry  co n sis ten tly  fa iled  to  s tim u la te  
sign ifican t res is tan ce  to  tu b e rcu lo u s  in fec tion  in  m ice. 
H ow ever, th e  q u a li ty  o f p ro te c tio n  o f th e  ‘oil d is ru p tio n  
p ro d u c t’ com pares fav o u rab ly  w ith  th a t  ob ta in ed  w ith  
live BCG . a n d  is superio r to  th a t  fo rm erly  re p o r te d  for 
ex tra c ts  from  tuberc le  bacilli such as “an tigene m e th y l- 
iq u e” ® or for ‘p a rticu la te  frac tio n s’ from  BCG  o f Y oum ans 
et a lA®. T he doses of cell w alls a n d  o f ‘p a rtic u la te  frac tio n s’ 
from  BCG  u sed  b y  K a n a i a n d  Youmans® v aried  from  2 to  
40 m g. D oses o f ‘p a rtic u la te  fra c tio n s’ above 5 m g gave 
rise to  p ro te c tio n  b u t  ev idence o f a  g rad ed  response to  
increased  am o u n ts  o f an tig en  w as n o t ap p a ren t. Also th e  
p o ten cy  o f th ese  an tig en s d id  n o t app ro ach  th a t  o f v iab le  
a tte n u a te d  cells.
In v e s tig a tio n s  a re  in  p rogress to  d e te rm ine  th e  fac to rs  
responsib le  for th e  h igh degree o f  im m unogen ic ity  w hich 
h as b een  d e m o n s tra te d  in  th is  ‘oil d is ru p tio n  p ro d u c t’.
T h is  w ork  w as su p p o rted  in  p a r t  b y  a  research  g ra n t 
(£7-167-63) from  th e  U .S . N a tio n a l I n s ti tu te s  o f H ea lth .
S te lla  D u n can  M em orial In s t i tu te ,
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity ,
M issoula.
N a tio n a l In s t i tu te  o f A llergy a n d  
In fec tio u s  D iseases,
U .S . N a tio n a l In s titu te s  o f  H ea lth ,
R o ck y  M ou n ta in  L ab o ra to ry ,
H am ilto n , M ontana .
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Resistance to  Tuberculosis in Mice im m unized  
with BCG disrupted in Oil
R e c e n t l y  i t  w as show n1 th a t  m ice develop res istance  
to  p u lm o n ary  in fec tion  w ith  v iru le n t M ycobacterium  
tuberculosis (s tra in  H37JRv) w hen  a t te n u a te d  tu b e rc le  
bacilli (BCG  o r H S lR a )  a re  ad m in is te red  e ith e r in t ra v e n ­
ously  o r b y  th e  aerosol m e th o d . P rev iously , severa l 
a u th o rs2'3 d em o n s tra ted  th a t  k illed  organism s su spended  
in  m in era l oil p roduce  sign ifican t changes in  ex p erim en ta l 
h o s ts  an d  C houcron4 e x tra c te d  a  frac tio n  (P m ko ) w ith  
m in e ra l oil to  w hich v arious im m unological a c tiv itie s  w ere 
ascribed . Cell w alls an d  cell w all e x tra c ts  o f a  v a r ie ty  o f 
m icro-organ ism s h av e  been  fo u n d  to  p roduce  res is tan ce  to  
in fec tion  in  ex p erim en ta l an im als  a lth o u g h  cy top lasm ic  
p a rtic le s  r a th e r  th a n  cell w all m a te ria l h ave  been  im p li­
c a te d  as th e  p ro tec tiv e  an tig en  o f M . tuberculosis5 A  Since 
w e h a d  b een  un ab le  to  im m unize  m ice e ith e r w ith  cell 
w alls o f a tte n u a te d  tu b e rc le  bacilli w hich  h a d  been  
ru p tu re d  in  w a te r or w ith  th e  en tire  d is ru p tio n  p ro d u c t 
(m ix tu re  o f cell w all an d  cy top lasm ), in ves tiga tions w ere 
in i tia te d  to  te s t  th e  po ten cy  o f B C G  bacilli d is ru jited  in 
oil. T his m eth o d  w as u tilized  b y  D. W . S m ith  an d  th e  
m a te r ia l w as rep o rted  to  be  h igh ly  im m unogenic in 
gu inea  p igs (Conference on  Im m u n ity  a n d  P athogenesis 
o f M ycobacteria l D iseases, U .S . N a tio n a l In s ti tu te s  o f 
H e a lth , M arch 1962). T he ex p erim en t described  here  
show s th a t  such p ro d u c ts  a re  capab le  o f giv ing rise  to  
sign ifican t p ro tec tiv e  im m u n ity  in  m ice in jec ted  in t ra v e n ­
ously  w ith  as li tt le  as 0-2 m g  o f m a te ria l.
A  cu ltu re  o f BCG  o b ta in ed  from  th e  P a s te u r  In s t i tu te  
w as grow n in  D ubos liq u id  m ed iu m  a t  37° C for 14 days, 
a n d  th e  co llected  organ ism s w ere w ashed  once w ith  
d is tilled  w a te r. O ne a liq u o t o f th e  cells w as suspended  in  
m in e ra l oil (ligh t liqu id  p e tro la tu m  N .F .) to  g ive a 
co n cen tra tio n  o f 20 g w e t cells p e r  100 m l. a n d  ru p tu re d  
in  th e  S o rv a ll-R ib i re frig e ra ted  cell f ra c tio n a to r a t  a  
p ressu re  o f 43,000 lb ./in .2 a t  5°-10° C. T he effluent w as 
cen trifuged  in  a  S orvall SS-34. ro to r  a t  13,000 r .p .m . 
(20,000g) fo r 1 h  to  collect th e  oil-insoluble p ro d u c ts . 
T h ey  w ere w ashed  th ree  tim es  w ith  lig h t m inera l oil b y  
resuspension  a n d  cen trifuga tion . E lec tro n  m icroscopic 
e x am in a tio n  o f a n  a liq u o t o f th e  sed im en t w hich  h a d  
b een  w ashed  w ith  0-05 p e r c e n t ‘T w een 80’ in  w a te r  an d  
th e n  w ith  d is tilled  w a te r to  rem ove th e  oil in d ica ted  th a t  
a ll cells w ere b roken . T his w ashed  a liq u o t consisted  o f 
cell w all segm ents an d  ag g rega tes , o f e lec tron  dense 
p artic le s , p resu m ab ly  o f p ro to p lasm ic  o rig in ; how ever, 
i t  m u s t be  considered  th a t  w ash ing  w ith  aqueous 
m en s tru u m  m a y  hav e  rem oved  w ater-so lub le  p ro top lasm ic
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co n stitu en ts . T he final sed im en t w as resuspended  in  lig h t 
m in era l oil a n d  s to red  a t  2° C fo r 90 days. P rio r to  te s tin g  
in  m ice i t  w as collected  b y  c e n tr ifu g a tio n  for 1 h  a t  2,500g 
an d  resuspended  in  saline co n ta in in g  0-02 p e r cen t 
‘Tw een 80’, h e a te d  a t  65° C for 30 m in  an d  w as found  to  
be sterile  on cu ltu re  fo r a c id -fa s t o rganism s, anaerobes, 
a n d  aerobes. T his p re p a ra tio n  w as te rm e d  ‘oil d is ru p tio n  
p ro d u c t’.
A n o th e r a liq u o t o f th e  o rig inal w ate r-w ashed  cells was 
su spended  in  w a te r  to  g ive a  co n cen tra tio n  o f 20 g w et 
cells p e r  100 m l. an d  processed  in  th e  cell fra c tio n a to r. 
T he cell w alls co llected  from  th e  effluent w ere w ashed  
tw ice w ith  0-05 p e r cen t ‘T w een 80’ in  w a te r an d  tw ice  
w ith  d is tilled  w a te r b y  resuspension  an d  cen trifu g a tio n  
a t  27,000gr fo r 1 h  (‘w a te r cell w a lls ’). E lec tro n  m ic ro ­
scopically , th ese  ‘w a te r cell w alls’ w ere found  to  be 
essen tia lly  free o f p ro top lasm ic  granu les. F o r  use, th e y  
w ere re suspended  in  saline co n ta in in g  0-02 p e r c en t ‘Tw een 
80’, h e a te d  a t  65° C for 30 m in  a n d  c u ltu re d  in  th e  sam e 
m an n e r as here. I n  add ition , a  th ird  sam ple o f th e  
orig inal w ate r-w ashed  u n b ro k en  cells w as sim ilarly  
p repared . N eg a tiv e  cu ltu res  w ere o b ta in ed  from  these  
p rep a ra tio n s.
Mice, in  g roups of 20 (36-day-old  fem ales w eighing 
ab o u t 23 g from  th e  colony m a in ta in e d  a t  th e  R ocky  
M ountain  L ab o ra to ry ), w ere g iv en  in trav en o u s  in jec tions 
of ‘oil d is ru p tio n  p ro d u c t’ or h ea t-k illed  w hole cells in  
0-2 m l. volum es con ta in ing  g rad ed  doses v a ry in g  from  
0-2 m g to  1-4 m g as d e te rm in ed  b y  d ry  w eigh t. ‘W a te r 
cell w alls’ w ere ad m in is te red  on ly  a t  a  dose-level o f 0-6 
m g. T w en ty -e ig h t days la te r  15 m ice from  each  group , 
to g e th e r w ith  u n v acc in a ted  con tro ls, w ere challenged b y  
exposure to  v iru len t tu b erc le  bacilli (H 37Rv) in  a  M iddle- 
brook a p p a ra tu s  b y  m eth o d s p rev iously  described1. F ive  
m ice from  each  g roup  w ere n o t  challenged  b u t  w ere 
re ta in ed  fo r a u to p sy  a t  th e  tim e  th e  rem ain d er w as 
exam ined.
F o u r  w eeks a f te r  challenge a ll an im als  w ere k illed  an d  
exam ined  fo r th e  p resence o f p u lm o n a ry  tuberc les . T he 
spleens an d  lungs o f 5 m ice from  each  group  w ere cu ltu red  
to  de te rm in e  th e  n u m b er o f tu b e rc le  bacilli p re sen t. 
R esu lts  o f th e  exp erim en t a re  show n in  T ab le  1. N one of 
th e  m ice w hich  h a d  been  im m un ized  b u t  n o t challenged 
h ad  lesions o f significance. A m ong th e  m ice im m unized  
w ith  th e  ‘oil d is ru p tio n  p ro d u c t’, none  of th e  90 an im als 
h ad  p u lm o n ary  lesions a t  th e  tim e  o f au to p sy . T ubercles 
w ere n o ted  in  th e  lungs of a t  le a s t 27 o f 90 m ice (30 p e r 
cent) g iven  w hole k illed  cells an d  11 o f 15 m ice (73 p e r 
cen t) g iven ‘w a te r  cell w alls’. I n  com parison , a fte r  
in trav en o u s  ad m in is tra tio n  o f v iab le  BCG  vaccine  
(P as teu r In s ti tu te )  17 o f 55 m ice (31 p e r cent) g iven  5 gg 
a n d  5 o f 55 m ice (9 p e r  cen t) g iv en  50 gg of vaccine h a d  
p u lm o n ary  lesions7.
C u ltu ra lly , th e  re su lts  w ere o f ex trem e  in te re s t since 
th e re  w as ev idence o f a  dose response  b ased  on th e  re la tio n  
of th e  a m o u n t o f an tig en  ad m in is te red  to  th e  n u m b er o f
o
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I n t r o d u c t i o n
The structural elements with which this 
presentation is concerned are those obtained 
hy  disrupting viable mycobacterial cells and 
separating the disruption products by differen­
tial centrifugation. The soluble portion is con­
sidered to be protoplasm and contains all portions 
of the cells except the cell walls. The cell walls 
obtained after disruption of cells in aqueous 
suspension appear to be essentially pure when 
examined by electron microscopy. The biological 
methods employed in this laboratory for exami­
nation of the prim ary fractions include: (i) 
production of prim ary lesions in the skin of 
normal rabbits and guinea pigs, (ii) elicitation of 
delayed skin reactions in sensitized animals, 
(iii) production of allergic encephalomyelitis in 
guinea pigs, and (iv) immunization of mice 
against infection with virulent tubercle bacilli.
Cummins and Harris (2) obtained cell walls 
of various organisms, including mycobacteria, by 
disrupting them  in a Mickle apparatus. Prior to 
disruption, the cells were killed in 0.5% formalin. 
To harvest pure cell walls from the mixture of 
broken cells, it was necessary to trea t with 0.5 % 
KOH in ethanol for 48 hr and wash with alcohol 
followed by distilled water. Ribi et al. (17) 
described a method whereby cell walls and 
protoplasm could be obtained from viable
1 This sym posium  was held a t th e  Annual 
M eeting of the American Society for M icrobiology, 
Cleveland, Ohio, 7 M ay 1963, under the sponsor­
ship of the D ivision of M edical M icrobiology and 
Im m unology, w ith  E dgar R ibi as convener.
mycobacteria suspended in Tween 80 and water, 
and shaken with minute glass beads in a Mickle 
apparatus. After repeated washing, the cell walls 
w'ere found to be in tact except for ruptured ends. 
They contained little or no protoplasmic rem nants 
(Fig. 1). The use of the method was limited by  
the restricted am ounts of material which could 
be pocessed. Subsequently, Ribi et al. (18) de­
vised a method employing a pressure cell with a 
cooled orifice for rupture of large quantities of 
organisms. By differential centrifugation of the 
effluent, cell walls and protoplasm could be ob­
tained in good yield and a high degree of purity. 
A typical cell-wall preparation obtained in this 
manner is shown in Fig 2. Kanai and Youmans 
(4) used a pressure cell system and a modification 
of the method of Lam anna and M allette (7) to 
isolate various morphological fractions from 
mycobacteria.
R e a c t io n s  i n  t h e  S k i n  o f  N o r m a l  A n i m a l s  
Serial twufold dilutions of cell walls, whole 
cells, or protoplasm in saline were injected, in  
0.2-ml quantities, into the skin of rabbits and 
guinea pigs, and the areas of injection were 
observed a t suitable intervals (9). Protoplasm, 
in doses up to 1000 pg, produced only transient 
redness and edema. Cell walls produced raised, 
hard, red areas which appeared in about 4 to 5 
days. The la tter lesions varied from 5 to 25 mm 
in diameter depending upon the amount of cell 
walls administered, persisted for 4 to 5 weeks, 
and healed without leaving a scar. Typical lesions 
produced in a normal rabbit bji cell walls from 
Mycobacterium butyricum are shown in Fig. 3.
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f i g .  1. Cell-wall preparation from  Mycobacterium butyricum disrupted, in  the Mickle apparatus.
Cell walls usually were effective in a dose of 1 
jag; whole cells were effective in a somewhat 
higher dose, roughly proportional to the amount 
of inert protoplasm they contained. Only minor 
differences were noted in reactions produced by 
cell walls of the various bacterial species tested 
(ill. tuberculosis; anonymous bacilli groups I ,II, 
and IV; M . butyricum, M . phlei; and M . smegma 
Us). The response of guinea pigs to intradermal 
injection of cell walls and whole cells was less 
consistent th an  th a t of rabbits, and about four 
times as much material was ordinarily required.
Such observations indicate th a t a technique 
which separates acid-fast organisms into different 
morphological fractions by physical means also 
efficiently separates the cell into components 
producing different biological reactions in normal 
animals. These results were confirmed by Kanai 
et al. (5), and appear to be a confirmation in mor­
phological terms of the earlier results obtained 
by  Raffel (16).
Whole cells or cell walls of many kinds of
microorganisms have a primary inflammatorjr 
effect on the skin of normal animals (6, 8 ,10, 14). 
In  several instances, this is attributable to endo­
toxin, bu t lesions produced by Bacterium tularense 
(Francisella tularensis), for example, cannot be 
related to such a substance (8), and the respon­
sible factor in mycobacteria has not been identi­
fied with certainty although waxes from the 
cell wall are believed to play a role.
D e l a y e d  H y p e r s e n s i t i v i t y
I t  is now well known th a t killed tubercle 
bacilli are capable of inducing delayed hyper­
sensitivity in animals, and it seems th a t protein 
and an accessory factor are needed to induce this 
state. The la tter may be related to W ax D.
The materials usually employed to elicit 
reactions in previously sensitized animals are 
“old tuberculin” (OT) and “purified protein 
protein derivative” (PPD), which are derived 
from heated filtrates of tubercle bacilli grown 
on liquid media for prolonged periods. PPD ,
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f i g .  2. Cell-wall preparation from  Mycobacterium tuberculosis (BCG) disrupted in  a Sorvall Refrigerated  
Cell Fractionator.
which elicits responses in animals sensitized with 
any of several species of mycobacteria, is only a 
relatively pure product, since it contains a num­
ber of identifiable polysaccharides and proteins. 
The need for skin test antigens capable of allow­
ing differentiation of infections due to typical 
and atypical tubercle bacilli has become increas­
ingly apparent and has aroused considerable 
interest. Magnusson (13) reported th a t it is 
possible to differentiate delayed hypersensitivity 
reactions induced in experimental animals by 
specific sensitins of tubercle bacilli (avian and
mammalian), M . balnei, and the anonymous 
bacilli. Studies by Affronti (1), Edwards et al.
(3), and Sartwell and Dyke (19) indicated th a t 
differentiation of various infections by acid-fast 
bacilli can be made on the basis of skin reactions. 
These methods, however, involve difficulties 
which aiise from the fact th a t size of reaction is 
the criterion employed for differentiation. Our 
studies of cell walls and protoplasm from myco­
bacteria have indicated th a t use of these physi­
cally separated fractions may have a special value 
for the purpose.
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f i g .  3 . S k in  lesions in  a normal rabbit 5 days after intradermal injection of 0.2 ml of nine serial twofold
dilutions of cell walls of Mycobacterium butyricum, starting with jO pg. The least dose which produced a
lesion was 0.6 pg.
Table 1 illustrates the interrelationships 
between two species of mycobacteria (ilf. tubercu­
losis and M . butyricum). Morphological fractions 
were tested for their ability to induce prim ary 
lesions and the state of hypersensitivity and to 
elicit hypersensitivity reactions in sensitized 
animals. I t  m ay be seen th a t cell walls, like whole
bacteria, are active in  all reactions, and th a t
thejr elicit hypersensitivity reactions in animals 
sensitized w ith heterologous materials. P roto­
plasm is inactive in most respects but has the 
faculty of eliciting delayed skin reactions in 
specifically sensitized animals only.
Lesions produced after injection of cell walls 
of ilf. butyricum into animals sensitized with 2 
pg of homologous cell walls are shown in Fig. 4.
Serial twofold dilutions, beginning with 10 pg, 
were employed; the last of the 12 lesions was 
produced by 0.005 pg of cell-wall material.
Lesions thus provoked by cell walls or whole cells 
developed within 1 or 2 days and were hard, 
raised, and deep red or purple. After 4 or 5 weeks, 
they faded and left scars. Lesions elicited by pro­
toplasm also appeared within 2 days bu t were
less indurated and disappeared within the next 
2 days without leaving scars.
Representative data from an experiment 
dem onstrating th a t protoplasm cannot sensitize 
bu t can elicit the reaction of hypersensitivity 
appear in Table 2. A t 33 days after the sensitiz­
ing injections, the rabbits were reinjected with 
doubling dilutions of the fractions, ranging from 
10 to 0.02 pg. Doses of 0.02 pg of cell walls and 
0.04 pg of protoplasm produced lesions within 
2 days in animals sensitized with cell walls. 
Animals which had been previously injected with 
large amounts of protoplasm were negative, as 
were the two control rabbits. After 4 days, the 
lesions provoked by protoplasm had disappeared 
or were fading. As expected, rabbits 3 and 4 and 
and the control animals had by this time devel­
oped primary lesions a t sites of injection with 
cell walls.
The lack of specificity of reactions elicited by 
cell walls was evidenced by the fact th a t animals 
sensitized with cell walls of ilf. butyricum and 
tested with cell walls of M . butyricum and 
ilf. tuberculosis reacted to the same am ount of cell
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t a b l e  1. Dermal reactivity in  rabbits produced by cell walls and protoplasm from  i
of mycobacteria
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epresentative species
Species F raction
Induction of Elicitation of hypersensitive reac­tion in animals sensitized with
Primary
lesion
State of 
hypersensitivity BCG * M. butyricum*
ilf. tuberculosis (BCG) Cell walls + + + +
Protoplasm 0 0 + 0
ilf. butyricum Cell walls + + + +
Protoplasm 0 0 0 +
* W hole cells or cell w alls.
f i g .  4 .  S k in  lesions in  a sensitized rabbit 3 days after intradermal injection of 0.2 ml of 12 serial twofold 
dilutions of cell walls of Mycobacterium butyricum, starting with 10 pg. The smallest dose (0.005 pg) produced 
a response, and no end point was obtained. The rabbit was sensitized 5 weeks before the skin  test by in tra­
dermal injection of 2 pg of cell walls of M . butyricum.
walls of either organism. Similar results were 
obtained when cell walls of i l f .  tuberculosis were 
used to sensitize animals. Likewise, no evidence 
of specificity was obtained when cell walls of 
i l f .  phlei, i l f .  smegmatis, or H37Ra ( i l f .  tubercu­
losis) were emplo5'ed. In  contrast, when proto­
plasm was used as a provoking reagent, the 
reactions were highly specific, showing no cross­
ing unless extremely large amounts of heterolo­
gous materials were injected. This remarkable 
specificity of homologous protoplasm is demon­
strated in Fig. 5. The rabbit was sensitized with 
cell walls of i l f .  tuberculosis and tested with 
preparations of protoplasm from the same 
organism and from i l f .  butyricum in doses of
0.8, 4, 20, and 100 pg. No reactions developed 
a t sites of injection of heterologous protoplasm on 
the right side of the figure, but, on the left, all
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t a b l e  2 . Sensitivity to cell walls and protoplasm of BCG among rabbits in itia lly  injected with these fractions
Rabbit no.
Sensitizing 
(single injection) Provoking*
Preparation Dose (pg) Preparation
Effective dose Gug)
2 days 4 days
1 Cell walls 10 Cell walls ^0 .0 2 SO .02
(< 0 .005)t
Protoplasm 0.04 - t
2 Cell walls 20 Cell walls ^0 .02 SO .02
Protoplasm 0.04 0.08
(fading)
3 Protoplasm 880 Cell walls — 2.5
Protoplasm — —
4 Protoplasm 880 Cell walls — 1.25
Protoplasm — —
5 Controls Cell walls — 0.6
6 Protoplasm — —
* R abb its  in jected  in traderm ally  a t different sites w ith  0.2-ml volumes of twofold dilutions of the 
fractions. Doses ranged from 10 to  0.02 pg. T est carried out 33 days a fter in itia l injection, 
t  Value from  another experim ent (see Fig. 4).
J N egative.
E*. 2̂ -19-60 
r a b b it  Q 
4? hra .
f i g . 5. Reactions in  the skin  of a rabbit sensitized by intradermal injection of cell walls of Mycobacterium  
tuberculosis (BCG) and tested with 0.8, j ,  20, and 100 pg of protoplasm of BCG and M . butyricum. No re­
actions were noted at the sites of injection of heterologous protoplasm (right), but reactions occurred at the 
sites of injection of homologous protoplasm (left). The 0.8-pg dose produced the lesion at the extreme left.
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four doses of homologous material produced 
typical lesions. The reverse situation was also 
demonstrated. Specific reactions also were ob­
tained by injection of protoplasm from strain 
BCG into guinea pigs infected with virulent 
tubercle bacilli, while injection of comparable 
amounts of protoplasm of M . butyricum pro­
duced only equivocal responses or none. Animals 
sensitized with cell walls of ilf. smegmalis and 
ilf. phlei also responded to injection of specific 
protoplasm bu t responded poorly or not a t all to 
nonspecific material.
Preliminary studies indicated th a t rabbits 
sensitized with cell walls of BCG responded to 
to intradermal injection of protoplasm of BCG, 
ilf. kansasii, and group I I  and group IV anony­
mous bacilli in such a way as to suggest tha t 
protoplasm of group IV is closely related to tha t 
of BCG, protoplasm of group II  is somewhat less 
closely related, and protoplasm of ilf. kansasii is 
only remotely related to th a t of BCG.
Studies were made of protoplasms of BCG 
and groups I, II, and IV anonymous bacilli by 
precipitin tests with rabbit immune serum pre­
pared by injection of the animal with heat-killed 
virulent bovine tubercle bacilli suspended in 
mineral oil. Osserman’s method (15) for identifi­
cation of specific precipitin bands was employed. 
I t  was shown th a t group IV and BCG protoplasm 
shared two antigens and BCG protoplasm con­
tained an additional antigen not shared by 
group IV bacilli (Fig. 6). Group II  protoplasm 
shared a single antigen with BCG protoplasm 
and group I protoplasm had no common antigen 
with BCG. Absorption of antibody with proto­
plasms gave similar results.
These findings show th a t cell walls and proto­
plasm differ in respect to their ability to induce 
and provoke delayed hypersensitivity. PPD  
contains eight antigens which react with the 
seium used in our studies. Since some of these 
were identical with components in extracts of 
whole cells, which were not found in protoplasm, 
it is concluded th a t PPD  contains material from 
the cell wall. The facts th a t protoplasm contains 
fewer antigens than culture filtrates and tha t at 
least one of these shows a high degree of species 
specificity suggest the use of protoplasm as 
starting material for isolation of specific skin 
test antigens.
The results of our studies of the role of proto­
plasm and cell walls in delayed hypersensitivity
were substantiated by observations of Kanai, 
Youmans, and Youmans (5). They found, 
further, th a t trypsin, pepsin, and ribonuclease 
do not affect the allergenicity of cell-wall prepara­
tions. Extraction with alkaline ethanol destroj^s 
the activity, presumably by extracting a lipo­
protein. W hite et al. (21) found th a t Wax D of 
human bacilli serves as an adjuvant in the pro­
duction of delayed hypersensitivity, while W ax D 
from other organisms is not effective. A wide 
variety of heat-killed acid-fast bacilli were, 
however, effective. Cell walls of acid-fast bacilli
f i g . 6 . Immunoelectrophoretic studies of BCG  
and group I V  protoplasm. The constituents of each 
test were as follows. In  1A, the well contained 
BCG-61 protoplasm, the lower trough contained 
PPD , and the upper trough contained anti-BCG  
serum; fA  had group I V  protoplasm, BCG-61 
protoplasm, and anti-BCG serum, respectively, and 
5A had group I V  protoplasm, P PD , and anti-BCG  
serum, respectively, in  the well, the lower trough, 
and the upper trough.
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must, therefore, contain all the active compon­
ents present in whole heat-killed cells because 
various members of the group, in addition to the 
hum an tubercle bacillus, give rise to delayed 
hypersensitivity.
A l l e r g ic  E n c e p h a l o m y e l i t i s
The role and the mode of action of complete 
F reund’s adjuvant in the production of allergic 
encephalomyelitis is still one of the mysteries 
surrounding this experimental disease. It is 
generally accepted tha t oil enhances the sensitiz­
ing ability of killed mycobacteria by increasing 
the cellular response to the killed organisms. 
The tubercle bacilli, in turn, are responsible for 
eliciting a specific type of cellular response. The 
only bacillary fraction th a t has been successfully 
substitu ted  for killed whole cells in producing 
allergic encephalomyelitis is Wax D prepared 
from hum an strains. While Wax D from bovine 
strains, such as BCG, and from saprophytic 
mycobacteria, is not effective, killed whole cells 
or these organisms are known to be active in this 
test. Mycolic acid is the dominant constituent of 
the wax fraction. Since Wax D preparations from 
bovine strains do not contain amino acids, 
which are found in Wax D from hum an strains, 
it has been suggested th a t in addition to mycolic 
acid the presence of a peptide or protein is 
essential for adjuvant activity.
We have examined the adjuvant activities of 
cell walls and protoplasm prepared from H37Ra, 
BCG and M . butyricum in a test designed to give 
reasonably precise median effective doses suitable 
for comparing the potencies of the fractions. 
Guinea pigs were inoculated in either the nuchal 
area or the foot pad with a single dose of water- 
in-oil emulsion containing homologous brain and 
the mycobacterial fraction to be tested. The 
minimal criterion for a “positive” guinea pig was 
paresis for 2 successive days. Only a few positive 
animals m et this minimal requirement. The 
great m ajority became paralyzed or died soon 
after onset of paresis. This criterion was adopted 
after several years correlation of observation 
with histopathological examination. Representa­
tive results of an experiment in which H37Ra 
was employed by nuchal route injection are 
listed in Table 3. The median effective dose 
(a e d 50) was of the order of 0.1 mg for both killed 
whole cells and cell walls of H37Ra. Essentially 
the same results were obtained with similar 
preparations of BCG and M . butyricum. In  only
one of seven preparations was the protoplasmic 
fraction found to be active at the highest dose 
levels tested (1.0 and 2.0 mg). There was no 
discernible difference in potency of the prepara­
tions when they were sterilized by boiling for 
1 hr or by the addition of 0.4% phenol, or when 
Tween 80 was present. Also, there was no differ­
ence in effectiveness of the materials when 
suspended in the aqueous or oil phase of the 
adjuvant mixture.
By the foot pad route, approximately one- 
ten th  the amount of killed whole cells and cell 
walls sufficed to produce an effect comparable 
with th a t given by injection into the nuchal area. 
Results of such tests obtained with cell-wall 
preparations are shown in Table 4; a e d 5o values
t a b l e  3. Allergic encephalomyelitis produced in 
guinea pigs by injection of water-in-oil emul­
sions containing brain and killed whole cells, 
cell walls, or protoplasm from Mycobac­
terium tuberculosis H37Ra into the 
nuchal area
Amt of microbial Results*
preparation injected 
(mg) Killed whole cells Cell walls Protoplasm
2 . 0 — — 0 /1 0
1 .0 9 /1 0 1 0 /1 0 0 /1 0
0 . 5 8 /1 0 1 0 /1 0 0 /1 0
0 .1 5 /1 0 5 / 1 0 0 /1 0
0 .0 2 0 /1 0 0 /1 0 0 /1 0
a e d 50 (mg) 0 .1 4 0 .1 0 >2
* Number of animals with encephalomyelitis/
number tested.
t a b l e  4 . Allergic encephalomyelitis produced in
guinea pigs by injection of water -in-oil
emulsions of brain and mycobacterial
cell walls into the foot pad
Cell-wall
dosage
(mg)
Results*
BCG H37Ra H37Rat
0 .1 — — 9 /1 0
0 .0 5 8 /1 0 1 0 /1 0 —
0 .0 1 9 /1 0 8 / 1 0 5 /1 0
0 .0 0 5 3 /1 0 6 /1 0 —
0 .0 0 1 1 /1 0 1 /1 0 1 /1 0
AEDjo (mg) 0 .0 1 0 .0 0 5 0 .0 1
* Number of animals with encephalomyelitis/ 
number tested.
f Supernatant (60,000 X g, 2 hr) of cell walls 
disrupted in a sonic oscillator.
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of the order of 0.01 mg were obtained for cell-wall 
preparations.
W hen purified cell walls suspended in  water 
were solubilized in a sonic oscillator, the soluble 
material retained in the supernatant after it was 
centrifuged at 60,000 X g for 2 hr was, on a 
weight basis, as active as were cell walls which 
had not been solubilized (shown in Table 3). 
This water-soluble fraction, which was also 
highly active in producing primary and secondary 
lesions upon intraderm al injection into rabbits, 
has not been chemically analyzed as yet. I t  will 
be of interest to determine what constituents 
this fraction ma}’ have in common with Wax D.
I m m u n it y  to  I n f e c t i o n  w it h  V i r u l e n t  
T u b e r c l e  B a c il l i
M any experimental systems employed to 
study resistance to tuberculous infection in mice 
are based upon the use of large numbers of 
organisms in the challenge dose, an abnormal 
route of administration of the challenge orga­
nisms, and death rates to measure the degree of 
resistance. In  many of the systems, nonspecific 
antigens often produce evidence of resistance. 
A method was devised to eliminate some of these 
objections (11). Briefly, it includes (i) adm inistra­
tion of vaccine to mice either intravenously or 
by aerosol, (ii) challenge by the pulmonary route 
with small numbers of virulent organisms 4 weeks 
later, (iii) notation of the number of pulmonary 
tubercles, and (iv) determination of the number 
of virulent organisms in the lungs and spleens of 
vaccinated and control mice sacrificed 4 weeks 
after their exposure to virulent bacilli. In  tests 
to determine the value of viable attenuated 
organisms (BCG or H37Ra) as immunizing 
agents, the method gave reliable results and was 
not influenced by nonspecific antigens. No 
evidence of interference could be demonstrated.
In  this protection test, killed whole cells, cell 
walls, protoplasm, and to tal break-up products 
obtained after rupture of bacilli in aqueous media 
were ineffective. These materials had been 
sterilized by chemical agents. Recently, we found 
tha t whole cells killed by heating at 65 C for 30 
min were somewhat immunogenic. Further 
studies suggested that disruption of organisms in 
oil might yield immunogenic materials.
The following experiment demonstrates the 
efficacy of this procedure. Viable BCG cells 
grown on Dubos medium a t 37 C for 11 days were 
suspended in light mineral oil (Drakeol) and
disrupted at a pressure of 43,000 psi a t 5 to 10 C. 
The effluent was washed three times in  oil by 
centrifugation at 20,000 X g for 1 hr. The final 
sediment was resuspended in oil and stored for 
90 days a t 2 C. The suspension was then cen­
trifuged a t 2500 X g for 1 hr, and the sediment 
was resuspended in saline containing 0.02% 
Tween 80 and heated at 65 C for 30 min. This 
dead material consisting of cell walls contam i­
nated with some protoplasm was term ed “oil 
disruption product.” Heat-killed whole cells and 
cell walls from organisms disrupted in water 
(“water cell walls”) were used as controls. All 
antigens were from the same pool of organisms. 
Mice were injected intravenously with varying 
amounts of the antigens and tested according to 
the method described.
The results of the experiment are shown in 
Fig. 7. A dose response was noted in the data 
obtained from cultures of the spleen. The number 
of viiulent bacilli present in the tissues was, at 
each dose level of oil vaccine, about 2 logs less 
than th a t noted with killed whole cells. Based 
on results obtained from cultures of the spleen 
and lungs, the degree of resistance pioduced by 
the “oil disruption product” was similar to th a t 
produced by the live attenuated organisms. The 
average figures obtained in the last five experi­
ments with live attenuated organisms as vaccine 
showed the following numbers of virulent orga­
nisms per gram in mice (immunized and non­
immunized, respectively): spleen, 14 x 102 and 
31 X 104; lungs, 12 X 104 and 40 X 10s. A t the 
200 /ig level, these figures for the group vaccinated 
with “oil disruption product” were: spleen,
- i  I04
X  CO I02 -
■O/L DISRUPTION PRODUCT' '  
(HEAT STE R /LI ZED)
IM M UN IZ IN G  OOSE {M g)
*  NO. OF MICE HAVING LUNG LESIONS AT LOWEST IMMUNIZING DOSE ( 2 0 0 ^ )  
15 MICE EXAMINED
f i g . 7. Protection of mice against air-borne 
challenge with virulent tubercle bacilli [H37Rv) by 
intravenous vaccination with products from  BCG  
ruptured in  oil and with heat-hilled BCG.
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19 X 102 and 40 X 104; lungs, 89 X 103 and 14 X 
106.
The number of mice with lung lesions was 
compared with th a t noted in mice vaccinated 
with living BCG (Paris strain). Among mice 
vaccinated with 50 pg of BCG, 9%  had pulmo­
nary lesions; with 5 fig ,  31% had pulmonary 
tubercles after challenge with H37Rv. Com­
parable figures for mice vaccinated with killed 
whole cells, “water cell walls,” and “oil disrup­
tion product” in this experiment were 30, 73, 
and 0%, respectively.
These results demonstrate the possibility of 
immunizing mice with organisms disrupted in 
oil. I t  is not known why oil preserves the antigen. 
I t  is tempting, however, to consider th a t a water- 
soluble, heat-labile enzyme capable of destroying 
the antigen is released when organisms are dis­
rupted in water, but, when the bacilli are dis­
rupted in oil, the enzyme is incapable of acting- 
on the antigen. Other possibilities may be con­
sidered, but only further study will answer this 
interesting question.
Heat-killed whole cells are more immunogenic 
than  cells killed by formalin or phenol, a fact 
which suggests th a t heating may destroy factors 
harmful to essential antigen. Kanai and Youmans
(4) attributed  resistance to intracellular particles 
which can be sedimented by centrifugation at 
145,000 X g for 3 hr. These particles lose their 
antigenicity when heated a t 98 C for 1 hr. I t  will 
be recalled th a t our material was sedimented by 
centrifugation a t 2500 X g. There is, therefore, 
a considerable difference in the size of the immun­
ogenic materials studied by our group and by 
the other group. I t  is also of interest to note tha t 
about 5 mg of the fraction used by Kanai and 
Youmans were necessary to produce resistance, 
whereas only 200 fig of the “oil disruption prod­
uct” produced significant resistance.
Of considerable interest are results obtained 
from experiments in which mice were immunized 
with living anonymous bacilli or H37Ra against 
infection with virulent tubercle bacilli (12) and 
in which rabbits sensitized with dead tubercle 
bacilli were tested for sensitivity to proto­
plasm of BCG and anonymous bacilli, groups I, 
II, and IV. Both H37Ra and group I  bacilli gave 
rise to effective resistance to infection (Table 5). 
Groups II, I II , and IV organisms failed to protect 
the animals. Rabbits sensitized with BCG reacted 
to an equal degree to injections of 10 p g  of proto­
t a b l e  5 . Im m unity  to infection with Mycobacterium  
tuberculosis (H37Rv) conferred on mice by 
im m unization with living H37Ra or 
anonymous bacilli
Organism of vaccine Immunity produced
M . tuberculosis (H 37R a)................  +  +  +  +
Anonymous bacilli (group I )   +  +  +  +
Anonymous bacilli (group I I ) . . .  . 0
Anonymous bacilli (group I I I ) . . .  0
Anonymous bacilli (group I V ) . . .  0
t a b l e  6 . Hypersensitive reactions provoked in  
rabbits sensitized with killed BCG by proto­
plasms of BCG and anonymous bacilli 
groups I ,  I I ,  and I V
Protoplasm obtained from Delayed reaction
M . tuberculosis (B C G )........................  +  +  +  +
Anonymous bacilli (group I )   ?
Anonymous bacilli (group I I ) . . . .  +  +
Anonymous bacilli (group IV) . . .  +  +  +  +
plasm of BCG and group IV  organisms, to a 
lesser extent to protoplasm of group II  bacilli, 
and minimally, if a t all, to th a t of group I  bacilli 
(Table 6).
If, as seems probable, the cell walls contain the 
antigens responsible for production of resistance, 
the above results indicate th a t cell walls and 
protoplasm may be endowed with different types 
of specificity. Cell walls of group I  bacilli contain 
antigens in common with cell walls of BCG, but 
group I  protoplasm differs from th a t of BCG. 
Cell walls of group IV organisms, however, show 
little relationship to those of BCG, b u t proto­
plasms obviously share similar antigens.
S u m m a r y  a n d  C o n c l u s i o n s
When acid-fast bacilli are disrupted by mechan­
ical means and separated into soluble (proto­
plasm) and insoluble (cell-wall) fractions by 
differential centrifugation, it is possible to dem­
onstrate biological differences in the fractions. 
Cell walls are capable of producing lesions in the 
skin of normal animals, inducing delayed hyper­
sensitivity, provoking relatively nonspecific 
delayed reactions, replacing killed whole bacilli 
in Freund’s adjuvant, and, presumably, pro­
ducing resistance to infection. Protoplasm fails 
to produce lesions in the skin of normal animals, 
to induce delayed hypersensitivity, to act as
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adjuvant, and to immunize mice against infec­
tion. Protoplasm does, however, provoke rel­
atively specific delayed reactions in previously 
sensitized animals. In  addition to these differ­
ences, Suter and Kirsanow (20) showed tha t cell 
walls of BCG are capable of increasing the 
reactivity of mice to endotoxin, whereas proto­
plasm does not produce this phenomenon.
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tu la re n s e  and B ru ce lla  a b o r tu s ) w ith  e th e r .  The “ so lu b le  a n tig e n s ” so o b ta in ed  
were l a t e r  shown to  be d e riv ed  from th e  c e l l  w a lls  o f  th e se  organism s. Sub­
se q u e n tly , w ith  D r. Edgar R ib i and o th e r  a s s o c ia te s  a t  the  Rocky M ountain Lab­
o ra to ry  o th e r  s tu d ie s  were done which showed the  r e l a t i o n  o f  c e l l  w a ll an tig en s  
to  immunity.
In  1955 s tu d ie s  were i n i t i a t e d  to  a ttem p t to  immunize anim als a g a in s t 
tu b e rc u lo s is  by means o f  a vaccine  d e riv ed  from th e  c e l l  w a lls  o f  M, tu b e rcu ­
l o s i s . D r. R ib i developed an ap p ara tu s  f o r  m echan ica lly  ru p tu r in g  m icroorgan­
isms which made i t  p o s s ib le  to  f r a c t io n a te  them in to  r e l a t i v e l y  pure c e l l  w a lls  
and p ro top lasm . V iab le  tu b e rc le  b a c i l l i  were suspended in  some aqueous medium 
and ru p tu red  in  th e  R ib i F r a c t io n a to r .  The c e l l  w a lls  and pro toplasm  o f th e  
d is ru p t io n  p roduct were sep a ra te d  by c e n tr i fu g a t io n  and s t e r i l i z e d  by a d d it io n  
o f  fo rm a lin , phenol o r  e th e r .  These p re p a ra tio n s  were used  as v a c c in e s . In  
a d d it io n  methods f o r  a n a ly s is  o f  vaccine  potency  were a lso  developed. The 
reaso n s  f o r  development o f  b e t t e r  anim al a ssay  methods a re  numerous and need 
n o t be d iscu ssed  h e re .
D uring o u r i n i t i a l  in v e s t ig a t io n s  we were n e v e r a b le  t o  p roduce im m unity 
i n  e x p e rim e n ta l an im a ls  w ith  any o f  th e  k i l l e d  a n t ig e n s  we had  p re p a re d . We 
w ere a b le  o n ly  t o  show t h a t  c e l l  w a l ls  and p ro to p lasm  o f  th e  b a c i l l i  a c te d  
d i f f e r e n t l y  when in j e c t e d  in to  th e  s k in  o f  r a b b i t s .  W hile as l i t t l e  as 1 ug 
(0 .0 0 1  m illig ra m ) o f  c e l l  w a lls  w ould produce a l e s i o n  i n  th e  s k in  o f  r a b b i t s  
as  much as 1 mg o f  p ro to p la sm  f a i l e d  to  do s o . I t  was a l s o  found t h a t  th e  c e l l  
w a ll  caused  th e  developm ent o f  d e la y e d  h y p e r s e n s i t i v i t y  i n  r a b b i t s  and g u in e a  
p ig s  w h ile  p ro to p la sm  d id  n o t .  T h is h y p e r s e n s i t i v i t y  co u ld  be d e te c te d  by 
in t r a d e rm a l  i n j e c t i o n  o f  tu b e r c u l in ,  c e l l  w a lls  o r  p ro to p la sm  I n to  a s e n s i t i z e d  
h o s t .  Of c o n s id e ra b le  s ig n i f ic a n c e  was th e  f a c t  t h a t  th e  r e a c t io n  p rovoked by
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c e l l  w a lls  was o f  a n o n -sp e c if ic  c h a ra c te r  w hile th o se  provoked by p ro top lasm  
were h ig h ly  s p e c i f ic .
Immunity a g a in s t tu b e rcu lo u s  in f e c t io n  by v a c c in a tio n  w ith  v ia b le  "non­
c la s s i f i e d "  a c id - f a s t  b a c i l l i .
In  a d d itio n  to  tu b e rc le  b a c i l l i  o th e r  a c id - f a s t  organism s have been 
found to  be a s so c ia te d  w ith  c l i n i c a l  i l l n e s s  in  man and an im a ls . Inc luded  a re  
M. b a ln e i , th e  cause o f swimmers’ elbow, and 4 sp ec ie s  o f  " n o n -c la s s if ie d "  
organism s g e n e ra lly  r e f e r r e d  to  as Group I ,  I I ,  I I I ,  and IV b a c i l l i .  While 
th e se  organism s can be d is tin g u is h e d  from tu b e rc le  b a c i l l i ,  th e  d is e a se s  
caused by some o f them a re  ap t to  be confused w ith  tu b e rc u lo s is  and th e  asso ­
c ia te d  a l l e r g y  cannot be d is tin g u is h e d  from th a t  induced by th e  tu b e rc le  ba­
c i l l u s .  Thus th e  use o f tu b e rc u lin  f a i l s  to  d is t in g u is h  between th e  v a rio u s  
d is e a se s  caused by the  d i f f e r e n t  organism s. I t  has been observed  th a t  in  
man, some o f th e  above organism s may be found in  a s s o c ia t io n  w ith  tu b e rc le  
b a c i l l i  b u t v e ry  few cases o f  tu b e rc u lo s is  have been found to  be p re se n t 
when in fe c t io n s  w ith  Group I  b a c i l l i  were e v id e n t .  Thus on c l i n i c a l  and e p i-  
d im io log ic  grounds i t  m ight appear t h a t  Group I  b a c i l l i  would immunize a g a in s t 
M. tu b e r c u lo s i s .
Experim ents were perform ed in  mice to  determ ine i f  any o f  th e  above agen ts 
would immunize mice a g a in s t in f e c t io n s  w ith  v i r u le n t  tu b e rc le  b a c i l l i .  As 
shown in  the  accompanying p aper o n ly  Group I  organism s were capable  o f  p ro ­
ducing a s ig n i f ic a n t  degree o f r e s is ta n c e  to  tu b e rc u lo s is  in  m ice. These 
f in d in g s  s u b s ta n t ia te  th e  c l i n i c a l  and ep id em io lo g ica l o b se rv a tio n s  o f  o th e r  
w o rk ers . They a lso  su g g est t h a t  a l le r g y  and r e s is ta n c e  a re  n o t n e c e s s a r i ly  
r e la te d  s in ce  a l l  o f th ose  organism s g ive r i s e  to  " tu b e rc u l in -a l le rg y ” but 
o n ly  one o f them i s  capable  o f  producing  r e s is ta n c e  to  in f e c t io n .
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P re lim in a ry  s tu d ie s  o f  s e ro lo g ic  r e a c t io n s  i n  a g a r - g e l  p r e c i p i t a t i o n  t e s t s  
show a r e l a t i v e l y  c lo s e r  r e l a t i o n  o f  Group IY to  tu b e rc le  b a c i l l i  th a n  o f  
Group I  b a c i l l i  to  th e  l a t t e r .  Sk in  t e s t s  i n  r a b b i t s  a ls o  show a s im i la r  r e l a ­
t i o n  o f  a l l e r g y .  D e f in i t iv e  s tu d ie s  rem ain  t o  be done and p ro p e r  s p e c i f i c  
serum s and a n t ig e n s  a re  b e in g  p re p a re d .
S tu d ie s  o f  v a c c in a t io n  a g a in s t  tu b e r c u lo s is  i n f e c t io n s  i n  w h ite  m ice
As p re v io u s ly  s t a t e d  we had been  u n ab le  to  p roduce r e s i s t a n c e  i n  mice 
w ith  any k i l l e d  p ro d u c t p re p a re d  i n  o u r la b o r a to r y  o r  o b ta in e d  from  o th e r  
w o rk e rs . These u n ifo rm ly  n e g a t iv e  r e s u l t s  in d ic a te d  t h a t  o u r  b io l o g ic a l  t e s t  
system  was r ig o ro u s  and , i n  c o n ju n c tio n  w ith  o th e r  d a t a ,  t h a t  th e  system  was 
s p e c i f i c .  Two o b s e rv a tio n s  w ere im p o rta n t i n  th e  developm ent o f  a  p o te n t  
k i l l e d  v a c c in e .  I t  was o b se rv ed  t h a t  o rgan ism s k i l l e d  by ex p o su re  to  h e a t  
a t  65°C f o r  30 m inu tes and u sed  as v a cc in e  w ere a b le  to  p roduce a re a so n a b le  
deg ree  o f  r e s i s t a n c e .  F u r th e r  s tu d y  showed t h a t  h e a t in g  a t  97° C f o r  30 
m in u tes  d id  n o t d e s tro y  th e  a n t ig e n  b u t h e a t in g  i n  th e  a u to c la v e  d id .  Be­
cause  th e  F rench  w orkers had found  t h a t  o rgan ism s suspended  i n  m in e ra l  o i l  
r e a c te d  d i f f e r e n t l y  th a n  th o se  suspended  in  w a te r  we d ec id ed  to  work w ith  th e  
fo rm er ty p e  o f  p r e p a r a t io n .  L ive BCG organ ism s were suspended  i n  l i g h t  min­
e r a l  o i l  and ru p tu re d  i n  th e  R ib i F r a c t io n a to r .  The e f f lu e n t  was washed in  
o i l  and a f i n a l  sed im en t, c o n s is t in g  p r im a r i ly  o f  c e l l  w a l l s ,  was suspended  
i n  s a l t  s o lu t io n  and h e a te d  a t  65°C f o r  30 m in u te s . T his m a te r i a l  was u sed  
as  v a c c in e  i n  w h ite  m ice . The r e s u l t s  were e x tre m e ly  g r a t i f y i n g .  R eference 
to  th e  p a p e r  w i l l  show th e  r e s u l t s  o b ta in e d  in  th e  o r ig i n a l  e x p e r im e n t. I t  
i s  shown t h a t  th e  tTo i l  d i s r u p t io n  p ro d u c t” i n  do ses  o f  200 ug  (0 .2  mg) were 
as  e f f e c t i v e  as l i v e  a t te n u a te d  tu b e rc le  b a c i l l i  I n  p ro d u c in g  r e s i s t a n c e .
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We have perfo rm ed  a number o f  ex p e rim e n ts  s in c e  th e  above p a p e r  was pub­
l i s h e d  and a l l  show th e  e f f i c a c y  o f  t h i s  p ro cee d u re  f o r  p ro d u c tio n  o f  v a c c in e .
The p rim a ry  o b je c t iv e  o f  th e s e  s tu d ie s  i s  to  p roduce t h a t  i d e a l  v acc in e  
w hich may be d e f in e d  as a k i l l e d  p r e p a r a t io n  w hich w h ile  p ro d u c in g  s i g n i f i c a n t  
im m unity does n o t g iv e  r i s e  to  a l l e r g y  o r  o th e r  r e a c t io n s .  Out s tu d ie s  to  
d a te  have b ro u g h t u s to  th e  p o in t  where i t  i s  p o s s ib le  to  s t a t e  t h a t  a k i l l e d  
v a c c in e  p roduces r e s i s t a n c e  com parable to  t h a t  o b ta in e d  w ith  l i v e  v a c c in e .
The a p p a re n t re a so n  f o r  su c c e ss  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  t h a t  we have in h i b i t e d  
th e  a c t io n  o f  an enzyme re le a s e d  d u r in g  ru p tu re  o f  th e  o rg a n ism s, w hich a c t s  
upon th e  im m unizing a n t ig e n  and d e s tro y s  i t .  The t re a tm e n t o f  organism s i n  
o i l  r a t h e r  th a n  w a te r  and h e a t in g  o f  th e  f i n a l  su sp e n sio n  b a th  a c t  to  d e s t ro y  
o r  a t  l e a s t  i n h i b i t  th e  a c t io n  o f  enzym es. C o n tro l s tu d ie s  in d i c a te  t h a t  th e  
o i l  does n o t a c t  as  an a d ju v a n t t o  in c r e a s e  th e  im m unogen icity  o f  th e  v a c c in e .
We have n o t been  a b le  how ever, to  f r e e  th e  v acc in e  o f  th e  m a te r ia l  w hich 
g iv e s  r i s e  to  tu b e r c u l in  a l l e r g y .  The im m unizing a n t ig e n  co u ld  t h e o r e t i c a l l y  
be f r e e d  from  th e  a l l e r g e n ic  f r a c t i o n  by a tte m p tin g  to  i s o l a t e  th e  a n t ig e n  
f r e e  from  waxes and l i p i d s  o r  by a t te m p tin g  to  remove th e  waxes and l i p i d s  
from  th e  c e l l  w a lls  le a v in g  th e  r e s id u e  as  th e  v a c c in e . S tu d ie s  a re  b e in g  
perfo rm ed  to  fo llo w  b o th  le a d s  and i t  i s  hoped th a t  p o s i t i v e  r e s u l t s  w i l l  be 
o b ta in e d .
Com parison o f  BCG v a c c in e s  produced  i n  v a r io u s  l a b o r a to r i e s
The World H e a lth  O rg a n iz a tio n  i s  i n t e r e s t e d  i n  com paring th e  p o te n cy  o f  
BCG v a c c in e s  p re p a re d  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  The p o te n c y  o f  v a c c in e s  can 
v a ry  b u t n o t enough c o n s id e ra t io n  has been  g iv e n  to  t h i s  p o in t  by th o se  i n t e r ­
e s te d  i n  th e  use o f  BCG and i t  has been  th e  u s u a l  p ro cee d u re  to  th in k  o f  BCG
4 U
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v a c c in e s  as  e q u a l ly  p o te n t  m e re ly  b ecau se  o f  th e  name. Even though  a need  
f o r  p o te n cy  s ta n d a r d iz a t io n  has r e c e n t ly  been  f e l t  th e r e  h as  n o t been  a 
t e s t  w hich would d i f f e r e n t i a t e  betw een v a r io u s  v a c c in e s .
I n  c o o p e ra tio n  w ith  th e  WHO and th e  Rocky M ountain L a b o ra to ry  a s e r i e s  
o f  12 v a c c in e s  made i n  many c o u n t r ie s  a re  b e in g  s tu d ie d .  These a re  g iv e n  to  
m ice in t r a v e n o u s ly  i n  th e  dose s p e c i f i e d  f o r  man and i n  a s e r i e s  o f  10 f o ld  
d i l u t i o n s  o f  t h a t  d o s e . By com parison  o f  th e  number o f  m ice w ith  tu b e rc u lo s is  
fo llo w in g  v a c c in a t io n  and c h a lle n g e  i t  i s  hoped t h a t  th e s e  v a c c in e s  can  be 
r a te d  in  te rm s o f  t h e i r  a b i l i t y  to  p re v e n t tu b e r c u lo s is  i n  th e  a n im a ls .
S ta f f
The p re s e n t  s t a f f  c o n s i s t s  o f  D r. R ich ard  F ev o ld , b io c h e m is t , who spends 
a p o r t io n  o f  h i s  tim e on th e s e  s tu d i e s ,  M rs. Mary B eth B ak er, M rs. D oris  
B u z z e l, and Mr. R ic h a rd  B aker. The l a t t e r  i s  em ployed p a r t - t im e .  D uring 
th e  summer Mr. D onald Lodm ell w i l l  be em ployed p a r t - t im e .  O nly one p e rso n  
i s  em ployed by th e  S t e l l a  Duncan M em orial I n s t i t u t e .
P lan s  a re  b e in g  made to  expand th e  s t a f f  by  a p p l i c a t io n  f o r  in c re a s e d  
p e rs o n n e l from  th e  N .I .H . G ra n t. N ext March (1965) a n o th e r  t e c h n ic ia n  w i l l  be 
made a v a i l a b l e .  Thus a t o t a l  o f  4 te c h n ic ia n s  would be a t  h an d . I n  o rd e r  to  
p u rsu e  o u r problem  a n o th e r  h a l f - t im e  ,,d ie n e r M would be r e q u i r e d .  I t  i s  p ro ­
posed  t h a t  th e  S t e l l a  Duncan I n s t i t u t e  p ro v id e  funds u n t i l  n e x t March f o r  a 
f u l l - t i m e  te c h n ic ia n  and a p a r t - t im e  ,,d ie n e r ,t on an  a n n u a l b a s i s .
o
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1963 SUMMER SESSION 
R obert W. Coonrod, D ir e c to r
The 1963 Summer S e ss io n  was h e ld  d u rin g  th e  p e r io d  o f  June IT  th ro u g h  
A ugust 23 , 1963. I n  a d d i t io n  to  th e  two fiv e -w eek  te rm s , th e r e  w ere 
s e v e r a l  s p e c ia l  sem in ars  and  w orkshops. The t o t a l  g ro s s  e n ro llm e n t 
f o r  th e  Summer S e ss io n  was 1 ,8 9 4 . T h is  com pares w ith  th e  l a s t  f i v e  
y e a rs  as  fo llo w s :
1962 -  1 ,673  
1961 -  1 ,553  
i 960 -  1 ,500  
1959 -  1 , 62k  
1958 -  1 ,412
G ross e n ro llm e n t i n  th e  1963 Summer S e ss io n  in c re a s e d  1 3 .2  p e rc e n t  
o v e r t h a t  o f  th e  summer o f  1962, c o n s id e ra b ly  more th a n  th e  7 .7  p e r ­
c e n t in c re a s e  e x p e rie n c e d  in  th e  1962 Summer S e s s io n . I n  th e  1963 
Summer S e ss io n  3*0 p e rc e n t  o f  th e  r e g i s t e r e d  s tu d e n ts  w ithd rew  from  
sc h o o l p r i o r  t o  co m p le tio n  o f  t h e i r  p rogram s, com pared w ith  2 .6  p e r ­
c e n t i n  th e  1962 Summer S e s s io n . In  1963, 9 0 .8  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  
w ere r e g i s t e r e d  f o r  f u l l - t i m e  work com pared w ith  9 2 .5  p e rc e n t i n  th e  
1962 Summer S e s s io n . The p ro p o r t io n  o f  th e  s tu d e n ts  who r e g i s t e r e d  f o r  
th e  e n t i r e  te n  week s e s s io n  d e c l in e d  from  6 2 .9  p e rc e n t i n  1962 to  5 7 .7  
p e rc e n t i n  1963. I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  a  m ajor f a c t o r  i n  t h i s  d e c l in e  
was th e  r e l a t i v e l y  l a t e  d a te  o f  th e  1963 Summer S e s s io n , w hich made i t  
in c o n v e n ie n t f o r  many s tu d e n ts  to  a t t e n d  d u rin g  th e  second  f i v e  w eeks. 
T h is c o n c lu s io n  i s  s u p p o r te d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  p e rc e n t o f  s tu d e n ts  
e n r o l l e d  d u rin g  th e  f i r s t - f iv e - w e e k s - o n ly  in c re a s e d  from  1962 t o  1963 
(fro m  2 4 .8  p e rc e n t t o  30*4 p e r c e n t)  w h ile  th o s e  e n r o l l e d  f o r  th e  seco n d - 
f i v e  -w eeks-on ly  d e c re a se d  (from  9 .6  p e rc e n t to  8 .9  p e r c e n t ) .  T o ta l  
e n ro llm e n t i n  th e  f i r s t  f i v e  weeks r e p r e s e n te d  8 8 .1  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  
t e n  week e n ro llm e n t in  1963, com pared w ith  8 7 .7  p e rc e n t  i n  1962. T o ta l 
e n ro llm e n t i n  th e  second  f iv e  week te rm  r e p r e s e n te d  6 6 .6  p e rc e n t  o f  
t o t a l  te n  week e n ro llm e n t i n  1963, com pared w ith  7 2 .5  p e rc e n t  i n  1962 .
In  th e  1963 Summer S e s s io n , m ales c o n s t i t u t e d  5 3 .9  p e rc e n t  o f  th e  t o t a l  
s tu d e n t  body com pared w ith  5 4 .8  p e rc e n t i n  1962. The p e rc e n t  o f  fem a les  
i n  th e  s tu d e n t  body was 4 6 .1  p e rc e n t i n  1963 and 4 5 .2  p e rc e n t  i n  1962 .
I n  th e  1963 Summer S e ss io n  6 8 .9  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  e n r o l le d  w ere 
from  th e  s t a t e  o f  M ontana, com pared w ith  6 7 .1  p e rc e n t  in  1962. S tu d e n ts  
from  o th e r  s t a t e s  o f  th e  u n io n  and  t e r r i t o r i e s  c o n s t i t u t e d  2 4 .8  p e rc e n t  
o f  th e  summer s tu d e n t  body in  1963, 2 7 .7  p e rc e n t i n  1963. S tu d e n ts  
from  f o r e ig n  c o u n tr ie s  in c re a s e d  to  6 .3  p e rc e n t  o f  th e  t o t a l  e n ro llm e n t
4 >3
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i n  1963 o v e r th e  1962 f ig u r e  o f  5 .2  p e r c e n t .  C anadian s tu d e n ts  
r e p r e s e n te d  if .4 p e rc e n t  o f  th e  e n ro llm e n t i n  1963, 4 .8  p e rc e n t  in  
1962.
The p r o f e s s io n a l  s c h o o ls  r e g i s t e r e d  3 9 .9  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n t -  
c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d  in  th e  U n iv e r s i ty  Summer S e s s io n , a  s l i g h t  
in c re a s e  o v e r th e  1962 f ig u r e  o f  3 9 .2  p e r c e n t .  The av e ra g e  lo a d  in  
th e  p r o f e s s io n a l  sc h o o ls  was 245 s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  p e r  f u l l  tim e  
i n s t r u c t o r ,  15 p e rc e n t  h ig h e r  th a n  th e  1962 f ig u r e  o f  2 13 . S tu d e n t-  
c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d  f o r  i n  th e  p r o f e s s io n a l  s c h o o ls  t o t a l l e d  
8 ,1 3 2 . T h re e - fo u r th s  o f  th e s e  c r e d i t  h o u rs  (6 ,0 2 4 )  w ere ta u g h t  i n  
th e  Schoo l o f  E d u ca tio n .
In  th e  C o lleg e  o f  A rts  and. S c ie n c e s , s tu d e n ts  w ere ta u g h t  a t  th e  r a t e  
o f  216 s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  p e r  f u l l  tim e  i n s t r u c t o r ,  an  in c re a s e  o f  
1 4 .3  p e rc e n t o v e r th e  1962 f ig u r e  o f  I 8 5 . These s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  
c o n s t i tu te d  6 0 .2  p e rc e n t  o f  t o t a l  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  i n  th e  1963 
Summer S e s s io n , ab o u t th e  same as  i n  1962. A t o t a l  o f  2 0 ,4 0 4  s tu d e n t -  
c r e d i t - h o u r s  w ere ta u g h t  i n  th e  Summer S e ss io n  a t  an  av e ra g e  r a t e  o f  
i n s t r u c t i o n  o f  225 s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  p e r  f u l l  tim e  i n s t r u c t o r .
The c l a s s  d i s t r i b u t i o n  o f  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d  f o r  i n  th e  
1963 Summer S e ss io n  was as  fo llo w s : 500 and  600 l e v e l  c o u rs e s ,  1 2 .4
p e rc e n t ;  300 and 400 l e v e l  co u rse s  5 8 .1  p e rc e n t ;  and  100 and 200 l e v e l  
c o u rse s  2 9 .6  p e r c e n t .
S tu d e n ts  p a r t i c i p a t i n g  in  f e d e r a l l y  su p p o rte d  i n s t i t u t e s  r e g i s t e r e d  
f o r  1 ,3 6 6  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  o r  6 .7  p e rc e n t  o f  th e  t o t a l  s tu d e n t -  
c r e d i t - h o u r s  i n  th e  1963 Summer S e s s io n . T h is  r e p r e s e n te d  a  con­
s id e r a b le  d e c l in e  o v e r th e  com parable f ig u r e  o f  2 , 44-1 s tu d e n t - c r e d i t -  
hou rs  ( 1 2 .9  p e rc e n t o f  t o t a l  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d )  i n  th e  
1962 Summer S e s s io n . T h is  d e c re a se  r e s u l t e d  p r im a r i ly  from  th e  non­
ren ew al o f  two i n s t i t u t e s  w hich o p e ra te d  i n  th e  1962 Summer S e s s io n .
These w ere th e  N a tio n a l S c ie n ce  F oun d a tio n  and  Atomic E nergy Commission 
I n s t i t u t e  i n  R a d ia tio n  B io logy  f o r  High S chool T each ers  o f  S c ie n ce  and  
(E d u c a tio n )  th e  N a tio n a l D efense^A ct Language I n s t i t u t e  f o r  seco n d a ry  sc h o o l te a c h e r s  
o f  F rench  and  S p an ish .
A t o t a l  o f  5 .0 4  f u l l - t im e - e q u iv a l e n t  p o s i t io n s  w ere a l l o c a t e d  as  summer 
r e s e a r c h  g r a n ts  i n  th e  ly b 3  Summer S e s s io n . They w ere a l l o c a t e d  a c c o rd ­
in g  to  f i e l d  a s  fo l lo w s : C hem istry , 0 .5  FTE; Bram§. 0 .5  FTE; Econom ics,
0 .2 5  FTE; E n g lis h , 1 .2 5  FTE; G eology, O.65 FTE; H is to ry ,  0 .5  FTE; 
P sycho logy , 0 .5  FTE; S o c io lo g y , O.39  FTE; and  Zoology 0 .5  FTE.
A t o t a l  o f  5 .3 5  f u l l - t im e - e q u iv a l e n t  p o s i t io n s  i n  th e  1963 Summer
v / y
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S e ss io n  w ere "budgeted f o r  d is t in g u is h e d  v i s i t i n g  s c h o la r s .  These w ere 
f i v e  o r  t e n  week ap p o in tm en ts  f o r  c la ssro o m  i n s t r u c t i o n .  D ep a rtm e n ta lly , 
th e  p o s i t io n s  w ere a l l o c a t e d  a s  fo llo w s : E n g lish , 1 .0  FTE; G eography, 0 .5
FTE; H is to ry  0 .5  FTE; Psychology, 1 .5  FTE; A rt, 0 .5  FTE; Drama, 0 .5  FTE; 
and  M usic, O.85 FTE. In  a d d i t io n ,  ap p ro x im a te ly  1 .25  FTE was a l lo c a t e d  
f o r  th e  r e t e n t io n  o f  d is t in g u is h e d  v i s i t o r s  on a  s h o r t  te rm  c o n s u l ta n t  
"basis (tw o t o  th r e e  d a y s ) .  The s e r v ic e s  o f  f i v e  such  c o n s u l ta n ts  w ere 
s e c u re d  i n  th e  1963 Summer S e ss io n  in  th e  fo llo w in g  d e p a rtm e n ts : A r t,
Jo u rn a lism , M usic, S o c ia l  W e lfa re , and  Speech. I t  i s  o u r f e e l i n g  t h a t  
th e  p re se n c e  o f  th e s e  n o ta b le  s c h o la r s  on campus was one o f  th e  s t r o n g e s t  
f e a tu r e s  o f  th e  1963 Summer S e s s io n , and i t  i s  ou r in t e n t i o n  t o  a s s ig n  
h ig h  p r i o r i t y  t o  th e  ex p an sio n  o f  t h i s  program  i n  th e  summers ah ead .
D uring th e  1963  Summer S e s s io n , a  s e r i e s  o f  w eek ly  p u b l ic  l e c tu r e s  was 
p r e s e n te d  under th e  j o i n t  s p o n so rsh ip  o f  th e  Summer S e s s io n  and  th e  
MSU P u b lic  E x e rc is e s  — V is i t i n g  L e c tu re r s  Com m ittee. The Committee 
assum ed r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p rom otion  and p h y s ic a l  a rran g em en ts  f o r  th e  
l e c tu r e s  and  th e  Summer S e s s io n  was r e s p o n s ib le  f o r  th e  s e l e c t i o n  o f  
l e c t u r e r s .  The n in e  l e c t u r e r s  w ere s e le c te d  from  th e  r o s t e r  o f  d i s t i n ­
g u ish e d  v i s i t o r s  b ro u g h t t o  th e  campus under th e  Summer S e ss io n  b u d g e t.
We f e e l  t h a t  th e  l e c t u r e  s e r i e s  was s u c c e s s fu l  and  p la n  t o  c o n tin u e  i t  
i n  f u tu r e  summers.
An im p o rta n t advance in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  Summer S e ss io n  was th e  
ap p o in tm en t, e a r ly  i n  th e  autumn q u a r te r  o f  1963, o f  a  Summer S e ss io n  
A d v iso ry  Com m ittee. Such an a d v is o ry  group  has  been  a  l o n g - f e l t  need  in  
th e  Summer S e ss io n  a d m in is t r a t io n  and  i t  i s  expected, t o  b e  o f  s i g n i f i c a n t  
h e lp  t o  th e  D ire c to r  i n  a d v is in g  him  i n  r e l a t i o n  to  q u e s tio n s  o f  Summer 
S e ss io n  p o x ic y . The f i r s t  q u e s tio n  t o  be p u t b e fo re  t h i s  group  has been  
th e  m a tte r  o f  th e  Summer S e ss io n  c a le n d a r .  The Comm ittee has  been  ask ed  
to  ad ,vise th e  D ire c to r  re g a rd in g  th e  optimum s t a r t i n g  an d  c lo s in g  d a te s  
f o r  th e  Summer S e s s io n , th e  optimum le n g th  o f  th e  summer te rm , and  th e  
m ost d e s i r a b l e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  te rm  in to  component s e s s io n s .  We 
a r e  a l s o  i n  th e  p ro c e ss  o f  c i r c u l a t i n g  to  a l l  s tu d e n ts  e n r o l l e d  i n  th e  
1963 Summer S e ss io n  a  q u e s t io n n a ir e  w hich w i l l  e n a b le  them  to  i n d i c a te  
t h e i r  p re fe re n c e s  w ith  r e g a r d  t o  th e  c a le n d a r  d a te s  o f  th e  summer te rm . 
The r e s u l t s  o f  th e  su rv ey  w i l l  be  made a v a i la b l e  t o  th e  a d v iso ry  group  
f o r  in c o rp o r a t io n  in to  t h e i r  recom m endations f o r  c a le n d a r  changes in  
th e  1965 Summer S e s s io n .
Each Dean and D epartm ent Chairman has  been  s e n t  a  copy o f  a  g e n e ra l  
s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  w hich com pares e n ro llm e n t i n  th e  t o t a l  Summer 
S e ss io n  and  i n  h is  own dep artm en t o r  sc h o o l f o r  1962 and  1963. A 
sam ple o f  th e  form  u sed  f o r  t h i s  r e p o r t  i s  e n c lo se d  f o r  y o u r in fo rm a tio n .
MEMO
FROM
RE:
November 1 2 , 1963
TO: DEANS AND DEPARTMENT CHAIRMEN
R o b e rt W. Coonrod, D ir e c to r ,  Summer S e ss io n
A n a ly s is  o f E n ro llm en t S t a t i s t i c s  f o r  th e  1962 and 1963 Summer 
S e s s io n s
TABLE I
1 9 6 2 1963
r  -  . ........ — ......  .......................... .
G ross e n ro llm e n t 1673 189U
j$ in c re a s e  o v e r p re v io u s  summer 7 .73 1 3 . 2 1
'% w ith d ra w a l
i
2 . 6 3 .0
j$ f u l l  tim e s tu d e n ts * 92 .5 90 .8
% e n r o l l e d  f o r  te n  w eeks*
)
6 2 .9 5 7 .7
\% e n r o l l e d  f o r  f i r s t  5 weeks o n ly *
\ . ..................................................................
2U08
.
30.U
ffo e n r o l l e d  f o r  second  5 weeks o n ly * 9 .6 8 .9
% m ale* 5U.6 5 3 .9
% fem a le* 1.5 .2 U6.1
% g ra d u a te + 5 3 .1 U6.9
% Upper Division"*" 3 2 .9
-
3 7 .5
% Lower Division"*" 1 3 .9 1 5 .6
*G ross r e g i s t r a t i o n  l e s s  g ro ss  w ith d ra w a ls
+Net r e g i s t r a t i o n  (ex c lu d in g  w ith d ra w a ls  and  s tu d e n ts  
r e g i s t e r e d  1s t  ''f iv e  weeks o n ly )
i+/(.
The s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d  p e r  f u l l - t im e  te a c h e r  (SCH/F'TE) 
ran g ed  from  76 to  1*86 in  th e  1962 Summer S e ss io n  and from  31 to  1*80 in  th e  
1963 Summer S e s s io n .  The r e le v a n t  d a ta  f o r  your dep artm en t (o r s c h o o l)  may 
be c o n t r a s te d  w ith  com parable d a ta  fo r  v a r io u s  i n s t r u c t i o n a l  d iv i s io n s  and 
th e  U n iv e r s i ty  as a  w hole in  th e  t a b le s  below .
TABLE I I  .
A. Average S tu d e n t C re d i t  Hours R e g is te re d  p e r  F u ll-T im e  T each er
1962 1963
U n iv e r s i ty 196 225
C o lleg e  o f  A rts  & S c ie n c e s 185 216
S choo l o f  F in e  A rts 112 111
School o f  E d u ca tio n 290 31*1
B. T o ta l S tu d e n t C re d i t  Hours
1962 1963
TABLE I I I
S tu d e n t C re d i t  Hours r e g i s t e r e d  in  you r D epartm ent (o r  S ch o o l)  r e p re s e n te d  
in  th e  fo llo w in g  p e rc e n ta g e s  o f  t o t a l  SCH in  th e  U n iv e r s i ty  and  in  you r 
i n s t r u c t i o n a l  d i v i s i o n s :
1962 1963
SCH as % o f  t o t a l  U n iv e r s i ty  SCH % %
SCH as % o f % %
TABLE IV
P e r ce n t D is t r ib u t io n  o f  R e g is te r e d  S tu d en t C r e d it  Hours by C la ss  L e v e l
U n iv e rs i ty C o lleg e  o f  A & S F ine  A rts E d u ca tio n Fharmae
.... 1
1962 1 6 .9 0 11 .55 12 .97 27 .10 :
500- 600-700 1963 12 .37 5 .1 0 13 .86 26.1*9
1962 53.22 U9. 23 39 .68 -  6U .6U .
300-U00 1963 58 .08 55 .68 3 8 .6 1 61*. 72 “
1962 29.88 39.23 U7.35 8 .2 5 100.00
100-200 1963 29 .56 3 9 .2 1 U7.52 8 .7 8
TABLE V
S tu d e n t C r e d i t  Hours W ithdrawn as  a  P e rc e n t o f  S tu d e n t C re d i t  
Hours R e g is te re d  (Range = 0 -3 1 .1 $  in  1963)
1962 1963
U n iv e r s i ty 8 .2 8 . 1*
C o lleg e  o f  A rts  & S c ie n c e s 10 .3 9 .7
Schoo l o f F ine  A rts 6 .3 U.5
School o f  E d u ca tio n 6 . 1* 5 .9
In  th e  1963 Summer S e s s io n  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  w ere r e g i s t e r e d  f o r  in  y o u r co u rse s
by s tu d e n ts  p a r t i c i p a t i n g  in  f e d e r a l l y  su p p o rte d  i n s t i t u t e s ,  co m pared .w ith  _________
s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  in  th e  1962 Summer S e s s io n . T h is r e p re s e n te d   % o f
y o u r t o t a l  s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  r e g i s t e r e d  in  1963, compared w ith  ________% i n  1962.
These s tu d e n ts  a re  n o t  in c lu d e d  i n  th e  com pu ta tion  o f s tu d e n t - c r e d i t - h o u r s  p e r  
f u l l - t im e  te a c h e r  i n  th e  f ig u r e s  q u o ted  above as "av erag e  r a t e  o f  r e g i s t r a t i o n " ,  
n o r  a re  th e y  in c lu d e d  in  th e  com pu ta tio n  o f p e rc e n t  o f  w ith d ra w a l. They a r e  
in c lu d e d , how ever, i n  t o t a l  c r e d i t  h o u rs  and in  th e  f ig u r e s  d e n o tin g  p e rc e n t  o f  
c r e d i t  h o u rs .  The re a so n  f o r  t h i s  v a r ia n c e  i s  th e  need  f o r  an in d ex  f o r  m easuring  
work done in  c u r r i c u l a  f in a n c e d  by r e g u la r  U n iv e rs i ty  fu n d s .
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ACADEMIC STANDARDS COMMITTEE 
David R. Mason, Chairman
The Committee met te n  tim e s  from  Ju n e , 1963, to  June 1 , 190+. At e ig h t  o f  
th e s e  m ee tin g s  c o n s id e ra t io n  was g iv en  to  a p p l i c a t io n s  o f  s tu d e n ts  f o r  re a d m iss io n  
fo llo w in g  d is m is s a ls  f o r  low  g ra d e s . Two th e  m ee tin g s  were devo ted  to  c o n s id e r in g  
recom m endations f o r  th e  h a n d lin g  o f  d rops and re a d m is s io n s , w hich had  been  re q u e s te d  
by  P r e s id e n t  Johns o f  th e  Chairman o f  th e  Academic S tan d a rd s  Committee on March 16 
when th e  Chairman ap p ea red  on i n v i t a t i o n  b e fo re  th e  A d m in is tra tiv e  C o u n c il. Recom­
m endations o f  th e  Committee t o  th e  P re s id e n t  w ere p re p a re d  and su b m itte d  under d a te  
o f  A p r il  20, 190+.
The fo llo w in g  t a b le  c o n ta in s  a summary o f  th e  number o f  s tu d e n ts  dropped under 
th e  a u to m a tic  d rop  r u le  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  th e  number o f  a p p l ic a t io n s  f o r  re a d m is s io n , 
and th e  a c t io n  ta k e n  by  th e  Committee on th e s e  a p p l ic a t io n s :
Sp. '6 3  Sum. '6 3  A ut. 163 Win. '0+
Number o f  s tu d e n ts  dropped 
a t  end o f  q u a r te r  under
a u to m a tic  d rop  r u le  33 11 10k 125
A p p lic a t io n s  f o r  read m iss io n  
b e fo re  end o f  su ccee d in g  q u a r te r
(a ) S tu d e n ts  dropped b u t  once 1 9 M+ 63
(b) S tu d e n ts  dropped more th a n
once ' 0 10 12 8
R eadm issions approved
(a) S tu d e n ts  dropped b u t  once 1 8 19 20
(b) S tu d e n ts  dropped more th a n
once 0 3 ^ 3
The new minimum s c h o la s t ic  s ta n d a rd s  w ere a p p l ie d  f o r  th e  f i r s t  tim e autumn 
q u a r te r ,  1963. In  a d ju s t in g  to  th e  new system , a number o f  s tu d e n ts  n o t m ee tin g  th e  
new s ta n d a rd s  w ere p e rm itte d  to  c o n tin u e . These s tu d e n ts  were t r e a t e d  a s  h av in g  b een  
d ro p p ed , b u t  s in c e  no a p p l ic a t io n  f o r  re a d m iss io n  was r e q u ir e d  o f  them  th e y  a re  n o t 
in c lu d e d  in  th e  above summary.
The a d ju s tm e n t to  th e  new system  was accom plished  by  d e le g a t in g  a u th o r i ty  to  
th e  R e g i s t r a r  to  a p p ly  a g e n e ra l p o l ic y  t h a t  a  s tu d e n t shou ld  be p e rm itte d  to  c o n tin u e  
i f  he was b e t t e r i n g  h i s  re c o rd ; and .2  under th e  cum ula tive  GPA re q u ir e d  f o r  good 
s ta n d in g  was a u th o r iz e d  a s  a g e n e ra l r u le  t o  be a p p lie d  t o  p e rm it co n tin u a n c e  o f  
s tu d e n ts  a d m itte d  d u rin g  th e  academ ic y e a r  1962- 63. 67 c a se s  w ere so t r e a t e d  a t  th e  
b e g in n in g  o f  th e  w in te r  q u a r te r ,  196b; and 3 a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s p r in g  q u a r te r ,  
196 -̂. A lso , a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s p r in g  q u a r te r ,  190+, th e  Committee c o n s id e re d  
15 in d iv id u a l  c a se s  to  d e term in e  w hether c o n tin u an ce  shou ld  be p e rm it te d ,  a  q u e s t io n  
h av in g  a r i s e n  b ecau se  o f  a d ju s tm e n t t o  th e  new system . In  11 o f  th e s e  c a s e s  i t  was 
d ec id ed  t h a t  th e  s tu d e n t shou ld  be p e rm itte d  to  c o n tin u e . I t  would a p p e a r  t h a t  we 
’a r e  o v e r m ost o f  th e  d i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  in  ad ju s tm e n t to  th e  new minimum s c h o la s t i c  
s ta n d a rd s .
* / A C
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The new system  does n o t s t a t e  th e  b a s i s  upon w hich s tu d e n ts  re a d m itte d  should  
a g a in  be dropped . The Committee ag reed  t h a t  a s t u d e n t 's  r e c o rd  w i l l  be re -ex am in ed  
o n ly  when he re a c h e s  th e  number o f  c r e d i t s  f o r  w hich an  in c re a s e d  CPA i s  s p e c i f i e d ,  
and th e n  dropped i f  he does n o t o b ta in  t h a t  G-PA.
3 s tu d e n ts  w ere re a d m itte d  on c o n d it io n  t h a t  th e y  m a in ta in  a "C" av erag e  o r 
b e t t e r ,  1 on c o n d it io n  t h a t  he r e c e iv e  no g rade  below  a "C", and  9 on c o n d it io n  t h a t  
th e y  r e p o r t  to  th e  C ounse ling  C en te r.
The new minimum s c h o la s t i c  s ta n d a rd s  r e s u l t  in  a b o u t 2^ t im e s  more s tu d e n ts  
b e in g  dropped th a n  h as  b een  t r u e  under th e  o ld  system . T h is , and in c re a s e d  e n ro llm e n t ,  
make th e  p r e s e n t  method o f  a d m in is t r a t io n  more and more d i f f i c u l t  and triage a d o p tio n  
o f  a new p ro ced u re  u rg e n t .
H 2 . I
C om m ittee on A dm ission  and  G ra d u a tio n
Vernon S l e t t e n  Chairman
Annual R epo rt 
June 10 , 1961;
T h is  r e p o r t  c o n ta in s  th e  fo llo w in g  i t e m s t
1 . R epo rt on n a tu re  o f  com m ittee a c t io n  on g ra n tin g  
e x c e p tio n s  to  f a c u l ty  r u l e s ,
2 .  R efe ren ce  to  th e  p o l ic y  on ad m issio n  o f  non­
r e s id e n t  s tu d e n t s ,
3 . D ata  on r e l a t i o n s h ip  o f  r e s id e n t  and non­
r e s id e n t  s tu d e n ts  by y e a r s ,
ko D ata  on freshm an  e n ro llm e n ts  by y e a r s ,
5o D ata on r e l a t i o n s h ip  betw een r e s id e n t  en­
ro llm e n ts  and e n te r in g  freshm en .
Committee a c t io n  on e x c e p tio n s  to  f a c u l t y  r u l e s .
The Committee m eets as a  whole tw ic e  each  q u a r te r  to  
c o n s id e r  a p p e a ls  on g ra d u a t io n .  From tw en ty  to  t h i r t y -  
f iv e  p e t i t i o n s  a re  c o n s id e re d  a t  each  s e s s io n .  Most o f  
th e  p e t i t i o n s  a re  o f  t h i s  o rd e r :
A s tu d e n t  i s  u n ab le  to  p ass  a  swimming t e s t .
The p e t i t i o n e r  has an o v e rlo a d  i n  h is  m a jo r,
■Clementary e d u c a tio n  t r a n s f e r  s tu d e n t s  have m inor 
d e p a r tu re s  from  th e  Group I  re q u ire m e n ts  f o r  elem en­
t a r y  e d u c a tio n  s tu d e n ts .
A s tu d e n t  i s  s h o r t  a c r e d i t  in  a  Group re q u ire m e n t. 
T h is i s  a  m a tte r  t h a t  f in d s  th e  Committee d iv id e d .
R equests  a re  su b m itte d  t o  le a v e  in c o m p le te s  on th e  
r e c o rd .  T h is  does n o t a f f e c t  g ra d u a t io n ,  b u t th e
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s tu d e n t  av o id s  an au to m a tic  F g rade i f  th e  p e t i t i o n  
i s  g ra n te d .
A few p e t i t i o n s  have r e f e r e n c e  to  th e  w aiv ing  o f  th e  
ROTC re q u ire m e n t.
A ction  ta k e n  on s tu d e n t  a p p e a ls  i s  r e p o r te d  i n  mimeographed 
form  to  th e  f a c u l ty .  No p re c e d e n ts  a re  e s ta b l i s h e d  as  a  r e s u l t  
o f  any s in g le  a c t io n  and , i n  t h i s  s e n s e ,  no p o l ic y  e x i s t s  on 
a p p e a ls  on g ra d u a t io n .  However, th e  m argin  o f  d e p a r tu re  from  
th e  s t a t e d  p o l i c i e s  o f  th e  F a c u l ty  i s  a narrow  one and i s  con­
f in e d  to  t e c h n i c a l i t i e s  r a t h e r  th a n  s u b s ta n c e .
A sub-com m ittee  c o n s is t in g  o f  Brown, Sm ith and S l e t t e n  
c o n fe rs  w ith  Homer A nderson, d i r e c t o r  o f  a d m iss io n s , on 
b o rd e r l in e  c a s e s .
2 . A dm ission o f  n o n - r e s id e n t  s tu d e n t s .
The fo llo w in g  r e p r e s e n ts  th e  a r e a  o f  agreem ent betw een 
th e  Committee on A dm ission and G rad u a tio n  and th e  p r e s id e n t  
o f  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  on th e  im p lem en ta tio n  o f  th e  
p o l i c i e s  o f  th e  Board o f R egents on adm ission  o f  n o n - r e s id e n t  
s tu d e n t s .
N on-R esiden t F ir s t-T im e  S tu d e n ts
S tu d e n ts  w i l l  be a d m itte d  from  th e  up p er h a l f  o f  th e  
s tu d e n t s 1 g ra d u a tin g  c la s s  as d e te rm in e d  by  c l a s s  rank  
assum ing o th e r  p e r t i n e n t  f a c t o r s  a r e  s a t i s f a c t o r y .
In  th e  ca se  where th e  s tu d e n t  i s  c lo s e  to  th e  above 
c u t t in g  p o in t ,  e q u iv a le n c y  w i l l  be i n t e r p r e t e d  a s  fo llo w s : 
ac c e p ta n c e  when ACT o r CEEB s c o re s  a re  a t  th e  f i f t i e t h  p e r ­
c e n t i l e  o r b e t t e r  o r  " c o lle g e -b o u n d "  norms and p e r t i n e n t  b ack ­
ground in fo rm a tio n  i s  f a v o ra b le .
N on-R esiden t T ra n s fe r  S tu d e n ts
S tu d e n ts  w i l l  be a d m itte d  i f  th e  g rad e  p o in t  av erag e  i s  2 .0  
o r  above assum ing o th e r  p e r t i n e n t  f a c t o r s  a re  s a t i s f a c t o r y .
Where s l i g h t  d e p a r tu re s  a re  in v o lv e d  and where t e s t  s c o re s  
d em o n stra te  c l e a r l y  an e q u iv a le n c y  l e v e l  o f  2 .0  o r  above, th e  
s tu d e n t  may be c o n s id e re d  f o r  ad m iss io n .
V-23
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3„ D ata  on r e l a t io n s h ip  o f  r e s id e n t  and n o n - r e s id e n t  s tu d e n ts  
by y e a rs
T ab le  1 in d i c a te s  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een r e s id e n t  and non­
r e s id e n t  e n ro llm e n t .  These a re  d a ta  from  th e  r e g i s t r a r ’s r e c o r d s .  
Two " c o u n ts ” a re  a v a i la b l e :  (1 ) th e  o f f i c i a l  r e g i s t r a r ’s re c o rd s
which show p la c e  o f  r e s id e n c e  as  named by th e  s tu d e n t ;  and (2 ) 
th e  IBM co u n t f o r  th e  b u s in e s s  o f f i c e  as u sed  f o r  paym ent o f  non­
r e s id e n c e  f e e s .  The l a t t e r  i s  h ig h e r  by ro u g h ly  130 s tu d e n t s .  
P r o je c t io n  f i g u r e s  from  th e  e x e c u t iv e - s e c r e ta r y  a re  b ased  on 
r e g i s t r a r ’s f i g u r e s .
T able 1 . D ata on R e la tio n s h ip  o f R e s id e n t and N on-R esiden t 
S tu d e n ts
F a l l R e s id e n t P ercen
Q u a rte r E n ro llm en t Ghange
~ r r  r (2) (3 )
1936 2,37U
1937 2,372 .
1938 2,622 11%
1939 2,789 6%
i 960 2,902 h%
1961 3,139 8%
1962 3,323 3%
1963 3,696 11%
O u t-o f -S ta te P e rc e n t P e rce
E n ro llm en t Change (! ;) - (
iu ; (3 ) (6 )
1|92 23%
321; 1% 22$
723 38% 28$
826 lh% 30$
838 h% 30$
1 ,0 1 1 18% 32%
1 ,0 1 1 — % 30%
1 ,0 3 0 h% 2 9%
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4 .  D a ta  on freshm en , e n r o l lm e n ts  by  y e a r s .
T able 2 shows th e  p e rc e n ta g e  changes i n  c a te g o r ie s  o f 
f i r s t - t i m e ,  t r a n s f e r  fre sh m en , and r e tu r n in g  fresh m en  w ith  
few er th a n  45 c r e d i t  h o u rs .  The freshm en  e n ro llm e n t rem ained 
a p p ro x im a te ly  th e  same f o r  th e  f a l l s  o f  1961, 1962 and 1963. 
T h is  c o in c id e s  w ith  a  p la te a u  in  Montana h ig h  sc h o o l s e n io r  
c la s s e s  t h a t  ex tended  th ro u g h  1963.
T ab le  2 . D ata on Freshm en E n ro llm en ts
P e r ­ P e r­ T o ta l P e r­
F a l l E n te r ­ c e n t T ran s­ c e n t New cen t
Q u arte r in g  (1 ) Change f e r Change Freshm en Change
1954 683 34 717
1955 700 2$ 49 44$ 749 4$
1956 6 l4 -12% 40 - 18$ 654 -13$
1957 608 -  1% 61 52$ 669 2$
1958 774 21% 115 89$ 889 33$
1959 903 15$ 109 -  5$ 1 ,012 14$
I 960 945 5% 95 -13$ 1 ,0 4 0 3$
1961 1,046 11% 129 36$ 1 ,1 7 5 13$
1962 1 ,038 -  1% 120 -  7$ 1 ,158 -  1$
1963 989 -  5$ 98 - 18$ 1 ,0 8 9 -  6$
(1 ) Those e n te r in g  f o r  th e f i r s t tim e  anyw here.
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5« D ata  on r e l a t i o n s h ip  b e tween r e s id e n t  e n ro llm e n ts  and 
e n te r in g  freshm en by y e a r s .
No o n e -to -o n e  co rresp o n d en ce  e x i s t s  i n  th e s e  r e l a t io n s h ip s  
t h a t  i s  v e ry  dependab le  f o r  p r e d ic t io n , ,
T ab le  3« D ata  f o r R e s id e n t E n ro llm en ts and E n te r in g  Freshmen
T o ta l E n te r ­ M ontana(a )
F a l l R e s id e n t P e rc e n t in g  ( a ) P e rc e n t E n te r in g P e rc e n t
Q u a rte r E n ro llm en t Change Freshmen Change Freshmen Change
(1 ) (2 ) .... (3 ) ' "  "(¥) ' " ( 5 ) .... .."(6 ) (7 )
195k 2,067 683 573
1955 2,315 12% 700 2% 579 3%
1956 2 ,37k 3% 6lk -12% 557 -  b%
1957 2,372 608 -  1% 5k3 -  3%
1958 2 ,622 11% 771; 21% 39b 9%
1959 2 ,7 8  9 6% 903 11% 650 9%
i 960 2,909 h% 9k5 3% 737 13%
1961 3,159 3% 1 , 01*6 11% 787 1%
1962 3,323 3% 1,038 -  1% 808 3%
1963 3 ,696 11% 989 -  3% 81*8 3%
(a )  E n te r in g  freshm en — f i r s t  tim e any  p la c e .
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ARC HIV-S COMMITTEE
L u cile  Speer, Chairman
During i t s  ex isten ce  o f  f iv e  y ea rs , the Archives Committee accom­
p lish ed  two important o b jec tiv e s:
1 s t .  To insure p reservation  o f  valuable h is to r ic a l  r e ­
cords o f the U n iv ersity , an o f f i c i a l  arch ives p o lic y  was form­
ulated  and presented to  the Adm inistration in  the spring o f  
I960 . A statem ent o f  th ese arch iva l p o lic ie s  and procedures 
as approved by the A dm inistration was transm itted  to  the fa c ­
u lty  in  the Weekly B u lle t in  o f  Sept, 26, i 960.
2d. Rules and reg u la tio n s for  the adm in istration  and use
o f  the arch ives c o l le c t io n  were adopted by the Committee and
announced to  the fa c u lty  in  the L ibrary's monthly p u b lica tion , 
In sid e  th e  Library, November i 960.
Some increased in te r e s t  in  preservation  o f  arch iva l m ateria l f o l ­
lowed the adoption o f a U n iversity  arch iva l p o lic y . Old records have 
been transferred  from the P resid en t's  O ffice , th e B usiness O ff ic e , th e
Law School, the Extension D iv ision  (in clu d in g  f i l e s  o f  the Montana Study),
from Student O rganizations, and the Faculty Women's Club. In gen era l, 
however, fa c u lty , alumni and students have remained in d if fe r e n t  to  an ar­
ch iv a l program.
Two con d ition s account for  th is  apathy: 1 s t ,  the a rch iv a l program
i s  voluntary* 2d, the lib ra r y  s t a f f  in  charge o f  arch ives i s  not adequate
— 2 «*
for an a c t iv e  a rch iva l program. At present th e arch ives work i s  la r g e ly  
lim ited  to  c o lle c t io n  and preservation  o f  current m a ter ia ls .
A dditional s t a f f  i s  needed to  continue and develop a rch iva l a c t i ­
v i t y ,  to  inventory e x is t in g  records on th e campus, to  encourage tra n sferra l  
to  a c n tr a l arch ives agency, and to  carry on pu b lic  r e la t io n s  a c t iv i t i e s  
to  encourage in te r e s t  and support o f  the a rch iva l program.
A more encouraging s id e  o f  the a rch iva l program i s  the in creased  use 
o f  th e U n iv ersity 's  h is to r ic a l  records fo r  research , and a r e a liz a t io n , by 
th ese u sers , o f  th e ir  v a lu e . One graduate student has r e lie d  h ea v ily  on 
arch ives m ateria l fo r  a th e s is  on the h is to r y  o f  the B io lo g ic a l S ta tio n .
Additions to  the Archives during the past year inclu de the fo llow in g  
s ig n if ic a n t  m ateria ls:
M atricu lation  Book, U n iversity  o f  Montana ccontaining s ig ­
natures o f  students m atricu la tin g  from Sept. 11 , 1895 to  
A pril 2k ,  1908.
Local Executive Board -  Minute books. 1909 -  June 191*3. 3 v o l .
U n iversity  B uild ing Commission -  M inutes, 1897 -  1903. 2 v o l.
Alumni Challenge A th le t ic  F ield  Corporation d a t e r  U n iv ersity
Development Corporation* M inutes, Nov. 29, 1922 -  Aug. 12 ,
1953. 1 v o l .
A ssociated  Students o f U n iversity  o f  Montana. Minutes o f  Cen­
tr a l  Board, 1906 -  Apr. U, 1933. 3 v o l .
A th le tic  A sso c ia tio n . M inutes, 1899 -  1906. 2 v o l .
ATHLETIC COMMITTEE
P r o f e s s o r  E a r l  C. L o ry , C hairm an
The A th le t ic  Committee h a s  c o n tin u ed  i t s  f u n c t io n  as  an  a d v iso ry  
com m ittee to  th e  D ir e c to r  o f  A th le t i c s .  I t s  c h ie f  co n ce rn s  d u rin g  th e  
y e a r  have been c o n s id e r a t io n  o f  sc h e d u le s  f o r  a t h l e t i c  e v e n ts ,  recom­
m en d atio n s  to  th e  S c h o la rs h ip  Committee fo r  th e  award o f  g r a n t s - in - a id  
and recom m endations to  C e n tra l  Board f o r  th e  g ra n tin g  o f  A th le t ic  aw ards. 
The Committee h as  worked -with th e  D ire c to r  o f  A th le t i c s  to  a tte m p t to  
l e s s e n  th e  tim e th a t  a s tu d e n t  i n  a t h l e t i c s ,  e s p e c i a l l y  th e  w in te r  and 
s p r in g  s p o r ts ,  m ust be a b s e n t from th e  campus. W re s tl in g  e s p e c i a l l y  
r e q u ir e d  more ab sen ces  from  sch o o l work th a n  were d e s i r a b l e .  For n ex t 
y e a r  th e r e  i s  to  be an a t te m p t to  sch ed u le  m ost o f  th e  w in te r  s p o r ts  
w ith  a  sch o o l a t  one tim e and hence a llo w  th e  u se  o f  a i r  t r a v e l  and th u s  
l e s s e n  th e  tim e away from th e  campus.
The in a g u ra t io n  o f  th e  B ig Sky A th le t ic  C onference l a s t  Septem ber i s  
c o n s id e re d  by th e  Committee to  im prove a t h l e t i c s  a t  th e  U n iv e r s i ty  and 
p ro m ises  to  be a  good a t h l e t i c  a s s o c ia t io n  f o r  th e  U n iv e r s i ty .  The t o t a l  
a t h l e t i c  s i t u a t i o n  i s  good. C ontinued  su p p o rt o f  th e  a t h l e t i c  program  by 
th e  a d m in is t r a t io n ,s tu d e n ts  and th e  p u b lic  sh o u ld  b r in g  th e  U n iv e r s i ty  to  
a  p o s i t i o n  t h a t  w i l l  e n ab le  i t  to  f i e l d  s tro n g  team s in  a l l  s p o r ts  and 
become a  to p  c o n te n d e r i n  th e  Big Sky C on feren ce .
o
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BUDGET AND POLICY COMMITTEE
Professor Fred S. Honkala, Chairman
The fo llo w in g  i s  a condensed report o f th e Budget and P o licy  Committee’ s 
a c t iv i t i e s  during th e  Faculty Senate year extending from A p r il, 1963 to  A p ril, 
196U. During t h is  tim e the Budget and P o licy  Committee co n sisted  o f P rofessor  
Fred S . Honkala (Geology) chairman; P rofessors C. R. Jeppesen (P h y s ic s ) , and 
John Rower (G eology), Science area d e leg a tes; P rofessors G. B. H eliker (Economics 
and E. L. Marvin (P h ilosoph y), A rts area d e leg a tes; and P rofessors D. R. Mason 
(Law), and V. 0» S le tte n  (E ducation), Schools area d e legates*  Dr* Hower resigned  
during th e  F a ll quarter and was replaced by P rofessor 0 . L. S te in  (Botany).
Some o f  the more important p o in ts  considered by the Committee during each 
quarter w i l l  be l i s t e d .  T h is, however, i s  by no means a complete l i s t i n g  o f  the  
a c t iv i t i e s  o f  th e  Committee.
Items considered by the Committee during the Spring quarter o f  1963 in ­
cluded the fo llow in g:
1 .  Honorary degree candidates fo r  Commencement, 1963*
2 . The so -c a lle d  Borden c a se .
3 . Appointment o f Faculty  rep resen ta tiv es  to  various com m ittees. 
Faculty rep resen tation  in  the s e le c t io n  o f a successor to  
President H. K. Newburn.
Having received  au th orization  by the F aculty Senate and by th e F acu lty  in  
g en era l, th e Budget and P o licy  Committee was a c tiv e  during the Summer o f  1963 in  
rep resen tin g  the Faculty  in  the choice o f a new P resid en t.
Some o f  th e item s considered by th e Budget and P o licy  Committee during  
Autumn quarter o f 1963 included:
1 . Consulting w ith  newly appointed P residen t Robert Johns on
a v a r ie ty  o f m atters, inclu ding helping P resid en t Johns obtain  
inform ation regarding fu ture C apital and Building require­
ments on campus.
2 . The so -c a lle d  P r u i t t  ca se .
3 . Working with the Salary and Promotions Committee and 
President Johns in  the development o f new F acu lty  ev a l­
uation  procedures.
O
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During the Winter quarter o f  1961* the Budget and P o licy  Committee^ con­
s id era tio n s  included  the fo llow in g:
1* Development o f a p o licy  on ou tsid e  co n su ltin g  by F aculty and 
s t a f f  members.
2* S t a f f  eva lu a tio n  p ro cesses .
3 . Retirement p o lic y  and r e la ted  tenure q u estio n s .
1*. The s ta tu s  o f the U n iversity  P ress .
5 . Honorary degrees to  be awarded in  June.
6 . The so -c a lle d  Leedy c a se ,
I  w ish a t  th is  tim e to  express my app reciation  and the Committee^ appre­
c ia t io n  to  P residen t Johns fo r  meeting w ith  th e Committee more o ften  and more 
reg u la r ly  than any other President has done p rev io u sly  w ith in  my exp erien ce .
Only good can come out o f the improved Faculty-A dm inistration communications 
th a t r e s u lt  from th ese  m eetings. Secondly, I  w ish t o  express my appreciation  
to  the Budget and P o licy  Committee fo r  m eeting many tim es and fo r  spending many 
hours in  the se r v ic e  o f  the F acu lty .
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COMMITTEE TO STUDY CAMPUS BUILDING AND CAPITAL NEEDS
P ro fe s s o r  Jacob  V inocur, Chairman
On O ctober 2, 1963 F red  S. H onkala, chairm an o f  th e  Budget and 
P o l ic y  Committee, a p p o in te d  a  com m ittee t o  s tu d y  campus b u i ld in g  and 
c a p i t a l  n eed s . The com m ittee c o n s is te d  o f  Dean A rnold  B o lie , Dean 
R obert W. Coonrod, P ro fe s s o r  Edward Dugan, P ro fe s s o r  Ludvig Browman, 
P ro fe s s o r  R ich ard  Shannon, Dean R obert Van Horne and P ro fe s s o r  Jacob  
V inocur. When o rg a n iz e d  t h i s  com m ittee e le c te d  P ro fe s s o r  V inocur 
Chairman and Dean Coonrod S e c re ta ry .
On O ctober 18, 1963, a f t e r  s e v e r a l  p re l im in a ry  d is c u s s io n s  our 
com m ittee met w ith  P r e s id e n t  Johns a t  which tim e  he ask ed  us to  make 
p la n s  f o r  space and c a p i t a l  needs f o r  th e  decade betw een Jan u a ry  1,
1965 and Jan u a ry  1, 1975. At t h a t  tim e  he in s t r u c te d  us t o  "make 
no sm a ll p l a n s " and to  c o n s id e r  b u i ld in g  needs and c a p i t a l  equipm ent 
needs in  a l l  a re a s  o f  th e  U n iv e r s i ty  e x ce p t th o s e  o f  a d m in is t r a t io n  
and m ain tenance .
We have com pleted t h i s  t a s k .  Our p ro ced u re  was as  fo llo w s :
1. On O ctober 25, 1963* we w ro te  ev e ry  a d m in is t r a t iv e  d iv i s io n  o f  th e
U n iv e r s i ty  r e q u e s t in g  t h e i r  p r o je c te d  needs in  b u i ld in g  space and c a p i t a l  
equipm ent in  th o s e  a re a s  which you had su g g es ted .
2. On O ctober 31* 1963; we fu rn is h e d  to  th e s e  same a d m in is t r a t iv e  heads
th e  b e s t  p r o je c te d  e n ro llm e n t f ig u r e s  we cou ld  d is c o v e r .
3- In  th e  weeks which fo llo w ed  we re c e iv e d  from  each  o f  th e s e  a d m in is t r a ­
t i v e  d iv i s io n s  w r i t t e n  in d i c a t io n s  o f  t h e i r  space  and c a p i t a l  n eeds.
4. Each o f  th e s e  a d m in is t r a t iv e  u n i t s  was th e n  v i s i t e d  by two members 
o f  o u r  com m ittee and an a tte m p t was made to  red u ce  th e  v a r i e t i e s  o f  
sp ace  needs t o  some s o r t  o f  u n ifo rm  d a ta  which would be m ost h e lp f u l  t o  
any  p la n n in g  o f f i c e r .
5* S in ce  we were gu ided  by no p h i lo s o p h ic a l  p o in t  o f  v iew  and s in c e  no 
g u id e  l i n e s  were l a i d  down f o r  u s , we have f e l t  t h a t  we co u ld  o n ly  
assem ble  d a ta  and we have r e f r a in e d  from  making judgm ents on th e  space 
re q u e s te d  o r  on a s s ig n in g  p r i o r i t y  t o  th o s e  re q u e s ts .
6 . On th e  b a s i s  o f  th e  f ig u r e s  g iv e n  u s , th e  e s tim a te d  t o t a l  space 
re q u e s te d  i s  2 , 029 ,712 sa u a re  f e e t  and th e  equipm ent re q u e s t  i s  f o r  
$ 2 ,5 3 0 ,8 6 3 .0 0 .
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UNIVERSITY COMMITTEE O N  A C C O U N T A N C Y  
Donald J .  Emblen,  Chairman
The work of  the University Committee  on A ccoun tancy  during 
the year  1963-1964 consisted of  processing n ine ty -one  appl icat ions  
for the CoPcAo examinat ion  and issuing twenty-s ix  ce r t i f ic a tes  to 
those who had met  the requirements of  the State Law,
The annual C ^P .A *  Roster was prepared and 458 copies  were 
dist r ibuted in a cco rdance  with the p rac t ic e  of  preceding  y e a r s 0
One  case involving professional e thics  was invest iga ted  
during the year„
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COMMENCEMENT COMMITTEE
P r o f e s s o r  V in c e n t W ils o n , C hairm an
The. S ix ty - s e v e n th  A nnual Commencement e x e r c is e s  w ere co n c lu d ed  on 
Monday, June 8 ,  1961;, i n  th e  F ie ld  House a t  3:U0 p .m . T here were 899 
c a n d id a te s  l i s t e d  f o r  d e g re e s  (731 B a c h e lo r 's  d e g re e s ,  n in e te e n  advanced 
p r o f e s s io n a l  d e g re e s  i n  la w , lh 5  M a s te r 's ,  fo u r  D o c to ra l ,  and two h o n o ra ry ) 
as compared to  809 l a s t  y e a r .  T w en ty -fiv e  o f  th e  l i s t e d  c a n d id a te s  f a i l e d  
to  s u c c e s s f u l ly  com plete  re q u ire m e n ts ,  tw en ty  o f  whom a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d  
in  th e  p rogram . Many o f  th e  s tu d e n ts  who d id  n o t  com plete  re q u ire m e n ts ,  I  
am in fo rm ed , w i l l  do so d u r in g  th e  coming q u a r t e r .
E x a c tly  555 o f  th e  l i s t e d  c a n d id a te s  re c e iv e d  t h e i r  deg ree  i n  p e rso n  
as compared to  1|89 l a s t  y e a r .
P r iz e s  and Awards C onvocation  a t t r a c t e d  a c o n s id e ra b le  number o f  
g ra d u a tin g  s e n io r s  i n  cap and gown, p lu s  enough s p e c ta to r s  to  f i l l  th e  
d o w n sta irs  a r e a  o f  th e  a u d i to r iu m . Dean R obert Coonrod made th e  p r e s e n ta ­
t i o n s  w ith  th e  a s s i s ta n c e  o f  D r. H ohkala and M rs. Emma Lommasson.
Commencement D inner drew  550 p e o p le , a  c a p a c i ty  crow d. Mr. R ick 
Jo n es  spoke f o r  th e  g ra d u a t in g  s e n io r s ,  P r e s id e n t  Johns f o r  th e  f a c u l ty ,  
and Dean S u l l iv a n  se rv e d  as  to a s tm a s te r .  The J u b i l e e r s  d id  an  e x c e l le n t  
jo b  i n  p r e s e n t in g  t h e i r  num bers. The d in n e r  was o v e r w ith  i n  th e  a l l o t t e d  
tim e , and would n o t  have in f r in g e d  on sch ed u led  tim e f o r  th e  band c o n c e r t  
as  i t  has a t  tim es i n  th e  p a s t .
B a c c a la u re a te  s e r v ic e  Sunday n ig h t  was w e ll  a t te n d e d  b y  g ra d u a t in g  
s e n io r s  and f r i e n d s .  D e sp ite  ad v erse  w eather th e r e  was s ta n d in g  room o n ly . 
The a d d re ss  was d e l iv e r e d  by  th e  V ery Reverend A nthony M. Brown, P r e s id e n t ,  
C a r r o l l  C o lleg e , H e len a , M ontana.
Commencement Committee m et th r e e  tim es  d u r in g  th e  academ ic y e a r .  
R ou tine  m a tte r s  w ere c o n s id e re d  and no m ajo r changes i n  p ro c e d u re  w ere made.
A number o f  s p e c ta to r s  commented t h a t  i t  was d i f f i c u l t  to  h e a r  
P re s id e n t  Johns and Dean A bbo tt o v er th e  lo u d sp e a k e r  sy stem .
A dverse w e a th e r p re v e n te d  th e  h o ld in g  o f  th e  c o n c e r t  b y  th e  band,*and 
th e  l a n t e r n  p a ra d e , d e s p i t e  b e in g  re sc h e d u le d  f o r  a n o th e r  t im e , was a ls o  
c a n c e l le d .
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SUGGaSSTIOHS:
T his y e a r  th e  au d ito riu m  was f i l l e d  to  o v e rflo w in g  d u r in g  th e  
B a c c a la u re a te  s e r v ic e .  B ecause o f  t h i s ,  and f o r  o th e r  re a s o n s , I  f e e l  
t h a t  th e  com m ittee sh o u ld  g iv e  s e r io u s  c o n s id e r a t io n  to  com bining 
B a c c a la u re a te  and Commencement i n t o  one s e r v ic e .
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CURRICULUM COMMITTEE
Dr. Frank C. A b b o tt, Chairman
The t a s k  o f  a n n u a lly  re v ie w in g  p ro p o s a ls  f o r  c a ta lo g  changes w hich f o r  
many y e a rs  has been  u n d e rta k en  by th e  E x ec u tiv e  Subcommit t e e  o f  th e  C u r r ic ­
ulum C om m ittee, was r e f e r r e d  by th e  F a c u l ty  S e n a te , in  th e  S p rin g  o f  1963, 
t o  th e  C urricu lu m  S tudy C o o rd in a tin g  Committee (CSCC) f o r  such  d i s p o s i t io n  
as m ight seem a d v is a b le .  At i t s  m ee tin g  Septem ber 2 5 , 1963, CSCC d ec id ed  
th a t  th e  p ro c e d u re  o f  r e c e n t  y e a rs  sh o u ld  be c o n tin u e d  in  1963- 6 L, under 
th e  same subcom m ittee . I t  was ag ree d  f u r th e r  t h a t  s u b s t a n t i a l  c u rr ic u lu m  
changes sh o u ld  be av o id ed  pend ing  th e  f u l l  developm ent and in d e e d  th e  
com ple tion  o f  th e  o v e r a l l  c u rr ic u lu m  s tu d y  w hich CSCC had  been  a p p o in te d  
to  p la n  and c o o rd in a te .
R equests  f o r  c a ta lo g  changes w ere su b m itte d  by d ep artm en ts  and sc h o o ls  
in  l a t e  f a l l ,  a lo n g  w ith  s ta te m e n ts  o f  re a so n s  f o r  th e  re q u e s te d  changes.
The E x ecu tiv e  Subcom m ittee was a b le  s u b s t a n t i a l l y  t o  accom plish  i t s  rev iew  
in  a  s e r i e s  o f  m eetings o v er th e  C hris tm as r e c e s s .  I t s  r e p o r t  was su b m itte d  
to  th e  f u l l  C u rricu lum  Committee (c o m p ris in g  a l l  academ ic deans and d e p a r t ­
ment ch a irm en , w ith  th e  R e g i s t r a r  and L ib r a r ia n  ex_ o f f i c i o )  and ap p ro v ed , 
F eb ru ary  19 , 196^, w ith  f u r th e r  a p p ro v a l by th e  F a c u l ty  S en a te  on F eb ru a ry  27- 
A d e t a i l e d  s ta te m e n t o f  th e  p ro p o s a ls  and j u s t i f i c a t i o n  f o r  them  was sub­
m itte d  t o  th e  C ouncil o f  P re s id e n ts  o f  th e  U n iv e r s i ty  System , and t o  th e  
S ta te  Board o f  R e g e n ts , in  advance o f  th e  A p r i l ,  196^ m e e tin g . The p ro p o s a ls  
were approved  by th e  B oard , A p r i l  lU , I 96U.
The approved  p ro p o s a ls  in c lu d e d  a u th o r iz a t io n  t o  o f f e r  fo u r  new deg ree  
program s: PhD 's i n  H is to ry  and in  F o r e s t r y - P la n t  S c ie n c e , an M.A. in  M usic
H is to ry  and L i t e r a t u r e ,  and th e  B .S . i n  C hem istry  (su p p lem en tin g  th e  B.A. 
m ajor i n  C hem istry  lo n g  o f f e r e d  by th e  U n iv e r s i ty ) .  S u b s ta n t i a l  a d d i t io n s  
w ere made to  g ra d u a te  co u rse  o f f e r in g s  in  Psycho logy  and in  th e  gu idance 
and c o u n se lin g  a re a  in  E d u c a tio n , to  s t r e n g th e n  d o c to ra l  program s p re v io u s ly  
a u th o r iz e d  in  th e s e  two f i e l d s .  O ther m ajo r changes s t r e n g th e n in g  th e  U ni­
v e r s i t y  c u rr ic u lu m  w ere th e  d e c is io n  to  remove c r e d i t  i n  M athem atics 100— 
In te rm e d ia te  A lg e b ra , and s u b s t a n t i a l  r e v is io n s  in  b io lo g y  t o  in tro d u c e  a 
la b o ra to r y  re q u ire m e n t in  th e  g e n e ra l c o u rs e ,  In t ro d u c t io n  to  B io lo g ic a l  
S c ience  (G en era l 131-132-133) and to  r e o r i e n t  in t r o d u c to r y  sequences in  
Botany and in  Zoology so  as t o  p ro v id e ,  in  e s s e n c e , a  common f i r s t  q u a r te r .
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CURRICULUM STUDY COORDINATING COMMITTEE
D r. F rank  C. A b b o tt, Chairman
The C urricu lum  Study C o o rd in a tin g  Committee (CSCC) was a p p o in te d  in  
M arch, 1963, by P r e s id e n t  H.K. Newburn p u rsu a n t t o  d is c u s s io n s  w ith  Budget 
and P o lic y  Committee and a c t io n  o f  th e  F a c u l ty  S enate  on F eb ru a ry  2 1 , 19&3.
The Committee was e s ta b l i s h e d  to  d e te rm in e  c u r r i c u l a r  problem s o f  U ni­
v e r s i ty -w id e  concern  and to  p la n  and c o o rd in a te  c u rr ic u lu m  a n a ly s is  w ith in  
d ep artm en ts  and s c h o o ls .  The Committee was to  p re s e n t  to  th e  S enate  sub­
s t a n t iv e  recom m endations em erging from th e  s tu d ie s .  I t  was e x p e c te d  th a t  
i t s  work would be com pleted  by June 1 , 196k.  Committee members w ere : Dr. 
Gordon Brow der, Dr. Ludvig G. Browman, D r. George B. H e l ik e r ,  P ro fe s s o r  
W alte r Hook, Dr. R. K e ith  O s te rh e ld ,  D r. Howard E. R e in h a rd t ,  D r. Norman 
E. T ay lo r  and Dr. Jacob  V in o cu r, w ith  th e  Academic V ice P re s id e n t  as c h a i r ­
man. ( In  th e  cou rse  o f  th e  y e a r ,  D r. H e lik e r  re s ig n e d  from  th e  C om m ittee.)
The m ajor e f f o r t  o f  CSCC in  th e  S p rin g  o f  1963 was t o  rough ou t p r i n c i ­
p a l  s tu d y  a re a s  and a t im e ta b le  and to  recommend appo in tm en t o f  f a c u l ty  
com m ittees t o  conduct s tu d ie s  o f  U n iv e rs ity -w id e  co n ce rn . In  p la n n in g  th e  
o v e r a l l  ap p ro ach , CSCC so u g h t ou t f a c u l ty  s u g g e s tio n s  o f  i s s u e s  t h a t  sh o u ld  
be in c lu d e d  in  th e  s tu d y , and n o m inations  o f  f a c u l ty  members f o r  a p p o in t­
ment to  s tu d y  com m ittees. On i t s  recom m endation, P r e s id e n t  Newburn ap p o in ted  
s i x  S tudy Com m ittees: I n s t r u c t i o n a l  M ethods, Academic A d v is in g , E x p e ri­
m en ta l A p proaches, G en era l E d u c a tio n a l O utcom es, In d ep en d en t S tudy and 
H onors, and G raduate  Program . S p e c i f ic  i s s u e s  from  an o v e r a l l  l i s t  o f  
c u r r i c u l a r  problem s w ere a s s ig n e d  th e s e  com m ittees , w hich w ere empowered 
t o  m odify o r  add to  th e s e  p rob lem  a r e a s .
Study com m ittees began t h e i r  work in  th e  F a l l  o f  1963 , fo llo w in g  i n i t i a l  
rev iew  and p la n n in g  m eetings w ith  th e  C o o rd in a tin g  C om m ittee. Through 
m eetings h e ld  v i r t u a l l y  ev e ry  w eek, CSCC k e p t in  to u c h  w ith  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  
u n d erto o k  p re lim in a ry  p la n n in g  o f  rev iew  p ro ced u res  f o r  a n a ly s i s  o f  sch o o l 
and d e p a rtm e n ta l c u r r i c u l a ,  and ta c k le d  d i r e c t l y  a number o f  problem s n o t 
c l e a r ly  a s s ig n e d  to  any o f  th e  s tu d y  g ro u p s. In  th e  S p rin g  o f  196U i t  
r e c e iv e d  r e p o r ts  from  each  o f  th e  S tudy C om m ittees, and u n d e rto o k  a s e r i e s  
o f  d is c u s s io n s  o f  p o l ic y  is s u e s  as a means o f  d ev e lo p in g  th e  b a s i s  f o r  i t s  
own r e p o r t .
In  l a t e  May th e  C o o rd in a tin g  Committee rev ie w e d , m o d if ie d , and approved 
a Committee r e p o r t  d r a f te d  by th e  Chairm an. T his was s u b m itte d  to  members 
o f  th e  S enate  and to  members o f  a l l  com m ittees t h a t  had  been  in v o lv e d  in  
th e  C urricu lum  S tudy . CSCC view ed i t s  r e p o r t  as a s e t  o f  p ro p o s a ls  t h a t  
sh o u ld  have f u r th e r  s tu d y  and d eb a te  d u rin g  th e  e a r ly  p o r t io n s  o f  th e  y e a r
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ah ead , lo o k in g  to  F a c u lty  a c t io n  as e a r ly  in  th e  y e a r  as p o s s ib le  in  o rd e r  
t o  im plem ent approved  c u r r i c u l a r  program s and m o d if ic a t io n s  in  th e  F a l l  o f  
1965. ' '  The r e p o r t  commented, "The Committee i s  o f  th e  o p in io n  t h a t  w ith  
xew e x c e p tio n s  , th e  s e a rc h in g  and c r i t i c a l  rev iew  o f  th e  p r e s e n t  c u r r i c u la  
o f  d ep artm en ts  and sc h o o ls  has s c a r c e ly  begun . I t  re g a rd s  t h i s  s t a t e  o f  
a c t io n  as a p p ro p r ia te  an d , in d e e d , d e s i r a b l e ,  b ecau se  a c t io n  on m a tte rs  
i n t e r n a l  t o  s p e c i f i c  d i s c ip l in e s  and p ro f e s s io n s  l o g i c a l l y  sh o u ld  fo llo w  
a c t io n  on c e r t a in  program s o f  U n iv e rs ity -w id e  im p o r t ."
The Committee recommended th a t  th e  c u rr ic u lu m  com m ittee t o  be e s ta b ­
l i s h e d  as p a r t  o f  th e  r e v is e d  F a c u lty  Committee s t r u c t u r e  " ta k e  r e s p o n s i­
b i l i t y  f o r  th e  co n tin u e d  p la n n in g  and c o o rd in a tio n  o f  th e  c u rr ic u lu m  r e ­
v iew ,"  p o s s ib ly  w ith  in t r o d u c t io n  o f  a s e r i e s  o f  m otions i n  th e  F a c u l ty  
S enate  in  th e  F a l l  o f  19 6k lo o k in g  to  im p lem en ta tio n  o f  p ro p o s a ls  in  th e  
CSCC r e p o r t .
A long w ith  i t s  own r e p o r t  w hich was su b m itte d  f o r  s tu d y  and d e b a te ,
CSCC recommended F a c u lty  ap p ro v a l in  p r in c i p le  o f  th e  r e p o r t  o f  th e  Study 
Committee on Indep en d en t S tudy and H onors, an a c t io n  which CSCC s t a t e d  
" w i l l  conno te  F a c u lty  encouragem ent and a p p ro v a l o f  th e  appo in tm en t o f  a 
f a c u l ty  com m ittee o r  c o u n c il  t o  have g e n e ra l cogn izance  o f  hono rs a t  
MSU; and o f  th e  appo in tm en t o f  a  c o o rd in a to r  . . .  t o  develop  a s p e c i f i c  
p la n  o f  h o n o rs , in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  com m ittee , w hich w i l l  be p rop o sed  
t o  th e  F a c u l ty  S enate  f o r  c o n s id e ra t io n  and a p p ro v a l p r i o r  t o  im p le m e n ta tio n ."
F av o rab le  a c t io n  on th e s e  p ro p o s a ls  was ta k e n  by th e  F a c u l ty  S enate  
a t  i t s  m ee tin g  on June 1961+. With t h i s  a c t i o n ,  on recom m endation o f  
th e  C o o rd in a tin g  Com m ittee, CSCC was d is c h a rg e d .
The p ro p o s a ls  o f  th e  C o o rd in a tin g  Committee w i l l  be v a r io u s ly  i n t e r ­
p r e te d  as r a d i c a l ,  by some, and as in c o n s e q u e n tia l  by o th e r s .  B a s ic a l ly ,  
in  th e  judgm ent o f  th e  C hairm an, th e  p ro p o sa ls  a re  c o n s e rv a t iv e ;  th e y  
r e f l e c t  an assum ption  t h a t  a p r e s e n t  c u rr ic u lu m  i s  in  a  sen se  a  summation 
o f  f a c u l ty  th in k in g  o v er a  p e r io d  o f  t im e ,  n o t t o  be to s s e d  a s id e  l i g h t l y  
in  th e  absence o f  ev id en ce  in d i c a t in g  a need  f o r  r a d i c a l  change . Such 
ev id en ce  i s  h a rd  t o  come b y , in  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
N e v e r th e le s s ,  i t  has been  many y e a rs  s in c e  th e  MSU f a c u l ty  had  oc­
c a s io n  to  r e f e r  b a c k , in  com prehensive and s y s te m a tic  f a s h io n ,  t o  b a s ic  
o b je c t iv e s  and to  rev iew  c u r r e n t  p ro g ram s, p o l i c i e s ,  and p ro c e d u re s  in  
l i g h t  o f  th e s e  o b je c t iv e s  and th e  chang ing  n a tu re  o f  s tu d e n ts  and s u b je c t -  
m a tte r  a l i k e .  T hus, th e  C om m ittee 's  p ro p o s a ls  w ith  r e s p e c t  t o  ad m issio n  
and g ra d u a tio n  re q u ire m e n ts ,  academ ic a d v is in g ,  "group r e q u ire m e n ts ,"  and 
s p e c i f i c  d eg rees  and m ajo r program s sh o u ld  e l i c i t  f u r th e r  s tu d y  and 
s p e c i f i c  a c t io n  by th e  F a c u l ty  in  th e  e a r ly  f u tu r e .
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DORMITORY COUNCIL
R obert T. P a n tz e r ,  Chairman
The D orm itory  C o u n c il, c o n s is t in g  o f  th e  F in a n c ia l  V ice P re s id e n t ,  
th e  Dean o f  S tu d e n ts ,  th e  A ss o c ia te  Dean o f  S tu d e n ts ,  th e  D ire c to r  
o f  R esidence H a lls  and th e  D ir e c to r  o f  Food S e rv ic e , was form ed 
f o u r  y e a rs  ago and h as  s in c e  fu n c tio n e d  to  c o n s id e r ,  exam ine, and 
g e n e ra l ly  a d m in is te r  p o l i c i e s  r e l a t i n g  to  th e  fo o d  and h o u s in g  a re a s  
o f  th e  U n iv e r s i ty  and to  recommend to  th e  P re s id e n t  th e  a d o p tio n  o f  
new p o l i c i e s  and changes i n  e x i s t in g  p o l i c i e s  where t h i s  seems to  
be a p p ro p r ia te .
The C ouncil h as  m et p e r io d i c a l ly ,  no l e s s  th a n  once each  month as  
w e ll  as  on o th e r  o c c a s io n s , and h as  c o n s id e re d  many p o l i c i e s  and 
m ethods o f  o p e ra t io n  o f  th e s e  e n t e r p r i s e s .  I t  h as  b een  th e  pu rpose  
o f  th e  C o u n c il t o  p ro v id e  fo o d  and lo d g in g  to  th e  s tu d e n ts  un d er th e  
m ost s a t i s f a c t o r y  o f  c o n d i t io n s ,  in  k eep in g  w ith  th e  f i s c a l  r e q u i r e ­
ment t o  m eet bond o b l ig a t io n s  and g e n e ra l  o p e r a t io n a l  c o s t s .
D uring th e  y e a r  th e  C o u n c il h as  w orked on c e r t a in  p h ases  o f  th e  
p la n n in g  o f  th e  m en 's  r e s id e n c e  h a l l  now i n  th e  p ro c e s s  o f  c o n s tru c ­
t i o n .  A lso , i t  h a s  done l ik e w is e  i n  r e l a t i o n  to  th e  new m en 's  r e s i ­
dence h a l l  now in  th e  p la n n in g  s ta g e  b u t  n o t y e t  u n d e r c o n s tr u c t io n .  
The C o u n c il m et on s e v e r a l  o c c a s io n s  w ith  th e  c o n s u l ta n t  i n  r e l a t i o n  
to  th e  f u r n is h in g  and eq u ip p in g  o f  th e  r e s id e n c e  h a l l ,  w ith  con­
t r a c t s  t o  be  l e t  a f t e r  th e  b id d in g  on June b,  196b.
D uring th e  y e a r  a  com plete  r e n o v a t io n  o f  th e  Food S e rv ic e  f a c i l i t y  
was com pleted  and th e  C o u n c il c o n s id e re d  many problem s i n  r e l a t i o n  
to  t h i s  p r o j e c t .
I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  th e  D orm itory  C o u n c il i s  a  m ost w o rth -w h ile  
e n t i t y ,  d i r e c t i n g  i t s  a t t e n t i o n  to  th e  fo o d  and lo d g in g  problem s a t  
th e  U n iv e r s i ty .  T here h as  been  a  good s p i r i t  o f  c o o p e ra tio n  among 
th e  members o f  th e  C o u n c il and i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  s a t i s f a c t o r y  p ro ­
g re s s  i n  th e s e  a re a s  h as  r e s u l t e d  from  th e  work o f  th e  C o u n c il.
FACULTY BENEFITS COMMITTEE
P r o f e s s o r  G eorge B. H e l ik e r ,  C hairm an
The Committee met a  number o f  tim e s  d u rin g  th e  y e a r  to  
c o n s id e r  v a r io u s  s u b je c t s ,  in c lu d in g  one m ee tin g  w ith  P re s id e n t  
Jo h n s.
The C om m ittee 's c h ie f  accom plishm ent o f  th e  y e a r  was th e  
n e g o t ia t io n  o f  s u b s t a n t i a l  im provem ents i n  o u r Blue C ross c o n t r a c t ,  
which w i l l  become e f f e c t iv e  on J u ly  1, 1964.
P ro fe s s o r  Payne, w ith  th e  a s s i s ta n c e  o f  o th e r  members o f  
th e  Com m ittee, and o th e r  f a c u l t y  members, i s  engaged in  d r a f t i n g  
a p ro p o s a l f o r  c o n s id e ra t io n  by th e  1965 L e g is la tu r e  co n ce rn in g  
a  S ta te  c o n t r ib u t io n  to  U n iv e r s i ty  System in s u ra n c e  p la n s .  The 
Committee i s  g e n e ra l ly  ag reed  t h a t  more e f f o r t  shou ld  be  d i r e c te d  
tow ard  s e c u r in g  l e g i s l a t i v e  and Board a p p ro v a l o f  f r in g e  b e n e f i t s .
P ro fe s s o r  H enningsen and V ic e -P re s id e n t P a n tz e r ,  as MSU d e le ­
g a te s  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana P r e s id e n t s ' C ouncil Committee 
on F rin g e  B e n e f i ts ,  have k e p t th e  Committee in fo rm ed  o f  th e  
d e l ib e r a t io n s  and a c t io n s  o f  t h a t  g ro u p , and th e  Committee su p p o r ts  
t h e i r  e f f o r t s  to  o b ta in  im provem ents i n  t h i s  a r e a ,  e s p e c i a l l y  in  
re g a rd  to  th e  r e t i r e m e n t  sy stem .
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FACULTY COUNCIL
Professor Fred S. Honkala, Chairman
The Faculty Council met three times during the academic year of 1963-6!;, 
The Fall quarter meeting was held in Helenaj the Winter quarter meeting was in 
Great Falls; and the Spring quarter meeting was in Missoula. Members of the 
MSU delegation included Professor Fred S. Honkala, who was chairman of the 
Faculty Council this year, and Professors C. B. Beaty (Geography), Agnes Boner 
(English), Gardner Cromwell (Law), and Lucile Speer (Library), with Professors 
J. A. Mussulman (Music), V. F. Snow (History), and W. M. layers (Mathematics), as alternates.
At each of these meetings a MSU faculty member joined a delegate from 
each of the other five units in each of the following standing committees: 
Legislative, Academic Standards, Public Relations, Salary and Tenure, and Re­tirement,
During the Fall Quarter meeting some of the topics discussed or acted upon included the following:
1. A favorable sabbatical leave policy for the University 
system,
2. The need for, and ways to pool talent of the various 
University units.
3. The gathering of information on legal aspects of the 
functions of the local Executive Boards,
During Winter quarter some of the topics discussed and actions taken, included:
1. Passage of a resolution commending the University system- 
wide Faculty Benefits Committee and the ESxecutive Council 
of the University units Presidents for their efforts in 
behalf of the peripheral benefits for faculty members.
2. Ways of closer cooperation between units of the University system,
3. A systemwide medical insurance plan,
lu The MSU Faculty Senate organization.
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During Spring quarter the following items were discussed or the follow­
ing actions taken:
1» The MSU faculty evaluation systema
2, The establishment of a committee to study the idea of an 
annual six-unit Faculty Conference«
3, An effort to obtain recognized faculty observers at open 
Board of Regents1 meetings,
i;, The election of new Faculty Council officers for the coming
year, These were: Chairman, Professor James Platt, EMCEj
Vice chairman, Professor W. A. Vine, MSMj Secretary, to be 
named by the EMCE local unit.
The Council heard three outstanding talks during their luncheons0 At 
the Fall meeting Miss Harriet Miller, Superintendent of Public Instruction for 
Montana, spoke on some aspects of financing secondary education in Montana,
At the Winter meeting Sister Rita of the Sacred Heart, President of the College 
of Great Falls, spoke on opportunities and problems of private higher education. 
At the Spring meeting President Robert Johns of MSU, spoke on some common 
problems of higher education in Montana,
I wish to take this opportunity to express my heartfelt thanks to all 
delegates of the six units for making the Faculty Council activities during the 
past year the success that they were.
FACULTY COURTESY COMMITTEE
Maurine Clow, Chairman
During the academic year 1963-64, 184 faculty members contributed
to the fund administered by the Faculty Courtesy Committee (179 at $1.00;
3 at $2.00; 2 at $5.00).
Following is the financial statement:
Balance as of June l4, 1963 $589-36
Receipts: 1963-64 Dues 195-00
Total to be accounted for $784. 36
Di sburs ament s:
To Bereaved Families
Memorials: Dr. William Griffiths $25.00
Dr. William Maddock 25.00
Professor Mollett 25.00
Professor Atkinson 25.00 $100.00
Flowers: 9 funeral sprays 64.79
Retirement Gift for Mrs. Huff 15-25
Flowers for Mrs. McCain 1.50
Sympathy Cards .50
Bookkeeping Charges (to June 12) 4.56
Total Di sburs ement s 186.60
Balance as of June 12, 1964 $597-76
Although there still is difficulty obtaining information regarding bereave-; 
ment in faculty families in time to send floral tributes, there has been 
an increase in interest and willingness to inform the Committee on the part 
of faculty members as a whole. The Committee is dependent on academic deans, 
the chairmen of departments, and individual faculty members for information 
regarding bereavement of families not in Missoula.
There were 184 faculty members who contributed to the fund in contrast to 
192 for 1962-63. This year faculty members who had not paid after the 
general announcement in the faculty meetings were sent personal reminders.
Two notices were included in the Weekly Bulletin.
For the second successive year there were no retiring faculty members.
Because gifts have been presented to the retiring residence hall staff at 
the faculty retirement luncheon, the head resident of the Freshman Women’s 
Residence Hall, who is retiring this year at JO years, was presented a gift at a special luncheon.
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FACULTY COURTESY COMMITTEE FINANCIAL STATEMENT, 1963-64 
(Reconciled with Business Office and Itemized)
Balance as of June l4, 1963
Receipts: 1963-64 Dues
Total to he accounted for
DIshursements:
To bereaved families 
Memorials:
Dr. William Griffiths $25.00
Dr. William Maddock 25.00
Professor Mollett 25.00
Professor Atkinson 25.00 $100.00
Flowers:
James Gebhardt 6.00
Mabel Brewer 6.40
Fred Hohkala 5•00
J. W. Severy 7*82
Mrs. F. H. Petro 11.75
Douglas Shepherd 6.95
Robert Pantzer 7*55
Mrs. M. F. Moucha 5*00
Mavis Lorenz 8.32 64.79
Retirement Gift for Mrs. Edith Huff 15*25
Flowers for Mrs. McCain 1.50
Sympathy Cards .50
Bookkeeping Charges (to June 12) 4.56
Total Disbursements
Balance as of June 12, 1964
Business Office Balance, June 12, 1964
Deduct: Mrs. Moucha $ 5*00
Miss Lorenz 8.32
Retirement Gift for
Mrs. Huff 15*25
Flowers for Mrs. McCain 1.50 
Sympathy Cards .50
Add: Dues 8.00
Transfer 6.00
Reconciled Balance
$589.36 
195*00 
$784.36
186.60 
$597.76 
$6l4.33
30*57
583.78
14.00
' $589.38
FACULTY ELECTIONS COMMITTEE
Rudolph Wendt, Chairman 
Ward Powell 
Sherman Preece 
Alternates: John Hower
Walter King
Two elections were held during the 1963-6! academic year. One in 
October 1963 to replace members of the Faculty Senate who had resigned since 
the last election or who were on leave. The other was held at the regular 
time in April 1964 to fill vacancies in the senate caused by expiration of term.
ANNUAL REPORT - FACULTY SENATE
Fred S. Honkala, Chairman
The following is the Annual Report of the Faculty Senate, covering 
the year during which the Senate was presided over by Fred S. Honkala, 
being from May 9, 1963 to April 30, 1964. Major items considered by 
the Faculty Senate during the Spring Quarter, 1963 and the Summer 
Session, 1963 included:
(1) Consideration of how the faculty could best be represented 
in the selection of a new President for Montana State University.
(2) Assignment of the task of representing the faculty in the 
selection of a new President to the Budget and Policy Committee.
(3) Considerations relating to the security problem on campus.
(4) Approval of degrees at the end of the Spring Quarter and 
Summer Session.
Major items considered by the Faculty Senate during the Fall Quarter 
included:
(1) Introduction of Montana State University's new President,
Dr. Robert Johns, to the faculty.
(2) Approval by the faculty of the name change of Montana 
State University to the University of Montana, Montana State 
College to Montana State University, and Montana School of 
Mines to Montana College of Mining and Technology.
(3) Consideration of new procedures relating to faculty 
evaluations and salary recommendations.
(4) Approval of candidates for degrees at the end of the 
Fall Quarter.
o
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Major items considered by the Faculty Senate during the Winter 
Quarter, 196k:
(1) Further consideration of faculty evaluation procedures.
(2) Consideration of the Curriculum Committee report.
(3) Consideration of the status of the University Press.
(U) Approval of Winter Quarter degree candidates.
At the first Faculty Senate meeting of the Spring Quarter, new 
officers were elected, and Dr. Melvin Wren of History replaced 
Dr. Honkala who had been previously appointed to an administrative 
post.
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FOREIGN STUDENT COMMITTEE
Professor Vedder M. Gilbert, Chairman
In addition to 14-7 Canadians, during the academic year 1963-64 
there were forty-nine foreign students from thirty-three countries.
Six were from the Republic of China, four from India, three from 
Hungary and one from Tanganyika. Seventeen came from the Far East, 
fourteen from Europe, nine from Africa, five from Central and South 
America, four from the Near East. The Institute of International 
Education sponsored seven students; African Scholarship Programs in 
America Universities, five.
Our sponsored programs have been most successful. The students 
have adjusted themselves well to academic and social life. Our 
troubles have come from non-sponsored student. This fact makes the 
Committee most energetic in its recommendation that greater care be 
taken in screening the non-sponsored students' applications.
To compensate for one pyromaniac this year's group has 
received more than one honor. In the fall Lloyd Mjuweni from Nyasaland 
was tapped for Bear Paws. This spring Sho Mei and Mei Mei Chow 
from Hong Kong received scholarships from AA1W. Amy Shanu-Wilson 
from Sierra Leone was tapped for Mortar Board and received a teaching 
fellowship from the University of Southern Illinois, along with a 
grant from African-American Institute.
The group has contributed to the life of the community by 
speaking to various service groups. Some, also, have paid visits to 
Paradise, Plains, and Thompson Falls.
Now that time and compensation have been granted to the 
Chairman, it is hoped that a definite program of development, 
coordinating the various aspects of university life, can be defined 
and instrumented.
GRADUATE COUNCIL
Frank C. Abbott, Chairman
A conscious effort was made through the year to free the Council of detailed 
administrative operations so that it could devote itself to long-range plans for 
development of the graduate program and to a number of policies and procedures 
needing review. The Dean was asked to assume responsibility for approval of 
petitions, acting within policy or precedent and with freedom, to refer to the Council 
for action. The rather time-consuming annual review of proposals from schools and 
departments for curricular changes was speeded by prior review of these proposals 
and recommendation to the Council by Dr. R. A. Solberg, Council Secretary, and the 
Dean. The Council met nineteen times during the year.
The Council acted as a study Committee on the Graduate Program, upon designation 
by the Curriculum Study Coordinating Committee and the President, and in this role 
considered a number of standing policies. A full report was filed witn the 
Coordinating Committee under date of May 26, 196^0 Among the issues dealt with 
were (l) the question whether additional controls were needed affecting the practice 
of enrolling students in undergraduate courses, for graduate credit; and (2) whether 
a graduate faculty should be established, or other controls provided for examining 
committees. Other issues discussed and pending for further discussion involve the 
foreign language requirement, possible expansion of the Master of Arts/Science m  
Teaching degree program, ways and means of cooperating with Montana State College 
on graduate programs.
The Council devoted much time to review of proposals from the Department -of 
History for establishment of a Ph.D. program, and from the School of Forestry and 
Department of Botany for establishment of a joint Ph.D. in Forestry-Plant ocience.
After review and approval, these proposals were approved by the Faculty Senate, 
President, and Board of Regents, for implementation in I96A-65.
In the course of the year twenty petitions for waiver of various faculty rules were 
received; twelve were granted.
An application for award of Traineeships in Geology and Psychology was submitted 
to the National Aeronautics and Space Administration. Three such fellowships were 
awarded. They are available for a period of three calendar years, beginning September 1, 
ig6k . The Council also reviewed and ranked applications to the National Science Found­
ation for Cooperative and Summer Teaching Assistantships. Five Fellowships and three 
Summer awards for Teaching Assistants were received for 196 -̂65. Five additional NDEA 
fellowships were secured for 196 -̂65, three in Zoology and two in Psychology.
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The five members of the Sub -Committee for Research Grants-in-Aid, with the 
Dean as Chairman, approved fifteen grants to faculty during the year. The 
Committee allocated from funds available for research a sum sufficient to cover 
charges for reprints of journal articles by faculty members. Twenty-two 
requests for such charges were approved during the eleven months ending in May.
IBM COMMITTEE
Troy F. Crowder, Chairman
The Computer Committee was organized in February and included Leo Smith, Calvin 
Murphy, Walter C. Schwank, Andrew C. Cogswell, Herbert Torgrimson and Troy Crowder, 
Chairman. The purpose of this committee was to review the proposal recommending 
installation of an IBM lllO Data Processing System.
The committee met a number of times, including sessions with Jim Preston, repre­
sentative of IBM. Its conclusions were presented to President Johns on February 28, 
1961. They included:
1. There was agreement on the part of the committee members that the present 
IBM system must be improved for the welfare of the University.
2. There is no question that the idea of an integrated data processing system 
for the University is a good one. The committee was enthusiastic about the many 
applications that might eventually be possible, and agreed that this system would 
provide much valuable information not now available, or not available when most 
useful.
3. The committee found details in the proposals that could be argued, but 
recognized that the overall proposal was probably as accurate as possible with the 
information available.
1. The committee felt that the adoption of the proposed system would not 
affect an immediate saving, but would actually mean an additional expenditure. It 
was recognized that the system would provide much more information, and would free 
certain staff people to devote more time to other assignments.
5. The committee found it difficult to judge whether or not the lllO equipment 
would handle the load suggested. Jim Preston had no doubt that the lllO could do 
this, utilizing double shifts.
6. The committee recognized that the proposal did not include any costs that 
might be incurred in renovation, air conditioning, etc.
7. On the basis of the committee's study, it recommended to the President 
that he proceed immediately to procure this new equipment.
Tne committee also studied the question of location of a new central data processing 
system. After additional visits with Jim Preston and the staff people most closely 
involved, the committee came up with a recommendation. It was that the present 
area housing IBM equipment continue to be used for that purpose. In addition, the 
basement room on the northeast corner of University Hall also be utilized for a 
part of the equipment.
INTERSCHOLASTIC COMMITTEE
Professor Charles F. Hertler, Chairman
The 58th annual Interscholastic program was divided into two separate 
programs, Speech, and Little Theatre festival being held on April 21-22, and
the track, tennis and golf competition on May 22-23. This is the first
year in my 27 years of association with the program that there has been a 
separation of its parts* The fact that Speech and Drama events have been 
separated and will be rotated as an event in other areas of the state, is 
an indication of the pressures being exerted on the High School Association 
to take Interscholastic from Montana State University*
The participation in Speech events was as follows:
92 students on 56 debate teams; 25 in original oratory;
26 in oral interpretation; 25 in declamation; 27 in girls' 
extemporaneous speaking; 28 in boys' extemporaneous speak­
ing; 27 in dramatic declamation; 25 in humorous declamation.
A total of 27U high school students participated.
In Little Theatre Festival 250 students participated in 23 plays*
It is unfortunate to have lost these two areas of activity from our 
Interscholastic program. Speech activities were under the direction of Dr.
R. McGinnis and Drama activities were directed by Mr. F. Brown.
In the athletic activities, 891 high school students participated as 
follows: 658 in Track events; 107 in boys' and girls' Tennis and 125 in 
boys' and girls' Golf. Interest in golf is increasing as is evidenced by the 
increased participation in the State Championship Meet at Interscholastic.
Mr. Dahlberg does a commendable job as manager of the Track Meet. Mr. 
Wilson and Miss Stoodley direct the tennis play and Mr. John Lester directs 
the golf competition.
The Interscholastic program which for more than fifty years of its 
existence had been a University sponsored and controlled program to which high 
schools were invited, has in recent years become a function controlled and 
supervised by the Montana High School Association. We now conduct the program 
at the approval of this group and should this association desire, the meet could 
be transferred to another location. There are pressures from Billings to move
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the meet to that community. The successful manner in which the athletic 
events have been conducted each year here in Missoula and the good re­
lations we have had with the High School Association have been factors 
which have kept the meet on our campus. We have been given approval to 
again sponsor the meet in 1965.
In an effort to counteract criticisms made by High School Association 
members that Missoula, as a community showed little interest and gave 
little support to high school affairs held here, I promoted a program of 
public relations in conjunction with the 1961| meet. I worked with Chamber 
of Commerce groups, with groups of business and professional men, giving 
seven talks on our Interscholastic program and pointing out the need for 
community interest if such programs were to be continued in Missoula.
The results were highly gratifying and the Chamber of Commerce is establish­
ing a committee whose job it will be to work with the University in promotion 
of all programs sponsored on our campus. The purpose here is to aid in 
securing whatever community support is needed for successful operation and 
to extend a feeling of friendliness and welcome to our guests.
The Interscholastic program is self-supporting. It receives no funds 
from the University or from the High School Association. The University 
does provide facilities and personnel to carry out the program. These 
items in terms of dollar values do make a substantial University contribu­
tion. The Interscholastic Committee does pay for all medals and trophies 
provided by the High School Association. The High School Association 
does not underwrite the meet to sustain any possible losses, nor do they 
make any claim to whatever profit may accrue. The program has been able 
to operate with a slight profit, maintaining a balance which would carry 
it through a year of failure, as might occur in the advent of bad weather 
conditions.
The Interscholastic Committee has contributed to rebuilding the track 
and to purchasing items of equipment which have served both the University 
and the Interscholastic programs. For instance, the purchase of new pole 
vault standards, installation of bases and sponge rubber in the pits, will 
be paid for by the Interscholastic Committee at a cost of close to five 
hundred dollars.
The present Interscholastic Committee is made up of Mr. Brown, Mr. 
McGinnis, Mr. Crowder, Miss Clow, student presidents of Bear Paws and 
Spurs and myself. In view of the removal of Speech and Drama from our 
program, I would assume that Mr. Brown and Mr. McGinnis would not need to 
be on the committee for the future. I would like to have two other faculty
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members appointed to the committee. I would like to suggest Dr. Lory as 
one member. He has worked with the program for many years and has ex­
pressed a desire to continue. Two other faculty members who have worked 
diligently with us are Dr. Diettert and Mr. Yates. Mr. Dahlberg in his 
capacity of manager of the track meet should be officially appointed to 
the committee.
There should be a clarification of the function of the University 
news service in publicizing the Interscholastic and other high school 
programs invited to our campus. Mr. Ryan, director of the News Service, 
e:xpressed the opinion that such programs are not University functions and 
are not within his realm of activities. It would appear that splendid op­
portunities for University promotion would be overlooked if adequate 
publicity is not given to these programs sponsored on campus.
The 196k program was successful in practically all respects. Com­
munity support and interest was high, the program operated smoothly and 
efficiently to the satisfaction of contestants and coaches and it should 
show a profit financially.
I would like to see more student activities encouraged such as house 
decorations and the song fest, both of which at one time were promoted for 
the entertainment of our visitors.
The 1963 Interscholastic meet is planned for the Montana State Univer­
sity campus.
LIBRARY COMMITTEE
P r o f e s s o r  L u d v ig  G. Brownian, C h a irm an
The U n i v e r s i t y  L i b r a r y  C o m m ittee  m et f o r m a l l y  o n ly  e i g h t  t im e s  d u r in g
t h e  y e a r  t o  c a r r y  o u t  i t s  f u n c t i o n s ;  h o w e v e r i t  w as a  b u s y  y e a r .  B elow  i s
g iv e n  a  s e q u e n c e  o f  i t s  a c t i v i t i e s .
Early in the academic year Miss K. Campbell, Librarian, gave a report 
on the "Library Buildings Institute" held July 12-13 in Chicago. Her report 
brought out basic policies and practices about planning for library buildings 
and the fundamental criteria employed in determining library space needs and 
functional considerations.
The Library Committee secured records of actual student evening use 
of the library during a sample mid-quarter month. The number of persons using 
the library on some evenings exceeded the seating capacity bĵ as much as 50$.
The C o m m itte e  s u p p o r te d  t h e  L i b r a r i a n ’ s r e q u e s t  f o r  a d d i t i o n a l  t a b l e s  an d  c h a i r s  
The C o m m ittee  a l s o  u rg e d  t h e  L i b r a r i a n ,  t h a t  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  b u d g e t ,  t h a t  
t h e  N o r th w e s t  H i s t o r y  Room b e  o p e n e d  a n d  s t a f f e d  f o r  a t  l e a s t  o n e  a f t e r n o o n  
p e r  w eek  on  a  r e g u l a r l y  s c h e d u le d  b a s i s .  T h is  w as d o n e .
The Library Committee in cooperation with the Librarian seriously
considered several recommendations submitted bjr a student group. Their
recommendations included (a) that the library remain open longer hours when 
the budget permits, and (b) that a book depository be established so that books 
may be returned at any time, (c) etc.
The Library Committee requested the Librarian prepare for submission to 
the President "A study showing the rank of the M.S.U. Library among the Librarie 
of a group of selected institutions." The basic data was available for 1961-62. 
The study established, among other things, the need for additional professional 
staff at MSU, and the need for salary adjustments for the current staff. The 
report of the Library staff was accompanied by a letter from the Library 
Committee urging the President to increase the professional staff, and to make 
salary adjustments when and if the University budget permits.
A brief report was also prepared for the President which gave a 
comparison of the MSU library with the national averages of "Current conditions 
of American Academic Libraries" based on figures in the J. of Higher Education.
The Library Committee in conjunction with the Library staff and onicers 
of the University hosted, met with, and interviewed applicants for the Director 
of Librarians. The Committee was unanimous in recommending to the University 
Administration the appointment of Mr. Earle C. Thompson for the position.
C o n t in u e d -----
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Îhe Commiltee in cooperation with the Librarian clarified the 
use of the University library by personnel of the U.S. Forest Service and the U.S. Soil Conservation Service.
Hie Committee recommended to the Librarian the library book 
allocation budget for the various departments and schools for 1964-65.
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MUSEUM COMMITTEE
Professor Robert T. Turner, Chairman
A lth o u g h  t h e  Museum C o m m ittee  d id  n o t  f o r m a l l y  m ee t d u r in g  
t h e  p a s t  y e a r ,  m any i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w e re  h e l d  b e tw e e n  
t h e  c h a irm a n  a n d  v a r io u s  m em b ers . R e g u la r  m e e t in g s ,  a s  u s u a l ,  
w e re  r e g a r d e d  a s  f a i r l y  f r u i t l e s s .
T he c h a irm a n  h a d  a n  h o u r ' s  c o n v e r s a t i o n  w i th  P r e s i d e n t  
J o h n s  a b o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  w o rk in g s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
M useum. P r e s i d e n t  J o h n s  i n d i c a t e d  t h a t  a t  som e f u t u r e  t im e ,  
p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  s a t i s f y i n g  o f  o t h e r  n e e d s ,  t h a t  a  Museum 
B u i ld in g  was a  p o s s i b i l i t y  an d  t h a t  p e r h a p s  t h e  o l d  Law S c h o o l  
B u i ld i n g  (now t h e  P s y c h o lo g y  B u i ld in g )  m ig h t s e r v e  t h i s  p u r ­
p o s e .  T he c h a irm a n  ex a m in e d  t h e  b u i l d i n g  m e n t io n e d  ab o v e  i n  
d e t a i l  a n d  in fo rm e d  v a r i o u s  c o m m itte e  m em bers o f  t h e  p ro b le m . 
The m em bers o f  t h e  c o m m itte e  ( i n c l u d i n g  t h e  c h a irm a n )  w o u ld  
p r e f e r  t h e  u s e  o f  t h e  p r e s e n t  L i b r a r y  A n n e x - - s h o u ld  a  new  
l i b r a r y  e v e r  b e  c o n s t r u c t e d .
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THE PUBLIC EXERCISES COMMITTEE
Professor Earl C. Lory, Chairman
The Public Exercises Committee has completed a very satisfactory year 
during 1963-1964* Meetings of the committee were held bimonthly on 
Wednesday noons. Some difficulty was experienced in having all committee 
members at the meetings due to scheduled noon classes by both faculty and 
student members. Miss Mary Louderback, Chairman of the Visiting Lecturers 
Committee and Vice-Chairman of the Public Exercises Committee, very effec­
tively organized the students on the committee. They were responsible for 
all posters, publicity in the Kaimin, distribution of programs and arrange­
ments for dinners for the entertainment of visiting speakers.
Eighteen lectures were sponsored by the Public Exercises Committee 
during the academic year. They are as follows:
No. Speaker and Topic Estimated Audience
1. M. Gabriel Marcel, Philosopher 600
’Science and Wisdom"
2„ Dr. Kenneth Eble, Associate Professor of English 
University of Utah, "Students Challenge the 
College"
50
3. *Dr. Harold Taylor, Former President 
Sarah Lawrence College
"Conservatism and Liberalism in Education"
500
4. Dr. J. Hoover Mackin, University of Texas 
Sigma Xi Lecturer, "The Swing to the 
Quantitative in Geology”
200
5. *Mr. James E. Webb, Director, National 
Aeronautics and Space A.dmini strati on 
"Problems of Space Travel"
500
6. M̂adame Lili Kraus, Musician
"The World and the Arts Today"
200
7. *Dr. Francis Ashley-Montagu, Anthropologist 
"The Myth of Racial Inferiority”
1,000
8. The Honorable Tim Babcock, Governor 
State of Montana
71st Annual Charter Day Convocation
800
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No. Speaker and Topic Estimated Audience
9. *Miss Sylvia Kind, Internationally known 200
Harpsichordist, "Music as a Cultural 
Force in the 18th Century"
10. *Dr. Frederick D. Rossini, National President 200
The Society of the Sigma Xi, "Some Reflections 
on Science in the Modern World"
11 o Senator Edward M. Kennedy, U. S. Senator 1,600
Massachusetts
12. P̂rofessor Gene M. Gressley, Archivist 300
University of Wyoming, National Library Week 
observation in cooperation with the Friends 
of the Library
13. Representative Arnold Olson 100
U. S. Representative, Montana
14o *Miss Muriel Rukeyser, Poet and Writer 200
"Poetry"
15o Mr. Jacob Clayman, Administrative Director 150
Industrial Union Department, AFL-CI0 
"Modern Conservative - The Cold-War Anarchist"
16. #Mr. Norman Cousins, Editor, The Saturday Review 1,200
"Education and Our Future Foreign Policy"
17. *Dr. Harry F. Harlow, Primate Laboratory 400
The University of Wisconsin
The E. A. Atkinson Memorial Lecture
18. *Mr. Igor Kolosovsky, First Counselor 400
The Soviet Embassy, Washington, D. C.
"The Soviet Union Today"
In the above list of speakers, an asterisk identifies those lecturers 
who were made available to classes, faculty-student seminars, and other 
informal university gatherings in addition to their formal public lecture. 
Arrangements were made for the entertainment of all speakers, either at 
dinner immediately preceding the lecture with members of the Public 
Exercises Committee and other interested faculty members or at informal 
gatherings of members of the department or school of immediate interest 
to the lecturer,.
US9
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Financial support for the work of the committee, as in the past, 
came from three sources - Montana State University funds, Montana State 
University Endowment Foundation, and the Associated Students of Montana 
State University.
The Committee continued efforts to schedule speakers in cooperation 
with the institutions of higher learning in the immediate area. By 
scheduling more than one appearance the cost of travel for speakers can 
be shared and thus decrease one of the major items of expense in bringing 
speakers to the campus. Efforts were also made to have visiting lecturers 
meet with students in classes or seminars if possible. These informal 
meetings have been very successful and have been well received by students 
and faculty. In an effort to schedule speakers of interest to students 
and faculty, the students on the committee solicited suggestions for 
speakers for the 1964-1965 season from all departments and schools in 
the University.
Dr, Evans as Secretary of the Committee should be commended for his 
excellent work. The amount of correspondence required in scheduling 
speakers is large. The chairman wishes to recommend that Dr. Evans be 
continued as Secretary and Treasurer of the Committee.
The chairman agrees with the recommendation that the committee 
membership be limited to eight faculty and eight student members for 
1964-1965.
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Radiation Hazards Committee
LeRoy H. H a rv e y , C h a irm an
The c o m m itte e  w as co m p o sed  o f  W ayne P .  V an M eter an d  LeR oy
H. H a rv e y . The w o rk  d u r in g  t h e  y e a r  c o n s i s t e d  m o s t ly  o f  r o u t i n e  
p r o c e s s i n g  o f  r e q u e s t s  f o r  u s e  o f  r a d i o  i s o t o p e s  an d  r e q u i s i t i o n s  
f o r  t h e  sam e .
A l th o u g h t  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  c a r r y  on t h e  w o rk  o f  
t h e  c o m m itte e  f a i r l y  e f f i c i e n t l y  we c o n t i n u e  t o  b e  p la g u e d  b y  
i n d i v i d u a l s  who do  n o t  f o l l o w  t h e  r e g u l a t i o n s .  We b e l i e v e  t h a t  
t h e  b a s i c  t r o u b l e  w h ic h  c a u s e s  t h e  a b o v e  an d  som e o t h e r  m in o r  
p ro b le m s  i s  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  p ro g ra m  on t h i s  ca m p u s . W ith  
a  b i g g e r  p ro g ra m , m ore a d e q u a te  r e s e a r c h  l a b , e t c . ,  s p a c e  w o u ld  
b e  m ore e a s i l y  j u s t i f i e d .
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SALARY AMD PROMOTIONS COMMITTEE 
ANNUAL REPORT —  1963-61; 
Professor Robert W. Fields, Chairman
The activities of the Salary and Promotions Committee in the 1963-61; Academic 
year have served to point up that committee's position in the salary, promotion, and 
tenure problems extant on the Montana State University campus. The committee ad­
dressed itself to a number of major problems during the course of the year and feels 
that some of the problems have been reduced. It also realizes that many more 
problems of direction and differences in philosophy between the faculty viewpoint 
and that of the Administration still exist and must be argued before an equitable 
and stabilizing set of criteria for assignments of rank, salary and tenure can be attained.
This report is a review of the work and efforts of the Salary and Promotions 
Committee during the 1963-61; academic year. It contains an expression of problems 
that still must be solved if we are to attain a level of stability and mutual 
Faculty-Administration confidence that will insure fulfillment of our obligations as teachers, scholars and researchers.
Autumn Quarter
The six members of the Committee met as a committee sixteen times during the 
Autumn quarter. Many additional hours were spent by sub-committees and individuals 
on various tasks. Dr. Brissey, chairman of the I962-63 Salary and Promotions Com­
mittee, agreed to serve as chairman of the new committee until the end of Autumn 
quarter in order to provide continuity between the 1962-63 and 1963-61; committees.
In the early weeks of Autumn quarter the Committee engaged in three major lines of activity:
1) To clarify its role as a faculty committee in relation to President 
Johns* administration;
2) To prepare a set of recommendations for policies and procedures 
regarding salary, promotion, and related matters;
3) To function as a review committee at the request of a member of the 
faculty. This last function was an effort to carry through the pro­
cedures set forth in paragraph k, page 2 - "A Statement of Personnel 
Policy", dated March 6, 1963, and released from President H. K.
Newburn* s office on March 8, 1963. This request for salary adjustment 
was acted on and the faculty member was given an adjustment retro­
active to September 1, 1963.
o
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In the Committee*s recommendations on the Policies and Procedures statement 
a set of basic principles was followed;
1) To combine "appraisal” and "salary recommendation" so as to take the 
form of a documented and inseparable personnel recommendation* (This 
was deemed a "must" in view of the previous year* s procedure, wherein, 
after appraisal the two aspects of faculty progression had been 
separated and an appraisal of "competent" might have ended up a3 
"barely competent", or a number of other sliding-scale designations 
when translated into salary increment.)
2) Preserve a concept of normal progression.
(it was the Committee's feeling that this was wanted by the faculty 
and as such was imperative if stability and morale of the faculty 
was to be maintained.)
3) Preserve visibility for the faculty regarding the determinants of 
appraisal and (following 1 and 2 above) salary recommendation and 
normal progression.
b) Secure recognition of an adjustment factor and preserve it in the 
re com).lend ati on process.
(The Committee felt that this was a very serious problem that had 
resulted from no established "normal increment" over a period of 
many years.)
5) Insure that the faculty member is fully informed about recommendations 
submitted for him at the time they are made.
6) Provide the faculty member with early and easy access to the Salary 
and Promotions Committee for purposes of status review,,
(The Committee felt that the system set forth by President Newburn 
was too ponderous and resulted in review of status "after-the-fact"*)
7) Preserve the role of the Salary and Promotions Committee as an ad­
visory agency and insure its access to relevant information, inclui 
recommendations and appraisals.
In October 1963 the Committee began its task of putting together a statement 
of "Policies and Procedures Governing Faculty Salary and Promotion Recommendations 
for 196b-65". A series of six drafts of this statement was reviewed by the Salary 
and Promotions Committee. In the process, the President, the Budget and Policy 
Committee, the Board of Academic Deans, and the President and Vice President to­
gether, either reviewed or revised parts of the document. Not all of the original 
intent was preserved in the process. The statement of policies and procedures was 
accepted and finally released to the faculty by the President's office on 
December 20, 1963* Department chairmen and Deans were requested to complete their 
evaluations ty mid-January.
Winter Quarter
J
At the first meeting of the Winter quarter Dr. Fields was elected chairman 
of the Committee for the remainder of the year.
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The Committee met a total of nineteen times during the Winter quarter. Six 
of these meetings were with President Johns and concerned the evaluation procedures. 
One meeting was with the Budget and Policy and Service Committees, and another with 
these same committees and the Administration concerning a tenure case,, The chairman 
met twice with the President and once with the Budget and Policy Committee, Aside 
from meetings, numerous hours were again spent by the Committee members on various tasks,
On January 23, 196U, the Committee met to re-evaluate its position in the 
evaluation procedure. The chairman was asked to speak to President Johns and point 
out that the Committee was anxious to review the faculty evaluation forms as pre­
scribed in the Policy and Procedure document. The Committee felt that if its'role 
was to be preserved such information had to be made available immediately,
A series of meetings with the President and Vice President was held on 
February 3, 196ko It soon became apparent in the first of these meetings that the 
Committee and the Administration had made different interpretations of the Policy 
and Procedures Statement —  specifically Part II, paragraph 3, The Administration 
had interpreted the procedure to mean review of the decisions made by the deans in 
consultation with the central administration. The Committee had seen its part as 
reviewing the signed appraisal sheets from departments and making its own lists in­
dependently and before consultation with the President, In other words, the Com­
mittee wanted to see the original appraisals and make its own determinations. The 
Administration thought we wanted to review, with them, the tentative lists pre­
viously prepared by them. This was the point commented upon by President Johns in 
the Faculty Senate meeting of February 20, 1961).,
In view of the late date, the Committee chose to go along with the procedures 
as they had actually taken place. The Committee felt that to return to a full re­
view would be impractical at that time.
In the period prior to the February 3 meeting, the Committee had, in lieu of 
having access to the new appraisal information, prepared data pertinent to the 
evaluation of Adjustment and Promotion needs. These were based on information from 
the previous year, The resulting lists were relatively objective since they were 
based on minimums and point-plots on a normal progression chart. From the charts, 
faculty with exceptional adjustment needs could be readily identified. As a result, 
the Committee was prepared to discuss those faculty with adjustment needs and those 
qualified for promotion in terms of basic minimums of time in service and time in rank.
In the second meeting of February 3 the discrepancies between the Committee’s 
lists of (1) those who should have been promoted who were not on the Administration’s 
lists, and (2) those who were in need of adjustment who were omitted from the Admin­
istration’s list, were discussed with President Johns and Vice President Abbott.
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With the discussions of all three categories as background, the Committee 
again met on February U for a total of six hours. The Committee made up a list of 
those faculty members for whom strong consideration for promotion should be given 
by the Administration. Five names were on this list.
The Committee also made up a list of those faculty who appeared most in need 
of salary adjustment. ("Most" meant those faculty people over $1000 below the 
normal progression line on the Committee's Normal Curve Chart0)
It was also at this meeting that the motion was passed to -
"acknowledge the Administration's list of those on advanced pro­
gression, without indicating approval or disapproval, and that the 
Committee make no recommendations for this category".
The Committee felt that the Advanced Progression category was unworkable 
because no standard set of criteria had been used to nominate faculty. The Commit­
tee also felt that the entire process was arbitrary, unjust, and had resulted in a 
"popularity contest" in many quarters on campus.
On February 6 the Committee presented President Johns with its final recom­
mendations for additions to the promotion and adjustment lists, and indicated its 
position on the advanced progression category. The Committee then agreed to meet 
with the deans involved and the President on the Committee1s recommendations on 
promotion and adjustment.
It was also in this meeting that President Johns agreed that the evaluation 
procedure was not correctly followed in that the Committee had not been involved 
soon enough. He suggested appropriate changes for next year.
On February 12 the Committee met with individual deans and the President on 
the Committee's recommendations. The final decisions were to be made by the Pres­ident.
At this meeting the Committee also reported that in one department the 
faculty had not seen or signed appraisal forms as had been prescribed in the Policy 
and Procedure Statements This situation was remedied.
(to February 17 the President informed the Committee of his decisions. Of the 
five on the list for promotion two were promoted and a third will be given further 
consideration upon completion of a terminal degree and return from leave. One was 
indicated as open to review next year. Of the list for adjustment, eight of the 
nine were adjusted, the ninth will be given further consideration next year.
Also on February 17, the President released to the faculty the evaluation 
information cards. As late as February 2i| one group of faculty had not been given 
these cards by their administrative head. This was pointed out to the President 
and was corrected immediately.
0
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On February 25 the Committee distributed a deadline notice for review re­
quests, The deadline was set on March 5, 196k* The purpose of the deadline was to 
insure time for full consideration of each case.
In consideration of the letters received (a total of seventeen letters were 
received), the Committee took one action which was reported to the Faculty Senate on March 12, 196kt
"It was moved, seconded, and passed unanimously that in conformity 
with its previous decision with respect to the Advanced Progression 
Category, the Committee acknowledge receipt of requests for review 
in this category, and will transmit these requests to President Johns 
for his further consideration without taking action of its own,"
On March 13 the Committee met with the appropriate deans and President Johns 
to discuss the "Review of individual requests made by faculty for further consider­
ation of their status", (Reference: Policies and Procedures statement, December20, 1963, Part II, paragraph f.)
One name was submitted for promotion from Associate Professor to Professor© The promotion was granted.
Seven names were submitted for adjustment. Three of these were adjusted and 
two others were adjusted automatically because the Administration established a base 
for salaries of Assistant Professors. Two requests for adjustment were not recom­
mended by the Salary and Promotions Committee for adjustment. The reasons were that 
one had already been given adjustment, the other was not indicated as in "most" need 
for adjustment (as based on S & P Committee normal progression curve charts),
'Three requests had been made for consideration for Advanced Progression,?The Comma.ttee took the following actions
"It was moved, seconded and passed unanimously, that: —  in con­
formity with its previous decision with respect to the Advanced 
Progression category, that the Committee acknowledge receipt of 
requests for review in this category and will transmit these re­
quests to President Johns for his further consideration without 
taking action of its own."
None of these people received any further monetary compensation.
Spring Quarter
The Salary and Promotions Committee met nine times during the Spring quarter. 
Four of these meetings were in joint session with the Budget and Policy Committee 
and concerned a terminal contract grievanceo In relation to the last four meetings
<•Q*
the chairmen of the Salary and Promotions Committee and the Budget and Policy Com­
mittee met once with President Johns, twice with faculty members in the department 
concerned, and twice with the non-tenured faculty member who was given the terminal 
contract (effective the end of 196U-65 academic year).
On April 21, 1961*, a joint report on the grievance case by the Salary and 
Promotions and Budget and Policy Committees was submitted to President Johns.
During the Spring quarter the Salary and Promotions Committee discussed its 
present position in the overall salary, promotion and tenure problem. The evalua­
tion procedure for the next contract year (1965-55) was discussed and a reappraisal 
of the I96I4.-65 Policy and Procedure Statement was undertaken. The review was under­
taken at this time for reasons related to comments and suggestions made by President 
Johns on February 6 (see page If.), at which time he stated that the appraisal process 
should be completed early in the academic year (Autumn quarter). The Committee was 
in full accord with this suggestion because it would give time for review and well 
thought-out judgments at each step of the process.
On May 26 Dean Robert Sullivan, as senior Dean, informed the Salary and Pro­
motions Committee that the President had instructed the Board of Academic Deans to 
consider matters dealing with Salary and Promotions and to have procedures worked 
out and ready to go to department heads by September 1, I96I4. The President had 
further instructed them on how to proceed and that they should, together with the 
Salary and Promotions Committee, come to agreements of policy and procedure.
On May 28 the Salary and Promotions Committee met to discuss Dean Sullivan’s 
report. The consensus of the Salary and Promotions Committee was that the Board of 
Academic Deans should be sent a check list of specific points it should consider 
and discuss prior to any joint meetings of the two groups. That list contained 
nine points.
1. The S & P Committee feels that everything possible should be done to 
stabilize the salary situation.
2. The S & P Committee feels that the Board of Academic Deans should 
prepare a policy statement of normal faculty salary growth and 
factors governing progressions within each rank, and with years of 
service within a given rank, and for total years of service.
3. The S & P Committee feels that there should be a procedure whereby
the S & P Committee is consulted with regard to promotions and
salary increments prior to such decisions being made0
U. The mechanics for appeals should be clarified and the timing modified.
5. The S & P Committee feels that the advanced progression category is
neither meaningful or workable. We suggest other means of rewarding 
superior staff be explored (other than increased salary increments).
60 The S & P Committee feels that "market" adjustments should be clar­
ified and possibly be supported by verification and/or documentation.
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7, Individual faculty members should be informed regarding their status 
in terms of promotions or salary increments as soon as this informa­
tion is available (lateApril is not satisfactory),
8, If various categories are to be established for differential salary 
increments, the criteria for placing a person in each category should 
be identified and standardized! and these principles should remain inviolate,
9, We feel that all possible means for encouraging teaching and scholarly 
excellence should be explored (other than solely additional monetary 
increments)•
On May 30 Chairman Fields delivered that list to Dean Sullivan, Then on 
June U, the chairman presented the nine points for consideration to the Board of 
Academic Deans and explained the background and reasons for each point» Also on 
June k the Salary and Promotions Committee met to hear a report of the chairman's meeting with the Board of Academic Deans,
The chairman presented the contents of the minutes of the May 28 meeting of 
the Board of Academic Deans to the Committee, Considerable discussion followed 
which indicated that the Salary and Promotions Committee took exception to certain 
comments made by the Board of Academic Deans regarding the Committee’s work in 1963-6U.
The following statement extracted from the Minutes of the Salary and Promo­
tion Committee meeting on June U, 196U, expresses the consensus of the Committee’s thinking at this time:
"Until several years ago therewere no firm personnel policies with 
regard to salaries, promotions, tenure, etc. After extensive work 
the Salary and Promotions Committee formulated a policy with regard 
to salaries and promotions, which was distributed to the faculty 
after it had received modifications by the Administration, The 
Salary and Promotions Committee does not believe it is its function 
to formulate these policies particularly since the Committee feels 
its main role is to act as a ’watch dog’ committee with regard to 
these policies as a representative body of the faculty,
"The Administration should develop a firm personnel policy, which 
can be considered by the Salary and Promotions Committee, Therefore, 
the Board of Academic Deans should develop personnel policies and 
present its policies to the Salary and Promotions Committee for its 
examination and evaluation. The Salary and Promotions Committee 
should then forward its recommendations directly to the President 
and report to the Senate which it represents
At the writing of this report a meeting with President Johns to discuss these 
problems has been scheduled for June 15, 196i|.,
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1963-64 SCHEDULE COMMITTEE REPORT 
Leo Smith, R e g is tr a r
Each y ear p r io r  to  sending  o u t th e  re q u e s t fo r  c la s s  sch ed u les, 
the  Schedule Committee d iscu sse s  problems r e la te d  to  th e  schedule  and 
sends ou t a re q u e s t in  th e  form as in d ic a te d  by  E x h ib it  A a tta c h e d .
For fall quarter 1964, 58.6 percent of the lecture hours are 
scheduled, in the morning and 4l.4 percent scheduled from 12:00 noon to 
the afternoon. Very few classes are scheduled furing the noon hour. 
Laboratory hours run about 33*0 percent in the morning and 67.0 percent 
in the afternoon. Combined hours of laboratory and lecture show 53*0 
percent of the total hours scheduled in the morning and 47.0 percent in 
the afternoon. This is very close to the percentages for the past 
several years.
It appears that the "pressure of numbers" will force at least 
a 50-50 distribution of scheduled hours in the next three years, that 
more lecture hours will be scheduled in the afternoon and. more laboratory 
hours in the morning, and that three hour courses may be scheduled Monday, 
Wednesday, Friday and Tuesday, Thursday, Saturday, depending to some 
extent on how much faster enrollment increases than new classrooms and 
laboratories are built.
O
MONTANA STATE UNIVERSITY 
November 29, 1963
TO: Deans and Department Chairmen
FROM: Schedule Committee (Leo Smith, L. G. Browman, Lloyd Oakland)
RE: CLASS SCHEDULES FOR 1961-6$. It has been, decided that we set upadvanced registration in the sprang quarter for students continuing m  the 
fall. Schedules will be printed in April rather than I . September as in 
the past. This will be final copy.
CXHlQ'T
DEPARTMENT CHAIRMEN IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES PLEASE TURN IN YOUR REQUEST 
TO DEAN COONROD ON OR BEFORE FEBRUARY 2k, Fine Arts and professional schools 
Deans please send copy to Leo Smith on or before February 28.
Fall quarter enrollment estimates: Low U,900 Mean 5 ,000 High
Of these .new freshmen....... Low 1*30©"" Mean ■iy3$0“ High l,/+0&'
h  I *® -  \'2~oo
Recent schedules show approximately 5k% of combined hours of lecture and laboratory 
in the morning hours. More laboratory hours are scheduled afternoons than mornings 
and this tends to balance in part the heavy scheduling of lecture hours in the 
morning. As enrollment pressures continue, we should achieve at least a 50-50  
balance. The schedule committee reminds Deans and Department Chairmen that use of 
the late afternoon hours provides flexibility in distribution of staff time, 
reduction in conflicts in planning student programs, and better use of space. Some 
classrooms are available at 8:00 and 1 :0 0 . Many are available at 3:00 and U:00.
The trend when requesting new sections or courses should be to the late afternoon 
hours. Courses with several sections should, in general, have sections throughout 
the day for scheduling flexibility and better room use.
Attached are unrevised schedules from 1963-6U. The new format seemed to work satis­
factorily. Please submit copy as follows:
1. Line out courses which will not be taught. Indicate necessary minor changes in 
other courses on the margin of the pasted copy. Submit major changes such as 
addition of courses or changes in a major part of any line, as typed copy, as 
"insert #1, #2,"etc., showing where they are to be inserted into the schedule 
copy. Inserts should be typed on the pasted copy sheets if there is room.
Call Leo Smith if you have questions. If rooms needed are large, indicate the 
probable size of the section or course. Assignment of rooms for the very large 
classes, by necessity, must be somewhat arbitrary based on relative class sizes 
but scheduling priorities will be observed whenever possible.
2* Departments and schools using same building clear with each other to avoid 
conflicting requests for rooms. (Chemistry-Pharmacy, Zoology-Microbiology, 
Mathematics-Physics, Art-Drama, and departments in the Liberal Arts Building,;
3. It is necessary routine for cooperating schools and departments to che°k with 
each other before turning in schedule requests. (Forestry with Bot., Chem., 
Math., Econ., Engl., Zoology; and others as they use courses from other areas
for their majors.)
U. Changes in hours or days offered for service courses should not be made until 
such proposed changes are checked with all who might be involved. Special intej 
departmental meetings will be held if necessary for such clearance.
5» Course card request forms w il l  be sent to you later.
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SCHOLARSHIPS AND GRANTS-HI-AID
Dr. Gardner Cromwell, Chairman
Members: Cromwell, Chairman; Abbott, Beaty, B riscoe, Lory, Oakland,
Peterson; Clow, ex o ff ic io ; Cogswell, ex o f f ic io .
Meetings: December 13, 1963 and May 28, 1964.
This Committee was appointed to  serve during the academic year 1962-63.
At the request of P resident Johns, i t  continued to  serve during 1963-64. 
(O rig inally , Dr. G riff ith s  was among i t s  members.) Committee re sp o n s ib ility  
was exercised in accordance with the tenor of President Newbum's memorandum 
dated March 3, 1961. As the report fo r l a s t  year s ta te d , some of the Com­
m itte e 's  work "consisted of d iscussing, reviewing and approving the a llo ca tio n  
of scholarships and g ran ts -in -a id  by the Dean of Students and Dr. Lory."
As in  past years, the Committee considered in  d e ta i l  and approved the 
awards of scholarships and g ran ts -in -a id  made by the A th letic  Department.
Dr. Lory 's repo rt th a t  the Big Sky Conference grade-point requirements fo r 
a th le te s  were higher than those of the Skyline Conference was received with 
approval.
For the f i r s t  tim e, the Haynes Sophomore Awards were made to  five  of 
l a s t  y e a r 's  Worthy Scholar candidates. The scholarships fo r th ree  years 
were awarded by l a s t  y e a r 's  se lec tion  committee (Clow, D ie tte r t ,  Gorman, 
Peterson, S le tten , Vinocur) to  five freshmen whose grade po in t averages 
were highest among the o rig in a l 22. I t  Is  s ig n if ic a n t th a t ,  among the f iv e , 
were th ree  "facu lty  children": Catherine P. Browman, James L. Shoemaker,
and Betty Dee Taylor.
Available fo r award again th is  year were the "Conoco" scholarship and 
the Watkins Scholarships - increased in  number from four to  s ix . The i n i t i a l  
screening of app lica tions fo r Worthy Scholar awards and se lec tio n  of f in a l is t s  
was a most important ta sk . The climax was an Award Luncheon in  the Lodge on 
May 23, a t  which Chairman Cromwell was p riv ileged  to  announce the se lec tio n s .
For another year, and another committee (assuming th a t  the Committee on 
Committee of the Faculty Senate has created one), th is  Committee o ffe rs  the 
following recommendations:
1. A facu lty -adm in istra tion  committee to  e s ta b lish  po licy  fo r and exercise 
supervision over awards of a l l  scholarships and g ran ts -in -a id  is  e s se n tia l.
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2. A cen tra l o ffice  fo r receiv ing  and dissem inating information and main­
ta in ing  records on a l l  types of scholarship a id  availab le  is  e s s e n tia l .
(See minutes of meeting of May 28, 1^6b , fo r d e ta i ls .)
3. A carefu l and continuing examination of undergraduate and graduate 
scholarship assistance should be made.
b .  There must be availab le  to  the Dean of Students a revolving fund ( in i t i a l l y  
about $500 ) fo r use in  a s s is tin g  students in  temporary leg a l d i f f ic u l ty .
(See minutes of meeting of December 13, 1963, fo r d e ta i ls .)
This repo rt concludes, as did the l a s t ,  with recognition th a t  most of 
the work re la tin g  to  scholarships and g ran ts -in -a id  is  done by Dean Cogswell.
The Chairman and the members of the Committee have re l ie d  upon h is  planning, 
h is  screening and h is good judgment. The strongest recommendation which the 
Chairman can make is  th a t the new committee - however i t  may be created  or 
constitu ted  - continue close cooperation with the Dean of S tudents.
The Chairman has found very rewarding h is  assoc ia tion  with members of 
the Committee and with the young people who are , to  adapt the phrase descrip tive  
of The JubileerS ; "some of Montana's f in e s t  minds."
O
SCIENCE FACILITY COMMITTEE
Robert L. Van Horne, Chairman
June 2, 1964
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The Science F a c ility  Planning Committee was constituted  
by a memo from President Johns on March 3, 1964. Membership 
includes representation from the School of Forestry, the School 
of Pharmacy, the departments of chemistry, botany, geology, 
physics, mathematics, and zoology. The ch ief emphasis o f th is  
committee i s  concerned with planning space and f a c i l i t y  re­
quirements determined by programs to be operative in  the structure, 
and on a building which can be adapted for maximum interdepartmental 
effic ien cy  in  use. P riority of occupancy i s  to be determined in  
due course by administrative decision although i t  has been noted 
that the School o f Forestry w ill  l ik e ly  require the largest share 
of the in i t ia l  structure.
After preliminary talks between the chairman and each 
department concerned, meetings of the committee were held on 
April 17 and May 18. At the f ir s t  meeting, discussion of the 
scope of the problem occupied most of the time and suggested 
guidelines for a l l  departments to follow in  drawing up a sta te ­
ment of the building requirements for each were made. These 
included:
a) General laboratory space required, m ultidisciplinary  
use to be suggested wherever possible
b) Specialized teaching laboratory space
c) Classrooms, l is t in g  s ize , frequency of use, and 
special equipment required
d) Faculty o ffice s  and research space
e) Graduate student laboratory and study space including 
that needed for graduate students1 o ffices
f )  Seminar, s ta t is t ic a l ,  and c le r ica l spaces
g) Stock rooms and storage, including both active and 
inactive
h) Special f a c i l i t i e s ,  e .g . ,  temperature controlled  
rooms, weighing rooms, photographic and x-ray rooms, 
e tc .
i )  General technical services spaces
j) Dead space, e .g . ,  h a lls , stairways, jan itor ia l store­
rooms, student locker rooms, t o i le t s ,  e tc .
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A ll parties were urged to project needs to at lea st 19T5 
or beyond, and to consider extended class hours during the 
day, in  the evenings, and on Saturdays, No consideration was 
given to location of the building, type of construction, or 
shape of f a c i l i ty  at th is  point.
At the second meeting of the committee on May 18, a l l  
members submitted prepared reports summarizing the data re­
quested in  one form or another. Copies of these reports were 
transmitted to the President and to each committee member 
pending action and rdvice of the professional consultants re­
tained by the university administration.
In the course of the discussion, the following were con­
sidered to be of su ffic ien t importance to merit inclusion in  
th is  report:
a) A considerable amount of space required for special 
storage or large scale use of heavy equipment, plant 
growth, or machine processes would best be acquired 
in  other space outside of the main science building 
complex,
b) Technical services such as glassblowing f a c i l i t i e s ,  
shops, electronic repair f a c i l i t i e s ,  e tc .
c) A central administration core of o ffices  and c ler ica l  
or secretaria l services would lend i t s e l f  to better  
control of tr a ff ic  in  the building and to increased 
effic ien cy  in  the cooperative endeavor of the depart­
ments concerned.
d) Duplication of certain special a c tiv it ie s  cannot be 
avoided, for example, calculator rooms for mathematics, 
for forestry management, and for research; weighing 
rooms for chemistry, pharmacy, and physics; instrumenta­
tion  laboratories of various types; dark rooms; and 
temperature controlled rooms.
e) Undergraduate laboratories in  different d iscip lines  
normally w ill  not be su ited to interdiscip linary use, 
and most certainly, few i f  any upper class or research 
areas can be shared,
f )  Classrooms, seminar rooms, and large lecture rooms or 
auditoria can be readily u tiliz ed  by a l l  teaching 
areas by proper scheduling, by centralizing their  
location in the building, and by properly equipping 
them with audio-visual a ids, and possibly by u tiliz in g  
revolving stage-type lecture and demonstration platforms.
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g) Library fa c i l i t ie s  are v ita lly  needed for special 
purpose collections and must be properly staffed  
by qualified  science librarians. Space for stacks 
and reading rooms must be adequate for a l l  depart­
ments centralized here.
The committee expects that a great deal o f refinement of 
individual departmental needs w ill  resu lt in  due course as plann­
ing and consultation with qualified  architects progresses.
Respectfully submitted,
G. Blake, for R. Taber, Forestry J , P„ Krier, Forestry
H, R. Fevold, Chemistry H. Reinhardt, Mathematics
C„ C. Gordon, Botany W, B. Rowan, Zoology
C. R. Jeppeson, for M. Jakobson, Physics R. Weideman, for F. Hohkala,
Geology 
R„ L. Van Horne, Pharmacy
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o SCIENCE FAIR COMMITTEE
Professor Reuben A. D ie tte r t , Chairman
The n in th  annual Montana Science F a ir was held in  the U niversity  
Field  House on A pril 3 and. 1;, 1961; with llj.6 exh ib its -  80 in  the Senior 
D ivision (10,11, and 12th grades) and 66 in  the Junior D ivision (7*8 & 9th grades)*
Although th is  was the sm allest number of exh ib its  in  any of our annual f a i r s ,
the judges, teachers and many of the v is i to rs  expressed the opinion th a t  the 
q u a lity  of exhib its was b e tte r  than in  any previous f a i r s .  As I  pointed out 
in  my annual repo rt l a s t  year the decrease in  th e  number of exh ib its  and 
improvement in  the q u a lity  of exh ib its a t our f a i r  in  the past few years are 
fo r the  most p a rt due to  the f a c t  th a t a student to  be e lig ib le  to  ex h ib it
in  the s ta te  f a i r  must exh ib it in  a d i s t r i c t  f a i r  and receive a superior
ra tin g ,
A to ta l  of 2,623 students have had exh ib its  a t the  nine annual 
f a i r s  which have been held here . From the best estim ates I  have been able 
to  obtain th is  has involved a minimum of 2 3 ,0 0 0  students throughout the 
s ta te  in  th is  nine year period.
The two Senior D ivision Grand award winners in  the 1961; f a i r  were 
David A. shannon, Choteau, and Jane Fussell of Havre, I  accompanied these 
winners to  the National F a ir in  Baltimore, Maryland, May 2-10,”
In addition to  the above a considerable number of other awards 
were presented a t  the Awards Luncheon on April U, These included the  follow ­
in g : Grand Awards -  7th grade, , Stephen Van Meter, Rattlesnake School,
Missoula; 8th  grade, D arre ll Johnson, Power; 9th grade, James H atley, Great 
F a lls  C entral; Montana Heart A ssociation awards: 1 s t place ($30), Je rry
Mulhauser, Missoula County H .S.; 2nd place ($30), Cassie Rowel, Great F a lls  
Central; 3rd place ( $ 3 0 ) ,  C hristina  McCormick, Anaconda Central H»S,; two 
Exchange Club Scholarships ($300 each): Neoma H all, Missoula County II.S. 
and Dianne Popham, C orvallis; Navy Cruise Award: Vern Rusk, Missoula County
H .S ,; J . A, Fussell awards ($23 each): Rudy Spraycar, Anaconda H.S, and 
Karen Campbell, S tevensv ille ; Pi Mu Epsilon awards: 1 s t place (Books valued 
a t $3 0 ) Moira Dav is , Butte H .S,; 2nd place (Books valued a t $20) Duncan 
MacKenzie, Libby H.S.
In  addition  to  the s ta te  f a i r  held in  Missoula, two other f a i r s  
are a f f i l ia te d  with the National f a i r  -  B illings and Butte d i s t r i c t s .  The 
National f a i r  th is  year had U20 ex h ib its . Of these 13 received 1 s t place 
awards, li; second place awards, 16  th ird  place awards and 93 fourth  place 
awards.
The s ix  exh ib ito rs from Montana and the  t i t l e s  of th e ir  ex h ib its
were:
A, S ta te  f a i r  (Missoula)
Miss Jane F ussell (Havre H .S .)-" A Study of Braggrs Law",
David A. Shannon (Choteau H.S.) -  "Chemical Analysis by In fra red
Spectrophotometry".
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B* D is tr ic t  I I I  Regional, Butte -  (Held in  Deer Lodge th is  year).
Miss Marsha Anderson (Powell G o,)-"Effects of cooked vs raw
Soybean Meal on Weanling mice” .
Rudy Spraycar (Anaconda H.S.) -  "Tracer Studies of N utrient
U tiliz a tio n  by Fungi Im perfecti".
C. Midland Empire Regional F a ir  (B illin g s)
Miss Cheryl Kogele (C ircle H.S,) -"Radiation on Barley".
Robert Mullendore (Dawson Co.H.S.) -  "Application of Set Theory
to Surface C lass if ic a tio n " .
David Shannon won a th ird  place award and Miss F usse ll a fourth 
place a t the National f a i r .
A U. S. Atomic Energy Commission award of an expenses paid t r ip  
to  the Argonne National Laboratory went to  Miss Kogele of C irc le .
David Shannon of Choteau received a U. S. Air Force award consist­
ing of a plaque, an expenses paid t r ip  to  U.S.A.F. research  f a c i l i t i e s  and 
a sa la ried  summer job at a research  labora to ry  of his in te r e s t .
As in  previous years a considerable number of s ta f f  members from 
the various science departments served as judges a t the s ta te  f a i r ,  lo ca l 
f a i r s  and a t d i s t r i c t  f a i r s  in  Hamilton, Deer Lodge, Helena and F t, Benton.
I  have served on the N ational Science Fair Council since i t s  
inception  s ix  years ago and a t  the f a i r  in  Baltimore I  was reappointed fo r 
another th ree  year term. The Council consists  of 21 members from various 
p a rts  of the United S tates and i t  serves in  an advisory capacity  to  Science 
Service in  m atters perta in ing  to  the operation of the  National Science F a ir.
In  c losing th is  repo rt I  should mention, as in  previous annual 
rep o rts , th a t a great deal of c re d it fo r the continued success of the 
Science F air Program should be given to  the Missoula Exchange Club, For the 
past fiv e  years th is  groups has underw ritten the operational expenses of 
the s ta te  f a i r ,  including a l l  expenses to  the national f a i r s ,  and in  
addition  they have given two $300  u n iv e rs ity  scholarships each year.
I t  should also be noted th a t  throughout the  country over one 
m illion  youngsters p a rtic ip a ted  in  the  science f a i r  program th is  year. Also 
a recent survey of the nearly  3000 exh ib ito rs a t the  N ational f a i r s  during 
the lfp years of existence of the program revealed th a t  over 90% of them 
have chosen some aspect of science, medicine or engineering as a career.
This in d ica te s  th a t the science f a i r  program is  having a g rea t impact on the 
education and guidance of our youth.
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Annual Report 1963-6^- 
SERVICE COMCETTSE 
Professor Edwin ¥ . Briggs, Chairman
The Service Committee was not asked to  review any personnel 
m atters in 1963-6^. Hence i t  transacted  no committee business fo r 
th a t period .
O
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SOCIAL STANDARDS COMMITTEE
Professor C-ordon Browder, Chairman
No meetings of the Social Standards committee were held during 
the academic year I 963- 6I4..
ANNUAL REPORT 
1963-1964
STELLA DUNCAN MEMORIAL RESEARCH PROGRAM COMMITTEE 
Robert W, Coonrod, Chairman
The S te lla  Duncan Memorial Research Program Committee met on
May 29, 1964, and took the following action:
1, The following was moved by Dr. D ie tte r t and seconded by 
Dr. Browman, "The program now being conducted by Dr. Carl 
Larson, D irector, S te lla  Duncan Memorial In s t i tu te ,  as 
summarized in  h is  annual report previously c irc u la ted ,
i s  found to  be consistent with the p rincip les of the 
S te lla  Duncan Memorial Research Program. I t  i s  recom­
mended th a t the In s t i tu te  be authorized to  continue th is  
and other programs which might f a l l  in  a sim ilar general 
a re a ,"
2, The attached budget was recommended fo r the approval of 
the President of the University and the Board of Trustees 
of the S te lla  Duncan Miemorial Fund,
5 /2 9 /6 4 Budget Request, S te lla  Duncan Memorial In stitu te , 1964-65 
Fiscal Year 7A /64 -  6/ 30/65
Jilf-
S te lla  D. 
1964-65 691-5
bm*. -  
Ju*
69:a 690-1 r* k690-2
tfm rcfi -
Ju
69c*a TOTAL
I , INCOME
Carry-Over
TOTAL
II . EXPENDITURES
A. Salaries
(1) Director [15,700)
(2) Biochemist
(3) Bacteriologist
(4) Technician I
(5) Technician II
(6 ) Secretary
(7) Media Maker 0 2000
(8) Animal Caretaker 0 2500
B. T and PT
C. Operating S and E
D. Eouipment-over $1000
E. Movable Eqpnrt-under $1000 
P. Travel
G. Capital Improvements 
TOTAL Expenditures
6,000
L u m
7,214
6.413
6.413
8,97?
8,977
28,400 10,00C
24,195 14,205 65,171
764
4,200
500
500
625
6,413 8,977
5,513
3,467
3,480
1,334
2,520
1,7331
1,920
666
4,167
625
7,214 6,413 4,167
5,634
4,200
567
24,195
2,816
2,100
2,167
283
14,205
* 5 year NIH Salary Grant for Dr, 
calendar 12/1  -  11/ 30 .
Fiscal Year
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
5 year NIH Grant in Support of 
on f is c a l  calendar 3/1 -  2/28.
Fiscal Year
8,977
Larson beginning 12/1/62 and operating on f isc a l
16,154
8,033
5,200
5,400
4,200
2,500
500
625
—0—
8,450
10,467
2,167
1,475
65,171
Grant
$ 15,390
15.390
15.390
15.390
15J90
$ 75,000
MSU Budget Number
693-2
691-5
691-6
+ overhead
Tuberculosis Research, beginning 3/1/63 and operating
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
Grant
$ 44,789 
34,900
33.100
36.100 
36.100
$184,989
MSU Budget Number
690-1
690-2
690-3
overhead
o o
Annual Report 1963-64
ASI-SU STORE CORPORATION
Professor Edwin W. Briggs, Chairman, 
Board of D irectors
1. At i t s  f i r s t  meeting in  1963-64 held in October, the S to re 's  
Board of D irectors re -e lec ted  Mr. Briggs, P residen t, and Mr. Murphy, 
U niversity  Comptroller, Secretary-T reasurer, fo r the ensuing year.
2. In the summer of 1963, Professors Briggs and Henningsen were 
re-appointed to  the Board fo r f u l l  th ree-year terms as facu lty  member 
rep resen ta tiv es . At the end of 1963-64, two years remain on th e ir  
current terms; Professor Vinocur has one year remaining on h is  term; 
and the terms of Professors Chessin and Brissey expired. As of June 15* 
1964, the Budget and Policy Committee has not reported appointments for 
the expiring term s.
3. I t  accepted the a u d ito r 's  repo rt from Swanson, Dobbins and 
McCarty fo r 1962-63 and approved payment th e re fo r. Having an o ffe r  from 
th is  firm  to  make a sim ilar aud it fo r 1963-64 for $1200, a t  the Board's 
May meeting Mr. Murphy was d irec ted  to  request quotations from other 
rep resen ta tive  C.P.A. firms in  the s ta te  and to  employ a firm  fo r th a t 
purpose a t  a fee not to  exceed $1 2 0 0 .
4. Upon reviewing i t s  ne t p ro f i ts  fo r 1963-64 a t  i t s  December 
meeting the Board approved the tra n s fe r  of $10,000 to  the Student Store 
Special Reserve Trust Fund, as "surplus p ro f its "  to  be used so le ly  fo r 
U niversity  purposes.
5. Reports from time to  time by the Store Manager has indicated 
th a t the book and magazine l is t in g s  added to  our sto re  o fferings, to  
"raise  the c u ltu ra l lev e l of the U niversity  and campus", have received 
a very favorable response from both students and fa c u lty . Most Ox une 
additions are se llin g  w ell. These additions have taxed the S to re 's  
space f a c i l i t i e s  almost to  the l im it ,  however.
6 . At the May meeting, from the fin an c ia l statem ent, the Board noted 
the fa c t th a t our annual re n ta l fo r 1963-64 was su b s ta n tia lly  g rea te r than 
in  the preceding year. Since th is  appeared to  be inconsis ten t with our 
re n ta l  agreement, based on annual bond retirem ent co sts , Mr. Murphy was 
d irec ted  to  discuss the m atter with Mr. Pantzer to  determine fac ts  ex­
p lain ing  th is  apparent discrepancy.
*413
-  2  -
7. For spring graduation, 1963; the Store Board renewed i t s  
au thorization  to  the Store Manager to  fu rn ish  caps and gowns free , both 
to  students and facu lty , with seven announcements free  to  each graduating 
sen io r.
8 . At i t s  May meeting, the Board also approved a 10$ increase in 
the sa la r ie s  of the S to re 's  permanent employees other than the Manager, 
and approved an increase of approximately 12g$ fo r Mr. McCollum, the 
Manager. Apparently th is  is  the f i r s t  increase fo r Mr. McCollum within 
the past th ree  y e a rs .
EWBjkt
</* V
STUDENT UNION EXECUTIVE BOARD
Professor Edward B. Dugan, Chairman
The Student Union logged 920 scheduled meetings and programd in 
2,196 or more hours involving those areas in the Lodge for which 
the Union iŝ  responsible© This includes dances, meetings, confer­
ences, recruitment use, lectures, and banquets. Many groups were 
turned down and were forced to use other campus rooms or meet 
off campus.
The Board met nearly every x̂ reek at 3 p<>m. Mondays. It was 
represented at the Berkeley, California, regional conference by 
five students and the chairman.
The Program Council provided domestic and foreign films usually 
twice a week. It also sponsored several traveling art exhibits, 
a lecture series, Friday at Four programs, a game program that 
used the bowling alleys, and the popular College Inn programs.
It co-sponsored the Centennial Week with ASMSU and joined ASMSU 
in programming two cultural events winter and spring quarters.
Summer Session activities included a bowling tournament, bridge 
lessons, education, domestic, and foreign films and College Inn entertainment.
The Board supervised and approved codification of policy 
statements that are now put together in a booklet. The Program 
Council now has a constitution and by-laws.
By way of service to groups and individuals, the new notary 
public program has been very successful. Election year traffic 
has been heavy. The sign machine and Thermofax purchased last 
year have had good use, and additional type has been secured for the Linoscrib.
The Program Council is studying the possibility of setting up a 
browsing and music listening room in the Union that would invite 
more casual use of the books in the Main Library for which the 
Union has been responsible.
As the year ended, the President approved the Board’s request that 
it be reconstituted to provide for four student and three faculty 
members. Another referendum is likely on the building issue. A 
new program director is being sought.
7 2  *5"
UNIVERSITY PRESS COMMITTEE
Professor George F. Weisel, Chairman
The U niversity Press Committee considered th ree  manuscripts for
pub lication . The STUDIES ON THE PREHISTORY AND EARLY HISTORY OF THE LOWER
CLARKFORK RIVER VALLEY, WESTERN MONTANA by Dr. Carling Malouf was accepted 
and w ill  appear as one of the Occasional Papers se rie s . I t  is  subsidized 
by the Washington Water Power Company. The h is to ry  of Montana S tate  U niversity 
by Mrs. Charles Clapp was withdrawn by the author. The RAW EDGE by Mr. J. B.
Armstrong is  being p rin ted  and w il l  be paid fo r by Mr. Armstrong and Dr. Harold
Tascher.
I t  is  f e l t  th a t the U niversity Press provides a d e fin ite  service to  the 
U niversity and the s ta te . However w ith no funds fo r outside readers and ed itin g , 
i t  cannot function properly. I f  the press and i t s  committee is  to be discontinued, 
no m ateria l bearing the imprint of the U niversity  should appear other than on 
o f f ic ia l  U niversity  documents and announcements. There must be some standard 
maintained as to  what appears w ith the U niversity signet. The present standards 
should be more s t r i c t .
O
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STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1, 1963 - JUNE 30, 1964
Resignations and Terminations of Contracts 
Name Position Date of Effect
Betsky, Seymour 
Bingham, Ralph 
Blomgren, Paul B.
Brett, Kenneth C. 
Burgess, Thomas C. 
Chamberlain, D. Gertrude
Constans, Henry P ., I l l  
C r ite lli , Carol Diane 
Cubbage, Kenneth W.
Drain, Richard 
duMas, Frank M.
Dundas, Oenone Judith 
Emmert, Merle W. (Capt.) 
Eversole, James A.
Fagan, Peter 
Froeschner, Richard C, 
Gibbons, Gerard A. 
Graham, Susanne C. 
Graves, lynn B.
Guthrie, Jack S.
Hanson, Axel E.
Haring, Robert C.
Harper, Aaron W. 
Heinrich, Albert C.
Host, John R.
Jenkins, Ray
Johnson, Claudius 0.
Johnson, Philip C. 
Jorgenson, Helen 
Kimble, Gerald W.
Krieger, Frederick W. 
Lawry, Eleanor
Zoology
Professor, English 
Instructor, Mathematics 
Dean and Professor, Business 
Administration; Director, Bureau 
of Business and Economic Research 
Instructor, Foreign Languages 
Associate Professor, Psychology 
Director, Food Service; Instructor, 
Home Economics
V isiting Instructor, Education 
Instructor, Music 
Assistant Professor, Business 
Administration 
V isiting Lecturer, English 
Professor, Psychology 
Assistant Professor, English 
Assistant Professor, Air Science 
Assistant Professor, Music 
Instructor, Art 
Associate Professor,
Assistant Professor,
Instructor, Home Economics 
Assistant Professor, Zoology 
Instructor, English 
Instructor, Geography 
Assistant Professor, Business 
Administration
Associate Professor, Education 
Assistant Professor, Sociology, 
Anthropology, and Social Welfare 
Assistant Professor, Forestry 
Head Football Coach; Assistant 
Professor, Health & Physical 
Education
V isiting Professor, P o lit ica l  
Science
V isiting Lecturer, Forestry 
V isiting Lecturer, Home Economics 
Director, Computer Center; Associate 
Professor, Mathematics 
Superintendent, Buildings and 
Grounds
Lecturer, Physics (Part-tim e)
June 30, 
June 30,
June 30, 
June 30,
1964
1964
1964
1964
August 23, 1963
June 30, 1964 
March 30, 1964 
June 30, 1964
June 30, 1964 
June 30, 1964 
April 21, 1964 
June 30, 1964 
June 30, 1964 
June 30, 1964 
June 30, 1964 
August 16, 1963
P o lit ic a l Science June 30, 1964 
June 30, 1964 
August 23, 1963
June 30, 
June 30,
1964
1964
June 30, 1964 
August 23, 1963
June 30, 1964 
September 1, 1963
June 30, 1964
June 30, 1964 
June 12, 1964 
January 17, 1964
September 1, 19^3
June 30, 
June 30,
1964
1964
Leonard, James R.
Lowther, Lawrence 
MacDonald, Angus (Capt.) 
McLeod, Donald B.
Matson, Roger A.
Morreale, Gerald
Moucha, M. F. (Col.)
Nevburn, H. K.
Noble, Clyde E.
Pedersen, Alfred L. (Capt.) 
Pond, Patricia
Richard, Jerome 
Schmidt, Gerald D. 
Schmittroth, Louis A. 
Senger, Clyde M.
Sher, William 
Smith, Robert G.
Stein, Otto L.
Takemoto, Henry
Instructor, Economics
V isiting Instructor, History
Assistant Professor, Military Science
Instructor, English
Instructor, Economics
Assistant Professor, Foreign
Languages
Chairman and Professor, Military
Science
President
Professor, Psychology 
Assistant Professor, Military Science 
Reference Assistant (instructor), 
Library
Instructor, English 
Instructor, Zoology 
V isiting Lecturer, Mathematics 
Assistant Professor, Zoology 
Instructor, Economics 
A ssistant Professor, Speech 
Associate Professor, Botany 
V isiting  Lecturer, Art
August 23, 1963 
December 31, 19^3 
June 30, 1964
July 19, 
June 30,
1963
1964
June 30, 1964
June 30, 1964 
July 15, 1963 
June 30, 1964 
June 30, 1964
June 30, 1964 
August 23, 1963 
June 30, 1964 
June 30, 1964 
August 31, 1963 
June 30, 1964 
July 19, 1963 
June 30, 1964 
July 19, 1963
II . Appointments
Name
, Adair, Kent T. 
Andersen, Dale G. 
Anderson, C. LeRoy
Bailey., - Edward D. 
Barsness, Larry 
Beatty, Hubert I .
Behan, Richard W. 
Blakely, Robert B. 
Boston, Rosemary 
Burde, Edgar J. 
Christenson, Connie R. 
Christopherson, Joan 
Constans, Henry P ., I l l  
Culbertson, Denny D. 
Drain, Richard 
Dunsmore, Roger J. 
DuPont, Bernard L. 
Dusenberry, Verne
Eddieman, Lee E.
Position
Instructor, Forestry 
Assistant Professor, Education 
V isiting Assistant Professor, 
Sociology, Anthropology, and 
Social Welfare
V isiting Instructor, Zoology 
V isiting Lecturer, Drama 
V isiting Assistant Professor, History 
Assistant Professor, Forestry 
Director, Food Service 
Instructor, English 
Instructor, English 
Instructor, Speech and Audiology 
Instructor, Home Economics (2/3 time) 
V isiting Instructor, Education 
Instructor, Mathematics 
V isiting Lecturer, English 
Instructor, English 
Instructor, Foreign Languages 
V isiting Associate Professor, 
Sociology, Anthropology, and 
Social Welfare 
Instructor, Forestry
Date of Effect
September 1, 1963 
March 30, 1964
September 1, 1963 
September 1, 1963 
January 1, 1964 
September 1, 1963 
July 1, 1963 
May 5, 1964 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 23, 19^3 
January 1, 1964 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963
September 1, 1963 
September 15, 1963
4 9 ?
Fagan, Peter
Ferguson, George E. (Rev.) 
Fevold, H. Richard 
F ie ld , Chris 
Graham, Susanne C. 
Herrmann, John P.
Hodges, Lawrence W. 
Hoekendorf, William C. 
Hood, Charles E.
Johns, Robert 
Johnson, Claudius 0. 
Johnson, P h ilip  C.
Jones, Charles W. (Capt.) 
Jorgenson, Helen 
Kragthorpe, David
Kuhn, C. Barclay 
Lawry, Eleanor 
Leavenworth, Rosemary 
Logan, John F.
Lowther, Lawrence 
Lynch, Mary 
McHugh, Helga H.
Marino, BrendaKay 
Martin, Ruby R.
Matson, Roger A.
Morreale, Gerald 
Parker, James A.
Philipp , Walter 
Pond, Judson S.
Pond, P a tr ic ia
Rea, Dean 
Rowan, William B.
Schmidt, Gerald D. 
Schm ittroth, Louis A.
Sher, William 
Sorensen, Chester
Stoner, William G.
W alters, H. A.
W hitfield, C lin t C.
Whitwell, David E. 
Wilson, Grant I .
In s tru c to r, Art 
Lecturer, Religion 
A ssistan t Professor, Chemistry 
In s tru c to r, Geography 
In s tru c to r, Home Economics 
In s tru c to r , English 
A ssistan t Professor, Education 
A ssistan t Professor, Economics 
D irector of Teacher Placement;
A ssistan t Professor, Education 
President
V isiting  Professor, P o l i t ic a l  Science September 1, 1963
January 1, 1964 
January 1, 1964 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963
August 19, 1963 
September 1, 1963
V isiting  Lecturer, Forestry  
A ssistan t Professor, Air Science 
V isiting  le c tu re r , Home Economics 
A ssistan t Football Coach; In s tru c to r,
Health and Physical Education 
In s tru c to r, P o li t ic a l  Science 
Lecturer, Physics (Part-tim e)
In s tru c to r, Music 
A ssistan t Professor, Philosophy 
V isiting  In s tru c to r, H istory 
In s tru c to r, Foreign Languages 
In s tru c to r, Home Economics (4/3 time)
In s tru c to r, Home Economics 
In s tru c to r, Foreign Languages 
In s tru c to r, Economics 
A ssistan t .-Professor, Foreign Languages September 1, 1963
March 30> 1964 
June 18, 1964 
September 1, 1963
February, 1, 1964
September 1, 1963 
October 24, 1963 
September 1, 1963  
September 1, 
September 1, 
September 1, 
September 1, 
January 28, 1964 
September 1, 1963  
September 1, 1963
1963
1963
1963
1963
D irector, Physical P lant 
A ssistan t Professor, Mathematics 
In s tru c to r, Chemistry 
Reference A ssistan t ( in s tru c to r) , 
Library
A ssistan t Professor, Journalism 
Associate Professor, Zoology 
In s tru c to r, Zoology 
V isiting  Lecturer, Mathematics 
In s tru c to r, Economics 
A ssistan t Professor, Business 
Adm inistration
Associate Professor, Education 
A ssistan t Professor, Psychology 
(P art-tim e)
A ssistan t Football Coach; Head 
W restling Coach; In s tru c to r 
Health and Physical Education 
In s tru c to r, Music 
A ssistan t Professor, Zoology
June 1, 1964 
September 1, 1963 
September 1, 1963
October 7, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
September 1, 1963 
January 1, 1964 
September 1, 1963
September 1, 1963 
January 1, 1964
October 1, 1963
February 1, 1964 
September 1, 1963 
September 1, 1963
III. On Leave (all year)
I¥.
Name Position
Betsky, Seymour 
Borden, Morton 
Brock, Robert R. 
duMas, Frank M. 
Eversole, James A. 
Faurat, James L. 
Gold, Raymond L.
Heinrich, Albert C.
Hoffmann, Robert S. 
Hoyer, B il l  H. 
Jakobson, Mark J. 
Kempner, Jack J. 
Reynolds, Florence 
Taber, Richard D. 
Waldron, E llis
Anthropology, and
Professor, English 
Associate Professor, History 
Instructor, Foreign Languages 
Professor, Psychology 
A ssistant Professor, Music 
Assostant Professor,
Associate Professor,
Social Welfare
Assistant Professor, Sociology, Anthropology, and 
Social Welfare
Associate Professor, Zoology 
Lecturer, Botany and Microbiology 
Professor, Physics 
Professor, Business Administration 
Associate Professor, Music 
Professor, Forestry 
Professor, P o lit ica l Science
Forestry
Sociology,
Changes in T itle  
Name
Behan, Mark J.
Blake, George M. 
Brown, Firman H. 
Chinske, Edward S.
Davidson, Hugh C.
Dobbins, Jack R.
Heinrich, Albert G.
Heliker, George B. 
Hess, Philip J.
Lohn, Sherman V. 
McCarty, Frank P.
Myers, William M. 
Nakamura, Mitsuru J. 
Pengelly, W. Leslie 
Perry, Laurence B. 
Peterson, John A.
Position
Assistant Professor, Botany 
A ssistant Professor, Forestry 
Associate Professor, Drama 
Assistant Professor, Health and 
Physical Education; Freshman Football 
and Head Golf Coach 
Head Football Coach; Instructor, 
Health and Physical Education 
Lecturer, Business Administration 
(Part-tim e)
Assistant Professor, Sociology, 
Anthropology, and Social Welfare 
Professor, Economics 
Assistant Professor, Journalism; 
Director, Radio-TV Studios 
Lecturer, Law (Part-time)
Lecturer, Business Administration 
(Part-time)
Professor, Mathematics 
Professor, Microbiology 
Lecturer, Forestry 
Assistant Professor, Music 
Assistant Professor, Mathematics; 
Acting Director, Computer Center
Date of Effect
September 1, 19&3 
July 1, 1963 
September 1, 1963
September 1, 1963
February 1, 1964
September 1, 1963
September 1, 1963 
September 1, 1963
September 1, 1963  
September 1, 1963
September 1, 1963  
September 1, 1963 
September 1, 1963  
September 16, 1963 
September 1, 1963
September 23, 1963
V9°
V.
VI.
P fe if fe r , E. ¥ . 
Smith, Russell E. 
S te in , Otto L. 
Swanson, Max R.
Taber, Richard D. 
Weidman, Robert M. 
Winston, Donald
Associate Professor, Zoology September 1, 1963
Lecturer, Law (Part-tim e) September 1, 1963
Associate Professor, Zoology September 1, 1963
Lecturer, Business Adm inistration
(Part-tim e) September 1, 1963
Professor, Forestry July 1, 1963
Associate Professor, Geology September 1, 1963
A ssistan t Professor, Geology September 1, 1963
Retired
(none)
Deceased
Name
Atkinson, E. A.
Gebhart, James W.
G rif f ith s , William J . ,  J r .  
Maddock, William E. 
M ollett, Charles E. F.
Position
Professor, Psychology
Associate Professor, Biology and
Education
Professor and Chairman, Psychology 
Professor Emeritus, Education 
Professor Emeritus, Pharmacognosy
Date of Death
January 18, 1964
July l4 , 1963 
October 26, 1963 
October 3, 1963 
September 21, 1963
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STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE
1962-63__________  1963-64
A dm inistrators without
Part-Time Full-Time Total Part-Time Full-Time Total Increase
academic rank 0 4 4 0 6 6 2
Professors 0 85 85 0 87 87* 2
Associate Professors 0 52 52 0 48 48** -4
A ssistan t Professors 3 85 88 2 88 90# 2
Lecturers 9 4 13 13 4 1 7 # 4In stru c to rs 6 53 59 5 56 61 <jo 2
A ssistan ts 99 12 i l l 119 13 1325$ 21
Research Associates 1 3 4 3 3 6 2
Research A ssistan ts 0 0 0 0 1 l 1
Research Fellows 2 0 2 0 0 0 -2
Six professors (Betsky, duMas, Jakobson, Kempner, Taber, Waldron) , four associate professors
(Borden, Gold, Hoffmann, Reynolds), 
and one in s tru c to r  (Brock) were on
three  a s s is ta n t professors (Eversole, 
leave the e n tire  year.
Faurot, H einrich),
Emeritus group not included; ROTC included; graduate a s s is ta n ts  are included in  the category 
o f part-tim e a s s is ta n ts .
SUMMER SESSION 1962 1963 Increase
Regular 180 192 12
Special 50 51 1
Short-term  s ta f f  and sp ec ia l lec tu re rs 35 29 -6
*Two fu ll-tim e  professors (Atkinson, G rif f ith s )  worked only p a rt o f the year.
**One fu ll-tim e  associate  professor (Stoner) worked only p a rt o f the year. 
ifOne fu ll-tim e  a ss is ta n t professor (Andersen) worked only p a rt o f the year.
TnfOne fu ll-tim e  le c tu re r  (Schm ittroth) and three part-tim e le c tu re rs  (Ferguson, P. Johnson, 
R. Smith) worked only p a rt o f the year.
$Two fu ll-tim e  in s tru c to rs  (Kragthorpe, W hitfield) worked only p a r t  o f the year.
Seven part-tim e a s s is ta n ts  worked only p a rt o f the year.
J u ly  IQ,  1964____________________
r c
n  r
1963. - 1964-
Jun* 2, 1964.
DIVISIONS?
Summary. of  Rcgistration. -  1964,
Jteporh of Home Study and Extension Students I 963 -  1964.
D istr ib u tion of Reg ist r a t ion for the Academic Year la  tha Collage of Arts andSclencea
-S tatistica l  Figures for Mmr. Students fprihaA cadam ic Tsar.
Degrees Granted
Leo Smith
REGISTRAR
c
vn
o
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o
MONTANA STATE UNIVERSITY, Missoula 
SUMMARY OF REGISTRATION 1963 -  1964
GROSS REGISTRATION OF RESIDENT STUDENTS 
BY QUARTERS AND SEMESTERS
AUTUMN QUARTER 
WINTER QUARTER 
SPRING QUARTER 
AUTUMN SEMESTER 
SPRING SEMESTER
TOTAL GROSS ACADEMIC YEAR, Less Duplicates 
GROSS SUMMER SESSION 1963 
TOTALS
Lass Duplicates Summer, Academic Year 
TOTAL ENROLLMENT OF RESIDENT STUDENTS
HOME STUDY AND EXTENSION STUDENTS 
TOTALS
Less Duplicate Home Study and Extension, Resident Students 
TOTALS FOR THE YEAR 1963 -  1964
O
I I  2
3283 1427 4710
3122 1353 4475
2858 1266 4124
102 2 104
90 1 91
3818 1591 5409
1020 874 1894
4838 2465 7303
371 253 624
4467 2212 6679
1133 1352 2485
5600 3564 9164
443 322 765
5157 3242 8399
{
Gross R e g is tr a tio n  1963-196ij.
Gross Autuma Quarter
Gross Autuma Semester
Former Regis WintQtr Not Regis AutQtr
New Students WiatQtr
Former Regis SprQtr Not Regis Aut Qtr or WintQtr 
New Students Spr Qtr 
Regis SprSem Not Regis AutSem 
GROSS ACADEMIC TEAR 
Regis Summer Only
GROSS ACADEMIC YEAR and SUMMER SESSIC&J
M F T
3283 1U27 U710
1 0 2 2 1 0 R
173 93 226
1 2 0 R6 1 6 6
70 23 93
70 ko 1 1 0
3B1S W i 5309
6h9 6 2 1 1270
UU5T 2 2 1 2 3579
Gross Spring Quarter 
Gross Spring Semester 
Regis WintQtr Not Regis SprQtr 
Regis AutQtr Not Regis WintQtr or SprQtr 
Regis AutSem Not Regis Spr Sem 
GROSS ACADEMIC TEAR 
Regis Summer Only
GROSS ACADEMIC TEAR and SUMMER SESSION
M F T
2 8 * 8 1 2 6 6 lil2U
90 1 91
39k 1 5 0 $kk
k&k 173 637
1 2
3 ®
1
3391 5 1 $
6JU9 621 1270
s p 2 2 1 2 3579
Registered Summer Only
Duplicate Summer Session and Academic Tear 
GROSS SUMMER SESSION
M f T
6U9 6 2 1 1270
371 293
^ 7 3
62U
1833
Q<)3
EXTENSION DIVISION 
Thomas J. C ollins, Director
July 1, 1963 to  June 30* 1964 CORRES. EXT.
Number of registrations in  force dur­
ing the year......................................... 1903 935
Number of different students reg ister­
ed during the year, including 53 
taking both home study and exten­
s i o n . . . . . . ........................ .................. 1707 831
TOTAL
2838
2485
V9V
DISTRIBUTION OF REGISTRATION Autumn Winter Spring ACADEMIC YEAR 1963-1961*
MONTANA STATE UNIVERSITY* Missoula Grad Degree Grad Nondegree SENIORS JUNIORS SOPHOMORES FRESHMEN
T M
TOTALS
Quarters College of Arts & Sciences M F T M F T M F T M F T M F T M F F Ti i 1 1 7 1 14 3 17 45 19 64 147 53 200 215 75 290
ANfHROPOL 4 i 5 7 1 8 8 2 10 8 3 1 1 7 1 8 34 8 42
BIOL SCI 3 i 4 4 4 5 5 3 2 5 3 1 4 5 4 9 23 8 31
b o t a n y 5 5 10 1 1 I 6 6 6 1 7 2 2 29 2 31
CHEMISTRY 5 i 6 16 1© 8 1 9 18 1 19 19 1 20 60 4 64
ECONOMICS 4 4 2 2 a 8 7 7 14 I 15 10 1 0 45 1 46
ECON POL S 2 2 2 2 1 1 1 1 61
6
1EC0N6LAW 1 1 107ENGLISH 1 I 7 18 4 3 7 15 29 44 12 25 37 17 20 37 15 23 38 74 181
FRENCH 1 1 1 1 2 2 10 12 2 9 1 1 1 14 15 1 14 15 7 49 56
GEOGRAPHY 1 1 1 i 4 4 6 2 8 3 1 4 3 3 18 3 21
GEOLOGY 16 16 2 2 7 7 7 7 1 1 1 1 4 1 5 47 1 48
GERMAN 2 2 3 1 4 3 3 6 4 3 7 6 1 7 18 8 26
H&PHYS ED 6 i 7 4 I 5 13 12 25 20 12 32 35 1 1 46 35 15 50 1 13 52 165
HISTORY 9 9 2 2 20 7 27 15 6 21 19 10 29 18 10 28 83 33 116
H&POL SCI 1 i 2 2 1 3 13 5 18 19 8 27 14 1 15 19 3 22 68 19 87
H&P S LAW 1 1 1 1 7 1 8 12 12 14 1 15 53 2 55 88 4 92
HOME ECON i I 1 1 18 18 23 23 30 30 36 36 109 109
LATIN 3 3 1 1 1 3 4
L IB ARTS 2 2 16 7 23 21 5 26 40 24 64 52 44 96 131 80 21 1
LIBRARY SERVICE 1 1 4 4 4 4 1 3 4 1 12 13
MATH 10 10 3 1 4 20 3 23 25 5 30 20 4 24 33 9 42 1 1 1 22 133
MED TECH 1 1 1 2 3 1 4 5 4 10 14 4 17 21 1 1 33 44
MICROBIOL & PUB HLTH 4 1 5 1 1 2 3 5 5 5 10 3 2 5 4 4 19 1 1 301M SCI ARMY 1 1 1
PHILOSOPHY 1 1 2 3 1 4 3 1 4 4 4 1 1 3 1 4 1PHIL LAW 1 1 1
PHYS SCI 12 12 1 1 2 2 3 1 4 18 1 19
PHYSICS 1 1 7 7 5 5 4 4 9 9 26 26
POL SCI 3 2 5 10 10 1 1 1 1 18 2 20 1 1 3 14 53 7 60
PGSCI ECON 4 4 1 1 1 1 6 6
P SC IGHI ST 1 1 4 3 7 4 1 5 6 6 15 4 1 9
P S&HfST L 1 1 3 3 3 3 4 4 2 2 13 1 3
PRE MED SC 1 1 16 1 17 14 1 15 31 3 34 46 7 53 1 08 12 120
p s y c h o l o g y 20 2 22 1 i 12 1 1 3 14 4 18 20 7 27 36 18 54 103 32 135
r a d i o g t v 4 4 2 1 3 8 8 4 2 6 18 3 21
SEC H ARTS 4 4 1 1 1 1 1 1 16 16
s o c  w e l f 4 8 12 3 7 10 7 8 15 5 15 20 19 38 57
SOCIOLOGY 9 2 1 1 1 1 9 8 17 18 9 27 17 20 37 1 1 14 25 65 53 118
SPAN!SH 3 3 1 1 2 1 2 3 5 7 12 7 1 1 18 2 7 9 16 31 47
Quarters
Graduate 
Degree
Graduate 
Nondegree <
SENIORS
College of Arts & Sciences M F T M F T M_
SPEECH 4 1 5 4
SPEECH PATH 6 AUDIO 3 I 4
WILD TECH 5 5 5 5 26
ZOOLOGY 14 3 17 I 1 5
PRE BUS AD 2 2 1 1 14
PRE EDUC 1
PRE ENG
PRE FORESTRY 11
PRE NURSNG
PRE P fHER 9.
1
7
3
2
o
o
TOTAL College of 
Arts & Sciences 
Quarters Schools
FINE ARfS ART
f i n e  a r t s  d r a m a
FINE Ar t s  m u s i c
F A MUSIC EDuC
APPL MUSIC
F A MUSIC TH COM
BUS AD
BUS AD LAW
EDUC El EM
EDUC SECONDARY
EDUCATION
FORESTRY
j o u r n a l i s m
PHARMACY
45 30 175 44 9 53 332 142
6 3 9 I 1 1 5
4 4 8 1 1 2 3
7 3 io 3 3 6 4
1 I 2 1 1 9 8
1
5 1 6 1 1 2 13 99 9
1 1
3 2 5 I 6 7 7 47
29 5 34 17 12 29 54 16
19 I 20 8 8 99
5 5 1 1 12 4
4 4 45 6
TOTAL Schools tQ  20 100 42 26 68 335 1 ©2
Sem esters
School of Law 9 7 2 99 5
ACADEMIC YEAR 1963-196U 
TOTAL UNIVERSITY 225 50 275 1B3 37 220 672 244
JUNIORS • SOPHOMORES FRESHMEN TOTALS
T M F T M F T M_ F T M F T
5 1 1 3 3 6 5 1 6 17 6 23
7 1 9 10 3 ! 1 14 4 5 9 1 1 33 44
26 17 1 7 33 33 46 46 132 132
5 10 1 1 1 4 4 5 1 6 39 5 44
17 73 1 1 84 191 27 218 234 62 296 515 103 618
3 2 4 6 3 2 5 13 16 29 19 24 43
7 7 7 7 14 14
1 1 22 22 33 33 41 41 107 107
2 2 1 1 3 3
9 4 4 3 1 4 4 4 20 1 21
>74 408 177 585 689 260 949 932 401 1333 2550 1019 3569
6 2 9 1 1 8 1 1 19 1 1 21 32 28 50 78
5 2 2 4 1 2 3 3 6 9 13 17 30
10 6 5 1 1 14 13 27 28 27 55 61 55 116
1 7 4 4 8 1 4 5 7 7 15 25 40
1 i 1 1
1 1 1
OS 62 9 71 15 7 22 8 4 12 200 32 232
2 2 2 2 3 3 8 8
54 1 1 52 63 7 ' 37 44 4 60 64- 33 204 237
7§ 34 10 44 36 15 51 Uo 39 85 216 97 313
1 1 4 1
99 80 80 74 74 97 97 377 1 378
16 17 16 33 18 1 4 32 29 17 46 81 52 133
51 28 8 36 22 8 30 34 13 47 133 35 168
>■37 248 1 16 364 198 112 31© 263 isU 45 7 1 I t6 570 1726
5 102 2 104
>16 656 293 949 887 3721 259 TL9S 595 1790 3818 1591 54 09
o
o
o
o
o
o
o
o
o
NEW STUDENTS 1963-1961+
Aut 1963 
Qtr,Sem 
M F T
Net Academic Year
End of Fifth Week Each Quarter
Entering Freshmen
Montana High Schools 509 338 81+7
Out of State High Schools 92 1+9 11+1
Transfer Freshmen
From Montana Schools 35 7 1+2
From Out of State Schools U5 13 58
TOTAL New Freshmen 681 1+07 1088
Transfer Sophomores
From Montana Schools 59 17 76
From Out of State Schools 79 37 116
TOTAL Transfer Sophomores 138 51+ 192
Transfer Juniors
From Montana Schools 1+9 11+ 63
From Out o f State Schools 1+9 15 61+
TOTAL Transfer Juniors 98 29 127
Transfer Seniors
From Montana High Schools 5 2 7
From Out of State Schools 12 5 17
TOTAL Transfer Seniors 17 7 21+
Transfer Non Degree Graduates
From Montana Schools 11 1 12
From Out of State Schools 33 6 39
TOTAL Transfer Non Degree Graduates 1+1+ 7 51
Transfer Degree Graduates
From Montana Schools 10 1 11
From Out of State Schools 1+6 10 56
TOTAL Transfer Degree Graduates 56 11 67
TOTAL NET 103U 515 15U9
Gross Scholastic Year
Summer Session 1963
Quarters 1026 519 151+5
Semesters 28 1 29
TOTAL GROSS
Wint 1961+ Spr 1961+
Qtr.SprSem Qtr Totals
M F T M F T M F T
39 9 1+8 13 8 21 561 355 916
1 3 1+ 1+ 3 7 97 55 152
11+ 5 19 9 1 10 58 13 71
8 2 10 5 7 12 58 22 80
62 19 81 31 19 50 771+ 1+1+5 1219
11 6 17 7 1+ 11 77 27 101+
11 5 16 13 6 19 103 1+8 151
22 11 33 20 10 30 180 75 255
7 5 12 3 2 5 59 21 80
5 1 6 1+ 3 7 58 19 77
12 6 18 7 5 12 117 1+0 157
1 1+ 5 6 6 12
1+ 1+ 2 2 18 5 23
5 1+ 9 2 2 21+ 11 35
1+ 1 5 2 1 3 17 3 20
1+ 2 6 1+ 1+ 8 Ul 12 53
8 3 11 6 5 11 58 15 73
1 1 2 1 1 12 2 11+
5 1 6 2 2 53 11 61+
6 2 8 3 3 65 13 78
115 1+5 160 69 39 108 1218 599 1817
201 21+6 1+1+7
118 1+6 161+ 70 l+o 110 1211+ 605 1819
28 1 29
11+1+3 852 2295
H I *
DEGREES CONFERRED 
1963- 1961+*
Men Women Total
Doctor of Philosophy:
Geology ...............     1 - 1
Doctor of Education      3 ~ 3
Master of Arts:
Anthropology .................................................................1 - 1
Economics ...........     1 - 1
English ......................................................................  2 1 3
Geology .........................................................................1 - 1
History     5 - 5
Home Economics    - 1 1
Mathematics ........................     1+ - 4
Physics .......................    2 - 2
P o lit ica l Science  ...............    3 1 4
Psychology ................................................................  3 1 4
Sociology .........................   1 - 1
Spanish    - 1 1
Speech  ............................   3 - 3
Zoology .................................   1 - 1
Total Master of Arts 27 5 32
Master of Science:
Botany ...............   1 - 1
Geology .........................................   1 - 1
Health and Physical Education .................    2 1 3
Total Master of Science 1 + 1  5
Master of Arts in Teaching
Biological Sciences    - 1 1
Mathematics ..................................................  19 - 19
Master of Arts in Journalism  1 - 1
Master of Arts in Guidance and Counseling  2 1 3
Master of Arts in Drama      - 1 1
Master of Science in  W ildlife Technology   1 - 1
Master of Science in  W ildlife Management . . . . 2  - 2
Master of Science in  Teaching
Biological Sciences ..............................  10 1 11
Master of Science in  Forestry      5 - 5
Master of Science in  Forest Conservation   1 - 1
Master of Science in  Business Adm inistration  - 1 1
Master of Music:
Cello ..........................................................................  - 1 1
Music Education  ..........    4 - 4
Organ  ..................................................  1 - 1
Voice  ...........       2 - 2
Master of Forestry        1 - 1
Master of Education      33 20 53
*Suramer Quarter, 19&3* through Spring Quarter, 1964
College of Arts and Sv nces Men . omen Total
Bachelor of Arts:
Anthropology ................................................... 1 6
Biological Sciences ..............................., ......... - 3
Botany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. O
Chemistry .............................. .. . . .  b k
Eeonnmi os ............................................................. 10
English .................................................................. l b 21
French .............. .............................................. 11 12
Geography .............................................................. 2
Geology ................................................ .................. - 5
German .................. ................................................. 1
Health and Physical Education .................. b b
History ................ ................................................. 8 30
History and P o litica l Science ...................... 5 18
Home Economics .................... .. h k
Latin ........................................... 1 2
Liberal Arts .......................... .............................. 3 12
Library Service .................. ............................... 2 2
Mathematics .................................... ..................... 3 20
Microbiology ...................... ................................. 7 9
Philosophy ............................................ .. 1 6
Physical Sciences .................... .................. - 5
Physics ................................................................ q
Political. Science ............................................... 1 7
P o lit ica l Science and Economics .................. _ 1
P o litica l Science and History ...................... 3 7
Pre-Medical Sciences ......................................... 1 7
Psychology .............................. .............................. 3 11
Social Welfare ................ ................................ 8 13
Sociology .............................................................. 5 l b
Sociology and Anthropology ............................. - 2
Spanish .................................................................. 1 3
Speech ............ ............................. .......................... Q 11
Zoology ...................................................... ..
?
1
-U -L
11
Bachelor of Science:
Chemistry ............................................................. - 3
Health and Physical Education ....................... 7 20
Home Economics .......... ......................................... 15 15
Bachelor of Science in Medical Technology . . . . . 3 3
Bachelor of Science in W ildlife Technology . . . . . .  18 18
Total Bachelor’s Degrees, College of
Arts and Sciences 207 122 329
School of Fine Arts 
Bachelor of Arts:
Art .................................................. h b
Drama ................................... .. 2 b
Music ................................. ............. 1 2
Bachelor of Music:
C larinet ......................................... M. 1
Music Education .......................... . 12 18
V io l in ............................................. 1 1
Voice ............................. ................. - 1
Total Bachelor’s Degrees, School of 
Fine Arts 11 20 31
Bachelor of Arts in  Business Adm inistration . . ....  5 - 5
Bachelor of Science in  Business Adm inistration . . . . .  103 13 116
Bachelor of Arts in  Education   ............................    52 87  139
Bachelor of Science in  Forest Conservation  ...........  5 - 5
Bachelor of Science in  Forestry   ................    kS  - h-8
Bachelor of Arts in  Journalism .........................................  10 7  17
Bachelor of Arts in  Radio-Television  ...........................  k  - h
Bachelor of Science in  Pharmacy  ..................... 13 2 15
Bachelor of Laws ......................................    19  - 1 9
Recommended fo r  Teaching C e r t i f ic a te :
Standard Endorsed fo r  Secondary     76  79  155
Standard Endorsed fo r  E lem entary   10 79  82
4 9 ?
